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J e l e n t é s 
a földrajz körében 1878-ban tett munkála tokró l . 
A ku ta tó és felfedező utazások a múl t évben is folytak, s 
jóllehet valami különösen meglepő és korszakos e r e d m é n y r e nem 
vezettek, mindazál tal a Fö ld kerekségének még ismeret len vidékein 
új hódí tásokat tettek, azok felett pedig, melyek már némileg meg-
vizsgálva és ismerte tve voltak, új világosságot der í te t tek . Azon 
buzgalom mellett , melylyel a földrajzi t udomány ba jnoka i minden 
világrészben folytat ják a fölfedezéseket, méréseket és megfigyelése-
ket, bizton remélhe t jük , hogy e lőbb-utóbb minden ü res és fehér 
folt el fog tűnni fö ldképeinkről . Soha azelőtt a fö ld ra jz é rdekében 
egyesek és nemzetek n e m áldoztak annyi t , mint a mi k o r u n k b a n ; 
a földrajzi t u d o m á n y és ennek mívelői soha azelőtt nem részesültek 
oly nagy ünnepelésben , mint napja inkban. Az 1875-diki párisi föld-
rajzi kongresszus ünnepé lyes megnyi tásán a köz tá rsaság elnöke, a 
miniszterek, nagykövetek s a legmagasabb rangú katonat isztek je-
lentek meg, hogy t iszteletűket fejezzék ki a földrajz i t u d o m á n y s 
ennek egybegyűl t képviselői i ránt . Hasonló megtisztel te tésben ré-
szesült a földrajz a múl t évben mind Berl inben, hol ápril 3o-dikán 
a berlini földrajzi tá rsaság Ötvenévi jub i laeumát ünnepel ték , mind 
Párisban a világkiállítás alkalmával. A szerencsés u tazókat , mint 
Weyprech t - e t és Payer - t , Ferencz-József földjének folfedezőit , és 
Stanley-t , a Kongó k ikuta tó já t . valóságos d iada lmene tben részesítik 
a mívelt nemzetek. Azér t új meg új ba jnokok t á m a d n a k fel, kik 
egészségűket és é letöket a földrajzi t u d o m á n y gyarap í tásának és 
tovább fejlesztésének szentelik, s azoknak helyét foglalják el, kik 
nemes törekvéseik közben sírba szálltak. Mind szélesebb körökben 
ter jednek el a földfajz i ismeretek s mind többen ta lá lkoznak , kik 
azokat egybegyűj t ik , feldolgozzák és ter jeszt ik. Dj meg új földrajzi 
társulatok keletkeznek, s tagjaik száma évről-évre növekedik. Egyik 
európai , nemzet a másikkal versenyez, egyik a másikat u tolérni , 
megelőzni törekszik. A mely országokban még csak néhány év 
előtt a földrajz tekinte tében bizonyos 
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észrevehető, azokban mos t ket tőzöt t szorga lommal igyekeznek az 
e lmulasztot takat he ly rehozn i ; ezt különösen Francz iaország és Olasz-
ország tanús í t ja . 
A kormányok is versenyeznek egymással országaik fölvé-
telére s minél tökéletesebb leábrázolására nézve. E u r ó p á b a n 
leginkább a kormányok által eszközölt fölmérések és fölvételek 
szolgáltatnak mind ú j a b b és helyesebb adalékokat a földrajzi tu-
d o m á n y számára . Becses ada toka t és részletes le írásokat egyes 
vidékekről és hegycsopor tokró l az angol, f ranczia, olasz és német 
Alp-klubok közleményeiben is találunk, s a külföld ezen klubja ihoz 
a magyarországi Kárpá t -egy le t méltóan sorakozik, mely a műi t év-
ben ismét becses évkönyvet adot t ki. 
Hazánk földrajzi v iszonyainak ismerte tését i l letőleg meg kell 
említenem a m. k. statisztikai hivatal, a m. k. fö ld tani in tézet , 
a földtani és t e rmésze t t udomány i társulatok, s a M. T . Akadémia 
t e rmésze t tudományi b izot t ságának közleményeit is. 
Sajá t Közleményeink múl t évi fo lyamában T é g l á s G á b o r 
a délkeleti Kárpá tokró l s ezek két új bar langjáról s H a v a s R e z s ő 
a Káro lyváros -F iumei vasú takró l értekeznek ; ugyancsak hazai föl-
dünke t közelebbről érdeklik T o m s i t s I s t v á n és E r ő d i B é l a 
értekezései a monarchia ú j katonai fölvételéről és Boszniáról . A 
földrajzi társulatok munká lkodásáró l való rövid tudós í tások s a 
Vegyes közlemények a kü l fö ldön és más világrészekben e lőfordul t 
legnevezetesebb dolgokkal ismertet ik meg tá rsu la tunk tagja i t . Ne-
kem nem marad hát ra egyéb, mint rövid és egybefoglaló át tekin-
tést adni a legújabb utazások eredményeiről . 
Á z s i á b a n leginkább az oroszok és angolok fo ly ta t ják fel-
fedező utazásaikat . K o r o s z t o v c z e v 1877. nyarán a Pami r 
fel térség nagy részét vizsgálá meg. Szerinte az Alai völgye, me-
lyet Fedcsenko lá togatot t meg legelőször, 72 k i lométernyi re hú-
zódik el éjszak-keletről dé l -nyuga t ra , szélessége pedig 21 és З2 
kilóm, között változik. Magas hegyek szegélyezik, ezek közöl 
K a u f m a n n csúcsa 7620 m. magas. E r d ő csak a Kasgárhoz tar-
tozó, mintegy Зг5о m. magas éjszak-keleti részében van, míg a 
Kizil-szútól átfolyt , 2440 m. magas dél-nyugat i részét bú ja havasi 
rétek foglalják el, melyek a szomszédos t a r tományok , F e r g h a n a , 
Kasgár , Signan és Ka ra t eg in nyájainak jó legelőt szolgál ta tnak, 
Az Alai völgyéből homokos hegyszakadék, a T a s k u r g a n vezet a 
Pami r felsíkjára. Korosztovczev azon hegyszakadékot követve a 
4272 m. magas Kizi l - jar t -hágóra s ezen át a Karaku l - tóhoz ju to t t . 
Ez 4З kilóm, hosszú és 19 kilóm, széles s 402З m. magasságban 
Ilunfalvy" János. 3 
fekszik. Par t j a i homokosak és kopárok, a környező magasla tok is 
meztelenek. A Közép-Ázsiá t ábrázoló l egú jabb orosz hivatalos 
földkép szerint , mely a mú l t nyáron jelent meg, az orosz biro-
dalom határa már az E . Sz. 381 /2 fokáig ér, s tehát a Karakul 
déli mellékeit is magában foglal ja , 
A Karaku l felöl Korosztovczev dél-keletre ha ladván , az Ala-
bajtal nevű hegyszakadékot és hágót éré el, s ennek déli, nagyon 
meredek le j tőjén, leszállván, a Chan-szu völgyébe ju to t t . Ez egé-
szen kopár és hófehér sókivirágzásokkal van borí tva. Beléje kelet 
felöl az Uszbel völgye nyílik, mely homokos sivatag. Az orosz 
u t azó azon völgyben s a hasonnevű hágón át keletre ha ladván, a 
gyér növényzet te l fedett , 4З60 m. magas Szari-kol völgybe jutot t , 
melyben néhány csermelyből a Kasgar der ja ered. Korosztovczev 
szer int a P a m i r feltérség éjszaki részét lapos, nyílt és homokos , 
s legalább З960 m. magas völgyek jellemzik, melyekben helyen-
kint kékes sóstavak és fehér sókivirágzások vannak ; a völgyeket 
egymástól elválasztó hegysorok aránylag nem igen magasak, de 
örök hóval fedvék, ha csúcsaik a 4600—4900 m. magasságot 
m e g h a l a d j á k ; a hágók rendesen csak З00 —600 méte r re l maga-
sabbak, mint a völgyek talpai . A növényzet gyér és silány, ál-
landó lakosok nincsenek. 
S z e v e r c z o v is a Pami r felsíkot látogatá m e g ; 1877. 
szept. végén indul t el Fe rghanábó l , népetlen vidékeken át utaz-
ván, a nagy hó és kemény hideg s a tüzelőfa teljes h iánya miatt 
sokat kellett szenvednie. Taskendbő l el indulván, K h o k a n d , Os és 
Gul tsa városokon át az Alai-felsíkra s a Kiz i l - jar t -hágón át a 
Pamir- fe l té rségre utazék, de csak a Kokszai völgyéig nyomul t elő 
s a Karakul t nem látogatá meg. Szeverczov maga leg inkább geo-
logiai és zoologiai ku ta tásokkal foglalkozot t , míg út i társa i közöl 
Spassi háromszögelés i és magasságméréseket , Schwar tz pedig fold-
delejességi megfigyeléseket t e t t . 
M u s k e t o v orosz geolog szintén 1877 ben lá togatá meg a 
Pami r fel térséget , s vizsgálódásainak eredményei t a múl t évben 
közié. Szer inte a Pami r éjszaki részét, t . i. a Pami r -Khorgos t , 
leginkább grán i t , á tvá l tozot t agyag- és csillám palák képezik, me-
lyeken a t r i ász -képződményhez tar tozó rétegek te lepülnek ; a grá-
nit-emelkedések ál talános csapása megegyez a Th ian -San-éva l , azaz 
egészben véve kelet-éjszak-kelet i . A Pami r tó l éjszakra a gráni t 
e l tűnik, s a Trans -Ala i hegységben már a dioritok. ura lkodnak, 
melyek kele t -nyugat i i r ányban csapnak, s a l egmagasabb csúcso-
kat is a lkot ják. Még o d á b b éjszakra másodkor i képződmények 
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ura lkodnak , s he lyenkint nagy d i luviumi ha lmozódások muta tkoz -
nak. A délkörök i r ányá t követő emelkedések a Pami r éjszaki ré-
szében nincsenek. Déli részében u g y a n Gordon , S h a w és Kosz-
tenko láttak dél-éjszaki i rányban csapó hegységeket , de csak 
messziről , keletről és nyuga t ró l lát ták azokat, s Musketov ügy 
vélekedik, hogy azok n e m azonos, h a n e m különböző hegységek, s 
hogy a Kara-kul keleti oldalán a nyuga t ró l keletre csapó T r a n s -
Alai diori t -hegység, meg a kelet-éjszak-keletre vonuló dé l -khokandi 
szieni t -hegvség az é j szak-nyuga t ra m e n ő ferghanai d iabász-hegy-
séggel találkoznak, miál ta l a hegységek roppan t fe lhalmozódása 
t ámad , mely még az által növekedik, hogy a kelet-éjszak-keletre 
csapó pamiri g rán i t -hegység is hozzája csatlakozik. Azon óriási 
hegycsomónak emelkedései tehát kü lönböző hegységekhez tar toz-
nak, de messziről s oldal t tekintve ügy lá tszanak, mintha egysé-
ges meridionalis hegysége t képeznének. 
Tu rk i sz t anban az oroszok a felső Oxus mellékein, továbbá 
Afghan isz tan és keleti Tu rk i sz t an felé folyta t ták ku ta tása ika t . 
Múlt évi július végén S z t o l e t o v Taskendbő l Kabu lba utazék, 
s ezen orosz követségnek következménye a had j á r a t , melyet Nagy-
Br i t ann ia Afghanisztan ellen ind í to t t , s eddigelé fényes sikerrel 
fo ly ta to t t . 
P о t a n i n a Mongol iában te t t utazásainak eredményei t a 
sz . -pé tervár í földrajzi társula t egyik ülésében közié. T íz év előtt 
csak az orosz Altai hegység volt i smere t e s ; az 1869 ben kiküldöt t 
ha tá r -b izo t t ság s Matusszovszky és Szosznovszky utazásai bizo-
nyossá tették, hogy a Buch ta rma- fo lyó tó l délre is magas hegység 
van, mely legalább K o b d o délköréig ter jed . U t ó b b kisült, hogy 
az Altai még odább keletre húzódik az O r o k - n o r délköréig, s a 
T i an - san tó l mindenü t t a Gobi-s ivatag által van elválasztva. Az 
Altai hegyrendszer a Szajszan, Dzabchin , Kirghiz és Gobi feltér-
ségeit választja el egymás tó l , s keleti része felsíki jellemet ölt ma-
g á r a ; magasra k iemelkedő csúcsai n incsenek , de egyre-másra 
8000 1. magas fö ldháta i t mély völgyelések szeldelik. A T h i a n - S a n 
két egymással egykÖzü hegylánczból áll. Más hegység a Hanghoi ; 
ezt az Altaitól a D z a b c h i n téres völgye választja el. Annak lán-
czolata az Uliasszutai forrásánál ágazik ki az O t c h a n - C h a r c h a s z 
hegységből s nyuga t felé feltérséggé alakul, mely az Eder völgye 
nyuga t i oldalát szegélyezi, azután a Szanghin-Dala i tó s tovább a 
Sir iben-Gol-folyó felé t e r jed , s a Siriben hágó által a T a n n u - o l a -
hegységhez csatlakozik. Az Altai csak é jszak-nyugat i részében van 
jól öntözve , többi részei szűkölködnek vízben. Erdőségeke t légin-
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kább csak a völgyeiben találunk, keleti részei m a j d n e m erdőtle-
nek. A veres fenyü és fehér jegenyefü uralkodik, az erdei fényű 
ritka. A H a n g h o i és T a n n u - o l a hegységekben sz intén a veres 
fenyü ura lkodik . A népesség sok törzsre s z a k a d : a halkhák a 
Czasz tu-Bogdótó l keletre, a goto-goiták a Szanghin-Dala i tótól 
éjszakra, a baitok az Orebsz tótól délre, a d iu rbu tok attól nyu-
gatra , az öletek K o b d ó t ó l nyuga t r a , a minghi tek a t tól éjszakra s 
a szachocsinok attól n y u g a t r a az Altai két oldalán laknak ; ugyan-
csak az Akaiban K o b d ó t ó l nyuga t ra a mongolul beszélő u ranchok 
is tanyáznak, a t a t á ru l beszélő kokcsulu tunok pedig a Kobdó 
folyó forrásainál , az u rancha i t szok a Tannu -o l a éjszaki oldalán, s 
végre a kirghizek az A k a i b a n Kobdótó l nyuga t ra vannak . 
P r s e v a l s z k y 1877-ben a Thian-san hegységen átkelvén, a 
Tar im- fo lyó mentében a Lob- tó ig s az ettől délre eső Altyn hegy-
ségig jutot t , de az o t t an i szörnyű sivatag miat t nem mehe te t t 
tovább T ü b e t felé. Azér t visszatért Kuldsába , s azu tán onnan 
indult el s Gutsen és H a m i városokon át szándékozot t Cza idamba 
és T ü b e t b e utazni . De megbetegedvén , ismét v isszatér t , egy ideig 
Zajzanban mula to t t , de u t ó b b Sz . -Pé tervárára men t , s tübet i u ta-
zását elhalasztá. Érdekes gyű j t eményeke t szerzett az ú ton . Két-
séges volt, vájjon találkozik e valahol vad t eve ; Prsevalszky gyű j -
teménye bizonyít ja , hogy Mongolország pusztáin nemcsak vad 
teve, hanem vad lo s vad szamár is e lőfordul . A t a r p a n vagyis 
vad ló, továbbá a k u l a n (Asinus-Kiang) s a d s i g e t a j (Asinus 
hemionus) jelesen Dzungá r i a homokos pusztáin találkozik. 
Báró R i c h t h o f e n a berlini földrajzi társula t egyik ülésé-
ben egy értekezést olvasot t fel, melyben b izonyí tga t ja , hogy Prse-
valszky tévedt , midőn az általa felfedezett K a r a - k o s u n tavat a 
Lob-nor - ra l azonosí t ja . Ugyan i s Prsevalszky szerint a Ta r im- fo lyó 
elsőben a K a r a - b u r a n tóba ömlik, ebből kifolyván az odább ke-
letre levő Kara -kosunban enyészik el. Mindkét tónak a vize é d e s ; 
már pedig azon tóban, mely a T a r i m végmedenczéje , okvetetle-
nül sós víz v a n ; s a sinaiak szerint a Lob-nor -nak vize csak-
ugyan sós. Azután Prsevalszky szerint az általa felfedezet t tavak-
tól délre magas hegység van, a Lob-nor - tó l dél felé pedig a 
sinaiak szerint nincsen hegység. — Prsevalszky fe lek b. Richtho-
fen megjegyzéseire, de a kétségeket nem tud ta eloszlatni . 
Kuldsa környékén R e g e i folytatá k u t a t á s a i t ; egy orosz 
expeditió Szibéria lej tmérésével , más az Obi és Jeniszej közötti 
vízválaszték megvizsgálásával foglalkozik. Az új le j tmérések máris 
azon e redményre vezettek, hogy Szibéria nagy részének tenger 
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feletti magassága jóval n a g y o b b , mint eddigelé h i t t ék , s Voeikov 
b izonyí tga t ja , hogy Sz ibé r i ában a l égnyomás á l ta lán véve arány-
lag nagyobb , mint más vidékeken. 
Az angolok közöl többen a sinai b i roda lom k ü l ö n b ö z ő tar-
tománya i t jár ták be, nevezetesen G i l l és M a c - C a r t h y . 
Érdekes útleírás je lent meg R o u s s e t Léon tó l , ki 1868-tól 
1874-ig a fu - t seu i a r szena lban a t e rmésze t t an t és t e rmésze t r a j z t 
tan í to t ta , s azu tán Sina belsejében a H o a n g - h o felső medenczéjé ig 
s a lösz- terüle ten tet t egy utazást . M u n k á j á n a k c z í m e : »A travers 
la Chine«, rövid je lentése a párisi geogr . tá rsu la t bul le t in- jében 
(1878. évfolyam, 288. s k. lapjain) jelent meg. 
J a p á n b a n nemcsak külföldiek tesznek új m e g ú j u tazáso-
kat és ku ta tásoka t , h a n e m a belföldiek is nagy m u n k á s s á g o t fej-
tenek ki a sz iget -ország földrajz i viszonyainak meg i smer te t é sében . 
Az európai t u d o m á n y t és ennek eszközeit egy ázsiai nemze t sem 
sajá t í to t ta el oly g y o r s a n , mint a j apánok . Nemcsak vasú taka t és 
kikötőket épí tenek, h a n e m csillagászati és háromszöge lés i munká-
latokat is végeznek ; vannak hydrog raph ia i , t ovábbá fölmérési és 
helyrajzi hivatalaik, s ezeknek fejei és tagjai bennszü lö t t hajós-
kapi tányok , m é r n ö k ö k és tudósok. A tenger i t é rképek , az orszá-
got és egyes részeit áb rázo ló földképek, az iskolai fali földképek, 
a planiglobok s az egyes földrészek d o m b o r m ü v i földképei , me-
lyeket a japáni be lügy- és tengerészet i min i sz té r iumok a párisi 
világkiállításra kü ld tek , s melyeket belföldiek által te t t fölvételek 
alapján belföldiek te rvez tek , ra jzol tak, metszet tek és nyomta t t ak , 
E u r ó p á b a n készült bá rme ly földképekkel kiállják a versenyt. 
L e c h n e r L a j o s ú r , min t tagja a m a g y a r kiállítási bizot tság-
nak, Pár i sban a japáni császári b izot tságtól két japáni földképet 
kapot t a j ándéku l , me lyeke t a földrajzi t á r su la tnak volt szíves át-
engedni , s így a lka lmam van azokat a t. gyűlésnek bemuta tn i . 
A H i t a c h i ál tal készített földkép mér t éke 1 : г 5 о , о о о ; 
most egy ú j földkép készül , melyet I n о ind í to t t m e g ; annak 
mértéke = 1 : 36,000. — К n i p p i n g t anár , ki T o k i ó b a n telepe-
det t le, m inden h ó n a p küld a Jus tus Per thes - fé le in téze tnek tu-
dósí tásokat a J a p á n b a n bel- és külföldiek által te l jes í te t t földrajzi 
és földtani m u n k á l a t o k r ó l . 
Megemlí tem, hogy Japánban a l egú jabb népszámlá lás szerint 
34 .338,404 lakos van, magában T o k i o fővárosban 237,961 ház és 
1.036,771 lakos van . 
Ázsiában t a r tózkod ik egy év óta gr . S z é c h e n y i B é l a 
expeditiója is. Gróf Széchenyi Béla a » legnagyobb m a g y a r « - n a k 
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fia, úti társai közöt t is vannak magya rok . A m a g y a r földrajzi tár-
sulat csereviszonyban áll ugyan t ö b b európai , afr ikai és amerikai 
tá rsula t ta l , hivatalos jelentéseket kap a belga afrikai expedit ió 
minden m o z z a n a t á r ó l ; de gróf Széchenyi Béla és társai előtol 
fogva ignorálták és mellőzték a mi t á r su la tunka t , s a legkisebb 
tudósí tásra sem mél ta t t ák eddig. Még az orosz tudósok és u tazók 
•is megküldik t á r su la tunk egyik-másik tagjának kutatásaik és ta-
pasztalataik e r edményé t , csak a m a g y a r mágnás , ki nagy ga r r a l 
indí to t t meg egy t u d o m á n y o s u tazás t , nem tud és nem akar tudn i 
semmit mirólunk, pedig magyar pénzen teszi meg az ú t já t . En 
kötelességemnek t a r t o t t a m ezen hazafiatlan e l járás t nyi lvánosan 
megróni . Egyik g a z d a g és magasál lású mágnásunk sem veszítene 
legkisebbet is az ő nymbusábó l és dicsőségéből, ha a Zichy grófok 
nemes példáját követve, a mi t á r su la tunka t is némi figyelemre 
mél ta tná . 
A u s z t r á l i á r ó l kevés jelenteni valóm van. D ' A l b e r t i s 
olasz utazó fo ly ta t ta Ú j -Guineában való fe l fedezései t ; 1877-ben 
jó messzire fölfelé m e n t a Fly fo lyón, de azu tán a bennszülöt tek 
ellenségeskedése mia t t kénytelen volt visszafordulni , s múl t évi 
j anuárban a T o r r e s szorosban levő T h u r s d a y szigeten kötött ki. 
Ezen szigetre tették át múl t évi j anuá rban Somerse t rendőri tele-
pet, mely azelőtt York félszigeten volt. Jelentős gyöngyha lásza t 
van ott a Wales i herczeg sz iget -csopor t ja körü l . Ugyancsak 
1877-ben L a w e s missionárius és G o l d i e t e rmésze tbúvár Mo-
resby réve körül t e t t ek k i rándulásokat Új Guinea dél-keleti részé-
ben, s hírét vették holmi arany- te lepeknek. Múlt évi márcziusban 
egy csapat a rany-kereső Sydnev-ből hajózék Moresby révébe, má-
jusban a Goldie folyón a belvidékekre nyomul tak elő, de a nagy 
esőzések miatt sokan megbetegedtek , s kénytelenek voltak vissza-
t é r n i ; aranyt keveset találtak. Ú j - G u i n e a déli par tv idékén C h a l -
m e r s missionárius és D u d f i e l d kapitány is te t tek k i r ándu lá s t ; 
vagy 200 falút l á toga t tak meg. R a f f r a y franczia t e rmésze t tudós 
a sziget egyik nagy Öblénél, a Geelvvinck öböl éjszak-nyugat i 
partvidékein, Dorei környékén t a r tózkodo t t , s gazdag állattani 
gyü j teménynye l jött meg. 
Végül megemlí tem, hogy 1878-ban a franczia kormány az 
Új-Kaledoniá tó l é j szak-nyuga t ra , a D. Sz. 200 a lat t fekvő С h i s-
t e r f i e l d szigetet szállá meg, melyen nagy guano- te lepe t fedez-
tek föl, úgy mint az odább keletre levő H u o n szigeteken is. 
A f r i k a k ikuta tásában a múl t évben számosan fáradoz-
tak k isebb-nagyobb s ikerre l ; s zomorú hírek érkeztek új áldó-
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zatokról is, melyeket az éghaj la t és az emberek gonoszsága 
ragadot t el. De legnevezetesebb eseménynek S t a n l e y H e n r i k 
m u n k á j á n a k megjelenését kell t ek in tenünk . H a már az előleges 
hírek és közlések Stanley szerencsés u tazásáról ál talános figyelmet 
és bámula to t ger jesz te t tek , a két kötetes m u n k a elolvasása a leg-
ké tkedöbb és leggáncsoskodóbb ember t is tisztelettel lógja eltölteni 
az i ránt , a ki képes volt ily utazást megtenni , s azt ily módon 
elbeszélni és leírni. Stanley megé rkezvén Európába , alig négy hónapi 
alatt írta meg » T h r o u g h the Dark Cont inen t« (A fekete földrészen 
keresztül) czímü munká já t , melyet 149 kép és 10 földkép ékesí t : 
egyszerűn és cziczoma nélkül beszéli el u tazásának viszontagságai t , 
é lményei t , tapasztalatai t és megfigyelései t , fo lytonos küzdelmei t a 
mindenfé le bajokkal és nehézségekkel , melyeket a vad népek s a 
te rmésze t gördí te t t ú t jába : mindazál ta l leírásai és elbeszélései oly 
vonzók, oly megkapok, egész figyelmünket és részvé tünke t annyira 
lekötök, hogy a könyvet félre sem t e h e t j ü k , míg el nem ol-
vastuk. 
M e g g y ő z ő d h e t ü n k belőle, hogy csak egy Stanley tehe t te meg 
ezt az ú t á t ; Livingstone sohasem tehet te volna meg s C a m e r o n is 
jól tet te, hogy Nyangve felöl dé l -nyuga tnak fordul t s nem követte 
a Lua lábá t , mely a Kongo felső folyása, mer t az ennek mellékein 
lakozó kannibal népeken s a medrében levő rémí tő zuha tagokon 
nem bírt volna keresztül vergődni . Csüggede t len és re t ten the t len 
jel lemszilárdság, aczélos testalkotás és fá radhata t lan munkásság , 
ri tka ember ismere t , vas akara t , folytonos éberség, a körü lmények 
gyors fölismerése, habozás nélküli eltÖkélés s más testi és lelki 
tu la jdonok , melyek Stanley-ben oly szerencsésen egyesül tek , voltak 
szükségesek arra , hogy a zanzibári vangvanákból , a rabokbó l és 
vegyesvérüekből , ama gyermekies t e rmésze tű , míveletlen és inga-
dozó emberekből — minden veszélylyel és nélkülözéssel bát ran 
szembeszálló, gazdájokhoz és vezetőjükhöz utolsó lehelletig ragasz-
kodó és hűséges hősök l e t t ek ; hogy velők Afrika legtitoksze-
r ü b b s legveszélyesebb vidékein át a nagy útat s ikerülhete t t meg-
tenni . 
M u n k á j a első köte tében Stanley elbeszéli készülődései t Zan-
zibár szigeten s utazását Bagamojóbó l Vinyatán át az Ukereve 
tóig, ennek körü lha józásá t , t a r tózkodásá t U g á n d á b a n Mtéza király-
nál, u tazásá t a Muta Nzige tóhoz s onnan délre a T a n g a n i k á h o z 
Udsis ibe. 
A második kötetben leírja Udsidsi t s a Tangan ika - t ava t , az 
u tán elbeszéli utazását Nyangvébe s onnan tovább a Lua l ába -Kongón 
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lefelé az Atlanti t enge rbe való torkola tá ig . Utazása 099 napig 
t a r t o t t ; Nyangvét , mely az arabb kereskedők legtávolabb pon t j a 
volt, 1876 november 5-kén hagyá el, s mind já r t a z u t á n kezdődtek 
iszonyú sanyarúságai és küzdelmei az emberhúsevö vad népségekkel 
s a természet akadályaival . Szárazon nem fo ly ta tha tván út já t , a 
csónakba, melyet Angl iából magával vitt vala, s az egy-egy fatörzs 
bői kivájt kanókba szállt s a folyón lefelé evezett . De csakhamar 
a sellők, rohanatok , zuha tagok és vízesések kezdődtek , melyek 
ma jdnem odáig t a r t anak , hol a K o n g ó b a az éjszaki szélesség 1. 
foka alatt az Aruvimi folyó ömlik. Azu tán a nagy folyó széles me-
derben az éjszaki szélesség 1. és 2. foka között nyuga t r a ta r t , 
majd délre fordul . A két par t ján lakozó népségek mindenü t t szer- , 
fölött ellenséges, sőt vé rszopó indula to t tauús í to t tak , s Stanley saját 
védelmére kénytelen volt véres harczokat vívni mind a vizén mind 
a szárazon. Épen azon emberhúsevö kannibalok nagy ügyességet 
tanúsí to t tak fegyvereik, kanóik és bú tora ik készítésében és kezelé-
sében. Nágyobb testi és lelki tehetségekkel vannak megáldva, min t 
Afrikának sok más törzse . 
De minthogy idegenekkel nem közlekednek, fehér ember t pedig 
sohasem láttak volt, azér t már a fehér arczú szörnye teg és kísé-
rőinek megpil lantása is mind já r t féktelen dühbe e j té , s a legnyá-
jasabb, leghízelgőbb beszédek, jelek és mozdulatok sem hatot tak 
rájok. — Alább a folyó ismét sziklás hegyfalak közé szorúl s ú j ra 
a ret tenetes sellők és zuha tagok egész sora kezdődik. Szerencse, 
hogy ott már nyájasabb indula tú népek laknak. A hol csak lehet-
séges volt, a sellőkön és zuhanókon át is eveztek, de a hol a 
tomboló Örvények és nagy vízesések miat t az merőben lehetetlen 
volt, a csónakot és kanókat szárazon, erdőn, sziklás hegyen és 
völgyön keresztül kellett fel és levonszolni . Tel jesen elcsigázva, ki-
éhezve, betegségtől és szakadat lan fáradozástól e lgyötörve közele-
dett az expeditió Bomához , honnan végre a már -már kétségbeeset-
tek megmentésére segítség érkezék. Bomában 1877. augusz tus 9-én 
érkezének meg s az o t t le telepedet t európa i kereskedők vendégsze-
retete véget vetett fá radalmaiknak és szenvedéseiknek. Mint izmos, 
telt és gömbölyű , piros pozsgás arczú ifjú indult el E u r ó p á b ó l 
Stanley, mint teljesen megsoványkodot t , beesett szemű és pofá jú 
ősz érkezék meg Afr ika nyugat i pa r t j a in . 
Az első kötethez mellékelt fénykép úgy mu ta t j a Őt, milyen 
volt, mikor hazulról e l indul t , a másik kötethez mellékelt fénykép 
pedig úgy muta t j a , milyen volt 1877. november h ó n a p b a n . S mi 
az ö u tazásának végeredménye? Afr ika három nagy folyórend-
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szerének, a Nílusnak, Kongónak és Zambészinek vízkörnyékei 
csaknem teljesen ki vannak muta tva s egymástól e lkü lön í tve ; ki 
van mu ta tva , hogy az Ukereve és Albert tavak a Nilus rendsze-
réhez ta r toznak , hogy a Tangan ika elzárt medencze, s hogy a 
Bemba vagyis Bangveolo, a Mveru és Kikondsa tavak a Lua lába -
Kongóhoz tartoznak ; ki van muta tva e nagy folyónak egész fu -
tása, mely Afrika szívét szeldeli, s népes és t e rmékeny országo-
kat ÖntÖz. 
A többi afrikai expedi t iók közöl nagy e redményeke t egyik 
sem t u d o t t a múlt évben elérni. A nemzetközi (belga) afrikai 
expedit iót egyik szerencsét lenség a másik után érte, tagjai közöl 
dr . M a e s és C r e s p e l kapi tány már Zanz ibárban haltak meg , 
helyökbe W a u t h i e r hadnagy és D u t r i e u x külde t tek . Ökrös 
szekereket akartak volt használni a Bagamojóból a T a n g a n i k a 
tóhoz való utazásra, de a C a r a b i e r és M a r n o által Kiorába 
tett k i ránduláson meggyőződtek arról , hogy azon a vidéken sem-
miféle szekérrel nem lehet j á r n i ; kü lönben a czecze légy is elő-
fordul o t t , mely minden marhá t e lpuszt í t . Csak jún ius végén és 
július elején indulának el Bagamojóbó l W a u t h i e r , Cambier és 
D u t r i e u x ; Marno nem csatlakozék hozzájok, hanem részint beteg-
ség mia t t , részint mivel mellőztetve érezte magát , búcsú t vett az 
expeditiótól és E u r ó p á b a ment vissza. Július 18-án U r u g u r u tar-
tomány t érék el, de ott a Muomero folyónál a Zanz ibárban fel-
fogadot t 5oo t ehe rho rdó közöl Зз5 málhástól együ t t megszököt t . 
A bajból G r e f f u l h e segítet te ki az expeditiót, új t ehe rho rdó -
kat küldvén utána Zanz ibárbó l , De mindeddig még csak a T a n -
ganikát sem sikerük e lérniök. 
Az egyiptomi t ábo rka r által k iküldöt t expeditiók részéről né-
hány új jelentés meg földkép jelent meg, melyek Kordo fan ra , 
Dar fur ra s a felső Nilus más t a r tománya i ra vona tkoznak . M a s о n 
ezredes 1877 ben az Alber t tavát vizsgálá meg, melyet Baker 
1864-ben fedezett volt fel. Ez csak egy részét lát ta , s roppan t 
nagy tónak , az Ukerevéné l sokkal nagyobbnak képze l t e ; Mason 
egy gőzha jón az egész tava t körü l já r ta , s vizsgálódásaiból kitet-
szik, hogy déli vége az egyenl í tőt sem éri el, hanem az E. Sz. 
i° n " alat t fekszik. E szer int azon tó, melynek egyik keleti öblét 
Stanley lát ta , s mely szerinte a déli szélesség 12' alat t fekszik, 
nem tar tozhat ik a Baker által felfedezett és elkeresztel t tóhoz , 
hanem külön s odább délre fekvő tó. Stanley ezen délibb tavat 
nevezi M v u t a-N z i g é n e к, a másikat pedig Alber t -Nyanzának . 
A fölfedező utazók nyomai t a kereskedők és hi thirdetők kö-
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vetik. A Nyassza tó déli végébe benyú ló félszigeten már n é h á n y 
év óta létezik egy angol miss ionár ius telep, melynek neve L i-
v i n g s t о n i a. Ez elég egészséges helyen fekszik, de az a b a j , 
hogy a czecze-légy miat t ott nem lehet sza rvasmarhá t , lovat, ku -
tyát stb. tartani . 1877. augusz tus havában E l t o n kapi tány, mo-
zambiki angol konzu l , a Siré folyón felfelé menvén , meglátogatá 
Livingstoniát , hogy a missionáriusok gőzösén a tó éjszaki végéig 
men jen , s azután o n n a n a keleti t engerpar t felé u tazzék, s így az 
o t tan i ismeretlen vidékeket k ikutassa . Kiséröi C o t t e r i l l , H o s t e , 
R h o d e s és D o w n i e voltak. E l sőben a Csombaka folyó t a r t o -
mánya in utaztak át , melyek igen termékenyek, banánfákban bő-
velkednek és számos tócsákkal vannak ékesítve, azu tán a K o n d i 
hegységre ju to t tak , melynek csúcsai 6—7000 angol 1. magas fel-
síkokból 12—14,000 ang. lábnyi magasságra emelkednek. Azon 
hegyes vidékeken sok marha van . Azután a Makeszumbi fo lyón 
átkelvén, hul lámos és cserjés te rü le ten át Ugogo t a r t ományba é r -
kezének, hol E l ton kapi tány megha l t . O n n a n társai a szokot t 
karaván-ú ton Z a n z i b á r b a mentek. 
Stanley azt í r ta volt, hogy az Ukereve éjszaki t a r tománya i -
nak fejedelme Mtéza szívesen fogadná a keresztény h i th i rde tőket . 
A C h u r c h Missionary Society azér t elhatározá, h o g y Mtéza biro-
da lmában egy h i th i rde tő i á l lcmást fel fog áll í tani. Az általa ki-
küldöt t expeditió 1877. január 29-én érkezék meg az U k e r e v e 
déli par t ján levő Kagéhj i he lységben. Onnan S m i t h és W i l -
s o n vitorlás csolnakon a tavon át Ugándába ha józ tak , hol Mtéza 
fejedelem nyájasan fogadta . W i l s o n ott marad t , Smi th pedig visz-
szahajózot t Kagéh j ibe , hogy az expedit ió többi tagjai t is U g á n -
dába szállítsa. De midőn már készen volt az e l indulásra , b a j b a 
keveredék Ukereve félsziget főnökével , s t ábo rában meg támad ta t -
ván, társaival együ t t megöleték, csak hárman menekülhe t tek m e g . 
A hi thirdető tá rsu la t már más embereket kü ldö t t Wilson segí t -
ségére. 
A múlt évi ápri l hóban néhány r. ka th . misszionárius is 
utazék Marseille-böl Zanzibárba azon szándékkal, hogy a T a n g a -
nika és Ukereve tavaknál egy-egy hithirdetői á l lomást áll í tsanak 
fel. Még elébb, t. i. január hóban egy angol h i th i rde tő i expedit ió 
Liverpool-ból a K o n g o torkola tához indult el, szándéka volt a 
K o n g o mellett befelé utazni, s az alsó szakaszában levő vízesése-
ken túl egy telepet alapítani. Költségeinek fedezésére A r t h i n g -
t o n kereskedő Leeds-ben 10,000 fr tot adott , ugyanaz , ki két év 
előtt a Tangan ikáná l a lapí tandó telepre is 5o,ooo fr tot a jándéko-
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zott vala. Gordon pasa megkeres te a svéd evang. h i th i rde tő tár-
sula to t , melynek Masszauában van egy telepe, hogy a felső Nílus-
nál Fa t ikóban állítson fel egy állomást, s megint Ar th ing ton ajánl-
kozék a szükséges költség fedezésére. 
A Soában működő olasz expedit ió még nem t u d o t t sokra 
menni , de A n t i n o r i és C h i a r i n i ot t maradtak Maraf iában, 
hol t u d o m á n y o s megfigyeléseket tesznek. Azon hely Litsé közelé-
ben fekszik, mely most Dél-Abesszínia királyának Ménél iknek 
székhelye. C e c c h i u jabb segítséget vit t Ant inor inak . 
A por tugá l expeditió tag ja iva l , B r i t o C a p e l l o - v a l és 
S e r p a P i n t ó - v a l L o a n d á b a n találkozók S t a n l e y ; szándékuk 
volt a Kunéne és K u a n g o t a r tománya i t megvizsgálni s onnan a 
keleti par t felé e lőnyomulni . Nevezetes e redményt m é g ők sem 
tudtak e lé rn i ; 1878. Márcziusban Bihéig jutot tak. 
A német birodalmi gyűlés 5o,ooo f r to t szavazott meg egy 
afrikai expedit ióra. Ez szintén Loandába utazék s o n n a n szándé-
kozot t Afrika belsejébe e lőnyomuln i ; S c h ü t t mérnök a feje. 
A franczia kormány D e b a i s e a b b é t küldé ki Kele t i -Afr i -
kába ; a mul t évi jul. 24-kén indult el Zanzibárból s Mpuapuán 
át Uzeguba utazék, hol 400 emberbő l álló karavánjával aug . 29. 
érkezék meg. Onnan ér in tkezésbe akar ta magát tenni a belga 
expeditióval, de azután ugy szándékozot t ú t já t fo ly ta tn i , hogy a 
két csapat külön uton j á r jon , ne hogy veszedelmes egyetér tés re 
jussanak a teherszáll í tók. 
Végre a mul t év végén az angol k o r m á n y K e i t h J o h n s t o n 
jeles tudós t a Nyassza és Tangan ika között i t a r t o m á n y o k n a k , 
különösen pedig a Rufidsi folyó mellékeinek kikuta tására küldé ki. 
S o l e i l i e t 1878 márczius 20-kán Bordeaux-ból e l indulván 
a Szenegálhoz Sain t -Louisba h a j ó z é k ; onnan akar T i m b u k t u - b a 
s azután ínszalahba és Algériába u tazni . 1874-ben Algériából 
indul t el Inszalah és T i m b u k t u felé, de akkor még ínszalahba 
sem mehete t t be. Ugyancsak Bordeauxból indult el mul t évi 
április 5-kén a franczia k o r m á n y által k iküldöt t gróf S e m e 11 é, 
hogy a Benue folyón fölfelé menve a Sári forrásvidékét keresse föl. 
G e s s i és M a t t e u c c i olasz u tazók K h a r t u m felöl Fadá-
szin át Abessziniába akartak e lőnyomulni , hogy a Soában tartóz-
kodó Ant inor ihoz csat lakozzanak. De Fadásziból vissza kellett 
fordulniok K h a r t u m felé. 
Gróf S a v o r g n a n d e B r a z z á - r ó l , ki az Ogovén fölfelé 
nyomul t be Afrika belsejébe, a mult évben nem érkezett ú j a b b hír. 
Az Afr ikától való földrajzi ismereteinket legjobban és legtel-
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jesebben K e i t h J o h n s t o n állí totta össze »Africa« czímü m u n -
k á j á b a n , mely a mul t évben Londonban jelent meg.*) Meg kell 
emlí tenem C h a v a n n e : »Die Sahara von Oase zu Oase« czímü 
szép munká já t és fali földképét is Afrikáról . 
A m e r i k a kü lönböző országairól és vidékeiről a mult évben 
egyes utazóktól a rány lag kevés tudósí tás jelent meg, annál becse-
sebbek a hivatalos jelentések, melyek U r u g u a y r ó l ; Pa raguayró l , 
Peruró l , az Egyesül t -Ál lamok területeiről és Kanadáró l té tet tek 
közzé. Kanadá t illetőleg különösen meg kell említenem S a n d-
f o r d F l e m i n g jelentését a Kanadai Pacifik pálya e lőmunkála-
tairól . Ezeket számos mérnök már 1871-ben kezdé meg s hat évig 
fo lyta tá . A kanadai k o r m á n y t. i. brit Ko lumbiának , midőn ez a 
Kanada i á l lamterüle thez (dominion) csat lakozott , azt az Ígéretet 
tevé, hogy a Csendes tenget ig vasutat fog épí t te tn i . Azért t é te t te 
meg a kellő e lőmunká la toka t nagy költséggel és emberá ldoza t t a l ; 
valami З4 ember lelte halálát brit Kolumbia rohamos folyóiban s 
erdőégésekben. A tervezet t pálya roppan t köl tségekbe fogna ke-
rülni ; a Felső-tótól éjszakra levő térségeken át a Sziklás hegysé-
gekig ugyan minden nehézség nélkül ép í the tő a vasút, de a he-
gyes Kolumbiában igen nagy akadályok v a n n a k ; a hegyek 
szaggatot tak és meredekek, a völgyek szűkek s nehezen megkö-
zel í thetők. E helyen meg kell emlí tenem tisztelt t ag tá rsunk gr . 
Z i c h y Ágost jeles értekezését a Kanadai Dominionró l , mely 
egyik legközelebbi füze tünkben fog megjelenni . 
Az Egyesül t -Ál lamok területeinek, Colorado , Utah , W y o m i n g , 
stb. kikutatása és fölvétele részint már be van fejezve, részint 
nagy sikerrel fo ly ta t ta t ik . H a y d e n , K i n g , W h e e l e r , P o w e l l 
és társaik munkálkodása inak eredményei t a W a s h i n g t o n b a n meg-
jelenő hivatalos jelentések teszik közzé. 
Az Atlanti és Csendes tengerek összekapcsolására te rvezet t 
csatorna ügyében W y s e és társai folytatták kuta tásaikat . Ezek-
nek eredményei nem oly kedvezők, mint remél ték volt. Annyi 
már bizonyosnak látszik, hogy alagút és zsilip nélküli csa tornát 
a Darieni és P a n a m a i földszoroson át nem lehet építeni. 
Az egyes u tazóktó l Amerikáról megje len t munkák közöl 
csak B a s t i a n é t említem m e g , melynek cz íme : »Die Cul-
tu r l änder des alten Amerika« , (két vas tag kötet) . Bastian 
1875—76-ban bejárta Peru , Qui to , Ecuador , Gna temala , Yuca tan 
*) Africa. By Keith Johnston. W i t h e thnolog ica l appendix by A. H. 
Keanen London, Stanford, 
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és Mexiko egyes vidékeit , m i n d e n ü t t leg inkább az amerikai ben-
szülot tek régi műveltségi ál lapotai t kuta tva . Nevezett m u n k á j a 
szintén olyan mint más munká i : roppan t tudós , de alig élvezhető. 
Igen tudományos és jelesnek m n n d h a t ó dr, R a t z e l F r igyes 
m u n k á j a , melyben az éjszak-amerikai Egyesül t -Ál lamok földrajzi 
viszonyai iratnak le. A mu l t évben a munka első kötete jelent 
meg, »Physikalische Geograph ie und Na tu rcha rak t e r der Ver-
einigten Staaten von Nordamer ika .« München , 1878. 
A s a r k v i d é k i ú t a z á s o k tö r téne tében a múl t n y á r o n , 
úgy látszik, a svéd expediónak új korszakot sikerült megnyi tn ia . 
T u d v a van, hogy a svédek már számos szerencsés utazást tettek 
a sarkvidéken, s hogy ennek kikutatása körül jelesen N o r d e n s -
k i ö l d tanár nagy é rdemke t szerzett m a g á n a k ; többi közöt t neki 
sikerült a tengeri ú ta t megnyi tn ia az Obi és Jeniszej torkolata i 
felé, s ekkép nyugat i E u r ó p a és éjszaki Szibéria között a tengeri 
fo rga lmat megindí tania . Múlt nyáron Nordenskiö ld azon szándék-
kal indult el, hogy Ázsia éjszaki par t ja i t körülhajózva a Ber ing-
szorosba jusson. Elébbi utazásai t leginkább D i c k s o n g o t h e n b u r g i 
nagykereskedő áldozatkészsége tette volt lehetségessé, s most is 
jobbadán ö fedezte az ú j expedit ió költségeit. Nordenskiö ld 1878-
júí. 4-kén hagyá el G o l h e n b u r g o t »Vega» gőzhajón , melynek pa-
rancsnoka P a l a n d e r hadnagy , TromszÖben július 18-án »Lena« 
gőzha jó csatlakozék hozzája melyet SzihiriakofF kereskedő kü ldö t t 
vala ki. U t ó b b még két más kis hajó »Fräser« és »Express« csat-
lakozék az expedit ióhoz ; azokat is Szibiriakoff küldte ki, s rakod-
m á n y u k kőszénből , sóból és vasból állott. Eleintén a Vega és Lena 
csak lassan ha ladha t tak előre, mert viharok és ellenkező szelek 
ura lkodtak , de Magerő sziget és a Jégfok megkerülése u tán 
minden akadály nélkül folytaták az ú ta t , s már júliús 29-én N0-
vája-Zemlya par t ja i t pil lanták meg, s következő napon a Jugor-szo-
ros előtt Chabarova szamojéd falunál h o r g o n y t vetének. »Fräse r« 
és »Expres« hajók már júl ius 20-án érkeztek volt m e g : sem vi-
harra l , sem jéggel nem kellett küzködniök. Chabarováná l Nordens-
kiöld és társai mind a tengeren , mind a szárazon t u d o m á n y o s 
megfigyeléseket és gyűj téseke t tettek, jelesen a szamojédok áldozó 
helyeit is meglá togaták és számos bálványt szedtek össze Vajgacs 
szigeten, mely mintegy go kilóm, hosszú s 40 kilóm, széles lapos 
térség, de part jai szeredekek. A szigeten a ránylag sok fű terem s 
a szamojédok nyáron ot t legeltetik rénnyája ika t . Nyáron néhány 
orosz is tar tózkodik Ghaba rovában . 
Augusz tus i - én fölszedék a horgony t , s mind a négy hajó a 
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Jugor-szoroson át a Kariai t enge rbe gőzölge és vitorlázék. Sem a 
szorosban, sem a Kariai t engerben nem akadtak jégre. Már aug . 
6 án a Jeniszej torkola ta előtti szigetek közöt t fekvő Dickson ré-
vében vetének h o r g o n y t . Ot t a két kis ha jó elvált az expedit iótól 
s a Jeniszej folyón fölfelé menvén , az »Express« Szaoszt rovszkojé-
ben kötött ki, hol kirakodék s a Jeniszejszkből két gőzösön oda 
szállított gabná t vevé föl, míg a Fraser Dudinkó ig ment felfelé s 
ott vette föl r a k o d m á n y á t , búzá t , rozst és f aggyú t . Mind a két 
ha jó azután szep temberben szerencsésen haza men t . 
A Véga és Léna augusz tus 9-én hagyá el Dikson révét , 
s éjszak keleti i r ányban folytatván az útat , augusz tus 27-én a 
Léna torkolatát éré el. T e h á t minden baj nélkül sikerült a két ha-
jónak Azisa legéjszakibb félszigetét és elöfokát, a Csel juszkin-fokot 
körülhajóznia . Az ottani t enger t még soha sem szeldelte volt egy 
nagy hajó, ra j ta most legelőször füstölgöt t egy gőzös. Léna ha jó 
a Léna folyón fölfelé gőzölgöt t , s szeptember 22-én szerencsésen 
Jakutszkban érkezék meg. T e h á t be van bizonyí tva , hogy az o ro -
szok Polüniá ja a szibériai Jeges tengerben nemcsak egy kis nyi-
las, hézag a fo ly tonos jégmezőben, mint azelőtt hitték volt, hanem 
hogy , legalább némely nyáron , az egész Jeges tenger a Léna tor-
kolatáig ha józha tó nyílt ú ta t mu ta t . Nordenskiöld Véga ha jón 
folytatá ú t já t a Ber ing-szoros felé, A múlt nyáron bizonyosan 
nem sikerült neki azt elérnie, különben már érkezet t volna róla 
ú j a b b hír. A telet tehát ott tölti a kietlen Jeges tengeren vagy 
valamely parti révben, s majd csak a jövő nyáron fogja ú t já t foly-
ta tha tn i . De ha kísérlete ezút ta l nem sikerülne is, vagy ő maga , 
vagy mások ismételni fogják s u to l já ra mégis s ikerülni fog, a mit 
sokáig kivihetlennek ta r to t tak . 
J o h a n n e s e n kapi tány mú l t évi utazása szintén nevezetes. 
О bálnászattal foglalkozik s különösen Novája -Zemlya környékei t 
szokta meglá togatn i . A múlt nyá ron Novája-Zemlya keleti csúcsá-
tól kelet felé hajózék s az E. Sz. 77 0 35' s а К . H . 86° alatt egy 
szigetet fedezett föl, mely körülbelül 28 km. hosszú, nyuga t i 
szélén 100 lábnyira emelkedik ki a tengerből , éjszak-kelet felé le-
laposúl. Pa r t j án sok uszadékfát t a lá l t ; növényzete silány, de ál-
latvilága elég gazdag , sok tenger i madár ta r tózkodik ott , h á r o m 
jégmedvét és sok rozmár t is lá t tak , ez utóbbiak közül negyvene t 
lelőttek. Dél -nyugat i i rányban folytatván ú t j á t , Johannesen a K. 
H . 90° alatt d é l n y u g a t felé szárazföldet lá to t t , melyet a T a j -
mür-fok nyugat i oldalának t a r to t t . A tenger Nová ja Zemlyá tó l 
éjszakra és keletre mindenü t t jég nélkül volt, s Johannesen úgy 
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véli, hogy gőzössel könnyen elérhet te volna Ferencz-József- fö ld jé t , 
sőt ennél tovább is mehe te t t volna. 
Az orosz ko rmány 1877-ben Nová ja -Zemlyán , még pedig 
Malye K a r m a k u l y dél keleti részén, a Moller-öbölben, az E . Sz. 
7 2 1 / 2 ° alatt egy ál landó t anyá t a lapí t ta tot t , melybe szamojédokat 
telepítettek ; a szükséges épületek felállításával Tyag in h a d n a g y o t 
bízták meg, ki a lakóházat , fü rdőszobá t , ö rszobá t , faszíneket stb. 
egymástól kellő távolságban épít teté föl. Az őrház a földnyelv 
egyik magaslatán áll, honnan messzire lehet ellátni. T y a g i n egy 
norvég ha jóskapi tányt talált o t t , ki egy kis ha jón hatod magával 
1876. aug. 7-én indul t volt el Vadszöböl , magával vitt egy fa-
házat , eleséget és tüzelőszer t . A viharos időjárás miat t csak aug. 
3 i é n érkezék meg a Moller-ÖbÖlben. Lego t t felállíttatá a házat , 
melyben a telet tö l tö t te . Ez nagyon kemény volt, deczember kö-
zepétől fogva a h ő m é r ő soha sem emelkedett magasabbra , mint 
— 3o.4 °C.-ra, sőt 1877. jan. 2-án — З9 °-ra szállott. Jóllehet, 
folyvást kőszén éget t a fü tőká lyhában , mégis a szoba falai min-
dig dérrel voltak bor í tva . A tengeröbölből a jég csak júl ius 8-án 
takarodék el. — T y a g i n h a d n a g y , mint feje a novaja-zemlyai 
men tő ál lomásnak, egy évig o t t marad , hogy meteorologiai s 
egyéb megfigyeléseket t egyen . 
Amerikából »Florence« ha jó T y s o n kapi tánynyal a Grön-
land nyugat i oldalán levő tenger -csa tornába ment , s 1877. szept. 
i3 -án a Cumber l and-öbö lné l a Niunt i l ik-révbe érkezett , hol a 
telet töl töt te . T y s o n kapi tánynak az volt fe ladata , hogy eszkimó-
kat , kutyákat , szánkókat s b ő r r u h á k a t szerezzen be a H o w g a t e 
kapi tány által 1878-ra tervezet t expeditió s z á m á r a ; már vissza-
tér t , a nélkül, hogy Diszkónál az utána kü ldö t t hajóval találko-
zot t volna, melynek az volt a feladata, hogy a Smi th-szundtó l 
éjszakra ideiglenes ál lomásokat állítson fel. G o r d o n B e n n e t t , 
ki Stanleyt Afr ikába küldte volt Livingstone felkeresésére, »Pan-
dora« hajót szerezte meg egy általa k iküldendő sarkvidéki expe-
ditió számára, mely a Ber ing-szoroson át a W r a n g e l földje felé 
akar e lőnyomulni . Gordon Bennet t expedit iója e tavaszon akar 
el indulni . Múlt évi január 19-én Ú j -Yorkbó l »Eothen« ha jó t 
B a r r y vezérlete alatt küldték ki, hogy a Frankl in-expedi t ió ma-
radványai t nyomozza , mer t az eszkimóktól nyer t hirek szerint 
sok év előtt fehér emberek a Boothia-öbölben levő szigeten éhen 
hal tak, s egy kőrakás alat t könyvet és papiros t rejtettek el. Barry 
18 hónapra való eleséggel indul t el. 
Hollandiából is kiküldtek egy sarkvidéki expedit iót , B r u y n e 
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hadnagy vezériele alatt. Ez 1878 máj . 8-k4n hagyá el Amster-
damot , dé már Bergen közelében má jus 18-kán nagy viharok 
kerekedtek föl, s az expeditió nagy nehezen közeiedék Jan-Mayen 
szigethez s onnan Spitzberga éjszaki pa r t j a i hoz ; azután vissza 
kellett fo rdu ln ia ; a Medve sziget felé tar tot t , onnan Novaja-
Zemlya felé hajózék, melyet jul. ГЗ-kán ért e l ; azután haza 
felé ment . 
Angliában C h e y n e kapitány készít elö egy a folyó évre 
tervezett sarkvidéki expeditiót, számára nemcsak Angliában, ha-
nem Belgiumban is gyűj töget tek pénzt . 
Dániából J e n s e n hadnagy, K o r n e r u p és G r o t h tár-
saságában, Grön landba ment , hogy a God thaab és Frederikshaab 
közötti vidéket s a belső jéghát külső szélét vizsgálja meg. A 
roppant jégháton befelé mintegy 10 német mér t fö ldnyi re sikerült 
nagy bajjal és fáradsággal előnyomulniok s egy körülbelül 5ooo / 
magas hegyre felkapaszkodniok, melynek tetejéről messzire lát-
hat tak köröskörül . Ugy találták, hogy Grönland belsejét roppant 
jéghát fedi, melyet csak egyes kimagasló szikladombok (nunatak-
nak nevezik) szakasztanak meg. Nincsenek ott jégnélküli térségek 
és zöldelö völgyek, melyekben rénszarvasok legelnek, mint néme-
lyek képzelték, hanem merő jégtömegek borítják az egész feltér-
séget hosszában, széltében. H U N F A L V Y J Á N O S . 
Titkári jelentés az 1878-dik évről. 
Tisztelt közgyűlés ! 
A magyar földrajzi társulat az 1878-dik évvel létezésének 
7-dik évét töl töt te be. Jelentésem ugyan rövid leend ezen lefolyt 
évről s bizonyos tekintetben nem is kedvező : mindazonáltal annyi-
ban mégis megnyugta tó , mennyiben daczára az igen kedvezőtlen 
körülményeknek, tá rsu la tunkat ezen évben is sikerült, bár erőfe-
szítéssel, fenntar tani . S ez nem csekély feladat volt akkor, midőn 
a társulati rendes tagok egy jó része, szabad akaratból elvállalt 
kötelezettségének, hivatalos figyelmeztetés daczára sem tett eleget. 
Valóban szomorú jele az az időnek, hogy a művel tebb osztályhoz 
tartozó higgadt férfiak közt is számosan találkoznak, kik nem 
tart ják becsületbeli dolognak, adott szavukat annak idejében pon-
tosan beváltani. A választmány ezen szomorú tapasztalat követ-
keztében kénytelen a t. közgyűléshez azon kéréssel forduln i , hogy 
e bajt , az alapszabályok szigorúbbá tétele által orvosolni szí-
veskedjék. 
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A válasz tmánynak e tá rgyra vona tkozó indí tványai a n a p i 
r endben ki tűzöt t helyen fognak a t. közgyűlés elé ter jesz te tn i . 
A mul t évi közgyűlésen a vá la szmány tagjaivá megvá lasz to t t 
t ag társak a választást m indnyá jan e l fogadták . 
A v á l a s z t m á n y i ü l é s e k e n a társula t folyó ügyei 
intéztet tek el, melyek közöt t a lefolyt évben semmi olyas nem 
fordul t elö, mit a t. közgyűlésnek külön kellene be je len tenem. 
A közlemények hasábja in ezen ülésekről is k imer í tő jelenté-
sek ta lá lha tók, melyekből a t isztel t tagtársak az itt tö r tén tekrő l 
pon tosan ér tesí t te t tek. 
F e l o l v a s ó ü l é s a lefolyt t á r su la t i évben hét t a r t a to t t és 
p e d i g : február 14-én, márczius 14-én, ápril 11-én, m á j u s 16-án, 
ok tóber 24-én, november 14-én és deczember 19-én. 
Felolvasást t a r t o t t a k : 
B e r e c z A n t a l bemuta t t a d r . Chavanne által készített 
»Afrika természet tani ú j fali ábroszá t« ; továbbá megemlékeze t t 
dr. Pe t e rmann Ágost , e lhuny t t á r su la t i tiszteletbeli t agró l . 
В r i x I v á n min t v e n d é g : a földrengések s ta t i sz t iká járó l . 
C z i r b u s z G é z a r. tag Kis-Szebenben. A népek átala-
kulásáról . 
Dr. E r ő d i B é l a i smer te t te Halácsy S á n d o r n a k Budapes t 
fővárosa Összes te rü le tének átnézeti té rképét , s é r tekeze t t a Bal-
kán-félsziget politikai felosztásáról a berlini congressuson . 
G e r s t e r B é l a r. tag a P a n a m a földszoros átvágása tár-
gyában te t t e lőmunkála tokró l . 
H a v a s R e z s ő r. tag, a károlyváros- f iumei vasútvonala t 
i smer te t te tájképi szempontbó l . 
Dr . H u n f a l v у J á n o s tá rsu la t i elnök, jelentést tett a 
fö ldra jz körében 1877 ben tett m u n k á l a t o k r ó l ; továbbá előadást 
t a r to t t két ízben a térkép-olvasás fontosságáról s a földrajzi té-
nyezőknek az ipar és kereskedelemre való befolyásáról . 
T é g l á s G á b o r r. tag Déván , a dél-keleti Kárpá tok s ezek 
két ú j bar langjáról . 
T o m s i t s I s t v á n r. tag a monarch ia új ka tona i felvéte-
léről és specziális t é rképérő l . 
V á m b é r у Á r m i n tá rsu la t i alelnök Prsevalszky kÖzép-
ázsiai felfedező ú t já ró l és Afgan isz tánró l . 
Dr . Z i c h y Á g o s t gr . vá lasz tmányi tag Domin ion of Ca-
nada-ró l . 
T a r t a t o t t tehát összesen 16 felolvasás, t izenegy felolvasó 
által. A felolvasó üléseken á l ta lában mindig szép számmal voltak 
jelen úgy a tagok, min t a vendégek. 
A választmányi üléseket, v a l a m i n t a felolvasó üléseket is, 
egynek kivételével itt a főposta és távíró-palota t anács t e rmében 
t a r t o t t u k ; ugyani t t van a titkári i roda is elhelyezve. Ez évben is, 
úgy min t a múl takban a l egnagyobb szívélvességgel és e lőzékeny-
séggel találkoztunk i t t ; miért is m o s t sem mulasz tha tom el a t . 
kÖzgvülést felkérni, hogy köszönete t szavazzon úgy a nmél tóságú 
foldmívelés-, ipar- és kereskedelmi miniszter úrnak, valamint nagy-
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é rdemű a le lnökünk, mél tóságos Gervay Mihály országos főposta 
igazgatónak, t á r su la tunk i ránt ez idén is t anús í to t t kiváló figyel-
m ü k é r t . 
A » F ö l d r a j z i k ö z l e m é n y e k « a múl t évben ю füzet-
ben 2З3/4 íven, két térkép-melléklet tel jelentek meg. T a r t a l m á t 
17 nagyobb és 70 kisebb közlemény, 4 könyvismer te tés és 28 
tudósí tás a földrajz i t á r su la tokró l képezte . A már emlí te t t felol-
vasókon kívül M o l i t o r Á g o s t és R e q u i n y i G é z á t ó l je-
lentek meg nagyobb közlemények. A szerkesztő-bizot tság tagjai : 
dr . Hunfa lvy János és V á m b é r y Ármin voltak. A közleményeket 
alapszabályaink ér te lmében az első t i tkár sze rkesz te t t e ; meleg kö-
szönettel emlí tem azonban fel, hogy a szerkesztői gondoka t a 
másodt i tkár , dr . Erőd i Béla bará tom, velem ez évben is szívesen 
megosz to t ta . 
A közlemények a lefolyt évben F a n d a József nyomdá já -
ban jelentek meg, ki a meghívókat és a p r ó b b nyomta tványoka t 
ez évben is ingyen száll í totta t á r su la tunknak , mit ezennel köszö-
nettel megeml í tek . 
Tá r su la t i tagok száma a köve tkező : 
Tiszteletbeli tag van 26 
Levelező tag 10 
Alapító tag 12 
Rendes tag 428 
A tagok összes száma: . , 476 . 
A lefolyt évben megválasztat tak 16-an, kiléptek 20-an , kitö-
röltettek 22-en, meghal tak 7-en ; és pedig a t iszteletbeli tagok 
so rábó l : K h a n i k o f f M i k l ó s Par isban és dr. P e t e r m a n n 
Á g o s t Go thában , mindket tő kiváló földrajzi tudós és í r ó ; a 
rendes tagok közül p e d i g : S á m y L a j o s , ki t á r su la tunknak ala-
kulásától kezdve egyik buzgó baráija volt, kitől Közleményeink 
több jeles do lgoza to t hoztak, s ki t á r su l a tunkban több érdekes és 
tanulságos felolvasást t a r t o t t ; továbbá br. A u g u s z A n t a l , R a -
d o c z a J á n o s n é , W a r t e n s l e b e n A m á l i a g r ó f n ő és 
S z e n t p é t e r y K á r o l y . Legyen áldva emlékük. 
K ö n y v t á r u n k és t é r k é p - g y ű j t e m é n y ü n k a lefolyt évben nem-
csak szaporodot t , de egyszersmind rendezte te t t is, mi kizárólago-
san tisztelt t i tká r tá r sam, d r . Erődi Bélának é rdeme. A választ-
mány albizot tságot küldöt t ki a végre, hogy az javaslatokat ké-
szítsen a könyvtár - és t é rkép -gyű j t emény használhatására nézve. 
T ö b b földrajzi tá rsu la t ta l csereviszony fej lődött , melyet rész-
letesebben a könyv tá rnok i jelentés fog felemlíteni . 
Anyagi viszonyaink nemcsak nem javultak, de sőt roszab-
bul tak, az évi dí jakból ugyanis je lentékenyebb Összeg nem folyt 
be, mely miat t ismét kénytelenek vol tunk az alapí tványi tőké-
ből kölcsönt felvenni. Ezen körü lmény t kénytelen vagyok , bár 
nem szívesen, komolyan felemlíteni, s a tisztelt évdíjas tagokhoz 
tá rsu la tunk érdekében kérést intézni, miszer int a jövő évben, ha 
a magyar földrajzi tá rsula tnak fennállását koczkáztatni nem akar-
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ják, szíveskedjenek necsak saját évdíjukat s netaláni hátrálékaikat 
pontosan befizetni, hanem egyszersmind oda törekedni , hogy ren-
des tagokul ismerőseik körében minél többeket megnyer jenek , 
hogy ez által tá rsu la tunk fennállását anyagilag is biztosítsák. 
B E R E C Z A N T A L , 
A Balkán-félsziget a berlini congressus után. 
(Felolvastatott a társulatnak 1878. október 24-én tartott ülésén.) 
Azon politikai rázkódtatások, melyek a Balkán félszigetét 
évek óta zaklatják, csak szünetelnek, még véget nem értek. A 
béke látszólag már kétszer helyre állott volt, de ez a látszat 
senkit sem kecsegtetett a teljesülés reményével. A béke angyala 
helyett megint a háború daemona lett a győztes. A szan-sztefanói 
békekötés által tervezett területvál tozásról Közleményeink májusi 
füzetében vettünk tudomást , és ime, pár hónap lefolyása után a 
földrajz emberének egy más területváltozással kell megismerkednie. 
A car tograph talán el sem készült a szan-sztefanói szerződés alapján 
tervezett térképpel, s már abban hagyhat ja a munkát , hogy a 
berlini congressuson széttagolt Balkán-félsziget térképét készítse. 
Hogy ez a tervezet végmegállapodás volna, nem mer jük remény-
leni, mindazonáltal a jelenlegi viszonyokat sem szabad figyelmen 
kívül hagynunk, még ha azok a határ időül ki tűzött kilencz hónap 
alatt teljesen megváltoznának is. 
A berlini congressusnak a Balkán félszigetre vonatkozó vál-
toztatásai , földrajzi szempontból nem nagyon elütök a szan-sztefanói 
béke-prel iminaréban foglalt területváltozásoktól, 
A főbb eltérések Bulgáriát , Bosznia-Herczegovinát illetik. Az 
első a szan-sztefanói béke-prel iminaréban nagyobb, míg a berlini 
congressus azt két részre, tu la jdonképi Bulgáriára és Keleti R u -
meliára osztotta, kor lá tol tabb terület tel , mint a milyennel a szan-
sztefanói preliminaréban maga Bulgária bírt. Bosznia-Herczegovina 
occupatiójának formulázot t terve szintén a congressus szülemé-
nye. A mi illeti Szerbiát , Montenegró t , Romániá t , az a congres-
suson majdnem egészen a szan-sztefanói előzetes szerződés szerint 
lett megoldva. 
Lássuk a berlini congressuson elfogadott területvál tozásokat 
a congressusi okmány sorrendében. 
Első helyen áll Bolgárország, melyről a béke-szerződés i . 
§«a következőleg s zó l : 
»Bolgárország au tonom és adófizető fejedelemséggé alakít ta-
tik ő felsége a szultán souverenitása alatt, keresztény kormányzó-
val és nemzeti militiával.« 
A béke szerződésben az új fejedelemség határai következőleg 
vannak adva : 
(2. §.) »Határa éjszakon a Duna jobb part ja hosszában ter-
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jed Szerbország előbbi határától egy európai b izo t t ság által meg-
ha tá rozandó , Szilisztriától keletre fekvő pont ig ; innen a Fekete 
tenger ig tar t , délre Mangaliától, mely román te rü le thez csatolta-
tik. A Fekete tenger képezi Bolgárország keleti ha tá rá t . Délen a 
ha tár azon pa taknak torkolatánál kezdődik, mely mellett Hodsa -
köj, SzelamkÖj, Ajvads ik , ' Kulibe és Szudsu luk falvak fekszenek, a 
patak völgye mentében húzódik, á tmetsz i a Deli Kamcsik völgyét 
ferde i rányban , dél felé Belibe és Kemhalik, éjszaknak Hadsi -
Mahale mellett f u t el, miután a Del i -Kamcsikot Csengel felett 
2У2 k i lométernyi re á t l ép t e ; egy T e k e n l i k és Ajdosz-Brza közöt t 
fekvő pon ton felkapaszkodik a hegynyeregre , s ezen fut végig a 
Ka rnabad -Ba lkánon , Pr isevicza-Balkánon és Kazan-Balkánon át 
Kötél től éjszaknak egész Demi r -kapú ig . E r r e a nagy Balkán 
(Kodsa Balkán) fő lánczolata hosszában nyer fo ly ta tás t , mely fő 
lánczolatot a Kozicza csúcsáig kíséri . I t t e lhagyja a Balkán ge-
r inczét , s déli i r ányban lehajlik P i r t o p és Dusanczi falvak közt , 
melyek közül egyik Bolgárországban , a másik Kele t -Rumel iában 
lesz, egész a T u z l u - D e r e patakig ; e r re a folyó i rányá t követi en-
nek a Topoln iczáva l való egyesüléseig, aztán ezt követi a Szmovsz-
kio-Derevel Petr icsevo falúnál való egyesüléseig, s ezen egyesü-
lés alatt egy-két ki lométernyi radiussal bíró övet hagy Kelet-
Rumel iának ; leszáll a Szmovszkio Dere és a Kamenicza patakok 
között , követve a vízválasztó vonala t s a Vojnyák hegy gerinczén 
dé l -nyuga t felé ha ladva , eléri az osz t rák t áborka r i térkép 875. 
pon t j á t . A ha tá rvona l egyenes i r ányban metszi az Ikh t iman-Dere 
patak felső medenczéjé t , áthalad Bogdina és Kara la r (a hiva-
talos szövegben hibásan áll Karanla) közt, hogy feltalálja azt 
a vízválasztót, mely az Iszker és Maricza medenczéjé t elvá-
lasztja C s a m u r l u és Hadsi lar k ö z ö t t ; azután ebben az irány-
ban haladva végig a Velina-Mogilán , a Zmaj l icza-Vrhon és 
Szumnat iczán , Sz ivr i -Tas és K a d i r - T e p e közöt t eléri a szófiai 
szandsák közigazgatási területének ha t á r á t . Kad i r t epé tö l a határ-
vonal dé l -nyuga t ra fordulva , a Mesz ta -Karaszu és Sz t ruma-Karaszu 
medenczéje közötti vízválasztó men tében a R h o d o p e h e g y n e k : 
Demi r -kapú , Iszkoftepe, Kadimezar-Balkán és Ajds i -Gedük nevű 
gerinczein halad a Kapetn ik-Balkánig , s ott a szófiai szandsák régi 
közigazgatási ha tárával egyesül. A Kapetn ik-Balkántó l kezdve a 
ha tár t a Ri lszka-Rjeka és Biszt r icza-Rjeka völgv közötti vízvá-
lasztó jelöli, erre a Woden icza -P lan ina gerinczét követi , leszáll a 
Sz t ruma völgyébe e folyónak a Ri l szka-Rjekával való összefolyá-
sánál, mely mellet t fekvő Barakli falú T ö r ö k o r s z á g é marad . Az-
után a Zseleznicza falútól délre i smét felíelé kanyarod ik , eléri a 
legrövidebb vonalon a Golema-Plan ina hegylánczát a Zsitka hegy-
csúcsnál, itt egyesül a Szófiai szandsák régi közigazgatási határá-
val, de a Szuha -Rjeka egész medenczé jé t T ö r ö k o r s z á g bir tokában 
hagy ja . 
Zsitka hegytől a nyugat i ha tá r a Czrni-Vrh felé halad a ha-
tár a Karvena-Jabuka hegyen át, a szófiai szandsák régi köz-
igazgatási ha tárá t követve az Egriszu és Lepnicza felső meden-
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czéje mellet t fe lkanyarodik a Bab ina -Po l j ana gerinczére és eléri a 
C z r n i - V r h hegyet . 
Czrn i -Vrh hegytől a határ a S z t r u m a -és Morava közti víz-
választót követi a Szt reser , Vilogolo és Mesid-Planinán át , eléri a 
Gacsina, C z r n a - T r a v a , Darkovszka és Dranicza-Planina és a Desz-
kani -Kladanecz érintésével a felső Szukova és Morava vízválasz-
tójá t , egyenes i rányban közeledik a Sztolhoz, és innen leszáll, 
ügy , hogy a szófia-sarköji ú ta t metszi 1000 méte rny i re Zeguza 
falútól . Egyenes vonalban felkapaszkodik a Vidl icz-Planinára és 
innen a Radozina hegyre a Kodsa Balkán hegylánczban, Dojkinczi 
falút Szerbiának, Zenakosz falút Bolgárországnak ju t ta tva . A Ra-
dozina hegytő l a ha tá r nyuga t felé a Balkán gerinczét kíséri a 
Cziprovecz-Balkán és Sz tara-Plan ina hosszában egész Szerbország-
nak rég ibb keleti ha tárá ig , a Szmi l jova-Csuka nevü kulaig (ha-
t á rő r - to rony ig ) , s innen kezdve a régi határ t követi a Dunáig , 
melyet Rakoviczánál ér int .« 
A berlini congressuson mega lko to t t Bulgária az eddigi 
T u n a vilájetnek Öt szandsákjá t foglal ja magában , ugyan i s : a rus-
csuki, vidini, szófiai, t i rnovai és várna i szandsákot. A hatodik, ' a 
tulcsai szandsák elkülöní t te te t t és Román iához csatol ta tot t . Az 
egész T u n a vilájet i f 6 8 4 • fö ldrajz i mtföldet tett , melyből le-
vonva a tulcsai szandsák 199 • mt f ld j é t , az új Bolgárország kö-
rülbelől 1405 • földrajzi mtfld t e r j ede lemmel fog bírni . 
A mi lakóinak számát illeti, sz intén csak hozzávető adatokat 
fogunk n y e r n i ; de a lapul véve a sza lnamenak i87 7 /8-ban közlött 
adata i t , nem igen nagy különbség lesz a valóság és a mi szám-
adata ink között . A T u n a vilájetnek összes lakossága volt 2 .016 ,420 ; 
ebből levonva a R o m á n i á h o z csatolt tulcsai szandsáknak 222,962 
lakosát , marad Bolgárországnak 1 .793,468 lakosa, mely összegbe 
van foglalva 772,508 m o h a m m e d á n . Min thogy az ú j Bolgárország 
moharnmedánja i ró l t e t tünk említést, helyén levőnek találjuk ki-
mondan i abbeli h i tünke t , hogy a m o h a m m e d á n o k n a k említett 
száma máris je lentékenyen megapad t , és jövőben, mire Bolgáror-
szág véglegesen megál lapodik, még nagyobb mérvben fog e szám 
csökkenni , minthogy a m o h a m m e d á n elem lehetőleg iparkodni fog 
szabaduln i a bolgárok fennhatósága alól. Ez a hit már a berlini 
congressusban is kifejezésre talált, minek nyomaira utal a béke-
szerződés is, midőn a 12. §-ében ezeket m o n d j a : »A muszulmán 
bir tokosok vagy más egyének, kik a fejedelemség határa in kívül 
fognak letelepedni, ingat lan javaikat megta r tha t ják o lyformán, 
hogy vagy bérbe ad ják vagy h a r m a d i k személyek által igazgat-
ta t ják.« Ez a körü lmény , de viszont az, hogy a bolgárok egy 
része ta lán más t a r tományokbó l is sa já t országába fog telepedni, 
a lakosság számát egyelőre nem enged i pontosan megha tá rozn i . 
Nevezetes még a berlini congressusnak azon ha tá roza ta is, hogy 
a Bolgárországban levő Összes régi várak, tehát Vidin, Nikápoly, 
Szilisztria, Ruscsuk, Sumla , Várna le rombol ta tnak , s ú jaka t épí-
teni nem szabad. 
A béke-szerződés második so rban Keleti Rumel iá ró l intézke-
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dik, melyre vonatkozólag idézzük a szerződés i3. cz ikké t : »A Bal-
kántól délre »Keleti Rumelia« elnevezéssel egy t a r t o m á n y állítta-
tik fel, mely ö cs. felségének a szu l t ánnak közvetlen politikai és 
katonai f ennha tósága alatt közigazgatási au tonomiá t élvez. E pro-
vincia élére keresztény ko rmányzó állí t tatik.« 
Az ú j o n n a n alakított t a r tomány a volt Ed i rne vilájeti (adri-
nápolyi vilajet) két szandsákját , a filibeit (phil ippopoli t) és iszli-
mieit foglalja magában , több-kevesebb becsapással a határos szan-
ákok terü le tébe . A béke-szerződés következőleg szabja meg Keleti 
Rumel ia h a t á r a i t : 
(14. §.) »Keleti Rumel iá t éjszak s é j szak -nyuga t felöl Bol-
gárország ha tá ro l ja , s magában foglalja a következő vonalon belül 
eső t e rü l e t eke t : A Fekete tengernél kezdődve a ha tárvonal , azon 
patak to rkola tá tó l kezdve halad, mely mellett HodsakÖj, Szelam-
JkÖj, Ajvadsik, Kul ibe és Szudsuluk falvak fekszenek, átmetszi a 
Deli' Kamcsik völgyét ferde i r ányban , a patak völgye mentében 
húzódik, dél felé Belibe és Kemhal ik , éjszaknak Hadsi -Mahale 
mellett fu t el, miu tán a Del i -Kamcsikot Csengel felett 2'/2 kilo-
méternyi re á t l é p t e ; egy Tekenl ik és Ajdosz-Brza közöt t fekvő 
ponton felkapaszkodik a hegyger inczre , s ezen fu t végig a Kar-
nabad-Ba lkánon , Pr isevicza-Balkánon és Kazan-Ba lkánon át Kötél-
től éjszaknak egész D e m i r - k a p u i g ; további folyta tását a nagy 
Balkán föhegyláncza képezi, egész a Kozicza csúcsáig. Ezen pont-
nál Keleti Rumel ia határa a Balkán gerinczét e lhagyva, Pir top és 
Dusanczi falvak között , melyek közül az első Bolgár iához, az 
utolsó Ke le t -Rumel iához kapcsoltat ik, leszáll a T u z l u Dere patak-
hoz, melyet folyásában a Topoln iczába ömléseig, azután ezen fo-
lyót Petr icsevo falúig kíséri, hol a Topoln icza a Szmovszkio-
Derébe szakad, — ez Összefolyáson felül keleti Rumel iának két 
ki lométernyi övet engedve á t ; innen a Szmovszkio-Dere és Ka-
menicza patakok között , ezek vízválasztóját követve, a Vojnyák 
hegy gerinczén dé l -nyuga t felé halad, s eléri az osztrák táborkari 
térkép 875. pon t j á t . A határvonal egyenes i rányban szeli át az 
Íkht iman-Dere nevü patak felső medenczéjé t , s Bogdina és Karaiar 
közt vonul tovább , hogy Csamur lu és Hadsi lár közt az Iszker és 
Maricza medenczéinek vízválasztóját e l é r j e ; e vonala t követi a 
Velina-Mogilan, a Zmajl icza-Vrh 531. sz. gerincze és Szumnat i -
czán át és Sz ivr i -Tas és K a d i r - T e p e közöt t a szófiai szandsák 
közigazgatási ha tá rába lép, Rumél ia ha tá ra Bolgárországétól a 
Kad i r -Tepe hegynél szakad el, s egyrész t a Maricza és mellék-
folyói, másrészt Meszta-Karaszu és mellékfolyóinak vízválasztóját 
követve, dé l -nyuga t i és azután déli i r ány t vesz a Deszpoto-Dagh 
gerincze hosszában, elérve így a K r u s o v o hegyet , a szan-sztefanói 
egyezségben h ú z o t t vonal kiindulási pon t j á t . A K r u s o v o hegytől 
kezdve a ha tá r megegyez a szan-sztefanói egyezményben meghatá-
rozot t vonallal, azaz a Fekete-Balkán (Kara-Balkán) lánczán, a 
Ku lagh i -Daghon , Esek-Dsebellü, Karakolasz és Isiklar vonalon át-
vonul , s innen dél felé halad, míg nem az Arda folyót eléri , 
melynek völgyében tovább húzódik egész Ada-kale közelébe, mely 
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falú T ö r ö k o r s z á g é m a r a d . E p o n t t ó l a határ a Bes tepe-Dagh ge 
r inczére kapaszkodik, melyen t ovább vonulva , ú j r a leereszkedik, 
h o g y a Musztafa-pasa mellet t levő h ídon felül Öt k i lométe rny i re 
eső p o n t o n a Mariczát át lépje ; innen éjszakra a Demi rhan l i -Deré -
nek és a Maricza kis mel lékfo lyójának vízválasztója felé tar t , K ü -
deler -Bai r ig , honnan Zakar -Bai r i r á n y á b a n kelet felé t a r t . Ezen 
p o n t n á l átlépi a T u n d s a völgyét Bö jük-Derven t i r ányában , ezt , 
s z in túgy a Szudsakot éjszak felöl h a g y v a . Bö jük-Derven t tö l kezdve 
ú j r a a T u n d s a éjszaki és a Maricza déli mel lékfolyóinak vízvá-
lasz tó ján vonul végig egészen Ka jb i l a r ig , mely Kelet i Rumel i áé 
m a r a d , azután Almali tól délre a Maricza medre és azon vizek 
közöt t , melyek közvet len a Fekete t e n g e r b e ömlenek, Belevrin és 
Alatli falvak előtt v o n u l tovább és Karanl ik tó l é jszakra a Vozna 
és Z u v a k gerinczei, azon vonal hos szában , mely a Duka és Ka-
ragacs -szu vizét e lválaszt ja , és végre e két folyó közöt t a Feke te 
t enge r t érinti .« 
Kelet i Rumel ia , melynek f ö k o r m á n y z ó j á t a ha ta lmak hozzá-
já ru lásáva l a magas p o r t a nevezi ki öt évre, 7 0 7 , 5 5 8 lakossal 
b í rna , mely számból 419 ,012 ke resz tény , s ennek is h á r o m n e g y e d e 
bo lgá r . A m o h a m m e d á n elem 288,546 lélekkel volna képviselve, 
hozzá véve a 30,426 czigányt , kik szintén m o h a m m e d á n o k . Az 
ú j t a r t o m á n y n a k lakói tehá t t ú l n y o m ó l a g bolgárok, kik, mint a 
jelek m u t a t j á k , nem n y u g s z a n a k m e g a kongresszusnak i lyetén 
rendelkezésében, mely egy nemze tnek két országot ad . Ez a Ke-
leti Rume l i a kü lönben másoknak is szálka a szemében , és az t 
h iszszük, nem kell azér t nagy jós tehetséggel b í rnunk , ha azt állít 
juk, hogy Keleti R u m e l i a , mint i lyen, épen nem tar tozik az élet-
képes szülöt tek közé. 
A congressusnak harmadik intézkedése Bosznia és Hercze-
govina occupat iójára vonatkozik , és az erről in tézkedő 25. §. kö-
ve tkezőleg szól : »Bosznia és He rczegov ina t a r t o m á n y o k a t Ausztr ia-
Magya ro r szág fogja megszál lani és kormányozn i . — Min thogy 
Ausz t r i a Magyarország ko rmánya a Szerbia és M o n t e n e g r ó közöt t 
déli i r ányban Mitróviczán túl t e r j e d ő novibazári szandsák kor-
mányza t áva l nem k íván ja magát tú l t e rhe ln i , az o t t o m á n k o r m á n y 
ot t t ovábbra is fog m ű k ö d n i . Mindazoná l t a l , hogy az új polit ikai 
á l lapot és a népek szabadsága és b i z tonsága biztosí t tassék, Ausz t r ia -
Magya ro r szág f en ta r t j a magának a jogot , hogy he lyőrségeket 
t a r t son a boszniai régi vilájet azon részének egész t e r j ede lmében , 
va l amin t kereskedelmi ú taka t b í r jon . E czélból Ausz t r i a -Magyar -
o r szág és Törökor szág kormánya i f en ta r t j ák m a g u k n a k a részle-
tek felet t egyezkedni .« 
Ezen intézkedés folytán Bosznia és Herczegovinával 980 
földra jz i • mtfld és ы З о , о о о lakost veszít T ö r ö k o r s z á g ; a novi-
bazár i kerület te l pedig 125 • mtfld 125,000 lakossal ju to t t gond-
nokság alá. Ha ugyancsak abban m a r a d . 
A congressus negyedik in tézkedése Mon teneg ró ra vonatko-
zik. E r r ő l a 26, §. következőleg s z ó l : »Montenegró függet lensége 
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a magas por ta , valamint mindazon magas szerződő felek által, kik 
eddig még nem ismerték el, ezennel elismertetik.« 
A szan-sztefanói szerződés sokkal nagyobb területet kerekítet t 
ki Montenegrónak , mint m e n n y i t a berlini congressustól kapot t . 
Összesen 58 • mtfldet aka r t részére ju t ta tn i . Ennek azonban kö-
rülbelül egy ha rmadá t t ö rü l t e a congressus és még így is jelen-
tékeny nagyobbodásban részesült Montenegró , menny iben most 
már az Adr ia i tengerig r ü g ki területe. 
A berlini congressus Montenegró ha tá rá t következőleg jelöli 
m e g : »Klobuktól éjszakra az I l ino-Brdo-nál indul meg a ha tár és 
a Trebinycs iczánál Grancza revo felé halad lefelé, mely u tóbb i hely 
Herczegovináná l m a r a d ; a zu t án ezen folyó mentében halad azon 
pont ig , mely a Csepelicza torkolata alat t egy k i lométernyi re fek-
sz ik ; a legrövidebb vonalban eléri ama magas la toka t , melyek a 
Trebinycs icza folyót ha tá ro l j ák . A határ azután a Pi la tova felé, 
mely Montenegróná l m a r a d , fordul , és azután a magasságok hosz-
szában éjszaki i rányban ha lad , mi mellet t , a mennyire csak lehet, 
a Bi lek-Kori to-Gacsko ű t tó l hat k i lométernyi távolságban tar t ja 
magát a Szomina-Plan ina és a Kurilo hegy között fekvő oromig , 
honnan keletre Vratkoviczán át, mely Herczegovináé m a r a d , az 
Orl ine hegyig f o r d u l ; ezen ponttól ki indulva, s R a v n o t Monte-
negrónál hagyva egyenesen éjszak-éjszak-kelet felé ha lad , a Le-
bersnik és Volujak csúcsain keresztül hatolva, a legrövidebb vo-
nalon a Piváig száll le, melye t keresztül vág és Czrkvicza és 
Nedvina közöt t eléri ezen a ponton a T a r a folyót. Fölha lad a 
T a r á n a Sziszkojezeroig, hogy ezen helyet elhagyva, Szekulare 
falúig a régi ha tá r mentén haladjon. Inné t az ú j határ a Mokra-
Planina gerinczén keresztül h a l a d ; Mokra falút Mon teneg róhoz 
csatolva, ezután az osztrák vezérkari té rkép 2166. p o n t j á t éri el 
és egyfelől a Lim, másfelöl pedig a Dr ina és Czievna (Zem) kö-
zötti vízválasztón h a l a d ; i t t a létező határokkal egyesül egyrészt 
a Kuczi-Drekaloviczi törzs terüle tén , más részen a K u c z k a - K r a j n a , 
valamint a Klement i és Gru id i törzsek közöt t egész a podgor iczai 
síkságig, honné t Plavnicza felé fordul, a Klementi , Gruid i és Hott i 
törzseket Albániának hagyva . Innen az új ha tár átszeli a tavat a 
Gor icza-Topal sziget közelében, Goricza T o p a l t e lhagyva, egyene-
sen a gerincz csúcsain megy keresztül, a honné t Megared és Ka-
l imed közöt t a vízválasztó i rányában halad , Mrkoviczot Monte-
negrónak hagyva és eléri Kruczinál az Adriai t enger t . Éjszak-
nyuga ton a ha tár egy vona l által képeztet ik , mely Szuzana és 
Zubczi falvak között a t engerpar t tó l ki indulva és Mon teneg ró 
mostani ha t á r án a legszélsőbb dél-keleti pon ton Vrszu ta -P lan iná -
nál végződik.« 
A Montenegróra vona tkozó 29. §. következőleg s z ó l : »Anti-
vári és par tvidéke a következő feltételek alat t csatoltatik Monte-
negróhoz : Az ezen te rü le t tő l délre a t ovább alant megha t á rozo t t 
határok közöt t fekvő, a Bojaná ig te r jedő területek, Dulc ignot is 
belefoglalva, T ö r ö k o r s z á g n a k v i s szaada tnak ; Spizza községe, a 
határok részletes leírásában kijelölt éjszaki határ ig t e r jedő terüle t -
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tel Dalmát iába kebeleztet ik. A Bojanán tökéletesen szabad ha jó -
zás engedte t ik Mon teneg rónak . Ezen folyó men tében nem fognak 
erődítések emelte tni , kivéve azokat , melyek Szkutar i helyi védel-
mére szükségesek, és melyek 6 kilométernél t ávo labbra a várostól 
nem fognak ter jedni .« 
Montenegró gyarapodása a szan-sztefanói szerződésben na-
gyobbra volt tervezve, különösen Herczegovina és Bosznia felöl, 
nevezetesen a novipazár i kerüle tben, mely keskeny szalag Mon-
tenegró és Szerbia közöt t oly keskenyre volt szabva az oroszok 
által, hogy ezen alig lehetet t volna továbbra közlekedni . Albánia 
felöl is elesett egy rész a tervezet t megnagyobbí tásbó l . Monte-
negró nyert min tegy 40 • mtf ldet , és pedig az antivari i kazát és 
Podgor iczá t a skodrai vilájetböl és a niksicsi kazát Herczegovi-
nából , összesen m i n t e g y 5o,ooo lélekkel, köztük mintegy 12,000 
m o h a m m e d á n n a l . 
A berlini congressus egyik intézkedése a szerb fejedelem-
ségnek függet lení tése (З4. §.) t e rü le tnagyobbí tássa l . A 36. §. a 
fejedelemség ha tára i t következőleg jelöli m e g : »Az új határ követi 
a jelenlegi vonala t , a Dr ina völgyi ú t ján a Száváig, a fejedelem-
ségnél hagyván Mal i -Zvornikot és Z a k a r t ; az tán folytat ja Szerbia 
régi ha tárá t a Kopaonik ig , melytől a Kani lug csúcsán szakad el. 
Innen előbb a nisi szandsák nyugat i határá t követi a Kopaonik-
tól délre eső hegyeken , a Maricza és Modar -P lan ina magaslatain 
át, vizi ha tár t képezvén egyfelől az Ibar és Szitnicza medenczéje , 
másfelöl a Topl icza k ö z t ; Prepolácz Tö röko r szágná l marad . Az-
tán dél felé fo rdu l a Brvenicza és Medvedje közöt t i vízválasztón, 
Medvedjének egész medenczéjé t Szerbiának h a g y v a ; követi a Gol-
jak-Planinát (mely egyrészt a Kriva-r jeka és másrészt a Polja-
nicza, Veternicza és Morava között képez vízválasztót) , egészen a 
Poljanicza csúcsáig. Azután a Karp ina -P lan ina elöhegyein át a 
Morava és Koinszka Összefolyásáig, s á tmenve a Moraván a 
Koinszka patak és a Neradovcze közelében a Moravába folyó pa-
tak között i vízválasztón leereszkedve a Szvet i - I l i ja-Planinát éri el 
T r g o v i s t e lelett. Innen kezdve a Szveti-Ilija csúcsát követi a 
Klyucs hegyig és át lépvén a térképen jelölt I 5 I 6 . és 1547. pon-
tokon és a Bab ina -Goran , eléri a Czrn i -Vrkhe t . A Czrni -Vrkbtöl 
kezdve a határ a Bolgárország határával találkozik, a zaz : A Czrn i -
Vrkb hegytől a ha t á r a Sz t ruma és Morava közti vízválasztót 
követi a Sztrezer , Vilogolo és Mezid-Planinán át , eléri a Gacsina, 
C z m a - T r a v a , Durkovszka és Dranicza-Planina és a Deszkani-Kla-
denecz érintésével a felső Szukova és Morava vízválasztóját , egye-
nes i rányban közeledik a Sztolhoz és innen leszáll, úgy, hogy a 
szófia-sarköji ú ta t metszi 1000 méternyi re Zeguza falútól. Egye -
nes vonalban felkapaszkodik a Vidl icz-Planinára és innen a R a d o -
zina hegyre , a Kodsa-Balkán hegylánczban, Dojkinczi falút Szer-
biának, Zenakosz falút Bolgárországnak ju t t a tva . A Radoz ina 
hegytől a ha tár n y u g a t felé a Balkán gerinczét kíséri a Czipro-
vecz-Balkán és Sz ta ra -P lan ina hosszában egész Szerbországnak 
régibb keleti ha tá rá ig , a Szmil jova-Csuka nevü kuláig (ha tá rő r -
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torony) , s innen kezdve a régi ha tá r t követi a Dunáig , melyet 
Rakoviczánál érint.« 
Szerbiának a szan-sztefanói szerződés nagyon kevéssel többet 
ju t ta to t t , tudniillik délen és dé l -nyuga ton még egy pár mér t fö ld-
nyi terüle te t . A berlini congressus tehá t csak jelentéktelen t e rü-
lettel adot t kevesebbet. Szerbia így i 5o földrajzi • mtf ldnyi t e rü -
lettel és min tegy 210,000 lakossal gyarapodik , kapván e részt a 
zvorniki szandsáknak ugyan csak zvorniki kazájából (Mali-Zvor-
nikot és Zakar t ) és a prizreni vi lajetből az egész nisi szandsákot , 
mely előbb a T u n a vi lájethez t a r tozo t t . 
A berlini congressus Romániáró l sem feledkezett meg. A 
4З. §. elismeri Románia függe t lenségé t és azt egyrészt azon fel-
tételhez szabja, mely a 45. § -ben van körülírva, és ped ig : »A 
román fejedelemség visszaadja az orosz császár ö felségének Bess-
arábia azon részét, mely Oroszország tó l a párisi szerződés követ-
keztében elszakasztatot t , s melyet n y u g a t o n a P r u t völgyi ú t j a , 
délen a Kilia ág és a Sz ta r i -Sz tambul torkolata határol .« A 46. § . 
viszont így szó l : A Dunade l t á t képező szigetek, va lamint a Kígyó-
szigetek, a tulcsai szandsák, mely a kiliai, szulinai, mahmudie i , 
iszakcsai, medsidjei , (babadaghi , macsini, kösztendsei , hirsovai, 
tulcsai és csernavodai) kazákat (kerületeket) foglal ja magában , 
egyesíttetik Romániáva l . A fejedelemség megkapja a Dobrudsa 
déli részén levő terüle te t azon vonal ig , mely Szilisztriától keletre 
indul el és Mangaliától délre torkollik a Fekete tengerbe . A ha-
tárvonala t a helyszínén a Bolgárország határolására kiküldöt t 
európai bizot tság fogja megállapítani .« 
E szerint Románia kap 199 • mtfldet , min tegy 222,962 
lakossal, mely számból 134,000 lélek m o h a m m e d á n , nemzet iségre 
nézve török ta tár és cserkesz. 
« A berlini congressus a Balkán félszigetének térképét készít-
vén, Görögországot nem vette t e k i n t e t b e ; a görög ügyet nyí l t 
kérdésnek hagyta fenn, habá r eleve ennek számára is volt ter-
vezve egy kis kikerekítés, mely a szaloniki öbölnek nyugat i p a r t -
jának P l a t a m o n a nevü helységétől Thesszal ian és Epi ruson át 
egész az Adriai t engerbe szakadó Ka lamusz folyónak torkolatáig 
vont egyenes vonal által ha tá ro l ta to t t volna, az et től délre eső 
terlilet_ Görögországba levén kebelezendő. 
Összevetve az eddig mondot t ak alapján a Balkán félszigeten, 
illetőleg európai T ö r ö k o r s z á g b a n megej te t t politikai és területi 
vál tozta tásokat , az ú j politikai alakulás következő volna : 
Függet len , á l l a m o k : Oláhország 2208 • mtfld terület tel és 
mintegy 4 .728 ,000 lakossal, kik közül 134,000 m o h a m m e d á n ; 
Szerbia 941 • mtfld 1.564,000 lakossal, ezek közöt t mintegy 
80,000 m o h a m m e d á n . Montenegró 120 • mtfld 163,000 lélekkel, 
ebből min tegy 12,000 m o h a m m e d á n . 
Bolgárország adófizető állam 1485 • mtfld 1.793,000 lakos-
sal, ebből mintegy 772,508 lakos m o h a m m e d á n . A berlini con-
gressus Bolgárországa tehát 1077 • mtfiddel csekélyebb ter je-
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delmü és 2.029,000 lakossal kevesebb, mint a szan-sztefanói Bol-
gárország . 
Kelet i Rumelia a u t o n o m keresztény állam, körülbelül 492 • 
mtfldnyi te r jedelemmel bírna és 707 ,558 lakost számlálna . 
Bosznia és Herczegovina occupál t t a r tományok 980 • mtfld 
te r jede lemmel és I . I 3 O , O O O lakossal. 
T ö r ö k o r s z á g veszítene összesen ЗЗ46 földrajzi • mtftdet és 
körülbelül 4 .500,000 l a k o s t ; tehát a berlini congressus 363 • 
mtf ldnyi terület tel és min tegy 5o—60,000 lakossal többe t foglalt 
el Tö rökor szág tó l , min t a szan-sztefanói békekötés. 
D R . E R Ö D I B É L A . 
FÖLDRAJZI TÁRSASÁGOK. 
Magyar földrajzi társaság. Az 1878. d e c z . 1 9 - d i k i f e l -
o l v a s ó ü l é s e n B á r c z y - B r i x Iván tar to t t fölolvasást a föld-
rengések s tat is t ikájáról és dr . Erödi Béla fölolvasta G z i r b u s z 
Gézának értekezését ily czím a la t t : »A népek átalakulása.« 
F . é. j a n u á r 9 - é n v á l a s z t m á n y i ü l é s t a r t a t o t t . 
E l n ö k : d r . H u n f a l v y János ; t i t k á r : B e r e c z Anta l . Jelen vol-
t a k : V á m b é r y Á r m i n , G e r v a y Mihály (alelnökök), T a k á c s 
János, P e c h у Imre, F l o c h Henr ik , G ö n c z y Pál , dr . S z a b ó 
József, L a k y Dániel , A i g n e r Lajos (pénz tá rnok) és dr . E r ö d i 
Béla (másodt i tkár ) . 
A múl t ülés jegyzökönyvének hitelesítése u tán B e r e c z 
Antal jelentést tesz a fo lyó ügyekről. H a n n o v e r b e n földrajzi tár-
saság a lakul t , s kéri a magyar földrajzi társaságot , hogy az a ján-
lott csereviszonyt e l fogadja és összeköt te tésbe lépjen a hannover i 
földrajzi társasággal . E l fogad ta to t t . 
A budapest i t udomány-egye temi olvasó-kör kéri a társasá-
got, h o g y a »Közlemények«-et d í j t a lanul küldje meg a körnek. 
A vá lasz tmány egy előbbi ha tá roza tának daczára, mely szerint a 
t iszteletpéldányok küldésé t egyáltalán megtagadja , helyt ád az 
olvasó-kör kérelmének azon különös okná l fogva, hogy az egye-
temen a földrajzi szakból készülő hal lgatók nagy számmal van-
nak, kik a közlönynek az olvasó-körben nagy hasznát vehet ik. 
K imond ja azonban, hogy ez az eset praecedensnek nem vehető. 
— A budapes t i fővárosi statisztikai hivatalnak statisztikai adatok 
beküldése ügyében a tá rsasághoz in téze t t irata a t i tkár által a 
kért ada tok beküldése által lett elintézve. Elfogadta t ik a debreczeni 
ref. kol légiumnak a tagdí jak befizetése iránt közlött módoza ta . 
Ezu tán bejelenti az első titkár a ki lépet tek és a lefolyt évben 
meghal tak neveit. — Ú j tagokul a j á n l t a t t a k : T a l a b é r Paul ina 
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(ajánlja dr . Szabó József), P i l a s z a n o v i c s József (a jánl ja 
ugyanaz) , H e m m e n Ferencz, főgymnas iumi igazga tó Temesvá -
rott (aj. dr . Erödi Béla) és Mayer József (aj. Berecz Antal) . —• 
Ugyancsak az első t i tkár jelenti, hogy az éjszak-amerikai W h a-
s i n g t o n S m i t h s o n i a intézet becses kiadványai t küldé meg a 
t á r saságnak . Köszönet szavaztat ik. 
A pénztárnok jelentést tesz a pénztár ál lásáról . Bevétel volt 
5o8 f r t 12 kr. , kiadás 446 fr t 66 kr., pénztár i maradék 61 f r t 
46 kr . — Ezu tán a j anuár гЗ-án t a r t andó közgyűlés nap i rend je 
iránt tö r t én t intézkedés. E lha tá roz ta to t t , hogy az felolvasó ülés-
sel összekötve tar tassék meg. Első tárgyul dr . S z a b ó József 
b e m u t a t j a Colorado geographia i és geologiai a t laszát . Ezt fogja 
követni a közgyűlés, melynek első tárgya lesz az elnöki je-
lentés. — A pénztárvizsgálás i ránt megté te te t t a kellő in tézkedés . 
— Az I. t i tkár, tekintet tel a tá rsaság tagjainak szaporodására és 
azon körü lményre , hogy a tá rsaság fennállása óta a földrajzzal 
foglalkozók száma növekedet t , indí tványozza, hogy a vá lasz tmány 
tag ja inak száma t izenkettőről emeltessék huszonnégyre . Ez ped ig 
csak a lapszabálymódosí tás által levén kivihető, indí tványozza , h o g y 
az alapszabályok módosí tása is vétessék fel a közgyűlés nap i rend-
jére. E l fogad ta to t t és a szükséges vál toztatásoknak javaslatba ho-
zására egy bizottság küldetet t ki, melynek t a g j a i : G e r v a y M i -
hály alelnök elnöklete alatt T a k á c s János, F l o c h Henrik és 
B e r e c z Antal . — Ezu tán szóba hozat tak a t iszteletbeli és leve-
lező tagságra vonatkozó ajánlások. Tiszteletbel i t agokul fognak 
a j án l t a tn i : S t a n l e y Henr ik , V i v i e n d e S t . M a r t i n , B e b r a , 
dr . H a y d e n , C l a r e n c e K i n g , F r i d r i c h s e n . — Elnök 
jelenti , hogy L e c h n e r Lajos szívességéből egy japáni m a p p á t 
kap tunk , mely a párisi közkiáll í táson volt kiállítva és Japánt áb-
rázol ja . Az elnök a becses kü ldeményér t köszönete t szavaztat , mi 
a szíves a jándékozóval közöltetni fog. A té rképet a közgyűlésen 
be fogja muta tn i az elnök. 
Bejelentet tek a következő fe lolvasások: V á m b é r y Á r m i n : 
» E g y t ö r ö k u t a z ó a t u r k o m á n o k k ö z ö t t ; L a k y D á -
niel : »K r i m r ő 1.« 
Ezzel az ülés befejeztetet t . 
Társaságunk közgyűlése f. é. január гЗ-án d. u. 5 ó rakor 
a főpos ta- és távíró-palota t anács te rmében t a r t a to t t meg. A köz-
gyűlés teljes jegyzökönyvét a következőkben k ö z ö l j ü k : 
E l n ö k : Dr . H u n f a l v у J á n o s ; j egyző : B e r e c z Antal . 
Jelen v a n n a k : Gervay Mihály társasági alelnök, Péchy Imre , 
Takács János, dr . Szabó József, Gonczy Pál, dr . Floch Henr ik , 
dr . Zichy Ágost gróf, Luge r Káro ly , Laky Dániel vá lasz tmányi 
tagok, továbbá a társaság tisztviselői, számos rendes tag és vendég . 
i . Elnök a közgyűlést megnyi tván , kijelenti, hogy a tagok 
kellő számmal vannak jelen, s felszólítja az első t i tká r t , hogy évi 
jelentését olvassa fel. 
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2. Berecz Antal első t i tkár gyengélkedése mia t t jelentését 
Laky Dániel r . tag felolvassa. 
A közgyűlés a */. a la t t idemellékelt első titkári jelentést he-
lyeslőleg t u d o m á s u l veszi, s az abban ügy nagymélt . földmívelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi m. királyi minisz ter ú rnak , valamint 
mgos Gervay Mihály társasági alelnöknek ind í tványozot t köszö-
netnyi lvání tás t magáévá teszi és jegyzőkönyvbe iktatni ha tá rozza . 
3. A igner Lajos társasági pénz tá rnok felolvassa •//• idecsa-
tolt és az 1877-dik évi rendes évi közgyűlés által k ikü ldö t t szám-
vizsgálók ál tal megvizsgált és he lybenhagyo t t évi számadás t , egy-
úttal jelentést tesz a tá rsaság vagyoni ál lásáról . 
Mindkét jelentés észrevétel nélkül t u d o m á s u l vétet ik. 
4. E lnök az elnökség és a vá lasz tmány megválasztására Vá-
mosy Mihály és dr. Brózik Károly rendes tagokat a szavazatok 
beszedésével megbízván, a szavazatok benyú j t á sa czéljából a köz-
gyűlést pár perezre fe l függeszt i . 
5. A szavazás mege j te tvén , az elnöki széket G e r v a y Mihály 
alelnök foglalja el, s a közgyűlés fo ly ta tásá t ki jelentvén, felkéri 
dr . H u n f a l v y János társasági elnököt, hogy jelentését a földrajz 
terén az 1878-ban tet t munkála tokró l olvassa fel. 
6. Dr . H u n f a l v y János az előadó helyét elfoglalván, említet t 
jelentését fe lo lvassa ; felolvasása közben b e m u t a t j a Japánországnak 
azon két nagy fali abroszá t , melyeket Lechner Lajos úr Pár isban 
mint a m a g y a r kiállítási bizot tság tagja a japáni császári bizott-
ságtól a j ándéku l kapot t , s a magyar fö ldra jz i társaságnak szívesen 
á tengedet t . 
A jelentés felolvasása u t án az elnök lelkesen megél jenez te-
tik, s Lechne r La jos ú rnak becses a j ándékáé r t köszönet szavaz-
tátik. 
7. Dr . Erőd i Béla a társaság másodt i tkára jelentést tesz a 
könyvtár- és t é rkép -gyű j t emény állásáról, 
A jelentés örvendetes tudomásul vétet ik, s •///• a la t t ezen 
jegyzőkönyvhez csatoltatik. 
8. R u b i n Simon a mú l t évi közgyűlés által k iküldöt t szám-
vizsgáló b izo t t ság tagja indí tványozza, h o g y miután a folyó hó 
17 én mege j t e t t vizsgálat alkalmával a pénz tá r és a számadások 
teljesen r e n d b e n ta lá l ta t tak, a társaság pénz tá rnoka az 1878-ik 
évi számadások terhe alól felmentessék. 
Az ind í tvány egyhangú lag e l fogadta t ik , melynek folytán el-
nök k imondja , hogy Aigner Lajos társasági pénztárnok az 1878-dik 
évi számadások terhe alól közgyülésileg felmentet ik . 
9. Dr . H u n f a l v y János, ki az e lnökséget ismét átveszi , elő-
adja , hogy miu tán a társasági rendes tagok jó része kötelezet t -
ségének hivatalos figyelmeztetések daczára sem tesz eleget , szük-
ségesnek muta tkoz ik az alapszabályok némely pont ja inak megvál-
toztatása s néhány új pont felvétele, melyek által sz igorúan körül 
legyen írva azon eljárás, melyet a tá rsaság ily tagok i rányában 
jövőre követni f o g ; más részről pedig, miu tán már e végből az 
a lapszabályokon úgy is vál toztatást kell tenni, a vá lasz tmány 
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czélszerünek látta az alapszabályok többi részét is revisió alá 
venni, s azokon az eddigi tapasztalatokból kifolyó s czélszerünek 
bizonyult vá l tozta tásokat a közgyűlésnek e l fogadás végett a ján-
latba hozni. Felszólí t ja a másodt i tkár t , hogy a vá lasz tmánynak az 
alapszabályok módos í tására vonatkozó indí tványai t olvassa fel. 
A •////• alat t idecsatolt módosí tások pon tonk in t felolvastat-
nak, s egyhangú lag e l fogadta tnak . Felszólalás csupán a V. sza-
kasz 8-dik pon t jáná l t ö r t é n t ; hol is Palóczy L ipó t rendes tag a 
módosí tás ezen szava i t : »s ezért minden tag kötelességének ismerje 
a társaság számára legalább egy új tagot megnyern i« elhagyni 
kivánja . Indí tványa azonban egyhangúlag e le j te ' ik , s a választ-
mány szövegezése szótöbbséggel el fogad tátik. Elnök ezek után 
megbizat ik , hogy az ilyképen módosí tot t a lapszabályokat a n m g ú 
belügyminisz tér iumnak jóváhagyás végett hova h a m a r á b b terjesz 
sze fel. 
10. Elnök a választmány nevében indí tványozza , hogy Stanley 
Henr ik L o n d o n b a n , Vivien de St. Martin Pá r i sban , Fr iedr ichsen 
A m s t e r d a m b a n , Hayden F . V. geolog W a s h i n g t o n b a n , Clarence 
King ugyano t t , Bebm E, Gothában a m a g y a r földrajzi társaság 
tiszteletbeli tagjaivá választassanak. 
Az indí tvány egyhangú lag elfogadtatik, s a nevezett külföldi 
tudósok a földrajz körül szerzett ki tűnő érdemeik elismeréseül a 
m a g y a r földrajzi társaság tiszteletbeli tagjaivá megválasz ta t tak . 
11. Elnök a közgyűlés beleegyezésével az 1879-dik évi szám-
adások megvizsgálására 
Köszeghy Anta l , Roch György és Rub in Simon rendes ta-
gokat nevezi ki. 
12. Az 1879-dik évre szóló költségvetés előterjesztet ik. 
E g y h a n g ú l a g elfogadtat ik , s "/////* a ' a t t idecsatoltat ik. 
13. A szavazatszedö bizottság nevében Vámosy Mihály ren-
des tag kihirdet i a választás e redményét , mely szerint az 1879-dik 
évre megválasz ta t tak a beadot t 26 szavazatból 
E l n ö k k é : Dr . Hunfa lvy János 25 szavazat ta l . 
A le lnökökké : Vámbéry Ármin 26 és Gervay Mihály 25 sza-
vazattal . 
Válasz tmányi t a g o k k á : Hunfa lvy Pál és H a n t k e n Miksa 2 6 ; 
dr . Brózik Károly, GÖnczy Pál, Péchy Imre és dr . Szabó József 
2 5 ; Déchy Mór, dr . Floch Henr ik , Keleti Káro ly , Laky Dániel , 
Takács János és d r . Zichy Ágost gróf 24 szavazattal , továbbá 
dr . Cherven Flóris , Luge r Káro ly , T ü r r István 2З, Jablonszky 
János 22, báró Fehé rvá ry Géza 20 és Pulszky Fe rencz 19 szava-
zattal . Az u tóbbi hat tag az alapszabályok jóváhagyása u tán lé-
pend a rendes válasz tmányi tagok sorába. A választási jegyző-
könyv */// / / / . alatt van idecsatolva. 
14. He im Péter rendes tag indí tványozza, hogy a közgyű-
lés az elnökség, t isztikar és a válasz tmánynak múlt évi sikeres 
működéséér t köszönete t szavazzon. 
Az indí tvány egyhangú lag elfogadtat ik . 
15. Dr . Hunfa lvy János ismét megválasz to t t elnök megvá-
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lasztatásáért meleg köszönetet mond, s ezen közgyűlési jegyző-
könyv hitelesítésére Takács János és Luger Károly tagokat kéri 
fel, s a tagok lelkes éljenzése között a közgyűlést berekeszti . 
Dr. Hunfalvy János, Berecz Antal, 
e l n ö k . t i tkár . 
Jelen jegyzökönyvet a közgyűlés meghagyásából hi telesí tet tük. 
Budapesten, 1879. Január hó 25-én. 
Takács János, Luger Károly. 
Jelentés a földrajzi társaság pénztárának állapotáról 1878-ban. 
B e v é t e l : 
Áthozatal múlt évről 255.67 
ЗЗ4 tagdíj á 5 frt 1878-ra 1670.— 
14 » » 1877-re 70.— 
6 » » 1876-ra 3o.— 
i » » 1875 re . . . . . . . 5.— 
З4 » » 1879-re 170.'— 
18 diploma ä 2 frt 36.— 
4 előfizető 1878-ra 20.— 
3 » 1879-re i5 .— 
i Földrajzi közlemények 10.80 
Kamatok 49.11 
Összesen: . . .2ЗЗ1.58 
K i a d á s : 
Közlemények nyomatása 782.45 
» díjazása 457.75 
» expeditiója 92.— 
I. titkári díj 400 .— 
II. » » . . 200.— 
Szolga 49-40 
Könyvkötő 46.80 
Bútorzat, i szekrény 27.— 
Apró nyomtatványok 58.51 
I. titk ari vegyes költség . 16.76 
Vegyes költség 24.54 
Helybeli tagdíjak beszedése 100.— 
Pénztárnoki levelezés 36.— 
Összesen: . . .2291.21 
Készpénz 40.37 
Értékpapí rokban 8 alapítvány után 8 föld-
hitelintézeti záloglevél ü 100 frt. 
Aigner Lajos, 
t. p é n z t á r n o k . 
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Az eredeti okmányokkal összehasonlí t tatott , megvizsgáltatott 
és rendben talál tatot t . 
Budapesten, 1879. Január hó 17-én. 
Köszeghy Antal, Roch György, Rubin Simon. 
A földrajzi társaság vagyonállapota 1878. év végén. 
Alapítványi töke : 
Készpénzben 40.37 
8 db. 100 frtos fÖldhit, záloglevél. 800 .— 
Letétemény 69.— 
A társ. pénztár által felvett kölcsön. 269.63 1 169.— 
Evdíjhátralékokban 4З4.— 
Ingóságok becsértéke 100 frt, idei beszer-
zés 27 frt io°/0 levonásával 114.30 
Könyvtár és térképek értéke 600.— 
Különféle nyomta tványok értéke . . . . 5o.— 
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' Aigner Lajos, 
t. p é n z t á r n o k 
K ö n y v t á r n o k i j e l e n t é s . 
T. közgyűlés ! 
Van szerencsém a magyar földrajzi társaság könyv- és tér-
képtárának állásáról a következőket jelenteni. 
A múlt 1877-ik évben volt a könyvtárban Összesen З44 db. 
mű. A most lefolyt 1878-ik év e számot Összesen 80 darabbal 
szaporí tot ta , mely összegbe vannak foglalva a csereviszony út ján 
kapo t t folyóiratok kötetei, a vétel és ajándék ú t ján nyert szapo-
rodások. A vásárlás út ján nyert szaporodás az idén is a legjelen-
téktelenebb, min thogy pénztárunk állása még mindig nem engedi 
meg a könyvtárnak olyatén szaporí tását , mint azt óhaj tanok. A 
könyvtár t ajándékaikkal gyarapító nemeskeblü ajándékozók között 
első helyen találjuk özv. S á m i Lajosnét , ki 38 darab könyvvel 
gyarapí tot ta a könyvtár t . 
Az adakozók között van a f r a n c z i a k ö z o k t a t á s ü g y i 
m i n i s z t é r i u m , br. W a t t e v i l l e , K i e p e r t , L e v a s s e u r , 
L e g r a n d , N e g r i , a n é m e t a l f ö l d i f ö l d r a j z i t á r s a s á g , 
dr. B r ó z i k , R e q u i n y i , M o l l e r Ede, K u h n Lajos, a ma-
gyarországi K á r p á t - e g y l e t , A i g n e r Lajos, a F r a n k l i n -
társula t , a magyar f Ö l d m í v e l é s i - ipar- és kereskedelemügyi 
m i n i s z t é r i u m , F i a l l a, H a v a s s Rezső, A régibb idő óta 
fennálló csereviszonyokon kívül a lefolyt évben újabb cserevi-
szonyra léptünk az orani (afrikai) és a hannoverai földrajzi tár-
sasággal. 
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A könyvtá rban levő régibb földrajzi folyóiratok legnagyobb 
része ebben az évben beköt te te t t , miáltal azoknak használhatása 
szintén lehetővé van téve. A még be nem kötött jelentékeny számú 
folyóiratoknak köttetése a folyó évben nagyon kívánatossá válik, 
mit remélhetőleg teljesíthetni hiszünk is. A könyvtár teljesen ren-
dezve és la js t romozva van, úgy, hogy annak használása a könyv-
t á rnok hivatalos óráiban a t. tagok rendelkezésére áll. 
A térkép gyű j t emény csak jelentéktelen szaporodással bő-
vül t . A Panama földszorost csatornázó bizottság által kiadot t tér-
kép, Kiepert egy kis térképe, özv. Sámi Lajosnénak ajándékát 
képező egy pár kisebb régi atlasz és térkép-lap képezi az egész 
gyarapodás t . 
Fogadják a t. adakozók könyv- és té rképtárunk gyarapítá 
saért a közgyűlésnek is köszönetét . ~ „ „ 7 . bJ
 Dr. Erödi Béla. 
Az alapszabályoknak közgyülésileg módosított pontjai a következők: 
1. »Társulat« szó helyett mindenüt t »Társaság« teendő. 
IV. 7. pont. 
2. A társaság tagja lehet minden férfi és nő, hatóság, tes-
tü le t , intézet és társaság. 
A tagok négyfélék, u. m. tiszteletbeliek, alapítók, levelezők 
és rendesek. 
Tiszteletbeli tagokká a választmány javaslatára a közgyűlés 
által oly bel- vagy külföldiek választhatók, kik a földrajz fejlesztése 
és terjesztése körül kiváló érdemeket szereztek. 
A társaság alapító tagjává a választmány által az iktattatik 
be, ki a társaság részére, egyszer-mindenkorra száz forintot fizet 
le, vagy legalább 5°/0-tet kamatozó 100 frt névértékű állam- vagy 
az állam által biztosított érték-papírt , vagy magyar foldhitel inté-
zeti záloglevelet tesz le. 
A társaság levelező tagjává oly bel- vagy külföldiek választ-
hatók, kik irodalmi müködésök vagy a társaság érdekeinek elő-
mozdítása által erre érdemet szereztek. 
A levelező tagokat három választmányi tag javaslatára ál-
talános szótöbbséggel a választmány választja. — A belföldi le-
velező tagok száma husz nál több nem lehet. 
A tiszteletbeli és levelező tagok tagsági díjt nem tartoznak 
fizetni. 
A társaság rendes tagja lehet az, ki a társaságba való belé-
pésével kijelentik, hogy évi öt forint tagsági díj fizetése mellett 
legalább három évig a társaság tagja lesz. 
A rendes tagok azon esetben, ha tagsági idejok harmadik 
évének első felében a társaságból való kilépésüket a főt i tkárnál a 
tagsági oklevél visszaküldése által be nem jelentik, a következő 
évre is a társaság tagjai maradnak, s így mindaddig, míg a har-
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madik évre következő valamely év első felében kilépésüket a főtit-
kárnál ugyancsak az oklevél visszaküldése által be nem jelentik. 
A rendes tagokat egy társasági tag a ján la tá ra a vá lasz tmány 
választja, s azokat , valamint az évközben választot t levelező tago-
kat és az új alapító tagokat az évi rendes közgyűlésnek bejelenti . 
V. 8. pon t . 
3. Minden tag erkölcsileg kötelezve van a társaság érdekei t 
tehetsége szerint e lőmozdí tani , s ezért minden tag kötelességének 
ismeri a társaság számára legalább egy új t ago t megnyern i s a 
földrajz iránti é rdeklődés t saját körében ter jesz teni . 
A rendes tagok az évi tagsági díjt is kötelesek a j anuár 
elsején kezdődő társasági év első negyedében a társaság pénz tá r -
nokánál lef izetni ; mi ha meg nem tör ténnék , a társaság fel van 
jogosí tva, úgy az évi tagsági dí j t , valamint az ezen e l járásból 
eredő költségeket az illetőtől postai utánvétel lel követelni. O l y 
tagtól , ki kötelezet tségének ily ú ton sem tesz eleget, a hát ra lékos 
tagsági díj s a mulasztás által okozot t költség a társaság által sza-
badon választandó bíróság ú t ján legrövidebb szóbeli eljárással haj-
tatik be. 
Halál esetére a halálozás évén túl a tag minden további 
kötelezettsége m e g s z ű n i k ; mindazál ta l az eddigi netalán há t rá-
lékban levő tagsági dí jakat és a társaság iránt i egyéb ta r tozáso-
kat az illető örökösök kötelesek megfizetni . 
V, 9. pon t . 
4. A fizetési kötelezettség azon év első napján kezdődik, 
melyben a tag a társaságba l é p ; az évközben belépő tagok kö-
teleztetnek belépésük alkalmával a tagsági dí j t lefizetni. 
VI. 14. pon t . a) 
5. Az elnökök, a tisztviselők, választmányi és t iszteletbeli 
tagok választása. 
VI. i5 . pont , ha rmadik kikezdésben. 
6. 25 tag he lye t t 20 tag teendő. 
VI. 16. pont , »ez áll :«-tól kezdve. 
7. Egy elnökből , két alelnökből , egy főt i tkár , egy t i tkár, 
egy pénztárnok és legalább 12, de legfel jebb 24 választmányi 
tagból . 
Az elnökök s a tisztviselők h á r o m évre, a választmányi ta-
gok pedig egy évre vá lasz ta tnak ; ezen idő elteltével azonban 
ú j ra megválaszhatók . 
(Ezután első t i tkár helyett mindenü t t fő t i tkár és másodt i tkár 
he lyet t , t i tkár t eendő . ) 
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Ú j pon t . 
8. A választmány kötelessége a társaság pénztárának kezelé-
sét folytonosan ellenőrizni, s évenkint legalább kétszer, a p é n z t á r 
á l lapotáró l k iküldöt te i által t u d o m á s t szerezni. 
VI. 2 1. pont . 
9. A választmányi üléseken érvényes ha tá roza t hozata lára az 
e lnökök s t isztviselőkön kívül legalább h á r o m válasz tmányi t ag 
jelenléte szükséges. — Levelező tagok választásakor azonban a vá-
lasz tmányi tagok felének jelen kell lenni. — A válasz tmányi 
ülésében minden alkalommal á l ta lános szótöbbség dönt . 
VI. 2З. pont így fogalmazta t ik . 
10. A tá rsu la t tisztviselői t iszteletdíj t kapnak, melyet a kö-
rü lményekhez képest a vá lasz tmány javaslatának alapján a köz-
gyűlés szab meg. 
F e l o l v a s ó ü l é s . A közgyűlés t megelőzőleg dr. S z a b ó József 
b e m u t a t t a az éjszak-amerikai Egyesü l t -Ál lamok területén, s külö-
nösen a még kevéssé ismert nyuga t i t e r r i tó r iumokon készített 
geographia i s geologiai nagy at laszokat , melyek egyike a 40 ik 
parallela Övének azon részére vonatkozik , mely Nevada , U tah , 
W y o m i n g és éjszaki Colorado- t foglalja magában , s 2З nagy folio 
t é rképből á l l ; másika az egész Colorado t s ehhez érő részeket 
New-Mexico, Arizona és Utah ból. Ez 20 lapból áll. Mind a két 
a t laszban van egy sorozat geographia i és egy parallel sorozat 
geologiai t é rképekből . A kivitel úgy technikai , mint t u d o m á n y o s 
tek in te tben nagysze rű . Amaz 10 évi, emez 4 évi fáradozásnak 
gyümölcse , és ál talában első fellépése Éjszak-Amer ikának egy 
Összefüggő nagy terület rendszeres geographia i s geologiai megis-
mer te tésében . Egyes megismertetések nagy számmal vannak az az-
előt t i időből is, s különösen a hadügy i minisz tér ium folyvást 
t é te te t t explorát iókat . Colorado atlasza egy évvel később lett befe-
jezve (1877.), és ez amattól az által különbözik, hogy it t a to-
p o g r a p h és geolog együt tesen dolgoztak , és az egész felvétel pon-
tos t r iangula t ió által van ellenőrizve. Az éjszak-amerikai ál lamok 
egész területének legérdekesebb része ez, a melyet a »Rocky 
Mounta ins« csopor t ja fed, itt vannak tájképileg a »Mesá-k és 
Canon-ok« , itt a hatalmas Geysi r -csopor t a Yellostone nemzeti 
pa rk -ban , és a világ leggazdagabb a rany- , ezüst- , réz-, ó lom- és 
h igany-bányái . 
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V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
— Nordenskiöld expeditiójáról kel lemetlen hirek érkeztek 
január 22-iki kelettel Szentpé tervár ró l . T á r s a s á g u n k elnökének, 
dr . Hunía lvy Jánosnak jelentéséből t u d j u k , hogy Nordenskiöld 
tanár a Véga ha jón múlt évi szeptember 22-én szerencsésen meg-
érkezék Jaku tszkba . A »Golosz« czímü orosz lap mos t négy 
hónap után Kelet-Szibéria fökormányzója , Fredr icks báró tó l hite-
les jelentést kapot t , mely szerint a Véga gőzös 40 mér t fö ldnyi re 
Osztkaj tó l jég által van körülzárva, Jakutszk hatóságai utasí t ta t -
tak, hogy a gőzös veszélyes helyzetéről azonna l tudósítsák a benn-
szülötteket és szólítsák fel az embereket , hogy az expedit iónak 
segítségére menjenek . E g y ú t t a l külön expedit ió szerveztetet t , 
mely meg fogja kísérleni a Végát a jégpályán rénszarvas- vagy eb-
szánokkal érni el. Attól t a r tanak azonban, hogy a segítség későn 
fog érkezni. A Csöndes óczeán ha jóra jából egy hajó legközelebb 
a Behr ing-szorosba megy megkísérlem a Végá t a jégből megsza-
badítani vagy legalább a hajólegénységet megmenten i . 
— Afrikai expeditió elefántokkal. P e t e r m a n n , a boldogul t ki-
tűnő geograph mintegy б évvel ezelőtt indí tványozta , hogy az af-
rikai expedi t iokban elefántokat kellene a lkalmazni , miáltal a nagyon 
drága és sokszor nagyon sok kel lemetlenséget okozó pagazikat 
( teherhordókat , lehetne feleslegesekké tenni . Mikor P e t e r m a n n ezt 
az indí tványt te t te , többen szólottak ellene, különösen d r . Bastian 
tar tot ta ezt kivihetet lennek. Az indítvány ellen azt hozta fel é rvü l , 
hogy az elelántok nagyon kényes te rmészetűek , nehezen szoknak az 
uj vidék élelméhez, de a terméket len pusz tákon néha ez is h iányzik , 
az afrikai vad törzsek pedig folytonos ü ldözés alá vennék az ele-
fántokat . Az indí tványt a felhozot t ellenvetések alapján elej te t ték. 
Ezzel az ind í tványt azonban nem maradt ha t á s nélkül. Koppenfe ls 
H u g o , nyuga t -a f r ika i u tazó helyeselvén az indí tványt , annak ke-
resztülvitelét lehetségesnek, sőt előnyösnek találta. Az e le fán toka t 
több okból előnyÖsebbeknek ta r t j a a t e h e r h o r d ó k n á l ; az ö számítása 
szerint 10 be tan í to t t és k ipróbál t elefánt beszerzése, szállítása és 
élelmezése csak annyiba kerül , mint З00 t ehe rhordó , körülbelül 
3o,ooo dol lárba . Az első kísérlet, mit e lefántokkal te t tek , hatá-
rozot tan az indí tványozó javára sikerült . A kisérlettevö K b a r t u m -
ból Sir Samuel Bakerhez intézet t levelében értesíti az e r e d m é n y -
ről, miből a következő részletet közöljük : 
Utolsó levelem óta legérdekesebb ú jdonságo t képez a ha t 
elefánt megérkezése Dufi iba. Néhány évvel ezelőtt a khediv öt in-
diai elefántot kapot t a j ándékba s Kai róban nem használhatván 
ezeket, Gordon ezredes azt indí tványozta , hogy egy afr ikai kisebb 
elefánttal együ t t az egyenl í tőhöz szállítsák. Néhány indus kisére-
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tében a folyóval szemben Asszuamba mentek, h o n n a n azokat Rosse t 
Hal fa , Dongola és a Bajuda s ivatagon át K h a r t u m b a hozta . A m -
d e r m a n n á l á túsztak a Fejér Ní luson és több hónapon át K h a r t u m 
lakóinak mula t ság t á rgyá t képezték. Gordon ezredes legutóbbi itt 
t a r tózkodásakor a dalmát e rede tű Markot , ki m á r Szobatnál , hol 
egy ideig t a r tózkodot t , s haszná lha tó embernek muta tkozo t t , m e g -
bízta, hogy Ladóba szállítsa az e lefántokat . Marko néhány n a p p a l 
ezelőtt visszaérkezett ide és igen érdekes részleteket beszél ú t j á r ó l . 
F e b r u á r közepén hagyta el K h a r t u m o t néhány indussal és n é g e r -
ka tonákkal , mely utóbbiak az elefántokkal már igen ügyesen t u d -
nak elbánni. Az expeditió a Fehé r Nílus keleti pa r t j án haladt felfelé, 
mig Hel le t -Kakával szemben megérkeztek , hol az elefántok a kí-
sérőkkel há tukon oly ügyesen úszták át a folyót , mint va lamely 
evezős bárka. Hel le t -Kakából Fasodába indul tak , hol 21 nap ig 
t a r tózkod tak , s honnan az indusok visszatérni óha j to t tak . M i u t á n 
a négerek az ál latokkal való bánásmódnak minden részletét m e g -
tanu l t ák , megindul t az expeditió a nyugat i pa r ton Silluk i r á n y á b a n . 
Szobá t torkola tánál új ra á túsz tak a folyón és kiszállottak e fo lyó-
nak a Fehér Nílussal való egyesülésétől valamivel délre. Itt megkez-
d ő d ö t t a nagy menet Szobát te rü le tén át Borig , hol addig sem 
európa iak sem arabok nem já r tak . Borig 3i napo t vett a m e n e t 
igénybe és fáradságos volt. Csak 20 napra való élelmet vittek ma-
gukka l bizván a bennszülöt tek t ámoga tásában . Ez hiba volt tő lük ; 
m e r t a népség mindenfelé elszaladt előlük, midőn elefánton ülő 
embereke t lát tak. Abban a vé leményben voltak, hogy az Ördög 
m a g a jött o r szágukba . T ö b b vizet és tavat á túszván végre Borba 
é rkez tek , hol friss élelmi szert szereztek be. Borbó l 10 nap a la t t 
L a d o b a mentek, itt maradtak a keleti parton és nemsokára Dufl iba 
indul tak , hol most az elefántokat nehéz terhek czipelésére használ ják . 
Az expeditió sikerülése mellett nagy figyelemreméltó kö rü lmények 
is merül tek fel, melyek az af r ika i -geographia i körökben n a g y o b b 
e l ter jedést is é rdemelnek . Azér t fe lhata lmazom, hogy levelemet ha 
jónak látja, tetszése szerint közzé tegye. H á r o m dolog vált bizo-
n y o s s á : az indiai elefánt megél Afr ikában, nem kell tú lságosan és 
oly módon táplálni mint azt Indiában szükségesnek talál ják, és 
végül nem kell melléje indiai vezetőket fogadni . Az afrikai u t a z ó k 
föakadályá t a ho rdá rok beszerzése képezi ; de kinek lesz ezekre 
szüksége, ha van i5 — 20 e le fán t j a? Én talán kissé túlzot tan itélek ; 
de azok u tán , a miket Markótól hal lot tam, lehetségesnek t a r t o m , 
h o g y Afrikát 100 évvel ezelőt t lehetet t volna már meghódí tan i 
e lefántokkal . Annyi ra mindenese t re mehetünk ál l í tásunkkal , h o g v 
o lyan expedit ioknál , melyeknél a pénz nem játszsza a főszerepet , 
m in t pl. a Lucas és Stanlev-féléknél , jövőben az elefántokat siker-
rel lehet a lkalmazni . 
— Az olasz földrajzi társaság vagyoni állapotáról a t á r saság 
által kiadott Bolletinonak a n a p o k b a n megjelent első száma k i m u t a -
tás t közöl. Érdekesnek tar t juk az 1879-ik évi köl tségvetést közölni . 
12З0 évdijas tag u tán számítot t bevétel 26,445 lira. A hátralékos 2 25o 
lira tagsági dí jból 195З l i r a ; a szaporodásul felvett 60 tag u t á n 
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1290 l i r a ; U m b e r t o ju ta lma 5oo l i r a ; e ladot t közlönyökből 200 
lira, a r any agio 100 lira. Összes bevétel 30,488 lira. Ezzel szem-
ben ál lanak a következő kiadások : A Bollet ino dijazására és nyo-
matására 11,000 lira, ra jzok, térképek, l i thographiákra 15oo lira, 
a könyvtá r gyarapí tására 2000 l i r a ; irodai á ta lány 1800 lira, a 
személyzet díjazása 7100 lira, egyéb kiadások 7075 l í r a ; összesen 
30,475 lira ; mi teljesen fedezve van a bevétellel. 
— Savorgnan lli Brazza gróf , kiről már másfél év óta hi-
ányzot tak a tudósí tások — mint a római Bolletino (III. 12.) i r ja 
— szerencsésen es egészségesen megérkeze t t a Gabon folyóhoz, 
az afrikai par ton a Guineai ÖbÖl vidékére ; az emiitet t lap a fá-
radha ta t l an u tazó családja szívességének köszöni az értesítést és 
r eményű , hogy a gróf nemsokára , talán már e hóban megérke-
zik R ó m á b a . Az a hosszú szünet , és a gyér szavak, melyeket 
magáró l ha l la to t t , azt engedik következ te tn i , hogy fontos és nagy 
feladatát megoldot ta . Savorgnan di Brazza sohasem szeretett sza-
vakkal kérkedni , hanem tettekkel szere te t t elöállani s azért mos t 
is nagy reményeket kötnek u tazásához . 
— Tervezett átvágás. A dél -auszt rá l ia i par lament elé ja-
vaslatot ter jesztet tek a nagy Spencer öböl és a T o r r e n s - t ó 
között e l terülő 3i ki lométernyi fö ldszoros átvágása t á rgyában . 
A gya rma t i par lament elfogadta a tervezetet és megszavazta a 
kivitelre megkívánta tó eszközöket és a vízi útnak csatornaszerü 
kiépítéséhez szükséges költségeket. Ezen átvágás által a Tor rens - tó , 
mely Ausztrá l ia tavainak egyik legtekintélyesebbike, összekötte-
tésbe lép a Csendes óczeánnal , mi a tó par t ján elterülő hely-
ségekre n e m csekély fontosságú. Az á tvágás , a csekély te rü le t 
daczára n e m jelentéktelen nehézségű, min thogy a talaj legna-
gyobbára sziklából ál!. A gya rma tnak igen kedvező pénzügyi ál-
lapota — 1.617,600 forint évi jövedelem mellett 420,000 frt adós-
sága van — lényegesen elősegíti a költséges vállalatot . 
— A Geographical Magazine, az a jeles angol földrajzi hav i 
közlöny, mely minden földrajzi fo lyóira t közöt t legélénkebben és 
legügyesebben volt szerkesztve, u j évtől kezdve megszűnt . A többi 
földrajzi közlönyökkel együ t t mi is sa jná la tunka t fejezzük ki ezen ese-
mény felett , melyről M a r k h a m , a jeles folyóirat szerkesztője az 
utolsó füze tben értesíté olvasóit. A folyóirat e név alatt nem fu to t t 
hosszú pá lyá t ; de már előbb más nevek alatt állott fenn s a vál toztatás 
csak a cz imben tör tént . 1870 ben S tanfo rd testvérek egy kézikönyvet 
adtak ki, melyben közzétették a l e g ú j a b b hajózásokat és neveze-
tesebb felfedező utazásokat . A mű czíme vo l t : O u r O c e a n 
H i g h w a y s , melynek második kötete 1871-ben jelent meg. E k k o r 
belátták szükségét , hogy a műnek röv idebb időközökben kellene 
megjelennie és havi folyóirattá vá l toz ta t ták ugyanazon czím alat t 
s M a r k h a m o t hívták meg szerkesztőnek. A szerkesztő megnagyob-
bította és megvál toztat ta a folyóirat eddigi alakját s 1 8 7 3 - b a n : 
O c e a n H i g h w a y s : T h e G e o g r a p h i c a l R e c o r d czím 
alatt adta ki azt, majd aprilisban O c e a n H i g h w a y s : T h e 
G e o g r a p h i c a l R e w i e w«-ra modos í to t t a a z t ; a jövő év a p r i -
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l isében. már Geographical Magazine a la t t folytat ta pá lyafu tásá t 
egészen mostanig , míg megszűnt . M a r k h a m már rég óta belá t ta , 
hogy gazdag , tekintélyes és a ha t a lmas angol nép mél tóságá-
nak megfele lő földrajzi havi közlöny szerkesztésénél rendelkeznie 
kellett volna az angol ( londoni) földrajzi társaság anyagi segéd-
eszközeivel és tudományos kincseivel is, és azt hitte, hogy ez nem-
csak meg tehe t t e volna, hanem kötelessége is lett volna, hogy e 
t u d o m á n y o s folyiratot támogassa és annak széles körben való el-
ter jedését segitse. De Markham terve több éven át nem va lósu lha to t t . 
Most a zonban változtak a dolgok. 
A londoni földrajzi társaság mu l t évi november 25-iki ü lé-
sében e lha tározta , hogy P r o c e e d i n g s czímü közleményeit á tvá l -
toz ta t ja földrajzi havi folyóirat tá t é rkép mellékletekkel. Ez a 
közlöny számot fog adni a társaság működésé rő l és közölni fog ja 
a földirat terén tör ténő jelesebb munká l a toka t . A megvál tozot t u j 
közlemények czíme köve tkező : P r o c e e d i n g s o f t h e R o y a l 
G e o g r a p h i c a l S o c i e t y a n d M o n t h l y G e o g r a p h i c a l 
R e c o r d . (A királyi földrajzi társaság tudósításai és földrajzi havi 
szemle). E szemlének első száma j a n u á r b a n jelent meg. íme ez az 
oka annak , hogy a Geographical Magaz ine megszűnt . A Procee-
dings ezu t án azt a helyet fogja elfoglalni , melyet a Geogr . Mag. , 
csakhogy t ö b b eszközzel fog rendelkezni , mint a mennyi ennek 
állott rendelkezésére. A földrajzi t á r saság a Magazine tu la jdonosá -
nak ká rpó t l á s t adott és átveszi ugyanazon kötelezettségeket , melyek-
kel a Magazine b i r t ; szerkesztője pedig, kinek tapasztalt vezetését 
mindenki elismeri, a Proceedings munka tá r sa i közé szegődöt t . így 
kárpóto lva lesznek a fö ldra jz barátai a megszünte te t t fo lyó i ra té r t . 
Érdekke l vár juk az új folyóiratnak megérkezését . 
— Cameron hadnagy expedit iót tervez a T ig r i s völgyébe, 
hogy ott a Közép tenger től a^Persa öböl ig építendő vasút ügyé-
ben t a n u l m á n y o k a t tegyen . О azt hiszi, hogy a Tigr i s völgye 
e czélra sokkal alkalmasabb az E u f r a t völgyénél és pedig abból 
az okból , hogy ott s ű r ű b b a lakosság és több helységet ér inthet a 
vonal . 
-— Nagy-Britániában jelenleg 7 8 8 5 újság jelenik m e g ; ezek 
közül 486 L o n d o n b a n ; van azonkívül 818 időszaki folyóirat , me-
lyek közül 5g8 L o n d o n b a n jelenik meg. Beleszámítva a t u d o m á -
nyos és más társulatok által, kiadot t 56 folyóiratot , Összesen 2759 
lap jelenik meg. Az időszaki közlönyökből 398 vallásos szel lemű. 
Magyaro r szágon Összesen З24 hír lap és folyóirat jelenvén meg , 
Nagy-Br i t án iában tehát 2435-tel t ö b b jelenik meg mint Magyar-
országon . 
— Vasutak Tuniszban már 1875 ó ta léteznek. Az összes vo-
nalak, melyek Tun i szban forga lomban vannak , 60 ki lométerre te r -
jednek. Az ú jonnan megnyi to t t Tun i sz T e b u r b a vonal i5 kilóm., 
a Tun i sz -Go le t t a vonal 2 kilóm., a Tun i sz -Marza -Gole t t a i5 ki-
lom., a Tun i sz -ké jpa lo ta i -Bardo vonal 2 kilométer hosszú. 
„Dominion of Canada ." 
Szokássá vált Brit b i roda lomnak elnevezni ama területek 
te r jedelmes összességét, melyeknek fejedelme az angol királyné. 
A b i roda lom szó itt azonban inkább tor ténei i é r t e lemben veendő, 
a fenhatóság egy nemét fejezi ki, melynek feje, legfe lsőbb kor-
mányzója , magasról tekint le, mer t a messze távolba kell látnia 
és nem t a r t j a méltónak kisszerű helybeli érdekekkel foglalkozni . 
Jogosul t br i t önérzet te l mondha t á lord Beaconsfield hires beszé-
dében : »Egy Caesar, egy Nagy Károly nem u ra lkodo t t valaha 
oly nagy birodalom felett , mint Anglia, melynek lobogó ja min-
den tengeren leng, s a mely minden zónában s különfé le fajok 
és hitűek által lakott t a r tományokka l bír.» A Brit b i rodalom 
minden esetre a legnagyobb ellentétek hazája , mely a v i lágon lé-
tezik. Mindenféle arczszinü emberekkel találkozunk benne , kik 
a iegellentétesebb éghaj la tok alatt élnek, földünk két sarkátó l az 
egyenlítőig, uralva a l egkü lönbözőbb k o r m á n y fo rmák által , a 
polgári teljes egyenjogosul t ság szabad használatá tól kezdve , mely 
Auszt rá l iának törvénye, egészen a ka tonai kényura lomig Máltán 
és Gibrá l tá ron . Ezen rendkívüli vál tozatosság azonban nem egye-
düli nevezetes jellege. Közelebbről t anu lmányozván azt, észre 
veszszük, hogy egy életnek lehellete élteti ezen óriási t e s t e t ; majd 
e lhagyván bizonyos t a r t o m á n y o k a t , melyeknek hasznossága két-
ségessé vált, mint például nem rég a jóniai szigetekkel t ö r t é n t . 
Gyak rabban pedig oly gyorsasággal növekszik, hogy lényeges vál-
tozások létesülnek egy nemzedék lefolyása alatt . Bárki t anu lmá-
nyozta harmincz év előtt az angol gya rma tok fö ldra jzá t és ennél 
megál lapodot t volna, ma t anu lmánya i t ú j ra kezdhetné . A Brit bi-
rodalom tehát méltán vonja magára f igyelmünket ép u g y változa-
tossága, valamint ki ter jedése által. De még egy más szempon tbó l is 
érdekes ezen t anu lmány . T é n y , miszerint Nagy-Br i tannia minden 
esetre csak másodrangú szerepet já tszanék, ha csak eu rópa i bir-
tokaira lenne szorítva, holot t gyarmata iva l lényeges befolyás t gya-
korol Amer ikában és Ázsiában, valamint Afr ikában és Áustrá l iá-
ban is. Amennyiben pedig ezen v i lághata lom nagysága az u jabb 
tö r t éne lemben csak egy előddel bir s ez Spanyolországnak gya r -
ma t nagysága a 18-ik században , mely azonban romba d ü l t : na-
gyon természetes , h o g y rög tön azon kérdés merül fel, váljon a 
jelen gya rapodás tar tós-e , melyek azon viszonyok, melyek Nagy-
Bri tannia és gyarmatai közt léteznek, mily kötelék fűzi egymás-
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hoz s váljon ezen kötelék idővel megszi lárdul vagy pedig meg-
lazul-e ? 
Gya rma t elnevezéssel t u l a jdonkép csak azon kivándorlot tak 
csopor t já t szabadna jelezni, mely egy lakatlan vidékre költö-
zik át anyao r szágának szokásaival és törvényeivel . Ezen kiván-
dor lo t tak kétségkívül azon joggal birnak, hogy máskép ne is 
kormányoz tassanak , mint sem az hazá jukban t ö r t i n t volna. Leg-
a lább igy gondo lkodnak azon angolok, kik hazá jukbó l kiköl töznek. 
Midőn ugyan is sir W a l t e r Raleigh vállalkozott Amer ikában gyar-
ma to t alapítani, E rz sébe t ki rá lyné patens levélben biztosítá ezen 
ka landor lovag t á r sa i t , miszerint az idegen földön is élvezetében 
fognak maradni m i n d azon kivál tságoknak, a melyeket Angolor-
szágban birtak. De szokássá vált gya rma t elnevezéssel megjelölni 
ama tengeren tuli b i r tokoka t is, melyek alárendelt fa jú népek fe-
jedelmeitől vétettek el, valamint azon katonai á l lomásoka t , melye-
ket tengeri ha ta lmasságok kénytelenek fentar tani , távolfekvö par-
tokon, kereskedelmi érdekeik megvédése czéljából. Nagy-Br i t ann ia 
czélzatosan ta r tózkodik ugyanazon kormány f o r m á t alkalmazni 
ezen valamint a m a z o n nemű gya rma ta in . T á r s a d a l m i berendezés 
tekin te tében ezért az angol g y a r m a t o k két n e m é t különböztet-
jük meg : egyrészt o lyanokat , melyek saját a lko tmánynya l birnak, 
mint az észak amer ika i gya rmatok , Austrália U j -Zé landda l és a 
Jó reménység foka ; másrészt pedig az úgyneveze t t »crown settle-
ment« vagyis ko rona -b i r tokoka t , akár bírnak azok részben válasz-
to t t kormánytanácscsa l , mint Nyugo t - Ind i a és Mauric ius szigete, 
akár pedig a ka tona i kényura lom uralkodik o t t , mint Mai tan , 
Gibra l ta ron és a Be rmuda szigeteken. Készakarva mellőzöm itt 
angol Indiát vagyis az indiai c sá szá r ságo t ; ez m a g á b a n véve ha-
ta lmas államot képez , mely saját segédforrásaiból él és Angolor -
szágban nem is t a r toz ik a g y a r m a t o k min i sz t é r iumához . 
Közelebbről vévén szemügyre a dolgot Nagy-Br i t ann ia gyar-
mat polit ikájának tö r téne te h á r o m korszakra oszlik. Az elsőben a 
gyarmatok ö n n ö n m a g u k a t kormányoz ták : az anyaor szág kormánya 
csak anynyiban fogla lkozot t velők, hogy a más nemzetekkel létre jöt t 
kereskedelmi összeköt tetéseket rendezze , mert ez azon kor, melyben 
a tengeren tuli kereskedelem monopolizálva vala az anyaország 
javára. Az első ango lok , kik Amer ikába vándoro l tak át, magukkal 
vitték a szabadság szeretetét és azon szándékot , h o g y ál lampolgári 
kötelességeiket ép ugy fogják teljesíteni, mint ez szokásuk vala 
hazá jukban . E n n e k köve tkezménye az volt, hogy Uj-Angl iának 
államai valóságban jóval fe lszabadulásuk előtt már tel jes önkormány-
zat ta l biró demokra t i ák vo l t ak ; demokrat iák, m e r t ar is tocrat ikus 
jellege azon t á r sada lomnak melyből átjöttek Amer ikában nem lé-
tezhete t t , ezen elem hiánya miat t . Köztársaságok voltak ezek, me-
lyek sikerrel kezelték saját ügyeiket , fedezvén szükségleteiket azon 
jövedelmekből, melyeket ők maguk teremtet tek és megvédvén ma-
guka t az őket kö rnyező ellenség ellen. Fellázadtak és függet leneknek 
pedig akkor je lentet ték ki maguka t , mihelyt Ango lo r szág dijilleté-
keket akart reájok erőszakolni azon czélból, hogy ezekkel közös ér-
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dekü kiadások fedeztessenek. Nagy-Br i t ann iának vi lághatalmi állása 
akkor majdnem meg lön semmis í tve ; de ez csak rövid ideig tar tó 
jelenség volt, mely Francz iaország rovására helyreállot t ismét a 
napoleoni had j á r a tok alatt. S evvel kezdődik a gyarmat rendszer 
második korszaka. Az angolok ugyanis , azt hivén hogy tapasz ta lás 
á l ta l okultak, azt gondolták ki, hogy távolfekvö bir tokaiknak ezen-
tú l már nem fognak függet len politikai a lko tmányt engedélyezni , 
h a n e m az anyaország vállalta magára valamint az ügyek kezelését 
u g y a védelem és közigazgatás költségeit is. Ezen rendszernek 
azonban kettős hiánya volt, mer i egyrészt nagyon is akadályozta 
a gyarmatosok tevékenységét , másrészt pedig nagyon is terhel te 
az angol n é p e t ; szóval Nagy-Br i tann ia ez által gyarmata inak adó -
fizetőjévé vált s nehéz volna megmondan i , hogy ki szenvedet t 
t öbbe t , az anyaország-e vagy a gyarmatok, De nem is vala ez 
hosszú ' t a r t a m ú , mert azon t a r tományok , a melyekben az angol 
nemzet i szellem vala az u r akodó , napról napra több függe t l en -
séget nyertek közigazgatásukban- Végre valami husz év óta egy 
ha rmad ik rendszer lépett életbe, mely így hangz ik : hogy a gya r -
ma tok teljesen szabadok legyenek, ö n n ö n m a g u k elégítsék ki szük-
ségleteiket s az anyaországhoz más kapocs ne is csatolja, mint 
azon emlék, h o g y közös származásúak , és a tisztelet egy közös 
fe jedelem iránt . 
Sehol sem lát juk oly világosan ezen rendszerek fe j lődését , 
min t Canadában . Ezen szép g y a r m a t , melyet az angolok 1758-ban 
foglal tak el a francziáktól , még ezen elfoglalás u tán is m e g t a r t o t t a 
e lőbbi franczia szokásait, tö rvényei t sőt a franczia nyelvet is, ha 
n e m is az egész t a r tományban , de legalább annak keleti r észe iben , 
hol a franczia elem a tú lnyomó. Függet len ko rmány t a bri t mi-
nisz tér ium nem mer t neki adni , mert attól félt, hogy ez csak lá-
zadás buzdí tására fogna szo lgá ln i : távolról akar ta tehát k o r m á -
nyozni , olykép, hogy kormányzót küldöt t oda, ki Londonból kapot t 
m inden re utasí tást . De a helyzet a népfajok an tagonismusa ál tal 
is bonyolul tabbá vált, mert Fe l sö-Canada lassanként angol k iván-
dor lo t takkal népesedet t be, kik hévvel követelték azon joguka t , 
h o g y ö n n ö n m a g u k a t kormányozhassák , azt áll í tván, miszer int ezen 
joguk nem enyészet t el azon tény által, hogy az atlanti t engeren 
ha józ tak át. S 1791-ben m a j d n e m teljesen elérték k ívánságu-
kat , mer t egy királyi leirat ál tal Canada két t a r t o m á n y r a lön 
felosztva, úgymin t felső és alsó C a n a d á r a ; mindkét rész hasonló 
a lko tmányos in tézményeket nye r t , és pedig egy á l lamtanácsot , mely 
a korona által élethossziglanra választot t t agokból állott és egy 
alsó házat , me lyben választott képviselők ül tek. Ez mindenese t re 
m á r nagy engedményezés volt, de még nem vala elégséges, mert 
a végreha j tó ha t a lom még m i n d é g függet len marad ezen képviselő 
tes tüle tektől , t isztán a főko rmányzó kezeiben p o n t o s u k Össze, a 
ki maga nem volt más, mint a kir.ilyi ha ta lom kifolyása. E n n e k 
következménye vala egy fo ly tonos ellenségeskedés a miniszterek 
és képviselő tes tü le t között s midőn arról volt szó, hogy C a n a d a -
ban valóságos a lkotmányosság hozassék be, azaz a miniszterek 
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felelőssége az országgyűlés előtt, az angol ál lamférf iak azt felelték, 
hogy ennek köve tkezménye az volna , hogy minden összeköttetés 
megszakadna az anya-ország és a gyarmatok közt . 
Angolország azon időben legügyesebb á l lamférf iak küldé Ca-
nadába . Az észak amerikai angol gya rma tok főkormányzói állása, 
melylyel io .ooo fon t sterl ing fizetés járt igen keresett á l lomás 
volt. Metcalfe, lord Elgin, lord Manck egymás után jöttek oda s 
m i n d e n tü re lmüke t és t u d o m á n y u k a t kimeri ték, hogy egyességet 
hozhassanak létre, mely azonban lehetetlen vala, a gyarmatosok 
óha ja i és azon előjogok közt, melyeket a korona kivánt magának 
f en ta r t an i . Az angol par lament egy tagja s a canadiaiak pár th íve 
igen helyesen je l lemezte ezen á l lapotot , m o n d v á n : hogy ez ép 
ugy van, mintha valaki tüzet g y ú j t oly szobában, melynek kéménye 
be lett dugasztva s tevé hozzá, ez hosszabb vagy rövidebb ideig 
t a r t h a t s csak a tűz hevétől függ . Mindenki észrevet te tehát , hogy 
egy ily rendszer hosszasan nem ta r tha t j a fen magá t . Az ellenzék 
ugyan i s nem levén képes semmit sem tenni a miniszterek el lenében, 
kiket a főkormányzó t ámoga to t t az országgyűlés többsége ellen, 
tovább ment , s kinyi la tkoztatá azon szándékát , hogy majd orvoslás t 
abban fog keresni, hogy az amer ikai Egyesü l t Ál lamokhoz csa-
tol tassanak. 
Az alatt azonban Canada évről évre szilárdítá az önkor -
m á n y z a t r a való jogá t , bebizonyí tván, hogy minden kiadásait saját 
jövedelmi forrásaiból képes fedezni . Nemcsak, hogy a polgári és 
jogi közigazgatás költségei, de lord Elgin alkirálysága idejében még 
a főkormányzó fizetése is a gya rma t jövedelmeiből fedeztetet t , mely 
azon felül még elégséges vala az utak és csa tornák fen tar tására 
és a militia szervezésének költségeire. Hosszú vasúti vonalak építése 
lett megkezdve s a gya rma t már avval is foglalkozot t , hogy Ön-
maga védje meg magá t külellenségei ellen. 
Te r j ede lmes ha tára C a n a d a n a k , mely délre elválasztja hata l -
mas szomszédjától , az Egyesü l t -Ál lamoktó l , nyi tva áll mind azon 
csapatok betöréseinek, melyek nem egyszer alakul tak az U n i ó te-
rü le tén . Megvédeni ezen végnélküli vonalat rendes sorka tonasággal 
lehetet len vala, m é g akkor is, ha Angolország nagy veszedelem 
idején 1.5 vagy 18 ezer ember t kü ldö t t Amer ikába , s csakis egy 
jól szervezett milit iának felállítása vala a védelem legjobb mód ja . 
1862-ben már 35 ezerre ment ama Önkéntesek száma, kik a 
g y a r m a t költségén lettek felfegyverezve és öl töztetve. Ezen militia 
tisztei számára iskolák rendezte t tek mind azon ál lomásokon, me-
lyeken angol őrség t a r t ó z k o d o t t ; Q u e b e már bir t erödi tvényekkel , 
Mont rea l megerősí tését pedig a g y a r m a t vállalta magára azon egye-
düli feltétel mellett , hogy Nagy-Br i t ann ia szolgáltassa ki a szükséges 
fegyvereket és álljon jót azon kölcsön kötésénél, mely ily munká-
latok megtételére szükséges vala. 
így keletkezett lassanként a »Dominion of Canada» , u tánoz-
ván a mennyire csak lehetséges vala az anyaország in tézményei t . 
Sena tus , melynek tagjai élet hossziglanra neveztetnek ki a korona 
á l t a l ; egy a nép által választot t képviselőkből álló alsó h á z ; a 
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par lamentnek felelős minisz té r ium, mely azonban a főkormányzó 
befolyása alatt áll, a ki a királyné képviselője. Im ezek képezik 
a canadiai a lko tmány alapjá t . Mindegyik t a r t o m á n y sajá t parla-
ment te l bír helybeli ügyeinek el intézésére, a f őko rmányzó pedig 
veto jogo t gyakorol azon feltétel a la t t , hogy az ügyeke t fel ter-
jeszti az angol k o r m á n y n a k . A brit u r a l o m tehát za j és kikiál-
tás né lkül jött ott létre s in tézményei nagyon hasonlók az egye-
sült á l lamokéihoz, s csak egy pon tban kü lönböznek lényegesen 
tőlÖk. Az Unióban ugyanis egészen pon tosan van megnevezve 
mind az, mit az a lko tmány a congressusnak t a r to t t fenn, min-
den többi ügy az egyes ál lamok országgyűlése i elé tar tozik ; Ca-
nadaban pedig a t a r t o m á n y i országgyűlések teendői vannak az 
a lko tmányban megnevezve ; a b izonyta lan a dominion pa r lement je 
elé tar tozik, azonban azon feltétel mellet t , hogy ez ne helyezze 
magát el lentétbe az anyaor szág törvényeivel . 
Angl iának éjszakamerikai gya rmata i alatt azon egész föld-
területet é r t jük , mely éjszakra fekszik az Egyesü l t Ál lamoktól 
Alaska és Grön land kivételével, vagyis azon fö ld terü le te t , mely a 
42-ik szélességi fok és éjszaki jegestenger közt terül el, határolva 
keleten az Atlant i óceán, nyuga t ra ped ig a csendes tenger és 
Alaska ál tal . Óriási te rü le t , mely 165,000 Q mér t fö lde t foglal 
magában , de a mely nem több, mint 4 millió lakossal bir. Nem 
is tekinthető ez egész te r jede lmében Anglia valóságos bir toká-
nak, i lyennek legfeljebb egy ötödét lehet tekinteni , holo t t a többi 
részek majd oly terüle tek , melyek az évnek legtöbb szakában jég-
gel és hóval fedvék s igy csak igen gyéren lakatnak nomád né-
pek által, ma jd pedig vadászati te rü le tek , melyek még az ős la-
kosok b i r tokában vannak s melyekre nézve Anglia jogai inkább 
csak névlegesek. Meg lehet tehát e szer in t kü lönböz te tn i a tulaj-
donképeni gya rma toka t , vagyis megműve l t t a r t o m á n y o k a t a H u d -
sonöböl földterületei től . Amazok a Sz . -Lőr incz folyó és Atlanti 
óceán men tében keletre terülnek, emezek pedig a többi terüle te t 
foglalják m a g u k b a n . 1871 óta neveztetik ezen egész te rü le t »Do-
minion of Canada«-nak , mely mint l á t tuk , egy valóságos szövetsé-
ges á l lamot képez, mely csak igen laza kapocscsal van az anya-
országhoz csatolva. 
Ezen szövetség 1867-ben még csak négy t a r t o m á n y t foglalt 
magában , ú g y m i n t : felső és alsó Canadá t , Uj-Scot iá t és Uj -Bruns -
wiket. 1869 és 71-ben hozzá jöttek a többi t a r t o m á n y o k is, Ma-
ritoba és Britisch, Columbia . 1873-ban E d w a r d herczeg szigete, 
ugy, hogy csakis U j - F u n d l a n d hiányzik még , melynek hozzácsato-
lása azonban csak is az idő kérdése. 
Canada névvel a szó szoros é r te lmében tu l a jdonkép csak 
Quebec és On ta r io t a r tományok szoktak megnevezte tn i . S ez 
azon két t a r t o m á n y , melyek Anglia é jszakamerikai gyarmata inak 
leglakot tabb, legművel tebb részét képezik, azon két t a r tomány , 
melyekre mul t évi u tazásom terjed ki, s a melyeket közelebbről 
szemlélni, s a tisztelt közönséggel megismer te tn i mai felolvasásom 
feladatát képezze. 
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Jacques Car t ier , hires franczia hajós i 535-ben fedezte fel az 
uj világ ezen része i t : Messze ha józo t t fel a Sz . -Lőr incz fo lyón , 
bará t ságosan fogadta tva a benszü lö t t indiánusok által. Ezek ha-
lat, kukoriczát és gyümölcsö t hoztak az uj jövevényeknek, a 
kik azonban csak h a m a r tértek ismét vissza hazá jukba . S csak a 
17 ik század első éveiben lá tunk ismét , néhány Franczia gyar -
matos t Canadába költözni . Ezen években keletkezett Francziaor-
szágban egy társula t , mely fe ladatául tűzte ki Canada gya rma-
tosí tását és szerződéseket kötöt t az ezen területeken lakó vadak-
kal a prémekkel való kereskedés czéljából. Lá tha t j uk tehát , hogy 
C a n a d a első felfedezői erdei barangolók és prémvadászok voltak, 
kiket a vagyonkeresés űzöt t éjszak Amerika á t lá that lan erdei 
területeire , vad s gyakran ellenséges indián csopor tok közepet te , 
ezernyi veszélyeknek kítévén maguka t . Némelyek ezen kalandorok 
közül egészen letelepedtek az indiánusok közé s indián feleséget 
vettek el, mert fehér nők akkor o t t még nem voltak ta lá lhatók. 
Ily házasságból szá rmazo t t gyermekek arczbörük szine után »bois-
brulés«-eknek neveztet tek el. Még mainap is ta lá lhatunk ily fél-
vérü sar jadékokat , de már nem ezen megművel t részekben, ha-
nem a távolabb fekvő őserdős t a r t o m á n y o k b a n . Canadának m ű -
velt részei lakossága szintén f ranczia eredetű s ma is t ú lnyomó 
ott a franczia elem. 
Nem lévén szándékom C a n a d a fejlődésének és tö r téne tének 
vázlatá t a tisztelt közönség elé ter jeszteni , mer t ez hosszas, de 
felesleges is volna, amenny iben minden ter jedelmesebb földrajzi 
m u n k á b a n megta lá lha t juk a főbb a d a t o k a t ; ezen néhány ada to t 
is csak azért t a r to t t am szükségesnek felemlíteni, miszerint kellőleg 
tün tessem ki, először is, hogy C a n a d a nem vala más, min t egy 
óriási erdei terület , a melyen vad és nomád népcsopor tok laktak, 
a midőn az első európa iak oda költöztek, hogy ezen európaiak 
nem hódi tás czéljából, hanem vagyonszerzés miat t költöztek oda 
s lassanként szaporodván és művelés alá fogván a földet, mindin-
kább há t t é rbe szor í to t ták a benszülö t t népcsopor tokat , kik vad, 
nomád te rmésze tüknél fogva nem voltak cul turára képesek s így 
inkább távolabb fekvő terü le tekre köl töztek. Másodszor pedig ki-
emelni kívántam azt , bogy Canada felfedezői és első gyarmatosa i 
f rancziák voltak s h o g y még ma is tú lnyomó ott a franczia elem. 
176З ban a versaillesi békekötés következtében, jutot t ezen 
szép g y a r m a t egészen és végkép az angolok b i r tokába . Ok gya-
korol ják ezen időpon t tó l kezdve ot t a fenhatóságot , az ő ke-
zeikben pontosul össze az összes kereskedelem s gyarmatos í tás és 
ter jeszkedés tekinte tében folytat ják a francziák által megkezdet t 
müve t . Lényegesen különbözik tehát ezen gyarmat Nagy-Br i tann i -
ának minden többi gyarmata i tó l , min t keletkezésére, illetőleg meg-
szerzésére, mint pedig belső lényegére nézve. Nem egy ős régi 
nép lakta ezen vidékeket , midőn az első európaiak oda költöztek, nem 
léteztek ott régi ku l tu rák , régi s zokások ; erdőség vala csak a te-
rület , vad, nomád népcsopor tok a lakosság. N e m egy népfa j ra 
kellett a cul turá t a lkalmazni , nem ennek szokásait módosí tani , 
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nem ezt lenyűgözve tar tani , vagy zsarnok ura lom alól fe lszaba-
d í t a n i ; csak letelepedni kellett és te r jeszkedni bármily i r á n y b a n . 
A benszülÖttek visszavonultak, m e g f u t a m o d t a k a cul tura e lő t t , 
a hol pedig ennek engedelmeskedtek , csak hamar elfajzottak s m a 
már messze kell u tazni , hogy még ily tiszta vérű őslakost l á thas -
sunk. C a n a d á b a a telepítvényesek honi szokásaikkal költöztek á t , 
azon szándékkal , hogy ugy fognak élni, mint hon, hogy nem 
új hazát akarnak maguknak a lapi tani , hanem csak a régit foly-
t a t n i ; honi törvényeiket léptették é le tbe , a tá rsada lmat ugy szer-
vezték min t h o n ; házaikat , he lységeiket ugy építették a m i n t 
azok hazá jukban voltak épitve, egyenesen onnét hozat ták m a g u k -
nak a szükséges gyá r tmányoka t , eszközöket , gépeket s a menny i -
ben a leg több telepvényes N o r m a n d i á b ó l volt, ezen t a r t o m á n y 
minta képére lá t juk Canadá t k i fe j lődni s ily jeleget magára öl-
teni. Meg van, megmarad ezen jelleg még ma i s ; de erről m a j d 
később. 
Az angoloknak, midőn 1763-ban Canada uraivá lettek, f ranczia 
telepvényesekkel , franczia nemzet te l volt dolguk. Hogy mikép egyez-
kedtek meg ezekkel, hogy mily k o r m á n y formákat a lka lmaztak , 
mily korszakokon kellett keresztül menn ie a canadiai a l k o t m á n y n a k , 
míg 1871-ben »Dominion of Canada« -vá vált ezen gya rmat s azzá 
lett a mi ma, azt ugy hiszem, habá r röviden is, de talán mégis 
elég vi lágosan kimutatni , ép előbb volt a lkalmam. 
T ö b b mint kétszáz éve van már annak, hogy az első telep-
vényesek E u r ó p á b ó l Canadába köl töztek , folyvást költöznek az ó ta , 
de távol sem oly nagy számmal , mint az Egyesül t -Ál lamokba . Igaz, 
hogy C a n a d á b a n nem is lehetett oly gyorsan vagyonra szert tenni , 
ez nem bir oly kimerithetlen kincsekkel s éghaj la ta is igen zo rd . 
Mindezek következtében tehát azt l á t juk , hogy óriási azon t e rü l e t , 
melyen szétszórva, csak a keleten laknak tömöt tebben a canadia iak , 
kiknek Összes száma nem haladja meg a negyedfél milliót. 
T é v e s nézetben volna, ki azt vélné, miszerint Canada , a 
mennyiben oly távol fekszik E u r ó p á t ó l , és az egész Atlanti ocean 
fekszik köztük, azért annyival máskép nézne ki vagy egészen kü -
lönböző jelleggel birna. Számta lanszor megesik r a j tunk , hogy o t t 
utazás közben megfeledkezünk, hogy oly távol vagyunk hazu l ró l , 
hogy ily hosszú utat kellett t e n n ü n k , mig oda ju to t tunk , hisz 
egészen hasonló kinézésű emberek környeznek , a házak, városok, 
utczák, boltok stb. egészen olyanok min t Eu rópa legeivilisáitabb 
városaiban, az utazási mód is ugyanaz , csak hogy sokkal kényel-
mesebb s nagyobb szabású. De vannak minden esetre különleges-
ségek, melyek azonnal szemünkbe öt lenek, jelenségek, szokások, 
lá tványok, melyek rögtön eszünkbe ju t ta t ják , hogy Amer ikában 
vagyunk . Uti leírásokban rendesen túlozva talál juk ezeket, m e r t 
l eggyakrabban azon feltevésből i ndu lnak ki, «hogy könnyű annak 
beszélni ki távolról jő« T a g a d h a t a t l a n azonban az is, hogy C a n a -
dának meg van sajátos jellege, melyet egyrészt a terület óriási n a g y -
sága, mely aránylag igen lakat lan, de a melyen mégis nevezetes 
gyár ipar ra l t a l á lkozunk ; azon k ö i ü l m é n y , hogy gyarmat , mely 
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nem magának , hanem a kivitel számára termel ; továbbá a folyók 
szokat lan szélessége, az őserdők vadsága és gyakran á tájak festői 
kinézése kölcsönöz neki. 
A közlekedési eszközök egészen más szerepet já tszanak ott 
min t ná lunk, egészen más valamivé v á l n a k ; a távolságok e l tűnnek , 
a fo rga lom mesés élénkségre emelkedik, egyeseknek nyelvén a 
köznapi beszédben oly nagy számok pe regnek , a minőket nálunk 
csak országos budget tek tárgyalásánál lehet hallani. S meg van 
Canadának azon sajátságos jellege is, melyet reá az Egyesül t -Ál-
lamok szomszédsága, az ezekkel való fo ly tonos érintkezés és en-
nek óriási szellemi befolyása gyakoro lnak . 
U g y vélem azonban, miszerint ide je-korán lesz már , hogy 
a tisztelt közönséggel egy kissé a vidéket ismertessem meg. At-
u tazgatva C a n a d a látott vidékeit, városait , falvait gondo la tban , 
emlékezetben, minden esetre első sorban az fog eszünkbe jutni 
a mi nekünk ott fel tűnt, az, mi különbözik attól, mit itt Európá -
ban lá tunk . T e g y ü k tehát ugv, mint a legtöbb turista szokta 
tenni t. i. a lehető legnagyobb kényelemmel . Vál junk meg a Ni-
agara vi lághírű zuhatagjá tó l , ha józzunk át az Ontar ia taván s a 
Sz . -Lőr incz fo lyamon lefelé annak torkola tá ig s minden fáradság 
és eről tetés nélkül fogjuk Canada legszebb, leglakot tabb részeit 
szemlélhetni . 
Félórai vasúti kocsizás után Lewis ton kis városba é rünk . A 
vasút közvet lenül a Niagara folyó pa r t j án rak le bennünke t egy 
fa molora . Mappákon rendesen ezen folyó nincs is kitéve, a Ni-
agara szó tölti ki az egész kört , mely az Erie és On ta r i a tavak 
közt fekszik s azért gondolják leg többen, hogy közvetlenül a zu-
ha t ag köti össze ezen két tavat . Ped ig nincs ugy, ez még hosz-
szu fo lyammá válik, melyen jó másfél óráig kell sebes gőzössel 
ha józnunk Lewis tontól , mig to rko lo tához érünk. Ot t állunk te-
hát a molon , kezünkben egy óriási round tikét vagy körút i jegy, 
egv kevés kézi podgyász s egy sereg guide book, melyekkel i t t 
m indenü t t elhalmozzák az ember t . Sok utas gyül össze, a mái-
hát egy rakásra dobják. Várni soká nem kell, ez itt Amer ikában 
nem fordul elő, mert az idő pénz. L á t j u k már a T o r o n t a váro-
sából jövő gőzöst jönni, megfordu ln i , megál lani s velünk ismét 
T o r o n t o felé elindul. Szép tágas gőzösök ezek, fehérre festve, 
hasonl í tanak a mi legszebb és l egnagyobb du na gőzöseinkhez. 
Alig hogy elhelyezkedtünk máris s ie tünk, a fedélzet elejére, 
hogy jól lá thassuk a Niagara folyó par t ja i t . Ez mégegyszer oly 
széles mint itt a Duna . A partok kissé dombosak , szép erdők 
fedik, itt ot t látni helységeket s megműve l t szántóföldeket . A fo-
lyó torkola tánál mind két par ton erősség áll. Az egyiken az 
amerikai a másikon az angol lobogó leng. Most ki térünk az On-
taria t ó b a ; egészen sima víz tükröt látni csak, bár merre tekin-
tünk . Nagyok ezen amerikai tavak, valóságos édesvízi tengerek 
s k i ter jedésöket látszólag még az is nagyon emeli, hogy par t -
jaik lapályosak. A viz tükrén kívül, melyen it t-ott egy vitorlás 
ha jó t látni, más nézni való jelenleg nem lévén, vissza fo rdu lunk 
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s elsétálunk a ha jónk fedélzetén, melyen igen élénk az élet. Sok 
utas sürgölődik ide s tova s oly valódi amerikai kinézésű alako-
kat pi l lantunk meg, hogy szinte el kell nyomni egy felkiáltást . 
O t t ülnek ama magas szikár alakok feketébe öltözve, fejőkön szé-
les ka r imájú fekete vagy szürke p u h a posztó kalap, Lincoln sza-
kállal, bajszuk leborotválva, az Egyesü l t -Ál lamok férfiainak min-
t aképe i ; mellettök az újkor az i f júság , az úgynevezet t bean-k, 
vagyis piperköczök. É p ellenkezője az előbbieknek ; ma az amerikai 
hölgyek ezen fogalom alatt bean igy képzelik, igy kivánják a 
fiatal e m b e r t ; világos plaid öl tözet , keskeny ka r imá jú kalap, tel je-
sen leborotvál t arcz , csak gondosan ápolt bajsz , simára lekefélt 
ha jaza t hátul választékkal s a kabá t felső gomblyukában egy nagv 
rózsa ; minél nagyobb annál e legánsabb. Amot t a szép ladyk a 
legutolsó párisi divat szerint öl tözve, bájos külsejok, emancipál t 
viseletök által m a g u k r a vonván mindenki figyelmét. Járnak kel-
nek ide s tova, kacér pi l lantásokat vetve majd erre, majd a r ra , 
övék a fedélzet, ők a nap hősei, még tánczra is elragadnák a 
férfi vi lágct , ha a hely megengedné s a há rom muzsikusból álló ze -
nekar , mely ép előbb szólalt meg , nem N o r m á b ó l vagy L u c i á -
ból kelepelne le valami bús nó tá t . Amot t meg egy sereg deák , 
kik szerencsésen letet t vizsgáik u tán ju ta lomkép a Niagarához 
r ándu l t ak . Vegyes a társaság, sok nyelvet hallani beszélni, de 
t ú l n y o m ó még is az angol s itt o t t már a f rancziát is hallani. 
A fedélzet valamelyik zugában még fel lelünk üres széket, 
h a m a r rá rohanunk , letelepedünk ra j t a , hogy egész kényelemmel 
szemlélhessük út i tá rsa inkat . De persze nyuga lom, semmitevésben 
csak ugy ott ülni, igen ám, majd másu t t , de nem Amerikában. Jön 
már jobbról egy fiatal ember felénk s Ölünkbe rak egy sereg könyve t 
megtek in tés v é g e t t ; balról egy másik hoz mappáka t , képeket azon 
vidékekről , melyeken át akarunk u tazni stb. venni nem kell sem-
mit , csak valami negyedóráig minden t ö lünkben tar tani , mig is-
mét oly szívesek ezen urak, bennünke t árucikkeik őrzésétől fel-
menten i . Azután jönnek kis fiuk hol ú jságokkal , hol meg in t 
czipőinket akarja az egyik megt iszt í tani s igy megy ez folyvást . 
De a zene már megszűnt , az utasok má lhá juk után néznek, 
közeledünk már a canadai p a r t h o z ; T o r o n t o város im e lő t tünk 
nyúlik el, visszatükrözvén magát a tó sima sikján. 
T o r o n t o az első canadai város a melyet megpi l lan tunk , de 
ne á l l junk meg ebben , ne szemléljük ezt közelebbről , vannak en-
nél érdekesebbek. Kinézése olyan, min t egy^ angolországi városé, 
sokkal inkább európai,, mint az Egyesü l t -Ál lamok városai bár-
m e l y i k e ; temérdek gyári kéményből emelkedik fel a kőszén füs t , 
mely befeketít i a város minden épületei t és régies kinézést ad 
nekik. H a m a r ki kell szállanunk, u tunk folytatására már vár egy 
még nagyobb , még szebb gőzös, ha akarnók vasúton is mehe t -
nénk a tó pa r t j án , pár lépésnyire van csak az indó-ház s a vo-
nat az indulásra készen á l l ; körú t i jegyünk ha jó ra , vasútra egy-
arán t érvényes. Mi a hajót vá lasz t juk . S a mint egy pillanatra a 
szárazföldre lépünk, hogy á tszál l junk a másik gőzösre , Önkény-
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telenül szinte megérezzük, hogy ismét monarchiába lép tünk , — 
két ka tona-egyenruhás csendőr áll e l ő t t ü n k ! 
Vál toztatot t hajóval részben megváltozik a társaság is. Sok-
kal több angolos arczot látni , több a benszülöt t canadai s köz-
tük nehánv kathol ikus íranczia pap is hosszú fekete reverendá-
jokban . Ezen utóbbiak itt igen nagy szerepet játszanak s külö-
nösen nagy befolyással birnak a népnél, mely katholikus. 
Nem lévén szándékom tet t u t azásomat leirni, hanem inkább 
csak egyes részleteket kiemelni belőle, melyek Canada jellemzésére 
érdekkel birnak, nem folyta tom ha józásunka t állomásról á l lomásra, 
hanem azonnal az Ontar ia tó nyugot i szélére ugrom át oda , hol ezen 
tó a Sz.-Lörincz folyamba nyer kifolyást . Sok változatost , sok érdekest 
a tavon való hajózás ugy sem nyú j t , meglehetős e g y h a n g ú s igy 
bá t ran mel lőzhet jük. Érdekesebb ennél a Sz.-Lörincz folyam ezen 
származási pon t ja , mely hiressé vált mint festöisége mint történeti 
je lentősége által. Itt van ugyanis ama hires ezer sziget, melyek 
és",ak Amer ika egyik l egnagyobb nevezetességei közé számí t ta tnak , 
minden uti leirásban kiemeltetnek, melyeket Cooper tet t regényei 
által oly ismeretesekké, de őszintén megvallva, talán nagyon is 
tú lzot t hirre kaptak . 
A tó ezen nyugoti csúcsán fekszik Kingston kis város, ezen 
tú l a tó nem túlságosan széles folyóvá szorul Össze, a melyen ha 
talán nem is ezer, de mindenese t re több száz kisebb nagyobb, 
némelykor csak egy kis sziklából, két há rom kis fából álló szigetek 
keresz tü l kasul fekszenek, meggátolván a folyam rendes egyenes 
folyását s kényszerí tvén ha jónka t mindenféle tekervényes fordu-
latokkal nekik kitérni . Éjjel igen bajos , sőt rosz időben veszélyes 
is ezen ponton a hajózás, rendesen csak nappal mennek itt át a 
ha jók ezen okból, de azért is, mer t a Sz. -Lörincz folyam egyik 
legérdekesebb pont ja , mely nagyon vonza magára az utasok figyel-
mét és melyet mindenki lá tni kíván. 
Némi türelmet lenséggel , fokozot t érdekkel vár tuk már mi is, 
hogy ezen pon t ra é r j ü n k ; valami jó kis helyet keresünk ki a 
ha jó egyik végén, oda engedvén m a g u n k a t teljesen ábrándozá-
sainknak. Ki ne ismerné közölünk Coope r hires regényei t , ki ne 
mula to t t volna gye rmkkorában legalább a Hof fmann Ferencz-féle 
á tdolgozásokon, hogy lelkesül tünk fel akkor ama hősies és nemes 
szivü indiánok mellett , hogy fogtuk p á r t j u k a t , bámul tuk erényeiket , 
szere t tük meg a jó Delavarakat s gyülo l tük a vad S i n x o k a t ; egy 
Cs ingangok , egy utolsó moh ikánus ugy tűntek fel e lő t tünk , mint 
az ókor l egnagyobb hőse i ; szinte oda utazni vágyódtunk hozzá-
juk a vadonba, hogy nekik rokonszenvünket , e l ismerésünket 
nyilvánítsuk, hogy őket segítsük halavány ellenségeik ellen, kik 
E u r ó p á b ó l jöttek át a civilisatió ü r ü g y e alatt , de pár t fogol ta inkat 
kiszorí t ják lakhelyeikről s kegyet lenül kipuszt í tani törekszenek. 
Szemeink elé varázsol juk ismét ama hősies a lakokat , emléke-
ze tünkbe visszatérnek mind ama események, hőstet tek, megfu ta -
modások , a melyek színhelye ezen ezer sziget volt, álmélkodva 
nézzük őket , ö römmel üdvözöl jük s szinte minden pi l lanatban azt 
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remél jük, hogy rög tön majd csak előtűnik valamelyik sz ige tcsúcsán , 
vagy facsoport mögül egyike ama hösvérü ivadékoknak teljes pom-
pájában, fején színes kakastol lak, kezében a tomáháfk , nagy harczi 
kiáltást tevén s rögtön skálpirozással fenyegetvén azt, ki hozzá 
merészelne nyúln i . De hiába vár juk ezt, h iába erőltet jük szemein-
ket, hogy még a regényesből fedezzünk fel v a l a m i t ; a keresett vig-
vámmok helyet t legfeljebb egy európai s ty lusban építet t csinos 
kis villát fogunk látni s a hős indiánus helyet t a szigetek csúcsán 
néhány európai ruhába öl tözöt t fiút hosszú horogléczczel. Vége a 
regényesnek, vége a vadonnak , nem léteznek már itt ama ind iánok , 
kik ily hősök inkább csak a regényekben vol tak , prosa ma minden , 
s ha Cooper regényei nem léteznének, alig mél ta tnék különös figye-
lemre ezen ezer szigetet. 
De ime a ha jó elején mozgás keletkezik, egy ur áll oda s 
hangos szavakkal magyarázn i kezdi a vidéket . Mi is c sakhamar 
oda to longunk, Örvendve, hogy legalább mél ta tn i tudják még mai 
nap is ezen érdekes vidéket s remélvén, hogy uj tör ténet i adato-
kat fogunk hollani. De oh csa lódás! néhány a vidéket m a g y a r á z ó 
szó után észrevesszük, hogy embe rünk nem a vidéket magasz ta l j a , 
h a n e m a Mont rea l városában levő O t t awahouse fogadót . Még ma 
este fogunk oda érni, ennek k iküldöt t je ö s sürgősen kéri az u ta-
sokat , hogy nála jegyeztessék be magukat . H á t ime reclama volt 
csak az egész, emlékeztetés, hogy Amer ikában vagyunk, a reclam-
csinálás hazá j ában . De nem marad ezen jó neme a rec lamnak 
u tánzás nélkül , mely szinte kihija a concur ren t iá t s alig is hagy ta 
abba commiss ionar iusunk m o n d ó k á j á t , már is előterem egy másik, 
a ki Sz . -Lör incz fogadóját híreszteli a l eg jobbnak . E g y m á s t fel-
váltva, sőt felülhaladva követik magukat ezen speechek, míg csak 
minden utas be nincs jegyezve, vagy az egyik vagy a másik köny-
vében. A gyarkor l a t szempont jábó l ez mindenese t re igen czélszerü 
és kényelmes, mer t á tadunk ily commissionar iusnak mindent s czél-
pon tunkra érve kész l akásunkba vonulunk be, ha még oly sok 
utas is érkezet t meg velünk egyidejűleg. 
Ily kis élemények által szórakoztatva úszunk le ha jónkon a 
Szent -Lör incz folyón lefelé óriási sebességgel, egyrészt a víz fo-
lyása által vi tetve, másrészt pedig a ha jó gépezetének k i tűnő 
szerkezete következtében. Alka lmam volt E u r ó p a majd minden 
nagyobb folyóján ' u tazhatni s igy tapasztalásból mondha tom, hogy 
a mi duna-gözöseink kétségkívül e tekintetben a legjobbak, a leg 
szebbek, mit E u r ó p a fe lmuta tha t , de kénytelen is vagyok beismerni , 
miszerint ezek messze m a r a d n a k el az amerikai folyó-gözösök 
mögöt t . Mily nagyszerűek ezek, mily kényelemmel vannak be-
rendezve, nekünk európa iaknak alig van foga lmunk, mer t csak 
oly országokban jöhet ilyesmi létre, csak o lyanokban t a r t ha t j a 
fenn magát , hol igen nagyok a távolságok, ugy , hogy az utasok 
megkívánják a kényelmet s hol az utasok s áruczikkek nagy 
mennyisége következtében, ily gőzhajózási vonalak kifizetik ma-
guka t . De azt sem kell e l fe lednünk, hogy ily gépi szerkezetekben 
Amerika fölénynyel bir E u r ó p a fe le t t ; a viszonyok nagyszerűsége 
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buzdi t j a , kényszerít i az amerikai lakost, hogy agyában merész 
gondola tok csírázzanak, a törhete t len bá torság és fá radhata t lan ki-
ta r tás meg vannak benne, versenyezni kiván a természet nagy-
szerűségeivel, nehézséget nem ismer, s mindenekfe le t t a vén E u -
pát túlszárnyalni akar ja . Sikerül is neki ez igen sokban s semminek 
sem Örül inkább, min tha ezt elÖsmerjük. 
A Sz. Lör incz folyam part ja i lapályosak, nem sok vál tozatossá-
got nyú j t anak , de jól belá thatunk a canadiai v idékbe s már itt is némi 
foga lmat szerezhetünk magunknak annak kinézéséröl s cu l turá l i s 
á l l apo t já ró i . Sok, igen sok még az erdő, kisebb nagyobb hely-
ségek követik egymás t majd s ű r ű b b e n , ma jd r i tkábban , a földek 
kis parczel lákra vannak osztva s fakerítésekkel körülvéve. A fo-
lyó azonban némelykor egész tóvá változik á t , ugy, hogy alig 
lá tha t juk a par tok széleit, majd megin t keskenyebbre szorul össze. 
Ily helyeken vannak a szintén nagy hirre kapot t sebesfolyások, 
melyeken á tha józni csak is a l egnagyobb elővigyázattal lehet . 
Össze is gyűlnek i lyenkor a?, utasok mind a ha jó elején s feszült 
figyelemmel kisérik, mint vezeti át a ko rmányos a hajót a szik-
lákon és zá tonyokon , majd e l ragadni engedvén magát a viz ro-
hama által. Pá r pil lanat müve , de hatásos mindig , mert a h a j ó 
némelykor nagyon az oldalra fekszik s a hul lámok több lábnyi 
magasságra emelkednek fel. 
T ö b b ily sebes folyáson ha lad tunk már szerencsésen át , mire 
körülbelül egy ó rány i ra Montrea l városától a legveszélyesebbhez 
é rünk . Ez a Lach ine sebesfolyás. Európa i vagy amerikai k o r m á -
nyos ezen nem meri átvezetni a ha jó t , ezen feladat megoldására 
még ma is a vad indiánokra szorul a civilisált világ, csak ezek 
ismerik elég alaposan a sebes folyás minden elrej tet t szir t jei t és 
örvényei t . Nagy és fontos esemény ez u t azásunkon s mindenk i 
kíváncsian s tü re lmet lenü l vár ja , hogy az indián pilóta h a j ó n k r a 
száll jon s a k o r m á n y t kezébe vegye. 
A folyó ba lpar t j án fekszik C a u g h n a w a g a régi indián he lység . 
Ma ez egészen ú g y néz ki, mint valami kis falu N o r m a n d i á b a n . 
Os lakosai tel jesen elfajultak, indián igazán csak a helység neve 
m a r a d t meg. S mégis azt m o n d j á k , hogy lakik még ott egy 
férfi, kinek ereiben tiszta indián vér lüktet , ez ama várva vár t 
pi lóta, ez fog b e n n ü n k e t a sebes folyáson átvezetni . Közeledik 
is már egy kis csónak a p a r t r ó l ; ha jónkon áru lga t ják a hires 
pilóta f é n y k é p é t ; szép festői ö l tönyben van ot t levéve s min-
denki már Örül, hogy végre egy »noble red men«- t fog sz inröl 
szinre szemlélhetni . A kis csónak ha jónkhoz é r ; egy pillanat múlva 
ott áll a pilóta a kormányná l , kezeiben tar tva a kereket. Az egész 
uti társaság, mely zsúfolva áll a fedélzet elején s ép előbb még fe-
szült figyelemmel nézet t előre a sebesfolyás felé, melynek zúgásá t 
már hallani, fehér habjai t már látni , rögtön há ta t fordít ennek s 
csak a pilótára tek in t . De ismét u j csalódás ! egy szürke európa i 
ruhába öltözött kövér kis ember t pi l lantunk meg, leborotvált arcz-
czal. Igaz, hogy le van sülve, de czélszerü, ha megmond ják , h o g y 
ez egy valódi ind iánus , mert különben sohasem j tar tanók a n n a k . 
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E r r e megval lom, már némi aggodalom száll meg, hogy fo-
gunk -e egyáltalában még valahol valódi indiánust lá tha tn i , o lyant , 
a milyeneknek mi őket képzel jük, leirva olvastuk. Itt Canadában 
hiába keresnők őket. De volt azután még utazásunk t a r t ama alatt 
elég alkalmunk felkereshetni őket az Egyesül t -Ál lamok reservat i -
tióin, hol teljes nomád é l e tmód jukban tengődnek ; a lka lmunk volt 
velők a béke pipát szíhatni, mi kegyet len büdös és piszkos mula t ság ; 
l á t tunk közölük egész csopor toka t a pacific vasút m e n t é b e n és 
Sal t lake városában. Mindezekre azonban csak azt j egyezhe tem 
meg, miszerint azoknak látása meghazud to l j a mind azon szép fo-
ga lmainka t , melyeket a leirások által magunknak képez tünk ; két-
ségkívül egy menthet lenül az enyészetnek induló népfa j , mely 
nem képes magát a cul tura és czivilisatio követe lményeinek alá-
vetni , ennek terjeszkedése adja meg nekik a halá ldöfés t , me r t 
mind inkább szűkebb és szűkebb terüle tekre szorulnak össze, hol 
pusz tán vadászatból és halászatból megélni bajossá v á l i k ; dol-
gozni kellene, müvelés alá fogni a földeket, de ezt nem teszik, 
inkább ott tespednek lus taságban és henyé lé sben ; fegyvere-
sen ellentállani törekszenek az őket mindinkább körü lövedzö czi-
vilisatio pionír ja inak, de ezen ellentállás csak megdézsmál ja lét-
számuka t s még kissebb t e rü le t re szorí t ja . Felesleges volna ezek 
pá r t j á t fogni, mellettök le lkesülni ; dolgozni , munká lkodn i nem 
akarnak , tehát nem is t a r thá t j ák fenn maguka t . Ha c sopo r tokban 
barangoln i láttuk őket a pacific vasút mentében, vagy va lame-
lyik város utczáin, k imondha t l anu l emlékeztet tek b e n n ü n k e t a mi 
vándor czigányainkra . Borzasztó piszkosak, rongyokba bu rko lva 
j á rnak , arczukat vörös színnel mázolják be, a miért is v ö r ö s b ö r ü -
eknek neveztetnek el, nem pedig mintha testbörük vörös v o l n a ; 
a gyermekek porén , hosszú borzas , lekete hajazat tal min t a pur-
dék, szóval egészen a vándor czigányok szerepéc viszik Ameriká-
ban s fogják vinni mind inkább, mer t nem haladván előre, elsat-
nyu lnak . Most jut eszembe, hogy mégis lá t tam egyszer egy civi-
lisált indiánust O m a h a város főu tczá ján sétálni. De ez már valódi 
Yankee piperköcz vala a szó szoros ér te lmében ; ott járkált fekete 
kabá tba és nadrágba öltözve, fején magas fekete kalap, nyaka kö-
rül egy óriási fehér papiros gallér — csak az ingről és czipökröl 
feledkezett meg. 
Az indián pilóta jól vezeti át a ha jó t a sebes folyáson, egy 
órai hajózás után szerencsésen Montreal városába é r ü n k . Mon-
treal Ca'nadának legje lentékenyebb kikötője, 140,000 lakossal biró 
virágzó város, mely lakosságnak több min t fele része franczia . A 
franczia korban »ville de Marie«-nak nevezték Mont rea l t , ezen 
nevet csak az angolok adták neki, azon d o m b vagy m o n t Royal 
u t án , melynek tövénél elnyúlik. Franczia jellege a városnak meg 
van ma is, az utczák nevei f rancziák, csupa szentek u tán vannak 
elnevezve. Majd azt lehet állítani, hogy ezen város két élesen 
egymástól elválasztott részre oszlik szét, nyugot ra a f rancz iák , 
keletre az angolok lakják, s noha ezen két fajú népesség a leg-
jobb egyetér tésben lakik egymás mellet t , még sem vegyülnek ösz-
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sze. Alig lehetne ta lán tiz canadai francziát megnevezni , kik az 
angol társaságot , az angol c lubbokat lá togat ják . Az angol lakos-
ság majd kizárólag csak bankárokból , kereskedőkből és vállalko-
zókból áll, ö b i r ja kezei közt a kereskedelmet , forgalmat , szóval 
a pénz t , ö birja a vállalkozási szel lemet s gyakor la t i lag okta t ja a 
népsége t , fejleszti benne a keresetre való ösztönt . S ez igen ter-
mészetes jelenség is, mer t az angol fa jban sokkal több a vállalko-
zási szellem, a kerese t re való ösztön, mint a f rancziában. Cana-
dában azon felül a tőkék és kereskedelmi forgalom soká az ango-
lok egyedáruságát képezte, a miér t még ma is az oroszlán rész 
nekik jut. De k ö n n y e n magyarázha tó ez meg, mer t ők mint ural-
kodók jöttek oda s soká egy kiváltságolt osztályt képeztek. A 
szabadság , a kezükben levő hata lom kedvezett kereskedelmi szel-
lemük lendületének. A canadiaiak pedig elzárva a kereskedelmi 
piaczoktól , titkos rendőrség felvigyázata alatt, m a g u k b a zárkóztak 
el, min t minden e lnyomot t nemzet , és foldmiveléssel foglalkoz-
tak. Ezen különbségek megszűntek ma ; a merészség, a vállalko-
zási szellem m e g j ö t t a canadiai francziáknál a függet lenség ér-
zetével . 
Montrea l jelenleg Canada legvirágzóbb, legreményte l jesebb vá-
rosa. Gyülhelye, ki indulási pontja m a j d n e m az Összes canadiai kereske-
delemnek, város, mely napról -napra emelkedik s az Egyesü l t Államok 
legje lentékenyebb városai minta képére sebes lépésekkel fejlődik. 
Ideje korán ismerték már fel az angolok ezen város fekvésének 
fontosságát , s r ög tön erélyes intézkedésekhez fogtak , a mint az 
ha t a lmukba kerül t . Ha ta lmas ösztönzésük következtében fényes len-
dü le te t kapott e város^ mely már rég vetekedik az Európába való 
kivitel tekintetében Észak-Amerika nagy kikötői városaival. A 
csa tornák és vasúti vonalak egész hálózata, mely környezi , egy 
óriási híd, mely a Sz.-Lőrincz folyó másik par t jáva l összeköti, a 
számos vitorlás és gőzhajók , melyek kikötőjében állanak, kiváló 
fontosságának bizonyí tékai s fényes jövőjének előhirnÖkei, 
A város, külső kinézését illetőleg, különösen uj részeiben 
tel jesen szabályos. Az utczák szép szélesek, fákkal beültetve, de 
azonna l feltűnik nekünk a számos a legkülönfélébb vallás felekezetek 
t u l a j d o n á t képező, kisebb nagyobb templom. Nincs utcza, nincs 
tér, hol legalább négye t , ötöt ne lá tnánk egy rakáson. Megvallom, 
hogy ily helyeken élénken jutot t eszembe Labou l aye »Paris en 
Amer ique» czímü regénye , midőn a szegény Dr . Lefebore egy ily-
féle utczába téved s a sok anglican, methodis ta , presbvter ian, 
bapt is ta , uni tár ius , universalista, morav , dunker i an , unionis ta , 
congregat ionál is ta , knapser stb. mindenfé le t e m p l o m közül nem 
tud ki józanodni s nem képes megtalálni azt, melybe menni szán-
dékozo t t . 
Tel jesen e l térő képet nyúj t nekünk, egészen régi jellegével 
bir még a Montreá l tó l 180 angol mér fö ldny i re fekvő Quebec városa. 
O lyan az még ma is, min t volt a f rancziák korában ; 75.000 lélekből 
álló lakosságának négy ötöd része franczia. Nem vál tozot t ott meg 
semmi s a mennyiben az angolok O t t a w a t tették fővárossá, Quebec 
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ezen szerepét elvesztette. De ennek tu la jdon í tha tó leg inkább az, 
hogy ott minden a régiben maradt meg , s hogy Q u e b e c egész 
Észak-Amer ikának azon egyedüli városa, mely va lóban régies 
európai kinézéssel bir. Fekvése rendkívül festői. A 3 k i lométernyi 
szélességű Sz.-Lörincz fo lyamba , melynek vize oly csöndes és át-
látszó, hogy a partok benne , mint egy tükörben visszatükrö-
ződnek, benyúlik mint egy ék egy hosszú földnyelv. Ezen föld-
nyelv egy 3oo láb magas domb, melyet vár koronáz, bás tyák vesz-
nek körül . Midőn az első franczia jövevények ezen földnyelvet 
megpi l lantot ták, felkiál tot tak: »Quelle bec!« s innét a város neve. Lenn 
a domb tövén nyúlik el a régi város. Nem hiába nevezték el Amerika 
Gibrá l ta r jának Quebec városá t , méltán megérdemlé ezen elneve-
zést, mer t á t törhet len akadá ly t képez azoknak, kik er re akarnának 
Canadába előre nyomulni . 
Még inkább feltűnik nekünk a város régies jellege, ha partra 
szállunk és á tsétá lgatunk tekervényes szük utczáin, melyek szélein 
fajárdák vannak . Á házak többnyire csak egy vagy két emeletesek, 
fából, vörös téglából vagy szürke köböl építve, dupla ablakokkal 
és a j tókkal , zöldre festett redökkel. Ócska alakú kocsik magas ru-
ganyokkal s mindenféle vir i tó szinekkel befestve, lassan ügetve 
mennek fel és le a g ö r b e utczákon, melyekben igazán élvezet 
járni s szemeinket k ip ihente tn i a n a g y o n is szabályos amerikai 
városok látása után, 
Közvet lenül a citadella falai alatt van a nagy terasse , melyen 
hét orosz ágyú áll Sebas topolból , a k i rá lyné a j ándéka . Ágyukat 
ezeken kivül sokat látni a bástya egész hosszában, mind t iszteletre-
méltó korbó l valók ! tüzé reke t alig hogy néhányat l á tha tn i . Hiába , 
a torpedók mai nap egy ily fontos e rődí tvényt is m a j d n e m feles-
legessé tesznek. 
Ezen terrasseról g y ö n y ö r ű kilátást élvezünk. E l t e r ü l előttünk 
a Sz . -Lör incz folyam óriási víztükre, lábaink alatt a vá ros , a ki-
kötő, míg a túlsó par ton Levis nagy helység szinkÖrszerüleg emel • 
kedik fel, csillámló házfedeleivel. T á v o l a b b meg O r l e a n s szigete, 
erdők, rétségek s a l á tha t á r t határolva a távolban egy hegyláncz . 
A terrasse vagyis inkább battéria közelében van egy kis kert a 
quebeciek kedvencz sé tánya . Ennek közepében áll egy emlékosz-
lop az angol kormány által 1827-ben felállítva. Q u e b e c neveze-
tességei közül nem is aka rok többet felemlíteni, nem akarom a 
tisztelt közönséget egy város leírásával un ta tn i , csak ezen emlék-
oszlopot emelem ki, mely nagylelkű részreha j la t lansággal áll i t tatott 
fel, két híres hadvezér, W o l f e és Montea lm, az á b r a h á m i mezők 
győző és legyözöt t jének emlékére. E g y és ugyanazon emlékosz-
lopban örökí te t te meg i ly formán az angol kormány, két férfi emlé-
két, kik egymás ellen harczoltak ; megfelelvén mind a franczia, 
mind az angol nemzetségbeliek óhaja inak, a következő felirásban : 
»Wol fenak , Montca lmnak : a vitézség halált, a t ö r t é n e t közös 
hírnevet , az utókor emléket adott.« 
U n i c u m ez a maga nemében az egész világon s t anúb izony-
sága az angolok ügyes poli t ikájának. 
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Az angol u r a l o m m a l a k o r m á n y székhelye m i n d u n t a l a n meg-
vál tozot t . Quebec, Montrea l , T a r o n t o és Kings ton városait ma jd 
hosszabb, majd röv idebb ideig jelenlétével szerencséltetve. De ez 
mindig nem m a r a d h a t o t t meg így, egyik város sem akart az első-
ségről lemondani , m a r a d a n d ó főváros t kellett kijelölni , s ez a 
ki rá lyné kegyes ha t á roza t á ra b iza to t t . Mi nem k ö n n y ű feladat 
vala, nem csekély vi tákra adot t a lka lmat és sok fe j törés t okozot t . 
Quebec nagyon is f ranciának ta lá l ta to t t , T a r o n t o nagyon is an -
golnak, Montreal nem vala alkalmas, mert a kereskedelem és fo r -
galom gyülhelye, hol a ko rmány nem működhe tnék elég nyuga -
lommal , Kingston pedig elvesztette jelentőségét és hanyat lásnak 
indul t . Mindezek következtében az angol ál lamférfiak azon gon -
dolatra jöttek, hogy egyik városnak sem fognak elsőséget adni , 
hanem hogy egy egészen ú j és mesterséges főváros t fognak te-
remteni , olyant , min t W a s h i n g t o n az Egyesül t -Ál lamokban, Vá-
lasztásuk pedig egy egészen kis helységre esett, mely a két tar-
tomány , úgy mint Quebec és On ta r i a határszélén feküdt, s az 
indián Ot tawa nevet adták neki. Azonnal nagysze rű épületek 
emeltet tek fel angol goth stylusban a par lament és minisz tér iumok 
elhelyezésére, A fökormányzónak ott van a pa lo tá ja és majd az 
egész éven át ott szokot t t a r tózkodni . Ezen város keletkezésének 
első éveiben azt lehetet t volna hinni , hogy ott az angolok lesz-
nek majd tú lnyomó számban, de a tapasztalás c sakhamar bebi-
zonyí tá , hogy a főváros szemlátomást francziásodik. Ez ugyanis 
nem lévén a kereskedelem gyülhelye, az angol fajbeli lakosokat 
nem is úgy vonzza magához . 
Nyáron volt, július havának első napjaiban, hogy ezen oly 
lényegesen egymástól különböző s más jelleggel bíró canadiai 
városokat be jár tuk . Nagy ünnepé lyeknek színhelye volt épen, 
ünnepelték az úgyneveze t t »dominion day' t«, tíz éve volt, hogy 
függet len Canada , s csak personális uniót képez Angliával. Az 
utczák mind lobogókkal voltak ékesítve, alig vol t ház, épület 
vagy hajó-árbocz, melyen zászló ne lengett volna. A színházakban 
dísz-előadások vannak hirdetve, a nyilvános tereken népmula tsá-
g o k ; sürgölődik, forgolódik , jár, kel minden i r ányban a népesség 
vasárnapi ruháiba öl tözve, meglátszik minden egyes arczán, hogy 
nagy ünnepély évforduló napját üli, meglátszik mindegyiken az 
öröm. Jó kedélyes lakosság ez, szívélyesen ad választ kérdezös-
ködéseinkre, megmagyarázza , m e g m u t a t j a nekünk városának ne-
vezetességeit , s lá tván ra j tunk , hogy idegenek vagyunk , azon-
nal mintegy pár t fogása alá vesz, s rögtön elvisz egy bar-
roomba , hol bort , sör t vagy amerikai drinkeket i tat velünk, a 
mennyi t csak képesek vagyunk . S ha canadiai f rancz iá t szólítot-
tunk meg, első kérdése azonnal az lesz, hogy mi francziák va-
gyuuk e, hogy onné t jövünk-e vagy tudunk-e neki valami ú j a t 
onné t mondani . Olv érdekkel viseltetnek Francz iaország iránt . 
Ha átpi l lantjuk az utczákat , kikötőket , melyek a sok zászló-
val ünnepies színt öl töt tek magukra , azonnal s z e m ü n k b e ötlik a 
fe l tűnő sok franczia t r icolore. A nyilvános épüle teken, angol ha-
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jókon stb. az angol vagyis canadia i lobogó leng, de mind ama 
házakon , melyek canadiai f rancziáké , kathol ikus t emp lomokon , 
iskolákon a franczia zászló. Amaz t ezen utóbbi lakosok is elis-
merik országos zászlójuknak, annak tisztelik, de mindamel le t t hí-
ven ragaszkodnak régi f ranczia t r icolore jukhoz, ennek lá tásában 
lelkesülnek, ezt tekintik min tegy magán lobogójuknak, mely hon -
szere te tüket , sympa th iá juka t fejezi ki, mely származásukra , régi 
hazá juk ra emlékezteti , a melyet mindenekfe le t t szeretnek. 
A városok megtekintése u tán a falusi vidékre tevén kirán-
dulásoka t , észre fogjuk venni, hogy a táj némileg különbözik az 
Egyesül t -Ál lamokétó l . Mennél jobban haladunk keletre, anná l túl-
n y o m ó b b a franczia népesség, úgy , hogy Quebec t a r t o m á n y b a n 
m a j d n e m kizárólag franczia falvakat t a l á lunk ; annál inkább ha-
sonlí t a vidék Normandia vagy Bre tagne némely részeihez. A 
franczia földműves nem szeret nagyon ter jeszkedni , hazá jából 
megszokta a kis földeket, a kis parczel lákat , csak annyi t írt ki az 
ös e rdőkből és annyi földet vesz m u n k a alá, a menny i re szük-
sége van, s ezen úgy gazdálkodik , mint oda haza te t te volna. 
Ennek következménye az, hogy az erdők sokkal inkább kíméltei-
nek meg, s hogy nem igen távol a helységektől, közvet lenül a 
jól megműve l t kis szántóföldek, rétek szélein azonnal az ös erdők 
emelkednek. A kis földek fakerí tésekkel vannak körülvéve, nehogy 
a marhák kárt tehessenek ra j tok . Termel te t ik minden, úgy mint 
ná lunk, de leginkább mégis rozs és zab. Canada gazdag lévén jó 
ré tekben és legelökben, a lakosság sok gondot fordít a tehené-
s z e t r e , igen sok saj tot készít a kivitelre o l y a n n y i r a , h o g y 
igen sok, a kereskedelemben e lőforduló angol sajt t u l a j d o n k é p 
Canadábó l jő. 
A falvak mind rendkívül t iszta és csinos képet nyú j t anak . 
A házak többnyire földszintiek, némelykor egyemeletesek, fából 
építve, szép fehérre kifestve, zöld redökkel. A gazdagabbak házai t 
kis kertek környezik. A mint valamely helység valamivel nagyobb , 
azonna l légszesz-világítással b í r ; az utczák szélein fa járdák van-
nak alkalmazva, melyeken folyvást kopogni halljuk a sabotka t , 
fapapucsoka t , melyeket a szegényebb lakosok hordanak . Lá tn i is 
igen sok kék blouset, úgy min t Francziaország falusi lakóinál , 
Minden helységben vannak kis bol tok, fogadó, nyomda , franczia 
ú j s ág jelenik meg, a czím-táblák franczia nyelven szerkesztvék. 
A helység legtágasb épülete egy nagy fából épített ka thol ikus 
t e m p l o m , a helység legelső, legbefolyásosabb embere, mons ieur le 
curé , a plébános. 
Valamint Francz iaországban , ügy itt is igen fontos szerepet 
játszik a clerus, miről azonnal szerezhetünk magunknak m e g g y ő -
ződést , ha canadiai ú jságokat vagy ezen vidékekről szóló köny-
veket fo rga tunk . Különösen fontossá válik itt a franczia papság 
szerepe a nemzetiségi jelleg által , mert mai nap ö az egyedül i 
kapocs a régi anyaország és C a n a d a k ö z t ; franczia papok járnak-
kelnek ezen két ország közt, h i reket hozván az egyikből a má-
sikba, A népesség pedig szeret hallani hireket Francziaországról , 
Földrajzi közleményeit, 1879, 5 
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érdekkel olvassa ezen i rányban az ú j ságoka t . H a franczia tur is ták 
u taznak ezen vidékeken, mind fellelkesülnek ezen kedélyes lakos-
ság mellett , mely még ma is ama régi f ranczia nyelvet beszéli, 
melyet XIV-ik La jos korában beszélt , s ma is még ama régi 
népda loka t énekli , melyeket ős apáik hoztak át a Cont inensről . 
Tegyek-e még említést C a n a d a természet i szépségeiről, a 
vi lághírű Mon tmorenc i zuhatagról , mely egy fél órányira fekszik 
Quebec vá rosá tó l? г5о láb magasságró l zuhan ik le ezen 5o láb 
széles folyó a Sz . -Lör inczbe ; E u r ó p á b a n ebhez hasonlót nem ta-
lá lha tunk , s még a Niagara megtekin tése u tán is meg lehet nézni. 
Tegyek -e még említést a regényes Sagnenay folyóról, melyen 
sebes gőzösön másfé l napig ha józ tunk felfelé Canada éjszaki vi-
déke ibe? 3oo öl szélességű folvó, mely Зооо láb magas hegyek 
közé van s z o r í t v a ; vize haragos zöld, némelykor szinte fekete, 
me r t oly mély a folyó ágya, hogy sok helyüt t még fenékre csak 
t ö b b ezer l ábny i ra találtak. A meredek par tok mind ős fenyő-
erdőkkel fedvék, némelykor belátni egy kis völgybe, vagy pedig 
az egyik Öbölben egy kis helység fekszik. A folyón tu ta jokkal 
t a l á lkozunk ; óriási mennyiségű fát úsz ta tnak ezeken lefelé a Sz.-
Lőr inczbe, hol azután ha jókra rakják és E u r ó p á b a exportál ják. 
S a helységekben, melyek a folyók mentében fekszenek, szinte 
egész bás tyáka t lá tunk egymásra r ako t t deszkákból , melyek a ki-
vi telre készen fekszenek. De a L a g u e n a y par t ja i mindig regénye-
sebbekké és vadabbakká válnak, alig pi l lantunk már meg i t t -ot t 
egy ha lász -kunyhót , sűrű erdők, mint á tha t lan sűrűségek lepik el 
a vidéket . He lyenk in t azonban ezen sűrűség pusztasággá, ége-
vénynyé vált. Borzasztó puszt í tások tö r ténnek itt a gyakori erdei 
égések által. Néme lykor mér t fö ldekre te r jedő erdei területek pusz 
tulnak el. Vil lámcsapás, v igyázta lanul égve hagyo t t tűz ennek 
o k o z ó j a ; r o h a m o s sebességgel boru l lángba a vidék, ropog, pat-
tog a gyantá tó l á tha to t t fenyvesek fája, fu tnak , menekülnek min-
den i rányban az állatok. S ha nincs természetes fenntar tóz ta tó ja 
ezen tűzvésznek, egy kis folyó, rétség vagy kopár sziklaság, ha 
m á r emberek által lakott vidékeket kezd pusztí tással fenyegetni , 
akkor az egyedül i mentség szemben a tűzzel, szinte tüzet gyúj-
tan i , lángba bor í tani az e lő t tünk fekvő e rdőt , úgy , hogy mire a 
felénk közeledő lángok oda érnek, ezek m á r ú j tápot ne talál-
janak. 
Magas é jszakra ju tunk fel, nem egyszer let tünk Szibéria 
vidékeire emlékezte tve , ugyanazon szélességi fokok alatt u tazunk 
jelenleg is. A természet megha jo ln i kénytelen a nagy hidegek 
a la t t , a növényze t szegényessé, a fák tö rpékké válnak, csak a 
mohok díszlenek mindinkább. Még a for ró júliusi napokban is 
fű ten i kénytelenek hajónkat , nehogy megfázzunk . Midőn esténkint 
meleg téli r u h á k b a burkolva sé tá lga tunk a h a j ó fedélzetén, gyö-
nyörű éjszaki fény által megvilágí tva lá t juk a táj t . Most azonban 
nem merem többé a tisztelt közönséget a vidék leírásával fárasz-
tani , csak röviden akarok még a m o n d o t t a k r a visszatekinteni és 
Canadára egy Összefoglaló átpi l lantást vetni. 
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Lát tuk , hogy a »Dominion of Ganada«, mely i65 ,ooo П 
mér t fö ldny i területet foglal el, csak törékeny kapocscsal van az 
anyaországhoz csatolva, min thogy Önmaga ko rmányozza és igaz-
gat ja magát . Ezen gyarmat - szöve t ség i rányában a Brit b i roda lom 
fejedelme a fenha tóság csak azon előjogával bír, h o g y ő nevezi ki 
a f ö k o r m á n y z ó t ; a bri t pa r lament pedig csak egy hiányosan meg-
ál lapítot t jogot gyakoro l , a mennyiben megsemmis í the t i a helyi 
par lamentek ha tá roza ta i t , ha ezek nyílt ellenkezésbe helyezik m a -
gukat a birodalom térvényeivel . Ilyen lévén a v iszony az a n y a -
ország és gya rmata közt , ez u tóbbinak legelső kötelessége, h o g y 
saját biztonságáról gondoskod jék . Angolország a »Dominion«-ból 
visszahit ta minden ka toná já t . De nem kell azért h innünk , h o g y 
a canadiai szövetség minden védelem nélkül m a r a d ; már elébb 
volt a lkalmam emlí teni , hogy az ország védelme egy jól szerve-
zett militiára van alapítva, mely militia mai nap 40,000 ember -
ből, a tar talékban pedig 600,000 emberből áll, van még ezen 
kivül 60,000 tengerésze , Amer ikának legjobb tengerésze i , kik ve-
szély idejében minden esetre lényegesen hozzá já ru lnának hazá juk 
megvédésére. Nem volna-e az talán elégséges erő, még az Egye -
sült-Államok meg támadása ellenében is ? Minden esetre elégséges 
volna, kivévén, ha m a g u k a gya rma tok a be törőknek szövetsége-
seivé válnának. Á m d e valamely g y a r m a t megbízha tóságá t egyál-
ta lában a közös érdekek, nem pedig az örségek és várak teszik, 
hasonlókép az érdekek okozzák, hogy Canada híven ragaszkodik 
az anyaországhoz és megvédje m a g á t rivális ha ta lmasságok ellen. 
H a pedig a közel múl tban azon hirek t e r j ed tek el, min tha 
az Egyesül t Államok orosz sympath iábó l Canada t az angoloktól 
elfoglalni akarnák, ugy erre nézve csak azt j egyezhe tem meg, 
hogy Canadát félteni nem kell, m e r t az Egyesül t -Ál lamok nagyon 
is a materiál ismus országa, hogysem csupa sympa th iábó l vagy 
antypáth iából óriási területeket hódí tsanak meg, nagy á ldozato-
kat hozván, a nélkül, hogy ennek megfelelöleg óriási hasznuk 
lenne abból. Rendes sorka tonaságá t , mely csak 25,000 ember -
ből áll, ezen czélra nem haszná lha t ja fel, mert ez folytonosan az 
indiánokkal és Mexico határszélein van elfoglalva. N a g y számú mi-
litiája pedig, mely tu la jdonképen i erejét képezi, mely oly hősiesen 
harczol t a szabadság harczokban és secessionális h á b o r ú b a n , ép a 
mily áldozatkészen on to t t a és o n t a n á minden perczben vérét a 
szabadságér t és hazáér t , ép oly nehezen ha tá rozná el magát ki-
indulni oly t a r tományok elfoglalására, melyeket bi rni tu la jdonkép 
nem is óhaj t , mer t nagy haszna nem volna belőle. Ily hóditási 
czélokra az Uniónak Önkéntes csapatokat kellene toborzani , ál-
dozatokat hoznia, már pedig ha i lyenre eltökéli m a g á t , sokkal in-
kább egy más szomszéd országot fog meghódí tani a melyre sok-
kal inkább fáj foga, a melyet ma holnap elfoglalni is fog, és 
pedig nagy erőfeszítés nélkül s ez a kincsekkel d ú s a n mega jándé-
kozot t Mexico. C a n a d á t épen ha reá kerülne, még harcz nélkül is 
megkapha tná , ha tudniil l ik ez maga akar hozzá csatlakozni. De 
ezt miér t tenné C a n a d a ? Er re ok nincs, mert jelenlegi a lkotmá-
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nyával, szabadságával meg van elégedve, mást nem óhaj t , ha 
pedig ama laza kapcsot k ivánja szé t törni , mely a Bri t b i rodalom-
hoz csatol ja , ez neki minden perczben szabadságában áll, a nélkül, 
hogy Anglia nagy erőlködéseket tenne ennek meggá t l á sá ra . Ez 
esetben azonban nincs ok, hogy miér t csatlakoznék az Egyesül t-
Ál lamokhoz , függet len ország maradna ez akkor is, m in t most és 
pedig teljesen függet len . Meg fog ennek ideje is jönni , de nem 
oly h a m a r . Nem szabad ugyanis s zemünk elöl téveszteni , hogy 
nincs egy európai nemze t tör ténetében sem példa a r r a , miszerint 
olyan szabad és függe t l en gya rma toka t birt volna, milyeneket 
Nagy-Br i tannia bir, szétszórva fö ldgömbünk egymástó l oly távol 
fekvő részein. Nagy-Br i tann ia jelenlegi viselete gyarmata iva l szem-
közt szívélyes, sőt j ó a k a r ó ; ám de a rokonság kapcsán kivül ott 
vannak még a pénzbeli érdekek is. Az adósság, mely az anyaor-
szág budge t j é t terheli a m a háborúk e redménye , melyekbe a gyar-
matok k e r ü l t e k ; másrészt azonban a gya rma tok már negyven év 
óta o lyannyi ra magukhoz vonták az anyaország tökéi t , hogy több 
mill iárdra becsültetik ama tengeren túli birtokok ér téke , melyek 
E u r ó p á b a n székelő angolok tu la jdoná t képezik. Az elválás első 
köve tkezménye tehát az lenne, hogy az á l lamadósság kizárólag 
az anyaországra nehezednék , de egyút ta l a mostani gyarmatosok 
adófizetőivé válnának, úgy mint az i r landiak, az o rszágon kívül 
lakó külföldi b i r tokosoknak . Ez nem akadályozza, hogy időről-
időre az elválás szava hallatszanék, a nélkül azonban , hogy egyik 
vagy másik fél ezért megi jedne . Ha a gyarmatok felszabadulni 
fognak akarni , úgy m o n d j á k a ki rá lyné miniszterei, mi óvakodni 
fogunk őket erővel visszatar tani . 
C a n a d a lakosságát illetőleg pedig azt lát juk, h o g y negyedfél 
milliónyi lakosságának egy harmadrésze franczia , 5o,ooo vegyes, köz-
tük az indiánok és szerecsenek, a többi pedig angol . Megkülön-
böz te the tünk tehát két egymásmellé rendel t népességet , melyek 
teljesen jó egyetér tésben laknak, egynek engedelmeskedvén, de so-
hasem vegyülnek össze. Mennél i nkább keletre u t a z u n k annál 
t u l n y o m ó b b a f ranczia , nyugot ra ped ig az angol nemzetiség, az 
á tmenetek lassanként tö r ténvén . A franczia lakosság fentar tot ta 
magát mostaná ig versenytársával s zemben , szilárdan ragaszkodván 
régi nemzet iségéhez s különösen fe l tűnő szaporasága á l ta l : de 
lá thatólag van alája rendelve a tőkék, vállalkozási szellem és az 
egyesek szellemi kifej lődése tek in te tében . Oka ennek pedig az, 
hogy az angol lakosok folytonos ér intkezésben, vannak anyaor-
szágukkal , holott a francziák már m a j d egy század óta minden 
ér intkezés nélkül vannak a magukéval . Angolország tökeivel élteti 
Canadá t , a londoni bankok ott fiók-intézeteket ál l í tot tak fe l ; ez 
emeli a kereskedelmet , építette a v a s u t a k a t ; k ivándor lói t küldi 
oda, gyá r tmánya i t , ú j ságai t , könyveit . Ho lo t t F rancz iaország csakis 
Anglia közvetítésével küldi oda a d ivatból kiment párisi czikkeket és 
gyanús borokat , Addig mig a régi rendszer ura lkodot t Canadában , a 
canadiai francziák ér intkezése Francziaországgal komoly akadályokra 
ta lá lha to t t volna, de ma ezen akadályok már nem léteznek többé. 
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C a n a d a Önmagát kormányozza és vámtar i fá ja semmi kü lönbsége t 
sem tesz az angol és franczia t e rmények közt. Ha franczia m u n -
kákat olvasunk Canada felett, vagy pedig franczia tur is ták ezen 
vidékeken tett utazásaik leírását, mind lelkesülni lá t juk ugyan őket 
ezen t a r tományok és nép mellet t , lelkesülni F rancz iaország ezen 
gye rmeke mellett, mely több min t egy évszázad óta van tőle el-
szakítva, de azért mégis oly á l lha ta tosan őrzi az anyaország i rán t i 
szereteté t . S mindezek daczára Francz iaország részéről nem tö r -
ténik semmi, egy kisérlet sem, hogy ismét uj kapcsok csa to l tassanak 
egybe, mert Francziaország súlyos csapások következtében m a g á b a 
vonul vissza; elmúlt azon ideje, melyben fö ldgömbünk minden 
részein gya rma toka t hódí tot t meg ; régi gyarmata i lassanként m i n d 
angol kézre kerülnek, mert a f ranczia nemzet nincs gya rma tos í t á s ra 
t e remtve . Ha pedig tenni aka rnának valamit a canadiaiak érdeké-
ben, hasznos volna-e az ezekre nézve, óha j t anák-e ezek ez t? Bi-
zonyára nem. Mert daczára annak , hogy környezve lévén angol 
fajú népességek által , mégis képesek voltak á l lha ta tosságuk és kö-
vetkezetességük által maguka t fen ta r tan i és f rancziák m a r a d n i , 
daczára annak, hogv nyilvános t anúb izonyságá t lá t juk bennök , hogy 
a népekben, valamint a csa ládokban a vér szavának meg van ékes-
szólása s hogy a valódi honszere te t legyözhetlen ; mégis a lka lmam 
volt nem egy canadiai f rancziának szájából ha l l an i : »hogy igenis 
ők testtel és lélekkel Francziák, Francz iaországot ismerik el anya-
országuknak , ezt tekintik t u l a jdonképen i hazá juknak , de ha ma 
kerü lne általános szavazás alá, hogy akarnak-e F rancz iao r szághoz 
visszacsatoltatni ? mind e g y h a n g ú a n oda nyi la tkoznának, hogy nem, 
hogy megmaradni óhaj tanak Angl ia jóakaró és szabadelvű gond-
noksága a l a t t ; mert teljesen meg vannak elégedve jelen a lko tmá-
nyukkal , jelen kormányukka l , hogy ily szabadok, ily függe t l enek 
franczia uralom alatt sohasem lettek volna. 
Magában álló jelenség ez az egész világon az egész tö r t éne t -
ben, a melyből kettős következményt vonha tunk le, e lő szö r : mek-
kora e redményeket hozhat lé t re egy kormány bölcsessége, ha 
megadja az arra megér t népeknek az ö n k o r m á n y z a t o t ; mily nagy 
befolyással és varázserővel b i rnak a népekre a szabad ins t i tu t iók, 
a szabadság, varázserővel , mely még az emberi te rmészetnek egy ik 
l egha ta lmasabb érzelmét , a f a j rokonság érzetét is paralisálni , sőt 
tü lsulyozni képes. Másodszor pedig a canadiai , anyaországuktó l 
rág elszakadt és idegen elemektől körü lve t t f rancziák kiáltó t anú-
ságot tesznek a mellett , mily legyözhet len, meg nem semmisí t -
hető hata lom a nemzetiség oly népnél , mely hü marad önnön 
m a g á h o z és édes anyanyelvének cul tusá t házi istenei körében hí-
ven megőrzi . Örvendez te tő és lélekemelő tanulság kü lönösen 
reánk magya rok ra nézve, kik fa j rokonok nélkül széles e világon 
elszigetelve állunk ! 
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Egy török utazó a turkománok közt. 
(Töredékek Vámbéry Árminnak ily czímü folyó évi február 20-án 
szabad szóval tartott előadásából.) 
A lefolyt orosz-török háború alatt sokaknak fel tűnhetet t , 
hogy az oszmán nemzet háta mögött álló mohammedán népek oly 
meglepő közönyt tanúsí tot tak azon óriási harczczal szemben, me-
lyet az egész nyugat i világ helybenhagyása mellett az orosz ha-
talom a félhold ellen folytatott . Sokan voltak, kik a háború esé-
lyeit jósolgatván, számítgatták a Mohammedet valló Összes népek 
létszámát. Az a f r i k a i moszlimek számát száz millióra tették, a 
mi azonban problemat ikus adat, mert elképzelni sem tud juk , hány 
millió mohammedán él Afrikában. Á z s i á b a n még nagyobb a 
moszlimek száma. A török birodalomban él, ide számítva az 
európai t a r tományokban élő mintegy 4 milliót, 16 —18 millió, 
Persiában Öt millió, orosz uralom alatt 15 — т 8 millió, Afgha-
nisztánban 5 millió, Indiában 42 millió, Sinában egy franczia 
konzul legújabb számítása szerint a leg vakbuzgóbb moszlimek З2 
milliója él, nem pedig i5 m., mint eddig vélték, ide számíthatunk 
még Java és Molukkában i5 mil l iót ; összesen tehát közel s z á z 
h a r m i n c z ö t m i l l i ó . És ez az óriási tömeg csendes maradt , 
semmi jelét sem adta annak, hogy a török nemzethez rokonérzés 
fűzi, hogy testvérnek tekinti öt Mohammedben . Pedig a moszlim 
népek prófétája azt akarta és koránjában ki is mondta , hogy »az 
összes igazhivők testvérek« legyenek. Sőt a korán exegetái szerint 
az »iszlamban nincs nemzeti különbség.« Ezen eszmének adott 
kifejezést Mohammed, midőn megparancsol ta a zarándokolást 
M e k k á b a . Itt találkoztak az arab, a persa, a török, a maláj , a 
zinai mohammedánok . Tehá t a p á n i s z 1 a m i s m u s eszméje léte-
zett. Csakhogy nem volt kellőleg kifejtve. Az Omejjadák kezdték 
fejleszteni, de nem szorultságból, mert elég hatalmasak voltak. 
Az Abbaszidák alatt több jelét észleljük a pániszlamita mozga-
lomnak. 
Az ozmán uralkodók gondolkoztak a moszlim népek egyesí-
téséről. Ez lebeghetet t szemük előtt, midőn Stambulban a t e -
k i e k e t alapították, a különböző nemzetiségű mohammedán uta-
zók részére berendezet t ezen szállodákat. Külön-külön tekieh-k lé-
teznek a tu rkomán, a bokharai, az indiai, a dsavai (Java szige-
tén és a molukki szigeteken mintegy 1 5 millió mohammedán él) 
és más földrészekből való mohammedánok részére. Itt az utazó 
kapot t ingyen szállást és a tekieh tőkéjéből, melyet egyes ural-
kodók alapítottak, élelmi szert is nyúj to t tak nekik, nevezetesen fod-
lah-t (lepényféle kenyeret) és kávét. 
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Ezen tekieh-k voltak a pániszlamita mozgalom föerei, csak-
hogy a törökök ebben sem tagadták meg ösi l o m h a s á g u k a t és 
ügyet lenségüket , mely anny i ba juknak volt kú t fo r r á sa . Két év-
századon jár tak e tekieh-kbe a világ minden tá járól Összesereglett 
moszl imok, bámul ták az oszmanli h a t a l m á t ; de senki sem gondolt 
arra , hogy a bámulat kapcsán a t e s t v é r i s é g é rze lmét keltse fel 
bennük.§ IV. Murád szul tán egyszer te t t ily k í sé r le te t ; midőn a 
persák szorongat ták , KÖzép-Azsiába követeket k ü l d ö t t az o t tani 
népekhez, hogy segítsenek a török testvéreken. De azóta semmi 
sem tö r t én t e téren. F u a d pasát , a szellemdús á l lamférf i t figyel-
meztet tem erre, de ö azt felel te: »Haszon ta lan volna az iparko-
dás, m in tha vak embernek szemét festékkel fe lczi f ráznák, azaz, 
hogy nem értenék ennek fontosságát . Ázsiából v isszajövet Ali pa-
sának megjegyez tem, hogy a törökök mily borzasztó hanyagságo t 
követtek el, hogy nem kerestek Ázsiában szövetségeseket , de ö ezt 
fe le l te : »Most már késő ! Most már E u r ó p a a n y a k u n k o n van.« 
Egyéb i rán t még egy nehézség fo rog f e n n ; az, hogy P e r-
s i a esik a török b i rodalom és Közép-Ázsia közé, Persiában 
pedig síiták laknak. A s i i z m u s nem holmi p ro tes t án t i smus , hoolmi 
fe lvi lágosodot tabb válfaja az i z l a m n a k ; a síita még fana t ikusabb 
mint a szuni ta . Sok siita a topánja ta lpára ír ja a h á r o m első, ál-
tala bi tor lóknak nyi lvání tot t khalifala nevét , hogy egész nap láb-
bal tapodhassa Omar , O s z m á n és A b u - B e k r gyűlölt nevei t . Magam 
is, midőn Persiában j á r t am, gyakran tapasz ta l tam e gyűlöletet . 
A mint egy éjjel á lmosan koczogtatok öszvéremen, felriaszt egy 
ember ezen kérdésse l : T e szunni ta , hiszed-e, h o g y Ali volt a 
p rófé ta jogos u tód ja . 
Az orosz- török h á b o r ú ki törésekor a törökök éb redn i kezd-
tek és emissár iusokat akar tak küldeni a m o h a m m e d á n népekhez. 
Jellemző az ot tani v iszonyokra , hogy a török nagy u r a k hozzám 
fordul tak , adnék nekik tanácsot , kiket küldjenek oda . Miután ré-
gen j á r t am S tambulban , nem szolgálhat tam a k ivánt tanácscsal . 
U t ó b b az tán maguk szemeltek ki embereke t , kik t i tkosan , nem 
titkosan Közép-Ázsiába menve, izgassanak az oroszok ellen. De 
török ember erre nem igen akart vállalkozni, a t e к i e h-kben 
kellett az e czélra való embereket keresni. A ná lunk is ismert 
seikh Sule iman , ki a szof tákat Budapes t r e vezette, szintén nem 
volt török, hanem Özbeg vagy tadsik születésére nézve . 
Az emisszáriusok el indultak, az egyik Indiába, a másik Dsá-
vába, a harmadik a tu rkománok közé stb. L e g t ö b b eredményt 
mu ta to t t fel az, ki Indiába m e n t ; bo ldogul t , a m e n n y i b e n szép 
Összeget kü ldö t t a török ko rmánynak , úgy, hogy ez jó ideig In-
diából kapo t t rúpiákkal fizette k a t o n á i t ; ez az o roszoknak azon 
vádra adot t alkalmat, hogy az angolok titkos kölcsönnel támo-
gatták a por tá t . Ez tel jesen alaptalan, az oroszokhoz méltó vád 
volt. Hisz az angol l apokban megolvashat ták , hogy Indiában 
minő gyűj tések folytak, hogy Madrasban egy r iskereskedö 200,000 
rupi t , P a t n á b a n egy tá rsaság 5o,ooo rupi t adott s tb . Dsávában 
is volt némi siker, de Közép-Ázsiában semmi, mer t o t t az ого-
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szok ura lkodnak és ök ra j ta voltak, hogy a nép ne küldjön a 
törököknek pénzt, söt akadtak mohamedánok , kik az orosz se-
besültek részére küldtek »Önkénytes« adományoka t , amiket aztán 
az oroszok az önkéntes ha jóhadra fordí tot tak. De valami mégis 
tö r tén t . A » T e r d s u m a n i Hakikat« czimű torok lap tárczarovatá-
ban czikksorozat jelent m e g : »Stambulból Közép-Ázsiába . Útle-
írás« czím alatt. Azt h i t t em eleinte, hogy compilat io, de csak ha-
mar meggyőződtem, h o g y az illető csakugyan ott járt és leírásából a 
földrajzi tudomány is hasznot h ú z h a t ; oly szokásokról ír, oly 
helyeket nevez meg, melyeket eddig nem ismer tünk. 
Az író az efendi-k osztályához tar tozik , f rancz iául is tud és 
ismeri az európai ú t le í rásokat . Valódi torok, és a p o r t a megbízá-
sából ment a t u r k o m á n o k közá. О nem Persiának ve t te ú t já t , ha-
nem Tifliszen és Bakna át Krasznovodszkba ment . Krasznovodszk 
(azaz »vörösvizes«, a Balkhan tövén eredő vörös vizektől) az oro-
szok legújabb hatalmi telepe a Kaspi tenger keleti p a r t j á n . Bámu-
latos a szívós kitartás, melvlyel az oroszok h a t a l m u k a t e vidéken 
ter jeszt ik . A híres Muravioff volt az első, ki Miklós czár megbízása 
folytán e vidéken járt s innen az első híreket hozta. U t á n a K a r e l i n 
lengernagy küldete t t oda 1829—Зо-ban , aki á t k u t a t t a Kraszno-
vodszk kornyékét , a C s e l e k e n szigetet és az E t r e k torkolatát . 
Karelin után Stratoff ezredes e l ju to t t Mullakáriig. 1869 ben Dan-
deville Alexandropolból elindult, söt Markuszuff a khivai had já -
rat alatt át akart ha to ln i a hyrkánai pusztaságon, de vissza kel-
lett térnie, mert ál l í tólag 52 foknyi hőség u ra lkodo t t a pusztán. 
A fentebb emlí te t t török u tazó eljutott Kra sznovodszkba , 
melynek arab nevét is emlí t i : Sah Kademnek (királyi szerencse) 
nevezik a m o h a m m e d á n o k e várost, mely egyébiránt nyolcz házból 
áll ; katonák és ö rménykereskedök laknak azokban. Sah Kademból 
e lment a tu rkománok közé és é lményei azért é rdekesek, mert ed-
dig ezen vidékeket csak orosz források nyomán i s m e r j ü k . Most ér-
tesülünk először a hal la t lan kegyet lenségről és pá ra t l an gazságról, 
melylyel az oroszok ha t a lmuka t ter jeszt ik . Nem rokonszenvezek a 
tu rkománokka l . C s ú n y a nép az, i szonyúbba t nálánál nem ismerek, 
emberhússa l kereskedik ; . de a »müveit« orosznéphez még sem 
méltó az a pusztí tás, gyilkolás, öldöklés, mely a t u rkománokka l 
elkövettet ik. 
Utazónk oszmanl inak vallotta magá t és a t u r k o m á n o k nagyon 
örültek nek i ; körü l fog ták és nagy f igyelemmel ha l lga t ták , mikor 
leírta a küzdelmet , melye t az oszmánlik az orosz ha ta lom ellen 
folyta tnak, ö römkönyeke t hullat tak, midőn meghal lo t ták , hogy egy 
О s m a n pasa volt az, ki oly dicsőségesen verte vissza az oro-
szokat . Az Atrek torkola ta tájáról u tazónk folytat ta ú t já t Khiva 
felé ; útközben t izenhat kuta t is talált , melyekről az eddigi utazók 
mit sem tudtak. Itt egy kitérést kell tennem és egyet mást el-
m o n d a n o m az O x u s régi medréről . H a azt m o n d a n á valaki, hogy 
a Duna pl. Titelnél egy szeszélyes fordula tot tesz és egyszerre 
nem a Fekete-, h a n e m az Adriai t enge r felé t a r t , senki sem 
hinné el. Pedig az O x u s megtet te ezt a szeszélyes fordula to t . E 
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hatalmas folyam, mely m a j d n e m akkora mint a Düna , megváltoz-
tatta medré t . Aki a hyrkániai puszta talajviszonyait ismeri, ezen 
nem is fog csodálkozni. A folyó medre annyira tele van homok-
kal, hogy midőn rajta eveztem, gyakran sárban véltem evezni. E 
miatt sok helyen a meder megszűkül , á radáskor aztán a folyó 
új medre t keres magának . Kétszáz évvel Krisztus előtt az O x u s 
Hezarespnél két ágra szakadt , az egyik az Aral tóba ment , a má-
sik M e r v n e k folyt és ot t Perzsia északi részén át nyugat i i rányba 
hómpölyge tve habjait Asz terabadnál a Kaspi t engerbe ömlött . 
Diodorus és más tör ténet í rók a par thusok Nisaeí.ját az 
O c h o s (Oxus) mellé helyezik. Es e mellett más adatok is szól 
nak. Ot t , a hol e folyó mehete t t , Porsia északi részében a pusz-
ták, közepén óriási városok romjai ra akadunk , melyek régi k u l t ú -
ráról t anúskodnak . E városok csak úgy létezhet tek, ha ott folyó 
volt és így ma jdnem bizonyosnak vehet jük , hogy Észak i -Pers iának 
volt egy nagy folyója. A i 5 — i ő - i k században ismét ú j fo r rada lom 
nyi lvánul t . Ü r g e n c s n é l ismét kétfelé szakadt a folyam. Az 
egyik ág a Balkánig ment , a másik a homokban elenyészett 
Abulgadsi , török geneolog úgy említi az Oxus t , mint a Kaspi 
tenger mellékfolyóját . Sőt egy európa i ember is megerősí t i 
ezen állítást. J e n k i n s o n , novgorodi posztókereskedö ügynöke 
1620 ban a Kaspi tenger rő l ha jón ju to t t B o k b a r á b a ; tehát a folyó, 
mely ma az Araiba szakadt , azelőtt a Kaspi tengernek volt 
mellékfolyója. Mult évben az orosz lapokban arról volt szó, hogy 
az Oxus ismét megvál tozta t ja medré t és a Kaspi tengernek folyna. 
Ha ez valósulna, akkor az oroszok Nisni Novgorodbó l ha jókon 
e l ju tha tnának Közép Ázsiába és ezt könnyű szerrel vethetnék alá 
ha ta lmuknak . De ebből aligha lesz valami. De hogy u tazónkhoz 
visszatérjek. Urgencsen is nagy ö römmel fogadták, elhalmozták 
a jándékokkal , mindenki hallani akart Tö rökor szág ró l , melyről azt 
hitték, hogy megfogja őket. menteni a muszka hatalom körmei 
közül. 
A khivai khán ünnepélyesen fogadta öt és tudakozódot t a 
szultán u tán . A második napon pedig ezen kérdést intézte hozzá : 
»Igaz-e az, hogy létezik egy Magyarország és hogy a magyarok 
rokonai a ta tároknak?« О neki er re moszju Vámbéry ju to t t 
eszébe és erről beszélt a khánnak . De ebben tévedett , mert én 
nem beszéltem soha a mostani khánnal , hanem ennek elődjével. 
A mostani khánnal О n o d у Berta lan beszélt és alkalmasint ez 
mondta meg neki, hogy vannak magyarok , akik a tatárok rokonai . 
Az érdekes útleírás külön l enyomatban fog megjelenni és 
akkor , ha idom engedi , le fogom fordítani magyar ra és más 
európai nyelvekre. 
V Á M B É R Y Á R M I N . 
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FÖLDRAJZI TÁRSASÁGOK. 
A magyar földrajzi társaság f ebruár 20-ikán este y 2 6 óra-
kor dr . H u n f a l v y János elnöklete alatt tar to t t f e l o l v a s ó 
ü l é s e ez alkalommal is megtöl tö t te a föposta-palota nagy ter-
mét ; a hal lgatóságnak legnagyobb részét díszes hö lgyközönség 
képezte, Örvendetes jeléül annak, hogy a földrajzi t u d o m á n y nem-
csak a férfiak körében te r jed , hanem mind ig nagyobb számmal 
hódít ja meg a nöi közönséget is. 
Az ülés megnyi tása után B e r e c z Antal főt i tkár bejelent 
38 új t ago t . Ezután V á m b é r y Ármin , társulat i alelnök ta r to t t 
igen érdekes előadást e g y t ö r ö k u t a z ó r ó l a t u r k o -
m á n o k k ö z ö t t . Az előadásról bővebb kivonatot Köz leménye ink 
más helyén találván az- olvasó, itt csak annyit jegyzünk meg, 
hogy a nagy érdekkel hal lgatot t , vonzó és tanulságos előadást a 
nagyszámú közönség élénk éljenzéssel fogadta . U tána L a k y Dá-
niel t a r to t t felolvasást K r í m r ő l , i smer te tvén az érdekes félszi-
ge te t fold- és néprajz i szempontból . 
Felolvasó ülés u tán a v á l a s z t m á n y t a r t o t t e l s ő a l a -
k u l ó ü l é s t , melyen jelen vo l t ak : dr . H u n f a l v y János (el-
nök), G e r v a y Mihály (alelnök), B e r e c z Antal (főt i tkár) , T a -
k á c s János , L u g e r Káro ly , dr. Z i c h y Ágost gróf , F l o c h 
Henrik , H a n t k e n Miksa, P é c h y Imre , dr . C h e r v e n Flór is , 
L a k y Dániel , dr . B r ó z i k Károly és d r . E r ö d i Béla. 
Az ülés megnyi t t a tván , a főt i tkár felolvassa a múl t ülés 
jegyzökönyvét , mely minden észrevétel nélkül hi telesí t tetet t . Be-
jelenti azu tán , hogy ö csász. és kir. fensége, S a I v a t o r La jos 
föherczeg 15o fr tot kü ldö t t a társaságnak, három évre szóló ado-
mánya fe jében. * 
A földtani tá rsula t értesíti a fö ldrajz i társaságot , hogy a 
közgyűlésen H a y d e n geolog adománya gyanán t bejelentet t mü-
vek tévedésből küldet tek a földtani társula t helyett a mi társasá-
gunknak , kéri, hogy társaságunk az illető müveket engedje át a 
földtani tá rsu la tnak . Megadat ik . 
Ennek kapcsán k imond ja a vá lasz tmány, hogy a S m i t h -
s о n i a - in tézet kéressék fel kiadványainak tá rsaságunk részére cse-
reviszonyban leendő megküldésére . 
A főt i tkár jelenti, hogy a társaság részéről a k ö z o k t a -
t á s ü g y i m i n i s z t e r h e z intézett f o l y a m o d v á n y t , mely-
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ben a társaság pénzsegélyt , a minisz tér ium kiadásában megje len t 
té rképeknek tá rsaságunk részére leendő megküldésé t , és végül a 
társaság Közlönyének az intézeteknek pár to lásu l leendő ajánlását 
kéri, benyú j to t t a , s a kére lmet személyesen is előadta T r e f o r t 
Á g o s t o n , közokta tásügyi miniszter ú r n a k . A miniszter úr ö 
nagymél tósága azt válaszolta, hogy pénzsegélyt a folyó évre a 
korlátolt anyagi viszonyokra való tekintetből , nem Ígérhet ; a tér-
képek és földtekék megküldését és a Közlönynek a jánlását azon-
ban megígérni kegyeskedet t . 
A p é n z t á r n o k beter jesztet t s z á m l á j a szerint az új év 
óta volt a t á rsu la tnak 408 frt 57 kr. bevétele, ennek ellenében 
164 frt k i a d á s a ; a pénz tá rban van tehát 254 frt 57 kr. 
A folyó évre az í r ó i t i s z t e l e t d í j a k a fő t i tkár előter-
jesztése és a jánla ta folytán következőleg ál lapí t ta t tak m e g : A na-
gyobb és Önálló közlemények tiszteletdíja ívenkint, m in t eddig, 
20 f r t t a l ; a vegyes ap róbb közlemények íve pedig 24 f r t ta l fog 
dí jazta tni . 
Az amerikai földszoros csatornázására alakult nemzetközi 
bizot tságnak franczia alosztályától Lesseps F . elnök és Brionne 
t i tkár aláirásával felszólitás érkezett t á r saságunkhoz , mely tu-
dat ja , hogy má jus hó i5 ikén nemzetközi congressus fog Pá-
risban Összeülni, hogy a csatornázás kü lönböző tervei t tanul-
mányozza , s felhívja t á r su la tunka t , hogy ezen congressuson magát 
küldöt t által képviseltesse. A vá lasz tmány e lhatározta , hogy 
D e l e s s e hydro technika i mérnököt , Pá r i sban lakó tiszteletbeli 
tagjá t fogja a küldetés elvállalására fe lkérni . 
Az angol királyi földrajzi társaság 1878. november и - é n 
Sir R u t h e r f o r d Alcock alelnök elnöklése alatt t a r to t t ülésén 
az elnök beköszöntő beszédje után, melyben különösen az afrikai 
expeditiók sorsáról és sikeréről emlékezik, következet t az ú j -
guineai hires utazó, olasz te rmésze t tudós D'A 1 b e r t i s felolva-
sása, ki jelen volt ugyan a társaság ülésén, de az ango l nyelvet 
nem bírván kellő jár tassággal , a t i tkárt ké r te fel U j-G u i n e á r ó 1 
szóló jelentésének felolvasására. 
Markham ti tkár megta r t j a a felolvasást, mely nagyé rdekü és 
ép oly s ikerdús mint veszélyes utazásának elbeszéléséből a követ-
kező részleteket emlí t jük meg k ivona tosan : D'Alber t is ha t évig 
utazot t Ú j - G u i n e á b a n , mialat t a sziget belsejének egy je lentékeny 
részét beu taz ta , nem annyira a fö ld ra jz ra , mint inkább ter-
mészetrajzra levén t ek in te t t e l ; de azér t a földrajzi részt sem 
hagyta figyelmen kívül, elkészítvén az ál tala lá togatot t helyeknek, 
különösen pedig a Légy-folyó (Fly River) egész folyása és fo-
lyamvidéke térképét . A jeles utazó abban a nézetben van , hogy ez 
a nagy sziget egykor Összeköttetésben ál lot t Ausztrál iával , mely-
től ma a Se mértföld széles, de sekély Tor re s -c sa to rna választ ja 
el. A sziget nagyon hasonl í t mind állataival, mind természetével 
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Ausz t r á l i ához és n incs kétség b e n n e , hogy a v i lágnak e két leg-
n a g y o b b szigete a po lypok és k lá r i sok által e g y k o r ú j r a egyesü ln i 
fog . H o g y egykor egy volt e ké t földség, m u t a t j á k a T o r r e s -
c s a t o r n a ú j -gu inea i és a Y o r k - f o k a lakja is. A sz ige t ku ta tó i ed-
d ige lé leg inkább t e r m é s z e t t u d ó s o k vol tak, és a fe lo lvasó Örül, h o g y 
ö is hozzá j á ru l e bepecsé te l t k ö n y v k ibon t á sához . D 'Alber t i s t a 
p á p u á k r ó l és a t e rmésze t r a j z i g a z d a g s á g r ó l ha l lo t t e lbeszélések 
v o n z o t t á k e sz iget ku t a t á sá ra . 1872-ben Beccar i t á r s a s á g á b a n 
k e z d t e meg ú j -gu inea i u tazásá t . A sziget dé l -nyuga t i részén ( 1 З 6 0  
i 5 ' keleti hossz, és 4 0 4 0 ' déli szél .) a V a m u k a n e v ü folyón a k a r -
tak a szigetbe ha to ln i , hogy az o t t e l terülő és a t é rképen L a j o s 
K á r o l y név a la t t e lő fo rdu ló m a g a s hegyekbe r á n d u l j a n a k . De a 
szél és az e l ö h a l a d o t t évszak e b b e n m e g a k a d á l y o z t á k . Hosszas 
kísér le t u tán D o r e i b e n az é j s z a k - n y u g a t i félsziget egy kis t e l epén 
szá l lo t tak pa r t r a . A r f a k hegy v idéké t ku ta t ták k i ; a hegy 9 0 0 0 ' 
m a g a s és több fo lyó veszi belőle e rede té t , melyek a kis és n a g y 
Geelvink-ÖbÖlbe s z a k a d n a k . N a g y s z e r ű lomboza t fedi a h e g y e k e t , 
t ö b b e k közöt t A r a u c a r i a t is ta lá l t o t t Becca r i ; az á l l a to r szágo t 
i l le tőleg itt vannak a l e g p o m p á s a b b p a r a d i c s o m - m a d a r a k . Az i t teni 
p a p u a k a t k a n n i b á l o k n a k t a r to t t ák 1872-ig, de D 'Albe r t i s azt á l l í t ja , 
h o g y bá t r an i dőzhe t az ember k ö z ö t t ü k , a né lkü l , hogy m e g s ü t -
nék és megennék . D o h á n y t , b a n á n o k a t , j amot és édes b u r g o n y á t 
t e r m e s z t ő n é p s é g ; h a b á r , nem t a g a d h a t n i , elég vadak és a f e h é r 
e m b e r e k r e g y a n a k o d ó k . Az u t a z ó büszke a r r a , h o g y ö volt az 
Ar fak hegy v idékének , a legszebb p a r a d i c s o m - m a d a r a k szü lőhe lyé-
nek első ku ta tó ja . Egészségi t ek in t e t ekbő l a z o n b a n abban kel le t t 
h a g y n i a bővebb k u t a t á s t és a Ki és Arren szigetek m e g t e k i n t é s e 
u t á n visszatért Ausz t r á l i ába . E z e n első ú t jának f ö v í v m á n y á u l t a r t j a 
a t u d ó s u tazó a P a r a d i s e a R a g g i a n a n e v ü ú j p a r a d i c s o m 
m a d á r - f a j fe l fedezését . 1875-ben ú j r a meg lá toga t t a D 'Alber t i s Ú j -
G u i n e á t és most a Ju le -sz ige te t , a déli pa r ton , a M o r e s b y - k i k ö l ö 
köze lében lá toga t ta és ku ta t t a . E r r ő l a szigetről edd ig semmi t u -
d o m á s u n k sem vol t és a b e n n s z ü l ö t t e k soha sem ta lá lkoztak f e h é r 
e m b e r e k k e l . Kiszá l lo t t a pa r t r a , a h a j ó elevezett , ö magára és jó 
sze rencsé jé re b i za to t t a papuak k ö z ö t t , kiknek t a n u l m á n y o z á s á h o z 
f o g o t t . Csak jelekkel é r in tkeze t t ve lők , m i n t h o g y s e m m i t sem ér -
t e t t nye lvükből , de azé r t igen jól bo ldogul t velÖk. Innen A u s z -
t r á l i ába tért m e g r a k o d v a g a z d a g g y ü j t e m é n y n y e l . S o m e r s e t b e n 
t a l á lkozo t t Mac fa r l ane missz ionár iussa l , ki épen a F ly folyó v idé -
kére készül t és m e g h i v á n a fe lo lvasó t erre az exped i t ió ra , ezt ő 
készségge l el is f o g a d t a . Az E l l e n g o w a n n e v ü ha jón t e t t ék 
m e g az t az exped i t ió t , mely a l a t t a bennszü lö t t ek g y a k r a n és 
hevesen m e g t á m a d t á k őket , mive l szemben lő fegyvere ikke l vé-
d e l m e z t é k m a g u k a t ; m i n d a n n a k daczára i5o m é r t f ö l d n y i r e s ike-
r ü l t a folyón felfelé ha ladn iok . Innen a z o n b a n h a m a r kel le t t 
v i s s z a t é r n i ü k ; a fe lo lvasó e lment S y d n e y b e , hol Ú j - G u i n e a i r á n t 
n a g y érdekkel v i se l te tnek , s ike rü l t a gya rma t k o r m á n y z ó j a t á m o 
g a t á s a és a lakosok adakozása á l ta l egy kis h a j ó ^ fe lszerelnie , 
me ly lye l megte t t e m á s o d i k u t a z á s á t a Légy- fo lyó vidékére . 5oo 
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mért fö ldnyi re ha ladot t előre a folyón és elérte annak forrásá t a 
Károly Lajos hegyekben ; de a száraz földön szándékolt kuta tása 
abban marad t , min thogy emherei lázba estek. Visszament tehát 
Sydneybe , e lha tározván, hogy egy harmadik expeditiót szervez e 
folyó vidékére. A kormány kikölcsönözte neki a N e v a ha jó t és 
ö e harmadik ú t já t 10 személylyel a maga költségen kezdet te 
meg 1877. má jus ha rmad ikán . Embere i közöt t volt h á r o m dél-
szigeti, Öt sinai és egy fehér , a gépész. Az expedit iónak sok ve-
szélylyel kellett k ü z d e n i e ; a vadak, habár első időben békésén 
maradtak , egy éjjel, midőn a hajó népsége aludt, meg támad ták a 
hajót , részint a par t ró l , melyhez közei horgonyoz tak , részint csol-
nakokon ta r tva feléje. D'Albert is a hajó mozgásától felébredve, 
csakhamar belát ta a veszélyt, az első papua t lelőtte, mire a nyi-
lak záporként hullot tak a ha jóra , ü maga védte a h a j ó t és em-
bereit , heves puskatüzeléssel , összesen 120 lövést tevén, mire a 
vadak hátrá lni kezdet tek. Ez június elsején tör tént . U t j o k a t hábo-
r í ta t lanul fo ly ta that ták ; a kevés számmal muta tkozó bennszülö t -
tek, mihelyt meglát ták őket , azonnal elszaladtak. A folyó par t ja i t 
lakat lanoknak t a l á l t a ; így két hónapon át zavar ta lanul folyt a 
munka . Az utolsó pont , melyet a felolvasó a harmadik expeditió 
alkalmával elért , 475 mér t fö ldny i re volt a folyó torkola tá tó l , tehát 
45 mér t fö lddel kevesebb, min t a második expeditió alkalmával . 
Hogy tovább nem mehete t t , annak oka abban van, hogy az öt 
sinai egy éjjel megszököt t a hajóról , magukkal vive a csolnakot . 
Visszavonult tehát a Neva, mialat t számtalan vadból álló tömeg 
támadta meg őket , kiket fegyvereik tüzével visszavonulásra bír-
tak. Ez volt utolsó csatájok és egy zá tonyra kerülés t , honnan 
azonban rövid időn megszabadul tak , leszámítva, utolsó veszedel-
mük. Az expedit ió ú j abb szökések folytán három ember r e apadt , 
s ezek közül ket tő megbetegedvén, a felolvasó maga volt egy 
személyben a hajó kapi tánya , kormányosa , gépésze, a betegek 
ápolója és szakács, míg ö is megbetegedvén , a hajó a gondvise-
lésre bízva úszo t t a tenger hul lámain. Igy jutottak a To r r e s -
csatornába és innen szerencsésen a Csötör tök-sz iget re , a York-fok 
közelében. A felolvasó utazásának leírása u tán számot ad expedi-
t iójának sikeréről , mit mi rövidre fogva következőkben adha tunk 
vissza. A sziget hegyei és síkjai sü rün vannak fákkal borí tva, 
miknek irtása nagy fáradságba fog kerülni . A talaj t e rmékeny , de 
a gyarmatos í tás azért mégis nehezen fogna sikerülni. A szigeten 
nincsenek nagy állatok, melyek Afr ikát érdekessé teszik, de apró 
ál latokban, különösen madarakban és ezek között a p o m p á s pa-
rad icsom-madarakban bővelkedő. Az elnök és a tagok közül töb-
ben eszmecserét folytat tak az érdekes felolvasás fölöt t , és végül 
élénk tetszés közöt t meleg köszönetet mondo t t ak a felolvasónak 
és tudós felfedezőnek. 
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A földrajzi társaságok statistikai áttekintése : 
A társaság székhelye és czíme я 
U 03 
S <2í>*aS 
B e v é l e l 
ю
 ! Mark 
1821 I Páris, Société de geographic . . . . 
1828 ! Berlin, Gesellschaft für Erdkunde . . 
1830 London, Royal Geographical Society . . 
1836 Majnai-Frankfurt, Verein für Geographie 
und Statistik  
1838 Rio de Jeneiro, Insitnto historico e geo-
grafico de Brazil  
1839 Mexico, Sociedad mexicana de geografia 
1845 Sz.-Pétervár, Orosz császári földrajzi tár-
saság 
1845 Darmstadt, Verein für Erdkunde und ver-
wandte Wissenschaften  
1850 Tiflis, Az orosz császári földrajzi társa-
ság kaukazusi osztálya 
1851 Irkurtsk, az orosz császári földrajzi tár-
saság keletsibiriai osztálya . . . . 
1851 Haag, koninglijk Instituut voor de Taal-
Land-en Volkenkunde van Nederlandsch 
Indie 
1852 New-York, American Geographical Society 
1856 Bécs, к. к. Geographische Gesellschaft 
1858 Genf, Société de géographie 
1861 Lipcse, Verein v. Freunden der Erdkunde 
1863 Drezda, Verein für Erdkunde . . . . 
1867 Wilna, Az orosz császári földrajzi társa-
ság éjszaknyugoti osztálya . . . . 
1867 Roma, Societá geografica italiana . . . 
1868 Orenburg, Az orosz császári földrajzi tár-
saság orenburgi osztálya 
1869 München, Geographische Gesellschaft 
1870 Bréma, Geographische Gesellschaft . . 
1872 Budapest, Magyar földrajzi társaság . . 
1873 Halle, Verein für Erdkunde  
1873 Hamburg, Geographische Gesellschaft . 
1873 Amsterdam, AardrijkskundigGenvotschap 
1873 Lyon, Société de géographie . . . . 
1873 Paris, Société de géographie de commer-
ciale  
1874 Bordeaux, Société de géographie de com-
merciale  
1874 Bécs, Verein der Geographen an der k. 
к Universität Wien . 
1875 Cairo, Société khédiviale de géographie 
1875 Bukarest, Societatea geographica romana 
1875 Lissabon, Sociedade de geographia . . 
1876 Madrid, Sociedad géografica 
1876 Antverpen, Société de géographie . . . 
1876 Brüssel, Société beige de géographie 
1876 Kopenhaga, Kon. Danske geografiske 
Selskab  
1876 Marseille, Société de géographie . . . 
1876 Lima,  
1877 Omsk, Az orosz császári földrajzi társa-
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<j Ma rk Mark Mark 
1877 Freiberg, Geographischer Verein . . . 23 100 300 
1877 Stockholm, Suenska Sällskapet for A11-
tropologie och Geografi.  9 — — — 
1877 Quebec, Société de géographie . . . . 200 — — — 
1878 Metz, Verein für Erdkunde  104 1.500 — — 
1878 St.-Gallen, Geographisch-commercielle Ge-
sellschaft  1)6 1.054 — 1.160 
1878 Montpellier, Société languc doeienne de 
géographie 621 7.140 — — 
1878 Oran, Société de géographie de la province 
d'Oran  128 — — — 
1878 Hannover, Hannoversche Gesellschaft für 
Erdkunde  97 — — — 
1878 Berlin, Centraiverein für Handelsgeo-
graphie  60 — — - — -
1878 Rouen, S. Normande de greographie . . — — — — 
1878 Nancy, Société de geographic de l'Est . — — - — 
V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
f Nekrolog. K h a n i k o f f M i k l ó s , orosz császári tanácsos 
s ki tűnő oriental is ta , t á r su la tunknak 187З óta t iszteletbeli tagja, 
múl t év nov. 3-án Ramboui l le t -ben , Par i s mellett , meghal t . 1819 
okt . 24-én születet t s Zarszkoje Szelő ban nyerte neveltetését , 20 
éves korában részt vet t az oroszok szerencsétlen had já ra t ában 
Chiva ellen. Jár tassága a keleti nyelvekben képessé tet te őt a 
konsula tusra Perzs iában, melyet több évig töl töt t be. Mint konsulnak 
alkalma volt beutazni nemcsak Perzsiát , h a n e m Bokhará t és Afgha-
nisztant is. 186i-ben a párisi földrajzi társaság nagy é rmé t nyer te 
el. Aderbaidzsánról készítet t kitűnő té rképét a berlini »Zeitschrif t 
fü r E rdkunde« tette közzé. Ki tűnőbb földrajzi munká i »A bokha-
rai khánság leírása« (oroszul és angol fordí tásban B ó d é t ó l 
1845-ben). Mémoire sur la partié mer id iona le de TAsie Centra le . 
Paris , 1861 - Mémoire sur l ' e thnographie de la Perse . Paris , 1866. 
Végre lefordí to t ta orosz nyelvre Ri t te r Káro ly m u n k á j á n a k Per-
zsiáról szóló részét. 
R o o n A l b e r t T ó d o r E m i l g r ó f porosz t ábo rnagy és 
volt hadügymin i sz te r szül. 180З ápri l 3o án, megha l t 1879 febr, 
гЗ-án . Ka tona i szervező tehetsége öt a l egmagasabb t isztségekre 
s grófi r angra emelte. Mint geographus irót ismert té te t te »Grund-
züge der E rd - , Völker- und S taa tenkunde« i832-ben megjelent 
munká ja , melyet t anárának Rit ter Ká ro lynak ösztönzésére írt ak-
kor , midőn még a berl ini hadapród iskolának volt nevelője ; e 
m u n k á j a Roonnak 3 kiadást ért s rendkívül i e l te r jedtségre tet t 
szert . Iskolai kézikönyvét »Anfangsg ründe der E r d k u n d e « Berlin, 
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18З4. sz intén n a g y o n haszná l t ák , m i t m u t a t az, h o g y i 3 k iadás t 
é r t m e g . 1837-ben í r t a m e g min t a fe lsőbb k a t o n a i vizsgáló bi -
z o t t s á g tagja e c z í m ü m u n k á j á t »Mil i tär ische L ä n d e r b e s c h r e i b u n g 
von E u r o p a « , mely i i ik kö te té t képezi a t öbb po rosz ka tona i 
í ró szerkesz te t te H a n d b i b l i o t h e k n a k . 1839-ben m e g i n d í t o t t egy 
m o n o g r a p h i á t »Die ibe r i sche H a l b i n s e l . Vom S t a n d p u n k t e des 
Mi l i t ä r s« , de csak az első rész je lent meg. R o o n m u n k á i , ha rész-
ben el is avul tak, m é g mos t is sok becseset t a r t a l m a z n a k . 
K o h l J á n o s G y ö r g y , igen t e r m é k e n y fö ldra jz i iró, Bré -
m á b a n 1808 ápri l 2 8 - á n szü le te t t , m e g h a l t u g y a n o t t 1878. ok t . 
28 -án . Aty ja b o r k e r e s k e d ő v o l t ; J á n o s G y ö r g y b e n , 12 t e s tvé re 
közü l a l eg idösebbikben az u tazás i és vándor lás i k e d v korán m u -
t a t k o z o t t . 17 éves k o r á b a n leírta a H a r z h e g y s é g b e fivérével közö -
sen t e t t ú t j á t . E l e in t e jogász volt G o t t i n g á b a n ; de jogi t a n u l m á -
nyai mel le t t m a t h e m a t i k a i és fö ld ra j z i e lőadásoka t is ha l lga to t t . 
A t y j a halála u tán neve lősködn ie ke l le t t , de m i h e l y t l ehe tővé le t t 
rá nézve , azonnal h o z z á f o g o t t az u t a z á s h o z . E le in te beu taz ta K u r -
l a n d o t , L iv landot , m a j d Közép- és D é l - ü r o s z o r s z á g o t , a mi u t á n 
D r e z d á b a n meg te l epede t t . De n e m soká volt itt s em n y u g t a s 20 
éven át beutaz ta m a j d n e m egész E u r ó p á t s É j s z a k - A m e r i k a egy 
részé t , mely u tazása i t m ind külön m e g í r t a . 1858 ban A m e r i k á b ó l 
v i s sza té r t N é m e t o r s z á g b a s B r é m á b a n te lepede t t le, hol i 8 6 3 - b a n 
v á r o s i k ö n y t á r n o k k á le t t s min t i lyen fejezte be m u n k á s é le té t . 
S z á m o s munká i közül fe leml í t jük : » H u n d e r t T a g e auf Reisen in 
den ös te r re ich ischen S t aa t en« 2. rész . 1842. »Reise in U n g a r n « 
2. rész . 1842. »Land u n d L e u t e d e r br i t i schen Inse ln« 1844. » P a -
ris u n d die F r a n z o s e n « 1845. »Alpenre i sen« 1849 — 5 r . » N a t u r -
ans i ch t en aus den Alpen« i 8 5 i . »Skizzen aus N a t u r - u n d Vö l -
ker leben« 1851. »Die D o n a u von i h r e m U r s p r ü n g e bis Pes th« 
1853. » E n t d e c k u n g s g e s c h i c h t e der K ü s t e n der Vere in ig t en S t a a -
t e n « . »Geschichte des G o l f s t r o m e s u n d seiner E r f o r s c h u n g « 1857 . 
»Die Geschichte de r E n t d e c k u n g Amer ika ' s von C o l u m b u s bis 
F r a n k l i n « . »His tory of t h e d iscovery of Maine« 1869. »Die Völker 
E u r o p a ' s « Második k iadás . 1872. » D i e g e o g r a p h i s c h e L a g e 
d e r H a u p t s t ä d t e E u r o p a ' s « 1874, melyben B u d a p e s t r ő l is 
megemlékez ik . »Gesch ich ten der E n t d e c k u n g s r e i s e n u n d Sch i f fahr -
ten z u r Magel lans t rasse« (8 t é rképpe l ) 1877. Koh l m u n k á i t n a g y 
m é r t é k b e n fe lhasznál ták a néme t paedagog ia i f ö ld ra j z - i rók . О n e m 
volt t e r m é s z e t t u d o m á n y i l a g képze t t i ró, de ü g y e s megf igye lő 
t e h e t s é g e , kü lönösen e t h n o g r a p h i a i t é ren m u n k á i t m é g soká ig 
m e g fogják menten i az elfeledéstöl . 
+ Spika környéke, melyet a ber l ini cong re s sus az o s z t r á k -
m a g y a r m o n a r c h i á h o z csatol t , le van írva azon h iva ta los okira-
t o k b a n , melyek az o sz t r ák Re i chs r a th elé t e r j e sz te t t ek . Az ú j o n n a n 
n y e r t t e rü le t eszer int az ú j m o n t e n e g r o i ha tár , az Adriai t e n g e r 
és C a t t a r o kerü le t köz t feksz ik ; hos szúsága 9, szélessége З7 k m . 
fe lüle te 35.9 Q km. A S z u t u r m a n hegység , mely a S k u t a r i tavat az 
Adr ia i t enger tő l vá lasz t j a el, Sp iká tó l délre a t e n g e r közeléig ér , 
é szak ra egy a t e n g e r p a r t t a l p á r h u z a m o s a n h a l a d ó mé lyedésben 
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végződik, a melyen túl a t enge rpa r ton , sziklás, egymástól mély 
hasadékok által elválasztott hegycsopor tok emelkednek. A S z u t u r -
man hegység Montenegro ha t á r án 600—g5o m. magas, az e lőt te 
e lnyúló hegycsopor tok azonban sehol sem magasabbak 5oo mé-
ternél . A hegyek felső része kisebb erdörészeket kivéve csupasz , 
az alsó része gabonával van beültetve, csak i t t -o t t vannak bozó-
tok és kisebb erdők. Spizzától egészen a déli határig a t enge r -
par t mentén körülbelül 2 km. széles, szántóföld vagy r é tkén t 
használ t fö ld terüle t nyúlik el. Ál ta lában a föld t e rmékenysége 
nem nagy, s a gondos müvelés daczára a lakosságnak kielégítő 
táplálékot nem n y ú j t ; az ipar a házi eszközök készítésére szorí t -
kozik, a kereskedelem is csekély, így a férfi lakosság 10 —15 száz-
tólija kivándorol , hogy élelmét megkeresse. Szekérút az egész 
terüle ten csak egy van, mely Uglicat Szusanaval köti össze s 
Antivari felé vezet. Vizei csak patakok, meredek par tokkal . A 
lakosság, melyet 1700-ra becsülnek, tú lnyomólag a lbán ; de szerbül 
is beszé l ; 120 család görög, 246 pedig római katholikus. A falvak 
házai köböl épül tek, egyemeletesek, cseréppel födvék s egymás tó l 
nagyon távol állók. E rőd í tmények Nehaj , régi kis hegyi vár, 
melyből a Spizzába vezető u ta t , valamint a tengerpar t i szegélyt el 
lehet zárni, továbbá az ú j o n n a n épült T a b i a a Golo Brdon , mely 
a spizza-i kikötő felett u r a l k o d i k ; ez u tóbb i csak a bora ellen 
védelmez némiképen , nagyobb ha jóknak n e m nyú j t biztos mene-
dékhelyet . 
Ezzel kapcsolatban megeml í t jük , hogy a bécsi cs. k. ka tonai 
földrajzi intézet a Balkán félsziget térképének még hiányzó részeit 
is kiadta, úgy hogy európai T ö r ö k o r s z á g n a k ezen legjobb rajza 
mos t már teljes. Egyszersmind Bosznia, Herczegovina , Szerbia 
és Montenegro térképei is, melyekből 1876-ban ideiglenes kiadás 
jelent meg, ú jbó l némileg he lyre igazítva kiadat tak. Nevezetes 
azonban , hogy Spizza e té rképeken még mind ig Montenegrohoz 
van csatolva, és hogy Ada-Kaleh még mindig az osz t r ák -magyar 
b i rodalom ha tá rán kívül fekszik. 
+ Nordenskiöld éjszak-tengeri expeditiójáról t á rsaságunk 
legutóbbi füze te két helyen emlékezik meg. Ázóta P e t e r m a n n 
»Mit thei lungen«- je inek ez évi I. füzetében megje len t Nordenskiö ld 
és Palander néhány levele, melyek az utazás lefolyásának egyes 
részleteiről nyú j tanak t udós í t á s t ; ugyanazon füzethez Pa lander ere-
deti térképe u tán készített ra jz van mellékelve. Mind a levelek, 
mind a mellékelt térkép b izonyságot tesznek az expeditió vívmá-
nyairól . A Tsel juszkin , Pronts is tseff , Lapteíf , Middendorf , Minin 
és mások után készített képe a szibériai par toknak némely he lyen 
lényeges vál tozta tás t szenved. Ázsia szárazföldjének legészakibb 
csúcsa a svédek meghatározása szerint az é. sz. 770 42 ' és Green-
wichtöl a k. h. 1040 i ' alatt feksz ik ; Tse l juszkin azt az ész. sz. 
77 0 34' alá helyezte. Sokkal nagyobb-vá l toz t a t á s t szenved azon-
ban Taimyr- fé l sz ige t nyugati és különösen keleti par tvidéke a svéd 
megha tá rozások által. SterlegofT-fok, melynek helyzetét Minin kor-
mányosa 1740 ápril 20-án ha tá roz ta meg s melyet az é. sz. 75° 
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26' alá tett 5 hosszúsági fokkal nyuga t ibb fekvésű, mint a St ie-
ler-féle térképeken, A Ta imyr - fö ld keleti pa r t j a pedig 4°-kal szo-
r í t ta t ik nyugat f e l é ; hol a Pe te rmann- fé le térképen hegyek van-
nak rajzolva, ott a svéd gőzös minden akadály nélkül szelte a 
h u l l á m o k a t ; a Cha tanga -öbö l is sokat veszít benyúlásából . Mos t 
már a Taimyr-fÖld körvonalai nagy j ában ismerteknek t ek in the tők . 
A második fon tos vívmánya ez expedit iónak az, hogy E u r ó p a 
és a nagy szibériai folyók közti hajóközlekedés lehetőségét bebi-
zony í to t t a , s »hogy«, miként e lnökünk évi jelentésében is megem-
lí tet te volt , »az oroszok Po lün iá ja a szibériai Jeges t enge rben 
nemcsak egy kis nyilás, hézag a folytonos jégmezőben, m i n t az 
előtt hitték volt, h a n e m , hogy legalább némely nyáron az egész 
Jeges tenger a Léna torkolatáig ha józha tó nyílt u ta t mu ta t . « A 
talál t jég minőségéből Nordenskiö ld azon következtetésre jut, h o g y , 
mivel az inkább jégkásához hasonl í to t t , oly erős jégkéreg nem 
képződik soha, mely a ha józha tóságot nyáron is lehe te t lenné 
t enné . »A tapasztalás után itélve, — írja Nordenskiöld — melyet 
e napokban t e t tünk , Szibéria éjszaki pa r t j á t késő nyáron nem 
Övezné többé jég, min t p. a F e h é r t enger t . Oka ennek, mint már 
ez expeditió p r o g r a m m j á b a n is kifej tet tem, azon meleg víz tö-
mege, melyet a szibériai folyók nyáron át a t engerbe öntenek.« A 
ha józásná l egyedüli nehézséget a gyakori és sűrű köd képezet t , 
mely azonban veszélyességét elveszti, ha a par toka t , szigetet s a 
t enge r mélységét jobban fogják ismerni . 
A víz hőfoka 3o méter mélységben — i .o° és — 1.40 C. 
köz t váltakozik. A felszínen igen különbözőnek találták, a Dick-
son-öbölnél -j- io°. a T a i m y r Sund tó l délre -f- 5.4°, közvetlen 
előt te pedig -j- o - 8° a T a i m y r - ö b ö l előtt o . i ° , a Tsel j iuszkin foknál 
4 - 4 0 stb. A felszínen levő víz fajsúlya pedig mindezen helyeken 
sohasem emelkedet t t 1,023 fölé, sőt gyakran alig érte el az 1.01-t . 
»Az u tóbb említet t szám körülbelül megfelel egy rész tenger i víz 
és két rész folyóvíz keverékének. Ezen számok megczáfolhata t la -
núl bizonyít ják, hogy az Ob és Jenisszei torkola tá tó l egy meleg 
és kevéssé sós á ramla t veszi kezdetét a part mentében éjszak-ke-
let felé, a mely u t ó b b a föld forgása következtében keleti irá-
nyú lesz.« 
A par tokon és szigeteken csak az á rnyékban levő helyeket 
t akar ta h ó ; a többi részek leginkább rénlegelők voltak, melyeket 
moha és különböző fünemek borí tot tak, phane rogamaknak csak 
min tegy 24 faját talál ták. Mindemelle t t az állatvilág számban elég 
erős volt, a jeges medvék, rének és farkasokon kívül sok, de ke-
vés fa jú madara t lát tak, különösen nagy volt száma az Anse r 
bernic la-knak. A tenger i faunát a Spi tzbergák melletti faunátó l az 
kü lönböz te t i meg, hogy itt teljesen hiányzanak a délibb t enge 
rekrö l bevándorol t állatok. 
+ A párisi geographiai congressusról szóló hivatalos jelen-
tésből , melyet minden geographus , ki a congressusban nem vehe-
tet t részt, oly nehezen várt , végre néhány hónappa l ezelőtt az 
első kötet megjelent . A bevezetésben van a congressus rövid tör-
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téne te , t iszteletbeli tag ja i , t isztviselői és a résztvevők, k iknek száma 
körü lbe lü l i 5oo-at te t t ki. Vég re a congressus elé t e r j e s z t e t t kér -
dések. E z u t á n közölve v a n n a k a y-d:k csopor t e lőadása i , t á rgya-
l á sa i ; 5i ér tekezést foglal m a g á b a n e köte t , me lyeke t r a jzok és 
té rképek kisérnek. A m u n k a szerkesztését a párisi g e o g r . t á r su la t 
teljesíti , tel jes czime : » C o n g r e s in te rna t iona l des sciences géog ra -
ph iques tenu ä Par is du i - e r au i i aoü t 1875. C o m p t r e n d u des 
séances. T o m e I Par is 1878. Alkalmilag még v i s sza té rünk reá. 
+ Weyprecht levele. A R o t t e r d . C o u r . W e y p r e c h t n e k Tr iesz t -
ből decz. 21-röl kel tezet t következő levelét köz l i : »Wi lczek gróf 
és én az e lmúl t tavasz óta terveink valósí tására egy lépést sem 
t e t t ü n k , m e r t nemcsak az o s z t r á k - m a g y a r m o n a r c h i á n a k , de 
egész E u r ó p á n a k poli t ikai helyzete sokkal inkább m e g volt in-
gatva, s emhogy azt b á r m i n ő együ t t e s e l járásra lehe te t t vo lna bírni . 
De hogy t e r v ü n k e t egészen d u g á b a dőlni ne e n g e d j ü k , a berlini 
békekötés u t á n , midőn a poli t ikai viszályok m e g s z ű n t é t v á r h a t t u k , 
e lha t á roz tuk , hogy 1880-ban akár a többi nemzetek k ö z r e m ű k ö -
désével, aká r anélkül (oszt rák) expedi t ió t szervezünk. H a m a g u n k r a 
m a r a d u n k , s z á n d é k u n k b a n v a n : egy teljes évig N o v a j a - Z e m l j a 
éjszaki pa r t j a in maradn i és magne ta i , vi l lamossági , me teo ro lo -
giai és h y d r o g r a p b i a i megf igyeléseket tenni, a sa rk i fény t ü n e -
ménye i t vizsgálni stb. , h o g y az alapos észlelések egész sorá t áll í t-
hassuk Össze. Wi lczek gróf ezen expedi t ió összes köl tségei t fedezni 
igér te azon feltétel a lat t , ha maga életben marad , ha az osz t rák-
m a g y a r monarch ia h á b o r ú b a nem keveredik vagy ha előre nem 
lá to t t akadályok lehe te t l enné n e m teszik rá nézve, kö te leze t t ségének 
eleget tenni . 1879. őszén Összeül R o m á b a n a m e t e o r o l o g i a i con-
gressus , a melynek n a p i r e n d j é n áll M o h n chris t ianiai t aná r által 
b e m u t a t a n d ó t e rvünk . T a l á n ezen a lka lomból lé t re jő va lami köte-
lező egyezség.« 
* Bosnyákországi dolgok. Mult évi n o v e m b e r hó elején a 
to rok b i roda lomnak A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g által megszá l lo t t részét 
ha t ke rü le t re osz to t ták fel, és pedig a szerajevoi , szvorn ik i , b a n -
ja lukai , bihácsi , t ravniki és a mos tá r i kerü le t re . T e r ü l e t i n a g y -
ságra nézve ezen kerüle tek körü lbe lü l a régiek m a r a d t a k és csakis 
a mostar i ke rü le t veszí tet t t e r j ede lmébő l , miu tán D u v n o T r a v n i k -
hoz, a tsainitsi kerü le t Sze ra j evohoz , Niksits, B a n j a n i , D u g a , 
D r o b n y a k és Piva pedig M o n t e n e g r ó h o z csa to l ta to t t . ' 
* Anglia elefántcsont kereskedése. Angl iában az e le fántcsont 
bevitel évenként 65o ,ooo k i logramot t e s z ; mely t ö m e g n e k fele az 
o r szágban használ ta t ik fel. Az egyes agyarok súlya 4 6 0 g r a m m 
és 74 ki logr . közt ingadoz ik . 100 kilo e le fán tcson t jelenleg 
5 7 0 — 6 З 0 f r tba kerül . A l egnagyobb agyarok az af r ika i e lenfán-
toktól s z á r m a z n a k ; a l eg jobb e le fán tcsonto t pedig G a b u n kornyé-
kéről hozzák . 
* Olaszország népessége 1876. decz. 3r én 27.769 ,475 lé-
lekből á l l o t t ; 1877 ben a születések a ha lá lozásokat 241 ,220 lélek-
kel múl ták felül s az o r szág népessége csupán ezen több le t á l ta l 
28.010 ,695 lélekre eme lkede t t . Ezen s zapo rodáshoz az ország 
6* 
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egyes részei a köve tkezőképen j á r u l t a k : L o m b a r d i a 33,459, Sici-
lia 32 ,633 , Campan ia 26,608, P i e m o n t 26,475, Venezia 20,672, 
Apulia 18,071, T o s c a n a 17,202 Calabr ia 13,287, A b r u z i a 10,307, 
Ligur ia 6427, Basilicata 5742, Sardinia 4922, R o m a 4З0З , U m b r i a 
3388, e g y é b részek 5З09 lélekkel. 
* A Gotthard-alagút f. é. j anuár 5-dikéig 12,241 mete rny i re 
volt k i fú rva , s így m á r most is 21 méte r re l hos szabb a Mont 
Cenis a lagú tná l . Még 2679 méte rny i t kell fú rn i . A mul t évben 
2540 m . - t fúr tak s e szer in t ha a m u n k á t ezután is ily mérvben 
lehetne folytatni , az a l a g ú t 1880 elején készen l e n n e ; nagyon 
valószínű azonban, h o g y a földtani viszonyok a m u n k a befeje-
zését késleltetni fog ják . 
* Oroszország területe és népességéről a »Sta t is t i sche und 
andere wissenschaf t l iche Mit the i lungen aus Russ l and« Il-dik azaz 
1878. évi fo lyama, köve tkező ada tokat k ö z ö l : 
K a u k a s u s 8129,67 • mfld . körülb . 4 .893 ,332 lakos. 
Szibiria 226.267,91 » 3 .428 ,866 » 
Baikal tó 634,39 » 
Manka tó orosz része 52,35 » 
T s a n y tó 61,19 » 
KÖzép-ázsiai t a r t o m á n y o k : 
Akmol l insk 9 ,903 ,94 » 381 ,900 
Ser javsan 924,96 » 271,000 
Semipala t insk 8 ,686,09 »> 510,163 
Semire ts insk 7 ,007,55 » 543,097 
S y r - D a r j a 7 ,807,99 » 848 ,489 
T u r g a i s k 8 ,293,39 » 289,930 
Ural 6 ,654,25 » . 346,715 
A m u - D a r j a 1,880,31 » 
T r a n s k a s p i a 5,939,91 » 
Arai tó 1,216,75 » 
Balhas ^74,42 » 
Iss ik-Kul 93,02 » 
294,127,19 • mfld . körülb . 12 .000,000 lakos. 
Eu rópa i Oroszország 
F innországga l 97 ,583 ,36 » 73 .664 ,925 lakos. 
Egész Oroszor szág 391 .710 ,55 П mfld . körülb . 85 .664 ,925 lakossal. 
— Kutató expeditiók Afghanísztanban. Áz Afghan i sz tanban 
hadakozó angol indiai hadsereghez t ö b b t u d o m á n y o s ku ta tó csat-
lakozot t , hogy az o r szágo t , különösen annak hadrendsze ré t , közle-
kedő u ta i t , a szorosokat behatóan k ikutassák . R o g e r s M. W . ka-
pi tány, ki évekkel ezelőt t Keleti Szind s ivatagjainak háromszögelé-
sével vol t megbízva, a kvetahi hadosz lophoz csa t lakozot t . Az an-
gol fö ldra jz i társaság h iva ta los közlönye, »Proceedings« értesülése 
szerint, m á r több hegycsúcs magasságá t ha tá roz ta meg Kvetah 
és Khe la t s z o m s z é d s á g á b a n ; háromszögelésé t a zonban tovább éj-
szak felé is kiterjeszti anny i ra , míg a K u r r a m és K h a i b e r szoro-
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sok expeditióival találkozik. Ezen a vidéken a helyrajzi ku ta tások 
nagyon szükségesek, különösen szükséges a Kve tahba vezető ú j 
közlekedő útnak k ipuhato lása , m e r t az a mely R a d s a n p u r b ő l 
Bandan lan , Dehran, Lehr in és a Bolan szoroson á tvezet , sok aka-
dályt görd í te t t a Biddulph t ábo rnok vezetése alatt álló angol- in-
diai haderőnek , a tüzéreknek és az élelmet és hadiszereket szál-
lító osz tagok út jába . Bar ton h a d n a g y a Kasmirböl Saphuron át 
vezető u ta t k u t a t j a ; de leginkább megérdemli a kuta tás t a 
S z a n g h a r szoroson át K a n d a h a r b a vezető egyenes út , melyen 
Rave r ty őrnagy szerént Dara Sukoh herczeg vezette roppan t h a d -
erejét K a n d a h a r b a . A K h a j b e r hadosz lopnál 'működik T a n n e r ő r -
nagy , Samuel ls kapi tány és Scott , m indnyá jan tapaszta l t ku ta tók , 
kik az út mentén levő hegyek csúcsait határozzák meg és össze-
vetik ezeket a már korábbi időkben megha tá rozo t t egyéb pon-
tokkal, és így biztos a lapot ál l í tanak össze a készítendő új to-
pographia i térkép számára , a mely Kabu l t vagy lehetőleg azon 
túl eső vidékeket is m a g á b a n foglalná. Nem lehetetlen, hogy ezek 
a ku t a tók , Kafirisztan és ismeretlen szomszéd vidékeinek t é rképé t 
is elkészítik. Hirlik, hogy W o o d t h r o p e kapitány, ki közelebbről 
tér t vissza Asszamból a K u r r e m hadosz lophoz csatlakozik, John 
ő rnagy pedig Kvetahba küldete t t , és semmi kétség sincs az i ránt , 
hogy nagyban fogja szaporí tani e v idékre vonatkozó i smere te inket . 
+ Prsevalszky közép-ázsiai új expeditiója. F e b r . i -én indúl t 
el Sz . -Pé te rvárból Prsevalszky ú jból Közép-Ázs iába ; kíséretében 
voltak Eklon hadnagy, ki öt már a Lob - tóhoz kisérte volt és Ro-
borofszki , mint rajzoló, továbbá két igen ügyes v a d á s z ; ú tköz-
ben Szaisszanszkban hozzája csatlakozik 5 kozák és egy tolmács. 
Uti tervök a köve tkező : Moszkván á t O r e n b u r g b a s o n n a n 
Omszk-on át Szemipalat inszkba, i t t e lhagyván az utolsó távi ró 
á l lomást Szaisszanszkba mennek, hol az utazó társaság a fenne-
vezett, t agoka t veszi magához s kiegészíti podgyászát . Az Összes 
podgyász 15o pudot (á 16 kgr.) fog tenni, melyet 20 tevére 
raknak, 10 teve pedig az u tazókat viszi. Szaisszanszkból Hami -ba 
szándékoznak menni , innen Sa cseu-ba azután meg akar ják mászni 
a H a n - s z u hegységet, öszszel pedig Lasszába érni . 1880. február -
ban Lasszából a B r a h m a p u t r a men tén , a mennyiben akadály nem 
gö rdü lne ú t jokba, a H immalayá -ba nyomulnának be, ugyanazon 
év őszén visszatérnének Lasszába, h o n n a n Prsevalszky a kozákok 
kíséretében haza kü ldené gyű j t eménye i t , maga pedig Khotan és 
Kasgaron át Forghana orosz t a r t o m á n y b a menne. 
— MajefF utazása Déli-Bokharában. A »Turkesz tanszki ja Vje-
domoszt i« a következő részleteket közli Majeffnek legközelebbi 
u t a z á s á b ó l : Majeff augusz tus Зо-ikán tér t vissza T a s k e n d b e Déli 
Bokhara hegyes vidékére tet t második utazásából . Utazása 20 napig 
ta r to t t (augusztus 9 ikétől 29-ikéig). Karsi ig azon küldöt tség tag-
jaihoz csatlakozott , melyet a f őko rmányzó a bokhara i emirhez 
k ü l d ö t t ; onnan a hegyek közé fo rdu l t Khuzaron át. Ezen expe-
ditió a la t t MajefF azt az egyenes ú t a t t anu lmányoz ta , mely a 
T e n g a - K h o r a m tábor-hely tő l az Akbas-szoros felet! fekvő virágzó 
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és nagy kuitani kislakig (tanya) és a Kircsak-der ja völgyéig ve-
zet. Ez bővizű hegyi-folyó és még soha sem volt róla szó Majeff 
u tazása e l ő t t ; hasonlót mondha tn i a K u j t a n - d e r j á r ó l . Majeff innen 
a Tenge-deve l - szoros hegyein át K u i t a n b ó l S i rabadba vezető ér-
dekes ú ton ha lad t előre. Ezen defilé szegi át a Kui tan tan egész 
hegy tömegé t (a Hisszar- láncznak dé l -nyugat i részét) . A Pes -khurd 
nevü magas hegylánczcn át a Hodsa -Ulkan völgyszoroson vezet 
át az ú t . Majeff S i rabadból a kocsi-úton ment Szurkhanon át a 
Kakai ta kislakig ( tanyáig) , és innen a Szu rkhan völgyén át Regar 
és Szar i -dsuig ment . Hogy utazása vá l toza tosabb legyen, az Osa-
nin által ugyanabban a hóban bejárt ú t o n ment Sárba . Ez nagyon 
nehéz ú t ; Szari-dsui tól a Szengr i - tagh , Bakcse és T a s k u r g a n kis-
lakon át vonul Jakobaghba . T e h e r h o r d ó állatok számára nem 
alkalmas, és l egnagyobb részt sziklás le j tőkön vezet át, alig két 
Öl széles és leg több helyüt t a rohamos Szengr i - tag-der ja meredek 
pa r t j án vezet. Sá rban elbúcsúzott Majeff a bokhara i emirtöl , meg-
köszönve a szíves támogatás t , melylyel az ö hivatalnokai ú t já t és 
vállalatát megkönnyí te t t ék . E tekinte tben a lefolyt 1878-ik évben 
sokat te t tek az oroszok, hogy Közép-Ázs iának térképét tökélete-
sítsék és különösen a bokharai hegyek ismeretesebbekké lettek. 
Pá r nappa l ezelőtt ugyancsak ennek a vidéknek nevezetes vál to-
zásáról ve t tünk t udomás t az angol lapokból . Nevezetesen az a 
hir jár ta be a vi lág- lapokat , hogy az A m u - D e r j a néhány hét te l 
ezelőtt e lhagyta régi medrét és a Kásp i -Tenge r tő l néhány m é r t -
földnyire fekvő tóba Ömlik. TifliszbŐl jelentik, hogy Krasznovodszk 
orosz kikötő város (a Kásp i -Tenger mellett) ko rmányzó ja azt az 
utasí tást kapta Szent -Pé te rvár ró l , hogy legyen készen a tava-szszal 
k ikü ldendő t u d o m á n y o s és kereskedelmi expeditió élére állani, 
melynek feladata leend az Amu-Der j a folyónak ha józha tásá t ta-
nu lmányozn i . A küldöt t ség á tmegy Bokha rába is, hogy az ot tani 
khánban is felköltse az érdeklődést . Az orosz k o r m á n y csak akkor 
fog ma jd e folyó és a Kásp i -Tenge r közöt t épí tendő csatorna 
építése i ránt ha tá rozni , ha az A m u - D e r j a ha józha tóságáró l biztos 
adata i lesznek. A folyómenti helységek és vidék kereskedelme 
szintén t a n u l m á n y u k tárgyát fogja képezni, Az Amu-Der jának 
megvál tozo t t folyása — úgy látszik -- Közép-Ázsia kereskedel-
mében ú j kereskedelmi útakat és n a g y o b b életet fog teremteni . 
— Zuluföld Dél-Afrika délkeleti pa r t j án fekszik, a Nata l 
angol gya rma t tó l északkeletre. Ha t á r a i észak-nyugaton a T r a n s -
vaal g y a r m a t , keleten az Indiai oczean, északon az Ama-Szvazi 
kafferek földje, a szintén függet len kaffertorzs országa és délen a 
Natal g y a r m a t . Kaffer törzsek lakják, melyek Kecsvájó zulu király 
ha tósága alá t a r toznak . Az országnak ter jedelme 15,000 Q mér t -
fÖld. A tengerpar t i kerület , l agunákkal és mocsárokkal szeldelve, 
apró sü rü bozótokkal van fedve, a lacsony, forró , egészségtelen és 
közelben lakhat lan. A tengerpar t tó l 15 mér t fö ldny i re a föld ter-
raszszerüen emelkedik, füvei van benőve és helylyel közzel f á k k a l , 
födöt t hegyekkel van szegdelve. A hegyek közül némelyek a ten-
ger felett З000 láb magasságra emelkednek. A hegyeket folyók 
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vágják át, melyek közül legnevezetesebb a T u g e l a , a Buffalo 
(Bival), az Insegeni, a Feke te és F e h é r Umvalozi és a Vérfolyó 
(Blood River) . Ezek egyike sem h a j ó z h a t ó , s habár nyá ron bö-
vizliek, télen csak igen jelentéktelen fo lyóágakra szakadva tengenek. 
A zuluk száma 3oo,ooo-re megy és habár a kafferek fa jához 
tar toznak, u j abban ezektől majdnem külön szakadt népséget ké-
peznek. »Kaffraria« elnevezés alatt edd ig a N a g y - H a l folyótól 
(Sreat Fish River) egész a Delagoa öböl ig te r jedő te rü le te t , bele-
foglalva Nata l g y a r m a t o t és Zuluföldet is, ér te t ték, míg most a 
Zuluföld Önállóan szerepel . A kafferek n a g y o n megegyező jellem-
vonásokkal b í rnak. A kafferek á l ta lában, de különösen a zu luk , 
bát rak , bár ravaszok, és az á rmányosság különös vegyülékben a 
babonasággal jellemzi őket . A vallásról nagyon kevés foga lmuk 
levén, inkább a gonosz szellemet igyekeznek kiengesztelni , mint 
a jót imádni és nagyon hisznek a boszo rkányságban . A több-
nejűség ál talános, és habá r a nő a mezei és házi m u n k á t legna-
gyobb részt maga végzi, a nő állása még sem oly szána lomra 
méltó min t a ho t t en to t t ákná l vagy Afr ika egyéb vad népeinél . A 
lányokat pénzen veszik, de az asszonyokat sohasem adják el. Az 
elválásra nincsenek ha t á rozo t t törvények, a fér j okkal és ok nélkül 
küldheti el magától nejé t , sőt néha még az éret te ado t t marhá t 
is visszakövetelheti . A nő fél tékenységből vagy szeszélyből szokta 
elhagyni f é r j é t ; de válás esetén a gye rmekek mindig az apánál 
maradnak . A fér j rendesen egy »első nőt« választ nejei közül, s 
ennek fia lesz törvényes örököse. N é m e l y k o r egy második nőt is 
kiválaszt kedvenczeül , kit »jobb kézi nő«-nek n e v e z n e k ; ennek 
idősebb fia osztozkodik amannak vagyonában . A többi gyerme-
keknek semmi joguk sincs a vagyonból részt követelni , habár az 
a tya, ha akar ja , gondoskodhat ik róluk is. A férj megverhe t i nejét, 
de ha megbéní t j a , vagy megöli , pénzbí rsággal bünte t te t ik ; hason-
lóan gondoskodik e t ö rvény a gye rmekekrő l is, kiknek hibáiért 
az atya felelős addig, míg vele, az ö felsöbbsége alatt vannak. A 
rablók, tolvajok és más bűnösök hasonlóan pénzbí rsággal súj tat-
nak. A főnökök és fiaik e l tu la jdoní tha tnak valamit , a mi az ö 
törzsük vagy azok tag ja inak tu la jdonát képez i ; ha az ellen kikel-
nek, akkor egész vagyonuk elvesztésére vannak Ítélve. Vannak 
nagyszámú olyas vallási szokásaik és szer tar tása ik , melyek euró-
paiak szemeiben erkölcstelenek és sér tők . Betegségben kötelesek 
orvost hivatni , de ha a felgyógyulás m i n d e n reményé t feladják, a 
beteget egy árokba viszik meghalni . A halálozás u t á n az egész 
családot t isztátalannak ta r t ják és b izonyos ideig nem szabad tár-
saságban megje lenniük. Régebben a ha lo t taka t k idobták a vad-
állatok zsákmányáu l és csak a törzsfőket temet ték e l ; ma azon-
ban ál talános a temetkezés . Midőn valamely törzsfő meghal , a 
többi törzsfők fejüket megborotvá l ják és bizonyos ideig nem 
isznak t e j e t ; fegyvereit és díszjelvényeit vele égetik el, sírja fölé, 
melyet egy évig örzenek, marhákat ha j t anak , melyek szentekül 
* tekintetvén, le nem öle tnek. A sírt szenté lynek tekin t ik , mely a 
szökevénynek menhelyül szolgál. 
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A zuluk tör ténete iből semmit sem tudunk egy félszázaddal eze-
lőt t i időig, mely időben Csáka király, a hatalmas zsarnok volt ural-
kodó juk . Sem ö, sem fivére Dingán , ki öt követ te az u ra lkodás-
ban, nem hagytak fiörököst, mivel ura lkodásuk alatt szüle te t t 
minden figyermeköket azonnal megölet ték, nehogy felnővén, meg-
foszszák őket királyi széküktől. Ka tona i zsa rnokok voltak, kik a 
férf iakat harczra szokta t ták , edzet ték és folytonos puszt í tás t és 
nyugta lanságot okoztak szomszédtörzseiknek. H a t a l m u k a z o n b a n 
csökkenni kezdett a hollandi boerek (földművesek) közeledtével . 
Ezek és a zuluk közöt t volt u g y a n mindig némi el lenségeskedés, 
de azér t a zuluk mégis békés lábon állottak a natalbeli g y a r m a -
tosokkal , nagyobb számmal léptek át a Tugela fo lyón, letelepedtek 
békében, söt közülök sokan már kezdettek szép haladást tenni a 
műve lődésben . 
- j- SaVQrgnan di Brazza gróf az utazásához kötöt t várako-
zásoknak , melyeknek legutóbbi füze tünkben a d t u n k kifejezést , 
nagy mértékben megfelel t . A páris i földrajzi t á r su la t l i thogra -
ph i rozo t t körözvénye az elért e redményekrő l tudós í tás t a d ; e sze-
r int a grófnak csak a mul t év márcziusában sikerül t a P u b a r a i 
vízesésig vezetni az expedit io Összes tagjai t . Azon k ö r ü l m é n y , 
hogy a folyó azon vízesésektől fölfelé már csak jelentéktelen viz, 
azon föltevést, m i n t h a az Ogove valamely nagy tóval vagy épen 
a Kongoval állana összeköt te tésben, lehetet lenné tet te . Di Brazza 
azonban nem elégedet t meg annak bebizonyításával , hogy az 
O g o v e Önálló folyó, hanem tovább akart nyomuln i kelet felé s 
midÖn ez a fe l fogadot t bennszülöt tekkel nem sikerül t , 40 rabszol-
gá t vet t s azokkal az U d u m b o - k , Umbete -k és Bateke-k te rü le tén 
á t , mely tudvalevőleg egész a Kongo- ig nyúlik e l ju to t t egy kelet 
felé folyó s i5o m. széles és 5 m . mély vízhez, az Al imához , 
mely a legnagyobb valószinüség szerint a K o n g o vizét növeli . 
U tazónk megkísér te t te e folyó men té t követni, de a lőfegyverek-
kel ellátott bennszülö t tek t ámadása i e szándokát meghiús í to t ták ; 
észak felé fordul t tehá t , a mely i rányban kevesebb nehézséggel 
kellett megküzden i e ; mindamel le t t a hiány a szükséges élelmi és 
védelmi eszközökben kényszer í te t te a grófot, hogy az expedit io 
n a g y o b b részét D r . Ballay vezetése mellett az Ogovehoz vissza-
kü ld je , míg ö maga folytat ta ú t j á t az egyenlítőn t ú l r a ; több ke-
letre folyó, tehát valószínűleg a Kongoba szakadó vízen m e n t 
keresztül , míg végre a lábain t á m a d t sebek, a rosz táplá lkozás 
okozta gyengesége s az esős időszak közeledte öt is visszatérésre 
kényszer í te t ték. A legtávolabbi p o n t , melyet di Brazza elért az 
éjsz. sz. о0 3o' s a kel. hossz. io° 4 5 ' alatt van . Az eddig isme-
ret len vidékeken te t t u t ja áll í tólag 1З00 kim. hosszúságú. De 
C o m p i e g n e és Du Chai t lunak Közép-Afr ika nyuga t i par t ja in te t t 
felfedezései tehát jókora terület tel egészíttetnek ki. 
— Keith lohnston, fiatal geograph , fia a hires angol g e o -
g r a p h n a k , november végén u tazot t el Angliából a Mozambik pa r t -
jaira. Ismeretes — i r ja a Bolet ino della Soc. geogr . ital. — hogy 
3 Bruxellesben mega laku l t nemzetközi afrikai b izot tság szervezése 
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u t án a lakul t Ang l i ában egy afr ikai b izo t t ság , nem a t tó l függő , 
min t a t öbb i afr ikai n e m z e t i b izot t ságok, h a n e m tel jesen függe t l en . 
Ez az afr ikai b izo t t ság azzal akar ta m e g k e z d e n i m ű k ö d é s é t , hogy 
expedit iot kü ld a Nyassza tó éjszaki v idékei re . I smere t e s , hogy 
az angol h i t t é r i t ö és n e m h i t t é r í tő , sőt a nemze tköz i a f r ika i b izot t -
ság expedi t ioi is m i n d n y á j a n a Zanz ibar felöli részén h a t o l t a k Afr i -
kába , míg a n y u g a t i pa r tv idék egészen h á t t é r b e szoru l t és ez a jelen-
ség valóban meg is m a g y a r á z h a t ó ama ke l lemet len t a p a s z t a l a t o k -
ból, melyeke t az u t ó b b i évek alat t az At lan t i t enge r a f r ika i par t -
vidékéin szerez tek . Az a n g o l o k ezen u j exped i t ió veze téséve l a 
lelkes és t apasz t a l t Kei th J o h n s t o n t bizták m e g , az t az i f j ú t , kinek 
jeles t u l a j d o n a i t az a n g o l lapok felet te d icsér ik s kit a l e g t u d o -
m á n y o s a b b képze t t ségű u t a z ó n a k t a r t a n a k . О má r t e t t t u d o m á -
nyos u t a z á s o k a t 1874 és 1875-ben A m e r i k á b a n és a G e o g r a p h i -
cal Magaz in közöl te vo l t akkor i v í v m á n y a i t ; mos t az angolok 
által Z a n z i b á r t ó l 40 k i l o m é t e r n y i r e dé l re fekvő D a r - e s z - S z e l a m -
ban épí te t t u t o n akar e l indu ln i a tó éjszaki részére . A z angol la-
pok n a g y r e m é n y e k k e l néznek az i f jú t u d ó s u t a z á s á n a k s ikere elé. 
+ Schütt mérnök, ki a német b i roda lmi gvü lés á l ta l meg-
szavazot t 5oooo f r ton L o a n d á b ó l akar Af r ika be l se jébe n y o m u l n i , 
a mul t év a u g . 17-ről a L u i , L u a n g o egy ik me l l ék fo lyó ja , mellől 
jelenti, h o g y nem s ikerü l t a L u a n g o t á t lépnie , sőt a Banga lak 
o r s z á g á b a n k i rabol ták és halállal f enyege t t ék . A f á r a d h a t a t l a n 
u tazó t a z o n b a n nem r e t t e n t e t t e vissza ezen s z e r e n c s é t l e n s é g , mer t 
már szept . i - r ő l kel tezet i levelében ismét t u d a t j a h o n f i t á r s a i v a l , 
hogy m e g fog j a kisérleni a Banga lak és H o t t o k fö ld je köz t á t j u t n i 
és úgy a L u a n g o tú lsó p a r t j á t elérni . E d d i g is s ike rü l t m á r neki 
a 8. és 10. d . sz. fokok közt i fensík t é rképé t e lkészí tenie , s a 
L u a n g o , L u i és L u h a n d a fo lyásá t m a g h a t á r o z n i a . 
- j - Roudaire, ki a f r ancz i a pa r l i ament köl tségein é j szak i Af r ika 
nyuga t i depress io iban á s a t á s o k a t és l e j tméréseke t te t t a n n a k meg-
ha tá rozása czél jából , vá l j on lehetséges lesz-e É j s z a k - A f r i k a egy 
részét t e n g e r alá he lyezn i , munká la ta i t befe jez te s a z o n biztos 
r e m é n y t t áp l á l j a , h o g y a vál lalat k i v i h e t ő ; m i d ő n m u n k á l a t a i r ó l 
Lesseps-e t , ki T r i p o l i s b a n t a r t ó z k o d o t t é r t es í t e t t e , ez is e l fogad ta 
R o u d a i r e néze té t . 
- j- Ladein József, fes tő és szenvedélyes vadász M o d l i n g b ö l , 
a »Neues W i e n e r T a g b l a t t « ér tesülése sze r in t , A f r i k a északi 
részét a k a r j a beu tazn i , j e len leg O r a n b a n van , innen a S z a h a r á n 
keresz tü l a Szenegá lhoz , m a j d a hauszák fö ld jén át a Nilusi 
t avakhoz a k a r m e n n i , h o n n a n E g y p t u s o n k e r e s z t ü l h a z á j á b a 
té rne vissza. 
- j - Soleilletröi je lent i az »Ausland« , h o g y a N i g e r felső 
fo lyásához S e g u b a é rkeze t t . 
+ A portugálok afrikai gyarmatairól, melyek i s m e r t e t é s é t a 
p o r t u g a l c k m a g u k m i n d e d d i g anny i ra e l h a n y a g o l t á k , s melyekrő l 
u j a b b időkben inkább csak angolok és n é m e t e k t ő l h a l l o t t u n k , a 
m u l t években két m u n k a jelent meg, m i n d k e t t ő p o r t u g á l tol lból , 
az egyik f ranczia n y e l v e n : »Les Colonies p o r t u g a i s e s p a r L o b o 
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de Bulhoes. L i sbonne 1878. érdekes felvilágosításokat ad a többi 
közt honfi társainak felfedezéseiről 14.1 5 ó t a ; a másik »A Provincia 
de S. T h o m é et Pr inc ipe e suas dependencias« (Lissabon 1877.) 
többet Ölel fel, min t a mennyi t czime elárul. A főrész kizárólag 
a Guinea öbölben levő két megnevezet t szigettel foglalkozik, s így 
azokat a l egnagyobb részletességgel írja le topographia i , statisz-
t i ca i , k l ima t ikus , sőt egészségi szempontból is. Ezen külö-
nös részt azonban megelőzi egy általános, a melyben nemcsak a 
Guineai par tok s a por tugálok kelet-afrikai gya rmata i vannak 
leírva, hanem a több i államok gyarmata i is, melyek a forró földov 
alatt feküsznek. A szerző rendkívül sok anyago t ha lmozot t össze, 
de azt oly m ó d o n t u d t a rendezni , hogy az ér the tőség és vilá-
gosság nem szenved kár t . 
* Argentinjában az indiánusoktól elválasztó ha tá rvona lnak 
előbbre tolása czéljából véghez vitt katonai müvele tek végre is 
e redményre vezettek s az indiánusok kényszer í t te t tek a Rio Negro-
tól északra fekvő te rü le te t e lhagyni . Az új t e r r i tó r ium Rio Negro 
nevet nyert s ko rmányzó jává Don Aloros B a r r o s neveztete t t ki, 
kinek székhelye C a r m e n de Pa t t agones köze lében fekvő falu-
ban lesz. 
* Cera város Venezuelában, mely nem régiben földrengés 
által teljesen e lpusz t í t t a to t t , nem régi helyén a hegyolda lon , hanem 
az evvel ha táros síkságon fog újra fe lépí t te tn i ; miu tán az itt fekvő 
falvak a földrengés által nem érintet tek. 
* Dr. Edvin R. Heath Dél-Amerikának O r t o n t anár kora 
halála által megszakad t kikutatását folytatni fog ja s e végből m. 
é. november 18 án New Yorkból Parába men t , innen pedig ha jón 
téli szállásra Szt. An ton ióba u tazot t . Munká la ta iná l Coll ius P . és 
T . a Mamore és Madeira vasutak építőinek t á m o g a t á s á r a számít . 
* Öszvér kereskedés Montevideóban. Montev ideo öszvérei 
jelenleg nagy számmal száll í t tatnak Nyuga t - Ind i ába . Helyben 
darab ja б f o n t ; rendel te tési helyükön pedig 20 fon t . 
* A Sierra Nevada de Santa Marta (a Magdo lna folyam és 
a Maracaibo- tó közt) még kevéssé ismert hegység kikutatásával az 
angol S i m o n s már néhány hónap óta foglalkozik. Rio Hacha-
nál szállott pa r t r a s t e rmésze t t udomány i va lamin t földrajzi ku ta tó 
kirándulásai k i induló pon t j áú l a hegység délkelet i lábánál fekvő 
Valle de Upa r t és sz. Sebast ian nevü, 2275 m. magasságban 
fekvő indián fa lukat választá. Az angol fö ldra jz i társaság több 
eszközzel lát ta öt el. 
—• Uj-Guinea. Az utóbbi években nagy előszeretet tel fordul-
nak a kutatók Uj -Guinea ' sziget felé, mely anny i érdekes újsággal 
juta lmazza a merész ku ta tóka t , hogy csakugyan érdemes e szi-
getnek nem épen kevés fáradsággal és veszélylyel járó kuta tása . 
Közleményeinkben , habá r röviden, de mindig számot ad tunk a 
szigetre i rányul t ku ta tásokró l . Legújabban C h a l m e r s J. lelkész, 
ki egy évvel ezelőtt a sziget déli fokán (South Cape) a londoni 
missió társaságnak ( T h e London Missionary Society) ál lomást 
szervezett , U j - G u i n e á n a k délkeleti par t ján tet t ku t a tó k i rándulás t , 
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Chesternek, a Csötortök sziget (Thur sday Island) tanácsosának 
társaságában. A nevezett part mentében ezelőtt ismeretlen volt 
helyeket jártak be és ismereteinket e par tvidékről nagybe-
csű adatokkal gyarapítot ták. A »Colonies and India« előlege-
sen értesíté a londoni földrajzi társaságot, hogy 18 népes hely-
séget fedeztek fel, melyeknek bennszülöt t lakói, habár tanulé-
konyak és szelídek, elfogultak és babonások. Hét folyón és több 
patakon kívül három hegyet, tágas Öblöket és tavakat láttak. A 
vidék vízzel bővelkedik és nagyon termékeny és gazdagnak lát-
szik lenni. Dr. Mullens megígérte a társaságnak, hogy még ezen 
idény alatt fog részletes értesítést küldeni Chalmers expeditiójá-
nak sikeréről. 
+ Coock kapitány szobrát, melyet Sidney-ben állítottak fel 
f. év febr. 25-én leplezték le, az ünnepies szer tar tásokat a kor-
mányzó Robinson vezette, résztvettek azonban a város különböző 
hatóságai, a szárazföldi és tengeri haderő képviselői és több mint 
20,000 néző. 
K ö n y v é s z e t . 
(A csillaggal jelölt müvek a társaság könyvtárának tulajdonai.) 
* Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record 
of Geography. W i t h maps . Vol . 1. Nr. 1. Jan. 1 8 7 9 . T a r t a l m a : Elnöki meg-
nyitó, Sir Ruther ford Alcocktó l . A L é g y - f o l y ó ( F l y - R i v e r ) Ú j - G u i n e á b a n , D'Al-
bertistól . Az 1878- iki éjszak-sarki expedit ió , Markham С. R . - tő l . Az angol- indiai 
határon l evő a fghan h e g y s z o r o s o k , Markham C. R. - tő l . Földrajz i k ö z l e m é n y e k . 
Halálozás . T u d ó s í t á s az esti ü lésekről . Hazai és külföldi földrajzi társaságok 
értes í tése i . Új k ö n y v e k . Új térképek. T é r k é p - m e l l é k l e t e k : 1) F l y - R i v e r , 2) Ke-
leti Afghanisztan, 3) Éjszaki partok Eűrópában és Ázs iában. Jegyzet . Csak egye -
dül a szerzők fe l e lősek a köz leményekér t . 
A mult számunkban említett Proceedings-nek első számát vet-
tük a fentebb közlött érdekes és nagybecsű tar ta lommal . Az angol 
földrajzi társaság ezen közlönye 80 oldalon elegáns kiállításban jelent 
meg. A tar talomjegyzék a közlemények becséről minden bővebb ma-
gyarázat nélkül is eléggé tanúskodik. D'Albert is olasz utazónak 
Uj -Guineában tet t hat évi expeditiójáról szóló jelentéséből bő 
kivonatot adtunk az angol földrajzi társulatról közlött tudósítá-
sunkban. Minden nagyobb közleményhez egy-egy szép átnézeti 
térkép van mellékelve. Nem tagok számára a Proceedings egy-egy 
számának ára 1 shilling és 6 d. 
„La géographie contemporaine d' aprés les voyageurs, les émigrants, 
les commercants." H e r t z K á r o l y , ki mint az Explorateur alapító tagja 
i s m e r e t e s , vá l la lkozot t ezen nagy szabásúnak Ígérkező m u n k a megírására. 
Az e l ső ív után Ítéletet a munkáról mondani n e m lehet , a he lyet t közöljük a 
m u n k a programmját . A teljes munka 10 ser iesből f o g ál lani , 1 - s ő series : A 
sarkvidék és a tengerek ki fürkészésére szánt expedí t iók ; 2 - ik series : az afrikai 
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exped i t iók s az afrikai t á r s a s á g o k ; 3- ik s e r i e s : az Ázsiában tett kutatások s az 
ázsiai n é p e k ; 4-ik s e r i e s : az Ausztrá l iában, a Csendes oczeanban s a két A m e -
rikában tett k u t a t á s o k ; 5-ik s e r i e s : F ö l d ü n k ö n a köz lekedés fontos e s z k ö z e i ; a 
t e l egraphok, vasutak, tengeri útak. A földrajzi társaságok és i n t é z m é n y e k , azok 
e m b e r e i és végrehajtot t munkája, A többi öt series az európai eredetű e m b e r e k k e l 
f o g foglalkozni . Minden series 3 — 5 köte tre oszl ik. Az e l s ő ser ies t a r t a l o m j e g y -
z é k e szintén közö lve van. Az e l ső k ö t e t : I. A éjszaki sark látogatói , lakói. II. A 
sark fölkeresérére irányzott ujabb exped i t iók ; históriai át tekintése az e lőbbi ex -
pedí t ióknak III. A kísér letek az é j szaknyugat i és éjszakkeleti átjárás f e l f edezésére . 
IV. A folyamatban l e v ő sarkvidéki gyarmatos í tások , v e s z e d e l m ő k , s e g é d forrá-
saik . A második kötet : I. Az Atlanti t enger , áramlatai, s rajta ura lkodó sze lek , 
m e d r é n e k mélyedése i II. Az Atlanti t enger fenekének kikutatása, flórája, faunája. 
III. A Sargassotenger , az ókori At lant i s . IV. A déli tengerek és a tengeri h a -
lászat . A harmadik k ö t e t : I. A dél i sark s az oda irányzott utazások. II. Az 
Indiai és Csendes tenger , kőrü lhajozásuk , m é l y s é g ö k . III, A l e v e g ő b e n és a v íz -
s z i n é n v é g b e m e n ő m o z g á s o k á l ta lános képe. IV. A tengeri é let panorámája. 
A francziák, miként az ismeretes , a legújabb időben lázas 
tevékenységet fejtenek ki a fö ld ra jz müvelése körül még pedig nem 
csupán a tudomány fejlesztése, de annak népszerűsí tése körü l is. 
E n n e k u jabb tanúje le eme n a g y o b b munka próbaive, melyet nem 
rég kaptunk Pár isból . 
* Dr. Petermann's Mittheilungen. Kiadják dr. B e h m E. és dr. M. L inde -
m a n . 1879-diki é v f o l y a m I. füzete . T a r t a l m a • Über die Bihär b i lä-mä. V o n 
Gerhard Rohlfs . — Das Que l lgeb ie t des Oxus . Von E. B e h m . — Die F'ahrt der 
„ V e g a " um die Nordsp i t ze von As ien . V o n E. B e h m . — Afghanis tan in se iner 
g e g e n w ä r t i g e n Gestalt . V o n F. Ste in . — Geographi scher Monatsbericht . — G e o -
g r a p h i s c h e Literatur. 
A II füzet tartalma : Re ise d u r c h das mittlere und süd l i che Japan 1 8 7 6 . 
V o n Dr. A. W o e i k o f . — Die Insel E insamke i t im sibirischen E i s m e e r e , entdeckt 
v o n Kapitän E. H. J o h a n n e s e n aus T r o m s ő . Von H. Mohn. — Afghani s tan in 
s e i n e r gegenwärt igen Gestal t . Von F . v. Ste in . (Sch lus s ) . — Klima am Vic tor ia -
N y a n z a . Von J. Plann. — Die J u a n - F e r n a n d e z - (Robinson) Inseln v o n A. v. 
R o d t . — Geogr. Monatsbericht . — G e o g r . Literatur. 
Az !. füzethez két térkép van m e l l é k e l v e : Das Q u e l l g e b i e t der O x u s u. 
Prof . Nordenskiö ld's Fahrt u m die Nordsp i t ze Asiens : a II-dik füze thez ped ig 
csato lva van Japan térképe W o e i k o f útjának ki je lö lésével , továbbá a n y u g a t -
szibiriai jegestenger térképe az „ E i n s a m k e i t " szigettel . 
* Tijdschrift van het Aardri jkskundig Genootschap, onder Redact í e van 
prof . C. M. K a n en N. W . P o s t h u m u s , secretarissen van het G e n o o t s c h a p . 
Dee l III. Nr. Г). (A hol landi földrajzi társaság közlönye) . Tarta lma : Földrajz i 
társaságok által kiadott könyvek és térképek jegyzéke. A földrajzi társaságok 
ü l é s é r ő l közlött tudósírás. A német -a l fö ld i koponyamérések fontossága e t h n o l o g i a i 
s z e m p o n t b ó l Dr. Sasse tő l ( térképpel) . B r o k a p o n d ó b ó l az Avara sz ige ten é p í t e n d ő 
út czéljából kiküldött expedi t ió munkálata i (térképpel) . A Darieni fö ldszoros csa-
tornázása , Kuypertől . Jacobs. Coster fö lkeres i a Nikobarok-Sz igete i t l ö 3 2 - b e n 
Del i , Langkat és S e r d a n g térképe. V e g y e s köz l emények . 
A hollandi földrajzi t á r sa ság »Ti jdschr i f t« czímü Köz lönye 
a földrajzi közlönyök jelesbjei közé tar tozik. Nagy negyedré t alak-
ban rendesen 7 - 10 ívnyi t e r j ede lemben jelenik meg . Ez a Köz-
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lÖny is, min t a gyarmatokka l bíró nemzetek földrajzi társaságai-
nak közlönyei egyáltalán, legtöbb köz leményt saját gya rma ta inak 
ku ta tásáró l és ismertetéséről szokot t közölni ; de azé r t a közér-
dekű fö ldra jz i közleményeknek is sok té r t szentel. Közleményeinek 
legtöbbjei becses és művészi kivitelű térképekkel vannak kisérve. 
A jelen f ü z e t b e n is van egy ilyen remek térkép, mely a Szuri-
name gyarmatbe l i Szur iname és S z a r a m a k k a folyók között i te rep-
nek térképét és á tmetszeté t ábrázol ja , (Kaar t en Doorsnede van 
het terrein tusschen de rivieren S u r i n a m e en Saramacca) . Lo th-
nak 1877-iki szeptember és október havában eszközölt traceirozása 
alapján. E g y más térképen Német-Alfö ld brachykephal és dolicho-
kepbal lakosai vannak fe l tüntetve. Ez a közlöny nagy gondot 
fordít a vegyes közleményekre , úgy hogy a füzetnek egy harmada 
m a j d n e m mindig ilyenekkel van tele, melyek a közlönyt rendkívül 
élénkké és érdekessé teszik. A mostan i füzetben, mely nyolcz ív-
ből áll, négy íven csupa vegyes a p r ó b b közlemények vannak. 
* Mittheilungen der kais. königl. Geographischen Gesellschaft in W i e n . 
B a n d X X I I . N r . 1. A f ü z e t tarta lma k ö v e t k e z ő : Az e lnök j e l e n t é s e . A t i tkár 
j e l e n t é s e a tár saság b e l ü g y e i r ő l . P é n z t á r n o k i j e l e n t é s . A Mis s i s s ipp i é s f o l y a m -
v i d é k e I. E r e d e t é t ő l e g é s z e n S t . - L o u i s i g . H e s s e - W a r t e g g E r n ő t ő l . A Marutse-
M a m b u n d a b i r o d a l o m . Dr. H o l u b E m i l t ő l . A p r ó b b k ö z l e m é n y e k : A s v é d e x p e -
di t ió a sz ibér ia i J e g e s - t e n g e r e n . A F r a s e r - g ő z ö s útja az a l só J e n i s s z e j i g és v i s sza . 
S z é c h e n y i B é l a g r ó f ke l e t -ázs ia i exped i t i ó ja . ( E r e d e t i tudós í tás . ) F ö l d r a j z i i roda-
l o m . Kani tz D o n a u - B u l g a r i e n u n d der Ba lkan c z í m ü m ü v e . A cs . k. földrajzi 
társaság a l a p s z a b á l y a i . A társaság i tagok n é v j e g y z é k e . 
A ti tkári jelentésből kiemeljük, hogy a tá rsaságnak van 70 
tiszteletbeli, 140 levelező és 646 rendes tagja. A lefolyt évben a 
rendes tagok száma 5-tel szaporodot t . A jelentés panaszolva em-
líti, hogy a földrajz iránt csak kevés az érdeklődés Auszt r iában s 
nagyon óha j t andó volna, hogy a tagok minél inkább szaporod-
janak. Ez azért is óha j t andó , mert kü lönben , ha a minisz tér ium 
részéről kapot t 1000 f r tnyi subvent io n e m lett volna, már a mul t 
évben sem felelhettek volna meg a t u d o m á n y igényeinek . Ebből 
kitűnik, hogy a mi i f jú társaságunk egyáltalán nem eshetik két-
ségbe, másu t t sem mennek a dolgok sokkal j o b b a n . Annyival 
még a bécsieknél is jobban állunk, hogy saját m a g u n k ember-
ségéből ál lunk fenn, míg a bécsiek megvall ják, hogy subvent io 
nélkül meg nem élhettek volna. A bécsi társulat Közlönyének 
nyomatása 0 2 6 frtba, a térképmellékletek 1011 f r tba kerül tek, a 
könyvtár gyarap í tására 800 fr tot , könyvkötés i m u n k á k r a 4ЗЗ f r to t , 
t iszteletdíjra 1260 f r to t fordí tot t a tá rsaság , stb. A társaság 5oo 
f r t deficzittel zárta be évét. T e h á t e tekinte tben is jobban állunk, 
mint szomszédaink . 
* Bul let in de la Société de Géographie d'Anvers. T o m e III. 2 _ i e t 3 e  
fasc icu le . T a r t a l o m : 1. füze t . É r t e s í t é s a t á r s a s á g ü l é s é r ő l . M e r k u r á t v o n u l á s a a 
nap e lő t t , 1 8 7 8 . m á j u s 6 - á n , D e B o e t ó l . A s e l y e m t e n y é s z t é s r e v o n a t k o z ó adatok . 
B e r n a r d i n t ó l . 
2 ik f ü z e t : Időszaki k ö z l e m é n y e k j e g y z é k e . Az Aral-Kaspi v i d é k , C o n t u -
rat L e ó t ó l , e g y átnézet i t é r k é p m e l l é k l e t t e l . J e l e n t é s B a b e r n e k a T a l i - F u é s 
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M o m e i n k ö z ö t t i útró! s z ó l ó tudós í tásáró l , dr. D e l g e u r Lajos tó l . T u d ó s í t á s a tár-
saság ü l é s é r ő l . 
3 - i k f ü z e t : A m s t e r d a m és V e l e n c e , C o s t e r K.-tól . T u d ó s í t á s a társaság 
ü l é s e i r ő l . J e l e n t é s az o r i e n t a l i s t á k c o n g r e s s u s á r ó l , m e l y s e p t e m b e r b e n L y o n b a n 
tartatott M a r s y t ó l . T u d ó s í t á s a január 15- ik i é s f e b r u á r 12- ik i ü l é s e k r ő l . 
* Bolletino della Soc ie tá Geografíca I ta l i ana . V o l . IV . fasc . 1. T a r t a l o m : 
T á r s a s á g i ü g y e k . Az i g a z g a t ó tanács ü l é s e . Az 1 8 7 8 . d e c z e m b e r 2 2 - i k i k ö z g y ű -
lés . K ö l t s é g v e t é s 1879 re . D ' A l b e r t i s b e s z é d j e , m e l y e t a fö ldrajz i társaságnak 
1878 . d e c z . 2 2 - i k i ü l é s é n tartott . B o v e h a d n a g y j e l e n t é s e a t e n g e r é s z ü g y i mi -
n i s z t e r h e z . L e g u t ó b b i h i r e k a s v é d e x p e d i t i ó r ó l . A z olasz l a p o k b a n é s fo lyó ira -
tokban m e g j e l e n t fö ldrajz i k ö z l é s e k j e g y z é k e . T é r k é p - m e l l é k l e t D ' A l b e r t i s u t o l s ó 
utazásáró l s z ó l ó c z i k k h e z . 
Kiemel jük a társaság ügyeit i l lető közleményből a következő 
ada toka t . N e g r i Kr is tóf , c o m m e n d a t o r e , a társaság alapítójának 
és jelenlegi elnökének márványból készü l t mellszobra 1879. január 
26-án (vasárnap) t a r to t t díszülésen lepleztetet t le. A választmány 
(consiglio direttivo) D'Alber t isnek, a híres ú j -guineai felfedező 
u tazónak U j - G u i n e á b a n gyűj tö t t an th ropo log iá i és e thnographia i 
érdekes gyű j t eményének megszerzésére lépéseket tet t . A társaság 
vagyoni állásáról és az 1879-iki köl tségvetésről Közleményeink 
mult havi füzetében t e t tünk említést. D'Albert is , U j -Guinea uta-
zónak előadása lényegileg megegyezik azzal, melyet ugyancsak ö 
ta r to t t L o n d o n b a n , s melyről a P roceed ings ismertetésénél meg-
emlékez tünk . Az e lőadásához mellékelt térkép jóval kisebb a Pro-
ceedingsénél , csak a Yu le sziget v idéké t és a Légy folyó mentét 
tün te t i föl, de a m a n n á l nem csekélyebb mübecscsel bíró. Bove 
hadnagy levele, melyet a Lena torkola tából , 1878. augusztus 
27-iki kelet te l a t engerés /ügy i min isz te rhez intézett , Nordenskiöld 
expedi t ió járól tesz jelentést és é rdekes adalékokat szolgáltat a 
Proceed ings közleményének kiegészítéséhez. A Nordenskiö ld tanár 
expedi t ió járól közlött l egú jabb hírek egy svéd lapból vannak véve. 
Az ügyesen és érdekesen összeállított füze t 36 oldalra ter jed. 
* Société de Géographie Commerciale de Bordeaux. B u l l e t i n Nr. 2 . 
és 3 ( A z e l s ő füze te t n e m kaptuk . ) 
A m á s o d i k füze t t a r t a l m a : A f ö l d s é g é s ó c z e á n e g y e n s ú l y a , R e c l u s Kli-
s é é t ő l . T a n u l m á n y a t e n g e r i á r a m l a t o k r ó l , F i t z Géra ld - tó l . K ö n y v e k és f o l y ó -
iratok j e g y z é k e . A tár saság ü g y e i . V e g y e s k ö z l e m é n y e k . A b o r d e a u x i k ikö tő 
tenger i m o z g a l m a i . 
A h a r m a d i k füze t t a r t a l m a : Társu la t i ü g y e k . 1879 . jan. 2 0 - l k i n y i l v á n o s 
ü lés . T a n u l m á n y a t e n g e r i áramlatokró l . ( V é g e . ) K ö n y v e k é s f o lyó i ra tok j e g y -
zéke . F ö l d r a j z i k ö z l é s e k . A b o r d e a u x i k i k ö t ő t e n g e r i m o z g a l m a i . 
* Cosmos di Guido Cora. V o l u m e V . III. 
T a r t a l o m : A N o r d e n s k i ö l d tanár v e z e t é s e alatt á l ló s v é d e x p e d i t i ó utja 
Á z s i a é s z a k i pont ja in , G u i d o Corátó l , e g y p o m p á s térképpel . A „ L e n a " utazása 
T r o m s z ő n át Jakutszk ig . H a y d e n kutatásai a R o c k y M o u n t a i n s b a n (ne l la r e g i o n e 
d e l l e M o n t a g n e R o c c i o s e ) . E g y rég óta f o l y ó k ö z l e m é n y n e k f o l y t a t á s a . Az o l a s z 
m a g a s s á g m é r é s e k a n y a g a . A T a g l i a m e n t o , I s o n z o , L ivenza é s P i a n e v idéke inek 
f e l v é t e l e 1 8 7 7 - b e n , t á b l á z a t o s k i m u t a t á s o k k a l . Földrajz i k ö z l e m é n y e k . N a g y 
n y o l c z a d r é t 4 0 oldal t e r j e d e l m ű füzet. 
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* Sumatra-Expedi t ie . В e r i c h t e n. o u t l e e n d aan d e r a p p o r t e n en c o r r e s -
p o n d e n t i é n i n g e k o m e n v a n d e l e d e n d e r S u m a t r a - E x p e d i t i e . 
B i j b l a d , N r . 7 . 
A hollandi földrajzi társaság k iadványában a T i jdschr i f t alak-
jában és kiállításában megjelenő becses füze teknek , melyek ele-
jétől fogva megküldet tek t á r su l a tunknak , hetedike ez, melynek 
megje lenését ez ú t ta l registrál juk. Ezek a füzetek a Szumat ra ex-
pedit ió vezetőitől koronkint beérkező jelentéseket és levelezéseket 
közlik. A füzetek megjelenése nincs időhöz kötve ; a térkép mellék-
letek ép oly remek kivitelűek mint a Ti jdschr i f té i . Ebben a f ü -
zetben csak egy kis vázlatos té rkép foglaltatik L e b o n g vidékéről . 
* Rodrigo Affonso Pequito. L e M a r q u i s d e S a ' D a B a n d e i r a . 
Extrá i t d u rapport lu d a n s la p r e m i e r e s é a n c e s o l é n n e l l e d e la S o c i e t é de G é o -
g r a p h i e d e L i s b o n n e , le 7 Mars 1877 . L i s b o n n e , b u r e a u x d e S o c i e t é , 1 8 7 8 . (A 
l i zaboni fö ldrajz i társaság a jándéka) . 
* Octavio Quedes. L ' i n d u s t r i e M i n i e r e e n P o r t u g a l . (A l i za -
boni fö ldra jz i társaság a j á n d é k a ) . 
L'Enseignement Commercial en Por tuga l . (A l i z a b o n i földrajzi t á r s a s á g 
a jándéka) . 
* Prudnik i Hantken Miksa. A M a g y a r K o r o n a o r s z á g a i n a k 
s z é n t e l e p e i é s s z é n b á n y á s z a t a 4 t érképpe l é s (i8 c inkotyp ia i ra jzza l . 
B u d a p e s t , 1 8 7 8 Légrád i t e s tvérek . (A s z e r z ő ajándéka». 
* Cristoforo Negri. R i f l e s s i o n i G e o g r a p h i c h e e P o l i t i c h e 
sui p r o g r e t t i ingles i e russ i di n u o v e c o m u n i c a z i o n i f e rrov iar i e fra l ' E u r o p a e 
l 'Asia K ü l ö n l e n y o m a t az 1 8 7 8 - i k i , d e c z e m b e r ha*'i R iv i s ta M a r i t l i m a b ó l . ( S z e r z ő 
a j á n d é k a . ) 
* Memorie della Societa Geografica I ta l iana. V o l u m e I . Parte s e c o n d a . 
R o m a J 8 7 8 
* Dr. Kuhn Lajos. T e r m é s z e t t u d o m á n y i F ü z e t e k . Kiadja a 
d é l m a g y a r o r s z á g i t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á r s u l a t . T e m e s v á r , V . é s V I . füzet . C s e r e -
p é l d á n y . 
* Dr. Boleman István. V i h n y e , v a s t a i t a l m ú h é v v í z B a r s m e g y é b e n . 
E g y h e l y r a j z i t érképpe l . S e l m e c z b á n y a , 1 8 7 8 . ( S z e r z ő a j á n d é k a ) . 
A kis nyolczadrét alakú 46 oldalra ter jedő füze t első feje-
zetében a szerző rövid helyrajzi és történet i i smerte tés t közöl 
Vihnyérő l , melynek fürdőte lepe З10 m. magaságban fekszik s t enge r 
színe felet. Aztán ismertet i a hévviz természet- és vegytani a l k a t á t ; 
gyógyjavas la tá t , szól a gyógyforrás használatáról á l ta lánosságban, 
ismertet i a helyi viszonyokat; melyek elég kényelmet és szórakozás t 
nyú j t anak az ott üdülést és gyógyulás t keresőknek. Végül ta lá l juk 
Liszkay Gusztáv, selmeczi bányász-iskola igazgató tanár adata i t 
Vihnye község földtani és bányásza t i viszonyairól . Az i / = 8 o ° 
mér tékben készült tiszta térkép jó á tnézeté t ad ja a vidéknek. 
* Szántó Károly, tanár. A s z i g e t e k k e l e t k e z é s e , t e r m é s z e t i v i -
szonyai é s az e m b e r i n e m f e j l ő d é s e ra j iok . B u d a p e s t , 1 8 7 8 . 
T a r t a l m a két részből á l l ; az első rész a szigetek keletkezé-
séről és azok természeti visyonyairól szól, és pedig a continental is , 
vulkanicus és kláris szigetekről kü lön-kü lön szakaszokban ; a má-
sodik rész ugyanezen sorrendben szól az emberi nem fej lődéséről 
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ezen szigeteken. A mü 74 oldalra ter jed kis nyolczadrét a lakban. 
(Szerző a jándéka) . 
Edelspacher Antal. D e n t e k é s M a g y a r o k . Magyar ős tör téne lmi 
vázlat. Budapest , 1878 . 
Edelspacher Antal. X o r e n a c i M ó z e s az Ogundur és O g u r Bolgá-
rokról . É r t e l m e z v e , történet- fö ldírat i és nye lvészet i jegyzetekkel k i sérve . Buda-
pest, 1878. 
Edelspacher Antal. I b n D a s z t a t u d ó s í t á s a i a m a g y a r o k r ó l . 
Budapest , 1 8 7 1 . 
Edelspacher Antal. A népvándorlások a nye lvésze t v i lágánál , Müller 
Fr igyes n y o m á n , 1878. 
* A bécsi cs. kir. katonai földrajzi intézet a monarchia nagy térképéből 
beküldötte e g y c somagban az ujabban készült lapokat . 
A magyar korona tartományainak megyei térképei. Kés ítette H á t s e k 
I g n á c z a m. kir. statisztikai hivatal térképésze. Kiadja R a u t m a n n F r i -
g y e s . Ezen m ü ö s s z e s e n 80 lapon fog m e g j e l e n n i , s bolti ára 20 frt leend. Az 
előf izetők azonban k e d v e z m é n y b e n részesülnek, a m e n n y i b e n 15 írtért kaphatják 
m e g a munkát s azt is 1 frtnyi hav irész le tekben fizethetik. Midőn e nagyon 
szükséges m ü v e t t. o lvasóinknak figyelmébe ajánljuk, egyúttal tudtul adjuk, h o g y 
megrende lések a k iadóhoz , (koronaherczeg-utcza 3. sz.) intézendők. 
A föld- és térkép készítésről. S e g é d k ö n y v középiskolák használatára. 
Irta Xantus János . Budapest . 1 8 7 9 . Aigner Lajosnál . Kis 16-odrétes 62 lapból 
á l ló füzetke. T a r t a l m a : A lap i smere tek . — A k ü l ö n f é l e vetületekről . — A kü-
lönféle térképekről . — Az iránytűről és vál tozásairól . — Az időszámításró l . — 
A fö ldkép rajzolás az iskolákban. Hosszmértékek . — A hosszúsági fokok hosz-
szai , a délkör m i n d e n e g y e s s z é l e s s é g i foka alatt. — Fö ld- és térképi mértékek. 
— Térrajzolási j egyek . 
Az író világos nyelvvel népszerű m o d o r b a n iparkodik ezen 
idézett pon tok felöl a t anu ló t t á jékozn i ; s miután ezen t ananyag 
így egybefoglalva földrajzi t ankönyve inkben fel nem ta lá lha tó , e 
kis füzetecske eddig igen érzet t hézagot pótol , s a polgári és 
középiskolai szaktanárok figyelmébe a j á n l h a t ó . 
R e n e h r Gusz táv , „Im Donaureich" II. r. D ie Kultur. Prága, 1878. С 
Bel lmann kiadása. Ara б M. 
Első része ezen műnek ily czím alat t jelent meg : »Der Zeit-
geist und die Poli t ik.« Ezen második rész bölcsészeti ú ton ku ta t j a 
az Osz t rák-Magyar monarch ia jelenlegi nemzetgazdaság i viszonyai-
nak föld- és népra jz i okait , s az így n y e r t e r edményekbő l kiin-
dulva r e f o r m o k a t ajánl . 
Saha lm Ferencz , Politisch-Statistische Ta fe l des Österreichisch-Unga-
rischen Monarchie. IV. é v f o l y a m . Bécs , Pest, L i p c s e 1879 Hart leben kiadása. 
Ára 1 M. 
Igen haszná lha tó mü : Ér téke emelkedik az által, hogy Bos-
nyákország és Herczegovináró l is t a r ta lmaz adatokat . 
Hibaigazítás. A 72-dik lapon „ S p i k a k ö r n y é k e " cz ímü k ö z l e m é n y -
ben S p i к a h e l y e t t S p i z z a o l vasandó . 
Észleletek és elmélkedések Japán felett. 
Azon mér tékben, melyben a kereskedelem a kelet felé törek-
szik ter jeszkedni , a közfigyelem E u r ó p á b a n szívesebben állapodik 
meg ama távoli nemzeteknél , a melyeknek neveit t udn i ha jdan 
megelégede t t , ismerni kivánja politikai és társadalmi a lka tuka t , 
tö r téne lmi fej lődésüket , erkölcsi, gazdasági , pénzügyi segédforrásai -
kat . H a j d a n csak azt kérdeztük ös Ázsiától, hogy felvilágosításokat 
n y ú j t s o n ama népek eredetéről , melyek kebeléből jöttek ki, csak 
a t u d o m á n y vizsgálta nyelveit , műemléke i t , vallásait, hogy egy régi 
múl tnak nyomai t fedezze fel. — Ma azonban a nélkül, hogy a 
m u l t a t mellőznők, a jelenről már többet akarunk tudni : a keres-
kedő és bankár az után kérdezősködnek , mily kereskedést űzhet-
nének s mily biztosítékok n y ú j t a t n á n a k nekik ; a poli t ikus fonto-
lóra veszi az ellentéteket, melyek fe lmerülhetnének és ama erőket, 
melyek jövendőbeli összeütközésekkor egymással szembe áll í thatók 
lennének. A Suez csatorna megnyi tása és a gőzhajózás ter jeszke-
dése belevonták a legtávolabbi keletet is Európa é rdekkörébe , 
ezentúl az ott felmerülő fo r r ada lmak azt is érintik, csapásai ezt 
is érik, művelődési előmenetelei ellenben hasznára vannak . 
Ezen vidékek egyike sem ébreszt fel nagyobb kíváncsiságot , 
m in t Japán, mely oly soká m a r a d t ismeretlen és hozzáférhe t len s 
rög tön mintegy be lesodor ta to t t a gyors átváltozások ösvényére . 
A lá tvány, melyet nekünk n y ú j t , mindenese t re egyedüli a maga 
nemében ; de nehéz volna m a g u n k n a k erről helyes fogalmat sze 
r e z n ü n k néhány szétszórt felvilágosítás és ama E u r ó p á b a n el ter jedt 
vélemények után, melyek az ú j ságokban hangzanak vissza és me-
lyek vajmi gyakran igen téves felfogásról tesznek t anúb izony-
ságot . 
Addig ugyanis, mig némelyek szemében Japán még ma is 
félig mesés ors,zág marad , mely barbárságba van merülve , ad-
dig mások betű szerint fogván fel minden hirt , mely valódi és 
feltett haladásait kiséri : szívesen ugy tekintik, mintha m á r 
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lépet t volna a m ü v e i t népek sorába . De ne csa lód junk , mer t ha 
nem szabad J a p á n t visszaterelnünk azon nemzetek sorába, me-
lyek makacsul szegülnek ellene az u j i t ásoknak , nem szabad feled-
nünk azt sem, miszer int képességei e tek in te tben még kevéssé 
gyakor lo t tak és m é g igen nagy u t a t keilend befu tn ia , mielőtt 
eléri ama czélt, melyet magának k i tűzö t t , azaz oly czivilizatiót, 
mely azonos a nyugatéva l . Te l jes á tvál tozás az, melybe beleka-
pott és addig, míg China , Európával i kényszer ér intkezése daczára , 
hü marad régi hagyománya ihoz és feltett szándéka kapui előtt 
megáll í tani az idegen szokások pusz t í tó á r a m l a t á t : szomszédja 
egyszerre kiván kibontakozni azon keleti lepel alól, a mely alatt 
húsz századon át szunyadozo t t , és megi f jodva kilépni, hogy az ú j 
kor népei közé vegyü l jön . 
Az első he tek , melyeket az u tas egy előt te ismeretlen or-
szágban tölt, r endesen a gyönyörködés he t e i ; minden tárgy, mely 
pi l lantását magára von ja , minden szó, melyet hall, mindennap i életé-
nek minden e seménye észleléseinek t á rgyá t vagy ú j benyomásoknak 
for rásá t képez i ; m i n d e n részlet kiváncsian jegyeztet ik fel a nap-
lóba, mely kezde tben oly pontosan vezettetik s később némelykor 
annyi ra e lhanyagol ta t ik . Ezen első időszakban , egy nép életének 
különösen külső oldala az, mely a figyelő elé lép és Ítéletei annyi-
val inkább g y o r s a b b a k , mert a dolgok csalékony egyszerűségben 
tűnnek fel előtte. 
»Angolországban való egy h ó n a p i t a r tózkodás után,« monda 
egy d ip lomata , »egy könyvet ir tam v o l n a ; tiz év után egy be tű t 
sem merek már irni.« S valóban t ény , hogy miné l inkább foglal-
kozunk egy nép életével, minél i nkább ha to lunk annak meghi t t -
ségébe, annál inkább leszünk megrohanva e l len tmondások és félre-
vezetve látszólagos következetlenségek által. Lassankén t kételkedés 
követi ama h a t á r o z o t t Ítéleteket, melyeket nap lónkba ir tunk és a 
biztosság helyt enged a habozásnak. H a végleges véleményt aka-
runk m a g u n k n a k szerezni egy nemzet jel leméről, szokásairól , ér-
telmi és erkölcsi becséről , azt b izonyára magasabb rendű nyilat-
kozataiban kell t anu lmányoznunk , melyeket i r oda lmában , tör téne-
tében, törvényeiben, vallásában, művésze tében le lhetünk fel. 
H a valahol, ugy bizonyára J a p á n b a n ezen t a n u l m á n y mainap 
még szükségesebb, min t bárhol, hogy fellelhessük a régi népet és 
a tiszta benszülÖtti művelődést azon európai f énymáz alatt, me-
lyet a tú lzot t u t ánzás lepett el, megvá l toz ta tván az embereket és 
a dolgokat . Ezen o rszág oly népet állít elénk, mely tiszta szív-
ből tagad meg egy ős régi és tökéletes c iv i l iza t ió t ; szétzúzván 
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egy ri tka szabadsággal biró társadalmi gépezetet , hogy oly uj i-
tásoknak rohan jon eléje, melyek néme lykor veszélyesek, gyakran 
megvalós í tha t lanok, pribékségeit mint ép annyi diadalt számítván 
fel és oly szomszédja inak maga ta r t á sá t Öltvén magára , melyeket 
bensejében még ba rbá roknak tekint. Kora i volna még már most 
megjelezni ezen gyors és Össze nem f ü g g ő átváltozások jövendő-
jét vagy veszélyei t ; fe ladatunkat az képezze, fu t tában felkapni, ama 
v iharban , melyben e lsodor ta tnak, töredékei t egy világnak, mely el 
fog enyészni és jellemezni egy faj t , mely maga kész meghajo ln i 
az ú jkor ál talános egyenlőségi jogara a lá . 
A jelen század jellemzésére szolgál a legtávolabbi keletnek 
gyors megösmer te tése és oly rohamos átváltozása. Mert hiszen 
alig mul t el 25 éve annak , hogy P e r r y az éjszakamerikai Egye-
sül t-Államok ha jóhadáva l Japán fővárosa előtt jelent meg s kény-
szeríté ezen országot , hogy kapuit az idegenek előtt tár ja fel. 
Lé t re jött ennek következtében 1854-ben az első kereskedelmi 
szerződés Japán és az Egyesü l t -Ál lamok közt, mely az utóbbi-
nak két k ikötővárost ny i to t t meg. E z e n példát csakhamar követ-
ték rendre egymás után az európai nagyhata lmasságok is, fele-
melvén a nyi tot t kikötővárosok számát hétre . Reánk nézve íöfon-
tossággal bir az osz t rák-magyar kelet-ázsiai expeditió, melynek 
folytán 1869. október 18-dika óta mi is birunk Japánnal való ke-
reskedelmi szerződéssel. 
N e m csekély érdeket ébresztet tek a nagy közönségnél is 
azon hirek és tudósí tások, melyek a napi sa j tóban jelentek meg 
ezen vállalatokról, valamint számos u tazó utleirásai. Kiváló fel-
tűnést mél tán okozot t különösen h á r o m munka, melyek jelen-
leg közkézen forognak : Beanvoir , H u m b e r t , s br. H u b n e r utile-
i rása i ; ezek voltak az elsők, melyek a föld körülha józásá t kivált 
a nagy közönség előtt ugy tünte t ték fel, mint valami igen köny-
nyü, hogy ne m o n d j a m kéjutazást , s mula t ta tó útleírásaik által 
vajmi sokat ösztönöztek ezen példa u tánzásá ra . 
N e m kis mér tékben járultak ehhez az egymást oly sűrűen 
követő vi lágtár la tok, a melyeken ismét a távoli kelet s első sor-
ban Japán ébresztet te fel a l egnagyobb érdeket . Addig ugyanis, mig 
1867-ben Par isban a világkiállításon még egész szerényen volt 
képviselve, 1873-ban Bécsben már nagy szabású módon lát juk 
fellépni, me r t nemcsak az ipar -csarnokban birt külön osztálylyal, 
hanem még két, a szabadban álló és kerttel körülvett kis házat 
is állított ki. S emlékezni fogunk b izonyára , mily to longás volt 
mindig a világtárlat ezen részeiben s mily feltűnő magas árakon 
5* 
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keltek el kapva-kapva mind a t á rgyak oly annyira , hogy addig, míg 
a többi nemzeteknek a tár la ton nye r t erkölcsi diadalokkal kel-
lett beérniök, Japán financialiter is k i tünö üzletet csinált. 
A japáni izlés és művészet mátó l -ho lnapra ura lkodó sze-
repre kapot t fel a d iva tban . E u r ó p á n a k legelső mügyár tó i min -
den törekvésöket oda fordí t ják , h o g y ezen Ízlésben állítsanak elő 
va lami t , s a múl t évben Pár i sban eléggé nyílt a lkalmunk meg-
győződn i arról , miszerint igen nagy része az új s legelőször ki-
ál l í tot t t á rgyaknak ép ilyen u tánzásokból állott . 
Vannak egyes esetek, a me lyekben az ily utánzások igen 
s ikerül tek, de nagy jában véve mégis tény , hogy ezeket csak min t 
a divat ideig-óráig ta r tó te rmékei t szabad tek in tenünk , mert a ja-
páni izlés s az, miben ők az ideált keresik, oly annyi ra eltér a 
mi eszményeinktő l , hogy saját honi gyár tmánya ikka l az európa i 
u t á n z ó t mindig felül fogják múlni . N e m hal lgathatok el azonban 
egy észrevétel t , melyet bizonyára meg te t t mindenki , ki csak némi 
figyelemmel t anu lmányoz ta ezen sectiót , hogy t. i. ép azon mér -
tékben , melyben E u r ó p á b a n a japáni , ép úgy törekszik Japánban 
az európa i izlést magának utat t ö rn i . S ha már itt ezen utánzási 
viszketeget csak mint a divat t ü n e m é n y é t tekint jük, úgy minden-
esetre csak sajnálkozással p i l l an tha tunk Japán azon törekvésére, 
melynél fogva odahagy ja szép eredet i és sa já tszerű alakjait , ra j -
zait, és régi görög vagy római min t ák ra alkalmazza a maga czif-
raságai t . Torzképek fognak ezek m a r a d n i mindenkor , melyeknek 
technikai kivételét bámulni fogjuk u g y a n , de sajnálkozni is egy-
szersmind , hogy ennyi szorgalom és ügyesség ily szerencsétlenül 
kiválasztot t i rányra ford í t ta to t t . 
Ez azon észlelés, melyet mi a m ú l t párisi kiállításon vagy 
bármelyik nagyobbszerű japáni műke re skedő rak tárában itt E u r ó -
pában ezen távoli szigetország m ű t e r m é k e i n napon ta t ehe tünk . 
Észlelés, mely arra figyelmeztet b e n n ü n k e t , hogy Japánban jelen-
leg két egymástó l élesen megkü lönböz t e the tő cul tura áll egymás-
sal szemben , az ős régi vagyis benszülö t t i , melyből minden áron 
k ibontakozni kívánnak s az újkor i eu rópa i , melyet túlságos gyor-
san öltvén magukra , vajmi gyakran a lkalmaznak helytelenül és ká-
rosan. 
Nem lehet szándékom e helyen a japáni művésze t rő l tüze-
tesen ér tekezni , de mégis kiindulási p o n t gyanánt azért é r in tem, 
mivel itt E u r ó p á b a n Japánt l eg inkább ezen oldalról ismerik és a 
japáni műipa r termékei tényleg oly te rmészetűek , hogy ezekből 
bő következte téseket vonhat le kiki nemcsak ezen ország művel t -
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ségi fokáról, de azon vál tozatokról és á ta lakulásokról is, melyek-
ről ezen müvek tanúságo t tesznek. 
Távol a nagy cont inenstöl a Japáni tenger és Csendes óczeán 
közt fekszik 38oo sziget. TerületÖk összes nagysága 7400 föld-
rajzi négyszög mértföld, 33 millió lakos lakja jelenleg. Mesés ezen 
szigetek eredete, regényes a tö r t éne tük , mely immár prózává vál-
tozik át . 
Az ős rege korában tö r tén t , hogy Izanaghi isten és felesége 
Izanami beszélgetve álltak együ t t , az ég bol tozat járól le tekintvén 
s arra is kerül t a szó váljon nem létezik-e egy a lárendel t világ ? 
»Kisértsük meg, mond az isten, ha váljon nem létezik-e ily 
világ e lmerülve ama vizekben, melyek a la t tunk vannak és bele-
már tván égi lándsájának gyémán t hegyét , azt minden i rányban 
m o z g a t t a ; azu tán pedig k ihúzván a vizböl, a gyémán t hegyről 
sóscseppek cseppentek le, melyek esésök közben meg tömörü lvén , 
szigetté váltak", melynek neve Onokoros ima . 
Er re mindket ten leszálltak a szigetre és e lha tároz ták , hogy 
ez alapját képezze egy egész sz ige t tengernek , melyet ezután köz-
megegyezéssel te remte t tek . 
Látván ezen szigeteket, melyek az ö művök volt, ama nép 
természetét , melynek elemeit ők hi t ták elő, úgy látszott nekik, 
min tha a földi lét még az is tenekhez sem volna mél ta t lan . 
Napok, évszakok, évek multak el, és megjöt t azon idő, a 
midőn a mennye i pár már nem barangol t magányosan a rétsége-
ken és hegyeken , hanem víg gyermekek csoport jai ugrál tak kö-
rü lö t tük . 
De azon mér tékben , melyben a gyermekek felnőt tek, szo-
morúság á rnya vonult el szüleik pil lantásán. 
Az isteni pár ugyanis igen jól t ud ta , hogy mindaz,- mi e 
földön születik, a halálnak van alávetve. 
Ezen gondola t m indenkor rémülésbe hozta a gyengéd isten-
n ő t ; szívesebben szállott volna velők egyidejűleg sírba, mint néí-
külok tovább élvezni ha lha ta t lanságát . 
Izanaghi e lha tározta , hogy véget vet ezen á l lapotnak, s rá-
beszéli nejét , hogy tér jen vissza vele mennyei lakhelyekbe , még 
mielőt t a halál képe megszomor í t aná bo ldogságuka t . És megér-
kezvén az elválás pil lanata, maga körül g y ü j t é gyermekei t és búcsú-
beszédet m o n d o t t nekik. Mindenekelőt t lefesté oly szókkal, melyekre 
földi nyelvünk nem bír kifejezésekkel, ama változatlan fényt , mely-
ben az ég lakói ragyognak ; úgy tün te tvén azt fel szemeik előtt, 
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mint egy égi test t iszta világát, mely elérhet len ugyan , de melyet, 
mégis a lá thatár t ha t á ro ló hegyek te te jéről e lérhetni vélünk. Ezen 
szavakra felemeli jobb kezével a fényesre kicsiszolt ezüst ko rongo t , 
melyben annyiszor t ü k r ö z ő d ö t t vissza az is tennő szelid arcza, míg 
a földön ta r tózkodot t s le térdepel te tvén gyermekei t , ünnepélyesen 
igy f o l y t a t j a : »Átadom nektek ezen becses emléket , mely emlékez-
tetni fog benneteket anyá tok isteni képére ;« s miu tán még jó ideig 
ily ünnepélyesen szólot t hozzájuk , egyszerre mint felkelő nap emel-
kedik fel az istennő kíséretében az ég bol tozat jára s jótékony me-
leg sugaraival , vakító fénynyel á rasz t ja el ezen szép szigeteket, az 
egész földi vi lágot , melyen oly ö römes t t a r tózkodo t t , s melyre 
ezen tú l csak a távolból fog lepil lantani . 
A japáni ös m o n d a szerint ez az eredete ezen országnak s azért 
nevezte te t t el a felkelő nap országának . Ezér t ta r ta t ik oly tiszte-
letben ezen égi test, ezér t vezeti fel a japáni u ra lkodóház ősiségi 
fáját a n íp ig , u ra lkodó já t mindenkor a nap u n o k á j á n a k nevezvén 
el. Végre pedig ezért választot ták a b i rodalom czímeréül a napot , 
mely mint c h r y s a n t h e m u m virág ábrázol ta t ik , mi tu l a jdonkép nem 
más min t a nap képe min ia ture k iadásában. U j a b b időben azon-
ban a fehér nemzeti lobogón a napo t mint veres tüzes g ö m b ö t 
lát juk jelképezve. 
A monda ugyan megszakad ezek után, de a h a g y o m á n y o k 
hozzá teszik, hogy az istenek gyermekei nagy becsben ta r to t ták 
a t ük rö t , s hogy első teendőjük vala ezen Örökké emlékezetes 
helyen ol tár t emelni. Ezt semmi más sem díszítette, mint a tükör 
és et től jobbra-balra egy bambusz törzsből vágot t edény virágok-
kal. Az egészet pedig az idő viszontagságai ellen egyszerű k u n y h ó 
fedé fafalakkal és nád tetővel. E b b e n gyakorol ták Izanaghi gyer-
mekei naponta azon vallás-t iszteletet , melyre apjuk által taní t ta t tak 
s mely nemzedékről nemzedékre szállott át és megvan ma is. 
A tudomány is megerősí t i a hagyomány ezen tételeit , mer t 
tény, hogy már a 6-ik században Kr. sz. e. Japán sajá tszerű val-
lással birt , mely sehonné t sem hoza to t t oda be. Későbben valami 
6 századdal Kr. u : midőn Chinából a budhista-val lás hoza to t t át , 
ezen eredeti vallás megkülönböz te tése jeléül ezen chinai e rede tű 
elnevezést kapta »shinto vallás«, mi annyi t jelent, mint »az istenek 
szava.« 
Japán uralkodója , vagyis a Mikáde, eredeti leg csak az ere-
deti honi vagy sh in to vallásnak volt egyházi feje ; később azon-
ban ezen tu la jdonsága a budha vallásra is lön ki ter jesztve. De 
egyál ta lában meg kell jegyeznem, hogy ezen két vallás mindenkor 
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testvériesen fér t meg egymás mellett. Idővel egyes sectákra oszlot-
tak fel, annyi ra , hogy jelenleg 33 i lyent lehet megkü lönböz te tn i , 
de azért nem kell h innünk , hogy egyik k izárná a m á s i k a t ; ellen-
kezőleg egy és ugyanazon egyén több sectának is lehet tagja 
egyidejűleg. Ezen hallatlan val lás türelmen törik meg a keresztény 
hi t tér í tők minden fáradozása, mert ha sikerül is néha egy japáni-
nak megtér í tése , ez azért ősi vallásának is hive kíván maradni 
egyidejűleg. Kivételt képez az újkori felvi lágosodott japáni , kivált 
ha néhány évet E u r ó p á b a n vagy Amer ikában t ö l t ö t t ; ez már 
annyira felvi lágosodott , hogy ily kicsinységeken túlteszi magát , 
lejár tnak tekinti a pozit ív vallások korá t s a vallásnélküliségben 
találja a tökély ne tovább já t . Legalább ily e r edményre ju tot t azon 
japáni bizot tság működése , mely az új í tások eszméjétől vezérel-
tetve, néhány év előtt azért küldet t E u r ó p á b a , hogy mind a je-
lenleg dívó vallásokat t anu lmányozza át s azu tán ma jd kötelező 
és törvényesnek fogják behozni azt, mely Japánra nézve legczél-
szerűbbnek fog talál tatni . Részemről ezen dolgot koholmánynak 
ta r to t t am, de Japánban mint valót ha l lo t tam megerősí teni . 
Csak kevés benyomás létezik, melyeket összelehetne hason-
lítani ama benyomássa l , melyet akkor é rzünk , midőn hosszú ten-
geri utazás u tán végre fe l tűnni lá t juk a száraz földet és azon 
kikötőt , hol pa r t r a szállani szándékozunk . Mily kíváncsisággal és 
sóvárgással szemléljük a par tok vonalait és tájait , me lyek szeme-
ink előtt terülnek el ! S vajmi gyakran esik meg r a j t unk , hogy 
ezen első megpi l lantás reánk nézve nagy csa lódás ; mer t a való-
ság nagyon há t ra marad megelőzőink m e g n y e r ő utileirásai mögöt t , 
vagy el n e m éri ama eszményképet , melyet képze lődésünkben 
magunk elé t e r emte t t ünk ; Tapasz ta lásbó l m o n d h a t o m azonban, 
hogy nem így fog járni azon utas, ki a japáni pa r toka t éri el. 
Tökéletesen egyre jön ki akár Japán keleti vagy nyuga t i szélén 
köt ki, akár Nagasakiban akár Y o k o h a m á b a n . Bá rmer r e fordítsa 
pillantásait , m indenkor zöld dombokat , Nagasakinál magas hegye-
ket pillant meg, festői meredek pa r toka t , falvakat, melyek mint-
egy e lbújnak szép facsoportok mögé, melyeknek ágai egész az óceán 
hul lámaiba hajolnak l e ; azután pedig közelebb érvén, csinos kis 
nyara lókat , lépcsőzetesen elhelyezve a dombok lej tőin, rende-
sen kiépítet t r akpar to t elegáns kis házakkal , fehér várost zöld 
hegy tövénél . H a tiszta kék égen a nap sugarai is fénylenek, e kép 
bűvössé válik és teljes mértékben igazolja a tengerészek és uta-
sok lelkesedését, melylyel Japán iránt visel te tnek. Szemeinket gyö-
nyörre l tölti el a vidék bájteli hu l l ámza tos sága ; a gazdag és ha-
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ta lmas természet , a tá jképek nyá jas egymásu tán ja , mely minden 
kis zugból egy különvál t kis képet alkot, mintegy a néző Örö-
mére oda állítva, Anné lkü l , hogy képesek volnának az első pil-
lantásra részletezni ezen benyomás t , a japáni táj , lépcsőzetes rizs-
foldeivel, kék hegyeivel a há t t é rben , szétszórt kis házaival, me-
lyek félig bambuszba rej tvék, friss szini decorátió vagy kaczér mó • 
don rendezet t képtár hatásá t gyakoro l j a . 
Mindnyá junk előtt ismeretes, hogy a japáni nép szelid, ud -
varias, víg és gye rmekded , hogy te rmetökre nézve inkább kicsi-
nyek, de izmosak, hogy az alsóbb osztályú férfiak tes tböre a 
napsugarak következtében érczszinü, gyakrabban veres és kék szí-
nekkel tetovirozva. A férfiak egyál ta lán leborotvál ják elöl ha jaza-
tukat , a megmarad takka l pedig egy kis bóbi tát kötnek, mely há tu l -
ról felfelé fejÖk közepére hajlik le. Ruháza tok egy sötét selyem 
vagy gyapot köntös, télen nad rág is, gyapot har i snyák, szalma 
vagy fa s a r u k ; f ehé rneműt nem ho rd senki, még a nők sem, a 
vásznat nem ösmerik . 
A kikötő-városokban mind a gazdagabb , fe lv i lágosodot tabb 
japániak vagy hivata lnokok kivétel nélkül majd egészben majd fé-
lig az európai viseletet vették fel, mely igen roszul áll nekik s 
melyben nem érzik m a g u k a t kel lemesen. Sokkal á l lha ta tosabbak 
marad tak a nők, kik viseletükön nem vál toztat tak meg semmit 
Ösztönszerűleg érezvén, hogy menny i re ár tana az szépségüknek és 
kacérságuknak, mely rendesen e l ragad ta t minden u tas t . Nem le-
hetne ugyan azt áll í tani, hogy nagy szépségek, mer t h iányzanak 
a finom arcvonások s némelykor nagyon kife j lődöt t az a r c c s o n t ; 
de szépek a nagy fekete mandula alakú szemek, a mindenkor mo-
solygó száj, piros arczok s kecses kis mozdula tok . Dús fekete ha-
jazatuk két -három fejszor í tóban két tűvel díszesen fejük te te jén 
van megerős í tve ; r u h á z a t u k hasonlókép egy köntös , mely széles 
ö w e l van összekötve há tu l óriás csokorral. Mindezek azonban 
eléggé lá thatók a sok ra jzon , fényképen és legyezőkön, melyekkel 
egész E u r ó p a jelenleg el van özönölve. 
Sem toll, sem ecset nem adha t j a vissza kel lőkép a valósá-
got . A nélkül, hogy magunk ne l á t tuk volna, nem is képzelhet jük 
ezen egész népséget mozgásban utczáin, nyájasan mosolyogván egy-
másra , mélyen hajolván le egymás előtt . Addig, míg bajjal to-
longunk át valamely utcán, melynek kiváló t isztasága meglep, 
jobbra-ba l ra tekintvén s csak azt sa jnálván, hogy nincs száz sze-
münk , hogy még inkább felfalhassuk a tarka l á t v á n y t : az ember i 
hangok mora ja és nevetgélése közt a teherhordók ry thmikus éne-
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két hal l juk, kik hosszú bambusz rudakra felfüggesztve hordanak 
ládákat s más terheket athl i t icus vál laikon. Az izzadság csak ugy 
csurog le te tovi rozot t tes tükről , de ők is mosolyognak s rövid 
ál lomásaikon csevegnek és bókokat mondanak egymásnak. Es a 
csinos kis h á z a k ! ezeket is Ösmerjük, számtalanszor láttuk leáb-
rázolva s a vi lágtár la tokon valóságos nagyságukban kiállítva. De 
itt ismét csak azt m o n d h a t j u k , hogy ezek sem adnak kellő fogal-
mat a valóságról . O t t kell l á tnunk ezen házakat hazá jukban , 
valódi japániak által lakva. BeléjÖk kell bocsátani p i l lantásunkat , 
mi egyébként könnyű , mert az utca felé teljesen nyitvák. Szép 
bennök a világosság és árnyék vál takozó játéka, hiányzik minden 
bútor , a padló finom gyékénnyel van borí tva és a házakon át 
csinos kis kertek tűnnek elő törpe fácskákkal . Az utas előtt ezer-
nyi kis rejtély oldódik meg, oly nép életéből, mely kétség kí-
vül nevezetes cul turával bir. Vizsgálunk, Összehasonlításokat te-
szünk s u j rejtélyek előtt állunk meg. 
O lyannak , ki nem bontakozik ki teljesen európai ész járásunk-
ból, a japáni család mindenese t re magya rázha t l an talány m a r a d . 
Nálunk a nő körül csoportosul Össze a család, ö képezi annak köz-
p o n t j á t ; ö lelke a háznak. Mint élet társ , családanya, nevelöné, ö 
azon nélkülözhet len lény, mely nélkül család nem létezik. Japán-
ban, a család fogalma kiváltkép a faj fo lyta tásá t jelenti, s a férfi 
az, ki annak folytatója , egyút ta l egy ú j nemzedéknek alapí tója 
lévén, melyre át fogja ruházni az elenyészhetlen nevet és az ősök 
tiszteletét, — a férfi az, fiu és apa, kié a főszerep, ki a családot 
kizárólagosan képviseli. 
De siessünk megjegyezni , hogy Japán, dacára annak, hogy 
nem Ösmeri és idegenkedik azon elmélet től , mely a két nem egyen-
lőségét hi rdet i , mégis azon országa Ázsiának, melyben a nő állása 
legkevésbbé lealázó, mindamel le t t hogy igen alárendelt m a r a d . A 
budhis ta dogma megtagad ja tőle a l e lke t ; csak azon feltétel a la t t 
fog ú j ra születni, ha férfi alakot Ölt m a g á r a ; a nő a chinai meta-
physica szerint , a gonoszság elvének, a szé t romboló és feloldó ele-
mek megtestesülése. 
A japáni tö r téne tben azonban mégis szerepet já t sz ik ; több 
nevezetes császárné soroltatik fel, hösnék költönék, regényi és 
színpadi hölgyek, kik engedelmességük által váltak híresekké. A 
tör ténész és regényíró kevésbbé szól róla ugy , mint egy szabad 
és függe t len , mint inkább szenvedőleges lényről , melynek szerepe 
magá t alázattal vagy hősies e lszántsággal alávetni a férfi ha ta-
lomnak. 
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Mint kis leány, sokkal tökéletesebb nevelésben részesíttetik a 
köznépnél , sokkal kevésbbé k i te r jed tben a magas osz tá lyokban, 
mint nálunk a megfelelő körökben, írni , olvasni az egyszerű Írás-
jeleket, g i tá r t játszani, némely p a n t o m i m á t tánczolni, v i rágokat 
Ízléssel elhelyezni valamely edénybe , ezek azon ismeretek, me-
lyek a ház ta r tás ra fo rd í t andó gondoskodássa l , egy fiatal leány 
befejezett nevelését képezik. Az apai házon kívül, például mint 
szolgáló az emlí tet teken kívül, meg kell tanulnia az u tasokat 
szívélyesen fogadni , enyelgő hangon szólani hozzájuk s min-
den k ívánságukra ezen szóval »hi« mind já r t felelni , melyre 
bizonyára emlékezni fognak mindazok , kik valaha japáni fogadóba 
szálltak. Az erkölcstan az apai ha ta lom előtti üdvös félelemben és 
néhány szabályban pontosnl Össze, mikép kell eszélyesen élni. 
T u d j a , hogy mindenével a ty jának tar tozik , hogy egyedül ő rendel-
kezhetik felette ; azért nem is törekszik visszaélni azon szabadság-
gal, melylyel kivált a köznépnél bír. Bán ta t l ann l megy magányosan 
a t emplomba , és mi kiváltkép kü lönösnek tűnik fel e lő t tünk, a 
nyi lvános fü rdőkbe . Szemérme nincs felriasztva, mert legkevésbbé 
sincs elfogulva. Bizonyos, hogy a női e rény az ő fogalmai szerint 
sokkal inkább egy tökéhez hasonlí t , melyet megtar tan i kell, min t -
sem oly érzethez , melyet mocsoktól kell megóvni . Ezen töke az 
apáé a házasság előtt, ezután a fér jé ; s ezt beleegyezésük nélkül 
el idegeníteni annyi volna mint megraboln i a tu la jdonost . Annak 
beleegyezésével a cselekvény el lenkezőleg dicséretre méltóvá válik ; 
az apa és anya , ha szükségben vannak , e lárusí t ják leányukat , an-
nélkül, hogy a törvények ez ellen megjegyzés t tennének. Hiába 
tör téntek kísérletek ennek megszünte tésé re , a szokás marad t az 
erösebb. A regényekben sokszor ismétlődik az erényes és á ldozat-
kész szűz tör téne te , ki hogy a tyá t a n y o m o r t ó l megmentse , vagy 
vőlegénye adóságai t kifizesse, Önként rende l te magát alája ily szol-
gaságnak . 
Egy szép reggelen az apa t ud t á r a adja leányának, hogy vőlegény-
nyel b í r ; ezt némelykor látja, gyakran megesik, hogy más város-
ban lakik, tanul , do lgoz ik ; midőn végre állással bír, egybekelnek. 
A fiatal ember könyveiből és saját tapaszta lásából megjegyez te 
m a g á n a k , hogy bizalmat lansággal kell viseltetnie a nő iránt , kivált-
kép pedig sa já t feleségével szemben ; szelíden bánik vele, de bizo-
nyos távolságban tar t ja magától . Sem biza lmába nem vonja be, 
sem magán ügye ibe ; miáltal ez az első szolgáló szerepére ju t . 
Egy év elteltével a n y a ; ekkor azon nagyrabecsül t ki tüntetés-
ben részesül, hogy szemöldökeit l eboro tvá l ta t ja és fogait feketére 
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festheti ; gye rmeké t két, h á r o m évig is táplá l ja , addig, míg más 
következik. Szépsége az elsővel elhervad ; huszonö t vagy huszon-
nyolcz éves korában elvénült kecsnélküli t e remtés , ki anyai Örö-
mekre már nem tar tha t igényeket . 0 maga az ekkor, ki fér jének 
más nöt (»mékaké«) ajánl fel, egymásután egyet vagy ket tőt , férjé-
nek és urának vagyonához és jelleméhez i rányí tva . Ezek hasonlókép 
igényt tar tanak azon jogra, hogy bizonyos idő múlva fogaikat 
befeketítsék. Minden mula t ságban , ünnepé lyben , lá togatásban részt 
vesznek és rendesen jó egyetér tésben élnek a törvényes feleséggel. 
Japáni házban a szolgák száma nagy. Van kapuőr , férfi és 
nő cseléd, lovász, neve »bet to«, minden ló számára egy, ez fut 
a lovas előtt , a nélkül, hogy lélegzetét vesztené. Mindegyik ezen 
cselédek közül családos, gazdá jok fedele a la t t laknak, oly fo rmán , 
hogy minden vagyonosabb japáni egész kis népséget ta r t fenn . A 
polgárság foga lma itt nem. jelent elvesztett j o g o t ; a szolgával úgy 
bánnak s ö úgy tekinti magá t , mint a ház t a r t o z é k á t ; hiven ra-
gaszkodik u rához , kiváltkép a gyermekekhez , s nem átalja véle-
ményét k imondani , még anélkül is, hogy e r re felszóli t tatnék. Egy 
findsa théát té rden csúszva hoz , homlokával a földet érinti , ha 
rendeletet kap, de egy pi l lanat tal később élczet koczkáztat , mely jól 
fogadtat ik, vagy belevegyül egy víg beszélgetésbe a nélkül, hogy 
rendre u tas í t ta tnék . Egyál ta lán véve az egész társadalmi rangfo-
kozatban az alárendeltebbek sokkal szabadabban látszanak mo-
zogni tevékenységi körükben , mint a főbbek és nem is á lmodoz- ' 
nak arról, hogy ebből ki lépjenek. Szőrmen tében bánnak velők, mi 
szükséges, mer t a magasabb rangú sok tek in te tben alárendel t je i -
től függ. Oly országban, melyben a feladás általános, az úr jó 
hírneve, t i tkai, élete mindenkor cselédei kezében vannak. A sze-
líd bánásmód szükséges, söt mi több, a finom életmód szokása. 
Nem egy utastól volt a lkalmunk hal lhatni , hogy Japán a 
gyermekek paradicsoma. Az ö látásukon derü lnek ki a legkomo-
rabb arczok, édes any juk csak nekik él. EltÖk első napjá tó l oly 
köntösbe öltözvék, milyent egész életükön át hordanak, nem is-
merik a bepólyázás kínjait és kisded tagja ikkal szabadon eviczkél-
nek. Hét éves korukban játék közben tanul ják meg az ábéczét , 
járnak azután az iskolába. Egyidejűleg verik beléjok a nyelv-
tan alapszabályai t , valamint azon tanokat , melyek él töket vezére-
lik : a büszkeséget és halálmegvetést a »samurai« vagyis nemes 
fiába ; a nagyok iránti engedelmességet és az alárendeltség szere-
tetét a pro le ta r ius g y e r m e k é b e ; míndnyá jokba egyaránt az udva-
riasságot, annak formáit , egy udvarias tá rsada lom egész kátéját . 
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Főfogla lkozásukat képezi a játékok minden neme. Az utczák 
telvék, különösen a templomok bejárásainál , játékokkal és édes-
ségekkel , melyek nekik szánvák. A házak küszöbe előtt raké tákkal 
já tszanak, mindenféle alakú pap i ros -sá rkányoka t röpítenek légbe 
a lovasoknak nagy boszuságára . Elözönlik az utczákat , melyekben 
szüleik szabadon engedik fu tkosn i s minden pi l lanatban kényte len 
a »betto« vagy fu tá r karjai közt a ló lábai alól elragadni őket és 
gyengéden tenni le a j ta juk küszöbe elé. 
Az év nagy ünnepei közt ke t tő ünnepeltet ik meg az ö tisz-
t e l e t ö k r e : a harmadik hónap harmadik napja a leányok, és az 
Ötödik hónap ötödik napja a fiúk tiszteletére. Az első alkalmával egy 
sereg bolt megtelik kaczéron felöl töztetet t babákkal , melyek a fia-
tal »musmé« vagy leányoknak szánvák, kik fér jhez mene te lükkor 
elviszik magukkal ház ta r t á sukba , hogy gyermekeiknek adják át . 
A második ü n n e p k o r minden polgár , kinek az elmúlt év fo lyama 
alat t fia született , a j ta ja előtt hosszú bambusz - rúd ra pap i rosból 
készül t hala': tüz fel. A levegő megszoru l a hal szájában, felda-
gasz t j a és a levegőben lengeti . Az ábrázol t hal rendesen a p o n t y , 
mely hatalmas farkcsapással úszik a folyókon felfelé, s jelképezi 
az erélyt , mely a fiatal embernek kívántatik, hogy az élet nehéz-
ségeit leküzdje. 
A mint egy kis japáni járni tud , azonnal megtanul ja , m in t 
kell hordoznia fiatalabb tes tvérei t . Az anya gyengéden felnyi t ja 
há tu l ró l a kis gyapot köntös t , belecsúsztat ja a babyt , megszo-
r í t ja az Övet és Isten nevében ú tnak ereszti őket . Az idösbiknek 
kötelessége vigyázni, hogy csak előre essék kezeire, nem pedig 
há t ra a kis gyerekre . Egészben véve a gyermekek , noha n a g y o n 
ron t j ák és nagyon hízelegnek nekik, semmivel sem többé vagy 
kevésbbé kiál lhatat lanok, mint bá rho l m á s u t t ; sokkal t isz tábban 
t a r t a t n a k , mint E u r ó p á b a n a népnél; de piczi kis szemeikkel, 
d u z z a d t vonásaikkal és különösen ruháikban a mi szemeink előt t 
úgy tűnnek fel, m in t nem gracziosus lények, noha helyesek s 
tel jesen porczellán bábukhoz hasonl í tanak, kivált ha fel vannak 
czifrázva, mert ekkor behintik a rezukat r izsporral s orczáikat és 
a jka ika t veresre festik. 
Mi, kik már ezer év óta E u r ó p a szívében lakunk, czivilizált 
népek közepette, m á r rég elfelej te t tük őseink hajdani tanyái t , a 
sá t ra t , s annyira hozzászoktunk m á r a köböl és téglából szi lárdan 
épí te t t házakhoz, hogy ezen foga lom alatt »ot thon« már nem is 
képze lhe tünk m a g u n k n a k mást , m in t egy gondosan elzárt helyi-
séget , melyben sem a szél rohamai , sem az idő viszontagságai 
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nem érnek, s a kinn fe lmerülő za j t is alig hal l juk meg. A j apá -
niak, kiknek ősei szegény halászok voltak, kik mindenkor szige-
teik szélén a tenger mentében ma jd itt, majd amot t laktak, ma 
is még csak azt követelik házaiktól , hogy ideiglenes menhe lyü l 
szolgáljanak nekik az eső és idő viszontagságai ellen. N é h á n y 
czölöp, melyeken nehézkes tető nyugszik, a p r ó léczekböl, vagy 
papirosból készült oldalok, melyek ide s tova to lha tók , ime a japáni 
ház, a mikádóétól kezdve az utolsó t e h e r h o r d ó é i g ; ideiglenes haj -
lék, melyben ri tkán tör ténik meg, hogy ugyanazon ember kezd je 
és végezze életét, me r t rendes körü lmények közt egyszernél t öbb -
ször ég le, egy emberé le t lefolyása alatt. O t t nincsenek szokás-
ban összejövetelek bará tságos tűzhely körül , tüzes parázst t a r ta -
nak broncz vagy porczellán edényekben , d ideregve melegítik eze-
ken félig elfagyott t ag ja ika t és gyú j t j ák meg kis pipáikat . Hiányzik 
a családi élet elzárt bensösége, mer t a ház egyik végétől a má-
sikig át lehet hallani m i n d e n t ; azt lehetne m o n d a n i , hogy a házi 
ú r úgy van, mintha fogadóban volna s úgy is viseli magát , mint 
egy u tas . Nem ösmeri , de nem is sejti ama kegyeletet , melyet a 
családi életnek kölcsönöznek a régi falak, melyek közöt t őseink 
éltek, az avult b ú t o r o k , melyeket ők használ tak. Ősei az cß szá-
mára nem alapítottak semmit , ö sem fog alapí tani semmit utódai 
számáia . Ha maga körül némely ereklyét, vagy némely emléket 
tart meg, ezt csak úgy teszi, mint midőn valami utas táskájában 
visz el egy arczképet . Misem idézi elő ezen táborszerű lakások-
ban ama jótevő visszahatást , melyet nálunk a tűzhely l angyos 
légköre a lélekre és érzékekre egyarán t gyakoro l . A gyengéd 
érzelmeknek egy egész lánczolata megy így veszendőbe náluk oly 
közeg h iányában , hol azok ki fe j lődhetnének. Alig leszünk képesek 
elhinni, hogy nem ismerik a kézszorí tást , sem pedig a gyengéd 
érzelmek legbensőbb kifejezését — a csókot. 
Nem bir tudomássa l ezen fontos kö rü lményrő l »A csók 
könyve« szerzője, Dengi János, mely monograph ia csak az imént 
jelent meg és bevezetésében azt mondja." »Nincs egyén a világon, 
kinek a csókról t udomása ne volna ; — eredetére nézve egykorú 
az emberiséggel , me r t lehetetlen bármilyen időbeli ember fa j t is 
képze lnünk, melyre születése legelső perczeiben a szülői csókok 
ne ha to t tak vo lna« ; mer t fö ldgömbünk egy te temes részét lakó 
népek, a chinai, japáni , maláji népfajok a csókot nem ismerik s 
csak mint beviteli czikk külföldiekkel szemben fordu l elő. 
Nincs rendesebb dolog, mint a japániak szokásai. Reggel 
mindenki hideg vízzel mossa meg fejét, szappan t , fogkefét és fog-
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por t használnak, egy adag, vízben főtt rizst nyelnek el néhány 
darabka besavanyí to t t zöldséggel s mindenki azonnal dolga után 
lát s közbe-közbe r á g y ú j t kis pipájára , melyet pár szippantással 
szí el. Dél tá jban m i n d n y á j a n haza térnek s ismét, va lamint este, 
rizs j á r j a ; kis csészékben halavány theá t isznak czukor és tej 
nélkül, hústól azért t a r tózkodnak , mert a lé lekvándor lásban hisz-
nek. Mind ezen étkezéseknél mindenki magában eszik, földön ül-
vén a szép gyékényeken , mindenki előtt egy kis négyszegletes , 25 
cent imeternyi magas veres Iák zsámoly áll, melyen ízletesen van 
az egész kis ebéd e l r e n d e z v e ; evő eszközöket nem haszná lnak , 
ezeket két kis fa-pálcza póto l ja s egv porczellán k a n á l ; szájtör-
lőjük papiros. Az asztal ismeret len. Egy leányka jár a vendégek 
körül , egyik kezében tál, a másikban nagy fa-kanál s minden pil-
lanatban megtöl t i a csészéket rizszsel, úgy , min t nálunk a kenyere t 
szokás uj i tani , de hiszen ez pótolja annak helyét. A nők csak 
az első népnél szoktak a férfiakkal egyidejűleg enni. Ünnepélyek 
alkalmával saki- vagyis r izsből készült pálinka is szolgáltat ik fel-
melegítve piczi kis porczellán csészékben; az üveget nem ismerik. 
Ekkor ezután oda hivatnak az asszonyok és leányok, kiknek gi 
tár alakú hangszeren »biva« kell játszaniok s ehhez énekelni . 
Az estét komorrá teszi a hiányos japáni világítás, füs tölgő 
gyer tyák szomorú és kétes világot v e t n e k ; jelenleg divatba 
jön a pe t ro leum lámpás. Kilencz óra t á jban azt jelentik, nogy a 
fü rdő kész, azaz hogy a ház valamelyik sarkában elhelyezett fa-
kád meg van töltve З2. vagy 36. fokú meleg vizzel. R ö g t ö n min 
denki oda siet s egymásután ugrik bele a kádba. Segényebb em-
berek a községi fü rdőbe kénytelenek menni . Végre tiz ó rakor 
a gyertya egy nagy négyszegletes papi ros- lámpás által helyettesí t-
tetik, melynek közepében olajban úszik egy kis mécs. Ilyen éj-
jeli lámpás minden alvó mellé á l l í t ta t ik ; nyáron egy nagy szú 
nyoghálót akasztanak fel a kis szoba négy sarkába, a fö ldre két 
vékony p a m u t madráczot ter í tenek, melyek egyike az ágy , másika 
a takaró, egy kis henger alakú deszka tétetik a nyak alá vánkos 
gyanánt , nehogy a szép f r isura szenvedjen a fekvésben s az egész 
ház mély á lomba szenderül . Ilyenek a japániak szokásai , igy 
élnek az elsőtől az utolsóig, s ezen é le tmódhoz kell a lmazkodni az 
utasnak is, ha Japán bensejében vándorol . 
Oly egyszerű, oly igénytelen a japáni életmód, hogy ennek 
következtében nincs n y o m o r ú s á g s az egész országban alig talá-
lunk néhány koldust elvétve az országút szélein. Oly országban , 
hol az élet oly könnyű és egyszerű , nincs meg a vagyon és meg-
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élés feltételei közt azon különbség , melyet másut t észlelünk. A 
gazdag kereskedő nem táplá lkoí ik máskép, mint az u to lsó teher-
ho rdó ; a szoros ér te lemben vett fényűzés nem létezvén, senki sem 
n y o m h a t j a agyon szomszédjá t jóllétének és gazdaságának kitárása 
alat t . Mindenki könnyen szerezheti meg magának a szükségest , 
kivéve ha munkaképte len ; kevésre van szüksége, nincs oka arra 
i r igykedni , ki a nyilvános ünnepélyekben vesz részt , me r t ezek 
ingyenesek, vagy pedig azokra , kik zarándoklásra indu lnak , részt 
vehet ezekben mindenki , valamint közös a nap verőfénye, melyben 
sütkérezni szeretnek. 
Nem létezik nép, mely inkább szeretné a példabeszédeket , 
mondáka t , meséket, mint a japáni . H a valamire megjegyzés t 
akarnak tenni vagy másnak leczkét adni , rögtön ezen legha tásosabb 
szerhez folyamodnak з a mennyiben eml í tem, mily kevéssel éri 
be ezen nép, szabadjon nekem is egy kis mesét e l m o n d a n o m , 
melyet Japánban akkor ha l lha t tunk , ha valaki sorsával nincs meg-
elégedve : I 
»Volt egyszer Japánban egy szegény k ő f a r a g ó ; egyszerű 
napszámos egy k ő b á n y á n ; munká ja nehéz volt, sokat dolgozot t , 
alig keresett magának valamit és nem volt megelégedve sorsával. 
« O h ! bárcsak oly gazdag lennék, hogy egy napig kipihenhessek, 
k inyuj tózkodhassam és lágy selyem köntösbe t aka r jam magamat« ! 
Ez vala óhaj tása, melyet égfelé küldöt t . Egy angyal fel-
fogta. 
»Legyen meg óhaj tásod« mond az angyal . És rög tön gazdag 
volt, szép gyékényen nyugodo t t , és selyem köntösbe volt ruházva . 
Megtör tén t ekkor, hogy a császár vonul t el háza e lő t t . Előt te 
gyalog és lóháton apródok jár tak, u t ána pedig fényes kiséret, lo-
vagok és szolgák, kik a császár feje felett nagy n a p e r n y ő t ta r to t -
tak kitárva, mely csak ugy csillogott a sok aranyozás tó l . 
»Mire való nekem gazdagságom,« morog e m b e r ü n k , ha nincs 
jogomban fényes kísérettel kimenni és fejem felett a rany naper-
nyőt hordoz ta tn i ? Miért nem vagyok én a császár ? 
»Azzá leszesz,« feleié az angyal . 
Es valóban császár let t . Előt te és u tána lovagok nyargal tak 
és feje felett ki volt tá rva az a ranytó l csillámló nape rnyő . 
A nap azonban fo r ró sugaraival , melyek a poros országúton 
visszaverődvén a szemeket nagyon fárasztot ták, kiszárítá a vidéket. 
»Ugyan nagy előny császárnak lenni, kiált fel, midőn a for-
róság az ember t e lnyomja és a nap nem szűnik meg hata lmát 
ra j ta gyako ro ln i ! Napnak lenni, ez már más dolog volna !« — »Nézd 
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c s a k ! meg vagy elégedve?« kérdi az angyal. Mer t nappá válto-
zot t át és fényes sugaraival mindenhová sü tö t t . És kiégeti э 
füveke t és megba rn í t j a a fejedelmek arczait e fö ldön . 
Rög tön azonban egy felhő helyezkedik el közéje és a föld 
k ö z é ; ezen felhő visszautasí t ja a nap sugarai t és megakadá lyozza , 
hogy a földet é r jék . 
»Ez mégis erős, kiált fel a nap , egy felhő képes ha ta lmam-
nak e l lentá l lani ; akkor jobb lenne, ha felhő volnék.« 
»Legyen meg az is!« mond az angyal. 
És rögtön megtör tén ik az átvál tozás, és az ú j felhő büszkén 
helyezkedik el a nap és föld közé és gyönyörre l fogja el annak 
sugara i t oly annyi ra , hogy a földet kizÖldelni lát ja árnyéka a la t t . 
Azután nagy cseppeket ereszt le a vidékre, esőt, záport , oly 
mér t ékben , hogy a patakok ki lépnek medreikből és a folyók ki-
á radnak és elözönlik a vidéket. 
Semmi sem állot t ellent már a viz á r j á n a k ; csak egy szikla 
ura lkodot t felette tel jesen mozdula t l anu l . 
»Tehá t egy szikla szab nekem törvényt , — mond a felhő, — 
szeretnék szikla lenni .« 
»Azzá leszesz,» feleli az angyal . 
S íme kopár , mozdula t lan sziklává változott át , érzéketlen a 
nap sugara i iránt, közömbös neki az eső és a hul lámok rohamos 
lökései. És mégis észre vesz lábainál egy szegényes kinézésű em-
ber t , alig van öltözve, de vésüvel és kalapácscsal van felfegyverezve ; 
és ezen ember , eszközeinek segítségével e l ragad tőle ütésről 
ü tésre egyes da raboka t , melyeket azután épüle tkövekké farag át. 
»Mi ez? — kiált fel a szikla. — Egy ember bír felettem azon 
ha ta lommal , hogy tes temből da raboka t rántson ki? T e h á t gyengébb 
volnék nálánál ? Akkor okvetlen szükséges, hogy ezen emberré 
legyek ! 
»Legyen meg aka ra tod !« m o n d j a neki az angyal . És ismét 
átvál tozik azzá, a mi ha jdan volt, szegény kőfaragóvá , egyszerű 
bánya munkássá . M u n k á j a nehéz vala, sokat do lgozo t t és keveset 
kereset t , — de sorsával meg volt elégedve. 
Bámula tos , mily sajá tszerű babonás nézetek lepik el a japáni 
népet . T ö r t é n e t k é p kisér tetekről és gonosz szel lemekről folyvást 
nyug ta lan í t j ák . Komolyan hiszik, hogy sárkányok léteznek, melyek 
a tengerek és tavak fenekén t a r tózkodnak , s elnyelik a vigyázatlan 
úszóka t . Előt tük a földrengések nem egyebek, min t ily földalatti 
szörnynek , mely Nippon birodalma a la t t ta r tózkodik , görcsös mozdu-
latai. De soká nem végeznők, ha felsorolni akarnánk ezen népregék-
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böl , melyek oly mytholog iának töredékei t nyú j t j ák , mely ma inap fel 
n e m található. Mind nyug ta lan í tó jelleggel b í r n a k ; mind azon esz-
méből indulnak ki, hogy az elemek Összeesküdtek az ember ellen, 
s részemről csakis Mitford »Tales of Old Japán« című m u n k á j á r a 
u ta lha tok , mely ilyenek igen tökéletes és becses g y ű j t e m é n y é t 
ta r ta lmazza . 
Ha társadalmi szokásaik gyengédségét és az udvar iasság 
nálok dívó alakzatai t lá t juk, azt hinnők, hogy igen tá rsa lkodók, s 
nagy mértékben keresik a társas világ élvezeteit . Pedig az nincs 
igy. A japániak csak akkor lá t ják egymást , ha dolguk van, politi-
kai vagy kereskedelmi é rdekeket kell megvi ta tn iok. Ünnepé lyes 
lá togatásokat is csinálnak egymásnak bizonyos évszakokban, külö-
nösen az év első napján . A nép még ma is megta r to t t a azon 
feudál is szokását, hogy elöjáróinál tisztelkedik és a jándékoka t hoz 
nekik. De összejöveteleik közt nincs semmi, mi hasonlí tana a mi 
bál ja inkhoz, estélveinkhez, szóval társas Összejöveteleinkhez. Az 
előkelők gyanakvók, magányban élnek, szolgák által környezve , 
rangtársa ik tó l elválasztva. A nép Örömest foglalkozik az utcza és 
f ü r d ő ple tykáival ; másut t nem szokás találkozni, mert korcsmák 
nincsenek. A nők mozgékony szelleme és termés2etes kaczérsága 
csak kisebb mér tékben gyakoro lha tnak élinkítö hatás t , mer t oly 
o r szágban , hol a nőnem alárendel t szerepet visz, valódi társas 
élet nem fejlődhetik ki. Az udvar lás nem létezik, egész szerelmi 
szó lásmodorunkra csak válvonítással felelnek. A szerelem csak 
az érzékeknek heves felindulása és még akkor is, ha szenvedélylyé 
válik és regények tá rgyá t képezi, mindig ott veszi kezdeté t , hol 
ná lunk végződni szokot t . 
Ismerik ezen szenvedélynélkül i lények a zajos mula t ságok 
kicsapongásai t is. Összegyűlnek és elmennek valamely t h e a h á z b a ; 
»sakit« rizspálinkát, zenészeket és tánczosnékat hozatnak s pokoli 
l á rma közt töltik az egész é jszakát . 
Az évszakok külonfélesége szerint vál toznak azon helyek, me-
lyekre a japáni nép mulatni szokot t eljárni. Minden nagyobb város 
környékén nagy számban léteznek ily mula tó helyek s igen ter-
mészetes dolog, hogy Yedo, a főváros körül találjuk a legszeb-
beket . 
Nem hiába váltak híresekké a japániak mint kertészek ; nincs 
nép , mely annyira gyönyörködnék a növényekben, mely oly anny i ra 
viselné gond juka t , szeresse a szép kerteket és rögtön azzá változ-
tasson át minden kis zug helyet , oly annyira , hogy ezen ügyessé-
gük méltán képezi a japáni művésze t egyik lényeges ágát . Nemcsak 
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hogy a vagyonosok házai kertekkel környezvék , de nem létezik 
oly szerény k u n y h ó , melynek kÖszÖbét vagy u d v a r á t valami szép 
kis fácska ne díszí tené, vagy belsejét valami virágos edény ne 
ékítené. Minden kedvencz növénynek megvan hírneves tenyész-
helye, melyre annak virágzásakor számtalan lá toga tó Özönlik. S 
ezek azon mula tóhe lyek , melyek Yedót környez ik . Kora tavasz-
szal a szilvafák v i rágzanak , valamivel később a virágzó cseresz-
nyefákhoz szokás elsietni, majd pedig követik ezeket a kaméliák 
és azaléák. Reggel tő l estig telvék ezen ker tek minden ko ra és 
nemű sétálókkal, kiknek fogadására csinos, bambuszbó l épül t s pa-
piros lámpásokkal felczifrázott kis házak á l lanak . Csinos felpipe-
rézet t leánvkák szolgálnak ezekben theá t , s ü t e m é n y e k e t ; elárusí t ják 
a virágzó növényt , zenélnek ; szóval vígság, ö röm és gondta lanság 
képe tárul fel e lő t tünk . Jun iusban itt a glyczisniák és irisek idénye, 
melyek kivál tkép kedvelt növények. Még mos t is szemeim előtt 
lá tom a szép kis ker te t , mintha csak ép előbb t é r t em volna vissza 
onné t . 
G y ö n y ö r ű napos idő ura lkodot t Yedo városa felett. A lég 
oly tiszta volt, h o g y a legtávolabb hegyeket is m e g p i l l a n t h a t t u k ; 
a Fus iyama havas bércze csak ügy csi l lámlott a nap sugarai tól , 
melyek vakító fényükkel áraszták el az egész várost . 
Yedó városában látni ugyan h in tóka t , sőt néhány bérkocsi is 
kapható , de a leginkább használ t közlekedési eszköz az úgyneve-
zett »dsiuriksa.« Ez egy egészen kicsiny ké tke rekű kis h i n t ó ; ké-
nyelmesen csak egy személy ü lhe t benne . H ú z n i ezen kocsit egy 
vagy két ember szokta, kik alig vannak ruházva s oly k i tűnő 
tüdővel birnak, hogy egy óra alatt egy fö ldra jz i mér t fö lde t szok-
tak futni . így szokás utazni az egész ország belsejében is és nem 
egyszer tö r tén t meg r a j tunk , hogy u g y a n a z o n emberek egy nap 
7 vagy 8 mér t fö ldnyi távolságra húztak el. 
Ily kis kocsikra ülünk s a népes u tczákon át oly gyorsan 
ha j t unk ki az óriás ki ter jedésű városból , a m in t csak embere ink 
futni b i rnak. 
E lhagytuk m á r az utczák házsorai t , zöldségker tek és rizsföldek 
közt vezet u t u n k , temérdek kis csa tornán kell á tha ladnunk , még 
Amste rdam körül sincs példásabb kerti gazdaság , mint itt. Sokan 
mennek ki velünk egyidejűleg, a híres i r is -ker thez, melynek neve 
Hovikir i , vagyis á roká tvágás ; mások meg jönnek vissza onné t jó-
kedvvel, csevegve, nevetve s mindenki kezében t a r t egy hosszú kes-
keny csomagot . Nádlevelekbe gondosan be t aka r t i r is-bimbók ezek ; 
emlékül hozza haza mindenki csa lád jának , vagy házi is teneinek. 
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Végre a ker thez é rünk . S ű r ű bokrok közt keskeny kis ú t o n 
ha to lunk belsejébe, hol rögtön egy tekervényes tó par t ján bámulva 
állunk meg. Az egész kert nem n a g y ; a tavon sok kis sziget 
fekszik egymás közt és a par tokkal kis hidakkal összekötve. O t t a 
kis házak, kígyózó utacskák, tö rpe fácskák, — de csodák csodája , a tó 
fenekén nem víz, hanem csupa virágzó iris. Virágkehely v i rágot 
ér, itt a violák, ot t a rózsaszínűek, amot t a kékesek és fehérek , 
mind szinek szerint osztályozva s e l rendezve, hogy távolról úgy 
tűnnek fel nekünk, mint a hul lámok. Csak úgy tolong a sok 
néző a keskeny utakon, mu la tnak , zenélnek a theaházakban s 
mindenki gyönyörködik a szép lá tványban . 
Késő őszig tar tanak ezen mula tságok, míg kemény fagyok 
jönnek, melyek megölik a v i rágokat és a japániakat házaik bel-
sejébe szorí t ják, s még ott is bámula tos béketűréssel és ki tar-
tással ápolgatnak néhány kis növényt vagy tö rpe fácskákat. A ter-
mészetnek szánt ily nagy mérvű tisztelet sem a divat do lga , 
sem pedig mesterkél t lelkesedés, hanem egy a fajjal veleszületet t 
belső ösztön. 
Csak kevés éve annak, hogy az utas, ki Japán par t ja in kö-
töt t ki, rögtön azt képzelhette, hogy valami korai századba helyez-
te te t t át . A pánczélokba vér tezet t és lándsákkal felfegyverezett ka to-
nák, a festöileg öl tözöt t lakosság, a daimiók, vagyis herczegek fényes 
kísérete, munkás czégek körmenete i , éjjeli örök, szóval a kül lá tsza t 
és jelmezek, va lamint a társadalmi szerkezet, minden a mi közép-
k o r u n k r a emlékeztetet t . Ma azonban ezen sajátszerű műve lődés 
már elenyészik. De nem szükséges igen messze beha to lnunk a külső 
látszat alá, hogy ismét megta lá l juk azt a tö rvényekben , szoká-
sokban és vallási érzelmekben. Legkiválóbban szemlélhet jük ezt 
a népnél , mely eredetiségét megta r to t t a s minél jobban h a t o l u n k 
az ország bensejébe, annál inkább látjuk régi szokásaihoz hiven 
ragaszkodni . 
Örökké emlékezetesek fognak maradni az 1867 — 70-diki évek 
a japáni t ö r t é n e t b e n ; uj ha ta lom lépett a régi he lyébe ; oly for ra-
da lom, mely szinte végenyészet tel látszott fenyegetni az á l lamot , 
m a j d n e m összeütközés nélkül ment végbe és a régi a lko tmánynak 
már csak romjai maradtak fenn. De a politikai á ta lakulások, bár-
mily teljesek is legyenek, még sem képesek egy nap alatt megvál -
tozta tni egy nemzet jellemét, szokásait . A ko rmányok vál tozékony 
alakja alatt egy változatlan elem létezik s hasonló az oczeán mély 
rétegeihez, melyeket a felület háborodásai nem képesek felzavarni . 
Ezen általános törvény alól Japán sem volt képes magát k ivonni 
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és az e l tűnt ko rmánya lka to t túl é ln i ; a polgár i társadalom, mely 
azt hordoz ta és annak s u b s t r a t u m á t képezte , nem függ az uj kor-
mányalka t tó l sem, hogy azt mintegy vesző csapással rög tön vál-
toztassa át , m e r t ily á ta lakulások hosszú időt igényelnek. A család, 
a testület , a község alkata teljesen ugyanaz marad s nagyon is 
áb rándos vállalat volna azt megvál tozta tni akarni , anélkül , hogy 
számvéte tnének a megál lapí to t t szokások, u ra lkodó érzelmek, év-
ezredes előítéletek. A tö rvényhozónak csakis óvatos kézzel szabad 
hozzá nyúlnia ezen tá rsada lmi tö rvényekhez , melyekbe egy nemze t 
belé fekteti minden érzüle té t . Ezen téren b izonyára minden vál 
tozás végzetes, melyet nem kisér egyide jű leg hasonló vál tozás a 
gondolkozásban is. 
Hogy egy nemzet mindenek előtt ö n m a g á t csodálja ; hogy sa-
ját tu la jdonsága i t első sorba helyezi s a többi népeknek erényei t 
a második sorba veti vissza, oly szabály, mely kivételre még nem 
talált. Rég el ismert tény, hogy a nemzetek felváltva haladnak egy-
más élén, de azér t mégis ha j l andók mél ta tni ama m á s o d r e n d ű tu-
la jdonságokat , melyeket kü lönösen egymásban elösmernek. Az an-
gol jobb szereti a maga flegmáját, de azért megtapsol ja a f ranczia 
é l énkségé t ; az olasz pezsgő hevessége moso ly ra indít ja a posi t iv 
n é m e t e t ; daczára annak mindnyá jan mégis ugyanazon költők mellei t 
tudnak lelkesülni , ugyanazon mes te rmüveke t bámulják meg s en-
nek oka egyszerűen az, hogy a vallási, politikai és erkölcsi hi tnek 
egy bizonyos közösségével birnak és hogy különféle utakon ugyan , 
mégis a szépnek és jónak ugyanazon eszménye felé törekszenek. 
Máskép van azonban a dolog, midőn nem csak két nemze t , ha-
nem egyút ta l két faj áll egymássa l szemben ; midőn két egymástó l 
teljesen kü lönböző faj lép ér intkezésbe, melyeket egész tör ténet i 
mul t jok választ el egymástól . Ezek még a jónak *és rosznak fogal-
maiban sem képesek megegyezni . Itt az őszinteség erénynek tar-
tatik, amot t e g y ü g y ü gye rmekes ségnek ; itt a férfi dísze a h u m a -
nitás és nagyle lkűség , amo t t a kér le lhet lenség és érzéket lenség. 
Az, mi az egyik előtt e rény, a másik előtt gyöngeség . Az ö hőseik 
e lőt tünk szörnyeknek tűnnek fel, holott ők a mi jeleseinket gyá-
váknak ta r t ják . 
Igazat szólva azon kép, melyet jelenleg Japán társadalmi vi-
szonyai nyú j t anak , sem nem szép, sem nem m e g n y u g t a t ó . A nem-
zetek életében, úgy mint az egyes ember fej lődésében, e lőfordul 
oly időszak, mely a gye rmekkor bájai t már elveszté, holot t a fér-
fikor tu la jdonságaival még nem bír . Az ily átváltozási korok, me-
lyek távolról fényeseknek látszanak, midőn a tör ténet tesz róluk 
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emlí tést , közelről tekintve a kor tá rsak szemei előt t sok zavart és 
e l lenmondás t tün te tnek fel. A mi volt, már nem létezik, és még 
nincs meg az, minek lenni kellene. 
Japán jelenleg csak halomra dől t romokat m u t a t fel, melyek-
ből még nem látni felemelkedni az uj épületet . A reformátor tü-
re lmet len kézzel szét töri azt, mit megjaví tania kellett volna, kény-
uri rendszabályok a lkalmazta tnak szabadelvű szándékkal és t e rmé-
szetesen homlokegyenes t czél ellen haladnak ; a vakmerőséget 
csüggedés követi, egyébként ezek rendes következményei oly for-
r ada lomnak , mely felülről jön. 
Keleti nemzeteknél ily válságok egészen sa já t lagos t ünemé-
nyeket hoznak elő, mi onnét e red , hogy keleten a szokások a 
törvényekkel sokkal szorosabban kapcsolvák össze, mint n y u g a t o n , 
ezekről szólani azonban már nem mai felolvasásom feladata. 
D R ^ Z I C H Y Á G O S T . 
Hazánk a magyar földrajzirodalomban, 1874-1878. 
O t év elég időnek látszik a r r a , hogy k i tűn jék , fo lyamában 
az i rodalomnak melyik ága i ránt érdeklődik a közönség leginkább ; 
mer t nagyon közel áll a föltevés, hogy az írók l egnagyobb kedvvel 
mégis azon szakokat ápolják, melyek iránt az olvasók f igyelme, 
rokonszenve már fölébredt , melyek tuda tába ékelődtek és melyek 
úgy szólván vérébe mentek á t , vagy legalább összefüggnek a 
gyakor la t i élet ap ró kívánalmaival. Kerekszámmal 5ooo-re t ehe t jük 
az 5 év alatt magya ru l megjelent müvek összegét , 200 ra a tisz-
tán földrajzi t a r ta lmú könyvekét . Ez utóbbi tehá t 4 % - o t képvisel, 
a mi nem egészen törvényes kama t . Nem volna sok akkor sem, 
ha az egyedül hazánka t ismertető munkákra szor í tkoznék ; azon-
ban ezen t u d o m á n y egész körére kiterjed az s magába foglal ja 
még a tankönyveket is. Hova sülyed ez a százalék, ha a Magyar -
o r szágra vonatkozó monograph iáka t t ek in t j ük ! H a külön válo-
ga t juk azon könyveket , melyek csupán az anyaföld térbeli viszo-
nyai ró l akarnak bennünke t tá jékozta tn i . Hazánkró l nincs egy, az 
ú j a b b felfogás igényeinek teljesen megfelelő á l ta lános le í rás ; e t h n o -
g raph iánka t csak imént alapította meg egy ember nagy buzgalma ; 
e thnologiának hí re-hamva sincs, hegy és vízrajzaink elszigeteltek, 
égha j l a t t anunk csak adatokat g y ű j t s általán minden téren észre-
vehetni azt az aggoda lmat , melylyel a rendszeres feldolgozásra 
gondo lnak . Csupán Magyarországra vonatkozólag magyarúl meg-
jelent : ^  
Ál ta lános l e í rás . 18 mű 9 köte tben és 10 füze tben . 
Útle í rás . . . . 3 » i » 2 » 
Népra jz . . . . 2 и i » i » 
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H e l y r a j z . . . . 38 m ü 12 köte tben és 29 füze tben . 
Hegy- és vízrajz 12 » 1 » 11 » 
Égha j l a t t an i . . 6 » 1 » 5 » 
T o r t . fö ldra jz . 12 » 2 » 10 >» 
T é r k é p . . . . 10 » — » 10 » 
Összesen 101 mü 27 köte tben és 78 füze tben . 
A földrajz i rodalom terén 5 év óta megjelent m u n k á k n a k 
fele tehát hazánkkal fog la lkoz ik ; de földrajz i érdeküek a követ-
kezők is, melyekre tehát figyelmet kell fo rd í t anunk : 
Tör téne t i he lyra jz . . . 47 mü 11 kö te tben és З7 f üze tben . 
Helyhatósági je lentés . 
Te rmésze t t an i viszony 
Gazdasági á l lapotok . 
Egészségügy 
Folvóiratok . 
11 » r 10 » 
к З9 » 7 i'4 » 
20 » i3 12 » 
. 12 » 2 10 » 
5 >» 2 3 i) 
. 7 » 22 — i> 
Összesen 141 mű 58 köte tben és 100 füze tben . 
Álta lában véve tehát 1874—1878. végéig a magyar földrajz 
tekintetében m a g y a r nyelven 101 t isztán geographiai és 141 
geogr . é rdekű, összesen 152 mü létesült 85 kötetben és 184 fü-
zetben, vagyis együ t t 269 darabban ; készül pedig 5 megyének és 
6 városnak m o n o g r a p h i á j a . 
Ezek a számok minden i roda lombará tnak • nyú j t anak egy kis 
a lkalmat következtetésekre . Megkísér tem e számokat kommentá ln i , 
de csak igen r ö v i d e n ; a hazánka t egyetemesen leíró m u n k á k a t 
szakok szerint csopor tos í tom, a részletes monograph iáka t pedig az 
ország politikai beosztása szer int említem m e g ; czikkemet egy kis 
könyvészeti függelékkel egészítem ki. Tá r sa ságunk nincs azon 
helyzetben, hogy minden egyes földrajzi vagy földrajzi é rdekű 
könyvre már megjelenésekor fölhívja a szakközönség figyelmét, 
vagy hogy azok becsére nézve azonnal t á j ékozhasson ; közlemé-
nyünk a következőkben csak részben segí thet e h iányon s inkább 
általános képet kiván alkotni az egészről. A mellett ezen sorok 
írója csupán a hazára vonatkozólag és csak a magyaru l megje len t 
müvekre szo r í tkoz ik ; ha azonban a tá rsaság és a közönség szí-
vesen fogadja , jövőre — míg teheti — évről évre beszámol a 
magyar fö ldra jz i rodalom állásáról s ez évi jelentéseiben az ezen 
tudomány minden ágában magya ru l írt könyveket igyekezik majd 
pár szóval jel lemezni. 
Most egyelőre a hazánka t érdeklő magyar müveknél marad . 
I. Magyarországról általában. 
Magyarországo t , m i n t e g é s z e t , a müveit közönség szá-
mára Király Pál i smerte t te a »Magyar b i roda lom leírása« czímü 
elég ter jedelmes munkában , melynek megjelenését főleg az 1876, 
XXXIII . törvényczikk által előidézett nagy változások kívánatossá 
tet ték. Az ál ta lános leírások közt ez idő szerint kétségkívül ezt 
illeti az elsőség. Nemcsak a tisztán földrajzi és politikai v iszonyokat 
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vázolta, h a n e m — szűk keretén belül — az ország szellemi és 
anyagi művel tségének teljes képét is nyú j t o t t a s a mellett tekin-
tet tel volt azon történet i és közjogi v iszonyokra is, melyek nélkül 
a hazánk egyes részei közt való Összefüggést érteni nem lehe tne . 
— Népsze rűbb modorban akart t á r saságunk érdemes elnöke, H u n -
falvy János , kalaúzolni óha j tván b e n n ü n k e t »Magyarország és E r -
dély« nagy városain és regényes vidékein át . Munká ja vol taképen 
a Lage által Darms tadban kiadot t hasonló czímü vállalatának ú j , 
egészen á tdo lgozo t t és szép aczélmetszetekkel ékesített kiadása let t 
volna, — azonban már a 2. füzet te l megakad t . Ennek okát alkal-
masint a kiadói nehézkességben s nem csupán a közönség figyel-
met lenségében kell keresnünk. — Hazánk Összefüggő s t a t i s z -
t i k á j á n a k megí rásában megint Hunfa lvy járt jó példával e l ö l ; 
számadata ival az egész osz t r ák -magyar monarch iá ra ki ter jeszkedik 
s jelen kiadásában az 1867-inek csak keretét t a r to t t a meg, kü lönben 
minden szakaszon vál toztatot t . — H a t a l m a s kötet és csupán ha -
zánkról szól Kőnek Sándor s tat iszt ikája, mely a tárgyal t 5 év a la t t 
két kiadást ért . Első részében a magyar birodalom a laperö i t 
( terület , népesség) i smer te t i ; a másod ikban annak anyagi és szel-
lemi művel tségét , végre a ha rmad ikban a b i rodalom szervezetét . 
A statisztikai adatok hiányossága folytán némely részt csak kÖrvo-
nalozni lehetet t , másokat pedig egészen el kellett e j ten ie ! — Pisz tory 
Mór is írt egy stat. kézikönyvet , főleg a jogtanulók igényeit t a r tva 
szem előt t . A sok számot és táblákat , a mint lehetet t , kerü l te s 
adatai t inkább a szövegbe ügyekezet t szőni. —- Mindennapi hasz-
nálatra nagyon a jánlhatni a Keleti Károly és Beöthy Leó által 
kidolgozott statisztikát , mely a nemzetközi stat . congressusnak 
Budapes ten ta r to t t idözése alatt jelent meg . Magyarország hiv. 
s ta t iszt ikájáról és továbbfej lesztésének szükségéről Keleti k o r á b b a n 
s minden kínálkozó a lkalommal tolmácsol ta nézetei t , melyeket sok 
tekinte tben érvényesí thete t t is. — Magyaror szág földrajzát nagy-
ban megvilágosí t ják azon statisztikai ada tok is, melyeket kivált az 
osztr . s ta t . hivatal közleményeiben ta lá lunk. E téren u jabb időben 
a fővárosi s tat . hivatal szintén el ismerésre mél tó tevékenységet 
tanús í t . 
Csak névszerint emlí t jük meg, hogy hazánk földrajzát i s-
k o l a i h a s z n á l a t r a többen k i a d t á k ; Hunfa lvy , Visontay, Ri -
b á r y , Be rndor fe r és Kozma Gyula é rdemel e részben l eg több 
figyelmet. — Mint fél ig-meddig ú t t ö rő munká t kell ide j egyeznem 
hazánk k a t o n a i földíratát Újhegyi Bélától . Ez egyébként a D u n a 
völgyének egyéb országait is felölelte. A szokásos szerkesztéstől 
jórészt csak abban tér el, hogy szakaszainak sorfolyamát megvál-
toz ta t ta . 
A megyék szervezése nemcsak új könyveket , de új t é r k é -
p e k e t is követelt . Ezek közt Hatsek Ignácz térképe áll első he-
lyen. Ka tona János az ú j raszervezet t megyéket külön tün te t t e föl . 
— Skrzsezovszky Adolf , Homolka József, Szalay Ignác, és N é m e t h 
Imre térképei , ha — kivált a két u tóbbié — sok tekintetben figye-
lemremél tó is, az ú jabb rendezés előtt készült s így inkább tö r t éne t i 
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emlék. — Kézi használatra a ján lha t juk az Eggenberger - fé le czég 
kiadásában megjelent csínos abroszt . A délmagyarországi megyék 
kikerekítése dolgában annak idején Bandi Káro ly lépett f31, röpi-
rattal és t é rképpe l ; a boldogul t Jakab Elek pedig úgy szólván 
emléket emelt a régi Királyföld viszonyainak. Te r j ede lmes tanúl-
mánya inkább közjogi vonatkozásai miat t keltett figyelmet. — Az 
ÚtleírÓ résznél említ jük föl, hogy Kazinczy F'erencz «Magyarországi 
útjai« ú j ra meg je l en t ek ; azok különben inkább csak i r o d a l o m t ö r -
téneti érdekkel bírnak ; Dobránszky Pé te r pedig a Székelyföldről 
emlékezet t meg . 
E t h n o g r a p h i á n k alapját H u n f a l v y Pál vetette meg, ki 
hazánkat e szempontból éles e lmüen i smer te t te . Ez öt éves idő-
szakban ez a hazánkra vona tkozó fö ldra jz i roda lom legnagyobb 
nyereménye . Rövid váz la tunkban elég csupán utalni reá, — úgyis 
minden szakbará t t anu lmányozza . 
É g h a j l a t u n k r ó l megin t csak Schenzl Guidó adot t köz-
leményeket a meteorologiai és fÖlddelejességi m. kir. középpont i 
intézet évkönyveiben, »Időjárási viszonyok« czímü füzetében és 
»az izogonoknak rendhagyó menetéről« írt értekezésében. О az 
anyago t immár tekintélyesre növelte ; nagy örömmel fogadnók, 
ha végre azoknak rendszeres földolgozására is gondolna. 
V í z r a j z a i n k , a mennyiben n a g y o b b térre ter jeszkednek 
ki, jobbára a közgazdasági érdekek szolgálatában állanak. Legál-
ta lánosabb fel tűnést keltett a fiatal Kvassay Jenő értekezése 
v ize inkrő l ; de sokkal gyakor la t ibb oldalról szólt azokról H o b o l ú n 
Henr ik , ki az AllÖld vízszabályozásának kész tervezetével lépet t 
föl. Folyóink vízrajzi ismeretéhez járul t Kenessey Albert is, to-
vábbá O r t v a y T ivadar , kinek a Dunaszigetek alakjáról és i r ányá -
r ó l , t e rü le tnagyságáró l és par tmagasság i viszonyairól k iadot t 
könyve szélesebb körű olvasóközönséget é rdemel t volna ; a D u n a -
gőzhajózás fejlődését, mi természetesen kapcsolatban áll a vízrajzi , 
sőt égha j la t t an i módosulásokkal i s , Boleszny Antal Széchenyi 
aldunai munkásságának fel tüntetésében t á rgya l t a . A fiumei t enge-
részeti ha tóság évenkint statisztikai k imuta t á soka t közölt a hosszú-
járatu ha jókka l tet t u tazásokról . 
T e r m é s z e t r a j z i l a g hazánkat á l ta lában és részleteiben 
többen leír ták. E téren jeles monograph iákka l d icsekedhe tünk . 
Á l l a t v i l á g á n a k ismeretét ha tá rozo t tan bővítet te s a legtisz-
tább t u d o m á n y o s szempontokból tá rgya l ta H e r m a n n Ot tó , ki 
hazánk pók fauná j á t és H o r v á t h Géza, ki a földi poloskák közé 
ta r tozó bodobácsféléket beha tóan fe l tün te t te . Frivaldszky János is 
körü lményesen foglalkozott hazánk téhe lyröpüinek futonczféléivel , 
bebizonyí tva , hogy az E u r ó p á b a n e lőforduló 1З70 fu toncféléből 
nálunk 497 faj tar tózkodik. N ö v é n y f ö l d r a j z u n k érdekében 
sokat tet t az akadémia . Borbás Vincze, ki német kézirat u tán 
F reyn József jegyzékét az 1871—7З. évben Magyarország keleti 
részeiben g y ű j t ö t t növényekről , maga is tudós í to t t az 187З. fo-
lyamán a déli vidékeken eszközölt növény tan i kuta tásokról s élénk 
polémiát fo ly ta to t t Simkovics La jos sa l ; floristikai közleményeiben 
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még nagyobb tér re volt tekinte t te l . Janka Viktor hazánk délkelet i 
növényzetéhez, és Loyka H u g ó honunk zuzmóvi rányához szolgál-
ta tot t adatokat . Hazslinszky Fr igyes az üszökgombákról és r a g y á k -
ról tá jékozta to t t . A t e rmésze t tudományi Közlönynek V I — X . év-
folyamai , melyek a t e rmésze t t udomány i tá rsu la t kiadásában jelentek 
m e g ; a »Természe t« , melyet Berecz Antal szerkesztet t s me lynek 
szintén б — to . kötete fekszik e lőt tünk, a H e r m a n n O t t ó ál ta l 
1877-ben megind í to t t »Természe t ra jz i Füze t ek« , végre a dé lma-
gyarországi te rmésze t tud . t á rsu la t kiadásában szintén 1877-ben 
keletkezett » T e r m é s z e t t u d o m á n y i Füzetek« és a Kanitz-féle »NÖ 
vénytani Lapok« hazánk természet i viszonyainak ismereté t és 
pedig kritikai ismeretét sok becses czikkel mozdí tot ták e lő . — 
F o l d é s á s v á n y t a n i l a g , kapcsolatban a h e g y r a j z z a l 
becsesek Koch Antal ásvány- és kőzettani közleményei E r d é l y b ő l , 
Kerpely Anta lnak hazánk vasköveiről és vas terményeiröl , K r e n n e r 
Józsefnek a Zsarnócza közelében, Dognácskán, Uj-Sinkán s tb . oly 
szép pé ldányokban e lőforduló , ólomadó anglesi tekröl , H a n t k e n 
Miksának a dé lnyugat i középmagyarországi hegység ó h a r m a d k o r i 
képződményeiben találtató numul i toknak rétegzet i je lentőségéről 
írt értekezései. A Visontay János által a környék t a lapra jzának 
figyelembevételével egész rendszerében röviden vázolt K á r p á t o k 
földtani ismeretéhez ugyancsak Hantken já ru l t egygyel mássa l , 
Herb ich Ferencz pedig kimer í tő s igen nagy haszonnal f o r g a t h a t ó 
leírást szerzett a Székelyföldről , őslénytani és földtani t ek in te tben ; 
itt említem föl, hogy Berná th József hazánk ásványvizeinek isme-
retét gazdagí to t ta . Nagy figyelemben részesült a Duna jobbo lda -
lának hegyvidéke. Böckh János befejezte a Bakony déli része 
földtani viszonyainak fej tegetését , söt u j a b b adatokat is közölt 
kutatásainak kedvencz teréről . A liasz-, jura- , kréta- , eocaen- , 
neogen- , d i luvium- és a l luv ium-képzödményekrö l külön é r t ekeze t t 
s őslénytani függeléket is r agasz to t t könyvéhez . Koch An ta l a 
közetek tanu lmányozásának módszerei t gyakorlat i lag érvényesí-
tet te, illetőleg alkalmazta a szentendre-visegrádi t r achy t -csopor t 
kőzeteire s egy évvel u tóbb (1877) e z e n c s o P o r t földtani bő leírá-
sát nyúj to t ta , elörebocsátván a hegy- és vízrajzi viszonyok tag-
lalását. Ez a legsikerül tebb monographiák sorába emelkedik . 
Időnkin t s földtani Közlöny is jeles dolgokkal gyarapí to t ta h o n u n k 
geologiájá t . 
K ö z g a z d a s á g i viszonyainkat a fö ldra jz ra vona tkoz ta tva 
többen vázolták. Első rangú e téren Ditz Henr ik könyve a ma-
gyar mezőgazdaságról , immár 2. kiadásban. Érdekes fejezetei közé 
ta r toznak a ta la jról , falvakról és mezőkről, fö ldbi r tokról stb. í r o t t a k , 
melyek ál talános földrajzi fon toságga l is b í rnak . Majór Pál s ta t . 
táblázatokban részletezte hazánk gazd, viszonyait . Te rü le t , népes-
ség, az őstermeléssel és iparral foglalkozó lakosok százaléka a t e r m ő 
és terméket len talaj stb. mind pontos megfigyelés és egybevetés 
t á rgya . Kubíny i Lajos nemze tgazd . s ta t isz t ikájában hazánk föld-
mívelésének ipa rának és kereskedésének helyes arányairól é r tekeze t t . 
A tevékeny Galgóczy Károly a székely-kérdést sze lőz te t t e ; és 
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fürkészte az alföldi aszályosság legva lósz ínűbb okait s ku t a t t a a 
módokat , melyekkel hatását mérsékelni lehetne. Egy névtelen Erdé ly 
s különösen a Székelyföld közgazdaságának jelene és jövője fö lö t t 
elmélkedett . — Kelet i Károly megin t kiváló monograph iáva l a j án -
dékozta meg inda lmunka t , midőn az i860 — 187З. évek e r edmé-
nyeiből ki indulva, hazánk szöllöszetének Statiszt ikáját egybeál l í to t ta . 
—• A vasúti és hajózási vállalatok üzle teredményei rö l , az ál lami és 
vasúti távírdák forga lmáról a szakminisz tér ium ú t j án é r t e sü l tünk . 
Mihók Sándor M a g y a r Compassa a részvénytársaságok s ál talán a 
pénzüzletekröl a d o t t folytonos s z á m a d á s t ; mind oly dolgok, melyek 
hazánk egye temes ismeretét mélyen érdeklik. Gazdasági viszo-
nyainkhoz számos adalékkal járul tak a szakközlönyök. Leg jobbak 
az Anyagi É rdeke ink (Mudrony Soma), Bányásza t i és Kohásza t i 
Lapok (Kerpely Antal) , Borászat i Lapok (Molná r István), Erdé ly i 
Gazda (Gamauf Vilmos), Erdészet i Lapok ( B e d ö Albert) , Fö ldmí -
velési Érdékeink ( W a g n e r László), Gazdasági Lapok (Morócz Ist-
ván) . Gazdasági Mérnök (Gonda Béla) és Gyakor la t i Mezőgazda 
(Sporzon Pál) , melyek gyakran hoznak fö ld ra j zunka t érdeklő dol-
gokat . 
F ö l d r a j z u n k tör ténelmi oldalát tek in tve , olvasásra na-
gyon ajánlatos Szalai Józseftől XIII . századbeli városainknak, Czo-
bor Bélától középkor i városainknak jellemzése. Wenze l Gusztáv 
városainkról és a városok jogairól az Összehasonlító j og tudomány 
szempont jából i télt ugyan , de a folgrajzi f igye lmet így is fe lhí t ta . 
— Fabri t ius K á r o l y Erdélynek H o n t e r János által 1532-ben ké-
szített térképét i smer te t te (fac-similével), — O r t v a y T ivada r Dácia 
feliratos emlékeiről szólván, egyút ta l bemuta t t a a Mommsennek ide 
vágó térképét , f igyelmeztetve, hogy Mommsen m ü v e Dáciának mind 
földíratára, mind tör ténetére , katonai és közigazgatás i beosztására 
s tb. nézve m e n n y i ú j és becses ada to t t a r t a lmaz ; Pulszky Fe rencz 
a magyarországi avar leletek czímén főleg a kúnágo ta i , szen tendre i 
és ozorai t á rgyak alapján bizonyí tgat ja , hogy akkor az avarok már 
a hanyat ló műve l t ség korában é lhe t tek ; Ede l spache r Antal Ibn 
Dus tahró l a m a g y a r tö r téne lemre és fö ldra jzra vonatkozó föl jegyzés 
szerzőjéről t á j é k o z t a t o t t ; Keleti Károly Fényes Elek fölött t a r t o t t 
akad. beszédében fö ldra jz - i roda lmunk első küzde lmei t — ama kor t 
ra jzol ta , midőn azt egy ember buzgalma eu rópa i színvonalra se-
gítni t ö r ekede t t ; l egú jabban pedig Helmár Ágos t isk. fal i- térképen 
és kézi-abroszon hazánk 888 — 1849-ig te r jedő tör ténete főbb ese-
ményeinek sz ínhelyét tet te szemlélhetővé. E rova t alatt tehát figye-
lemre méltó vál la la tokkal ta lá lkoztunk. 
Altalán a t u d o m á n y és ismeret elöbbvitelét czélozza a m a g y a r 
földrajzi társaság s a ká rpá t - egy l e t ; amannak közleményei a világ-
szerte érvényes földrajz i fölfedezések iránt ügyekeznek tá jékozta tn i 
a közönséget , de hazai viszonyainkat sem mellőzik ; az u tóbbi ki-
válóan a m a g y a r földrajzi tények földerítésé működik s igen igen 





Idáig a hazánka t á l t a l á b a n leiró munkákró l szólot tunk. 
Lássuk most a megyéket részletesen tá rgyalókat , fölemlítvén az 5 
éves időszakban megjelent minden müve t , mely földrajz i tekintet-
ben számbavehe tö . 
II. Magyarország megyéiről. 
A b a ú j vá rmegyérő l K o r p o n a y János monographia jának 
megjelenése óta nem kap tunk é rdemleges m u n k á t . 1876-ban 
Demjén J á n o s , megindí tván a m a g y a r b i roda lom országainak 
megyénkén t való czím- és he lységnév tá rá t , az első füze tben 
Abaú j - és To ron tá lmegyéve l foglalkozott , vállalatához, mely azon-
ban fé lbenmarad t , térképet is csatolván, — Károly Gy. H ú g ó a 
vármegye XVI . századbeli- müve l t ség tör téne lméhez szolgál tatot t 
ada toka t . T á r g y a a vizsolyi nyomdának m ú l t j a ; ez a saj tó csak 
néhány évig vi rágzot t , de ezalatt az első magyar prot . biblia 
készült el benne . (1590.) A Hernád-mel lék i kis fa lunak ez bizo-
nyára l egnagyobb nevezetessége. Ha még megemlí tem, hogy a 
Felsö-Magyarországi Múzeum-Egy le t évkönyvei 1874. óta szintén 
járulnak egyelmással a megye i smere téhez , készen vagyok a 
megyé t illetőleg ez idő alatt Önállóan megje lent magyar müvek 
felsorolásával. 
A r a d vármegye közgazdasági viszonyait rendszeresen tün -
tetik föl az aradi ipar- és kereskedelmi kamarának évkönyvei . Az 
első, 1876-ban kiadot t kötetben kiválóan érdekesen írja le d r . 
Gaal Jenő a kamara kerületéhez t a r tozó Arad- , Békés-, Csanád- , 
H u n y a d és Zaránd-megyék közgazdaságát . A közigazgatás , hegy-
és vízrajz , földtan, népesség és á ta lános termelési körülmények 
világos képét nyer jük abból. A második kötet a kerületnek keres-
kedelméről , iparáról és forgalmáról ad számot , egy évhez (1877.) 
kötve ugyan , de kiváló lelkiismeretességgel, úgy , hogy e m u n k á -
nak Arad vármegye monographusá ra nézve forrásbecse van. Arad 
város kü löni ra tának megírásával most Laka tos O t t ó aradi plébá-
nus foglalkozik, tervezetében je lentékeny figyelmet szentelvén a 
földrajznak és stat isztikának is. T a l á n a jövő évben kapjuk meg 
első köte té t . Magáról Arad vármegyérő l Záray Ö d ö n adot t ki egy 
vékony kis füzetet (1877.), népiskolák számára . Hozzá já ru l a 
megye ú j térképe. 
В á c s vármegye tör ténet i , népismei , statisztikai és régészeti 
viszonyainak képviselésére Dudás Ö d ö n »Bács-Bodrogh« czím 
alatt 1878-ban évnegyedes fo lyóira to t indí tot t meg . Örvende tes 
esemény az is, hogy Szabadka város 1878. január 24-én e város 
monograph iá j ának megírására 100 d rb 20 f rankos aranyat tűzö t t 
ki pályadí jul . A ha tár idő ez évi márcz . i -én járt le. El kell b e n n e 
mondan i a város keletkezését, ra jzolni e thographia i fekvését, a 
lakosság szokásait és a műveltség tekin te tében való emelkedését , 
így tehát széles alapokra fektetett müve t vá rha tunk . Elkészítésén 
Iványi István fáradozik. — Jó kis értekezést kaptunk (1877.) 
Ivánfi Edétől , ki Ti te l rö l mint p répos t ságró l , kápta lanról , hiteles 
helyről és várról beszélt, fejtegetéseit ra jzokkal kisérvén. 
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B a r a n y a hegyrajzi érdekességei közül Roth S a m u a faze-
kasboda-mórágyi hegyláncz kitörési kőzeteit mu ta t t a b e ; S t aub 
Mór pedig magyarra foédi tot ta Heer Oswáldnak a Pécs vidékén 
e lőforduló permi növényekrő l szóló jeles t anu lmányá t . Böckh 
János Pécs városa környékének földtani és vízi viszonyairól közölt 
sok ú ja t , nagyban emelvén azok ér téké t a mellékelt színes föld-
tani té rképpel . 
B a r s vármegyének egyik legkiválóbb nevezetessége a vih-
nyei vas tar ta lmú bövíz. Ez t 1878-ban Bolemann István ismer-
tette, le írásához helyrajzi térképet is csatolván. — A nagy m ú l t ú 
és érdekes fekvésű Léva város m o n o g r a p h i á j á n már évek óta 
dolgozik W a i g n e r János s úgy látszik, hogy csak anyagi akadá-
lyok ál lanak a mü k inyomatásának ú t j á b a n . 
B e r e g vármegye leírásának első füzetét bocsátot ta közre 
(1876.) Lehóczky T i v a d a r ; sajnos, h o g y a kővetkező füzetek oly 
lassan követhet ik egymást . Az első rész a megye őskorának tár-
gyalásába fog, alkalmasint az épen azon évben t a r to t t ős tör téne t i 
congressus kedveért mellőzvén egyelőre a természeti viszonyok 
ra jzolásá t . Ősrégészet tekintetében Bereg hazánknak legjobban 
á tku ta to t t területei közé tartozik ; s ez Lehóczky é rdeme. »Bejárta 
a megye minden zugát , felkutat ta az öshalmokat és sánczokat , 
sokfelé maga ásatott , másfelöl meg az esetleg színre került lelete-
ket gondosan összeírta s megmente t t e , a mi csak m e g m e n t h e t ő 
volt.« A kis-rigói, a kustánfalvai két ősha lom, a köszerszámok-
ban gazdag Zavidfalva. a Szernye tó melléki kőeszköz - telep, 
Klacsanó, Pósaháza, N a g y - G ú t , Fe jércse , Nagy-Bereg , Miszticze, 
llosva, mind helyet követel magának az östelepek közt. Délnyuga-
ton D o b r o n y s a LatorczavÖlgy részesül t nagy f igyelemben. 
B é k é s vármegyében 1875. óta a megyei művelődés- tör té 
nelmi t á r su la t ad ki ügyesen szerkesz te t t évkönyveket , melyek 
néhány ta lpraeset t népismei czikket is ta r ta lmaznak. Maga a 
gyulai m ú z e u m kiváló gondo t fordí t ar ra , hogy a megyének 
földrajzi lag jellemző tárgyai t is szemléltesse. Zsilinszky Mihály, 
ki már ko rábban kiadta Szarvas város tör téne té t , 1874-ben ahhoz 
egy függeléke t csatolt, melyben a szarvasi ev. egyház legú jabb 
tö r téne te ihez szolgáltatott adatokat . C s u p á n czíme szerint emlí t-
sük meg . 
(Fo lytatása köve tkez ik . ) 
M Á H K . 1 S Á N D O R . 
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V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
* Déchy Mór tagtársunk m u l t évi novemberben Kelet - Indiába 
utazék, hogy ott a Himála ja hegységben új ku t a t á soka t tegyen 
oly vidékeken, melyek még keveset vannak megvizsgálva . Tá r sa sá -
gunk elnöke Hunfa lvy János f. évi április б-dikán a következő le-
velet vette tőle, mely Dárds i l ingben márczius 9 - k é n ke l t : 
»Noha t u d t a m , hogy érdeklődéssel vár ja levelemet , mégis 
mai napig halasztám annak elküldéset , mivel t e rve im kiviteléről 
valami biztosat a k a r t a m közölni. Röviden emlí tem, hogy Tr i e sz t -
ből Alexandriába m e n t e m , onnét K a j r ó b a ; itt n é h á n y napig időz-
vén meglátogatám Mempbis t , Szakhará t , a py ramisoka t stb. Szu -
ezben franczia ha jó ra szálltam s Aden-en át P o i n t e de-Galle-ba 
"(Ceylon) menten. Megval lom, hogy Galle-ban a t rop ikus növényzet 
nem várt mér tékben meglepet t . Ceylon-ban 6 napo t tö l tö t tem, 
néhány kirándulás t t e t tem a sz igeten. Azután Madra s -on át Bör-
mába hajóztam, szándékozván Mandelá j - ig fe lmenni . De R a n g u n b a 
egy nappal a ha jó elindulása u t án érkezvén m e g , 3 hétig kellett 
volna várakoznom s így ezen k i rándu lásom több időt vett volna 
igénybe, mint rendelkezésemre ál lot t . Tehá t K a l k u t t á b a m e n t e m 
s azonnal a tu la jdonkép i u t azásomra vonatkozó előkészületekhez 
fog tam. Londoni köve tünk ú t j án az indiai k o r m á n y érkezésemről 
tudósí tva vo l t ; azonkívül a londoni földrajzi t á r saság ajánló levele 
is kezeimnél volt, számos magánlevelekkel e g y ü t t . Mindenüt t a 
legszívesebb fogad ta tásban részesül tem s terveim i ránt i l egnagyobb 
érdeklődéssel ta lá lkoz tam. Lord Lej t ton alkirály és Sir Ashley 
Eden , Bengalia ko rmányzó ja vendége voltam. K ü l ö n ö s e n Sir E d e n 
igen érdeklődöt t u tazásom i iánt . Blanford úr a meteorológiai in té -
zet igazgatója szíves volt műszere imet Összehasonlítani. Megsze-
reztem a szükséges térképeket , m a j d n e m tökéletes k ö n y v g y ű j t e m é n y t 
a Himálaja i roda lomból . Te rve ime t átgondolván és ismételten m e g -
beszélvén, e lha tá roz tam Dardsi l ingbe s onnan Szikkim belsejébe 
menni . Az angol ko rmány h í rnököt küldött Szikkim függet len ki rá-
lyához (radsa), hogy engedélyt kér jen számomra o rszága t u d o m á n y o s 
czélból való meglá toga tásához . Remény lem, h o g y a hírnök T u m -
long-ból , mely város 5—6 napi já ró földre esik Dárdsi l ingtöl , h o l n a p 
ide érkezik kedvező e redménynye l , úgy hogy hét főn (márcz ius 
10-én vagy legkésőbb kedden el indulhatok Dárds i l ingből . Á t t a -
nu lmányozván a Szikkimre vona tkozó összes fo r rásoka t , úgy ta-
lálom, hogy u t a m legnagyobb része európai e m b e r által még n e m 
lá to t t vidékre fog i rányúlni . Szikkim éjszaki és keleti része m á r 
meglehetősen ismeretes . Hooker óta Blanford és E d g a r n y u g a t i 
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részét lá togat ták meg. A nyugat i o ldalon fekvő Csola és Gelep há-
góig az ú j a b b időben többen tet tek k i rándulás t , úgyszin tén a 
Schlagintwei t -ék ú t ján a Dsinghalelab hegylánczon b izonyos magas- * 
ságig, többny i re 1 4 — i 5 , o o o angol lábig jutot tak. De a Kincsin-
dsunga hegycsopor t déli aljához vonu ló R u n g u t - v ö l g y b e n csak 
Jongri- ig hatol tak. T e r v e m az, hogy ez i rányban magasabbra 
hatoljak előre s az o t tan i jegeseket megvizsgál jam, s azután a 
Pund iu és Murszing hegységeken át Sz ing tamnál a T i s z t a folyóba 
ömlő R ing iong völgyébe jussak. E völgy fekvése bizonytalan, 
soha európa i ember ot t ínég nem járt . O n n a n tovább éjszakra a 
Th lonok és Zemu völgyeibe szándékozom menni. H o o k e r az egye-
düli európa i ember , ki a Zemu-völgy alsó részébe ha to l t . Azon 
vidékekről még az i t teni benszülöt tektől , déli Szikkim lakosaitól 
sem lehet figyelemre é rdemes hírt kapni . Azon é j szaknyuga t i völ-
gyekből Szikkim éjszaki határáig szeretnék e lőnyomúlni s az ottani 
ha tá rhegységen át, ha lehetséges legalább néhány n a p r a T ibe tbe 
is bemenni s valamelyes magas dominá ló pontokról legalább né-
hány pi l lantás t vetni a t a r tományra . E tervem természetesen titok 
a radsa előt t , ki Sinával igen feszült v iszonyban van. 
Svájczi vezetőmön (Andreas M a u r e r , Meiringen bői, Berner 
Ober land) kívül 10 kuli t (hordár t ) és egy »headman«- t (a teher-
szálítók feje) fogad tam fel. Azonkívül a kormány szívességéből 
egy b u d d h a tolmács kisér, ki t ibetül, h indusz tanú l és angolú l be-
szél, s hasonló minőségben a kormány szolgálatában van . Utazá-
som Szikkim belsejében kÖrülbelől két hónap ig fog t a r t an i . Élelmi 
szereket csak bizonyos helyeken lehet kapni , úgy hogy kénytelen 
vagyok részint conservál t élelmi szereket magammal vinni , részint 
pedig egyszer kétszer b izonyos előre kijelölt helyekre Dardsil ing-
böl azokat küldetni , és egy-két depót t berendezni , melyek szük-
ség esetében rendelkezésemre álljanak. Természe tes , hogy azonkívül 
sátrat , k ö n n y ű széket, mat ráczo t , főzőedényt stb. viszek magammal . 
Műszereim a következők : 
egy Negret t i - és Zembra-fé le h iganybarométe r , 
egy Casella féle hypsométe r ( h ő m é r ő , melv a fo r rn i kezdő 
víz hőfokát muta t ja , 
két Goldsmid-féle anero id , 
egy Casella féle holoster ic , 
egy Kapeller-féle hygrométe r , 
egy Casella-féle napsugárzási készülék (Solar- radia t ions-ap-
parat) , 
két m a x i m u m - h ő m é r ő , 
két m i n i m u m - h ő m é r ő , 
két levegő p la in -hőmérő , 
egy busszol d iopter re l , 
egy kl inométer , 
pho tograph ia i készülék. 
A radsa számára a jándékoka t viszek, és visszatér temben T u m -
longban meglá toga tom, noha a nyelv mia t t nem igen fogunk egy-
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mással beszélhetni . T ibe tü l és h indusz tanul kü lönben tanúlok s 
talán képes leszek hozzá néhány szót intézni, mint pl. e z e k e t : 
nga hpi- l ing pa- jén , nga- to hong-pa jang-min s tb . 
Körösiről nagy tisztelettel szólnak és nevével számtalan an-
gol könyvben ta lá lkoztam. Meglá toga t tam s í r j á t ; hisz ö is Dárd-
si l ingbe jöt t egy t ö b b évi t anu lmány által előkészítet t terv kivitele 
véget t , T ibe tbe Lhászá ig akart e lönyomúlai . Koszorú t te t tem a 
sírköre. 
Haynald ö excellentiája számára kissé botanizálni is f o g o k ; 
Szabó tagtársunk lösz kérdésére is figyelemmel leszek, noha félek, 
hogy Szikkim fölötte nedves égal ja nem igen fog kedvezni e kér-
dés t anu lmányozásá ra ; annál érdekesebb lesz a száraz fehérséget 
a tibeti oldalon a ha táron túl megvizsgálni , ha á t ju tha tok , a mi 
nagyon kétes. 
U t a m fáradságos lesz, legkel lemetlenebb a hideg évszak ; 
jelenleg itt 7600 angol lábnyi magasságban reggel 8.9° C. éjszaka 
a min imum 5.5° G. T o n g r i i3 ,ooo angol lábnyi magasságban fekvő 
falu, az utolsó a Rungu t -vö lgyben , csak nyá ron van lakva a pász-
toroktó l . H á t még a magasabb helyeken minő lesz a hideg s ot t 
mindig szabad ég alat t kell é lnem és há lnom. De a t a r tomány t 
mégis csak a h ideg évszakban lehet meglá toga tn i , mert a nyári 
hónapokban az esőzés miatt ot t lehetetlen u tazn i . 
— Orosz expeditió Pamirba. Osanin ú j a b b tudós í tás t kü ldö t t 
a »Turkesz tanszka ja Vjedomoszt i«-nak további kuta tásai ról , mely-
ben e lapot arról is értesíti , hogy a Pami r pusz tá j áná t te rvezet t 
és a Murghab ig te r jedő út ja e lmarad t . Expedi t ió ja szep tember 
i5 -én hagyta el Kis Ka ramuko t és miu tán j u h b ö r ruháka t és 
nemezt vásárol tak N a g y - K a r a m u k b a n , 22-én Muk-szu folyóhoz 
ér tek. Itt, az Al tun-Mezar (Arany Mező) nevü helyen, a Muk-szu 
folyó három kisebb folyamnak, a Szuk-szai, K e n g d y és Szel-szai, 
összefolyása által képződik. Az első ú t a Baliand-kiik mellett , az 
u t ó b b nevezett fo lyónak egy mellékfolyója mel le t t vezet el, s egy 
más ú t egyenesen a Szel-szai mentén vezet. A Baliand-kiik for rá -
sánál két szoros v a n : a Kok-szui-bel , a keleti részen és Kara -
kulba veze t ; a T a k h t - i K u r u m , a déli részen és Poliz, T a s k u r -
gan és a M u r g h a b folyóhoz vezet. Az expedit ió a Szel-szai ú t j á n 
haladt , mely habá r nehéz, de azért nem görd í t e t t nagyobb aka-
dályokat az expedit ió elé. Osanin azt hiszi, h o g y az u ta t nem 
sok fáradsággal lehetne megjaví tni . Al tun-Mezar tó l Polizig 100 
versztnyi hosszú az út , a vidék teljesen népte len . Az expedit ió 
szeptember 24-én Polizból elindulva a Szel-szai men tén folytat ta 
ú t j á t . A Szel-szai Al tun-Mezár tó l i3 versz tnyire fekvő nagy jeges-
ből veszi eredetét és észak felé foly. A jeges 2 versztnyire fekszik 
az ú t b a n és m a j d n e m teljesen elzárja az u t a t , megtöl tvén két 
völgyet , melyek szélső végén találkoznak egymással . Osanin a 
jeges alsó részét rendkívül nagynak írja le, mely mintegy 240 
láb magas jégfalban végződik. Ez t a nagyszerű jegest ö F e d -
csenko-jegesnek nevezte el. Miután megkerül ték a jegest, a Bal iand-
kiik mentén fo ly ta t ták ú t joka t , de a további ku ta tás m a j d n e m 
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lehetet len volt. A szoros m a j d n e m rögtön Összeszorul és az ú t 
egy oldal vízmosásba (ravine) csap át és két nehéz Ösvényen át 
vezetvén, megint a Baliand-ki ikba tér le. Az expeditió aztán egy 
versz tnyire a folyó pa r t j án folytat ta ú t já t a görgeteg kövek egész 
tömkelegében törve magának u ta t , mely u t án egy borzasz tó me-
redek ereszkedés következet t . Számta lan sok akadály gördü l t 
ú t j okba , melyek különösen a t ehe rho rdó ál latoknak tették lehe 
te t lenné az e löhaladást . Mindez arra indí tot ta Osan in t , hogy 
további út jával fe lhagyjon és Al tun-Mezarba visszatér jen, hová 
szep tember 27-én érkezett meg . Itt (Altun Mezarban) kis a ranya t 
ad a folyó kis mennyiségben és Marghi lanba vitetik. Osanin fel-
t e t t e magában , hogy Ta ld ikon á tmegy és Gulcsán át Osba 
u taz ik , hová ok tóber végén remél elérni. 
- j - A Szumatra expeditió u j abb időben kinevezet t főnöke 
Gornelissen 1878 apr . 17-én érkezet t volt Padangba , hol nem so-
káig időzve a Djambi folyóba evezett s annak felső folyását э 
Ba tang Hari t is meg já r t a . Ezen utazásnak és P ruys van der Ho-
even ut jának e redménye egy részletes, csillagászati megfigyelések-
re alapítot t térképe a fent nevezet t folyónak, melyet a Szuma t r a -
expedit ióról szóló hatodik jelentésében tett közzé az ams te rdami 
földrajz i társaság. Meggyőződö t t ez ú t j ában Cornelissen, hogy a 
Ba tang Hari igen alkalmas közlekedési eszköz lehet a sziget bel-
sejébe. 
AtSÍnrÓI az »Annales de l 'extréme Orient« L . Wa l lon 
tol lából közöl rövid ismerte tés t . W a l l o n , ki mint bányamérnök 
S z u m a t r á t több i rányban be já r ta , Atsinba ugyan ép oly kevéssé 
ha to lha to t t be, mint azok, kik előtte tettek k ísér le te t ; ismertetése 
t e h á t csak hal lomásra van alapítva. E szerint Atsin nem volna 
oly hegyes ország, mint ezt eddig fö l t e t t ék ; ellenkezőleg na-
g y o b b része nagy síkságot képez, a mely közepén mintegy 47 km. 
hosszú tó van. Ezen tóból, melye t a benszülöttek P u t s u t Lau t 
nak hínak, erednek a Malakka szorosba ömlő Sz impang-Ul im, az 
Indiai oczeánba szakadó T e n o m , Huela és Analabu. A folyók 
ilyetén szétsugárzásáról majd minden vad nép tud beszé ln i ; hogy 
azonban meg felel-e a valóságnak, azt még európai u tazóknak 
kell felderíteni. A Pu t su t L a u t t ó l é jszaknyugat ra áll í tólag ter je-
de lmes , lakatlan s csak elefántoktol bekalandozot t e rdőségek te-
rü lnek e l ; a tó melletti nyilt térséget ellenben a ga ju -k lakják, 
kiknek jelleme és szokásai leg jobban az atsiniaknak nevezet t tö r -
zséhez hasonli tnak ; mindamel le t t meglehetősen elszigetelik magu-
kat szomszédjaiktól . 
+ A portugal-afrikai expeditió, melynek czéljairól társula-
tunk elnöke évi jelentésében szólt, ezeket teljesen nem valósí that ta 
meg , a Kunéne kikuta tásáról l emondván . 1878 márcz iusban Bi-
hébe érkezvén az expeditió két vezetője két külön utat válasz-
t o t t : Brito Capello éjszak felé indul t , Serpa P in to pedig kelet fe lé ; 
ez u tóbbi , mint a Dail, Te l . l issaboni levelezője lapját t udós í to t t a , 
a po r tugá l tengerészet i minisz terhez érkezett hírek szerint T r a n s -
vaalba érkezett. 
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— Keith Johnston, kinek expeditiójáról Közleményeink múl t 
füze tében megemlékez tünk , a Proceedings értesülése szerint j a n u á r 
5-én érkezet t Zanzibárba T h o m s o n társával együ t t . Sikerül t meg-
nyerniük vezetőül Csumat , Livings tonenak kedvencz emberé t , kit 
Steere püspök szerzett meg nekik. Csumának nagyon sok tapasz-
talata van az u tazásban , s azóta , hogy volt gazdája halála u tán 
Angliából visszatért Afr ikába , gyakran tett k i rándulásokat a Nyassza 
tótól keletre fekvő vidékeken. A Keith Johns ton expeditiója ezen 
tapasztal t kalauz vezetése mellet t bizton számí tha t a s ikerre . 
— Új hirek a Tanganyika tavának vidékéről. Az angol föld-
rajzi társaság majd minden zanzibar i postával kap ú jabb hi reket 
valamely afrikai expedit ióról . A »Proceedings« III. füzete ú j a b b a n 
Hore missionáriustól , a T a n g a n y i k a missió tagjától Uds ids ibó l 
kapot t levelet szept, 17 iki és október 17-iki kelettel. A második 
levél T h o m s o n miss ionár iusnak halálát t uda t j a , mely szélhűdés 
folytán állott be. T h o m s o n missionárius egyike volt azon kevés 
buzgónak , kik életüket annak a nemes feladatnak megoldására 
szentel ték, hogy Afrikának vad vidékein a human i smusnak ú j a b b 
talpalatnyi tért nyer jenek. Az udsidsibeli a rab kereskedők, kik a 
zanzibari szultán fonha tóságá t elismerték, a missiót nagy előzé-
kenységgel és jóakarat ta l fogadták ; de megt i l to t ták neki, hogy az 
országban földet vásárol janak, házakat vagy ha jóka t épí tsenek, 
vagy állomást szervezzenek azon kívül, mely nekik települ szolgál . 
Csakis itt élvezhetik maguka t biz tonságban a bennszülöt tek ol-
talma alat t , azonkívül az európa iak maguk ta r toznak b iz tonságuk 
felett őrködni , melyen kívül a bennszülöt tek kormánya nem vállal 
magára felelősséget. Sokkal kedvezőbb ál lomást szervezett a missió 
Kigomában , min tegy negyedfél mér t fö ldnyi re Udsidsitól, hol igen 
szép öböl és a bennszülö t teknek helysége van. Hore csolnakot 
bérelt , — az Udsidsiben levő legjobbat — melyen a tó déli vi-
dékére szándékszik k i ránduln i . Hore számtalan csillagászati meg-
figyelést tet t , melyek által Uds ids i fekvését megha tá roz ta . E sze-
rint Udsidsi ugyanazon szélesség alatt fekszik, melyet Speke jelölt 
m e g ; t. i. 40 54' 5o". C a m e r o n térképén 4 0 58' 3" áll. A mi a 
magasságot illeti, Hore t h e r m o m e t e r e 2787 láb magasságban ta-
lálta a tó felett 60 láb magasságban fekvő házat . Ez C a m e r o n n á l 
2710 láb magasnak van felvéve. Hore utolsó levele óta európai 
expeditiók nem érkeztek Udsids ibe . Ok tóber havában az Algírból 
érkezett nagyszámú franczia missionáriusok T a b o r a között U n y a m -
vezi fővárosába érkeztek. Debaize abbé, ki a miss ionár iusoktól 
függet len expeditiót vezet és a franczia k o r m á n y támogatása alatt 
áll, október 2-án érkezett M ' b u j u n u b a , néhány napi já rásnyira 
nyuga t r a Tábo rá tó l . О az eddigi u tazókhoz képest oly nagy sze-
rencsével és erélylyel te t te m e g út já t , hogy ez alatt egyet len egy 
emberé t vagy szál l í tmányát sem vesztette el. A belga expedit ió 
két részre oszolva működik . Az első Cambie r hadnagy vezetése 
alatt T á b o r á t e lhagyta Mszene fe lé ; a második dr. Du t r i eux és 
W a n t i e r alatt ok tóber 28 án Ugogoban volt Mounihoz közel . A 
Zanzibárból érkezet t utolsó posta szörnyű balesetről hozot t hire-
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ket, mely U n y a n y e m b é b e n esett meg a Vic to r ia -Nyanzához u tazó 
egyházi missiotiáriusok expedi t ióján. A ka raván t rablók t ámadták 
meg ú tközben és Peurose t , az expeditió vezetőjét és 62 emberé t 
agyonü tö t t ék . 
+ Robinson Crusoe szigete. Tudva levő leg Defoe regényének 
» T h e life and surpr is ing adven tures of Rob in son Crusoe« (London 
1719) hőséül legtöbben Selkirk Sándor t t a r t j ák , kit 1704 ben a 
»Cinco Por tos« ha jó kapi tánya Hardl ing kitet t a Juan Fe rnandez 
sz igetcsopor t ra , hol 4-év és 3 hónapig t a r tózkodo t t . Ezen szige-
tekről a múl t évben a Valparaiso-i »Eb Deber« lap részletesebb 
leírást közöl. Nevöke t e szigetek Juan F e r n a n d e z spanyol hajós tól 
nyer ték, ki i 6 5 3 - b a n akkor , midőn Pe rubó l Chilebe men t , felfe-
dezte. A felfedező néhány kecskét szállított a par t ra , melyek gyor-
san szaporodtak . Midőn a 17. század vége felé a kalozók (flibus-
tier) Dél-Amerika nyugat i par t ja in a spanyo l gya rma toka t oly 
gyakran kirabol ták, ama szigetek tar tózkodási helyökül szolgáltak, 
a raj tuk levő kecskékből fedezvén hús szükségletűket . A spanyo-
lok a kalózoknak ártani akarván a kecskék kiirtása végett ku tyá 
kat bocsátottak a szigetekre, de e törekvés meghiusul t , a kecs-
kék száma kevesbedet t u g y a n , de el nem fogyo t t , a kutyák pedig 
lassanként kivesztek. 
A Juan Fe rnandez szigetcsoport h á r o m szigetből áll, nevök 
s k i t e r jedésűk : M a s a - t i e r r a ( inkább a száraz felé) 85 П kim. 
Mas-a-fuera ( inkább kifelé) 95 • kim. és San ta Clara 5 Ц kim. 
A spanyolok m á r 1741 ben gyarmato t a lapi tot tak e szigeteken, de 
az még ugyanazon évben földrengés következtében tönkre men t . 
1762-ben azonban megint lakták. Később oda depor tá l ták azon 
chileieket, kik a spanyol ura lom ellen i z g a t t a k ; a depor tá l t ak 
bar langokban laktak, melyek most már Összeomlottak. i 855-ó ta 
a szigetcsoport nem szolgál többé depor ta t ional i s helyül, hanem 
az állam bérbe a d t a ; a bérlők kezében azonban meglehetősen el-
hanyagol t á l lapotba jutot tak a szigetek. A kis erőd, melyet a 
spanyolok épí tet tek volt, romokban hever , a házak összedűl tek, 
csak három vályogból épí te t t kis lakás és 7 nyomoru l t szalma-
viskó áll f e n n ; azelőtt a szigeteken 800 e m b e r lakott , most 54, 
a szarvasmai hák száma is alig tesz ki többe t 100-nál. 
Mas a - t i e r r anak , mely Valparaiso-tól 8600 k lmnyire van, 
hossza nyuga t ró l keletre m a j d n e m 28 kim. éjszakról délre vala-
mivel több min t 9 kim. A sziget erdős, kü lönösen é jszaknyugat i 
o lda lán ; az a ránylag lapályos délnyugati része ellenben m a j d n e m 
egészen te rméke t len . Legmagasabb hegye (Yunque ) 98З m. ma-
gas s közepéig erdő bor í to t ta ; feljebb egész csúcsáig sü rü bozót 
fedi. A erdők fái csekély kivétellel egyedül tüzelő szerül használ-
ható . Ut a szigeten nincs, némely helyen még a gyalogosra nézve 
is járhatat lan ; a rozs jól megte rem, b u r g o n y a s más főzelék fé-
lék szintén, ezek termesztésére azonban mindedd ig még csak sze-
rény kísérletek tétet tek. Ezen ültetvények l egnagyobb ellenségei 
a pa tkányok, melyeknek kiir tását mindeddig még nem vették ko-
molyan czélba. 
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A szigetnek legtöbb jövedelmet kétségkívül az á l la t tenyész-
tés fog haj tani . A kecskéket Зооо re becsül ik ; 1877-ben 800 nak 
bőré t vitték Valparaisoba. Vad galambok is nagy számban van-
nak. A szigetet környező tengerben pedig sok a hal. 
A szigetcsoport kl imája nedves, Szeptember tő l márcz ius ig 
délelÖttonkint rendesen felhős az ég s gyakran esik; ha a t enge r 
felöli szél fújni kezd, kitisztul, de már éjjel megint felhők g y ü -
lemlenek a hegyek körül . Ápri l is tól szeptemberig van a t u l a jdon -
képeni esős évszak, erős éjszaki és éjszakkeleti szelek a fökikötö-
ben a St Juan Baut is ta-ban való ta r tózkodás t is veszélyessé teszik 
ekkor. Esőtől mentes, tiszta évszak tehát e szigeten nincs, m inda -
mellett klimája nem egészségtelen Mas-a-t ierra délkeleti csúcsától 
Santa Ciara szigetét csak egy nem egészen két kim. széles csa-
to rna választja el ; ez u tóbbinak felülete 28—3o kim. s magas-
sága mintegy 35o m. Nehezen lehet raj ta kikötni s azért kecskéi 
meglehetősen hábor i ta t l anu l szaporodnak . Mas-a fuera hosszúsága 
16 és fél, szélessége pedig 4 és fél kim,, magass-iga i85o m. S ü r ü 
erdők borít ják s számos patak rohan le szikláiról. Kecskékben gaz-
dagabb mint Mas-a-t ierra, de mivel nehezen hozzáférhető , termé-
nyeit is nehezebb kizsákmányolni . 
— Nordenskiöld észak-sarki expeditiójának sorsa élénken 
érdekli a t udományos v i lágo t ; de különösen azokat, kik annak 
lé trehozásán fáradoztak és arra áldoztak. A legú jabb értesülések 
szerint — írja a Proceedings III. füzete — a V e g a a svéd expe-
di t ió derék hőseivel, valahol a szibériai fok keleti részén, nem 
messzire a Behring-szorostól áll jég közöt t . így tehát m a j d n e m 
teljesen befejezte észak-keleti ú t já t , midőn a tél — talán ok tóber 
hóban — utolér te . Szibir iakof, ki az expedit ióra sokat á ldozot t , 
minden t elkövet, hogy a Vegá t kiszabadítsa a jég közül . N e m 
szerezhetvén be kellő gyorsasággal e czélra a lka lmazható gőzöst 
Svédországban, Malmöben épí t te te t t egyet . 140 láb hosszú , ge-
rendázata 25 láb, 35o tonna súlyú és 80 lóerejü ; má jus 10-ikére 
fog elkészülni. Sengstacke kap i tány , ki a második néme t észak-
sarki expeditió alatt a G e r m á n i á n mint első tiszt szolgált , fogja 
vezetni. Két évre való készlettel lesz ellátva és a Bebr ing-szorosba 
fog evezni, az északi Csöndes óczeán érintésével, J o k o h a m á b a n 
szerezvén be utolsó szénszükségletét . Fe ladata lesz a Vega kisza-
badítása után nyugat felé folytatni ú t já t a szibériai par tvidék 
mentén a Jenisszeiig és így tenni meg az észak-keleti ú t a t ellen-
kező irányból . A Nordenskiöld felszabadítására igyekvő intézke-
dések közül ki kell emelnünk a Gordon Bennet t igéreté t , mely 
szerint a hajózás megnyílása u tán azonnal szándékozik egy gőzöst 




K ö n y v é s z e t . 
— Zulu-irodalom. Az angol i rodalom geographia i munkák-
ban oly annyira gazdag , hogy alig van a vi lágnak olyan vidéke, 
melyről legalább egy-két földrajzi m u n k a meg ne jelent volna. 
Kü lönösen gazdag az angolok földrajzi i roda lma olyan munkák-
ban, melyek az ö bi r tokaikról szólanak. A Fokfo ld rö l is számta-
lan m u n k a látot t már napv i l ágo t ; egy egész kis i rodalmat tesz 
ki ezeknek száma. Leg több mű angol nyelven jelent meg a Fok-
földről és szomszédos gyarmata i ró l , de jelentek meg munkák f ran-
czia, hol land és néme t nyelven is. Jó szolgálatot vélünk tenni 
azoknak , kik a mos t nagy érdekeltséget keltet t angol-zulu háború 
folytán a zulu kafferek iránt érdeklödnek, azáltal, hogy felsorol-
juk a jelesebb m u n k á k a t , melyek a Zulufö ldre és népére vonat-
koznak . A jobb m u n k á k következők : 
Alberti Lodewyk — D e ' K a f f e r s van de Zuidkust von Africa. Natur 
en G e s c h i e d k u n d i g b e s c h r e v e n , te A m s t e r d a m 1810. (A kafferek Afi ika déli 
partv idékén, t ermésze t i l eg ^s tör téne lmi leg leírva.) 
A szerző 1802-ben Janssens t ábornoko t kisér te a Fokföldre , 
előbb az Algoa öbölben ál lomásozott , később azonban több ki-
r ándu lá s t tett a kafferek földére egész a po r tugá lok bir tokáig. 
U g y a n e z a munka f rancziául is megje lent ily czím a l a t t : Descrip-
tion phys ique et h i s to r ique des Cafres , sur la cóte meridionale 
de l 'Af r ique . A m s t e r d a m 1811. 
Augas, F. G. K a f i r s i l l u s t r a t e d , w i t h S k e t c h e s and Scenery in 
t h e Z u l u C o u n t r y N a t a l a n d C a p e C o l o n y . London 1849. (A 
kafferek képekben b e m u t a t v a . ) 
Kiválóan foglalkozik e mü az Amazulu (zulu emberek) , Ama-
ponda (ponda emberek ) és Amakoza (koza emberek) nevü kaffer 
tö rzsekke l ; közölvén arczképeket , táj- és nép ra j zoka t . 
ArbüUSSet, T. Re la t ion d'un V o y a g e d'ExpIorat ion au Nord-es t de la 
Co lon ie du Cap de B o n n e Espérance. Paris 1842. (Je lentés a Jóremény- foka 
gyarmat é szak-nyugat i ré szében tett kutató utazásról . 
E jeles mü szerzője 1836 ban Daumassza l lá togat ta meg 
Dél-Afr ikát . A térképekkel és ra jzokkal el látott m ű n e k egy feje-
zete a Zulu- fö lddel fogla lkozik; többek között ismertet i az azon 
időbeli 26 zulu ezredet és egy Dingan királyt dicsőitö zulu köl-
teményt közöl e rede t iben és fo rd í tásban . E mü angol fordítása 
1846-ban Fokvárosban és egy más L o n d o n b a n 1852-ben je-
lent m e g . 
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Aylward, A. T h e T r a n s v a a l o f t o - d a y . Edinburgh 1878 . (A mai 
Transvaa l gyarmat) . 
Leír ja a zuluk ha rczmódjá t . 
Baldwin, W. С. African Hunt ing , f r o m Natal to the Z a m b e z i etc from 
1 8 5 2 - to 1860 . L o n d o n 1863. (Afrikai vadászat , Natalból Z a m b e z i i g stb.) 
Afrika déli részét mint vadász u taz ta be a szerző, s a zuluk 
földjét egész hosszában bejár ta a t engerpar t t a l pá rhuzamosan . 
Meglá toga t ta P a n d a király kral ját ( fa lu já t ) is. 
Bleck, W. H. J. A s h o r t A c c o u n t o f h i s V i s i t t o P a n d a . 1876. 
( R ö v i d e lőadása Panda királynál tett látogatásának.) 
Brooks, H. N a t a l , a History etc . L o n d o n 1876. 
Callaway, U n k u l u n k u l u , or the tradition of creat ion of the A m a -
zulu and o ther T r i b e s of South-Africa. Natal 1868. ( U n k u l u n k u l u , vagy az 
A m a z u l u és Dé l -Afr ika e g y é b törzseinek h a g y o m á n y a a teremtésrő l . ) Zulu é s 
angol nye lven . 
Colenso, Bishop. First Steps in Zu lu G r a m m a r . E k u k a n y e m i 1859. (Első 
l épések a zu lu nye lv tanban. ) T o v á b b á u g y a n e z e n szerzőtől : T h r e e N a t i v e 
a c c o u n t s of the Vis i t of the Bishop of Natal 1859, w i th notes , translation, 
and g lossary , N a t a l 1860. ( H á r o m bennszü lö t t j e lentése a natali püspök láto-
gatásáról . ) Z u l u - E n g l i s h D i c t i o n a r y , P ie termari tzburg 1861. (Zulu-
angol szótár.) Zu lu Vocabulary and Phrase B o o k . Durban 1865. (Zulu szógyűj -
t e m é n y ) O n M i s s i o n s to the Zu lus in N a t a l a n d Z u l u l a n d . (Missiók 
a natali é s zu lu- fö ld i zu lukhoz . ) London 1 8 6 5 
Davis, W. J. К a f f i r - E n g l i s h D i c t i o n a r y . 1872. A zulu szójárás 
szótára. 
DÖhne, J. L. A Z u l u - K a f i r D i c t i o n a r y , preceded by an introduc-
tion on the Zulu-Kaff ir language. (Zulu-kaffer szótár , m e g e l ő z ő l e g a zulu karter 
nyelvről s zó ló beveze tés . Fokváros 1857. 
Drayson, A. W. S p o r t i n g S c e n e s a m o n g s t the Kaffirs of S o u t h 
Africa. (Sport je lenetek a dél-afrikai kafferek között . (London 1858 . A műnek 
XI. és XII, fe jezete a Zulu- fö ldrő l szól . 
Drummond, W. H. T h e L a r g e G a m e and N a t u r a l H i s t o r y o f 
S o u t h a n d S o u t h - E a s t A f r i c a . (Dél i és dél-kelet i Afrika természet-
tudományi leirása.) Ed inburgh 1875. 
E mü Öt ívre ter jedő vadásza tokat ír le az Amazu lu , Ama-
tonga és Amaszvazi kafferek földén. T é r k é p is van hozzá mellé-
keive (5o mér t fö ld egy hüvely mér t ékben) . 
Ugyancsak szerzőtő l van : A C h r i s t m a s i n t h e W i l d s o f A f -
r i c a . ( E g y karácsony az afrikai vadonokban. ) 1 8 7 6 . 
A szerzőnek egy látogatását foglal ja magában Kecsvájó zulu 
királyhoz, leírja a zulu fegyvereket és a népet . 
T o v á b b á : S p o r t i n S o u t h - E a s t e r n A f r i c a . (Sport d é l k e l e t i 
Afrikában. 
Érdekes czikksorozat a »The Field« czímü folyóirat 1877-ik 
évfolyamában a Tuge la és Lorenco Margrez között i vidékről, 
Kecsvájóról és családjáról . 
Erskine, St, Vincent W . A londoni földrajzi társaság köz lönyében , 1869-ben 
jelent m e g k ö z l e m é n y e Zulu-fö ldről , m e l y e t e g é s z e n bejárt. 
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FritSCh, G. Die E i n g e b o r e n e n S ü d - A f r i k a s e thnographisch und anatomisch 
b e s c h r i e b e n Breslau 1872. Legbehatóbban szó l az A m a - z u l u kafferekről , kikről 
s ikerült j e l l emképeket ad. 
Ugyancsak tőle van : D r e i J a h r e i n S ü d - A f r i k a. Bres lau 1868. 
Gardiner. Capt. Al len F . Narrative o f a J o u r n e y t o t h e Z o o l u 
C o u n t r y , in South-Afr ica , undertaken in 1835. A szerző miss ió alapítása 
czé l jából utazta be a zu luk földjét , a laposan ismertet i azt érdekes le írásokban 
és s ikerül t képekben. 
Grout, L. On the P h o n o l o g y and O r t o g r a p h y of the Z u l u Language , and 
its k indred Dialects. (A z u l u nye lv hangtanát és helyesírását tárgyalja.) 
— Zulu-Land, or L i f e a m o n g t h e Z u l u - K a f i r s of Natal and 
Zulularid. Phi ladelphia 1864 
A szerző mint missionárius m ű k ö d ö t t az o r szágban , mialatt 
a zu luk nyelvét tökéletesen meg tanu l t a . Müvei legkivált nyelvé-
szeti becscsel bírnak. 
— Isizulu. A G r a m m a r o f t h e Z u l u L a n g u a g e , assompanied 
w i t h a Historical Introduct ion . P ie tcrmari tzburg 1859. Az e lőbb i szerzőnek 
sz in tén nye lvésze t i munkája . 
Grundemann, R, D i e Engl i sche K o l o n i e Natal, und das Z u l u - L a n d , Pe-
termann's M i t t e i l u n g e n ( 1 8 6 7 ) Hozzá térkép ( 1 : 1 5 0 0 , 0 0 0 ) 
Hamilton, Charles. S k e t c h e s of Li fe and Sport in S o u t h - E a s t e r n Africa. 
L o n d o n 1870 . 
A szerző több hónapon át l ako t t a bennszülöt tek közöt t , 
kikkel vadászgatot t és kiket másképen is megismert . Munká jában 
érdekesen ismerteti e népe t . 
Harris, Captain W. с. N a r r a t i v e o f a n E x p e d i t i o n i n t o S o u -
t h e r n A f r i c a , during the yenrs 1836 and 1837 . Bombay 1838 . ( E l b e s z é l é s e 
egy dél-afr ikai expedit iónak az 1836, és 1 8 3 7 - i k évekből . ) 
Holden, W. С H i s t o r y o f t h e C o l o n y o f N a t a l , S o u t h Africa. 
L o n d o n 1855 . (Natal gyarmat története.) 
A szerző saját tapasztalatai a lap ján ismerteti a czímben fog-
lalt g y a r m a t o t és a zu luka t . Bőven szól a tugelai ü tközet rő l (1838) 
és Dingán králjáróí. 
Isaacs, Nathaniel. T r a v e l s a n d A d v e n t u r e s i n E a s t e r n A f -
r i c a , descr ipt ive of the Z o o l u s etc. London 1836 . (Utazások és kalandok Kelet -
Afrikában, a zuluk leirása, két kötetben.) 
Jeppe, Frederick. N o t e s on s o m e of the P h y s i c a l a n d G e o l o g i -
c a l F e a t u r e s o f t h e T r a n s v a a l . (Transvaa lnak természe t - és földtani 
sajátságai . Az angol földrajzi társaság k ö z l ö n y é b e n 1877.) 
Leslie, David A m o n g t h e Z u l u s a n d A m a t o n g a s . Ed inburgh 
1875 (A zu luk és amatongák között .) 
E mü szerzője évekig lakott a fenn említett kafferek k ö z ö t t ; 
a laposan ismeri és leír ja szokásaikat és ismerteti nyelvüket . Kecs-
vájó és P a n d a királylyal baráti v i szonyban élt volt. 
Mann, R. J - T h e K a f f i r R a c e o f N a t a l . L o n d o n 1867. (A na-
tali kafFer törzs . ) 
Mason, G. H. - L i f e w i t h t h e Z u l u s o f N a t j a l . L o n d o n 1855 . 
( É l e t e m a natali zuluk k ő z ö t t . ) 
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- Zulu-Land L o n d o n 1862. 
Owen, Capt W F. W. Narrative of V o y a g e s etc i n t h e „ L e v e n 4  
a n d „ B a r r a c o n t a " . London 1833 . (Utazás a L e v e n és Barraconta hajón . 
Csáka királyt i s m e r t e t i ) 
Perrin. Kaf f i r -Eng l i sh Dict ionary of Zulu-Kaff ir Language . Natal 1855 . 
( Z u l u - a n g o l szótár.) 
Roberts J S A f r i c a a n d A f r i k á n T r a v e l s a n d A d v e n t u -
r e s . L o n d o n 1878. (Afrika és afrikai utazások és ka landok . ) 
Robertson, H — M i s s i o n L i f e a m o n g t h e Z u l u K a ; f i r s . L o n 
don 1875. (Missió é let a zulü-kafferek k ö z ö t t ) 
Sampson, Victor. —- K a f i r - W a r s . (Kaffer háborúk. ) Cz ikksorozat a 
„ C o l o n i e s and India" cz ímü hírlapban. 
Sanderson, John. Notes to a c c o m p a n y Ske tch-Maps of the Z u l u and 
A m a t o n g a Countries . L o n d o n 1862. (A zuluk és amatongák országáról kiadott 
t érképekhez adott magyarázat . A london i földrajzi társaság köz lönyében . ) 
Shooter Joseph. — T h e K a f i r s o f N a t a l a n d t h e Z u l u C o u n-
t r y. London 1857. (A zulu-földi és natali kafferek.) 
A s z e r z ő N a t a l b a n l a k o t t , és r é s z i n t ' s a j á t t a p a s z t a l a t a i , r é -
s z i n t j e l es m ü v e k és u t a z ó k e l b e s z é l é s e a l a p j á n í r t a m ü v é t , m e l y -
h e z n y e l v é s z e t i t a n u l m á n y is v a n c s a t o l v a . A m ű r a j z o k k a l és 
t é r k é p e k k e l v a n k i s é r v e . 
Schreuder, H. P. — G r a m m a t i k f o r Z u l u S p r o g e t . Chris t iánia 
1850 . (A zulu nye lv g r a m m a t i k á j a ) 
Stanford's C o m p e n d i u m of G e o g r a p h y a n d T r a v e l . London 1878 . 
Theal, J. M С C o m p e n d i u m o f t h e H i s t o r y a n d G e o g r a p h y o f 
S o u t h A f r i c a L o n d o n 1878 (A m ü Dél-Afrika földrajzát és történetét tár-
gyalja ; de egy nagy fejezet kiválóan a Zulu- fö ldrő l szó l . ) 
Thompson, S T r a v e l s a n d A d v e n t u r e s o f S o u t h - A f r i с a. 
L o n d o n 1827. (Utazások és kalandok Dél Afrikában.) 
C s á k a k i r á l y t j e l l e m z ő a d a t o k v a n n a k e m ű b e n , m e l y e k e t a 
s z e r z ő F a r e w e l l n e k az e m l í t e t t k i r á l y n á l t e t t l á t o g a t á s a a l k a l m á v a l 
s z e r z e t t t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n v e t t f e l m ü v é b e . 
Trollope, A. S o u t h - A f r i c a . London 1878. (Két kötetben tárgyalja 
Dél -Afr ikát . Az e l s ő kötetben я Z u l u - f ö l d is bőven van i smertetve . ) 
War Publications — T h e Z u l u A r m y . Pie termari tzburg 1878 . (A 
zu lu haderő.) 
A Z u l u - f ö l d r Ö l t ö b b t é r k é p is j e l e n t m e g . L e g j o b b a k a k ö -
v e t k e z ő k : 
Wyld's Mil i tary Sketch of Zulu-Land London 1879 . W y l d katonai tér-
képe a Zulu földről , 12 mértfőid 1 h ü v e l y mértékben. Ez a legjobb he lyrajz i 
térkép erről a v idékről , 
John'ston's War Map of Zulu-Land and adjoining Districts. J o h n s t o n 
hadi térképe a Z u l u földről és s z o m s z é d területéről . Mérteke 1 h ü v e l y — Ю 
mért fö ld . Ehhez van m e l l é k e l v e Dél Afrika térképe, igen tiszta át tekintésse l . 
Smith and Son 's War Map of Zulu-Land and adjoining Countries L o n -
d o n 1879 S m i t h és fia hadi térképe a Zulu- fö ldrő l és s z o m s z é d o s v idékérő l , 
-f- De Sassenay : Chypre , h i s to ire et géographie (Paris , De lagrave ) c z í m ü 
kis munka Drapeyron : R e v u e de Géographie - jábó l mint külön l enyomat je lent 
m e g legköze lebb . 
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R ö v i d e n s k ö n n y ű átnézetet n y ú j t v a tá jékoz ta t ja a nagy o l -
vasó közönséget a sziget fö ld ra jzában és tö r téne tében . C y p r u s 
té rképe, m e l y me l léke lve van hozzá, a szöveg k ö n n y e b b megér t -
hetését e lősegí t i . 
+ Ch. E. de Ujfalvy de Mezőkövesd : E x p e d i t i o n sc ient i f ique francaise 
en Russ ie , en S ibér i e et dans le Turkistan. Le Kohis tan , le Ferghana et Kouldja, 
avec un appendice sur la Kachgarie . (Paris, L e r o u x ) 
A z első k ö t e t e m u n k á b ó l meg je len t , s K o h i s z t a n , Fergana 
és K u l d z s á r ó l szól . T u d ó s hazánkf ia ez ú t j á b a n figyelmét főképen 
e t h n o g r a p h i a i t a n u l m á n y o k r a fo rd í t o t t a , s ez i r á n y b a n m u n k á j a 
gazdag a n y a g o t t a r t a lmaz . 
+ Andrew F. Crosse : R o u n d about the Carpathiens . 
Crosse, a k i 1875 ben M a g y a r o r s z á g dé l -ke le t i részében uta-
zo t t , s ez ú t j á b a n Karánsebes t , Pe t rozsény t , N . -Szeben t , Brassót , 
G y . - S z . - M i k l ó s t , T o p l i c z á t , Sz. -Régent s K o l o z s v á r t meg tek in té , azon-
k í v ü l k i r á n d u l á s t cs inál t M á r m a r o s b a s T o k a j r a ; a fen t i czím 
a la t t köz rebocsá to t t a ú t i é lménye i t . A m u n k a nem t u d o m á n y o s 
ú t le i rás , azt adja e lő , a m i t egy tour i s ta l á t o t t , ha l l o t t , s o t t is, 
h o l t u d o m á n y o s kérdésrő l , p l . a m a g y a r o r s z á g i k i a l u d t v u l k á n o k -
r ó l szól, a n g o l í r ók idézésére szor í t koz ik . Crosse, m i n t t ou r i s ta , 
t i sz tán lát , s h íven , habár nem m i n d e n ü t t pon tosan ír le. Erősen 
rokonszenvez a m a g y a r o k k a l , s el ismeréssel n y i l a t k o z i k azon kö-
r ö k műve l t ségé rő l , me lyekben m e g f o r d u l t . A m a g y a r o k vendég-
szeretetét , a m e n n y i b e n tapaszta l ta , d i c s é r i ; de nem vonakod i k 
őket i pa r és kereskede lem do lgában i m p r a c t i c u s népnek nevezni . 
A m a g y a r o k nagy á l l am fé r f i a i r ó l s k ö l t ő i r ő l csak szépet m o n d ; 
neveik k i í rásában azonban n e m m i n d i g pon tos V ö r ö s m a r t v - t Va-
rósmaz ty -nak í r j a (187. l . \ G y u l a i t G z u l a i - n a k (З00. 1.) R o k o n -
szenve a m a g y a r i r á n t o ly é lénk, hogy m i d ő n Deák ha lá lá ró l s 
az azt köve tő országos gyász ró l szól, n y í l t a n k i j e len t i , h o g y a 
szomorúság ö t is e l fog ta , m e r t »Magya ro r szág az idegent , k i ha-
tá ra in be lü l van , varázserőve l veszi k ö r ü l , s az e l lená l lha ta t lan 
sympa th ia kényszer í t , hogy részt végy lakosa inak ö r ö m é b e n és 
szomorúságában .« 
-j- „Mittheilungen der afrikanischen Gesellschaft in Deutsch-
land." A z a f r i ka i felfedezések s kü lönösen a B e r l i n b ő l i n téze t t ter -
vekre s vá l l a la tok ra nézve új h i á n y t pó t l ó f o l y ó i r a t , m i n t az o t t a n i 
társaság h iva ta los köz leménye , i n d u l t meg, D r . E r d m a n fog ja szer-
keszteni s t u d ó s í t a n i fog első sorban a néme t A f r i k a társaság 
működésé rő l s k i k ü l d ö t t e i r ő l , másod so rban m i n d a r r ó l , a m i a 
brüssel i nemze tköz i társasággal összefüggésben van s végre egyéb 
a f r i ka i k u t a t á s o k r ó l . 
Hová kell törekednünk vizeinkkel? 
(Felolvastatott a márcz. 23 diki ülésen.) 
A hatalmas Duna-folyó, Donau-Eschingennél eredvén, U lm-
tól a Fekete Tenger ig hajózható. Hogy ez ma így van, azt annak 
köszönhetni , mert az örökké mozgásban levő víznek romboló ha-
tását a természet arra használja fel, hogy a magasb helyeken tet t 
rombolások által magába felvett, s a mezőgazdaságra oly nagy-
becsű hordalékot a mélyebb helyeken lerakja, és ez által azon 
vidéket, melyen a folyó keresztül hatol, lakhatóvá és termékeny-
nyé teszi. 
Hogy az ős időkben minő állapot létezhetett a mostani gyö 
nyörü Dunavölgyben, arra elég legyen röviden megjegyezni, mi-
szerint azon helyen, hol ma a Duna keresztül folyik, különböző 
vizek és nagy tengerhez hasonló tavak állottak, melyek kisebb-
nagyobb zuhatagok és vízesések által voltak összekötve, s melyek, 
tekintve a Dunavölgy mai orographiá já t , alkalmasint négy na-
gyobb szakaszt képeztek. Az első, Bécsen felül, a Kahlenberg 
által volt eltorlaszolva. A második nagy gát Visegrád-Esztergom-
nál volt. A kisebb-nagyobb zuhatagok, melyek a Vaskapunál ma 
is még hajózási gátat képeznek, mula t ják , hogy e helyen a Duna 
valaha sokkal magasabb torlasz által volt elválasztva. A sok szá-
zadon át tar tó folytonos víznyomás és a víz romboló ereje Kah-
lenbergnél és Visegrádnál a sziklagátakat immár tökéletesen á t -
törte, s így a víz hatalmas és biztos útat csinált magának. De a 
Vaskapunál, a romboló vízerőnek, miután nagyobb sziklatömegek-
kel — a Kárpátok idáig nyúló, keresztbe fekvő részével — kellett 
küzdenie, mindeddig nem sikerült a folyó medrét kiképezni; azér t 
a hajózás itt máig is nehézségekkel van egybekötve, sőt csekély 
vízállásnál épen lehetetlen. 
A tör ténelem feljegyzése szerint К . е. a VII. században gö-
rögök jöttek az alsó Dunára, s annak jobb par t ja in szép telepít-
vényeket tettek, a folyónak Ister nevet adván. De ezen bá tor 
hajósok, megret tenve a vaskapú nehézségeitől, a folyó felső részét 
nem kutat ták, mert akkor bizonyosan visszaijesztő látványt nyú j -
tott ezen cataractus. A római légiók, miután Illiriát meghódítot-
ták 287 К . е., egészen uraivá lettek azon folyónak, mely kelet 
felé folyik, s melynek Danubius nevet adtak, constatálván ezúttal , 
hogy az Istér és Duna ugyanazon egv folyó. De a folyam, alsó 
töldrajzi köz lemények 1879 1 0 
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részén a hajózás lehetet len volt, s ez magyarázza , mikén t annak 
Ister neve még sokáig m e g m a r a d t . T r a j a n sziklába véset t neve 
máig is hirdet i azon nagy szolgálatot , melyet a sziklarepesztések 
által az egész Dunavö lgyének tett . A hajózást az ál tal , hogy a 
mai Szerb ia területén közlekedés véget t egy csa torná t ásatot t , 
szintén ö indítá meg. R ó m a uralma alat t a Duna hadásza t i és 
hajózási osztályokra volt osztva, levén minden osz tá lynak egy fő-
hadiszállása és egy h a j ó r a j a . Pozsony felet t , hol a régi C a r n u t u m 
romjai máig is megvannak , volt a l egfőbb katonai és kereskedelmi 
központ . Katonai szervezetükkel a colonisatio is egybekapcsolva 
lévén, az ipar és foldmívelés ezen vidéken legszebb vi rágzásnak in-
dult . E b b e n az ál lapotban lepte meg őket a nagy népvándor lás . R ó m a 
ha ta lmának végórája köze lge t t . H u n n o k , gothok, avarok s tb. mind 
a Duna völgyének vévén u t juka t , a római civilisatiót i t t elpusz-
t í to t ták . Végre a IX. század vége felé jöt t a Duna völgyébe Ár-
pád nemze te , mely hosszas küzdelem u t á n hont a lap í to t t , és sz. 
István alat t a keresz ténységre térvén, s nomád életét e lhagyván, 
a nyugat i civilisatió a D u n a völgyében te r jedn i kezdett nemze tünk 
uralma alatt s vele a kereskedelem is fejlődésnek indul t , annyira , 
hogy a I i —12 században a keresztes hadak a Duna völgyét hasz-
nálták u tu l , biztosabbnak muta tkozván ez mint a tenger i rablók 
által veszélyezett tenger u t j a . A keresztes had egy pár százezer 
ember t képes volt a D u n a hajóival szállítani, s ez a kereskedelemre 
nagy befolyással volt. Ezen fejlődés azonban már a i3 . században 
bekövetkezet t borzasztó t a t á r j á rás által megsemmisül t , e lpuszt í tván 
ez o r szágunknak egy részét s vele a Duna völgyében felvirágzó 
civilisatiót is. Ezen borzasz tó csapás okoz ta sebekből nemcsak fel-
gyógyul t , de bátorság és erélyes ki tar tással , hazánk ha ta lmának 
fénykorára csak ezután emelkedet t . Azonban csakhamar egy más 
ha ta lmas ellenség t ám?d t ki a Dunavölgye t fenyegette . 
Egy időben n e m z e t ü n k majd mint az európai civilisatió elő-
harczosa, majd mint a n n a k védfala küzdö t t változó szerencsével 
a tö rökök puszt í tó ha ta lma ellen. Ezen négyszázados küzde lem a 
foldmívelést , a duna -ha józás t és azzal a kereskedést is m e g s e m m í 
sité, melynek újból való lé t rehozását , fejlesztését később ismét a hét-
éves, majd a franczia h á b o r ú gátolta, Csakis az ezek u tán I8I5-
ben beál lot t hosszabb béke alatt kezdhe t tünk foglalkozni a hajó 
zással és ál ta lában v ize inkke l ; az akkori nádor föherczeg hazánk 
jóltevője és Széchenyi Is tván ú t tö rökül , vezetőkül szolgálva, a 
folyók t anu lmányozásá ra és szabályozására iparkodtak a közfigyel-
met vonni . 
Széchenyi Tra ján nyomdok í t követve , a Vaskapünál közleke-
dés szempont jábó l , u t a t készít tetet t s egyszersmind megkezde t te 
i83o-ban két gőzössel a duna i hajózás t . 
Nem sokára a D u n a u t án következet t a Tisza. A tiszai bir-
tokosok már követve a jó példát , melye t a kormány, daczára a 
folytonos háborúknak a Bega és a Ferencz-csa to rna létrehozása 
által ado t t , kezdették a K ö r ö s és Sárvíz s tb. szabályozását létre-
hozni. 
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József n á d o r az orsz. építési bizottságok illetőleg Vásárhelyi 
mérnök által a Tisza-szabályozás czéljából te rveket készí t te tet t . 
Ekkor Széchenyi István akaratere jének egész súlyával működve , 
megkezdet te az ármentes í tö tá rsu la tok alakítását , s a munka meg-
indul t , 1846-ban beutazta a T isza vidéket az akkori velenczei cs. 
kir. építészeti fő igazgató Paleocapával , ki is észletei alapjain m ű -
szaki véleményét megír ta . 48-as események mia t t a tu la jdonképeni 
ármentesítési és szabályozási m u n k a megszakad t és az 5o. évek-
ben, az akkori ko rmány a megszakí tot t m u n k á t ismét felvette. 
Azóta e mai napig kÖlÖnféle folyók mentében , a létesített gát -
rendszer által, min tegy millió hold ártéri fö ldrő l a kár tékony vizek 
leszorí t ta t tak. H o g y ily roppan t nagy műnél h ibák e lkövete thet tek , 
azon ne c s o d á l k o z z u n k ; — hiszen ilyesmi m i n d e n ü t t a világon 
előfordul . Egyéb i r án t e részben abban a vé leményben vagyok, hogy 
méltat lanul vádo l t a tnak m a g y a r mérnökeink. Az annak idején 
meghívot t külföldi szakférfiak, némely deta i lokra nézve, magok is 
ellentétes nézeteket táplá l tak; természetes t ehá t , hogy saját ma-
gyar mérnökeink , hol az egyikének, hol a másiknak vé leményéhez 
csatlakoztak. — A vízépítés tör téne lme m u t a t j a , hogy folyóvizek 
szabályozása egy folytonos és örökké tar tó ha rczo t jelent, mely-
ben majd az ember , majd annak ellenese, a víz mint r o m b o l ó 
elem, kerekedik e l ő n y b e ; — az a lkalmazandó takt ikát a mind ig 
változó per ipet iákhoz képest kell változtatni . Folyóink szabályo-
zásánál észlelhető hibákért , legyenek meggyőződve , nem is annyi ra 
közreműködöt t szakférfiúk okozhatok , mint i nkább a sok, eme 
szabályozások folyama alatt é rvényre jutot t kü lön érdekek azok, 
melyeket az o lykor felmerülő k isebb-nagyobb habár nem is szán-
dékos károkér t okozha tunk . 
Paleocapa véleménye. 
Mindenek előtt a 101 á tmetszés helyett csak i5 átmetszést 
javasol, ezeket is, a már munká la t alatt lévőket kivéve, alulról fel-
felé kívánta eszközölni , azok ellenében, a kik az á tmetszéseket 
felülről kívánták teljesíteni, holot t Francesconi mérnök a Vásár-
helyi által megha t á rozo t t á tmetszések számát helyeselte. 
Következőleg hangszik véleménye. 
»Nem tán to r í t pedig el e véleményemtől m é g azon erősség sem, 
hogy a T i szának vízesése még felsőbb vidékein is igen csekély, s 
hogy annálfogva ezen esést nevelni kell, h o g y a víznek sebesebb 
és könnyebb lefutás szereztessék. Azon vízesést , mely valamely 
folyóhoz képest l ega lka lmasabb : nem lehet á l ta lánosan megha tá -
r o z n i ; hanem az mindazon körülmények összegétől függ, melyek 
azon folyó vízrendszeré t a lkot ják . Oly fo lyórul , mely magá t me-
redek partok közöt t mélyen beásva fo lydogá l ; melynek minden 
ál lapotján bő vize v a n ; mely nem tölti fel m e d r é t , hanem iszapját 
h o r d j a ; mely kiönt ugyan időnként , de csak kis magasságra ter-
mészetes par t ja i fölött , azon nagy bemélyedéshez képest, melylyel 
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pár t j a in alul b í r : ily fo lyórúl m o n d o m , sohasem lehet azt áll í tani, 
hogy csekély volna vízesése a folyó természetéhez képest . Oly 
folyó ellenben, mely több iszapot hordana m a g á v a l ; mely n a g y o b b 
szerű tolagot h ö m p ö l y g e t n e ; mely kevés mélyedéssel s a ránylag 
n a g y o b b szélességben folyván, nem birná iszapját , hanem ha csak 
egy részben tovább szá l l í tani : kevés esésű volna, habár két vagy 
h á r o m annyi volna is esése min t a T i s z á é ; s a t e rmésze t ön-
ként megigazí tná e hibát a meder feljebb emelése által, melyet 
az iszap lerakodása okozna.« 
»Oly vonalai is lévén a töl tésnek, melyek azon égtá jnál fogva, 
melyfelé fo rdu lnak , e széles és szabad síkon ki lesznek téve a szél 
eröszakja miat t a habok rongolásainak ; e vezsély el lesz kerülve 
a távoli töltésezés á l t a l ; mer t a haboknak nagyobb csapkodása 
van nagyobb vízmélység mel le t t , oldalvást csapódván pedig , mi-
u tán nagy messziségre magas he lyeken mentek keresztül , elvesztik 
e r e j ü k e t ; azon felül, hogy a távoli töltések módot n y ú j t a n a k az 
említet t veszélynek biztosan e lhár í tására , ha netalán a habok mesz-
szebb te r jednének is, és némi erővel egészen e töl tésekig nyo-
mulnának . Elég is lesz a töl téseket egy ákácz, gya logfenyö , s 
egyéb bokros és bozótos csemetékkel beül te te t t földtér ál tal védeni. 
E földtérnek el kell nyúlni minden oly töltés oldalok e lőt t , melyek 
a v iharosabb szeleknek ki vannak tétetve, s szélességének 12—15 
Ölnyinek kell lenni, ugy azonban , hogy e szélességet nevelni le-
hessen, ha a tapasztalás valahol szükségesnek muta tná . A töltés 
tövének pedig, min t szintén mind két lej tőjének is, egészen sza-
badon kell maradni , mind a mező mind a folyó felöl ; m e r t szük-
ség, hogy szüntelen meglehessen ismerni a töltés le j tő inek és 
tövének ál lapot já t , s meglátni ha nincsenek-e raj tok eső által oko-
zott barázdák, vagy emberek avagy állatok által tett károk ; s 
ennélfogva azokat alkalmas időben , azaz a vízár megérkezte e lőt t , 
ki lehessen javítani.« 
» J e g y z e t . Ér tésemre estek azon szomorú köve tkezmények , me-
lyeket e tág sikon a habverés a töl téseken szokott o k o z n i ; 
azt áll í tották az ér tes í tők, hogy még akkor is, mikor 
a töltést érő víz n a g y o n kicsiny, a habverés azt össze-
rongálha t ja . Nincs semmi ellenvetésem e helybeli tapasz-
talat e l l en ; annyival is inkább, mivel lá t tam azon nagy 
és messze te r jedő szaggatásokat , melyek sok helyeken a 
vízárnak természet tel ha tárvetö magastérek pa r t j a in tör-
t é n t e k : s mivel kü lönben is e roppan t sikság te rmésze té-
nél fogva, mely tá tva áll minden szeleknek, minden fától 
meg van fosztva, s hol a szél nem talál semmi akadályra , 
mely eröszakját kor lá tozná , természetes dolog, hogy annak 
nagyobb a hatása még kicsiny vízmagasság mellett is ; fő-
kép, ha mint gyakran tör ténik , a kiöntések, mint a Tisza 
áradásai , igen sokáig ta r tanak . Aká rmin t legyen azonban 
a dolog, annyi b izonyos , hogv minél nagyobb a veszély, 
annál szükségesebb annak orvoslása, melyet javasolok, 
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hogy tudniillik bokros csemeték ü l te t tessenek, melyek oly 
magasak legyenek, hogy a vízből k iér jenek, hogy ne ron-
gál tassanak meg, ha a vízár sokáig t a r t ana . S hogy ezen 
orvoslat helyesen én biztosan a lka lmazta thassák , arra nézve 
szükséges, hogy a töltések a folyótól jó távol legyenek.« 
» A távoli töltésezés ellen két el lenvetés té te thet ik és té te te t t . 
Az első az, hogy sok föld áldoztatik fel á l ta la , azaz sok hagyat ik 
a vízár kényére. Második az, hogy napon el távozva a par toktól , 
a lacsonyabb azaz kevésbbé felíszapolt földet ér az ember , mely mi-
at t a töl téseket magasabbra kell készíteni, hogy ugyanazon meg-
ha tá rozo t t színírányig emelkedjenek.« 
»De egyik ellenvetés sem állhat meg véleményem szerint . 
Mer t a mi az elsőt i l leti: meg kell jegyezni először, hogy a Tisza 
kiöntései a Vásárhely i úr első közelítő te rvében előadott pontos 
mérések szerint , 175 négyszeg mér t fö ldny i r o p p a n t térre te r jed-
nek ki. Ha tehát néhány száz Ölnyi szélességű fö ld tér t a Tisza 
ment iben el kellene is veszteni : a veszteség n e m lenne igen saj-
nos a többinek mind megmentése folytán. — Másodszor meg kell 
jegyezni, hogy, ha felteszszük is, hogy a töltések egymástól a kü-
lönböző viszonyokhoz képest 5oo—800 ölnyi távolságra lesznek 
ép í tve ; s még azon néhány vona ldarabot is számba veszszük, me-
lyekben a gyakor i és nagy kanyarók miat t 1000 ölnyire is keilend 
egymástól tenni a tö l téseket : ezért még sem lehet azt állítani, 
hogy ily nagy ki ter jedésű fold veszne e l ; me r t azon esetben is, 
ha a töltések közelebb épít tetnének a p a r t o k h o z ; a folyó medrének 
felüli tetemes szélessége, kanyargásai , s más földbeli körülmények 
miat t mindig néhány száz Ölnyire kellene a töl téseket tar tani egy-
mástól , a honnan a távoli töltésezés csupán az említett két tá-
volság közti kü lönbséget hagyja a folyónak kényére maga részérül . 
Ha rmadszo r a par tok sok helyeken és te temes ki ter jedésben oly 
magasak , hogy azokat a víz soha meg nem haladja . A meddig 
tehá t e vonalok ki ter jednek, o t t semmi fold sem vész el a töltések 
távolabb tétele miat t , melyek ily helyeken egyebet nem, csak a 
meget tök lévő alacsonyabb helyeket védik, elzárván a fokokat , 
vagyis az eml í te t t természeti magas par tok nyílásait . Negyedszer , 
nem kell hinni, hogy a töl tés és folyó közti tér elveszett föld 
volna. Mikor m a j d azon fokok elzáratván, melyeken a víz az el-
ön te tn i szokott síkokra tódűl , a vízár, csendesen fog a töltésig 
k i te r jeszkedni : fel fognak iszapoltatni a töltés és part közötti föl-
dek, s úgy fel töl tődnek, hogy derék mezők válnak belölök, így 
engedvén azt a Tisza iszapjának jó természete,« 
»A második nehézségre nézve ismét azon okokra kell hivat-
koznom, melyeknél fogva nem csak a közhaszon tekinte tébül , hanem 
azoknak is, kik a megvédeni szándéklot t fö ldeket bír ják saját érde-
kénél fogva, szükséges a töltéseket a v ízmosta par t tó l távol tar-
tani . Ezenfelül valóban különös, hogy ugyan azok, kik oly sokáig 
minden ovakodás nélkül, elÖnteni engedték a r o p p a n t síkságokat, 
mos t azért vonakodnak , vagy ellenzik tenni azt , mi megmen tésükre 
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szükséges , mivel elveszteni vélik azoknak a töltések közt i részét , 
ho lo t t pedig, mint már m e g m u t a t t a m , ez sem ugy van.« 
* 
* * 
Paleocapa véleményének olvasásából azt lá t juk, hogy a nagy 
s z á m ú átvágások által, a Tisza vízének nagyobb lefolyási sebes-
séget igyekeztek adni és hogy a tö l téseket 4 egész 5oo Ölnyi tá-
volságra egymástól vezették egész S z e g e d i g ; itt pedig maga a 
város situátiója által kényszer í tve, egyszerre 100 ölre szor í tot ták 
Össze a folyó p á r h u z a m o s gá t ja i t . Szegeden alul pedig, igen kö-
l ö m b o z ő , sok helyen csak egy pár 100 Ölnyi távolságban egymás-
tól vezet tet tek a töl tések. Lehete t len nem osztozni Pa leocapának 
csodálkozásában a fölöt t , hogy a t i szament i bi r tokosok, kik évek 
hosszú során át haszon nélkül enged ték át összes terüle te iket a 
fo lyónak , most egyszerre nagyon kevés földet voltak ha j l andók 
á ldozni a víz csendes és biztos levezetésére. 
A Szegednél való folyók szabályozására vonatkozó vélemé-
nyében , Paleocapa h á r o m oldalra m e n ő fej tegetésben igyekszik 
m e g g y ő z n i az érdekelteket arról , hogy a Marost nem Szegedvárosa 
fölöt t , hanem igen is a városon alul kell a Tiszába vezetni . 
Cons ta tá lnom kell i t ten, hogy a kivitelnél a magya r mérnö-
kök mindnyá jan Paleocapa vé leményé t fogadták el, és a Maros t a 
város alatt akarták a T iszába t o r k o l t a t n i ; de külön é rdekeknek 
s ikerü l t a kitorkolást a város felett eszközöltetni , — és hogy ezen 
m u n k a nem is tel jesí t tetet t az á l ta lános Tiszaszabályozás körül mű-
ködö t t közegek, hanem külön és függet lenül tőlük, mások által. 
Elég az ahhoz, hogy most a Maros Szeged városa felső ré-
szében — a . hol úgy is oly szűkre van szabva a T isza , hogy 
semmi ár tér sem hagya to t t számára — Ömlik ez utóbbi fo lyóba, 
és ez által a Tisza, épen Szeged pa r t j a i mentében, a Maros vízé-
nek másodperczenként 4000 tői 10.000 köblábig vál takozó víz-
mennyiségével szapor í t t a t ik : a mi 24 óra alatt átlag 600 millió 
köb lány i víztömeget teszen ki, mi t a Szeged alatt e lvonuló folyó, 
a T i s z a vízén kivül, emészteni kénytelen és a mi létesítet te ama 
d u z z a d á s t , mely oly nagy vészt hozo t t Szeged városára és a mire 
P a l e o c a p a még 1846-ban, s vele később a magyar mérnökök hasz-
t a lanú l f igyelmeztet ték az érdekel teket , vagy a tévútra veze te t teke t . 
Miután az 1876. és 77 iki tiszai árvizek már igen fenvege-
töleg tünte t ték fel a veszélyt, m i n d e n esetre a várost egy kör töl -
téssel el kellet volna látni , a m in t az különben tervezve is volt . 
A s inaiak, vízépítésben való nagy mesterük által megál lapí to t t 
r endszer szerint, az árvíztől fenyege te t t városokat azzal védik, hogy 
ezeket körgátak segélyével tökéletes szigetekké vál tozta t ják, s így 
n a g y o b b katastrofák ellen biztosí t ják maguka t . Ezt úgy t anu l t ák , 
hogy 1462-ben H o - N a n t a r t o m á n y u k n a k fővárosát a víz elvit te és 
a mel le t t З00 ezer ember élete esett á ldozatul a víz á r j a inak . 
E g y országos bizot tság föladata lesz most már , minden külön 
érdek mellőzésével, Szeged városát további , az egész világ szívét 
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megrendí tő szerencsétlenségek ellen, egy jól kigondolt gátrendszer 
által biztosítani. Remélhetőleg, e bizottság nem csak Szegedvárosa 
környékére, hanem a Tiszavölgynek egész vidékére fogja figyelmét 
kiterjeszteni, s mind azon, a folyó szabályozására vonatkozó javí-
tásokat, nyomatékkal ajánlatba hozni, a mely javítások a tett ta-
pasztalatok alapján szükségeseknek muta tkoznak. 
Mindenek előtt a Maros a város alá lesz vezetendő, mire 
nézve Paleocapa ezelőtt 45 évvel következőleg ny i la tkozo t t : 
»Szeged városa maga is elismeri e veszélyeket ; mert azon 
úttöltésen, mely a várostól SzÖregig megyen, öt helyen híd for-
mára igen tágas nyílásokat hagyot t , melyek, úgy hiszem, együt t 
véve 35o ölnyinél nagyobb hosszúságot tesznek, s arra vannak 
szánva, hogy szabad lefolyást engedjenek a Tisza balparti feljebbi 
kiöntéseinek, s a Maros végdarabja árvizeinek, melyek itt Össze 
vegyülnek. Azon munkák tervében, melyek a folyó ezen darabja 
szabályozása végett voltak ajánlva, javasolva volt ugyan , az említett 
á t töl tés alatt csinált nyitásoknak valamivel kevesbitése, de nem 
megszüntetése, még pedig azért, mivel a szegediek sejtik azon 
veszélyt, melylyel őket a Tisza medrének, a városban szerfölötti 
megáradása fenyegetné. De nem lesz senki, ki ne látná mily hely-
telen volna ott hagyni a Maros torkolatát a hol most van.« 
így nyilatkozik Paleocapa. Igaz, a Maros ez egyszer nem 
volt ugyan főokozója azon roppant szerencsétlenségnek, mely ve-
lünk együt t az egész világot oly mélyen megindí tot ta , de minden-
esetre egyik tényező volt abban, hogy ott ka tas t rófa tör ténjék. 
Ujabb szerencsétlenségek megakadályozása végett csak meg-
felelő müvek és intézkedések fognak szolgálhatni , a vizek által 
okozandó rohamos megtámadtatások ellen csak nagy és erős gá-
takkal védekezhetünk. 
A Tiszának átvágások általi megrövidítése, és a folyónak 
ennek következtében adott nagyobb sebessége mia t t , a rendes évi 
magas vizek ezentúl 6 — 7 lábbal mindég magasabbak lesznek, 
mint a szabályozás előtt voltak. De a vizeknek ezen sebesebb le 
folyása, valamint az által, hogy az ármentesí tet t területeken lé-
tezett tavak és mocsárok levezettettek és illetőleg kiszáríttattak, 
egy más, talán még sokkal nagyobb veszély fenyegeti az országot : 
ez pedig a szárazság, mely ha bekövetkezik, akkor a fenti okok-
nál fogva, és azért, mert az erdők legnagyobb része is letarolta-
tott , tehát, mert semmi oly tényező nem létezend, mi a borzasztó 
aszályt enyhíthetné, mondjuk a szerencsétlenség, a veszély még na-
gyobb lesz, mert nagyobb térfogatra fog ki ter jedni , mint az árvíz, 
és a közpénztárak és általán az országközvagyon osodása még jobban 
fogja érezni a csapást. Emlékezzünk meg arról, hogy a mult szá-
zad közepétől mostanáig minden 10 évre m a j d n e m egy Ínséges 
esztendő esik. Mint ilyenek fel vannak jegyezve 1746, 1747, iy58, 
1794, 1797, 1801, [802, 1816, 18З0, 1845, 1863 és részben 1866, 
és ezek áltál az alig valamivel több mint egy század időtartama alatt, 
az ország legkevesebb ezer millió forintnyi kár t szenvedett. Az 
egy i863-iki évi szárazság által, hivatalos számítás szerint, 126 
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millió kár ej tetet t Magya ro r szág kÖzvagyonosodásán. Pedig 40 
millió forint tal az öntözésre szükséges főcsatornákat el l ehe tne ké-
szíteni, s így nem csak az országot az inség ellen b iz tos í tani , de 
a hazai termelést 5o, söt ennél is több millió for int ta l évenként 
fokozni . 
T izenegy éve i m m á r , hogy ki tartással és következetesen fi-
gyelmezte tem a nemzete t és ma ismét e tárgyra h ivom fel a köz-
figyelmet. Ne vár junk közömbösen míg késő lesz, de tegyünk 
meg mindent , hogy a ka tas t rófa készületlenül ne é r j en minket . 
Emlékszem, valahol o lvas tam, Széchenyi egyszer azt mond ta , 
bárha csak 3 hónapra oly par l i ament je lehetne Magyaro r szágnak , 
melyben a tagok megyei u tás í tások nélkül gyűlhe tnének Össze, és 
hogy Bécs ne akadá lyoz ta tná kivitelét az ily országgyűlésen hozott 
h a t á r o z a t o k n a k : és akkor Magyarországo t nemzetgazdászat i lag a 
l egnagyobb fénypontra lehe tne emelni. Bezzeg 11 esz tendeje , hogy 
az ország kormányza tának gyeplői saját kezeinkben vannak ; me-
gyei utasítás nem köti m e g többé országos képviselőink kezei t ; 
azt sem áll í thatja senki, hogy Bécs akadályozta t b e n n ü n k e t mező-
gazdászat i fej lődésünket sa já t belátásunk szerint e lőmozdí tani , s 
még is mi az e r edmény ? Nem sokat mondok, és b izonyára 
túlzassal nem fog vádolni senki, ha itt felemlítem, h o g y az or-
szággyűlési tá rgyalásoknak nagyobb fele az elmúlt 11 esztendő 
alatt , meddő politikai v i tákból állott. 
Pedig midőn anyagi érdekeink forognak szőnyegen, midőn 
a föld javításáról — azon földről van szó, mely m i n d j á j u n k a t táplál, 
akkor t a r tózkodnunk kellene a pár toskodástól , mely m i n d e n komo-
lyabb ügy előmozdítását megakadályozza és lehetet lenné teszi. Ha 
egyszer k igyógyulunk azon bajból, hogy minden, még a legegy-
szerűbb szakkérdésbe is d e r ü r e - b o r u r a polit ikát vegyí tsünk, akkor a 
közszellemet a népben is emelni fogjuk . Eszembe jut i t t egy hollandi 
adoma , mely kézzel foghatólag i l lustrálja mennyire á t m e h e t egy 
nép érzületébe az, hogy a közjót a közszükségest mindenkinek 
elősegíteni és védeni kell. A pract icus Hol landiában, b izonyos napon, 
egy gyermek egy védgát tetején sétálván, azt vette észre, hogy 
a töltésen egy rés t ámad t , melyen át a víz k isz ivárog: a gyer-
mek beleült a résbe és addig kiál tot t , míg segítség j ö t t ; és a 
szakadás kijavít tatott , és így mondha tn i , hogy egy gyermek 
men te t t meg egy nagy vidéket iszonyú árvíztől . Emlékezzünk vissza 
gyermek éveinkre, ha a fent ihez hasonló esetben, nem-e igyekeztünk 
volna sarkunkkal , vagy pálczával a szakadást még n a g y o b b r a csi-
nálni ? 
De főleg őr izked jünk a csüggedéstöl és emlékezzünk meg 
arról , mit О fels. a király mondo t t Szegeden az e lpusz tu l t város 
r o m j a i n : »Ne csüggedjenek , Szeged még szebb lesz« és ezen inspi-
rálva, keblünk csakhamar azon meggyőződéstől fog duzzadni , 
hogy hazánk még szebb lesz, mint vol t , mer t nincs a világon oly 
anyagi csapás, mit erélyes és ki tar tó m u n k a által he ly rehozn i nem 
lehetne. 
Nem sokára 1000 éves nemzeti fenállásunk ünnepé lyé t fogjuk 
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megülni . Ind i t son ez arra , hogy vissza is, de még előre is pil lant-
sunk ügyeinkre és á l lapota inkra . Ha visszatekintünk, nincs miért 
csüggednünk : ha ladásunk, ha nem is szerfele t t kielégítő, úgy az 
épen kétségbeej tőnek sem mondha tó . Az imént meghal lga to t t , 
gróf Zichy oly annyira érdekes előadásából t udomás t vet tünk 
arról , hogy a japániak sok do logban menny i előre ha ladot t ságot 
muta tha tnak fel, másrészt pedig arról é r t e sü l tünk , hogy ők még 
igen sokban a félszeg nézeteknek hódolnak és az ál talunk egyedül 
helyesnek el ismert civilisatió szempont jábó l fonák el járásokat kö-
vetnek . Mi mindenese t re túl vagyunk azon , hogy fejeinket egy Z 
betli alakú fa zsámolyra t együk le éji n y u g a l o m r a . Nálunk a ki 
kötök megnyi tásá t nem egy idegen ha ta lomnak ha jóra ja erőszakolta 
k i ; mert mi azokat magunk nyi to t tuk meg és segítettük is a ke-
resztény civilisatiót oda bevenni , s ezért és ál talános tendenciánk-
ért Európa minke t hasznos családi tagnak el is ismert. I pa rkod junk 
ezután is min t hasznos á l lamtag Europa házcsa lád jában helyeinket 
bát ran és eszélyesen f e n t a r t a n i ; ezáltal a legbiz tosabb alapját vet-
het jük meg a n n a k , hogy hazánk tör ténelme a második rooo év-
ben még dicsőbb legyen mind eddig volt. 
T Ü R R I S T V Á N 
Hazánk a magyar földraj zírodalomban, 1874-1878. 
(Fo ly ta tás . ) 
B i h a r vá rmegye egyes területeit néhány — részben ter je-
delmes — m u n k a rajzolja. Első sorban áll itt Osváth Páltól a 
Sárrét i - járás leírása. A m u n k á n a k első negyede a járás ál talános, 
utolsó 3Д e pedig községek szerinlt való részletes ismertetését 
nyú j t j a . Kivált az elsőben igen becses fö ldra jz i és e thnograph ia i 
közleményeket találunk f e lha lmozva ; a nép jellemzése, szokásai-
nak, viseletének vázolása, a nyelv sajátságainak fel tüntetése nagyon 
f igye lemremél tó ; kár, hogy épen ezen szakaszt fogta sze rzőnk a 
legrövidebbre. A 48 helység külön leírásában is derék topogra -
phiai jegyzetekre akadunk, melyek így, alig feldolgozott állapo-
tukban is sok kincset re j tenek. — A szomszédos szalontai s még 
odább dél-keletre a belényesi járásnak egy érdekes tá jékát í r ja le 
Márki Sándor a «Fekete Körös és vidéke« cz ímü füzetében, melyet 
Közlönyünk IV. kötetében dr . Erödi i s m e r t e t e t t ; valamint ugyan-
ezen szerzőtől »Sarkad tor téneté«- t az V. köte tben mu ta t t a be. 
Szintén a Feke te Körösnek forrásvidéke t á j án az Oncsásza csont-
bar langot Koch Antal és Dezső Béla vizsgálta meg, Összehasonlító 
tanulmányokat^ tévén az o t tan gyűj tö t t Ur sus spelaeus B lumb. 
csontvázáról . Általában véve a bihari ba r langok megvizsgálására 
az utóbbi időkben sok készületet tettek, hanem Ol teanu váradi 
g. kath. püspök halálával — úgy látszik — a sok szép terv is 
elaludt. — A megye á l la t -geographiá já t Mocsáry Sándor gazdagí-
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t o t t a , ezú t ta l a h á r t y a - , két- , reczés- , egyenes- és fé l röpük felöl 
t á j é k o z t a t v á n , ú g y , h o g y m o s t B iha r az á l l a t t an s z e m p o n t j á b ó l 
l e g i n k á b b á t k u t a t o t t m a g y a r t e r ü l e t e k közé t a r toz ik . — T u d o m á -
n y o s ér tékkel is b í r azon emlékirat", mely a báródi s zén te l epe t 
veszi véde lmébe a m . keleti v a s ú t azon e l já rásával s z e m b e n , h o g y 
az t ü z e l ő a n y a g á t m á s h o n n a n a k a r t a beszerezn i . — E g y - k é t év 
m ú l v a kezeink köz t lesz B u n y i t a y Vinczének a n a g y v á r a d i egy-
h á z m e g y é r ő l m á r befe jeze t t m o n o g r a p h i á j a is, mely a h e l y r a j z o t 
( m u t a t v á n y o k b ó l i télve) nem kevéssé fogja bőv í t en i . 
B o r s o d b a n n e m u r a l k o d o t t ily élénk t evékenység . A n n a k 
m o n o g r a p h i á j á n évek óta do lgoz ik K a n d r a K a b o s . Mint é r t e sü l -
t ü n k , Diós G y ő r t e r j e d e l m e s e b b leírásával a m ú l t év elején ké-
szü l t el. 
B r a s s ó v á r m e g y é b ő l , mega l ak u l á sa ó ta , nem o l v a s t u n k 
h e l y i r a t o t ; de ide s o r o l h a t j u k az azóta e l h ú n y t Páva i V. Elek 
leve lé t , a brassóvidéki t ízfalusi m a g y a r s á g ü g y é b e n (1874.) A röp -
irat á l ta lán véve v i t a tkozó sze l l emű , s ta lán n e m is m i n d e n ü t t 
t á r g y i a s ; de a c s á n g ó falvak v i szonya i t a l e g a p r ó b b rész le tek ig 
fö lder í t i , s így a f ö l d r a j z b a n is h a s z n á l h a t ó . 
C s a n á d m e g y e büszkeségé t , Mezőhegyes t , két önálló m u n k a 
ecse te l te . A békésmegye i g a z d a s á g i egyesüle t beszámol t 1874-dik i 
s z e m l é j é r ő l , — a c sanádmegye i ha son ló t á r su la t pedig P a p i Ba-
l o g h P é t e r által do lgoz t a t t a fel a k ikü ldö t t b i zo t t s ág észrevé te le i t . 
N e m csupán a g a z d a s á g o t b í rá l ja benne , h a n e m k imer í tő t o p o -
g r a p h i a i leírással is m e g ö r v e n d e z t e t , s kü lönösen a 3. s z a k a s z b a n 
fek te t a r r a kiváló sú ly t , úgy , h o g y e k ö n y v e t , ha nem is m i n d e n 
p o n t j á b a n , szívesen a j án l juk a fö ld ra j z ba rá t a inak figyelmébe. — 
A m e g y e életébe e n g e d b e p i l l a n t a n u n k Szél Á k o s al ispán je len-
tése , C s a n á d m e g y e 187З diki á l l a p o t á r ó l ; va lósz ínű , h o g y e sza-
b á l y s z e r ű al ispáni je lentések a köve tkező évekről is n a p v i l á g o t 
l á t t ak , de a később ieke t nem k a p t a m kézhez. Minden a lk a lo m sze -
r ű s é g ü k mel le t t is s z á m b a v e h e t ő segédeszköz az a m e g y e m o n o -
g r a p h i á j á n a k meg í r á sáná l . — O r t v a y T i v a d a r , kinek » T ö r t é n e l m i 
A d a t t á r a « Csanád e g y h á z m e g y e m ú l t j á h o z és je lenéhez igen be-
cses részle tekkel j á ru l t , ki a z o n b a n fo lyó i ra tá t 1876-ban m e g s z ü n -
te tn i kénysze rü l t , röv id , de a l apos » T á j é k o z t a t á s « - ! ado t t ki szen t 
Ge l l é r t , máskép sz. Be rná t , v a l a m i n t a bold, szűz á l l í tó lagos Csa-
nád i apá tságaik i r á n t , t ek in te t te l a csanádi régi r o m o k r a s a 
s z á n d é k o l t á sa t á sokra . C s a k h o g y ezen , a t ö r t éne lmi fö ld ra jz é rde -
k é b e n fon tos á sa t á sok ügye ú j r a alszik. 
C s í k m e g y é b e n a Plopis , K o r b u l és B ü k k h a v a s ál tal köz re -
f o g o t t g y ö n y ö r ű vö lgy-ka t l an m é l y é n Borszéke t m i n d i n k á b b lá tó 
g a t j á k . Cseh K á r o l y bőven szól t ezen f ü r d ő r ő l ; de m ü v e — ko-
r á b b a n jelenvén m e g —• nem vág szemlénk kere tébe . Ide csak 
azon »kivonat«-á t i l l esz the t jük , me lye t a gyógyu lá s t kereső k ö z ö n -
ség kénye lmére n a g y m u n k á j á b ó l 1875-ben h o z o t t f o r g a l o m b a . 
C s o n g r á d élete, m o n d h a t n ó k , Szegeden és H ó d Mező-
V á s á r h e l y e n lük te t . K ü l ö n ö s e n az elsőről derék vá l la la tnak első 
k ö t e t é t o lva sha t j uk . Varga F e r e n c z u g y an i s 1000 f r t pá lyad í j j a l 
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k o s z o r ú z o t t m u n k á j á n a k , — »Szeged város t ö r t é n e t é i n e k közlé-
sébe fogo t t . Az idáig m e g j e l e n t k ö n y v h á r o m f ő r é s z b e n t á rgya l j a 
a pol i t ikai s m ű v e l t s é g - t ö r t é n e l m e t , 76 oklevél e rede t i szövegével . 
E lbeszé lésé t a város fekvésének körvona lazásáva l kezdi , s úgy 
fo ly ta t j a azt 1542-ig, m i d ő n Szeged a tö röknek b e h ó d o l t . — 
E g y é b i r á n t a város j e lenkor i v i szonya i t ügyes tol la l t ün t e t i fel 
P á l f y F e r e n c z is, év rő l - év re közzé tévén po lgá rmes t e r i je len tése i t . 
— A h ó d - m e z ő - v á s á r h e l y i ref. f ő g y m n a s i u m 1874-ben t a r tván 
más fé l százados ü n n e p é l y é t , erről he lyra jz i lag is f e l h a s z n á l h a t ó 
e m l é k k ö n y v e t bocsá to t t közre . 
E s z t e r g о m m e g y e t a n ü g y é r ő l N é m e t h An ta l , akkor i t an -
f e lügye lő hivatalos je len tésé t k i n y o m a t t a . Fény t vet az a szellemi 
m ű v e l t s é g r e , s k ívána tos volna , h o g y m i n d e n egyes t a n f e l ü g y e l ő 
h a s o n l ó k é p e n j á r jon el. 
F e h é r v á r m e g y é r ő l , me lynek közgazdaság i f ö l d r a j z á t P é n -
zes F e r e n c z 1873-ban igen b e h a t ó a n t á rgya l t a , m o s t csak az alis-
páni je lentések a lapján n y e r ü n k ú j a b b t udn iva lóka t . Azon jelen-
tések a z o n b a n (1874. ó ta) m i n t a s z e r ű e k , s a t u d o m á n y o s feldol-
gozás t jórész t m e g k ö n n y í t i k . — K e r e s k é n y i Gyula É r d ( H a m z s a b é g ) 
és Bat ta (Százha lom) községek tö r t éne t é rő l é r t ekeze t t , közbe-
szúrva azoknak rövid t o p o g r a p h i á j á t is. •—• R e m é l j ü k , hogy az 
idén Székes fehé rvá ro t t r e n d e z e n d ő iparkiá l l í tás e g y - k é t , a m e g y é t 
é rdek lő egyed i ra t k i adásá r a ad a l k a l m a t . 
F i u m e és k ö r n y é k e a nÖvény-geograph iában előkelő állást 
fog la lha t el ezentúl . — S t a u b Mór t . i. r endszeresen e lőad ta egy-
részt a vegeta t ió fe j lődésé t , más ré sz t az á l ta lános floristikus vi-
s z o n y o k a t . — Ná lunk kevéssé m ü v e i t téren m o z g o t t S t a h l b e r g e r 
Emi l , m időn »Árapály a fiumei ö b ö l b e n « czímü t a n u l m á n y á b a n 
megfe j t en i t ö rekede t t , m ié r t ü t el o ly tökéletesen az Adr ia i t en -
g e r b e n tapasz ta l t ú . n . f é l hónapos egyen lő t l enség az O c z e á n b a n 
é s z l e l t t ő l ; és vizsgálat alá vet te d r . Lorenz azon á l l í tásá t , h o g y 
a f iumei kikötőben n a p o n t a csak egy l egmagasabb és egy legala-
c s o n y a b b vízállásra lehe t köve tkez te tn i , s hogy ezeknek ideje ha-
v o n k i n t áll be, mi évenk in t 24 ó r á r a r ú g . A fiumei Önszabályozó 
á r a p á l y m é r ő i smer te tése u t án kü lön szólt a t e n g e r n e k időhöz nem 
kö tö t t s meg in t külön a n n a k időszakos mozgása i ró l . 
F о g a r a s m e g y é b e n az Ol t m e n t é n fekvő Kercz szász és 
oláh falú XV. századbel i czisterczita apá t ságának r o m j a i t l á toga t t a 
meg R o m e r Fdóris. K i r á n d u l á s á n a k e r e d m é n y é t k ü l ö n f ü z e t k é b e n 
t e r j e sz t e t t e elő. 
G ö m ö r v á r m e g y e egyes szépségei rő l és neveze tessége i rő l 
ava to t t kezek t u d ó s í t o t t a k . H u n f a l v y János a B a r a d l á t , vagyis az 
aggteleki ba r l ango t , Pe lech E. J ános a sz t raczenai vö lgye t és a 
dobs ina i j égba r l ango t r a j zo l t a , Szécskay István k r i s t á ly t an i vizs-
gá la toka t te t t a be t lé r i W o l n y n o n , míg Marczel l J á n o s N a g y -
Rőcze és környéke m o h v i r á n y á t t e r j e sz t e t t e elő. — F i n d u r a I m r e 
Összeállí totta R i m a - S z o m b a t t ö r t é n e t é t , Ná ta fa lusy K o r n é l pedig 
a d a t o k a t szo lgá l ta to t t a rozsnyói középiskolák kele tkezésének tö r -
t éne téhez . H a még hozzá te<zszük, hogy G o m ö r - és K i s - H o n t -
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megyék m o n o g r a p h i á j á t a t e rmésze t t udósok n a g y g y ű l é s e a lka lmá-
ból m á r k o r á b b a n köz rebocsá to t t ák , b ő v e b b k o m m e n t á r nélkül is 
ész reveszszük , h o g y — főleg a t e rmésze t i v i szonyok t ek in te tében 
— G o m ö r a l eg jobban k iku ta to t t m e g y é k közé e m e l k e d e t t . 
G у ö r m e g y e m o n o g r a p h i á j á t sz in tén m o s t (1874 . ) kap tuk . 
A F e h é r Ipoly által sze rkesz te t t i zmos köte t G y ö r m e g y e és város 
közéle tének m i n d e n ny i lvánu lásá t b ő v e n és a l a p o s a n i smer te t i 
meg , és pedig s z a k e m b e r e k to l lából . Összeál l í tása m i n t a s z e r ű . 
Sz tachov i t s R é m i g jeles tö r téne t i t é r k é p e járúl h o z z á . — Közlö-
n y ü n k 1875. évi f o l y a m á b a n az egésze t i smer t e tve ta lá l ja az ol-
vasó. G y ő r n e k , P a n n o n h a l m á n a k és H é d e r v á r n a k le í rását Fehé r 
Ipoly önál ló f ü z e t b e n is fo rga lomba h o z t a . — Régésze t i tekintet-
ben G y ő r m e g y é t m i n d e n i rányban m e g v i z s g á l t á k ; E b e n h ö c h b e -
rencz l e g u t ó b b G y ő r vidékének kökorszak i le letei t m a g y a r á z t a 
meg. — A t a n ü g y i s ta t i sz t ika t e k i n t e t é b e n fon tos V a r g y a s E n d r é -
nek je len tése a g y ö r v á r o s i és megyei elemi iskolák á l l apo tá ró l . 
H a j d ú m e g y e ú j t ö r v é n y h a t ó s á g ; külön á l lásának megnye-
rése ó t a csekély t e v é k e n y s é g u ra lkod ik m o n o g r a p h i a i roda lmának 
te rén . Székhe lyé rő l , Deb reczen rö i (me lye t Szűcs I s tván 3 kötetes 
m u n k á b a n á l l í to t t s zeme ink elé) m o s t csak Chi lkó Lász ló közölt 
va lamit , az odava ló r . ka th . egyház vázla tos t ö r t é n e l m é t nyú j t -
ván. — S c h w a r c z e r V i k t o r a h o r t o b á g y i keserüvize t e lemezte . •— 
P ü s p Ö k - L a d á n y m o n o g r a p h i á j á n már n é h á n y év ó ta dolgozik Ki-
szelák S á n d o r . 
I I á г о m s z é к m e g y é n e k le í rását V a s a d y G y u l á t ó l v á r h a t j u k . 
E g y é b i r á n t O r b á n Ba lázs »Széke lyfö ld«- jében e r r e nézve is örök-
becsű m u n k a áll r e n d e l k e z é s ü n k r e . — Azon a l k a l o m b ó l , hogy az 
orvosok és t e rmésze tv izsgá lók 1875-ben É l ő p a t a k o n t a r t o t t á k nagy-
gyűlésüke t , O t r o b á n N á n d o r és N a g y Gusz táv e lkész í te t t e Élőpa-
taknak és v idékének jó m o n o g r a p h i á j á t . 
H e v e s m e g y e te rü le téve l e g y ü t t i smer t e tő i r o d a l m a is meg-
csappan t . Most c s u p á n Balássy F e r e n c z é r t ekeze t t az egri vár 
1687-diki fe ladásának a l k ú p o n t j a i r ó l ; fö ldra jz i , i l le tő leg e thnogra -
phiai é rdekke l ez csak anny iban bír , h o g y a t ö r ö k ö k n e k Ege rben 
élő u t ó d j a i t is v izsgá lódása i körébe v o n j a . 
H o n t v á r m e g y e ú j a b b k o r i fe j lődésére nézve becses volna 
G y ü r k y A n t a l k ö n y v e , mely 54 év ( 1 8 2 0 — 1 8 7 4 . ) e s em én y e i t adná 
e l ő ; a z o n b a n csak az első 20 év t ö r t é n e t é t t á r g y a l ó füze t jelen-
he te t t m e g . 
H u n у a d m e g y e m o n o g r a p h i á j á h o z érdekes ada l ékokka l já-
rúlt az 1878-ban n y o m a t o t t » H u n y a d i - A l b u m . « — Ö n á l l ó füzet-
ben T é g l á s G á b o r é r t ekeze t t a kőkorszakbe l i e m b e r nyomai ró l 
H u n y a d m e g y é b e n . 
J á s z -N a g y - K ú n - S z о 1 n о к m e g y é b e n J á s z b e r é n y tudva le -
vőleg sokszor ki van t éve a fö ld rengések veszé lye inek. Az 1868-ki 
u to lsó fö ld r engés rő l O r m a y Sándor igen röv iden , de meggyözö leg 
ado t t fe lv i lágosí tás t . — Kelemen K a j e t á n a j e l enkor ig lebonyol í -
to t t a a j ász -kűn r e d e m t i o tö r t éne té t , me ly e g y a r á n t dicsekszik jogi 
és helyi é rdekke l . 
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К о 1 о z s megye hegyra jz i és kőze t tan i oldalról a meglehe-
tősen leírt területek közt emlí thető. Most Koch Anta l és K ü r t h y 
Sándor a Vlegyásza és szomszédos vidékei t rachyt ja inak kőzet tani 
és hegyszerkezet i viszonyait tárgyal ta , T ó t h Mihály pedig gya-
korlati o ldalról fogta fel feladatát , midőn Kolozsvár környékének 
kőzeteit és ásványait részben iparczélokra való a lkalmasságuk sze-
rint osz tá lyozta . 
K o m á r o m vármegyé t ide s tova nem váráró l , hanem 
ó-gyallai csil lagdájáról fogja hiresnek ta r tan i a közönség. T u l a j -
donosa, Konko ly Miklós ezen magánin téze t fő czéljául azt tűzte 
ki, hogy a napfol tokat és hullócsil lagokat szemmel t a r t sa , s hogy 
a színképelemzés, bolygó- és üstökös-észlelés és egy sarkköri 
jegyzék összeállítása ügyében hasznot ha j t son . Konkoly az egész 
berendezést e lmondja egy füzetben, m ind j á r t némi spectroscopi-
cus észlelésekről is t á jékoz ta tván . 
K r a s s ó vármegye monograph i á j ához a derék Pesty Fri-
gyes évek óta gyűjt i jegyzetei t . 
L i p t ó megye őstermeléséről , adó- , ipar- és kereskedelmi 
viszonyairól az élénk tollú Majláth Béla alispán a jándékozot t meg 
bennünke t egy füzettel . Remél jük , hogy ez csak e lőhírnöke egy 
monograph iának , melyet Maj lá thtól minden i roda lom-bará t szíve-
sen fogadna . — Mocsáry Sándor Zó lyom- és L ip tómegyék állat-
országának ismeretét n a g y b a n e lőmozdí tot ta az ott ta lá l ta tó fajok 
és egyedek meghatározásával . — A korytnicai kies fü rdőrő l dr . 
Vogel Gusz táv ütöt t össze egy kis ka laúz- füze te t . 
M а г о s - T о r d a megye közigazgatási s részben műveltségi 
viszonyait jól k idombor í tva lát juk azon je lentésekben, melyeket 
Szent ivány Kálmán alki rá lybíró , majd alispán a megye állapotá-
ról évről-évre a közgyűlés elé ter jeszt s ki is nyoma t . 
M á r m а г о s megye egyre jobban kibontakozik visszavonult-
ságából. G y ő r monographiá jáva l vetekedik Szilágyi István által 
szerkesztett egyetemes leírása, melyet , min t annyi más hasonló 
vállalatot, a természetvizsgálók nagygyűlésének köszönünk . — 
Gesell Sándor az odavaló bánya igazga tósághoz tar tozó, s a megye 
észak-keleti részében fekvő vasköbánya- te rü le t földtani megismer-
tetéséhez járú l t , szavait két térkép odacsatolása által tévén vilá-
gosabbakká. — Végre Fe j é r Bertalan a megye t anügyérő l adot t 
jó á t tekintésü jelentést. 
M о s о n у megye köz tö rvényha tóságá t megilleti a közbecsü-
lés, azon te t téér t , hogy Major Pálnak segítségére volt a vármegye 
monograph iá j ának megindí tásában (1878.) Idáig egy füzet áll ké-
szen. — Blaskovics Mór már azelőtt vázol ta volt röviden a ma-
gyar-óvár i u rada lom terü le té t , csinos kis földtani t é rképe t met -
szetvén hozzá . Az ér tekezés magvát természetesen a gazdaság 
képezi ; szól azonban a vidék fekvéséről, éghaj la táról , talajáról s 
földtani viszonyairól is. 
N ó g r á d felvidékéről Plichta Soma sok figyelemreméltót 
jegyez fel, az egészet kiválóan éghajlat i és közegészségi tekintet-
ben mél tányolván . — Szabó József a sa lgó- tar jáni kőszénbánya-
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részvénytársaság bányásza tának leírását eszközölte egy kis füze t -
ben. A történelmi ada tok , magának a bányászatnak s a beruhá-
zásoknak részletezése, a földtani v iszonyok, a bányamüvelés és a 
kezelés rajzolása rövid ugyan , de a tudós szerző előadásában 
e lsőrendű kalauzzá válik Nógrád ezen érdekes pon t j ának isme-
re tében . 
N y i t r a vá rmegyé t illetőleg e legendő érdeklődést tapasztal-
tunk. Duálszky János Nyi t ravár és város tör ténet i vázlatát a vár 
és város könyomatú ra jzának kísére tében, hanem az adatokkal 
kissé gazdálkodva n y ú j t o t t a . Csősz Imre nagyon é rdemes m u n k á t 
végzett , midőn a kegyes taní tórend nyi t rai gymnas iumának múl t -
ját »vázlatban« fö lde r í t e t t e ; ez a vázlat azonban jókora köte t . 
Ugyanő ez év elején »A kegyes taní tórendiek Nyi t rán« czímü 
m u n k á r a hirdetet t a lá írást . Az egészet 60 — 62 n y o m t a t o t t ívre 
tervezi. — Libert iny Gusztáv közzé te t te jelentését a nyi t rame-
gvei tankerüle t népokta tásának 1877. évi ál lapotáról . — A köz-
egészségügy fejlődésére érdekes Nagy Józsefnek azon t a n u l m á n y a , 
melyben az 1831 — 1 8 7 4 . közt Nyi t ra vármegyében is egyszer-
másszor d ü h ö n g ö t t choleráró l értekezik. 
( V é g e következ ik , ) 
M Á R K I S Á N D O R . 
A deltaképződés kérdéséhez. 
A delták ( fo lyam-háromszögek) képződése felöl az ma az 
ál talános nézet, hogy e t ünemény leginkább a tenger árapályá-
tól f ü g g . 
Dr. Hunfalvy János a magy. földrajzi tá rsaság 1878. évi 
márczius hó 14-én t a r t o t t ülésén is ezt a t ö rvény t t ámoga t t a , 
hogy a nyilt t engerekbe Ömlő folyók tÖlcsértorkolatúak, a bel ten-
gerekbe szakadók el lenben deltát képeznek. Csekély levén ugyanis 
a bel tengerekben az ár és apály vál takozásából e redő vízmagas-
ság-különbség, a t enger mozgása nem hat n a g y o b b erővel a 
par tokra s az ott beszakadó folyókra. Példák er re a Földközi 
t engerbe ömlő folyók. Az Atlanti Oczeánba szakadó folyók ellen-
ben nyilt torkola túak, mer t az őket felszedő nyilt tengernek ár-
apálya tetemes levén, a víz fölfelé és lefelé vál takozva nagyobb 
erővel tolul , s a folyók torkolatá t kivájja, kimossa. 
Érdekesek e t á rgy körül dr. G. R u d . Credner ú jabb tanul-
mányai , melyekről a szászországi és thür ingeni t e rmésze t tudo-
mányi társulat egyik ülésén Halle-ben nem régen előterjesztést te t t . 
C redne r csatlakozik azon elmélethez, melyet »Neue P rob leme 
der vergleichenden E r d k u n d e 1876« czímü müvében a deltakép-
zödésekre nézve Peschel Oszkár*) k i fe j t e t t ; kiválóan pedig azon 
*) Peschel Oszkár ra n é z v e lásd „Földrajz i K ö z l e m é n y e k " 1874. é v f o l y , 
219 . lap, valamint életrajzát 1875. évfo ly . 250 lap. 
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nézeteket osztja, melyek a lapján Peschel k imuta tn i törekszik, mi 
oknál fogva nincs az éjszaki t engerbe ömlő német fo lyamoknak 
(Wese r , Elbe) d e l t á j o k ; azon folyók t. i. jóval előbbre haladtak 
m á r völgyeik kimélyí tésében, hogysem elegendő esésök volna, 
mely őket annyi fövény és iszapnak tova szállí tására képesí tené, 
a mennyi to rko la tukná l szükséges arra , hogy delta képződhessék. 
Ennek bővebb megvi lágí tására kiszámítot ta Credne r a delta 
képző folyamok többjénél az esési magasságot egészen to rko la tu -
kig azon pont tó l kezdve, hol azok völgye a hegyvidékből kilép. 
Ezek közt a következőknek esése mér t fo ldenkin t ekkép muta tkozik : 
a Dunánál f -4 láb ! Gangesné l 2*4 láb Ra jnáná l 4 4 láb 
Volgánál i ' 5 » Ní lusnál 2 '6 » i R h o n e nál 7-8 » 
Ezekkel el lentétben az Elbe esése 2*9 láb ; je lentékenyebb 
tehá t , mint a négy e lsőé ; minek következtében delta képző hor-
dalékot (detri tus) is n a g y o b b mennyiségben képes p roduká ln i és 
szállítani, mint azok. Hogy mindamel le t t del tá ja még sincs, más 
viszonyokban keresi okát. 
Ha, úgy mond Credne r , a delták létfeltételeinek ismerése 
véget t az á radmány-fo ld képződésének fo lyamatá t a folyók torko-
la tánál megfigyel jük : látni fog juk , hogy idő folytán minden folyó 
o lynemü sík á r a d m á n y t a l a j t ha lmoz fel beomlésénél , melynek lej-
tősödése kifelé hajl ik és a horda léknak felhalmozódása csak azon 
esetben marad el, ha a folyó, kevéssel a t enge rbe való beomlés 
előtt , vagy valamely belföldi tavon, mint szűrő medenczén folyik 
keresztül , vagy épen meredek par tokról rohan a tengerbe . Még 
a legkedvezőbb viszonyok közt is, ha pl. a t enger alámosó (erosiv) 
működése e fövény- és iszap- lerakodást meg nem t á m a d j a , e le-
rakodmányi kúp , mint a folyam lehiggadásának csapadéka, t öbb -
nyire csak a l egmagasabb vízállás szintjéig fog emelkedni és nö-
vekedése a t enger felé való e lönyomulásban nyilatkozik, a nélkül 
azonban , hogy annak tük rén felül ki látszanék. 
Del taképződmények nevével ellenben épen olyan á r a d m á n y -
torlatok bírnak, melyek a folyók torkola tánál a v íz tükör felett 
kimagaslanak, és mint a száraz földnek víz feletti toldaléka azt 
folyton nagyobbí t ják . Lyell szer int a Missisippi deltája 3 méter 
magas a tengerszin felett , a Volga , Nilus, Niger , Ganges deltái 
( S u n d e r b u n d ) városok és falvakkal behintvék, másrészt e rdő és 
szántóföldeknek szolgál tatnak t a l a j t ; szóval valamennyi többé-
kevésbbé magasabb folyója v íz tükrénél és épen ezen alapúi mind-
annyinak deltái sajátsága. Erede t i leg víz alatt képződvén, midőn 
azokat ma a fölött je lentékenyen k imagasodni lá t juk, el kell fo-
gadnunk a nézetet , hogy szárazzá lételök, vagyis megszületésÖk 
ta la jemelkedésnek rovandó fel. 
Ha a del taképződések elosztakozását a százados emelkedés 
vagy sülyedés-szülte h imbálódásban (oscillatio) levő partok t e rü-
letével összehasonl í t juk, fel fog tűnni , hogy a delták jelenléte és 
a par tok emelkedése közt előre feltételezett Összefüggési viszony 
szembeötlő igazolást fog nyern i . Fu tó lagos számítás szerint van 
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Ázsiában 3o del ta , E u r ó p á b a n 17, Amer ikában 10, Af r ikában 8, 
Auszt rá l iában 1. E 66 del tából 16-ot nem igen lehet i t t figye-
l embe venni, me r t oly par tv idékekhez t a r toznak , honné t biztos 
észleleti e redmények nem állnak rendelkezésünkre . Ezek közé tar-
toznak a Mackenzie, Niger, O g o v é , Zambézi , H o a n g h o , Mekong. 
A többi 5o el lenben oly pa r tokon fekszik, melyek jelenlegi niveau-
vál tozásuk szempont jábó l ismeretesek. 
Ez 5o-ből pedig 47 delta olyan par tokon van, hol a száza-
dos emelkedés bebizonyul t t ény . Ilyenek Kis-Ázsia nagyobb fo 
lyóinak deltái, Kelet -Szibér iában a Lena , Jana, Indigirka, a ben-
gáli öbölbe ömlő nagyobb fo lyamok va lamennyien , Dél -Amer ikában 
a Magdalena és A t ra to . A Ra jna és Nilus deltái ellenben olyan 
pa r tokhoz ta r toznak , melyek a l egú jabb előidőben, midőn a del-
ták képződése csaknem szemlá tomás t men t végbe, emelkedőben 
vol tak , de jelenleg sülyedöben v a n n a k ; minek következtében vi-
szonylag kevés idő alatt f e lbukkan t deltáik most hanya t lóban 
vannak . Kivételt tesz itt a Po-E t sch d e l t a ; ez daczára azon sü-
lyedésnek, mely az Adriai t enger azon pon t j án számos t ü n e m é n y 
a lap ján valóságos, képződésében gyorsan halad előre. 
Ha ez egyetlen esetet az 5o közül egyelőre f igyelmen kívül 
h a g y j u k , úgy igazol ja magát a nézet , hogy del taképzödés olyan 
p a r t o k o n fejlik, melyek a százados emelkedés fo lyamatában van-
nak. A del taképzödés jelenlétét némely bel tengerek par t j a in , mint 
pl. a Kaspi és Arai tavak Összes folyóinak torkolatánál , va lamint 
a Csad tavába ömlő Sári nál önmagá tó l é r the tő leg nem egyedül 
a százados emelkedés magyarázza k i ; mer t a partövek előbuk-
kanása az által is megtör tén ik , ha az illető tenger elpárolgás által 
t ö b b vizet veszít, mint a menny i t a belé Ömlő vizek számára 
szá l l í t anak ; a tó t ük re ez ok folytán is há t rá lha t befelé. Az északi 
t enger német folyóinak de l ta -h iányát azon sülyedésnek kell tehát 
felróni, mely azon egész par tv idékre nézve ki van muta tva . 
H A N U S Z I S T V Á N 
FÖLDRAJZI TÁRSASÁGOK. 
A magyar földrajzi társaság márczius hó гЗ-ikán, vasárnap 
d. e. I i órakor az új városház te rmében felolvasó ülést t a r to t t 
belépt i díj mellett , s az abból befolyó Összeget a szegedi árvíz-
károsu l taknak szánta . A felolvasó ülésen igen válogatot t , dis.zes s 
különösen szép számú hölgyközönség jelent meg. Elnök dr . H u n -
f a I v y János megnyi tván az ülést , Berecz Anta l főt i tkár jelenti , 
h o g y Salvator föherczeg tiszteletbeli tag beküldöt te a tá rsu la tnak 
»Eine Blume im goldenen Land« czimü m u n k á j á t ; továbbá, hogy 
W e n c k h e i m Fr igyes és E rdődy Sándor grófok alapító tagok let-
tek ; rendes tagoknak is sokan iratkoztak be. Az első felolvasó 
Z i c h y Ágost gróf választmányi tag volt, szokot t érdekes és 
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mindvégig nagy f igyelemmel ha l lga to t t előadásban i smer te tvén 
Japánt , hol 1876-ban u tazo t t . Felolvasását a »Közlemények« múl t 
füze te hozta . U t á n n a T ü r r István tábornok és vá lasz tmányi 
tag t a r to t t felolvasást ily czím a l a t t : »Hová kell tö rekednünk 
vizeinkkel?« Előadását , — mely részletesen t á rgya l ja a Tisza-
szabályozás jövendőbeli vezetését s melyben egyszersmind azon 
óha jának adot t kifejezést, hogy a vízszabályozásnál minden pár t -
kü lönbség nélkül, egyesül t erővel kell ha ladnánk, s akkor nem-
csak hogy az ezeréves ünnepé ly t fog ja Magyarország megülhetn i , 
hanem a másik ezer év ú t já t is kiegvenl í t jük, — a »Közlemények« 
jelen füzetében találják olvasóink. Végül dr. H u n f a l v y János 
elnök meleg köszönetet mondo t t Budapes t fővárosának a terem át-
engedéseér t és a nemes czélból egybegyűl t közönségnek. 
A felolvasó ülés jövedelme következő. Eladot t bemenet i je-
gyekből befolyt 241 f r t 5o kr. FÖlülfizetésekből i o 5 fr t 5o kr. 
F 'ölülfizettek: Ráth Káro ly főpolgármes ter 9 frt, T ü r r István tá-
bornok 10 frt , Odescalky herczegné 10 frt , Inkeyné 2 fr t , Szar-
vas Gábor 5 fr t , Mezei képviselő 1 f r t , gr, Zichy Pál 2 frt , gr . 
Korn i sné 2 frt , Kovácsy István 4 f r t , T . S. 1 fr t , N . N. 2 fr t , 
N. N. 2 fr t , N. N. ; i f r t , dr . Eissen E d e 4 frt , g r . Zichy Ágost 
3 fr t , dr . Scholtz Ágos ton 4 frt, Han tken Miksa 3 frt,- az állami 
felsőbb leányiskola következő n ö v e n d é k e i : SchÖnwald Czeczilia 10 
fr t , Herr ich Szidi 1 f r t , Stein Mariska 1 frt, Os t e r l amm Ilma 1 
fr t , H a r t m a n n Erzsi 1 fr t , W e i n e r Melánia 1 fr t , Schwar t z Euge-
nie I frt , Pintér Armina i frt, Brachfeld Irén i f r t , Deutsch 
Selma i f r t , Wet t s t e in Vilma i f r t , T o r k o s Irma 1 f r t , Kerék 
Ilona i f r t , Herzberg Stephanie i f r t , Schmiedl L a u r a 2 fr t , 
Schröpfe r Etel 2 írt , Hideghá ty Ágnes 2 frt , Ki rényi Berta 3 
fr t . Schreiber Margi t 3 f r t , Planer Hermina 2 f r t , Leipniker 
Szidi 2 fr t , Stricker Mathi ld 2 frt 5o kr. Az egész Összeg З47, 
azaz háromszász és negyvenhét f r t o. értékben. Miu tán Fanda 
József nyomdász a jegyeket ingyen nyomat ta , dr . Zichy Ágost 
gróf a szolgaszemélyzetet díjazta, Berecz Antal főt i tkár pedig min-
den kiadást saját jából fedezet t , s így semmiféle kiadás l evonandó nem 
vo l t : az egész bevétel mint tiszta jövedelem a főt i tkár által a kö-
vetkező levél kíséretében K a m m e r m a y e r Károly po lgá rmes te rhez 
k ü l d e t e t t : »Nagyságos királyi tanácsos és polgármester ú r ! A ma-
gyar földrajzi társaság által f. hó 23-án a szegedi árvízkárosul tak 
javára rendezet t felolvasó ülés a lkalmával összesen befolyt "З47 
f r tnyi Összeget van szerencsém Nagyságodnak azon kéréssel kéz-
besíteni, hogy azt a k i tűzöt t czélra fordítani s a •/. alatt ide 
mellékelt k imutatás t köztudomásra hozni méltóztassék. Egyú t t a l 
kedves kötelességet teljesítek, midőn Nagyságodnak tudomásá ra 
ju t t a tom, hogy tá rsaságunk a fennt jelzett üles a lkalmával a fő-
városnak ama készségeért , melylyel az új városház nagy termét 
az ülés megtar tására á tengedni szíves volt, meleg köszönete t sza-
vazot t . Fogad ja stb. Berecz Antal a magyar földrajzi társaság fő-
t i tkára.« A polgármester úr nyug ta tványa következő: »490. szám 
árvíz-bizot t . 1879. N y u g t a . З47 frt —• kr, azaz há romszáz negv-
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venhét for in t — krró l , mely Összeg a szegediek javára a magyar 
földrajzi társula t által Budapes t főváros polgármester i hivatalánál 
a mai napon á tada to t t . Kel t Budapes ten , 1879. évi márczius hó 
25 én. K a d a , segélyző b izot tmány! e lnök. Azaz З47 f r t — kr.« 
A t á r s a s á g á p r i l h ó 24- é n d. u. 5 ó r a k o r dr . H u n -
f a l v y János elnöklete alatt f e l o l v a s ó ü l é s t t a r to t t , melyen 
a t i tkár bejelenti , hogy a társaság közgyűlésén megválasz to t t tisz-
teletbeli tagokat megválaszta tásukról ér tes í te t te s eddig két hely-
ről kapo t t levelet, V i v i e n d e S t . M a r t i n t ó l , Párisból és 
dr . B e h m t ö l Gothábó l , mindkettő köszönetét fejezi ki a meg-
választatásért . Bejelenti továbbá a mul t ülés óta megválasztot t ú j 
tagokat , úgyszinte jelenti , hogy Rouenben n o r m a n d i a i földrajzi 
társaság a b k u l t , mely társaságunkat megalakulásáró l értesíti és 
kéri a csereviszonyt. Er rő l a választmányi ülés fog határozni . 
Ezután d r . E r ő d i Béla ta r to t t felolvasást ilv czim a l a t t : Z a l á n -
k e m e n e s i K a k a s I s t v á n e r d é l y i n e m e s k ö v e t s é g i 
ú t j a O r o s z o r s z á g b a n é s P e r s í á b a n 1602-ben. Kakas 
István utazását T e c t a n d e r von der Jabel nevü szász i f jú , ki mint 
titkár kísérte hazánkfiá t Persiába, írta meg. A felolvasó e műnek 
1610-bén megjelent III ik kiadását, melynek és a mü franczia 
fordítása alapján az u tazás t ismerteti , bemuta t t a a tá rsaságnak . 
Utána P a l ó c z y L i p ó t olvasott f e l : »Utam Ringer ikében és 
The l emarkenben« czím alatt . A felolvasó ülés u tán v á l a s z t -
m á n y i ü l é s következet t , melyen dr . H u n f a 1 v у János elnökölt. 
A t i tkár felolvasván a mul t választmányi ülés jegyzökönyvét , az 
megjegyzés nélkül hi telesí t tet ik. T i t ká r bejelenti az eddig beérke-
zett i ra toka t , nevezetesen V i v i e n d e S t - M a r t i n és dr . В e h m 
tiszteletbeli tagok köszönő leveleit, a normandia i földrajzi társa-
ság alakulásáról szóló levelet, mely két előbbi t u d o m á s u l vétetet t , 
az u tóbb i ra vonatkozólag k imondato t t , hogy a n o r m a n d i a i föld-
rajzi társaság által a ján lo t t csereviszony elfogadtat ik . Felolvasta-
tott dr . H e r i c h Káro lynak , mint a budapest i kereskedő ifjak 
társulata elnökének levele, melyben felkéri t á r saságunka t , hogy a 
nevezett tá rsula tnak a kereskedelmi fö ld i ra tban való képezését elő-
segítse, a társulat által rendezendő fölolvasó-estélyeken, mint föl-
olvasó részt vegyen és a társulat té rkép- és á rú i sme-gyü j t eményé t 
adományáva l gazdagí tsa . A választmány megígéri a támogatás t , 
mit fölolvasások tar tásával vél eszközölhetni . Ilyenek tar tására a 
tagokat fel fogja szólítani s egyelőre dr. H u n f a l v y János és 
dr. E r ő d i Bélának egy-egy fölolvasását megígéri . 
A május i felosvasó-ülés a hó i5 -é re té tetet t , mely alkalom-
mal dr . E r ő d i Béla fogja felolvasni S o l y m o s Bélának Egyp-
tomban tet t ú tazásáról szóló munká la tá t . Az elnök uta lványozta 
a második és ha rmadik füzet írói t iszteletdíját és a nyomdai költ-
séget. A t i tkár bejelent i , hogy a pénz tárnok legközelebbről 12 
darab 100 frtos földhitel intézeti záloglevele!" vásárolt . 
U j tagokul bejelentet tek és megvá lasz ta t t ak : 
S r a s s e r Imre Budapesten, a ján lo t ta Berecz Antal, R a-
s o f s z k y Vilmos kereskedő, u .-ot t , a jánl , u g y a n a z ; T h i r r i n g 
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Gusztáv Sopronban , aj. u . - a z ; H i n d y Á r p á d , l apszerkesz tő 
Budapes t en , - a j . u. a z ; N e y Ferencz , föreáliskolai igazgató B u d a -
pesten, aj . u . - a z ; dr . S z l á v y Olivér orsz. képviselő u . -o t t , a j . 
Gervay Mihá ly ; gr. Z i c h y József, bel. titk. tanácsos, V e d r ö d ö n , 
aj . dr . Z i c h y Ágost g r ó f ; S z ö g y é n y László, orsz. képviselő 
Budapes ten , aj. u . - a z ; ifj. báró R u d i c s József, orsz. képviselő 
u . -o t t , aj. u.-az ; S z e m p c z i t á г s a s - к ö r, aj. u . - a z ; A n e m-
z e t i k a s z i n ó Budapes ten , aj. Vámbéry Á r m i n ; Kars tenfe ls i 
P a c o r Kálmán, m. kir. honvédezredes , föparancsnoki első segéd-
tiszt. Budapesten, aj. Péchy I m r e ; A b u d a p e s t i k e r e s -
k e d ő i f j a k t á r s u l a t a , aj . d r . Hunfa lvy J á n o s ; F ar к a s d у 
N a g y Miklős, bölcsészethal lgató Budapes ten , aj. u . - a z ; S z ö r é -
n y i Benő Karánsebesen, aj . u. az ; S z é k á c s Ferencz t ö r v é n y -
széki ülnök Budapes ten , a j . u . - a z ; А IV. ker. r e á l i s k o l a 
Budapes ten , aj, Jablonszky J á n o s ; V l k o l i n s z k i Béla t anár , 
Rózsahegyen , aj. u .-az. A tagok közé ú j ra belépett G l a t z Nán-
dor , m. kir. honvédfőhadnagy , Budapes ten . 
A ti tkár felemlíti, hogy a Pár isban, május i5-én t a r t a n d ó 
amerikai tengerközi csa torna-épí tő vállalat nemzetközi enque te jé re 
tá rsaságunk részéről kü ldendő képviselőül a mult ülésen Delesse, 
tiszteletbeli tag ha tá roz ta to t t felkéretni ; u tólagosan é r t é sünkre 
esvén, hogy Delesse Francz iaország részéről van kiküldve, egy 
más képviselő megválaszta tásának szüksége forog fenn. Indí tvá-
nyozza ennek folytán, hogy T ü r r István választmányi tag ajánla-
tá ra Pár isban lakó Szarvady Fr igyes hazánkfia kéressék fel tár-
saságunk képviselésére. E l fogad ta to t t . 
Bejelentetvén a márczius 23-iki felolvasó-ülés e redménye , 
köszönet szavaztatot t a város ha tóságának a terem készséges 
á tengedéseér t , a felolvasóknak, úgyszintén S t e t i n a R ó z a és 
I l o n a kisasszonyoknak, kik a pénztárnál és a rendezés körül 
segédkezni szíveskedtek, F a n d a Józsefnek a nyomta tványok ingye-
nes kiállításáért, B e r e c z Anta l fő t i tkárnak s egyáta lán mind-
azoknak, kik ez ügyben köz reműködn i szíveskedtek. 
Az angol kir. földrajzi társaság 1879. január 13-dikán Sir 
H e n r y R a w l i n s o n alelnök elnöklete alatt ta r to t t ülésén H u t -
c h i n s o n E d w a r d a Victoria Nyanza vidékén szerzett tapaszta-
latairól ta r to t t előadást . E l m o n d j a , hogy a Church Missionary 
Society tagjaival együt tesen munká lkodo t t a tó vidékén. Az An-
golországból Ugandába a missió számára küldöt t erősítés a műi t 
évi augusz tus havában érkezet t meg K h a r t u m b a . Az expedit ió 
négy embere közül egy Szuak imban a roppan t for róságnak esett 
á ldozatául . Gordon tábornok szívesen fogadta őket K h a r t u m b a n . 
Augusz tus i3-án hagyták el K h a r t u m o t , honnan Ladoba , innen 
Dufl iba mentek. Ezt az ú ta t e lefántokon tették meg, melyeket 
G o r d o n tábornok hozot t ezen a vidéken alkalmazásba. Dufl iból 
az Alber t -Nyanzán gőzha jón utaztak Maszindi M'ruliba és innen 
R u b a g á b a , Uganda fővárosába, K h a r t u m b a n Mteza királynak egy 
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küldöt tségével ta lá lkoztak, mely W i l s o n a ján la tá ra , Gordon tábor -
nokhoz küldete t t békés alkudozások czé l j ábó l ; a küldöt t ség elvé-
gezvén dolgát K h a r t u m b a n , v isszautazot t hazá jába , s az angol 
expedit iót maga mellé fogadta. Az előadó sok dicsérőt mond 
Mteza királyról , ki többek között e lha tároz ta , hogy most tavasz-
szal egy kü ldö t t sége t küld az ango l k i rá lynéhoz a jándékokkal , s 
felajánlja neki a szövetséget és békés egyetér tés t . Sal isbury lord 
ér tesülvén a király szándékáról , azt válaszol ta , h o g y a küldöt tsé-
get szívesen és az azt megillető ki tüntetéssel fogadják Angl iában 
annál i n k á b b ; mer t a király már eddig is számta lan jelét adta 
annak, hogy az angolokkal egyetér tésben akar élni, s az ango l 
alat tvalóknak afr ikai expedit iójuk alkalmával je lentékeny szolgála-
tokat te t t . Wi l son , mialat t Mteza fővárosában t a r tózkodo t t , t ö b b 
hő- és l égsú ly-mérés t te t t . 
Az előadó u t á n G r a n t ezredes beszélt , s az előbbeni elő-
adó beszédjének kapcsában Mteza királyról kiválóan hizelgöleg 
nyi la tkozot t . Mteza királyt ö (Grant) és Speke 1862—3-ban láto-
gatták meg lege lőször ; azóta je lentékeny vál tozások tör tén tek 
U g a n d á b a n . 1862-ben Mteza még a honi ruháka t v ise l te ; midőn 
azonban Speke európa i tárgyakkal mega jándékoz ta ; annyira meg-
nyer te öt az eu rópa i ízlésnek és ha ladásnak , hogy azóta fe l tűnően 
megvál tozot t viseletében. Az európai , különösen az angol utazó-
kat, annyi ra szereti és oly vendégszere tö leg fogadja , hogy például 
Gran t és Speke m a j d n e m csak erőszakkal vá lha t tak meg Mtezától . 
Mikor Baker t az unyoró i nép m e g t á m a d t a és kevésbe múlt , hogy 
életét nem veszítet te, Mteza saját f őhadpa rancsnoká t küldé kato-
náival megmen tésé re , és épen a legalkalmasabb időben érkeztek 
meg az ö megmen té sé re . Más a lkalommal nagy szolgálatot te t t 
Mteza Liv ings tone felkeresésében, Mteza ebből a czélból két ex-
pedi t iót kü ldöt t ki. Azon szolgálatok által , melyeket Mteza G r a n t , 
Speke,. Baker , S tanley , Long ezredes, L inan t de Bellefonds és 
más u tazóknak t e t t ; Mteza kulcsot ado t t a Nilus folyó és Afrika 
azon vidékének felkutatásához. Az ö neve r agyogó betűkkel van 
a földi ra tba vésve. Szóló meg van győződve , hogy az angol kir . 
fö ldrajz i tá rsaság lelkesedéssel fogad ja ennek az afrikai királynak 
ma jdan megérkező küldöttei t . Az elnök és Gran t ú j abb felszóla-
lása u t án az ülés véget ért. 
A j a n u á r 2 7 - é n tar tot t ülésen Sir R u t h e r f o r d Alcock 
alelnök elnökölt . R a w l i n s o n felolvasást t a r to t t a Mervbe vezető 
útról . A tudós g e o g r a p h u s és t á r su la tunknak is tiszteletbeli t ag ja 
mély t u d o m á n y n y a l , éles behatással és vonzó előadással i smer te t te 
Ázsia ezen vidékének földirati viszonyait és különösen azt a nagy 
• je lentőségű uta t , mely a Káspi tenger par t já tó l kezdve a K a r a 
K u m sivatag dé lnyuga t i határának men tében Mervbe, a M u r g h a b 
folyó medenczéjébe vezet. Ázsiának ezen vidéke a közel múl tban 
és nap ja inkban is, midőn az orosz hódí tás Ázs iában oly gyorsan 
te r jed , kiváló szerepet játszik ; azért is keltett az előadás oly nagy 
figyelmet és vont maga után érdekes és t anu l ságos vi ta tkozást , 
melyben G i l l , M i c h e l l és az elnök vettek részt . 
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A f e b r u á r i o - i k i ülésen D u f f e r i n lord elnök ült az 
elnöki székben. Két felolvasás t a r t a to t t . C o m b e r felolvasott a 
Cameron hegy vidékén tett ku ta tásokró l és a Kongó tó l Maku tába 
tet t ú t j á ró l . P a t t e r s o n n a k B a m a n g v a t ó országról írt munká-
ját felolvasta Sir H e n r y Barkly. 
A f e b r u á r 24-i к i ülésen Sir R u t h e r f o r d A l c o c k 
alelnök elnökölt , s megnyi tó beszédjében mély sa jná la tá t fejezte 
ki a fölöt t , hogy D u f f e r i n lord a társaság elnökségéről lemon-
dot t , min thogy magasabb érdekek folytán Sz . -Pé te rvár ra kellett 
távoznia. Jelenti, hogy az elnökválasztás még a mai ülésnek fogja 
tá rgyá t képezni. Azután bejelenti, h o g y a földirat t e rén két ne-
vezetes mozzana t tö r tén t e napokban . Psevalszky ezredes, a bá tor 
és t u d o m á n y o s orosz felfedező, ki m á r annyi és oly jelentékeny 
utazás t és felfedezést tet t T ibe tben és Mongol iában, mos t megint 
ú t ra készül. Szemipalat inszkból a Gobi pusztán át T i b e t b e szán-
dékozik, s különösen a B r a h m a p u t r a vidékét szándékozik átku-
tatni . A másik esemény Martini kapi tány és Antonel l i grófnak 
Afr ikába való utazása. Az olasz király és a pápa támogat ják e 
két u tazó t vál la latukban, kik olasz hadi hajón kelnek ú t ra . Ez-
után M a r k h a m t i tkár ta r to t t felolvasást a H i lmend folyó me-
denczéjéröl . Afghanisz tannak eme folyója a S z i a h - K u h (Fekete 
hegyben) ered és déli, ma jd nyugat i , majd éjszaki folyás után a 
Naizar mocsárban vész el. К a y e t ábornok a Bamian völgyébe 
vezető hegyszorosokat ismertet te . Végü l az elnök jelenti, hogy 
N o r t h b r o o k lord elfogadta a vá lasz tmány által az elnöki székre 
való meghívását . A választás máj . 26-án , a társula t évfordulóján 
t a r t andó ülésen lesz. 
V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
О A Jégvölgyi CSÚCS megmászása. A föld- és népra jz i isme-
retek gyarapodásá t semmi sem mozdí t j a elő oly nagy mér tékben, 
mint az úti k i rándulások, melyeken a természet és emberek alko-
tásait a hely szinén saját szemünkkel lá that juk és megfigyelhet-
jük. Nincs könyv, melyből a fö ldra jz tanára és taní tója annyit 
mer í the tne előadásainak elevenítésére, mint egy-egy úti k i rándu-
láson g y ű j t ö t t tapaszta la tokból , s a tanulók azt, a mi t az iskolá-
ban és könyvből tanul tak , semmivel sem egészíthetik ki jobban, 
mint az által, hogy a haza egyes vidékeit bejár ják. Csakhogy az 
úti k i rándulások ne tör ténjenek egyedül v a s ú t o n ; gőzkocsiban, 
igaz, kényelmesen á t repü lhe t jük akár az egész országot , de ily 
módon utazva vajmi kevés tanulságot szerezhetünk m a g u n k n a k . 
Utazzunk lassabban, s tegyünk o lykor gyalog k i r ándu l á soka t ; 
lá togassuk meg különösen a hegyes vidékeket, melyek leg több 
vál tozatosságot és iegtÖbb tanulságot nyú j t anak . Kívánatos volna, 
hogy a tanárok és taní tványaik kis ú t i társaságokat képezzenek, 
s különösen a nyári szünidőt arra használnák föl, h o g y az ország 
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kü lönböző vidékeit meglá toga tnák . A földrajzi tá rsaság és a ma-
gyarország i Kárpá t -egy le t föl terjesztései következtében a közokta-
tási minisz ter úr a különböző vasúti és gőzhajózási igazgatósá-
goknál már a múlt évben , az ily úti társaságok számára tetemes 
áre lengedés t eszközölt ki, mint ez a l apokban annak idején közzé 
té te te t t . 
Buzdí tó például szolgálhat a Bécsben megalakul t turista-
klub, melynek tagja i tanítók. Ezek mindenféle k i sebb-nagyobb 
k i rándulásoka t tesznek, hogy új meg ú j tapasz ta la tokat gyűj tse-
nek. H á r o m bécsi taní tó a múlt n y á r o n a M a g a s - T á t r á t Szepesben 
lá toga tá meg, s többi közt a J é g v ö l g y i c s ú c s o t mászta m e g ; 
egyikök a »Freie paedagogische Blä t te r« czímü fo lyói ra tban ekké-
pen ír ja le azt a k i r á n d u l á s t : 
»Legelsöbben e lmondom, micsoda okokból tö r t én t , hogy épen 
a Jégvölgyi csúcsot lá toga t tuk meg. Mindenekelőt t nem a magas-
sági kü lönbség az, a miért nem a ké t magasabb csúcsot , t. i. a 
Gerlachfalvai t és Lomnicz i t másztuk m e g ; mert a Lomniczi csúcs 
csak i i , a Gerlachfalvi pedig 25 mé te r re l magasabb min t a Jég-
völgyi. T u l a j d o n k é p i oka az, hogy Döller őrnagy, a magyar Kár-
pá t -egyle t alelnöke azt állítá, hogy a kilátás a Jégvölgyi csúcsról 
szebb mint a másik ket tőről , s hogy megmászása épen azért ér-
dekesebb, min thogy nehezebb és még kevesen tették meg, míg a 
Gerlachfalvi és Lomniczi csúcsokra azóta , hogy az ú ta t kijavítot-
ták, a veszélyes helyeken vaskapcsokat illesztettek a sziklába, 
akárki könnyen fö lmehet . Ehhez még az az ok is járul t , hogy ez 
évben, t . i. 1878-ban még senki sem volt a Jégvölgyi csúcson. 
1876-ig egyáltalában azt hitték, hogy nem lehet a tetejére fel-
jutni . Ebben az évben Dénes Fe rencz lőcsei t anárnak Horvag S. 
vezetése mellett először sikerült azt m e g m á s z n i a ; s ugyanazon 
évben még második megmászása is sikerült , 1877-ben pedig há-
romszo r mászták meg. 1878-ban mi vol tunk az elsők, kik e szik-
lakolossusra fe lkapaszkodtunk, s á l ta lában a mi megmászásunk a 
ha todik . 
T á t r a f ü r e d r ő l reggel 3/45 órakor indulánk el, csakhamar ott 
valánk a Rózsa-menházná l s a R a j n e r - k u n y h ó n á l a N a g y - T a r p a -
taki vö lgyben . Nemsokára a ködök alsó regióin is túl valánk, s 
szemünk előtt emelkedtek a Lomnicz i - és Közép o rom rémítő 
sziklafalai, valamint a Kis -Tarpa tak i völgy utolsó s egyszersmind 
l egmagasabb lépcsőzetei , melyeken öt tó fekszik, s néha-néha 
maga a Lomniczi csúcs is mu ta tkozo t t . 3 /47 órakor az úgyneve-
zett T ű z k ő h ö z érkezénk, mely á tha j ló sziklatömb alatt a hegy-
mászók gyakran az éjszakát töltik. 
Itt már az igazi és komoly kapaszkodás kezdődik , mert ott 
következik a Tóla l , az úgynevezet t »Próba .« Evvel a nem hely-
te lenül kigondolt névvel a vezetők egy keskeny, meredek szikla-
szakadékot jelöltek meg , melyben részint a kezet is segítségül kell 
venni, hogy a felső le j tőkre fe lkapaszkodhassunk. J/<9 órakor az 
első T a r p a t a k i tóhoz érkezénk, 9 ó rako r már a legszebbiknél és 
legmagasbiknál vol tunk. 
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Most csakhamar egy nagy h ó m e z ö r e ju to t tunk , erre egy 
másik hómező következet t , mind a ke t tőn á tha ladván , körülbelöl 
egy óra hosszat r oppan t omladék-ha lmazokon hág tunk keresztül . 
Jobbra a Lomniczi csúcs tornyosul , balra a Jégvölgyi csúcs me-
red föl valóban borzasztó sziklaalakokban. Az utolsó kapaszkodás 
merőben sziklás ta la jon történik, két lépésnyire tő lünk legalább 
looo méternyi mélység t á tong . 
A kapaszkodás alat t gyakran hal lo t tuk a m o r m o t a éles és 
hangos fü t tye i t , de az ál latot magát n e m lá t tuk . E magános tá-
jakon, hol síri csend uralkodik, ezen állat óvó fü t tye i Önkényte-
len bámula tba ej tenek. Elég gyakran a zergék ürülékeire is 
akad tunk . 
Végre ott á l l tunk az éles, körülbe lö l há rom méter széles 
taréjon. Ez t követjük mos t lassan m a g a s a b b r a és magasabbra ka-
paszkodva egészen a szélső legmagasabb s minden oldalra függő-
legesen lehanyat ló végéig, s ez maga a Jégvölgyi csúcs. Csakha-
mar észreveszszük, hogy a taréj mind keskenyebb, egy méter ig , 
sőt ennél is jobban összeszűkül . E g y roppan t , körülbelöl 1000 
méternyi mélységre függőlegesen a láhanya t ló sziklafalon állunk. 
Jobbra m i n d j á r t a la t tunk egy elzártsága, vadsága és kopársága 
által k i tűnő völgyüstöt látunk, »a száraz feneket«, balra a mi 
á l láspontunktól a vadságában végtelenül szép T a r p a t a k i völgy 
nyúlik el a maga Öt tavával. Végre a taréj anny i ra megkeske-
nyül , hogy szélessége m á r csak 2—3 tenyérnyi , s itt kezdődik a 
legbajosabb hely. E keskeny szikláéi hossza körülbelöl 20 perez -
n y i ; »sziklás lónak« nevezik. Raj ta csakis úgy lehet elmenni , min t 
lóháton, s a l egnagyobb óvatosság szükséges. Ha ez á t járó az 
Alpokban volna, legalább négy vezető kellett volna. Itt saját em-
berségünkre voltunk u ta lva . 
Én elöl lovagol tam, minden egyes követ, a ta ré j minden 
egyes da rab já t gondosan vizsgálgatva, s a laza da raboka t , az el-
mállott töredékeket jobbra-ba l ra lelökdösve, mielőtt a sziklaélen 
előbbre to l tam magamat . Mivel hogy a két oldalt lelógó lábbal 
nem tehe tünk semmit , úgy kell helyből mozdulni , hogy a kézre 
támaszkodva s derekunkkal kissé előre hajolva, s keveset emel-
kedve m a g u n k a t e lőbbre toljuk. Néha szükséges, hogy egyik-másik 
lábunkat egy-egy kiálló szikladöczök fölé emel jük, s i lyenkor 
csakugyan a teljes lelki éberség és bá to r ság kell hozzá , hogy le 
ne buk junk s a veszélyes lovaglást folytassuk. Ily helyeken oldal-
vást kell magá t előretolni , mert mindké t lábunk mos t az egyik 
oldalon lóg le, s azu tán megint jól meg kell vizsgálni a követ-
kező ülőhelyet s a legközelebb teendő mozdula to t , mielőtt tovább 
csuszkálunk. Különösen két helye a ger ineznek éle tveszélyes; az 
egyiken egy nagy fél méter széles és egy méter mély szikladarab 
leomlott , s az ember kénytelen ebbe a mélyedésbe leereszkedni s 
azután megin t fö lve rgödn i ; a második helyen a ger ineznek min t -
egy két méternyi bemélyedése van. H a ezen u tóbb i veszélyes 
helyen tú l van az ember , akkor n é h á n y ugrással ott van a Jég-
vÖlgyi csúcson, mely csak néhány sziklatÖredékből áll, s melyet 
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egy jelpózna muta t . H é t órai járás u tán déli 12 órakor ér tük el 
a csúcsot . 
A sziklatöredékek közöt t egy üveg-palaczkban Öt levelet 
t a lá l tunk , melyeken az Öt elébbi megmászás részvevőinek nevei 
vannak fe l í rva; ma hozzá já ru l t a ha tod ik levél a mi neveinkkel . -
A mi a kilátást illeti, evvel nem voltunk egészen megelé-
gedve. A Tarpa tak i vö lgyben , va lamin t a száraz fenék s a T á t r a 
l eg több csúcsa felett s ü r ü köd tömegek kovályogtak, melyek csak 
néha-néha szakadoztak meg, hogy legalább töredékenként élvez-
he t tük a nagyszerű, m e g h a t ó lá tványt . Csaknem a T á t r á n a k va-
l amenny i csúcsa és sok tó lá tható . Mélyen a la t tunk nem lá tunk 
mást , min t a sziklák borzasz tó meredezését a l egmagasabb te tőtől 
le a rémí tő mélységig. 
Ké t órakor búcsú t ve t tünk a hegyes tündér tő l , s a mely 
ú ton jö t tünk vala, u g y a n a z o n vissza is csúszkál tunk. Nagy lélek-
zetet ve t tünk , midőn a veszélyes helyek hátunk m ö g ö t t voltak, s 
büszkén tekintet tünk a sikerült m u n k á r a . Vidámság derí tet te ar-
czunkat , mer t hiszen minden szerencsésen v é g z ő d ö t t ! Nem oly 
vidám képet muta t t ak a mi nadrág ja ink , mert ezek a lovaglás 
következtén épen lételök közpon t j ában oly hiányt mu ta t t ak , me-
lyet semmi művész sem tudo t t elpalástolni . 
Délu tán y25 ó r a k o r megint a tavaknál vol tunk , 6 órakor a 
T ű z k ő n é l , V27 órakor a R a j n e r - k u n y h ó n á l , 7 órakor a Rózsa-
menházná l , hol jó serrel enyhí te t tük szomjunka t , s ' . ' j i o ó r a k o r 
T á t r a f ü r e d e n vonul tunk be, hol mindenfe lő l szerencsekívánatokkal 
fogad tak . 
N e m fejezhetem be elbeszélésemet a nélkül, hogy a Magas-
T á t r á t mindenkinek szívére ne kössem. A ki óha j t j a , hogy szíve 
igazán nagyszerű te rmésze ten gyönyörköd jék , hogy lelke a szám-
talan fe lnyűlakodó csúcsok és szarvak, s a fölséges és nagyszerű 
sziklaalkotványok szemlélete által k i t á g u l j o n ; a ki ö römét leli a 
tengerzöld tavakban és bájos völgyekben, kristálytiszta pa takoknál 
és ö rökké moraj ló vízeséseknél sé tá lgatni sze re t : az látogassa 
meg a Magas -Tá t rá t . A ki egyszer lát ta , az mindig fogja szeretni 
úgy min t lakóit, s ú j r a meg újra oda kívánkozik!« h. j . 
О Déchy Mór újabb levele dr. Hunfalvy János elnökhöz. »Sá-
torhely egy erdőben, B u k i m hegy gerinczén, 8600 1. magasság-
ban, Dardsi l ingtól 8 napi utazás, márcz ius 3 i - ikén . 
Elek, söt van r e m é n y e m , hogy életben maradok — miu tán 
nyolcz napig sá t romban , e magányban , távol minden emberi se-
gí tségtől , e lhagyato t tan for ró lázban feküdtem. —• Átérez tem az 
élet l egnagyobb n y o m o r ú s á g á t , mer t lassan és biztosan halni 
érezni és látni magát , minden segítség nélkül, rosszabb a gyors 
halálnál, rosszabb azon végzetnél , mely a katonát a csatában ér-
heti. — Nem gondol tam Dards i l ingben, mikor megha to t t an Kö-
rösi C s o m a sírjára v i rágkoszorú t t e t t em le, hogy oly közel járok 
sorsához ! 
Dardsi l ing 7160 ango l lábnyi magasságban a Szinkhal hegy-
felöl l enyú ló ger inczmagaslatán fekszik. Az alján e l terülő »tarái« 
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most már évek hosszú sora óta ki van vágva és az őserdőt — 
legalább a rónából felvezető út közelében — téaül tvények váltot-
ták fel. De Dardsi l ingböl Szikkim belsejébe utazván, le kell szállni 
a völgyek mélységébe, hol a folyók 1600, 2000 és 25oo lábnyi 
magasságban szelik át a hegységet O t t t ropikus őserdő , némely-
kor á tha ta t l an bozót (dsungle) fedi a hegyoldalokat , melyeken a 
néha egyál ta lában fel nem található, de legjobb esetben is na-
gyon meredek Ösvény a Nap sugara inak kitéve (árnyékban 
75 — 80° Fah renhe i t , = 24—27° C.) felvonúl a gerincz magasla-
táig. H a némely helyen falúféle, t. i. néhány szétszórt ház léte-
zik is, az mindig vagy a hegygerincz tetején, vagy csak néhány 
szász lábbal alatta fekszik, a hegycsúcsokon pedig kolostorok 
(gompák) vannak. A völgyek mélységében emberi á l landó lakhe-
lyek nincsenek. — Az út nem követi a hosszanti vagy harán t -
völgyet , hanem naponkin t kénytelen az utas 3—4000 , söt néha 
5ooo lábnyi ra a folyóig alászállani, ezen átkelni s azután az át-
ellenben fekvő hegyoldalon ismét a sá torhelyig , mely mindig a 
magas la ton van, felmászni. — Nappal 75 - 8o° F . az á rnyékban , 
este З2—35, legfeljebb 40 foknyi (Fah renhe i t = o, 2, 40 С.) a 
légmérséklet . — Szerencsét lenségemre — more alpino — minden 
vizet i t tam, a hol egy forrás a hegyoldalon k ibukkant , és u tam 
első napja iban ritkán talál tam friss vizet, pedig csak ez egészsé-
ges. Két folyón át kellett úsznom, minden átkelő pon t vagy híd 
h iányában . Már az első napokban éjjel fá jdalmat érez tem lábaim-
ban, egyszer-kétszer futólag jobb o lda lomban , de azt az első napi 
gyaloglás következményének t a r to t t am. A hatodik napon az ős-
erdőn á tha to lván , késekkel kellett u t a t vágnunk , hogy a Kacsu-
peri tó pa r t j ához érjek, roszúl let tem, egészen e lsápul tam, de csak 
akkor, mikor Nebey-t e lhagytam, mely a szikkim nép által lakott 
utolsó falútól már egy napi járásnyira fekszik, é rez tem a láz két-
ségtelen jeleit. Nagy nehezen fe lvánszorogtam e helyig, mely ma-
gasabban fekszik s hol jobb levegőt sz íhatunk, ot t Összerogytam 
sá t r amban . A harmadik napon, vasárnap, márczius i3 -kán délelőt t 
a láz (malar ia , hideg nélkül) paroxismusban tört ki, chinint nagy 
mennyiségben vet tem, mus tá r t t e t tem nyakamra , lábaimra, jobb 
oldalomra — hol a má j megdagadt — és erős kalomelt is ve t tem. 
Délután egy második paroxismus következet t be és vele erőm vég-
képeni hanyat lása . Néhány sort í r tam tes tvéreimhez és a hideg 
kemény földön megfo rdú l t am, hogy meghal jak . De isten nem úgy 
akar ta s én is küzdö t tem. Cognac-ot vízzel s u to l já ra a m m o n i u m -
ae ther t ve t tem. Ez ismét felvert egy kissé. — Veze tőm mellet tem 
állt, teljesítve a mit k ívántam, hogy beadjon , stb. könnyekkel sze-
meiben megígér te , hogy hol t tes temet Magyarországba viszi. — 
Ez a krisis volt. Ezu tán a láz napró l -napra csökkent s elvégre 
egészen e lmaradt . A májgyuladás , mely később a legnyugta laní -
tóbb volt, szintén jobbra fordúl t s a nyolczadik napon először 
k imentem sá t ramból . Fe jem szédült , lábaimon nem tud t am állani. 
Ma hála istennek, jobban vagyok, é tvágyam van — csak nincs 
mit ennem, s betegségem alatt még semmi fr issí tőm, se l imonádé, 
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se semmi nem volt, nincs más mint a Liebigleves. A fájdalom a 
jobb oldalon már ma jdnem egészen elállt, r eményem visszatért, 
és noha épen most érkezik vissza egy küldöncz Dardsil ingből 
azon tanácscsal, ha lehet, térjek vissza, én ellenkezőleg azt hi-
szem, hogy a frisebb alpesi levegő a magaslatokon egészségemet 
végképen helyre fogja állítani és talán mégis képes leszek tervei-
• met, melyeket most kissé megvál tozta t tam, legalább némely rész-
ben keresztül vinni. — Betegségem és azon meggyőződés, melyet 
szereztem, hogy Szikkim sokkal háladatosabb terra incognita mint 
a Himálája éjszak-nvugati részei, arra az elhatározásra bírnak, 
hogy még teljes három hónapot töltsek Szikkimben s azután 
Dardsilingből, Bombayből, körülbelöl június végén, Európába fogok 
visszatérni. 
Az egyedüli a mi aggaszt az, hogy Szikkimet elhagyva ismét 
a forró völgyeken kell á tha to lnom. De most óvatosabb leszek. 
Az egész úton egészen Fokszumig borzasztóan szenvedtünk 
mindenféle vérszopó állatkáktól, legyek, poloskaféle, tetük stb. Egy 
az erdőkben tömérdek mennyiséggel előforduló poloskaféle állat 
úgy beleharapódzik a húsba, hogy ki sem lehet húzni, még ha 
testrészeit el is szakasztja az ember . 
Bár képes volnék annyi nyomor után legalább terveimnek 
egy részét keresztülvinni! — Isten önnel, ha alkalmam nyílik, 
3—4 hét múlva ismét levelet küldök Dardsilingbe.« 
Déchy tagtársunk H a y n a i d Lajos érseknek is küldöt t 
levelet ugyancsak a fenti levél helyéről és idejéről keltezve. Ebben 
is körülbelöl ugyanaz foglaltatik némi részletezéssel. E levélből 
közöljük a következő pár sort, melyek különösen a botanikára 
vonatkoznak. 
»A mi oly veszedelmes volt reám nézve, e valódi t ropikus 
őserdő, e buja növényzet , a botanikus előtt valódi gyönyör . Most 
először lát tam át egész ter jedelmében azon tétel igazságát, hogy 
a növényzet kölcsönöz minden vidéknek külső jelleget. A botani-
zálásra nehéz helyzetben voltam. Száz még száz ívet lehetett 
volna betölteni. Nem tud tam, mennyire van képviselve a t ropikus 
növényzet Exczellentiád herbár iumában . De másrészt t ud tam, 
hogy ismeretes talajon járok, hol különösen Hooker annyit dol-
gozott . Itt csak a fel tűnőbbeket gyű j tö t t em. Holnap Songriba me-
gyek, hova nyáron némelykor pásztorok nyáj ja 1 jönnek. Ot t és a 
Ra tong folyó mellett, mely a Kincsinjunga jegestől veszi eredetét, 
két hétig fogok időzni. E vidék flórája egészen i smere t len ; csak 
Hooker 1849-ben és dr . Simpson 1873-ban voltak Songriban, de 
mindket ten tél idejében (deczember vagy januárban), és nem ha-
toltak messzebbre fel. E vidék teljes flóráját szándékozom gyűj-
teni és direkt küldönczczel Dardsi l ingbe küldeni, azon utasítással, 
hogy Ka lku t t á tó l Európába — jól becsomagolva —- küldessék. 
Szíveskedjék tehát annak megérkezésénél a ládát átvétetni . 
Terve imet kissé megvál toztat tam. Lehet , hogy néhány hét múlva 
levélírásra ismét alkalom nyílik, és akkor el nem mulasztom Exczel-
lentiádnak ismét hírt adni utazásom lefolyásáról.« Déchy. 
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— Raffray Új guineai expeditiöja. Ez a vállalkozó és sikeres 
vállalatairól ismeretes t e rmésze t tudós , ki Abessziniában tet t jó 
szolgálatairól maga iránt nagy érdekeltséget é b r e s z t e t t ; 1876-ban 
Maindronnal , a füvészkert megbízot t jával a közokta tásügyi minisz-
ter megbízásából, t u d o m á n y o s expeditiora ment U j - G u i n e á b a . 
E b b e n az ú t jában k i rándulásokat tett Jávába és a Molukka szige-
tekre, kuta to t t a T e r n a t e , T i d o r és Dsilolo szigeteken is. U j -
Guineában az északi par tv idékre szorí tkozott kuta tása iva l . Meglá-
togat ta Dorei-Andai félszigeteken az Arfak törzseket és beha to l t 
a sziget belsejében Ambeybak iba , mely helyen és Miszori c sopor t 
t öbb szigetén nevezetes gyű j t éseke t tett. A párisi kereskedelmi 
földrajzi társaságnak február 22-én ta r to t t ülésén Raff ray részle-
tes jelentést tett utazása e redményérő l . Általában meg jegyez te , 
h o g y a sziget lakói szerecsenek, de Afrika feketéitől lényegesen 
különböznek ; o r ruk nem lapos és széles, mint ezeké, hanem sas-
h a j l á s u ; kannibálok, indula tosak és kapzsiak. A sziget belsejében 
te t t utazása alkalmával nagyon sokat kellett szenvednie a lakosok 
ellenségeskedése és kísérőinek kapzsisága folytán ; mely u tóbbiak-
tól csak úgy tudo t t békét nyern i , hogy gazdagon m e g a j á n d é k o z t a 
őket . Rendesen csak úgy tudo t t egy-egy vezetőt magához kötn i , 
hogy csak a megha ladot t ú t rész után adta ki bérét . Egy évnél 
tovább ta r tózkodot t a szigeten s a magával hozot t g y ű j t e m é n y a 
párisi természetra jz i m u z e u m b a n (Museum D'His to i re Na tu re l l e ) 
van letéve. Egy jelentésében, melyet ú t já ró l küldöt t nevezetes 
t ényként emlí tendő fel, hogy a Molukkák szigeteinek fauná ja 
minden egyes szigeten külön fa jokra szor í tkozik ; így T e r n a t e , 
T i d o r és Dsilolo szigeteken, melyek pedig nagyon szorosan fek-
szenek egymás mellett, a rovarok és madarak faunája u g y a n a z o n , 
de egymástól teljesen elütő fa jokból áll. 
— Czelebesz. Fo rbes öszszel hagyta el Angliát , hogy Czele-
besz szigetének belsejében állat tani és helyrajzi ku ta tásoka t és 
t anu lmányoka t tegyen. A londoni kir. földrajzi társaság magasság 
mérő szerekkel látta el s abban a reményben van, hogy ér tékes 
megfigyeléseket fog tenni, 
— A portugálok afrikai expeditiöja. A por tugá lok expedi t ió-
jának egyik osztályát, melyet a kormány az afrikai b i r tokok ha-
táros vidékeinek kikutatására 1877-ben kiküldöt t , siker koronáz ta . 
Serpa őrnagy távsürgönyözöt t a por tugál királyhoz, hogy Afrika 
belsejében Benguelától délkeleti i rányban tett nehéz ú t ja u tán Pre-
tor iába , Transvaa lba megérkeze t t . Azt sürgönyözte , hogy átá l lot ta 
mindazon bajokat és küzdelmeket , melyek a víz, s ivatag és ellen-
ség részéről ú t jába gÖrdí t te t tek ; térképeit és teljes g y ű j t e m é n y é t , 
melyek közt van a Felső-Zambézi és a K u b a n g o kérdés megol -
dása, megmente t te . Ez az u tóbb i hír nagy érdeklődést kelt a 
földirat embereiben, — min t a Proceedings írja — s úgy látszik 
P in to őrnagy a fontos K u b a n g o folyását a Csob folyóval való 
egyesüléseig lerajzolta s valószinüleg a Zambézinek u g y a n a z o n 
ága lesz, a mint azt Anderson és Baines gyan í to t ták . A K u b a n g o 
a Benguela vidéki hegyekből kapja vizét, medenczéje n y u g a t o n a 
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Kunin, keleten a Livingstone-féle Léba (a térképeken rendesen 
Zambézi néven fordul elö) között van. A Kubango nyugat ra 
íekszik Livingstonenak híres loandai út já tól és a legutóbbi husz 
év alatt megjelent legjobb térképeken is különféleképen van meg-
jelölve, majd mint a Kuninba, majd a Ngami vidék sivatag lagu-
náiba, majd mint a Csabba folyó. Cameron nagyon közel járt 
forrásához Bihe felé közeledvén keletről. Serpa Pinto Bihében vált 
el társaitól, azon szándékkal, hogv a Zambézin kelet felé Zum-
boba utazzék. A Zambézitöl délkelet felé Transvaa lba tett ú t ja 
olyan vidéken vezette át, mely a földiratban már meglehetősen 
ismeretes. Egy más, kisebb jelentőségű por tugál expeditio a Kunin 
folyó alsó vidékén járt közelebbről. Lina, Queriol és Silva nevü 
hajóstisztekből állott . A Tigris öbölben számos kísérővel szálltak 
a tisztek p a r t r a ; innen homok hegyeken át a Kunin folyóhoz 
utaztak, mialatt roppant sokat szenvedtek fáradságtól és szomju-
ságtól. Expedit iójukat a múlt november 3o-ikától deczember 
19-ikéig fejezték be. 
— Sierra Nevada Santa Martha kikutatása. Simons F. A. 
A. pár hónappal ezelőtt utazott el azon hóbor i to t ta hegy átkuta-
tására, mely U j -Granada tengerpar t ja felett a Magdolna folyó 
torkolatától kissé keletre uralkodik. Rio Hachaban szállt partra 
s De Upar völgybe ment a Nevada délkeleti le j tőjén, ezt, és St. 
Sebastiant , egy a déli lejtő felett 65oo®t lábnyi magas indián falut 
tevén működése alapjául . Főtörekvése természeti tárgyakat gyüj 
t en i ; de a földrajzi megfigyelésekre is tekintettel lesz, miknek 
sikeresebb eszközlésére az angol földrajzi társula t magasságmérő 
készülékeket bocsátot t rendelkezésére. 
— Észak-nyugati Ausztrália. Forres t Sándor , az ismeretes 
Forres t János u tazónak testvérét közelebb küldöt te ki a nyugat-
ausztráliai kormány tudományos kutatásra a De Grey és Victoria 
folyóknak még eddig ki nem kutatot t vidékére, mely a d. sz. 
20° 20' és 15° és a k. h. 1190 és 1290 20' között terül el. Az 
expeditió áll Ör európaiból , a vezetőn kívül és két bennszülöt tből . 
A kutatás hat hónapig fog tartani és esetleg a kijelölt vidéken is 
túl ter jed, ha a vezető czélszerünek tar t ja . Az expeditió január 
18-án indult ú t ra . 
K ö n y v é s z e t . 
(A csillaggal jelölt müvek a társaság könyvtárának tulajdonai.) 
Donau Bulgarien und der Balkan. H i s t o r i s c h - g e o g r a p h i s c h - e t h n o g r a p h i s c h e 
Re i se s tud ien aus den Jahren 1860—1876 und 1860—1878. II. Band. Mit 33 
I l lustrat ionen im T e x t e und zehn Tafe ln . III. Band. Mit 46 I l lustrationen im 
T e x t e , 10 Ta fe ln und 1 Original-Karte von F. К a n i t 2. 
Kanitznak nagy müvéből megjelent a napokban a III-ik 
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kötet , melylyel egyidejűleg a második köte te t is b e m u t a t j u k t. 
olvasóinknak.*) 
A második kötet (877 ben jelent meg , két évvel az első 
u tán , épen abban az időben, midőn a közfigyelem a Balkán fél-
szigetnek va júdásban levő eme pont já ra volt fordítva, s így több-
szörös érdekkel kapott hozzá a közönség. Ebben a kö te tben foly-
t a t j a szerző az elsőben megkezde t t könyvek szerinti út leírást . Ez 
a 111-ik könyvvel kezdődik, mely a Közép- és Nyuga t -Ba lkánban 
te t t üti t anu lmányai t foglalja magában . A könyv XVI. alfejezetre 
oszlik, melyek következő czímek alatt tá rgyal ják úti ra jza i t . I. Vi-
dinen át Ruscsukba. II. A Jan t ra mentén . III. T i r n o v o czári város. 
IV. Nikápolyba az Iszter mellet t és Svis tovba. V. Szelvin és Ga-
brovon át a Sipka-Balkánba. (Második Balkán á t já rása . ) VI. A 
Kazanlik rózsa-völgyéből a T r a v n a - B a l k á n o n át T i r n o v o b a . (Har-
madik Balkán át járása.) VII . Szevlijevon és Loveczen át Svistovba. 
VIII. Nikápoly vidékén. IX. Plevnából a T r ó j á n és Kalofer Bal-
kánon át. (Negyedik Balkán átjárása.) X. Göpszuból a Te teven-
Balkánon át a Dunához . (Ötödik Balkán át járása.) XI. Az Iszker, 
Szkit , Ogosz t és Panega vidékén és a Zlat icza-Balkánon át Orha-
niehbe. (Hatodik Balkán á t j á rása . ) XII. Az Et ropol -Ba lkánon és 
Szófián át az Iszter á tszakadásáig. (Hetedik át járása a Balkánon.) 
XIII . A Ginczi Balkán-szoroson és az Iszker-defilén át Vraczába. 
(Nvolczadik, kilenczedik és tizedik á t já rása a Balkánon.) XIV. A 
Szkit , Ogoszt és Dsibricza vidékén és a Berkovicza-Balkánon át 
T e m s z k á b a . (Tizenegyedik átkelése a Balkánon.) XV. Pi ro ton és 
a Cziprovecz-Balkánon át L o m b a . (Tizenket tedik átkelése a Bal-
kánon . ) XVI. Magasságmérések . 
A harmadik kötet 1879-ben jelent meg, mikor az általa be-
utazot t ország fejedelemséggé alakít tatot t és megnyer te önállósá-
gát , melyér t annyit küzdö t t a bolgár nép nyiltan és még többet 
a la t tomban , s melynek létesülését a szerző müvében annyiszor 
óha j to t t a . A harmadik kö te t a IV-ik könyvet foglalja magában 
t izenhárom fejezetben. Az egész kötet a Közép- és Kele t -Balkán-
ban, a Duna , Jantra és a Fekete tenger közötti u tazásá t foglalja 
magában . Az egyes fejezetek következő czímeket viselnek : I. Rus-
csukból az Elena-Balkánon át Szlivenbe. (T izenharmadik átkelése 
a Balkánon.) II. A Szl iven-Balkánon Bebrovon és Rahoviczán át 
Oszmanpaza rba . (Tizennegyedik átkelése a Balkánon.) III. Eszki-
Dsumán , Sumlán és Prez lavon át a Kazan-Balkánba . (Tizenötödik 
átkelése a Balkánon.) IV. Kazanból a Karnabad-Ba lkánon át Ku-
levcsa csatamezöhöz. (T izenha tod ik átkelése a Balkánon.) V. P ra -
vadiból és a Devna-tótól az Ajdosz-Balkánon át a Feke te tengerig . 
(Tizenheted ik átkelése a Balkánon.) VI. Miszivriböl az Emine-
Balkánon át Kamcsikba. (Tizennyolczadik átkelése a Balkánon.) 
VII . A Fekete tenger mellet t , Várnán és Balcsikon át Kavarnába . 
VIII. Dobrudsában , Pazards ikon, Kozludsán és Jenipazaron át 
*) Kanitz müvének e l s ő kötetét a „ K ö z l e m é n y e k " Ill ik köte tében (1875 ) 
296 . s köv. lapokon ismertettük. 
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Szil isztr iába. IX. Ruscsukból Eszk i -Dsumán át a Jan t ra völgyébe 
és a L o m folyamvidékére . X. R a z g r a d b ó l Sej tandsikon és T u t r o k á -
non át a Lom kanyaru la tá ig . XI. O-bo lgá r -byzan t i építészeti em-
lékek. XII . Római és görög fel i ra tok. XIII . Magasságmérések . 
Függe lék . 
A nagy mü két kötetének ta r ta lom-jegyzékéből látható, hogy 
Kani tz az egész Duna i Bolgárországot keresztül kasul á tu taz ta . 
Leír ta annak minden nevezetességét és egyebet is, a mi szemei 
elé kerü l t . Sokszor épen a rajz és elbeszélés aprólékossága által 
válik fárasztóvá és lesz tú l tömöt t é . Hogy Ítéletében nem megbíz-
ható , hogy nagyon egyoldalú, e l fogul t , a török elem iránt ha tá r -
talan gyűlölettel van eltelve, s minden t helytelenít , ha még oly 
jó is, a mi tö rökre val l : az müvének sötét oldala és épen 
azér t csak nagyon óvatosan haszná lha tó azok által , kik a viszo-
nyokkal saját maguk tapasztalata alapján nem ismeretesek. Ez a 
szempont nagyon sokat levon kü lönben becses müvéből . Nem ár-
tot t volna a műnek , ha a szerző, mielőt t a torökök- lakta ország 
ku ta tására indul, valami kevés tö rök nyelvi i smerete t sa já t í to t t 
volna e l ; akkor talán elkerülte volna azokat a hibákat , melyek 
most a török idézetek, szavak helytelen kiírása ákal csak úgy 
nyüzsögnek m u n k á j á b a n ; vagy legalább adta volna munkájá t ezen 
szempon tbó l á tnézésre . 
Térkép-mel lék le te megüti a mértéket , s helyre üti azt a 
kudarczot , melyet előzetesen k iadot t photo-z inko- typia i térképével 
( 1 : 6 2 5 . 0 0 0 mér tékben) vallott. Ez 1 : 4 2 0 . 0 0 0 mér tékben készült 
és pon tos megfigyeléseken és gondos javításon alapul . A helyne-
vek kiírásában itt is találunk h ibáka t , de nem oly fel tűnő nagy 
számban , mint a m ű b e n magában . E . 
* Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record 
of Geography. W i t h maps . Vo l . I. Nro 2, 3, 4. ( íebr. márcz. ápr.) 1879. A 2-ik 
s zám tartalma : Farler, Az Uzambara o r s z á g Kelet-Afrikában. T h o m s o n , Utazás 
Cyprus sz ige tén 1878 ő s z é n . Rawl inson , Fe ldo lgozat lan j egyze tek a történe lem-
előtti Cyprusbó l . Markharr, A Kabul fo lyó fe l ső m e d e n c z é j e . Sclater, A szabaki 
és borneo i új maharadsaságok. Földrajzi köz l emények . Halá lozás . L e v e l e z é s . 
T u d ó s í t á s az esti ü l é sekrő l . Ajándékkönyvek és térképek. Külfö ldi földrajzi tár-
saságok értesítései . Uj könyvek . Uj térképek T é r k é p m e l l é k l e t : A Hindu-kus 
és átjárói. 
A 3-dik szám tartalma : Rawl inson , A mervi út. Markham, A H i l m e n d 
medenczé je . Zulufö ldet tárgyazó könyvek és k ö z l e m é n y e k . T é r k é p e k a Z u l u -
földről . Földrajzi k ö z l e m é n y e k . Halálozás . Leve l ezé s . T u d ó s í t á s az esti ü l é s e k -
ről. Külföldi földrajzi társaságok értes í tése i . Uj könyvek. Uj térképek. T é r k é p -
m e l l é k l e t e k : A T u r k o m e m sivatag és Khorasszan. Nyugat i Afghanisztán, A 
H i l m e n d - f o l y ó . 
A 4-dik szám tartalma : Comber , Be l fö ld i kutatások a Cameroon h e g y 
körül és utazás a K o n g ó n Makutába. Pat terson , A Bamangvató országról . Kaye , 
A Bámian vö lgyébe veze tő hegyszorosak . Cayley , T é r k é p - s z í n e z é s . Földrajzi 
tanári kathedrák. Afrikai földi te legraph. Földrajzi k ö z l e m é n y e k . Halálozás . 
T u d ó s í t á s az esti ü lésekről . Külföldi földrajzi társaságok értes í tése i . Uj könyvek. 
Uj térképek. T é r k é p - m e l l é k l e t e k : A C a m e r o o n hegyek. B a m a n g v a t ó - o r s z á g . 
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* Jahresbericht der Ostschweizerischen Geographisch-commercielien Ge-
sellschaft pro 1878. St . Gal len. 1879. 
A tá r su la tunknek beküldöt t kis füzetben a keleti-svajczi ke-
reskedelmi földrajzi társaságnak 1879, febr. 2-án ta r to t t közgyű-
lésén az elnök által mondot t megny i tó beszéd foglaltatik, mely 
számot ad a társaságnak mult évi működéséről ; ezt követi a 
vagyonmér leg és egyéb társasági közlemények. A 40 oldalra ter-
jedő kis füzetbnn egy igen érdekes közlemény van a Fok-gyar -
mat kereskedéséről , mely a g y a r m a t kormánya által 1877-ben 
kiadot t kékkönyv alapján készült . 
* Bolletino delta Societa Geografica Italiana. V o l . IV. fasc. 2 és U. Л 
2-ik ( februáriusi) szám tartalma : Társasági ügyek . Je lentések és vegyes k ö z l e -
m é n y e k . Az olasz lapokban és fo lyóiratokban megje lent földrajzi közlések j e g y -
zéke. T é r k é p - m e l l é k l e t : Savorgnan di Brazza utazásáról s z ó l ó cz ikkhez . 
A 3 ík (márcz ius i ) szám tarta lma: Társasági ügyek . Je lentések és v e g y e s 
k ö z l e m é n y e k . Az olasz expedit io Közép-Afr ikában . A „Vega" hajó sorsa fölött i 
a g g o d a l m a k , Negritól . Ujabb értesülések Nordensk iö ld expedit iójának sorsáró l . 
Az o lasz lapokban m e g j e l e n t földrajzi k ö z l e m é n y e k j egyzéke . 
* Memorie della Societá Geografica Italiana. V o l u m e I. Parte T e r z a . 
T a r t a l m a : Cabotto hajózásai . 
Az olasz földrajzi társulat közlönye, mely eddig Bollet ino 
della Societa Geografica Italiana cz ímen m e g j e l e n t ; a társaságnak 
[877-iki julius havában hozott ha tá roza ta a lapján ezentúl két 
részre szakad. Az első rész, mely meg ta r t j a régi czímét, és a lak-
ját minden hóban megjelen és t a r t a lmazza a társaság folyó ügyei -
ről szóló jelentéseket , a társaság üléseiről szóló tudósí tásokat , az 
üléseken ta r to t t beszédeket ; a fö ldra jz terén t ö r t énő neveze tesebb 
dolgokról közöl apróbb közleményeket , hoz tüzetes és rendesen 
vezetet t r eper tó r iumot az olasz l apokban és fo lyói ra tokban m e g -
jelent földrajzi czikkekröl és közleményekről . A második r é sz , 
mely M e m o r i e czímen jelenik meg, a társaság ülésein felol-
vasot t , vagy beküldöt t nagyobb t e r j ede lmű dolgozatokat t a r t a l -
mazza . Az utóbbi kiadványok nincsenek időhöz kötve. A f e n n t e b b 
jelzett harmadik füzet az 1878-ik évre kiadott köte tnek utolsó része. 
* Société de Géographie Commerciale de Bordeaux- Bullet in Nro 4, 5 , 
6, 7 , 8. 
A 4-ik (febr.) füzet tartalma k ö v e t k e z ő : A B o r d e a u x és Algír közöt t 
l é t e s í t endő ha jóköz lekedés tervezete. K ö n y v e k és hírlapok szemlé je . T á r s a s á g i 
ü g y e k Foncin ér tekezése Polynéziáról . Földrajz i krónika. V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
A bordeauxi kikötő tengeri mozga lmai . 
Az 5- ik (márcz ius i ) füzet tartalma : A Persa öböl és kereskede lme Mey-
ners d 'Estrey gróftól . Könyvek és hír lapok szemléje . Társasági ügyek. K ö l t s é g -
vetés . A bordeauxi k ikötő tengeri m o z g a l m a i . 
A 6- ik (márcz . ) füzet tarta lma: A Persa öböl és kereskede lme . ( F o l y t . ) 
F e r l o (Szenegambia ) kereskedelmi kikutatása, Merletől. Á l l a n d ó rovatok m i n t a 
többi füzetekben. 
A 7. és 8 ik (áprilisi kettős) füze t tar ta lma: A Persa öböl és k e r e s k e -
d e l m e . ( F o l y t ) Ál landó rovatok mint f e n n e b b . 
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* Boletin de la Sociedad Geográfica de Madrid. T o m o v i . Nro 1° 
(Enero—januar ) 1879. 2Ü ( febrero) . 
Az 1. s z á m t a r t a l m a : T ő r ö k o r s z á g és a berl ini tractatum. Ferre iro M.-nak 
a társaság január havi ü lésén tartott fe lo lvasása . Kirándulás La Plata köztársa-
ságba Carrasco kapitánytól . V e g y e s e k Társu la t i ü g y e k . T é r k é p az e l s ő cz ikkhez . 
A 2. s zám tartalma : Sanabria tava, t a n u l m á n y Fernandez D u r o tagtól . 
Kirándulás La Plata köztársaságba. (Folyt . ) V e g y e s e k . Társulat i ü g y e k T é r k é p 
az e l ső cz ikkhez . 
* Boletin de la Sociedad de Geográfia у Estadistica de la Republica 
Mexicana. T o m o IV. Nro 4. és 5. (Kettős fűz . ) 
Tar ta lma : Társulat i ü g y e k . A régésze t , t anu lmány Bracke l -Weldátó l . 
Magasságmérés i adatok, R e y e s t ő l . Mexico csatornázása , dr. Bel inától . Az eperfa 
tenyésztése , Morenotó l . Bel ice eredete , Carri l lotól . A nemzetközi kereskede lmi 
földrajzi kongresszus . A Hold és a meteoro log ia , R e y e s t ő l . A m a g a s s á g befo-
lyása az anáhuaci lakosok é le tére és egész ségére , dr. Bel inától . T é r k é p e k Kali-
fornia öble és fé l sz igetének partjairól, Nunez Ortegátó l . Apróbb k ö z l e m é n y e k . 
* Bulletin de la Société de Géographie d'Anvers. T o m o III. 4° fasc. 
T a r t a l m a : A dé l -amerika i pásztorok erkölcse i és szokásai , Bagnet tő l . A 
Szibériába v e z e t ő új észak-ke le t i tengeri út f e lkeresése , Couturat L e ó t ó l . A jele-
s e b b utazónők, D u m a s de Baig l i e asszonytó l . Társulat i ügyek. Földrajz i közle-
m é n y e k . A benszü le te t t fajok e l t ű n é s e az európai népvándorlás által. A pelotai 
k ikötő (Brazil iában). Az észak-sarki gyarmatos í tás . Az észak-sarki szabad tenger. 
* Bulletin de la Société de Géographie de la Province d'Oran. Nro 2. 
T a r t a l m a : Társulat i ü g y e k , je lentések és tudós í tások a vá lasz tmányi és 
a lakuló ü lésekről . Feke te Afrika kikutatása. S o l e i l l e t utazása. Francziaország 
Afrika sz ívében , Gazeau de Vaut ibaul t tó l . A t ű z h á n y ó k és fö ldrengések , Gré-
goiretó l . 
Algír egyik t a r t o m á n y á b a n , ü r a n b a n alakult földrajzi társa-
ságnak nagy és fontos fe ladata van és különösen Afrika kikuta-
tásának és megismer te tésének ügyében sokkal többet tehet , mint 
bármely más földrajzi társaság. A f ranczia kormány fel is fogta 
az orani földrajz i társaság nagy tényezőjű fontosságát és felada-
tában támogatásáva l segélyezi. A társaság közlönye, habá r az 
eddig megje lent két füze t még csak nagyon kicsiny t e r j ede lmű , 
mindazonál ta l a kezdeménynek teljesen kielégítő. A közlemények 
közöt t vannak becses czikkek, különösen azok, melyek Afrikáról 
szólanak, s ezek között is főleg és kiválóan az, mely Soleillet 
u tazását ismertet i . Soleillet Szenegalnak némely ismeret len , rész-
ben nem eléggé kikuta tot t vidékein utazik és jelenleg a Niger 
felső folyásánál kuta t . Az ö utazásához nagy reményeket kötnek 
nemcsak a francziák, kik kereskedelmi tekintetben jelentékeny 
hasznot is várnak utazásától , hanem egyál talán mindazok, kik a 
t u d o m á n y e lőbbre viteléért buzgólkodnak . 
Zalánkemeni Kakas István 
erdélyi nemes követségi utazása Perzsiában 1602-ben. 
A t ö r ö k ö k ha t a lma a XVI-ik s z á z a d b a n m i n d e g y r e növeke-
de t t E u r ó p á b a n ; M a g y a r o r s z á g l e g n a g y o b b része m á r kezükben 
volt . A l e g e r ő s e b b védbás tyák e g y m á s u t á n össze roskad tak , s a 
fé lhold d iada l la l emelkede t t a keresz t fö lébe . Az o szmán h a t a l o m 
n ö v e k e d é s é n e k meggá t l á sá r a m á r nem lá t szo t t e légségesnek az az 
ellenállás, m e l y e t M a g y a r o r s z á g e g y m a g a k i f e j t e t t ; kül földi ha ta l -
mak szöve t sége már r égó ta ége tő s z ü k s é g k é n t t ű n t fel a hazafiak 
s zemében . D e hol , kinél keressen a k o r m á n y segélyt ? Hozzá já ru l t 
az a g g o d a l o m h o z még az is, hogy I. F e r e n c z , f ranczia király a 
po r t áva l s z ö v e t s é g r e lépet t az ausz t r ia i ház gyöng í t é sé re . Ilyen 
k ö r ü l m é n y e k közö t t épen kapóra é rkeze t t m e g P r á g á b a Sir An-
t h o n y Sh i r l ey , Abbasz sahnak köve te , ki a h a t a l m a s persa ura l -
kodó részé rő l Rudo l f császár és m a g y a r király számára hozo t t 
leve lekben szöve t ségkö tés re hívta fel u r a l k o d ó n k a t . A persa sah 
köve té t , ki az i ő o o i k év őszén é rkeze t t Prág; ' iba, nagy ü n n e p é -
lyességgel és k i tün te tésse l f ogad t ák . A sah a j án la t a i t ö r ö m m e l 
vet ték P r á g á b a n , s hogy az a j án lo t t s zöve t ség t ény leg megkö t t e s -
sék, a császár e lha tá roz ta , hogy köve te t fog kü lden i Pe rs iába , 
Abbasz sah u d v a r á b a . Ezen fon tos és n e h é z feladat megoldásáva l 
Rudo l f császár egy hazánkf iá t , az erdélyi s z á r m a z á s ú Za lánkemeni 
Kakas I s tván t bízta meg. Kakas ró l n a g y o n keveset , csak anny i t 
tudunk,^ m e n n y i t Schefer , a f ranczia k o r m á n y első to lmácsa és a 
párisi Eco le des L a n g u e s orientales Vivantes (a keleti élő nyelvek 
i sko lá jának) igazga tó ja , ki Kakas u t azá sá t f rancz ia fo rd í t á sban 
k iad ta , róla m u n k á j á b a n közzé tett.*) Az ö ada ta i szer in t K a k a s 
Is tván doctor u t r i u sque jur is és e rdé ly i o r szág tanácsos , egy Ko-
lozsváro t t lakott régi nemesi család i vadéka volt . Már ia Krisz t i -
nának , Már ia f ő h e r c z e g n ő l eányának és B á t h o r y Z s i g m o n d nejé-
nek j e l en t ékeny szo lgá la toka t te t t , m i d ő n a h e r c z e g n ő E rdé lyben 
lakot t . Az ausz t r ia i ház p á r t j á h o z s z e g ő d ö t t , minek folytán csa-
lád jának és hon f i t á r s a inak nehez te lésé t von ta m a g á r a . H a z á j á t 
e lhagyn i k é n y s z e r ü l v é n , Mária f ő h e r c z e g n ö h ö z f o l y a m o d o t t pá r t -
fogásér t , h o g y javai t e ladhassa , a neki t a r t o z ó pénz t megkaphas sa 
r * ) Iter pers i cum ou Description du V o y a g e en Perse entreprise en 1G02 
par Et ienne Kakasch de Z a l o n k e m e n y etz. T r a d u c t i o n publ iée et annotée par 
Ch. Schefer . Paris . Leroux, 1877 . 
bold rajzi köz lemények 1879 
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és e n g e d é l y t nyerhessen a T i r o l b a n va ló le te lepedésre . A f ö h e r -
czegnő R u d o l f császár kegyébe a j á n l o t t a Kakas I s tvánt , ki az ö 
k ö z b e n j á r á s a folytán m e g n y e r t e m i n d a z t , a mit kér t és azon felül 
a c s á szá r , bogy az ausz t r ia i ház i r á n t i r agaszkodásá t m e g j u t a l 
m a z z a , a f ö n n e b b jelzett fon tos és n a g y t isztességü kü lde t é s vég-
r e h a j t á s á v a l bízta meg . 
K a k a s István hozzá fogo t t készü lődése ihez , hogy a nagy és 
nehéz f e l a d a t o t sikerrel m e g o l d h a s s a . T i t k á r u l T e c t a n d e r von de r 
Jabel G y ö r g y nevű szász e r e d e t ű i f j ú t ve t t e m a g á h o z és ú t ra ke l t . 
Mielőt t u t azá sának i smer te tésé t m e g k e z d e n ö k , szükséges m e g j e -
g y e z n ü n k , h o g y Kakas Is tván ú t k ö z b e n megha l t , m é g mie lő t t 
A b b a s z sahva l t a lá lkozot t v o l n a ; a köve t ség vég reha j t á s á t t e h á t 
t i t ká rá ra b íz ta , ki az egész ú t ró l szó ló nap ló - j egyze teke t v issza té-
rése u t á n kiadta a köve tkező czím a l a t t : » I t e r P e r s i c u m . 
K u r z e , d o c h aus führ l i che und w a h r h a f f t i g e b e s c h r e i b u n g der P e r -
s ian i schen R e i s s : W e l c h e auff de r R o m : K a y : M a y : aller g n e -
dig. Befe leh im Jah r Chr i s t i 1602 V o n dem Edlen und G e s t r e n -
gen H e r r e n S t e p h a n o Kakasch von Z a l o n k e m e n y v o r n e h m e n 
S i e b e n b ü r g i s c h e n vom Adel a n g e f a n g e n : U n d als derse lb ig u n t e r -
w e g e n zu Lan tzen in Medie r L a n d t o d t e s verschieden : von se inem 
R e i s s b e f e r t e n Georgio T e c t a n d r o von d e r ' Jabel vol lends c o n t i n u -
iret u n d ver r ich te t v o r d e n . B e y n e b e n fleissigen verze ichniss al ler 
g e d e n c k w ü r d i g e n sachen , we lche i h n e n sowol u n t e r w e g e n in 
Po len , L i t t a w , Reussen , Moscaw, T a r t a r e y , Cassane r und A s t a r -
caner L a n d und auff d e m Casp i schen M e e r : Also auch in P e r -
sien u n d A r m e n i e n , a u c h a n d e r n P r o v i n t z e n Asiae u n d E u r o p a e 
hin u n d wieder begegne t u n d z u g e s t a n d e n : W i e solchs d u r c h 
o b g e m e l t e n H e r r n G e o r g e n T e c t a n d e r von der Jabel , zu se ine r 
nach P r a g wiede rkunf f t auffs P a p p i e r geb rach t , u n n d h ö c h s t g e -
d a c h t e r i h r e r Keys. M a y . A n n o i 6 o 5 . den 8. J anua r i j . u n t e r t h e -
nigst ist ü b e r g e b e n w o r d e n . « A m ű 1609-ben lá to t t e lőször n a p -
v i lágo t T e c t a n d e r g o n d o z á s a a l a t t ; az á l ta lam haszná l t h a r m a d i k 
k iadás cz ímlap ján fo ly ta tó lag m é g ez á l l : »Nu mit flleiss ü b e r -
sehen u n d zum dr i t t en m a h l in D r u c k ver fe r t ige t , auch mi t s chö-
nen K u p f f e r s t ü c k e n gez i e re t . 1 6 r o . G e d r u c k t zu A l t e n b u r g in 
Meissen , In Verlegung H e n n i n g G r o s s e n dess jüngeren .« 
A m ű nagy ke l endőségnek Örvendhe te t t , m e r t a h a r m a d i k 
k iadás , me ly egy évre köve t t e a m á s o d i k a t , c s a k h a m a r e l fogyo t t , 
s kevés i d ő múlva a l e g n a g y o b b r i tkaságok közé t a r t ozo t t egy-
egy p é l d á n y . H o r m a y r jónak lá t ta az t 1819 ben A i c h i v u m á b a n *) 
közre t e n n i , Ade lung p e d i g abban a m ü v é b e n , melye t a XVIII ik 
s zázad ig való oroszországi u t azókró l összeál l í tot t , hosszan emlé -
kezik m e g Kakas I s tván u t azásá ró l . L e g ú j a b b a n Schefe r ad ta ki 
T e c t a n d e r m ü v é t f rancz ia f o r d í t á s b a n , s így az é r d e m e s m u n k a 
n a g y o b b körben is n y e r h e t e l t e r j edés t . 
K a k a s István 1602-ik év a u g u s z t u s 27-én indu l t el P r á g á b ó l 
*) Arch ive für Geographie , Historie , Staats - und Kriegskunst . Jahrgang 
1819. Nr. 11, 12, 27, 29, 37 , 39 , 40, 41 . 
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hosszú ú t j á ra . Szilézián, Lengye lországon , Masszovián, L i thván ián 
és Fehér -Oroszországon át fo ly ta t ta ú t já t . Az egyes helyekről , 
hol átkel tek, röviden és l eggyakrabban igen naivúl számlálja fel a 
nevezetességeket. S c h w e i d n i t z , Borosz ló , W a r t e n b e r g , W i e l u n , 
Gzestochova érintésével szeptember 6-án értek Krakóba , Lengyel -
ország fővárosába, hol az udvar székel. A székesegyházban reggel 
és este, kü lönböző órákban 3oo kanonok szokot t énekelni, A 
krakói püspöknek évenkint 60 ,000 a rany jövedelme van. A székes-
egyházban van egy oltár vert ezüstből , és itt fekszik szt . -Stanisz-
lausz, kinek jobb kezét a ranyba foglalva őrzik. Szeptember 10-én 
Kakas útlevelet és kíséretet kapo t t a lengyel királytól , hogy ú t j á t 
Masszovián, Li thvánián és Fehé r -Oroszor szágon át folytathassa. Ú t -
közben sok kellemetlenségnek voltak kitéve a kozákok ka lando-
zásai és a posta rendet lensége fo ly tán . Szep tember 14-én Varsóba 
értek, Masszovia fővárosába, hol a Visztulán o lyan szép fah íd 
van, milyennek a világon pár ja nincs. Szeptember 20-án G r o d n á b a 
értek, hol Báthory István király gyönyörű palotát épí t te te t t a 
Vereczs folyó pa r t j án . Innen el indúlva nagy veszélynek vo l tak 
kitéve a pestis m i a t t ; több éjjen át az e rdőben kellett hálniok 
éhen és szomjan. Szept . 29-én Vi lnába érkeztek. UtkÖ2ben ké tszer 
estek a kozákok kezeibe. Nagy sebesen vágta tva s fegyveresen 
t ámad ta meg őket e rabló nép, de nem bántot ták őket , mert K a k a s 
elég leleményességgel kapi tánynak adta ki magá t , ki a nagy k a n -
czellárhoz megy a táborba . Vilna Krakótól 160 mértföldre fekvő 
nagy város, melyben egy jezsuita kollégium és püspökség van. A 
város környéken t ö b b ezer ta tá r t anyáz , kik közül egy b izonyos 
számú őrséget adtak a követ mellé, hogy a kozákok támadása i tó l 
biztosí tva legyen. Vilnából Minszken át Moszkva felé t a r t o t t a k . 
Minszkben a sztaroszt (kormányzó) megkérdezte őket jövete lük 
czélja felöl, s midőn azt a választ nyerte , hogy a római császár 
követségbe küldi őket a muszka nagyherczeghez , gúnyosan jegyzé 
meg a sz t a rosz t : hát a római császár nem kereshet magának ha ta l -
masabb bará to t a muszkánál? O r s á b a n , hová ok tóber б-án érkez-
tek meg, nyolez napig kellett várakozniok, míg h i rnököt kü ldö t t ek 
Szmolenszkbe , ki jövetelüket t u d t ú l a d j a ; mer t nagy veszélynek 
tették volna ki maguka t , ha bejelentés nélkül lépték volna á t a 
muszka ha tár t . Fehé r -Oroszor szágnak , mely Lengyelországhoz t a r -
tozot t , á t lépvén ha tá rá t , egy m u s z k a lovas fogad ta őket , leszállott 
lováról , fejét a földig lehajtá s így üdvözölte őket . Aztán m e g -
kérte őket , hogy várakozzanak egy kissé azon a helyen, míg ú j r a 
visszatér. Ez egy jó óránál t ovább tar to t t , mialat t a követség 
tagjai t csakhogy meg nem vette az isten hidege, úgy d ideregtek 
és áztak a v iharban . Egy jó óra múlva t izenkét fényes J o v a g 
vág ta to t t elŐ az erdőből . *Magas személyeknek látszottak. Ö t n e k 
nyeregkápá jában kis kézi dob volt , melyet nagy zörejjel verdes-
tek, míg a többi hat szájával ékte lenül fütyöl t . E r r e az ünnepé lyes 
fogadta tás ra kellett a boszus Kakas Is tvánnak várakoznia . A m i n t 
a lovasok elértek a követség elé , leugrot tak lova ikró l , fe jüket 
mélyen megha j tva jobb kezükkel a földet é r in te t ték , mi a leg-
12* 
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mélyebb t iszteletadást jelenté, ekkor a lovasok vezetője, egy tekin-
télyes muszka , előlépett és így szólt Kakas I s tvánhoz : »István uram 
(Pan S tepán) , az isten éltesse sokáig Fedorov ic s Boricsot, a minden 
oroszok nagy ura lkodójá t , annyi népek és országok u r á t , az ö 
nevében kü ld hozzád engem szmolenszk va jdá ja , kérve, hogy lépj 
a mi fö ldünkre . Kölcsönös tisztelgések és udvar ias szóváltás után 
az oroszok lovaikra pa t t an t ak , a küldöt t ség kocsira ült és folytat ta 
ú t j á t , mia la t t az oroszok tisztelet jeléül folytonosan lövöldöztek, 
mit a kü ldö t t s ég is v iszonozván, ez a figyelem az oroszoknak vég-
telenül jól eset t . Ok tóbe r 19-én értek Szmolenszkbe , a Dnieper 
folyó pa r t j án fekvő és kőfallal kerített n a g y városba, mely előbb 
Lengye lországé volt, de Báthory István alat t engedte te t t át az 
oroszoknak egy békekötés alkalmával. I t t nagy ünnepélyességgel 
fogadták őket , a mi részben abból ál lot t , hogy a fényes személy-
zetből, mely őket fogadta és kisérte, csak két egyénnek , kiket 
p r i s z t á v о к n а к (cura tores vei provisores) neveztek, volt szabad 
a követ tel beszé ln ie ; a többiek a nagy t isztelet folytán csak hall-
gató szerepet játsztak és a világért sem szólaltak volna meg, a 
mely kü lönös szokás és furcsa módja a megtisztel te tésnek nem 
kis mér t ékben bosszantot ta Kakast . O k t ó b e r 21-én a rendelkezé-
sükre bocsá to t t egylovas kocsikon, míg Kakas kétlovast kapot t , 
elindulva Szmolenszkböl Dorogobuje , Czarevo-Zajmiscz ia , Borovszk 
és Mojaiszk érintésével november 9-én érkeztek Moszkvába, mely-
től egy mér t fö ldny i re előkelő oroszok fogad ták és vezették őket 
szál lásukra. H á r o m hétig házifogeágra voltak szor í tva ; a házat 
nem volt szabad e lhagyniok, minthogy pestises vidékről jöttek. 
Ezalat t a nagyherczeg vendégei voltak, a ki naponkén t küldöt t 
számukra mindenfé le eleséget , a mit k íván tak . Kaptak méhsör t , 
pál inkát , so r t , húst , kenyere t , vajat, to jás t , halat, ap ró majorsá-
got és egyebe t , a mire szükségük volt . Fedorovics Boris nov. 
27-én fogad ta Kakas István követet pa lo t á j ában . Reggel korán 
kilencz díszesen felszerszámozot t lovat á l l í to t tak udva ruk ra . Egyik 
a követé, p i ros bársonynyal , a ranynyal és drága kövekkel volt 
szerszámozva, a többiek bár kevésbbé fényesen , de mégis díszesen 
voltak kiállítva. Midőn a nagyherczeg pa lo tá jának udvarába értek, 
megkond í to t t ak egy h a r a n g o t s a díszőrség tisztelgett. A fogadó-
te remben t rónusán ü l v e , fején arany k o r o n á t viselve és díszes 
palástba burkolva fogadta őket Fedorovics Boris. Balján fia fog 
lqlt h e l y e t ; a t róntó l jobbra és balra a labárdosok á l lo t tak . A 
terem tele volt előkelő oroszokkal , a nagyhe rczeg tanácsosaival . 
Kakas István az előirt m ó d o n üdvözölvén a nagvherczeget , át-
adta neki megbízó levelét. Ekkor fö lemelkedet t Fedorovics ülő-
helyéből, Rudol f császárnak, az ő kedves testvérének egészsége 
után tudakozódo t t , mit fia ismételt, Ezzel a fogadtatás a nagy • 
herczeg részéről be volt fejezve. A követséget bevezették egy 
szomszéd- te rembe s ot t fényesen megvendége l ték . A fogadta tás 
u tán még négy hétig időzöt t a követség Moszkvában, készülődve 
a persiai ú t r a . Kakas még három e m b e r t fogadot t kiséretébe, 
többek közöt t egy német orgonis tá t , ki magával vitte hangszerét 
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(regale) . Kakasnak és a német zenésznek halála után T e c t a n d e r a 
s ípládát 7 csomag menyé tbőr re l e g y ü t t a persa sahnak a jándé-
kozta , bár inkább szerette volna eladni és az árát a maga javára 
fordí tani , de ez már eleve meg volt igérve a sahnak. 
T e c t a n d e r nagyon részletesen és hosszan ir ja le Moszkvát 
az oroszok társadalmi életét, szokásaikat és politikai v iszonyaikat . 
Moszkva nagyon népes város, lehet 5 millió lakosa, a mi alkal-
masint tévedés, talán 5oo,ooo he lye t t . Négy német mér t fö ld ke-
rület te l bír s három városrészből áll. Az egyik szilárd bástyafal lal 
van körülvéve. A másik, a belváros, erős fallal van megerős í tve . 
A ha rmadik magában foglalja közepén a királyi palotát s sz intén 
kőfallal van kerítve és mély sáncz fu t körülö t te , i 5oo t emplomnál 
és k las t romnál több van e vá rosban . Borzasztóan festi a nagy 
éhséget , mely i 6 o i - b e n puszt í to t ta Moszkvát , mikor az emberek 
egymásra leselkedtek, egymást leölték és meget ték . A vallásról és 
vallási szer tar tásokról sokat összeír, de mindez ismeretes azok 
előtt , kik az orosz népet és vallását ismerik, ú ja t legalább nem 
m o n d . Papjaik nem végeznek i s k o l á k a t ; kevesen tudnak közülök 
írni o lvasn i ; legfeljebb annyi t t anu lnak , hogy az énekeket és 
imákát jól-rosszul elénekelik és e lmond ják . Nyers , tuda t lan embe-
rek, kik azt vallják, hogy a n é p e t nem kell tanítani , kü lönben 
é re tnekségre és bálványozásra ve temedik . 
A házasságkötés nem f ü g g a házasu landóktó l , hanem a szü-
lök kötik meg azt s a feleknek bele kell nyugodniok . Az i f jú 
emberek nem találkozhatnak a leányokkal . A vőlegény nem lát-
ha t ja a menyasszonyát , ha csak előre le nem fizet egy kikötött-
összeget , mely a leányé lesz abban az esetben, ha a házasság 
létre nem jő. Az esküvő nap ján a házasu landóka t egymás elé ve-
zetik, be takar ják egy selyem takaróva l s a pap összeadja őket , 
akár szeretik egymást , akár nem. A házasságot gyakran már olyan 
ifjú ko rban kötik meg, hogy a gyermekek azt sem tud ják , mi az 
vol taképen s az egészet já téknak veszik. Az előkelők és gazdagok 
külön szobában zárva ta r t j ák nejeiket . Csak ri tkán mehetnek ki 
s ha a fér jnél lá togató van, legyen az bár saját testvérök, jelen 
nem lehetnek és idegenhez nem beszélhetnek. Szóval olyan éle-
tük van , mint a kalitkába zár t m a d á r n a k . 
Deczember 8-án a nagyhe rczeg száz ember által vendégel te 
meg őket s ezután elindultak Kazanba , a cseremisz ta tárok fő-
városába . Ez a város 200 néme t mér t fö ldny i re van Moszkvától . 
Az első hely, melyet ú t jokban talál tak Vladimir , a Volga mellet t , 
szépen fekvő város. Advent végén Nisn i -Novgorodba értek, a 
Volga mellett i városba, mely a cseremisz ta tárok határán fekszik. 
Innen a ta tárok földjére, vad, ba rá t ság ta lan , erdőkkel és mocsa-
rakkal bor í to t t vidékre értek. I t t nem találni sem enni sem inni 
valót, az utasnak mindent magával kell vinnie. Itt nincsenek hely-
ségek, csak i t t -ot t van egy-egy n y o m o r u l t viskó. Ezek a t a t á r o k 
csak kevés gabonát termesztenek, ló- és juhhússa l élnek. Lehe t e t -
len volna ezen vidéken utazni , ha nem volna minden o lda l ró l 
oroszokkal környezve, kiktől függnek a ta tá rok . Karácson estején 
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Kazánba érkeztek, melyet T e c t a n d e r nagyságra Boroszlóhoz ha-
sonlí t . 1570-ben hódí to t ta meg e várost Vasszilovics Iván nagy-
herczeg és sa já t országába kebelezte. A város fából épült s fa 
kerítéssel és bás tyákkal van környezve. Nevezetes benne Vasszilovics^ 
Iván palotája . . A Kazán folyó foly keresztül a városon és at tól egy 
óranyi ra szakad a Volgába. A követség az egész telet, má jus 1 i-ikéig 
Kazánban tö l tö t te . U t joka t nem fo ly ta tha t ták szárazföldön a 
ta tá rok mia t t . Az említett napon a Volgán ha jó ra szálltak, hogy 
Asz t r akhanba , a nogaj i ta tárok fővárosába utazzanak, mely З00 
mér t fö ldny i re van Kazántól . É j je l -nappal folyton hajóztak s Sza-
m a r a , Szara tov és Zariczin állomások érintése után május 27 én 
A s z t r a k h a n b a érkeztek. Itt két hónap ig vesztegeltek, míg a tengeri 
ú t r a menő ha jó megérkezet t s habár a nagyherczeg költségén él-
tek, mégis n a g y o n unatkoztak i t t . Asz t r akhan nem nagy város, 
fából épült házai szegényesek, kivéve a nagyherczeg palotá já t . 
Csak gyenge fallal van körülvéve, de a Volga annyira átszegi 
minden oldalról , hogy szigethez hasonlí t . Vasszilovics Iván 1572-ben 
foglalta el e város t a törököktől . Akkor a város másút t , egy 
mér t fö ldny i re t ávo labb f e k ü d t ; de a nagyherczeg szé t rombol ta t -
ván , mai helyére épít tet te . Asz t rakhan vidékén néhány ezer ta tá r 
lakik. Itt l á tha tó számtalan ta tá r s íremlék, melyeket a követség 
tagjai meg lá toga t t ak . Ezen sirok közül nem egyben tatár fejedel-
mek nyugszanak s ma is l ámpáka t égetnek azokban. E s í rokat , 
melyek a mi kápolná inkhoz hasonl í tnak , sok ta tár felirat diszíti. 
A nogaj i ta tárok országa nagy síkság és puszta, kevés fá-
val és helyiségek nélkül. A víz itt r i tkán édes, legtöbbnyire ke-
serű és sós, a min thogy A s z t r a k h a n b a n igen sok sóakna is van, 
melyek egész Oroszországot ellátják sóval. A nagyherczeg ebből 
je lentékeny évi adót húz. A nogaj i t a lá rok élete hasonlít a cse-
remisz t a tá rokéhoz . Juh- és kancza te je t isznak ; megfőzik és meg-
savanyí t ják s bőrzsákokban hord ják magukka l . A kenyeret nem 
ismerik s gyak ran megesik, hogy azok, kik orosz fogságba esnek, 
éhen halnak ; mer t nem tudnak a kenyérevéshez hozzá szokni. A 
pénz t nem ismerik, cserekereskedést fo ly ta tnak juhaikkal és lova-
i k k a l ; ha orosz pénzt rabolnak , azt az asszonyoknak és leányok-
nak adják, kik azt díszül nyakukon hordozzák . Viskóik különféle 
színre festet t juhbörökkel és nemezből vannak készítve és sátor-
hoz h a s o n l í t a n a k ; szétszedik és tevék által húzot t kétkerekű sze-
kereken magukka l hordozzák. Mikor Asz t r akhanban vol tunk — 
ír ja Tec t ande r — négy for in tér t vásárol tak egy tatár t , söt még 
anná l kevesebbér t is lehet venni, ha éhség uralkodik. Mikor Per-
siából v isszatér tem, így mente t t em meg egy Fidler Fr igyes nevü 
keresztény foglyot , kit néhány évvel azelőtt Magyarországon Ke-
resztesnél e j te t tek foglyul a ta tá rok . Még több jellemzőt is mond 
T e c t a n d e r a t a tá rokro l . Julius 22-én szállottak hajóra , hogy Per-
siába u tazzanak . A Kaspi t enger t З00 német mér t fö ldnyi széles-
nek mond ja . A Volga Asz t rakhanná l tiz ágban szakad a tengerbe . 
Harminczegy napig tar to t t u tazásuk a t engeren , mialat t sok vi-
har ra l kellett küzdeniÖk. Augusz tns 8-án Lenge rudba értek, mely 
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helység egy mér t fö ldnyi re fekszik a tenger tő l Gi lanban, Pe r s i a 
egyik t a r t o m á n y á b a n . A vidék hires és pompás s z é p s é g ű ; de a 
for róság elviselhetetlen és a t e n g e r közelsége egészségtelenné teszi. 
H a t hét ig tar tózkodtak itt, mia la t t sok nélkülözésnek és m e g p r ó -
bál ta tásnak voltak kitéve. Éte lül nem volt egyebük, csak Ízetlen 
j u h h ú s és r izskenyér, italul pedig a Káspi tengerből kifolyó egész-
ségtelen víz. E sok nélkülözés folytán m i n d n y á j a n betegek le t tek, 
maga Kakas István is. Pavlovszky nevű lengyel nemes halt meg 
legelőször. Ekkor Kakas követet kü ldö t t I szpahanba , a s a h h o z , 
megkérvén őt, nyú j tana nekik módo t , hogy erről a helyről sza-
badul janak . A sah Shirley R o b e r t e t küldé hozzá juk , azzal a meg-
bízással, hogy a küldöt tséget hozzá vezesse. Kakas ekkor m á r oly 
gyönge volt , hogy a Lenge rud tó l két ó rány i ra fekvő Lah id sán 
nál tovább nem vihették ; itt szegény h á r o m nap múlva m e g h a l t . 
Mielőtt meghal t Tec tandernek és társainak utasí tást adot t , hogy 
miként jár janak el a magas megb íza tá sban , á tadta neki a levele t , 
melyet ő felsége nevében a sahnak kellett á tnyú j tan ia . Megha l t 
iöo3-ik év október 25-kén s végakara tához képest L a h i d s á n b a n 
az általuk lakott ház ker t jének egy fája alá temették el. 
Végrendele tében mindenek előt t a r ra kéri Tec tande r Györ -
gyöt és Ageiastes Györgyö t , az ő kedves szolgáit, hogy gye r -
tyákkal és keresztény énekkel és imával temessék el öt, mint a 
hogy közelebbről az ö t á r suka t Pavlovszkyt t e m e t t é k ; azu tán ő 
császári felsége leveleinek á tadásá ra kéri fel őket . Azután v é g r e n -
delkezik a menyét bőrökről és p rémekrő l , melyeket eladatni a jánl , 
miből I O O O da rab aranyat k a p n a k ; mely összegből fordí tsanak egy 
részt élelmezésökre, a többit pedig adják át visszatérésük u tán 
Ti ro lban Botzenben lakó ne jének, ruháival , kardjával és lepecsételt 
szekrényével együt t . Végrendele tének végén kéri őket, hogy ren-
deletét úgy teljesítsék, a min t meghagyá , ha az életben boldo-
gulni akarnak és az istentől jót v á r n a k ; ellenkező esetben kese-
rűség és csalódás lesz egész é le tük. E g y m á s bará tságába és sze-
retetébe a jánl ja őket. 
Tec tander október 26 án indul t el Shirley Rober t társasá-
gában Í november i -én Kazb inba érkezet t egyik német t á r sáva l 
és Agehs tes barát jával . Innen túl egyedül folytat ta ú t já t T e b r i z 
felé, csak Murád nevű persa to lmács kisérte, kit már Lah idsan-
ban fogadott s kivel nagy nehezen ér te t te meg magát o roszu l . 
Abbasz sah 120,000 emberre l sietett T e b r i z b e s két nap óta m á r 
hatalmába ker í te t te volt. T e c t a n d e r n e k , habá r lázban és vö rheny-
ben szenvedett, éjjel nappal kellett folytatni ú t já t , ha azt aka r t a , 
hogy még T e b i i z b e n találhassa a királyt . Deczember i5-én m e g -
érkezett T e b r i z b e s alig szállott le lováról , a sah azonnal m a g a 
elé hivatta, még mielőtt ruhá t cserélhete t t , ehetet t és lovát beköt -
het te volna. Bevezették T e c t a n d e r t a sah p a l o t á j á b a ; ott ül t ö 
főemben i és tanásosai közöt t . Min thogy a sah legegyszerűbben 
volt Öltizve és Tec t ande rnek n e m volt to lmácsa, nem i smer te fel 
a sahot s megzavarodva állott a t e remben . E g y k o r egy előhala-
dot t koiu persa közeledett feléje, s kézen fogva vezette a király 
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elé. T e c t a n d e r leborul t előtte és kezeit megcsókol ta , mint a hogy 
azt a muszka prisztav neki e lmondo t t a . A király jelt adot t a fel-
kelésre. Egy olasz renegát olasz nyelven szólítá meg őt , mire 
T e c t a n d e r latin nyelven válaszolt s e lmondá az ő megbízatását , 
mely u rának útközben tö r t én t halála folytán ju to t t neki r é szü l ; 
a megbízó leveleket nem adha t t a át, me r t azok bőröndjében vol-
tak. Midőn föl akart kelni, hogy elhozza, a sah nem engedte , ha-
nem á tada t ta bőröndjének kulcsait egy f ö r e n d ü persának, ki az ira-
tokkal azonnal visszatért . Ezek között volt Rudolf császárnak la-
tin nyelven írt levele, egy más olasz levél, az orosz nagyherczegnek 
levele és Kakas Is tvánnak latin nyelven í ro t t orat iója, melyet a 
persa sahnak e lmondani szándékozot t , A sah ünnepélyesen fogadta 
a T e c t a n d e r által á tadot t i ra tokat , maga bon to t t a fel azokat , kezél 
T e c t a n d e r fejére tet te és lábaihoz ül te t te . Mielőt t a levelet elol-
vasta volna, egy lánczokba vert török foglyot hoztak a te rembe, 
ki le térdel t a király e lő t t ; ekkor két ka rdo t nyúj to t tak át a sah-
nak, melyeket ő egymásután megvizsgált . Az egyiket, melynek 
markola ta és pengéje arany díszszel volt ékítve, pár nap múlva 
T e c t a n d e r n e k küldte a sah a jándékba . A másikat kivonván hüve-
lyéből , fÖlálla és anélkül, hogy arcza a legkisebb fölindulást elárulná, 
levágta az előtte térdelő török fogoly fejét . E jelenet láttán szegény 
T e c t a n d e r nagyon m e g i j e d t ; inter spem et me tum ülve maradt , 
félt nehogy a másik karddal az ö fejét szegjék. Attól tar tot t , hogy 
Rudolf császár tán békét kö tö t t a törökkel , vagy hogy a levelek-
ben tán a békekötésről van szó és azért fogja majd életét veszí-
teni. A király mosolyogva ül t le aztán he lyére és Tec tanderhez 
fordulva igy szó l t : így kellene tenni a keresztényeknek a törö-
kökke l ; a mi őt illeti, ö így fog velük e lbánni . Azután egyik ud-
várnokáva l e lküldöt te T e c t a n d e r t az ö lakására, hol a latin nyelven 
írt levelet és Kakas beszédjét persa nyelvre fordí tot ták a tolmácsok. 
Másnap reggel a sah egy szép arab lovat kü ldö t t neki a j ándékba ; 
há rom nap múlva elhagyta a sah Tebr i z t . Ez nagy és szép há-
zakból épül t város, kertekkel van körülvéve. Van sok török ima-
háza és sok szép török fü rdő je . Öt néme t mértföld körülettel 
bír, de nincs bekerítve ; a házak köböl és Téglából vannak épí tve. 
A város közepén emelkedik egy régi kastély, mely árokkal és 
ket tős fallal van körülvéve. Midőn a király elutazot t , magival vi t te 
120,000 emberbő l álló seregét és háremét , melyben ötszáz nő volt, 
habá r T e c t a n d e r egyet sem látot t közülök. A király erői örséget 
hagyot t Tebriz 'ben. Az ú tközben talált városok egymásután hódol-
tak a persáknak. Maga Tec t ande r t anú ja volt a médiai Merend, a 
sirvani Nakhcsivan és az armenia i Dsulfa városok m e g h ó d d á s á n a k , 
melyek mindnyá jan ellenállás nélkül ad ták meg magukat. Midőn 
a király valamely helységbe bevonult , a lakosok, férfiik, nők , 
gyermekek egyarán t kiözönlottek a sereg elé, kört formáltak egy-
más kezét fogva és úgy kezdettek tánczolm és énekelni A kor 
közepén állott ké t -három t ambur inos férfi, kik nagyor eredeti 
módon verték t amburá juka t . A nép ezzel üdvözletét és lódola tá t 
akar ta a király i ránt kifejezni. Ezu tán leír ja Tec tande r a persák 
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vallását, azok társas életi s zokása i t ; melyek más müvekből i smere-
tesek levén, bá t ran mel lőzhet jük . A mi a persák erkölcsét és jel-
lemét illeti, habár pogányok, jegyzi meg T e c t a n d e r , sokkal m ű -
veltebbek és emberségesebbek, min t az oroszok, kiket m i n d e n 
tekintetben fö lü lmúlnak . T e c t a n d e r húszszornál többször evet t a 
sah asztalánál. Abbasz saht jó kedélyű, jó akaró , víg embernek 
m o n d j a , ki különös jó indulat ta l viseltetik a keresztények i rán t . 
N a g y kedve telik a háborúban és a katonai gyakor la tokban . Most 
3i éves lehet. Dsulfából Kis Ö r m é n y o r s z á g b a ment a sah és m e g -
szállot ta Er ivánt . A sah engedelmével meglá toga t ta T e c t a n d e r a 
h á r o m mér t fö ldnyi re fekvő Ekh tmiadz in i Örmény k las t romot és 
t emplomot , hol a szerzetesek szívesen fogadták és megvendége l ték . 
Visszatérvén onnan , a sahnak kivánatára e lmondot ta neki azt , a 
mit ot t látott és miként fogadták . 
Még négy hétig időztek itt , míg- a város a persák ha ta l -
mába került . A várban körülzár t törökök száma negyvenezer lehe-
te t t , kik jobbára Tebr izböl menekül tek ide. A város öt hét ig 
állott e l l en t , míg az é le lemhiány arra kénysze rűé ő k e t , h o g y 
megad ják maguka t a persáknak, kik az őrség és lakosság legna-
g y o b b részét felkonczolták. 
PIzen esemény után a sah maga elé h iva t ta Tec t ande r t és 
t ud tá ra adá, hogy megérkezet t az idő, melyben visszatérhet ö 
felsége a császárhoz, az ő nagykegye lmü u rához , hogy megvigye 
válaszát , mely czélra Mehdi Kul i Beget szemelte ki, kinek t á r sa -
ságában fog hazá jába visszautazni . 
Ajándékul persa királyi r u h á t adott T e c t a n d e r n e k , melyet ő 
maga viselt, továbbá egy a rab lovat és 900 tallért . Azonkivü l 
á t ad t a neki azt a persa ka rdo t , melyről már előbb szó lo t tunk . 
November 14-én végül bucsu lá toga tás t tett a sahnál a persa kö-
vet tá rsaságában . Tec t ande r egy kis epizodot beszél e l , mely 
vele a király környezetében t ö r t é n t . Egy napon , midőn a ki rá ly 
mellet t az ebédnél ült , több török jött a s ahhoz , hogy hódo la -
tá t bemutassa . Minthogy a sah most is, min t rendesen, r o n g y o s 
veres kabátban volt,- Tec t ande r pedig finom selyem ruhába vol t 
öltözve s l i b á t , min thogy törökösen ülni nem t u d o t t , nagyon 
előre nyúj to t ta , a törökök öt t a r to t t ák a sahnak és lábaihoz bo-
rul tak és meg akar ták csókolni. A félénk T e c t a n d e r most is fö-
löt te megszeppent és visszahúzta lábát. Ez az ártat lan q u i p r o q u o 
nagyon megtetszet t a sahnak, jóízűt nevetett a megszeppent T e c -
t a n d e r zavarán. 
Visszafelé utazván, T e c t a n d e r Georgia királyával t a lá lkozo t t , 
ki maga elé hivatván T e c t a n d e r t , többek közöt t azt is ké rdé 
tőle, miért nem küld ö felsége hozzá is követet , a ki ke resz tény , 
míg a persa sah p o g á n y ; k i j e l en te t t e , hogy ö szinte jó v iszony-
ban akar lenni ö felségével és népével. A Kaukazuson keresz tü l 
nagyon veszélyes és kellemetlen volt u tazásuk. Megtámadták őket 
a ta tárok, kiktől úgy szabadu lha t t ak , hogy Tec tande r á t a d t a 
nekik a persa sahtól kapott l o v á t , néhány tallért és egy persa 
kést is adot t azonfelül . 1604. j anuá r havában végre szerencsésen 
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megérkeztek muszka terüle t re Koisz , nagy Koissza helységbe, 
mely a hasonnevű folyónak a Kaspi t enge rbe ömlésénél fekszik. 
3oo mért földnyi szárazföldi nehéz utat te t tek meg eddig a Kau-
kázuson keresztül . 
Ezt a várost Vasszilovics Iván muszka nagyherczeg épít-
tet te, hogy a Persiába vezető tengeri u ta t biztosítsa és a cserke-
szek támadása ellen védje. Igy nyertek itt az oroszok tért , 
melyér t éveken át sok makacs harezot fo ly ta t tak és annyi millió 
ember t á ldoztak . Koisz különben igen n y o m o r u l t hely és száraz 
halnál egyéb élelem ot t nem kapható . Az orosz kormány ideszállítja 
a gonosztevőket egész Muszkaországból s néhány ezer emberből 
álló helyőrséget tar t itt, kiknek nem igen van mit enniök. Even-
ként bizonyos mennyiségű zablisztet kapnak , melyet Asz t rakhan 
ból küldenek ide, és azonfelül hat rubel t . A zablisztet, melyet 
ők toloknának hívnak, vízzel eresztik föl s megfőzik. Ez a nyo-
morúságos kotyvadék , mely a kenyeret pótol ja , képezi e szá-
nandó embereknek egész eledelét . H a t hét ig kellett itt t a r tózkod-
niok, mert a t enger a pa r tmentén be volt fagyva és nagy viha-
rok u r a l k o d t a k ; szárazföldi utazásról , a ta tárok miat t , szó sem 
Inhetet t . Még pénzér t sem kaptak élelmet s éhen kellett volna 
elveszniük ha néhány lovat le nem vágnak. Végre az éhenha lás 
veszélye elöl a tenger szeszélyére bízták m a g u k a t ; február hóban 
ha jóra szálltak harmincz emberre l , kiket a vajda adot t számukra . 
Ellenkező szél esetén annak is kilehettek téve, hogy a nyíl t ten-
gerre vetődnek s itt az élelem hiány folytán elkellett volna vesz-
niük ; de a reájok leselkedő ellenség kezei közé is kerü lhe t tek . 
Te reká tó l 8 mér t fö ldnyi re fekvő Csúcsén sziget mellett k ikötöt tek, 
mer t a tenger itt be volt fagyva és sem előre sem há t ra nem 
mehet tek . T i z e n ö t napig voltak kénytelenek itt maradni s mint-
hogy csak négy napi élelmet vittek magukka i , éhen kell vala elvesz-
niük, ha a persa követ lovait le nem Ölik. Ezeket is fe lemésztvén 
és a hideg még inkább növekedvén, a h a j ó összes személyzete, 
ötven ember , a jég hátán indul t a 8 mér t fö ld re fekvő T e r e k á b a . 
A jég mindegyre ropogot t lábuk alatt s m inden perezben besza-
kadással és elmerüléssel fenyeget te őket . T e r e k á b a érkezve 3oo 
lovas orosz vár ta őket élén a vajdával a t engerpa r ton , lóra ültet-
ték őket s úgy vonul tak be a városba, hol hat hétig t a r tózkod tak , 
míg a tenger teljesen felengedett . Márczius 18 án ha jóra szálltak 
és гЗ-án Asz t rakhanba értek. Innen a Volgán felfelé ha józ tak Ka-
zánba , hol egy Oroszországból visszaérkező persa követséggel 
találkoztak. Ez e lmondá nekik, hogy az orosz nagyherczeg néhány 
ezer fegyverest , köztük fegyverkovácsokat és néhány jó ágyút 
küld a sahnak , hogy Derben te t elfoglalja a törököktő l s hogy a 
sahot nagyon ingerli a törökök ellen. Kazán tó l kezdve Moszk-
váig két nogaj i ta tár főnök u tazo t t velők, kiket az oroszok elfog-
tak s kiknek most hódola t té te l végett kell az orosz fővárosba menni . 
E két ta tár főnök Magyarországban is harczol t a törökökkel , ott 
nagyon sok keresztény foglyot ej tet tek, kiknek némelyei t még 
akkor is fogva tar to t ták . Midőn Moszkvába érkeztek, a nagy-
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herczeg menyét bőrökkel és prémekkel a jándékoz ta meg Tec t an 
dert . Jul ius i5-én érkezett meg Moszkvába Logau Henr ik , a 
császár követe, kit az oroszok rendkívül i pompáva l fogadtak . A 
követ drága a jándékoka t hozot t magával az orosz nagyherczeg 
számára , melyeket nagy ünnepélyesség mellett adot t á t . A foga-
dást , melyen T e c t a n d e r is jelen volt , nagy és pompás vendégség 
követte . Az ezüst és arany ter í tékű vendégségnek egy mozzana tá t 
érdekesnek ta r t juk itt kiemelni. A nagyvezér az ebéd előtt nagy 
mennyiségű kenyeret hozatot t maga elé, azokat da rabokra tör te , 
körü l já r t az asztalnál és a több száz vendégnek saját kezeivel 
osztá ki a kenyeret mialat t ezt m o n d á : „ H o s z p o d á r i Veliki Knez 
Boris Fedorovics szvojim khlebom izvolit te pozsa lova t" , a mi 
annyi t j e l en t ; Fedorovics Boris a ha ta lmas úr és nagyherczeg ke-
nyérre l mél tóztat ik téged megkínálni . Ezu tán 3oo tál ételt és tömérdek 
italt hord tak fel a rany kancsókban. Körülbelöl Öt óra hosszat ültek 
asztalnál. U g y a n a b b a n a te remben, de nem úgy megvendégelve, 
étkezett kétszáz n é m e t ; de egyik sem közeledhete t t a küldöt tség 
t a g j a i h o z ; mer t az oroszok nagyon vigyáztak rá juk . Augusz tus 
2-án a nagyherczeg születési ünnepé t ülte, melyen a kü ldöt t sége t 
fényesen megvendégel ték saját lakásán. Oly nagy kenyereket hoz-
tak, hogy két ember alig birta felemelni és a fentebbi szavakkal 
nyú j to t t ák át. Pá r nap múlva a jándékoka t küldöt t a nagyherczeg 
a küldöt tség t a g j a i n a k ; a következő nap reggelén a követ bucsú-
lá toga tás t tett az orosz nagyherczegnél és augusz tus 24 én visz-
szautaztak hazá jukba . _ ... „ 
D R . E R O D I B E L A . 
A népek átalakulása. 
A legrégibb tö r téne tnek elemei a törzsek, mond ja M o m m s e n , 
s igaza van. Csak abban téved az ünnepel t szerző, ki az ókori 
e thnograph ia terén is jelentékeny munkásságo t fejt ki, hogy a 
törzseket vál tozhat lanoknak ta r t j a , s a népek e thnolog iá já ru l mit-
sem akar tudni , mely azt taní t ja , hogy az u ra lkodó törzs még nem 
képez nemzete t , az idővel, az alávetett törzsek Összeolvadásával 
a ikotha t csak nemzete t . A nemzet eszerint növelkedésében hason 
fejlődési sort követ , mint a geologiai kőzetek, melyeket az ásvány-
részek halmoznak össze, vagy a szerves lények, melyeket a sejtek 
különböző combinat iói hoznak létre. A különbség egyedül a kép-
ződés mikén t j ében rejlik. Amot t vegytani , geophysicai erők kötik 
Össze az ásvány elegyrészeket , a törzseket a v é r k e v e r é s fűzi 
egybe, s teremti azon változatos nép typusoka t , melyek nemcsak 
az e thnologra rendkívül i érdekkel birnak, mivel r a j tuk a typusok 
fej lődéstanát t anu lmányozha t j a , de a tör ténész előtt is nagy be-
csüek, ha az t. i. a népek jel lemsajátságának s tör ténet i sorsuk-
nak bizonyos ha rmóniá já t föl ismerni akarja . 
Mert elvi tázhatlan, hogy az események u. n. logikájában a 
népjel lemnek is ki jut a maga része, avval is kell s zámolnunk , de 
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a népek életrevalósága, te t tereje , szóval az, mit Peschel a népek 
geniejének nevez — az e legyedő törzsektől van föltételezve, melyek-
ből a nép képződö t t . A fold pár, kova-csillám szemcsés elegye képezi 
a T á t r a grán i t já t , ha a csillám helyét amphiból foglalja el, elő áll 
az egvptomi syeni t . Ugyan ez áll a törzsekre is. Korán t sem közö-
nyös, hogy valamely vezér törzs vándorlása közben vagy betelepedési 
helyén mily törzsekkel jő vér rokonságba , mer t nem érvényes min-
dig Boudichon e lve : »Le melange est la p r i n c i p a l e cause de 
la force des nat ions .« A s í n a i p. о. a barmai , miaotsze törzsek 
elegyedése folytán oly előnyösen átalakult , hogy e vércsere fa j tá já-
nak ki tűnő a lka lmazkodó tehetséget és oly jelentékeny absorbeá ló 
erőt kölcsönzötr , melylyel az időnként be törő nomád törzseket 
mind magába olvasztá és századokkal daczoló szívós typusra tett 
szer t . Ma a sínai Amer ikában »sínai kérdést« csinál, Ázsiában 
pedig az angolokat szorí t ja le a keleti piaczokról . О a lapí tot ta az 
ember iség legrégibb, l egha ta lmasabb cul turá l lamat , de egyedül ö a 
mongol törzsek közöt t . (Perty : E thnograph ie i 36). Nem min tha arra 
alkalmas hely nem kínálkozott volna a roppan t cont inensen ; Pe ru -
hoz hasonló fenfoldek itt is t a l á l t a tnak : h iányzot t azonban egy, a 
csinaihoz hasonló jegöczodési középpont , mely a nomádok ereibe 
á l lamalkotó tehetséget ön tbe te t t volna. A vércsere csak a H o a n g h o 
medenczéjében volt sikeres, még a gazdag Hátsó indiában tö r t én t 
vérkevesés sem m o n d h a t ó szerencsésnek a malaj i s mongol tör-
zsek között , az indosinaiak szomszédaik nyomába sem léphetnek , 
kul turá jok nem honi , csak a h indu miveltség viszfénye. (Peschel : 
VÖlkerk. З84.) 
Másrészt a h i n d u civilisatió arról tanúskodik , hogy a 
vérkeverés, ha az élesen divergáló elemek közöt t tö r t én t , mint 
jelen esetben, a népet s mívelödését teljesen e lvál tozta t ja . Az árja 
bevándor lók a sötét ha jú és szépszemű dravida faj t találták Elö-
indiában. A fa jkü lönbség Hel lwald szerint a kasz t rendszer t s a 
braminok mivel tségét e redményez te . De ez csak a budh i smus föl-
lépéséig díszlik, mely vallás az emberek egyenlőségét v i ta tván, a 
vérkeverésnek nyi to t t ú ta t , s ez óta fonnyadozo t t a h indu kul tura , 
a Ganga pa r t j a in pedig a mai h indú keletkezett , kiben ugyan az 
á r já ra alig i smerhe tn i , őseitől csak az ár ja nyelvet örököl te . 
Az ár ják nyugo t i ága a fa já ta lakulás egy másik példájával 
szolgál. Ez ág Bakt r iában , T u r á n b a n , ma jd az i r á n i fenföldön 
szerepel. Első hazá jokban a rokon törzsek igen élénk tevékenysé-
get fejtenek ki, kü lönösen kereskedelmi téren, mivel hazá juk réges-
rég óta a kelet és nyugat összekötő kapcsa volt (Pesche l : Gesch. 
d. E r d . 9, 100). Azután elszélednek a róluk nevezet t fenfö ldön , 
melynek jegesekkel födött hegyei s pá lma-árnyas völgyei, ködös 
par t j a i s napége t t e öblei, paradicsomokkal váltakozó sóspusztái 
Zara thusz t ra dualis t icus taná t szülik. Szárnyai alatt nő az iraniak 
ha ta lma, majd m é d , majd persa vezetés mellett . A hata lom kap-
zsivá teszi őket . Átlépik az azerbejdsani magas la tokat s a khami to-
semitak legyözetésével vi láguralmi á lmukat valósí t ják. Hódí tása ik-
kal azonban oly sok idegen elemet fogadnak , hogy képtelenek 
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mindazoka t assimilálni, s lassúdan fe lbont ja a sokszoros vérke-
verés azt, mit a fegyver egyesí tet t . Persia mai lakóiban az árja 
vér mongol , dravida, h indu és sémita vérrel meghígul t , a fel-
oszlás a nyelvben s a bomladozó ál lamszerkezetben nyi lvánul . 
(Helhvald : Die E rde u. i. Volker II. З82.) 
Valamint az iráni fenföldön a vérkeverés szét forgácsol ta a 
nyuga t ár ják homogén fa j ta já t , így t e r e m t e t t K i s - Á z s i á b a n 
egy nép-chaost , melyre leg jobban illik a nevezett szerző s z a v a : 
Völkercaleidoskop. Bolygónk e gyönyörű helye az e t h n o g r a p h u s 
előtt továbbá még azért is nevezetes, mer t élt ot t egy nép , mely 
megczáfolja a nyelvészkedő e thnographusok e lvé t : a nyelv teremti 
a nemzete t , s ú j abb adat tal szapor í t ja a népek vegytanát . A sé-
miták öslakóknak tekintetnek Anatól iában, de nem azok. Arabiá-
ban, Paleszt inában, phöniki pa r tokon s a kis-ázsiai folyam közben 
csak a khamiták örökösei. Ti két fajta közöt t , bár a középtenger i 
fa jhcz t a r toznak , ethnologice éles kü lönbség áll fenn. A sémita 
vándor kosmopoli ta , a khami ta munkás fö ldművelő . Az egyik bensö-
ségénél fogva az égieket keresi és fürkészi , csillagász és vallás-
alapító, a másik objectiv i rányáná l fogva a földet öntözget i , mű-
vész és tudós , ki e földi hazá já t iparkodik minél kel lemesebbé 
varázsolni . О építi Babylont , drainirozza a Sat-el -Arab s íkjá t , mi-
dőn a sémita egyszerű pász tor és harczos. A nomád irigyli a 
m u n k a áldásait rá tör , legyőzi . De Assyrban ú j ra valósul a mive-
lődés tör ténelmi elv, mely szerint a b a r b á r hódító beolvad a 
mívelt hódo l t akba . így járt a győző Assyr iában is. Osszefor rad a 
khamítával , de nem egyéni sajátságai vesztével, mint a nomádok 
S inában , hanem oly módon , hogy a khamito-semita assyrban az 
elegyedő faj ták sajátságai összhangzóan egyesül tek. Az assyr nép 
művész , mi a sémita sohasem volt, vállalkozó, hódí tó, mi megin t 
nem khamita tu la jdon. Az ékiratok nyelve sémita, de a nép , mely 
e nyelven beszélt, nemzeti individual i tásánál fogva nem az, hanem 
egy Önálló, a sémita- és khamí tá tó l kü lönböző egyéniség. (Hel lwald : 
Cu l tu rgesch . i33 , 164.) 
Vájjon a z e g y p t o m i keveredet t -e a szomszéd fellákkal 
vagy négerekkel , nincs még eldöntve. Müller Fr . a vérkeverés 
mellett van, (E thnogr . 446 . ) a vörös -barna s a fellákkal közös 
arczszín, ha nem helyi kö rü lmények kifolyása, szinte a vércsere 
mellett szólna. Annyi azonban bizonyos, hogy a mai nílusi föld-
mi velő : a fellah, egypt és a rab vér gye rmeke , a sémita vér tehát 
itt is átalaki tólag hatott.* Min t nevezetes körülmény fö lhozha tó , 
hogy a khami ta berber a sémita arabbal a mai maur -nak adot t 
létet. Ugyan e két fajta vegyül mindkét esetben, a termék mégis 
más, mintha csak az ásványok kéta lakúságáról volna szó, mely 
szerint p. a széns. mész C a C 0 3 a körü lményekhez képest u g y a n -
azon paránycsopor tosu lás mellet t vagy ha tszöges r. Calci t- vagy 
r h o m b o s Aragoni t lehet. (Bast ian Psycho l , a. N a t u r w . З28). A 
körü lmények , mint mindenhol , úgy a vérkeverésnél is érvényesí t ik 
befolyásukat . Hogy valamely nép, a vérelegyedés milyen soroza-
tán , a faj ta átalakulás mily árnyala ta in m e g y e n át, az többny i re 
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szomszédjái tó l s meghódol t j a i tó l függ . Ha meg akar juk ér ten i az 
ó-kor i kul turák le tűnését , a szomszédokra kell figyelmünket for-
dí tani . A kőkori Eu rópá t , a mongo l faj egy idenyuló ága lakta középen , 
a déli részeken nem-á r j a l igurok, iberek, baskok. Azután megje len-
tek a kelták, kik a mongoloka t északra, a sö té tha jú faj tát az 
At lant i s Földközi tenger felé to lván , a Mátra tövében, a Kárpá tok 
s Alpok völgyeiben, a Szajna mellet t s a néme t cseh terassokon 
a bronz kul turá t honosí tot ták meg . Az Adriai t enger körül akkor 
thrák- i l lyr népek tanyásztak, és midőn a görog- i ta l torszek a ró-
luk elnevezett félszigeteket e l foglal ják, csak a népek kiirtása vagy 
mi valószínűbb, á thasoní tásuk u t á n fej thették ki nemzeti typuso-
kat . A hadászat sohasem volt k i t űnő erénye a h e l l é n n e k , azér t 
nem is bán to t ta a szomszéd t h r á k o k a t és i l lyreket , e helyett saját 
honában szívta föl a pelasg (i l lyr?) elemeket s lakhelyéhez tel-
jesen a lka lmazkodva, oly szívós typusra te t t szert , hogy hason ló 
cl imat ikus viszonyok alatt még idegen te rü le teken is versenyez 
más ncpfaj tákkal .*) Sem a kelta-Özon sem a thrák- i l lyr kedveredésböl 
előállt makedonok nem voltak képesek a go rog typus ie t iprására , 
sőt a makedón alávetet te magá t a legyőzöt t hel lén szellemi fen-
sőbbségének s ha fegyvereit a Nílusig s az Ind folyóig is viszi, 
csak a görög számára készíti elő a talaj t . A görög m i n d e n ü t t 
n y o m á b a n van : az iráni fenfö ldön , az ú jonnan föl támasztot t Bak-
t r iában s az assyrok romjain ép í te t t új syriai á l lamban. A g ö r ö g 
és makedón vér hol sémita, hol persa vérrel vegyül s az új álla-
mok népei egész más e thnograph ia i képet n y ú j t a n a k , mint a g ö r ö g 
befolyás előtt. A mai syr s ú j -pe r sa még ha lvány másolatai sem 
lehetnek őseiknek. A mit a g ö r ö g bennök még épnek hagyot t , át-
idomíto t ta azt később az a rab . 
U g y a n a z t tapasztalni E g y p t o m b a n is. A makedón P to lomeu-
sok alatt a gö rögök , mint kereskedők s tudósok E g y p t o m szel-
lemi és anyagi tőkéit mind kezükben egyesí te t ték. Alexandria 
hemzseg a görögöktő l , s a Nilen minden második hajó g ö r ö g . 
Gondo lha tó , hogy a nép, melynek a vallás nem tiltá a vérkevere-
dést , nem hagyta t isztán E g y p t o m b a n a khami ta vért . Az á t a l akú-
lás, mely mint a h induknál , a kasztok megszüntetésével vet te 
kezdetét , lassan de sikeresen folyt . Az egyptomi typus ki i r tásának 
müvé t idővel az arabok fejezték be. (Bastian : Das Beständige in 
d. Menschenrassen I 5 I , 256, Hel lwald 290—7.) 
Hogy a népek sorsa a geographia i s e thnographia i lélek feltéte-
lek hez van kötve, az eddigiekből is lehet sej teni , de a r ó m a i a k 
e thnolog iá ja talán több meggyőző erővel fog bírni . Italia népra jz i 
viszonyai a nemzetképzödésre , a földrajziak a te r jedésre s akkorában 
egy vi lágbirodalom alapítására voltak alkalmasak. A római e thno-
logiai életének első szaka a rokontörzsek egyesítésével telik le. A 
második korszak : az összeolvadás ideje, e r re m u t a t a kiváltságos 
*) A — nép rasse népfajta szóva i adható v issza , me ly lye l a népek faji 
(anthropolog ia i ) s psychikai (e thnographia i ) i smerete inek e g y s é g é t akarom j e l e z n i . 
( M a g y a r u l fajtának mondhat juk , faj — spec ie , fajta — rasse. 
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patríciusok (a latin törzs) s a plebejusok ( rokon, de nem lat in 
törzsek) közötti jogkülönbség s házassági t i lalom megszün te tése . 
Egy test s egy vér levén, az ital törzsek hódí tásokhoz fogtak, s élet-
revalóságát az ü j nemzet avval bizonyítot ta be, hogy a Földközi 
t enger mindkét par t ja inak ura lett . Nem vetekedhet ik azonban a 
gö tög typus szívósságával, s nem tudta a meghód í to t t l igur , sé-
mita , ibér, görög elemeket magába olvasztani , azért a megszeplő-
sített nemzeti t ypus lassú felbontása képezi 3-dik és utolsó sza-
kát életének. Bukásának egyes okait Gibbon classikus tollára bíz-
zuk , annyit azonban u jabb Írók (Draper , Henne) is e l ismernek, 
hogy a népvándor lás kezdetekor jelleme és vére már más volt, 
min t virágzása idejében, s a népvándor lás k ö n n y ű szerrel tö rö lhe t te 
ki a népek sorából . Társa a hellén még él, szívósságának, melyér t 
ő nem tehet, s az érintkező népek erőt lenségének köszöni íenma-
radásá t , de az absorbeál t vér öt is megvisel te, a mai üzé rkedő , 
é rdekha jházó gö rögben alig ismerhet i föl az emberiség eszmeiér t 
r a j o n g ó őshellent . A római beolvadot t a népvándor lás hozta né-
pekbe s ha Edvard az Abruzzok lakóiban mégis fölfedezni vélte 
a római vonásokat , bizonyára csak úgy tévedet t , mint a mikor 
minket T h i e r r y hunjaival azonosí to t t . 
A vándorlások fölfrissítik a silányuló nemzeteket , m o n d j a Bas-
t ian, s valóban ú j kép tárul elénk a vándor lás lecsÖndesedésével. 
U j központok körül jegőczödtek a fo r rongó törzsek, ú j népek 
lakják, ú) szellem lengi át E u r ó p á t . 
Cu l tu rgeograph ia i szempontbó l érdekes konsta tá ln i , h o g y a mai 
e u r ó p a i n e m z e t e k szintén c s a k a z a d o t t e thnographia i é s 
f ö l d r a j z i v i s z o n y o k h o z képest a lakul tak. Az italiai törzsek ke-
leti gótokkal , németekkel , lombardokka l s no rmánokka l keveredtek ; 
l egsűrűbben folyt azonban a vérkeveres a kelta, etrusk medenczében , 
a P ó síkján, mely politikailag későbbre is hol franczia, hol spa-
nyol vagy német befolyás alá kerül t . A nemzet i pár t délen h o -
nolt , a kifelé gravi tá ló császári pár t észákon, mer t itt a tű lnyo-
mólag ge rmánvérü olasz fogékonyabb volt a német czélok i ránt , 
min t a Róma körü l élő, a ha jdan i dicsőségről ábrándozó olasz. 
Francz iaországnak két természetes medenczéje s két fa j tá ja van. 
A Seine völgyében a kelták zöme lakott , míg a R h o n e sikján 
s a tengerpar tok felé a románizá l t l igurok. Ezek a be törő bur -
gundokka l és f rankokkal Összeforva a mai f ranczia nemzetet hoz-
ták létre, melynek jellemében a ligur hevesség a kelta é les-e lméjű-
ség s a frank hangyaszorga lom szerencsés ha rmón iában egyesül t . 
Mindazáltal a déli sö té thajú , kerekfejü sanguinicus f rancziában csak 
úgy lehet föl ismerni a l igur vé r t , mint a világos színezetű, hosz-
szúfe jű Szajnavidéki f rancziában a choler ikus keltát. Az északi 
óceáni medencze az ipar, a t u d o m á n y s a polit ika központ ja , a déli 
Középtenger re lej tősödő medencze a földmívelő és gya rmatos í tó 
Francziaország (Algir) . Nemcsak nyelvileg m u t a t e két vidék el-
térést , de még a művészetben is. E. és K . F rankhon gó th iká ja 
styl-t isztasága által ki tűnő, a déliben ant ik tradit iók s a d o n g a 
bol toza t használata szembetűnő . — Spanyo lhon két continenssel 
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kapcsola tos (a G i b r á l t a r nem n a g y akadály) s moso lygó c l imája 
a la t t két con t ínens népei t a lá lkoznak . Af r ikábó l kapta a k h a m i t ó -
sémi táka t (phöniczi , ca r thagói ) , az a raboka t s t a l án az ibe reke t is, 
E u r ó p a a kel ták , gó tok , r óma iak , s a l ánokka l gazdag í to t t a . A 
h a j ó s népek a p a r t o k o n , a kel ták a két fo lyam által k ö r ü l z á r t 
castiliai f en fö ldön , az iberek a két folyó vö lgyében az E b r o s 
Quada lqu iv i r p a r t j a i n élnek. Az idegen vér százaléka szer in t jel-
l e m ü k is más. A víg , elmés, finom anda lus iban az a r ab ra emlé-
kezünk ; a komoly , bölcs castiliai a gótot j u t t a t j a e s z ü n k b e ; a vál-
la lkozó valenciai a ca r thagó i r a emlékeztet . A castiliai h e g e m ó n i a 
a l a t t a sokféle e l em a mai spanyo lban k ö z p o n t o s u l . H a va laho l , 
itt bizonyul be, h o g y u g y a n a z o n nyelvet beszé lő elemek kü lön 
je l lemüek l ehe tnek . 
Mivel a g e r m á n vér a m o s t emlí tet t nemze tekné l n e m a r j a 
e lemekkel ( l igur , sémita) is t á r su l t »a deli népek népra j z i l ag és 
mívelődési leg egy kü lön k ö r t : a r o m a n i s m u s t fo rmá lnak , me lye t ér-
ze lmi s vallási bensöség , kife j le t t müízlés és szel lemesség jelle-
mez . Angl iában, N é m e t h o n b a n és Skand ináv iában a törzsek vagy 
egymásköz t , vagy rokon á r j a részekkel (kel ta , római) keve red t ek , 
s azé r t egy más ik c u l t u r k ö r h ö z : a g e r m a n i s m u s h o z t a r t o z n a k , 
i smerveihez a val lás t , kü lönál lás t , a bölcselő szel lemet , s a k i t ü r ö 
munkás ságo t so rozzák . Geog raph i a i tényezők itt is m ű k ö d n e k . »Angl ia 
a calaisi szoroson át kapta a galliai kel tákat , r ó m a i a k a t és n o r m a n -
n o k a t —• m o n d j a K a p p — az északi tenger meg az a n g o l o k a t , 
j ü t o k a t , szászokat hoz ta s z á m á r a « Hel lwald szer in t a n é m e t fold 
p las t ika i kétféiesége szerint ké t fé le a német is. A déli s ö t é t s z e m ü , 
e leven vérű, b o r i v ó német , a dol ichocephal kékszemű s ö r i v ó : 
é szaknémet . A m a z kel ta , ez szláv vérre utal . »A világos és s ö t é t h a j ú 
néme tek között i h a t á r v o n a l Összeesik a n é m e t h e g y s é g ger inczéve l .« 
A friesek és a f l a m o k , kik Be lg ium romanisá l t vallon l akosa inak 
s a hol landoknak »nemzet i ségi kérdést« o k o z n a k , még megőr i z t ék 
törzs je l legüket . ( K a p p : Verg l . E r d k . 326,48. H e l l w a í d : Die E r d e 
I I . 127,217.) 
A ge rmánok ál tal üresen h a g y o t t t e rü le teke t a s z l á v o k fog-
lal ták el. Részben ők vesztik el t ypusoka t , m i n t p. o. az E l b e 
p a r t j á n s az Alpok E . és K E . völgyeiben , hol ä németesedés g á t o t 
ve t e t t e löha ladásuknak , nagyrész t azonban ők szlávizálják a megle -
pe t t t a r t o m á n y o k a t , min t р. о. a bo lgároka t , s az ázsiai m o n g o l -
tö rzseke t R e s o r p t i ó képességük főleg az u t ó b b i a k i r á n y á b a n igen 
n a g y . Ahányszor csak a m o n g o l o k , t u r k m e n e k , kozákok m e g r o -
h a n t á k a m a r o k n y i orosz népe t , mindig e lőnyé re vált az ily m e g -
szállás, assimiiálván a hód í tóka t , e rősbü l t nemzetiségÖk, S ha m a n a p 
az oroszok á r ja vo l tá t , b á r h o g y a n is sze re tnék m e g m e n t e n i , azt 
csak is a tények s zándékos fé l reér tésével é rhe tn i el. Maga RÖssler , 
ki éppen nem v á d o l h a t ó o roszgyü lö le t rő l , azt vallja, h o g y az 
o r o s z nép zöme a 4 0 millió n a g y orosz t e t emes százalék m o n g o l 
vér re l van á t s zű rve . Az ázsiai t e rmésze t , me lynek sok vonása a 
n o m á d o k r a emlékez te t , ( h a z ú d o z á s , a lopás, melynek szépí tge tésében 
az orosz nyelv igen gazdag) könny í t i Andree szer int ázsiai h ó d í t á -
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saikat. Sokkal jobban ér tenek ahhoz, min t az angolok, m e r t 
ázsiaiakkal ázsiai módon tudnak bánni . H a mindamelle t t a szláv-
typus hü kifejezői gyanánt akarnak szerepelni , azt hata lmi állá-
suknak kell be tudn i . Köztük, s a többi szlávok között oly nagy a 
különbség, min t a német , angol , svédek közö t t . Oly a lapon, m i n ő 
az oroszé, a néme t is egyes í the tné a g e r m á n népeket. Ko lb a 
cu l túrh is tor icus úgylátszik igazat mond, hogy a nemzet egységí tés 
eszméje mode rn takaró, melylyel egy e thnológia i kép te lensége t : 
eltérő népegyéníségek amalgamísat ió já t keilend majd befödni . Mire 
vezetne ez, oku lha tn i a rómaiak és persák esetein. 
Mint szigeten eloszló ár — mond ja Hunfa lvy — folyta 
körül h a z á n k a t a szláv és ge rmánvándor l á s (E thnogr . 145) ; de 
azért a magyar nép is tapaszta l ta a vérkeverés átalakító ha t a lmá t . 
Ázsiában a kozákokkal , az Árpádok előtt m e g m a r a d t avarokkal , 
dunán- inneni s túli szlovénekkel, majd jövevény rokon besenyő , 
palócz-, kunokka l keveredett . A török ha tás t Ázsiában, azu tán új 
hazá jában ismételve viselte, a va l lásháborúk németeket csődítet tek 
vidékeire. A tör ténelem ná lunk is, min t mindenü t t , kivál tságos 
törzsekkel és rendekkel kezdődik , az Á r p á d o k alatt még gyakran 
olvasunk kifakadásokat a kegyel t törzsek ellen, az A n j o u k alat t 
be kellett már olvadniok, mer t a fa jgyűlöle t mos t németek s ola-
szok ellen fo rdu l . Nem oly gyorsan for r tak Össze a kü lnépek . 
VIII . Henr ik korában még t ú l n y o m ó volt a vörös haj és a kiálló 
arczcsont az angolok k ö z ö t t ; I tal iában a Rafael előtti fes tményeken 
a ge rmán vonások ura lkodók. A franczia királyok alatti képek 
inkább D ü r e r vagy Cranach mark í rozo t t néme t typusai t , min t a 
mai franciát muta t j ák . A renaissanceszal az i rodalmi nyelvek és a 
nemzeti typusok mind jobban lépnek e lő térbe . Akkor a t ö rök is 
á ta lakul t az európa i vér fo ly tán . A »Jeune T u r q u i e « úgy külön-
bözik ázsiai társától , miként a magyar a vogul s osz tyáktó l 
( H u n f a l v y : 145, З62). 
Lát tuk , tehát , hogy a vérkeverés az ó -kor i s a mai ku l t u r 
népeket vagy teljesen á ta lakí tot ta vagy te temesen módos í t o t t a . 
Az is a r ra taní t , hogy nincs megál lapodás sehol , az e thnograph iá -
ban sem. A természet nem szereti az ismétléseket , mindig ú ja t s 
kü lönböző t hoz létre. Cont inensek emelkednek és sülyednek ; vál-
tozik a közetvilág s a raj ta élő szerves l é n y ; az ember sem ké-
pezhet kivételt. A faji és n é p t y p u s á l landósága csak viszonyla-
gos, addig tar tós , míg vagy ha tékony, physiologiai vagy külső 
égalji befolyások át nem idomí t j ák . А с l i m a hatását az alább 
Összeállított ada tokból akar juk bebizonyí tani . 
W a g n e r már régebben kimuta t ta , hogy a növények és az 
állatok ú j lakhelyeiken anny i ra módosu lha tnak , hogy idővel ú j 
fajokká is fe j lődhetnek. Kol tözködés i tö rvénye nemcsak a szerves 
világra, de az ember re is é rvényesnek b ízonyúl t . Peschel is meg-
vallja, hogy az emberfa j ták és néptörzsek ha vérük t i sz taságára 
ügyel tek, soká megtar t ják t y p u s o k a t ; de h o g y a n módosul e t ypus 
uj clima alat t , az talányos előt te . (Abhand l . 3g5) Carpen te r sze-
rint a fenföldi arabok világos bőrűek és kék szeműek. Maszkát -
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nál ha lványsárgak savós s z e m ű e k , a Szaha rában és a Nil völgyé-
ben sötétek. B r e h m a nubokná l tapasztal ta , hogy a síkföld lakói 
koromfeke ték , a fenföld lakói vörhenyesek. O r b i g n v az al- s fen 
föld befolyását az Andes l akó iná l ; Kenedy a négereknél észlelte. 
B r u n e r szerin-t (Naturgesch. E g y p t . 95) az európai E g y p t o m b a n 
rövid idő műlva szennyesbarna , Abessyniában bronzszínű, az a rab 
p a r t o n s á p a d t ; az arab n e f u d b a n barna, a szyriai hegyekben élénk 
vö rös lesz. Ri t te r és Reclus azt m o n d j a , hogy minden Mekkába jövő 
e m b e r a 3 - i k genera t ió után börsá rga lesz. A por tugal lok Bastian sze-
r in t a guineai pa r tokon merev ha j a t és fekete arczszínt kapnak. Ú g y 
j á r a franczia Algirben is. A négereket — Schütz szerint — az 
amer ika i clima úgy elvál toztat ja , hogy első pillanatra meg lehet 
kü lönbözte tn i az importál t nége r t , a benszülÖtt négertől . Bársony-
fekete bőrük fakul , arczcsontjaik nem oly kiállók, orruk kevésbbé 
lapos , ajkuk nem oly duzzadt , inkább a zs idó typus felé h a j l a n a k . 
A zsidóknál, kik sohasem keveredtek s l eg több climatikus öv sa-
já tságaihoz a lka lmazkod tak ; az eredeti sötét typus T o m s z k n á l 
hó fehé r lesz, Lengye lhonban sok a vörös ha j és kék szem, dé lebb 
vidéken nem. Bagehot azt gondo l j a , hogy épen azért, mivel szét 
vannak szórva, igen különböző viszonyokhoz szoktak s így t ypu -
sok nagy szívósságot kapott . Az örmények is bebarangolják a fél 
Ázsiát , de sem nem keverednek, sem nem maradnak bizonyos he-
lyen sok ideig, a hányavetés a la t t szintén megerősbül t t ypusok . 
N a g y kérdés azonban , hogy ha e k é t f a j t á t e l l e n k e z ő cl imáju 
cont inensekben ál landó lakhelyhez lehetne szoktatni , meg ta r t anák-e 
t ovább ra is, vérkeveredés nélkül , je l legüket? A helyi körü lmények-
nek kell be tudn i , hogy a japáni szigeten egy lelkületileg és jelle-
gileg Önálló n é p s é g : a japáni keletkezett . E lénk , a nemes és szép 
i r án t fogékony, haladni szerető jelleme valóságos ellentéte a con-
t inentál is , a hagyományon csüngő , az idegen iránt b iza lmat lan 
vagy gőgös chinainak. A szláv népekre is ha to t t a lakhely. Azt a 
typ icus függé lyes arezránezot , megnyú l t vézna testet, széles fe je t , 
mely az északi szlávot jellemzi, hiába keressük a sugár t e r m e t ű 
kerekfe jü , izmos délszlávban р. о. a szerbben. Még a nyelven is 
meglátszik a f inomodás, a kel lem. Az északi szláv nyelv a más-
sa lhangzók to r lódása miatt da rabos , a szerb dallamos és csengő. 
A germánok scandináviai ága a Keleti t enge rbe nyúló szigetekre 
te lepedet t . 800 évvel ezelőtt ez ág egy nyelvet beszélt és egy né-
pet alkotott , ma azonban a hegyes f jordos , ködbeburkol t hazát 
lakó norvég más, mint a szelíden lejtösödö déli síkság lakója a 
svéd , s ez ismét más, mint a tengerész dán és a halász iz landi . 
( D á n i e l : Geogr . II. 874) Ha közös ágból szakadtak ki va lameny-
nyien , saját honában mindenik más lett. Igaza van tehát Hegelnek ; 
a clima befolyásokat nem kell túlbecsülni , de nem is szabad azo-
ka t ignorálni .« 
A kétkedőt még a következőre figyelmeztetjük. »A Kauka -
zusba kivándorol t wür tenberg iek vörös ha júak , szögletes széles 
a rezuak s középnagyságú egyének voltak. Már a második gene-
ra t ion nem lá tszot t meg, h o g y az öröklés teljesen á t szá rmaz ta t t a 
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Volna a fa j ismervéket , mert sok volt köztük fekete ha jú és szemű. 
A 3 dik nemzedék oly tökéletesen átalakult , hogy senki föl nem 
ismerné a hosszú képű, nyúlánk t e rme tű , sötét ha jú és szemű 
gya rma tosokban a néhai németeket .« Pedig Khanikof hozzá teszi, 
hogy itt vérkeverésre gondolni sem lehet. Az átvál tozást az idegen 
clima okozta . (Hel lwald : i. m. II. З99) Az amerikai bevándor lók-
ról Bastian azt m o n d j a , hogy a pensylvaniai németek teljesen el-
ütnek európai rokonaik tó l . Qua t re fage a canadai f rancz iákró l : »A 
színezet szürkül , a ha j merevül és kemény lesz, mind az indiá-
noknál , úgy hogy nem muta tnak európai , annál kevésbbé franczia 
vonásokat (Uni té de l 'espéce humain 3 56). Az angol bevándor-
lókról szóló tudós í tásokat Carpen te r , Bast ian, Jarold, P r u n e r után 
Összevonva ad juk . Már a 2 dik nemzedéknél muta tkoz ik a yanke 
szögletes arczával és csontvázával. A kinyúló nyakon ülő kis íej 
mélyen fekvő, éles tekintetű szemekkel, hegyesedő homlokkal , be-
lapul t halánték gödrökkel s kidűlő j á romcsontokka l bír. A r i tka, 
előbb sima haj egyenes és száraz lesz, a t agok , főleg a kezek 
annyira megnyú lnak , hogy az amerikai kezek számára külön 
keztyüket gyár tanak Lyonban . Első találkozásnál szembeötlik a 
hosszú sovány yanke s a nyugod t kifejezésü, izmos angol. Még 
psychicuma is indiánosodik . A nomád indián nyug ta lansága a 
yankeban mint p ihenni nem tudó, lázas izgatot t ság , gyors e redményt 
ha jházó tevékenység, az indián mysthicus te rmésze te babonában 
s vallási szektában nyilatkozik. Szóval az európa i Amer ikában in-
dián lesz, csakhogy kesztyűben járó s gőzzel dolgozó indián*) 
S e körü lmény annyival inkább figyelemre méltó, mer t a déli ál-
l amokban a vérkeverés is mindig az indián e lőnyére tör ténik. A 
néger és európai gyermeke aránylag jobb t e rmék , de az indián 
és európai szülőktől származot t mesztic m i n d e n ü t t e lnyomja , s a 
benszülö t t eu rópa inak a creolnak, ki itt a bőrar i s tokra t iá t képviseli 
(bár phys iognomiá ja inkább indiános mint európai ) és a bevandor-
v
 lott nagybi r tokosoknak ha ta lmát és u ra lmá t szaporasága és in-
dián szövetségese által mindinkább kérdésessé teszi. О az ameri-
kai sociálista s a fo r rada lmak ági tá tora , s előbb u t ó b b Amerika ura . 
Az angol gya rma tosok Ausztrá l iában megsoványodnak , ott szüle-
tett gyermekeik oly hosszú és izomszegény vég tagoka t kapnak, 
min tha csak auszt rá l négerek volnának, kiknek véznasága ismeretes. 
— Végre, hogy a minden Övbe kinyúló Amer iká t még egyszer em-
lí tsük, ha más nem, azon tény, hogy az e g y f a j ú amerikai 
egyik sarktól a másik pólusig fejalkotás, bőrszín, nyelv tekinteté-
ben vidékről-vidékre változik: eléggé szól a clima befolyása mellet t . 
Ezek u tán megí té lhető , mily gyongédte len az ú j abb földrajzi 
iskola Ri t te r el lenében, kit minden lépten n y o m o n czáfolni szeret 
s azt ta r t ja , hogy a növekedő intelligentia az ember t képessé teszi 
magá t a clima befolyása alól, a környezet u ra lma alól emanci-
pálni . Az angol népről csak nem m o n d h a t j a senki, hogy nem 
*) Az is á l l í tásunk mel lett szól , a nyelv n e m teszi m é g a nemzetet . A 
y a n k e is angolul beszé l , m é g sem angol . V . ö, Hunfa lvy i. m, 49, 51 , 222 . 
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intel l igens, s talán ö róla m o n d j á k , hogy gépeivel az e lemeknek 
parancsol . S mégis erőt len, gyámol ta lan az amerikai vál tozások-
kal szemben. Az ember a természet i törvényeket ki ismerhet i , 
hasznára fordí that ja , de azokat megszünte tn i vagy őket más i rányba 
terelni , sohasem fogja . Fö ldhöz kötöt t lény marad minden ku l tu -
rá ja mellett , s részt veszen mindenkor földi hazája jó és balsor-
sában . Hogy a mai ku l tu rnemze tek azzá lettek, a mik : nem érde-
mok . A népvándorlások, melyekből előálltak, nem helyi, hanem 
világesemények voltak, melyek v a l a m e n n y i cont inens e thno 
g raph iá já t megvál toz ta t ták . Mi az, mi e for rongás t meg ind í to t t a , 
nem tudni . Hihetőleg nagysze rű geographiai vál tozások, minők 
Lemur i a alásülyedése, az ázsiai tenger visszahúzódása, t ehá t oly 
események, melyeket az ember sem előidézni sem akadályozni 
nem tud . Az ember sorsa a bolygó sorsához van kötve . Igazi 
vi lághistoriáról akkor beszé lhe tünk, ha az ethnologia va l amenny i 
emberfa j ták geograhpia i és vérkeverési hatásaival t isztában lesz. 
Most csak nemzeti tör téne lemről lehet szó, s azt m o n d h a t j u k : e 
nemzet azzá lett, a mivé a kü lönböző tehetségű törzsek elegye-
dése s lakhelye formál ta . Ha az orosz mindazon élettani és geo-
graph ia i változásokon átesik, melyeken a s p a n y o l ; csak úgy let t 
volna belőle spanyol , mint belőlünk török vagy orosz, ha őseink 
ú t joka t a Pecsora vagy a Maricza s nem a Duna felé veszik. 
C Z I R B U S Z G É Z A . 
Hazánk a magyar földraj zirodalomban, 1874-1878. 
( V é g e . ) 
P e s t -P i 1 i s-S о 1 t -K i s-K ú n megye, melynek terü le tén fog-
lal helyet hazánk fővárosa, m á r e körü lménynél fogva is a leg-
gazdagabban van képviselve m o n o g r a p h i a - i r o d a l m u n k b a n . A Kis-
Kúnság , tudvalevőleg, csak 1876. kerül t P e s t m e g y é h e z ; s akkor 
ez utóbbinak érdekében Mihálovics Béla és Molnár István kor tes-
kede t t egy kis röpirat ta l . Ugyanezen évben indította meg, a me-
gye pár t fogását élvezve, Galgóezy Károly Pest-Pil is So l t -Kis -Kún-
m e g y e leírását tör ténelmi , föld- és te rmészet ra jz i , közhatósági , 
t á rsadalmi és nemzetgazdasági szempontból . A 3 kötetes műnek 
első része kiváltképen a tö r t éne lemmel , a második a megye jele-
nével s a 3. annak ál talános leírásával foglalkozik. Nem a tör té-
ne lemre , hanem az anyagi é rdekekre fekteti a fősúlyt , s egyes 
községeknél a jelenkori gazdasági , ipari és kereskedelmi statisz-
t ika lapokra te r jed . Be tüsoroza tos rendszer helyett a megyének 
já rásokra való mostani beosztását vet te alapúi. — Gyermekek 
számára a boldogúl t Horka i bácsi mér te g y ü s z ü v e l a megye 
fö ldra jzá t . — R u p p Jakab Magyaro r szág helyrajzi tö r téne tének 
III . köte tében mos t a bácsival törvényesen egyesült kalocsai fő-
egyházmegyérő l szólt, s ez kivált a tör ténelmi földrajz elővitelére 
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szolgál, ha van is benne megál lha ta t lan . — Kalocsa vidékének 
növénytenyésze té t Menyhár t László igen jól f e s t e t t e ; K i s -Kún-
Halas helyra jzát Molnár István nyú j to t t a , főleg természet ra jz i és 
orvosi tekinte tben ; ugyanazon városról po lgá rmes te rének évi je-
lentései is közölnek becses a d a t o k a t ; a Kecskemét várost illető 
legújabb földrajzi és statisztikai érdekességeket szintén csak egy 
ily jelentésből kell kölcsönöznünk. —- O r v G y ö r g y a Margi t-
sziget rövid tö r t éne lmét és leírását n y o m a t t a ki. Vácz könyv-
nyomta tó műhe lyének tör téne té t a buzgó Karcsú Arzén állította 
össze. A vá rmegye tanügyi á l lapotáró l Bója Gergely , majd T ó t h 
József tet t j e l en tés t ; a kereskedelmi és forgalmi viszonyokról pe-
dig a budapes t i kamarának szokásos évkönyvei szereznek tájé-
kozta tás t . 
Maga a főváros, B u d a p e s t és környéke , sok szempontból 
való vizsgálódásoknak tá rgyá t képezte . Monograph iá j án évek óta 
dolgozik Sa lamon Ferencz , s a földtani és helyrajzi viszonyokra 
nézve már közöl t is mu ta tványoka t . Azok u tán ítélve a m ü mes-
teri lesz. — K a p t u k a látnivalók kalaúzát s a városnak néhány 
többé-kevésbbé sikerült té rképét . A tá rsadalmi viszonyokat nagyon 
jellemzik Hevesi Lajos karczképei az ország fővárosáról . E féle 
karczolatok a fö ldra jzban is bírnak jogosúl tsággal , — mint ezt 
Po rzó (Agai Adol f ) tényleg bebizonyí to t ta tárczaleveleiben. A 
város statisztikai ismeretéhez járúlnak Körösi József adótanúlmá-
nyai , melyek az 1871. és 1872. évi jövedelmi- és házbér-adót 
veszik a l a p ú i ; u g y a n ő a városban 1872. és 187З. megfigyelt , ha-
landóságról ér tekezvén, annak okait is f e j t ege t t e ; viszont az elemi 
népiskolákról szóló essayje t anügy i tek in te tben bír jelentőséggel. 
Általában véve Körös inek könyvei a főváros fö ldra jzának és sta-
t iszt ikájának t anu lmányozásáná l nélkülözhete t lenek. E részben 
P a t r u b á n y Gergely is jó szolgálatot te t t , midőn a főváros köz-
egészségi á l lapotáról készített k imuta tása i t k inyomat ta . A helytör-
téne t re nézve nyereség N é m e t h y La jos tó l a »Török mecsetek 
Budán« czímü füzet , ki itt érdekes topograph ia i kérdéseket old 
m e g ; R ó m e r Flór is a budai várnak a tö rök foglalás előtti hely-
színeléséhez szólot t , sikeresen magya rázván néhány földrajzi és 
tör ténelmi t ény t . — A kornyék szintén elég figyelemben része-
s ü l t ; Sólyom Jenő Buda déli környéké t ír ta le, fő tekintet tel 
keserűvíz-forrásaira . Kivonat ez nagyobb m u n k á j á b ó l . A tör ténel-
met , régészetet , helyíratot és t e rmésze t t udomány i viszonyokat 
igyekezett benne előtérbe áll í tani. Berná th József is értekezett a 
budai keserű forrásokról , a Kinizsi- forrásvizet pedig vegyelemezte. 
Vári Szabó János a budai Sá ros fü rdö gyógyere jé t 3. kiadásban 
megjelent füze tében tárgyal ta . Szily Jenő a svábhegyi fogaskerekű 
vasúta t p á r h u z a m b a tette a Rigin levővel és ügyesen magyaráz ta 
meg. — A Duna- fo lyam, kivált 1876-ban, tudvalevőleg gyakran 
veszélyeztette a főváros b iz tonságát . A kérdéshez szólt Révy 
Gyula , kinek munká j a angolul is m e g j e l e n t ; Hunfa lvy János, ki 
azon röpirat fordí tását eszközölte, maga is ér tekezet t a Duna bu-
dapest i szakaszának szabályozásáról , á tnézet i térkép k í sé re tében ; 
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M a t y a s o v s z k y János p e d i g k ü l ö n ö s e n azt vizsgálta, m e n n y i b e n 
f o l y n a k be azon v í z á r a d á s o k r a a m e d e r n e k fö ld tan i v i szonya i . 
L e g ú j a b b Illyés Dezső javasla ta a főváros végleges r e n d e z é s e , 
t e k i n t e t t e l a D u n a szabá lyozásá ra . M i n d a négy e l s ő r e n d ű m o n o -
g r a p h i a , m i n d a m e l l e t t is, hogy a l k a l o m s z e r ű k ö z l e m é n y . 
P о z s e g a m e g y é b e n a lipiki g y ó g y f ü r d ő t egy re t ö b b szén* 
v é d ő keresi fel. K e r n Henr ik m o s t e r rő l és hő fo r r á sá ró l he lyes 
m e g f i g y e l é s e n a l apu ló kis f üze t e t í r t . 
P o z s o n y v á r m e g y e h e l y r a j z i és s tat iszt ikai le írása Czi l -
c h e r t K á r o l y t ó l jeles m u n k a , ha e g y b e n - m á s b a n h i ányos is. P l . a 
n é p m o z g a l o m r ó l épen n e m , a köz igazga t á s i r endsze r rő l csak f u t ó -
l ag é r t e s í t ; anná l b e h a t ó b b a n t á r g y a l j a a mezőgazdaság i viszo-
n y o k a t . Némely fogya tkozásá t p ó t o l h a t j a Bacsák Pá l a l ispáni je-
l e n t é s e a v á r m e g y e á l lapotá ró l , me ly t e r j ede lmes m u n k a s í r od . 
c z é l o k r a fö lhaszná lha tó . — S o m o r j a - v á r o s m o n o g r a p h i á j á v a l Kis-
f a l u d y Miklós már n a g y o n előre h a l a d t ; mi áll ú t j á b a n , h o g y 
s a j t ó alá nem r e n d e z h e t i , a r ró l n e m é r t e s ü l t ü n k . 
S á r o s v á r m e g y e beé r t e egy 9 lapnyi füze tkéve l . A b b a n 
Gese l l S á n d o r beszél a vÖrÖsvágás-dubnik i opá lbányák fö ld tan i 
v i s zonya i ró l . Szívesen vennénk tő le rész le tesebb m o n o g r a p h i á t . 
S o p r o n y v á r m e g y e 1876-ban 5oo frt pá lyad í j a t t ű z ö t t ki 
e k ö z t ö r v é n y h a t ó s á g le í rásának e lkész í tésére . S a j n o s , h o g y a b b a n 
csak a polit ikai , e g y h á z i és m ű v e l t s é g i t ö r t éne t r e kíván sú ly t fek-
t e tn i , s hogy a fö ld ra j z i s z e m p o n t o k r ó l egészen megfe ledkezn i 
l á t sz ik . N a g y Imre k ü l ö n b e n évek^ ó t a ku ta t e hálás t é r en . — 
S z é p és érdekes m u n k a a m o s t Ázs i ában u t a z ó gr . Szécheny i 
Bé l á tó l a Fe r tő t a v á n a k m e d r é b e n t a l á l t kőkori leletről szóló t a -
n ú l m á n y . Azt s zükségképen f ö l d r a j z i jegyzésekkel is kíséri . — A 
s o p r o n y i keiesk . és i p a r k a m a r a fő je lentései a r ány l ag röv idek , s 
így fö ld ra jz i l ag kevésbbé h a s z n á l h a t ó k . Kivált az 1873. évi köz-
g a z d a s á g i helyzete t e l s z o m o r í t ó n a k r a j zo l j ák . 
S z a b 0 1 с s m e g y e és az akko r i h a j d ú k e r ü l e t i nép i sko l áknak 
á l l a p o t á r ó l Kiss József az e s z a k b a n idá ig meg je l en t l e g k i t ű n ő b b 
és l e g k i m e r í t ő b b m u n k á l a t o k egy iké t ad t a ki. Összesen 10 feje-
z e t b e n közli m i n d a z o n t u d n i v a l ó k a t , me lyek a népiskolák részle tes 
s t a t i s z t iká j á ra , a h i t fe lekeze tek , község i , tanyai , m a g á n - , elemi , 
n é p - és i smét lő iskolák anyag i és szel lemi á l l apo tá ra s tb . vona t -
k o z n a k , s végül f e l tűn te t i a h i á n y o k a t és ha ladásoka t . 
S z a t m á r v á r m e g y e , i l le tőleg a r e f o r m , e g y h á z m e g y e m ú l t -
ját és jelenét nagy v i lágosságba he lyez t e Kiss K á l m á n . E r r ő l 
s zó ló t e r j ede lmes m u n k á j á t két r é sz r e o s z t o t t a ; az e l sőben az 
e g y h á z m e g y e á l ta lános t ö r t éne t é t , a másod ikban a 80 e g y h á z -
g y ü l e k e z e t mú l t j á t és jelenét r a j zo l j a k imer í tően . A bo t -pa l ád i , 
m e z ő - c s e n g e r i , po rcs -a lmai , nagy-szekeres i , m á n d i , g y a r m a t i és 
vetési e g y h á z leírását k ü l ö n - k ü l ö n is köz rebocsá to t t a , a mi n a g y 
f i g y e l e m az illető he lységek k ö z ö n s é g e i rán t . — K r e n n e r József 
a f e l ső -bánya i t r a chy t w o l f r a m i t j á t í r ta le röv iden . Az 1876-diki 
t ö r v é n y Kővá rv idékének n a g y o b b részé t beo lvasz to t ta S z a t m á r -
m e g y é b e . Szép emléke t ál l í tot t a fe losz la to t t t e rü l e tnek de G e -
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rando Att i la , midőn annak m o n o g r a p b i á j á t röviden ugyan, de 
szabatosan megír ta s önállóan is k iadta . Először Köz lönyünknek 
1875. évi fo lyamában jelent az meg . 
S z e p e s vármegye fönséges tá ja i ró l csak apró füzetkék be-
széltek. Jó kézikönyv Szontagh Miklóstól U j - T á t r a f ü r e d éghajlat i 
és gyógyismei leírása. T á t r a f ü r e d r ő l csak pár lapnyi kalauz jelent 
meg . — Scherfel Aurél vegyelemezte a leibiczi k é n f ü r d ő kénes 
vizét. Egygyel tehát szaporodot t Szepes vármegye nevezetességei-
nek száma. 
S z e r é m vármegyében m i n d j á r t e cyclus elején érdekes 
vita merül t fel, hogy kit illet a f ruscagora i kőszéntelepek tulaj-
d o n j o g a ? A röpi ra t a földbir tokosok tu la jdon jogának fenntar tásá t 
óha j t j a . Ugyancsak a F rusca -Gorának Rochli tzer József által ké-
szített térképére Koch Antal megjegyzéseke t tett, s egyút ta l néhány 
adat ta l járúl t ezen hegység földtani ismeretéhez. — Hantken 
Miksa a beocsíni márga földtani ko rá t ku ta t t a , s azt a congeria-
képzödménybe helyezte, még pedig a szármáti emeletbe. — Koch 
Antal vegyelemezte a rakováczi san id in t rachyto t és fö ldpát já t . 
S z i 1 á g у megye he lységnévtárá t az erdélyi részekével együt t 
közölte Benedek La jos , a kolozsvári keresk. kamra statisztikai 
osztályának felügyelete alat t . 
S z о 1 n о k-D о b о к a megye népokta tásának ügyérő l Liber 
József tanfelügyelő adot t jelentést. 
S z ö r é n y vármegyének k i tűnő monographusa akadt Pesty 
Fr igyes személyében. Már előzőleg értekezett a szörénymegyei 
hajdani oláh ke rü le tekrő l ; ez azonban ép úgy alkalomszerű volt, 
mint — még ko rábban — magának Szörény vármegyének em-
lékirata a kikerekítés tá rgyában , Bánovi t s Sándor tollából, mely 
Szörény vármegye eshetöleges el törlése ellen tör téne lmi , statisz-
tikai és földrajzi érvekkel küzd. — Idáig két kötet kerül t ki sa j tó 
alól Pesty nagy müvéből , mely a szörényi bánság és Szörény 
vármegye tör téneté t t a r t a lmazza ; még két kötet fogja követni. 
Most csak a tör ténelmi tényeket közli, azokat az ál talános tör té-
neten kívül a kormány és közigazgatás , a lkotmány, egyház, ke-
reskedés stb. rovatai alat t csoportosí tván, úgy, hogy a tör ténelmi 
földrajz igen sokat nyer t e munka által, mely l egnagyobb ará-
nyokban készített , s legszellemesebben írt monographiá ink sorá-
ban már e két kötet tel is az elsők közt foglal helyet . 
T e m e s vármegyének és Krassónak külön leírását szintén 
tőle remélhe t jük ; óha j tanok , hogy T o r o n t á l r a vonatkozólag is te t t 
legyen jegyzeteket , hogy itt a Marostól délre Erdé ly s a Tisza 
és Duna közét az ö tolla dolgozza föl. To ron tá l t azonban mel-
lőzte. T e m e s és Krassó múl t já ró l s jelenéről temérdek adat vár ja 
nála a rendszerbefoglalás t . — Egye lő re azonban csak morzsalé-
kokkal kell beérnünk . Miletz János T e m e s v á r hadászat i jelentősé-
géről ér tekezet t , e- vár legrégibb korá tó l kezdve I. Mátyás király 
haláláig. »Fekvésének fontossága — írja — s ahg megközel í the tő 
erődí te t t helyzete, min thogy akkor a még fékezetlen Béga-folyó-
nak gáta t nem ismerő rakonczátlan habjai által mér t fö ldekre el-
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öntö t t vidék posványai , lápjai közö t t feküdt, —- felkölté maga 
iránt a hadakozó felek figyelmét s bi r toklása vágyát .« — Iványi 
István »Vidékünk tör ténete« czímmel kivált a temesi Lippától át 
Krassón a szörényi Karánsebesig t e r j e d ő vonal 1671 — i658-diki 
e seménye i t t anú lmányoz ta , részben haszonnal a tör ténelmi föld-
rajzra is. Kis füze te h á r o m vármegyé t ér int . 
T о г о n t á 1 megye ármentes í tö tá rsula tának eddigi működé-
séről G o n d a Béla tá jékozta t . H iva tkozha tn i rá a Tisza és Maros 
v íz ra jzában . — Itt emlí thet jük meg, hogy források és közvetlen 
he lybúvár la t a lapján a déli vidékek egyik szorgalmas kuta tó ja , 
dr. O r t v a y T ivada r meghatározni igyekeze t t M a r g u m és Con t ra -
M a r g u m (Castra Augus to-Flav ianens ia vagy Cons tan t ia ) hely fek-
vését, külön könyvben pedig ú jabb kri t ikai adatokkal járúl t Mar-
gum tö r t éne téhez . Ó h a j t a n o k , hogy O r t v a y megír ja Magyarország 
fö ld ra jzá t a római u ra lom idejében. Nehéz , de é rdemes vállalat 
volna. 
T r e n c s é n y vármegye m o n o g r a p h i á j á n évek óta dolgozik 
E r n y é d i T h u r z ó Miklós. Ezen m á s k é p e n oly érdekes vármegye 
most nagyon mél ta t lanúl tartozik a leginkább elfeledett terüle-
tek közé. 
U d v a r h e l y vármegye (azelőtt Udvarhelyszék) és Udvar -
helyváros földrajzi , statisztikai és tö r t éne t i jelességeit egy egész-
ben t ü n t e t t e föl S z o m b a t h y Ignácz, ki i t t bizonyosan szerencsésebb 
volt, m in t magyar tör ténelmi exper imentumaiva l . 
U n g megye
 ités Zemplén f a u n á j á n a k rendszeré t nyú j to t t a 
Mocsáry Sándor . О meghatározása iban igen biztos ; de nagy kár , 
hogy csupán száraz névsort közöl. 
V a s vármegyének szép mú l t t a l bíró és jövővel kecsegtető 
jelenü egyik városáról , Kőszegről, jeles monograph iá t adott ki 
Cberne l Kálmán. Ide kivált az első rész, a »Jelenkor« tartozik. 
Ebben a városnak fold- és t e rmésze t ra jz i viszonyait , a lakosság 
iparüzle t i , földművelői foglalkozását, erkölcsi és ér te lmi művel t -
ségét, társadalmi vagy közhatósági á l l apo tá t tárgyal ja . — Egyéb-
iránt a históriai fö ldra jz barátjai egye t -más t találnak a vasmegyei 
régészeti társulat derék évkönyveiben is, melyeket Lipp Vilmos 
szerkeszt . 
Z a l a vármegye múlt jának n e m egy pont já t földerí tet te és 
jelenlegi földrajzából is sok érdekest közölt a Bátor f fy Lajos által 
1876—1878. közrebocsátot t »Adatok Zalamegye tör ténetéhez« 
czímü havi folyóirat . Kár , hogy ügyekvésének a közöny szárnyát 
szegte. — Singer Berná t a keszthely-hévvízi f ü r d ő tör ténetével , 
helyi viszonyaival , a forrás vegyi alkotórészeivel stb. ismertet te 
meg a f ü r d ő v e n d é g e i t ; Mangold Henr ik pedig Ba la ton-Füred 
fekvésével, égaljával, közlekedésével, gyógyhatásával , gyógyhelyi 
körülményeivel s a fü rdő i élettel. 
Z e m p l é n vá rmegye e rdő-bénye i fiatal fü rdő jé re Chyzer 
Korné l az elsők közt hítta fel a betegek figyelmét. 
Z ó l y o m vá rmegye balnealogiájából Hasenfeld Manó m u -
tatot t be egy szakaszt , Szliácsot jellemezvén tájképi , történeti , 
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föld- és természet tani s vegyi tekinte tben. — Beszterczebánya 
városának müvelődéstÖrténelmi »vázlatát«, ma jd egyházi m ű e m -
lékeinek tör téneté t Ipolyi Arnold olykép adta elő, hogy müvé t 
m i n d e n hasonló feladat megoldására vál lalkozónak tanu lmányoznia 
kell. — Rosenauer Károly a beszterczebányai ág. hitv. gymnas ium 
tö r t éne t é t a ránylag bőven adta az olvasók kezébe. 
Összesen tehát 55 vármegyéből nyer tünk a lefolyt 5 év alatt 
tö r téne lmi vagy földrajzi adalékokat . 
D Í \ . M Á R K I S Á N D O R . 
FÖLDRAJZI TÁRSASÁGOK. 
A magyar földrajzi társaság m á j u s h ó 9 - é n d. u. 6 óra-
kor T a k á c s János elnöklete alat t ta r to t t ülésén S z a r v a d у 
F r igyes t , Pár isban lakó hazánkf iá t megválasztot ta levelező t agnak . 
Dr . E r ö d i Béla titkár b e m u t a t j a Meulemans Ágost , n icaragua i 
főkonzulnak és a társaság levelező tagjának levelét, melyben ajánl-
kozik, hogy az amerikai tengerközi csatorna ügyében máj . hó i 5-én 
P á r i s b a n t a r t andó congressuson tá rsaságunkat képviselje. A vá-
lasz tmány a készséges a jánla to t megköszönve, azt el nem f o g a d t a ; 
m i n t h o g y a társaság Szarvady Fr igyes hazánkfiá t kérte fel, hogy 
öt e congressuson képviselje. 
M á j u s h ó i 5 - é n dr . H u n f a l v y János elnöklete alat t 
fölolvasó ülést t a r to t t a tá rsaság , melyen dr . B r ó z i k Káro ly 
olvasta föl R e q u i n y i Géza ér tekezését az ó-korbeliek földrajzi 
i smere te i rő l . Utána dr . E r ö d i Béla olvasta fel T é g l á s Gábor 
ér tekezését »A hunyadmegye i E rdöhá t ság«- ró l . A felolvasó ülést 
rövid választmányi ülés követ te , melyen k imonda to t t , hogy a tár-
saság a nyár i évadban több felolvasó ülést nem t a r t . 
A magyar Afrika-bizottság m á j u s h ó 9 - é n d. u. 5 ó r a k o r 
F ü l ö p S z á s z - C o b u r g é s G o t h a i herczeg ö kir. fensége 
min t díszelnök elnöklete alatt a főposta- és táví ró palota tanács-
t e rmében ülést t a r to t t . Az ülésen jelen volt dr . H a y n a i d L a j o s 
kalocsai é rsek-bibornok, dr . Z i c h y Ágost gróf , b. F e j é r v á r i 
honvédelmi miniszteri á l lamt i tkár , G e r v a y Mihály főposta igaz-
ga tó , T a k á c s János orsz. fő távi rda- igazgató , P é c h y Imre , 
d r . S z a b ó József stb. A herczeg ő kir. fensége megnyi tván az 
ülést , B e r e c z Antal ti tkár jelenti , hogy H a y n a l d Lajos érsek úr 
ö nagymél tósága a brüsszeli nemzetközi Afr ika- társaság részéről 
érkezet t megkeresés folytán fölhívást bocsátot t ki, hogy azok", kik 
az afrikai expedit ióban részt venni s z á n d é k o z n a k , a b izot tságnál 
je lentkezzenek. A fölhívás folytán a pályázók egész légiója j e l en t ' 
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kezett n á l a ; csak az intell igens pályázók száma 164«re rúgo t t . 
Ezek közöt t volt 16, kiknek kérvénye figyelembe volt vehető, 
s kettő, ki a szükséges qualif icatiót k imuta tn i képes volt . Ezek 
egyike azonban, bizonyos Csernik József, ki Európa i T ö r ö k o r -
szágban min t helyszínrajzoló működö t t s Ázsiában is dolgozot t 
min t vasúti mérnök , ha tárőrvidéki lévén, s min thogy a brüsszeli 
nemzetközi Afr ika- társaság kizárólag m a g y a r polgárt kiván, kérel-
mét mellőzni kellett . A másik, Klein Ede , szathmári születésü, 
jelenleg S o p r o n b a n a lka lmazot t m é r n ö k , ki Zür ichben ki tűnő 
e redménynye l végezte a m ű e g y e t e m e t , e czélra legalkalmasabb. 
Jelenti továbbá , hogy Potovszki Béla nevü esztergomi i f jú jelent-
kezet t n á l a , ki szintén késznek nyi la tkozot t nála az u tazásra . 
Potovszki sz in tén rendelkezik a kellő qualificatioval, s ha Klein 
az útról l e m o n d a n a , az érsek ö nagymél tósága öt fogja ajánlani 
az expedit ióra s i rományai t a herczeg ö kir. fensége elé fogja 
ter jesz teni . E szerint a végjelentés elbalasztatik addig, mig Klein 
E d e ha tá rozo t t an nem fog nyilatkozni . Ugyancsak a t i tkár jelenti, 
hogy a tagok folyvást szaporodnak , s az alapítók közé u jabban 
Mihálovics zágráb i érsek és Zalka győr i püspök léptek. Jelenti 
továbbá a t i tkár , hogy a nemzetközi brüsszeli Afr ika- társaság 
részére a m a g y a r Afr ika-bizot tság út ján 1877-ben Fü löp Coburg 
herczeg 1000, Hayna ld érsek 2000 f ranko t , 1878 ban Hayna ld 
érsek 2000 f r anko t , összesen 5ooo f r anko t küldöt t , mely összeg 
az illető he lyre már el is kü lde te t t . H a y n a l d Lajos érsek űr je-
lenti , hogy ebben az évben is 2000 f rankkal járul e czélhoz. A 
társasági vagyon elhelyezéséről folyt ezután a tanácskozás. Hayna ld 
La jos érsek úr kivánja, mondassék ki elvileg, hogy a bizot tság 
vagyona oly é r tékpapí rokba fektetendő, melyek teljes biztosságot 
n y ú j t a n a k s leg többet jövedelmeznek. A végmegál lapodás abban 
tö r t én t , hogy a bizot tság vagyona a földhitel intézet kezelésére fog 
bizatni . A t i t ká r végül jelenti, hogy a brüsszel i társaság kívánal-
mának — h o g y a magyar Afr ika-bizot tság alapszabályai megkül-
dessenek — megfelel t , s e czélra az a lapszabályokat f rancziára 
lefordí t ta tva megküldö t t e . Hayna ld érsek ur meleg szavakban 
mondo t t köszöne te t a herczeg ö kir. fenségének magas megjele-
néseért s azon reményének ado t t kifejezést, hogy a bár csekély 
számú, de jóakara t ta l vezérelt társulat magasz tos czélját elérendi. 
E r r e a herczeg ö kir. fensége az ülést feloszlatta. 
A párisi földrajzi társaságnak négy havi (jan., febr . , márcz . 
és áprilisi) működésé t a következő á t tekintésben összegezzük. 
Január hó 4 -én Daubrée alelnök elnöklete alatt t a r to t t ülésén 
mindenekelő t t bejelentetet t , hogy Rouda i r kapitány megkezdet te 
kuta tása i t a sot t közepén és a Gabesz i sz thmusa szomszédságá-
ban ; már to , 17, söt 20 méter mélységre ásatot t és m i n d e n ü t t 
homokra akadt . Az Ogové expeditioból de Brazza, Ballay és Ha-
monnak h á r o m évi nélkülözés és fáradság u tán való szerencsés 
hazatérését t u d a t j a a t i tkár. E z u t á n R o u v e felolvasást ta r to t t a 
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K o n g ó folyam vidékéről . A felolvasó nyolcz évig lakott e vidé-
ken. E lőbb az évszakok és a vidék leírását ad ta , azután á t t é r t a 
K o n g ó folyó részletes leírására és partvidéki lakóinak i smer te té -
sére. A bennszülöt tek némi rokonságot m u t a t n a k a kafferekkel ; 
négy alfajra o s z l a n a k : a mucs ikongo , mussze rongo , kabindo és 
loango fa j ra , melyek mindegyike különbözik egymástól t e rmésze t -
ben, s zokásokban , s csak a kölcsönös gyűlöle tben ta lá lkoznak. 
J an . 17 én szintén D a u b r e e elnökölt . Megválasztatot t az 1 8 7 9 ^ 
évben m ű k ö d ő válasz tmány. Ú j f a l v i felolvasott egy T a s k e n d b ő l 
kapo t t levelet, mely tuda t ja , hogy az oroszok befejezték az O x u s 
k ikuta tásá t , melyet egész fo lyásában (1000 mtf ld) ha józha tónak 
talál tak. Folyása nagyon szabályta lan és kanyargós , néha Öt mtf lde t 
is kanya rog egy órai ú t o n ; mély és széles; jobb part ja á l ta lában 
hegyes, a bal pa r t alacsony. Némely télen jelentékeny te rü le ten 
befagy ; pa r t j a in nagyon kevés a fa és még kevesebb a lakosság. 
J a n u á r 2 4 - é n a t á r saság külön ülést ta r to t t az O g o v é 
expedit ioról haza tér t d e B r a z z a , dr . B a l l a y és H á m o n tisz-
teletére. D e l a R o n c i é r e l e N o u r y b á r ó elnökölt a fényes 
gyűlésen, meiy a Sorbonne nagy termében ta r ta to t t . Az elnök 
b e m u t a t v á n az u tazóka t , d e B r a z z a előadást ta r to t t az expedi-
t io működésérő l , mely az O g o v é felső medenczéjé tö l a K o n g ó i g 
t e r j ed t , melynek két északi mellékfolyóját fedezték fel. A nagy 
tetszéssel fogadot t előadás u t á n az elnök szép beszédben m o n d o t t 
köszönete t az expeditio derék tag ja inak . 
A f e b r u á r 7 - d i k é n ta r to t t ülésből kiemeljük a R о u-
d a i r e fúrásáró l szóló u j abb jelentést , mely szerint már 3o — 56 
méte r mélységbe haladt a m u n k á v a l és sziklának legkisebb nyo-
m á r a sem a k a d t ; az egész ta la j laza homokbó l áll. 
F e b r u á r 1 4 - é n kegyeletes és díszes ünnepélyes ülést 
t a r to t t a társaság d e l a R o n c i é r e l e N o u r y elnöklete a la t t 
C o o k kapi tány halálának 100 éves évfordulója a lka lmából . 
A társaság nagy te rme zsúfolásig megtelt díszes közönséggel . A 
terem falai Cook utazását fe l tün te tő eredeti térképekkel voltak tele 
a g g a t v a ; az asztalokon üvegszekrényekben számos tárgy volt 
kirakva, melyek a nagy hajós tu la jdoná t képezték és sok t á r g y 
az általa fölfedezett Polynéziai szigetek lakóinak kézműveiből . Az 
elnök megnyi tván az ülést, felhívta a figyelmet a merész és ha l -
ha ta t l anná vált Cookra , kinek fényes é le tpályáját épen ma 100 éve 
rövidí te t te meg egy gyászos esemény. Ezu t án H u b e r t a r t o t t 
felolvasást »Cook életének főbb mozzanatairól .« Szólott a jeles 
u tazónak fényes tu la jdonai ról , melyek öt a legalacsonyabb ál lásról 
magas polczra emelték a br i t t tengerészetben. Főparancsnoka 
let t a föld körül i kuta tásra ind í to t t E n d e a v o u r nevű h a j ó n a k , 
melyen há rom évig utazot t , meglá toga t ta T a h i t i t , behatóan kiku-
ta t ta Uj -Zee land par tvidékét és felfedezte Ausztrál iá t . Második 
u tazásában a R e s o l u t i o n és A d v e n t u r e hajókon ( 1 7 7 2 - -
1775) kiegészí tet te Auszt rá l iában tett kuta tásai t . Harmadik ú t j á -
ban (1776. jul . 11-én kezdve meg azt) a D i s c o v e r y és R e -
s o l u t i o n ha jókon ha rmadszo r látogatta meg Uj-Zee landot és 
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Tahi t i t és innen Észak Amerika nyugati pa r t j a i ra evezve á tha to t t 
a Behring szoroson és Európába akart u t azn i az amerikai sark-
tengeren ; de a jég által megakadályozva, délre ha józo t t a Sand-
wich szigetekre, hol öt a halál érte 1779. február 14-én. E z u t á n 
dr . H a m v beszélt »Cook utazásainak fö ldra jz i eredményeiről .« 
Végül C r o s n i e r d e V a r i g n y (volt hávai külügyminisz ter ) 
értekezett »Oczeánia műveltségének ha ladásáró l« , melynek befeje-
zése után d r . H a m y megmagyaráz ta a kiál l í tot t tárgyakat , bemu-
ta t ta Cook kézira tá t és a há rom expedit ió festőinek vízra jza i t . 
A f e b r u á r 21 - é n D a u b r é e e lnöklete alatt t a r to t t ülé-
sen több t á rgy közül kiemeljük U j f a l v y előadását, melyben 
értesíti a tá rsaságot , hogy Mathieu orosz tiszt épen mos t tért 
vissza Badakhsanból , hol W o o d hadnagy óta még nem tet tek 
kuta tás t . Az expeditió részletei közelebbről fognak nyi lvánosságra 
hozatni . 
A m á r c z i u s 7 - é n tar to t t ülésen D a u b r é e elnökölt . 
Debaize abbé október végéről , T á b o r á b ó l keltezett levelében tu-
dat ja , hogy a nevezett helyre szerencsésen megérkezet t 5oo ad 
magával , jul ius 25-én hagyta volt el Zanz ibá r t . — Sch räde r fel-
olvasást t a r t o r t az Alp klubbokról , e lőadta azok működésé t s a 
hegymászás haladását Francz iaországban . Kiemelte a t anu lóknak 
a nyári szün időkben tanár ja ik vezetése a la t t rendezet t k i rándulá-
saik hasznos voltát és évről évre való gya rapodásá t . Ilyen kirán-
dulások n á l u n k , Magyarországon is igen üdvösek volnának a 
földrajzi t u d o m á n y megkedvel te tésére és népszerűsí tésére. 
Az a p r i l 4 - é n D a u b r é e elnöklete alatt t a r to t t ülésen 
felolvastatott a szenegáli kormányzó levele, melyben értesíti a ten-
gerészeti minisz ter t , hogy Soleillet márcz . 14-én Podo rba érke-
z e t t ; de nem ju tha to t t Szegu-Szikoróba , m e r t A h m a d u király a 
makinai ú ton levő veszedelmekre figyelmeztetve öt, erről a ter-
véről e l tér í te t te . Ezu tán S i m o n i n t a r to t t előadást az amerikai 
tengerközi csa tornáró l . A terveket m e g h á n y v a , a n icaraguainak 
adot t e lőnyt a darieni felett . Régi (1796 és 1808-iki) adatok alap-
ján igyekszik k imuta tn i , hogy Nicaraguán át már létezett ha jdan 
egy csa torna . 
V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
— Nordenskiöld megszabadítása. Duffer in l o r d , az angol 
földrajzi t á rsaság elnöke levelet intézett a tengerészeti ha tósághoz 
kérve, hogy kü ld jön ki egy hajót a Behr ing szorosba a Clarence 
vagy más biztos kikötőbe, hogy Nordensk iö ld expedít iójára figyel-
jen és azt szükség esetén a megkívánta tó segélyben részesítse. Az 
admiral i tas azt válaszolta, hogy a svéd k o r m á n y nem aggódik az 
expeditió sorsa iránt , min thogy a »Vega« hajót el indulása előtt 
ki javí tot ták, megerősí te t ték és annyira felszerelték, hogy legalább 
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egy télen át a jég között is e lmaradhat . A stockholmi angol kö-
vet azt is m e g t u d t a , hogy az orosz k o r m á n y megigér te , miszer int 
a Behring szorosban levő hajói közül kiküld egyet, hogy Nor-
denskiöld t aná r r a l ér intkezésbe tegye magá t . Ezekből kifolyólag 
az admiral í tas nem látta be szükségét annak , hogy a maga részé-
ről is tegyen valamit ebben az ügyben . Ezzel kapcsolatban arról 
is értesült a »Proceedings«, honnan e közleményt á tvet tük, hogy 
Szibiriakof, ki a NordenskiÖld expedí t ióját támogat ta és azzal 
együt t indul t ki Svédországból , nyáron kiküldi a »Lena« nevü 
hajót I rku tzkbó l a Lena folyó torkolatáig , hogy az expedit ió ha-
jójával találkozzék. A földi ra t a derék maecenasának sokat kö-
szönhetnek az északi sark kuta tására indul t vállalatok. 
— Új út a Kaspi tengertől Kungradig. A »Mocow Gazette« 
márczius 16-án Morakim Sándor nevü tudós í tó já tó l a következő 
levelet közli a Kaspi tenger tő l Kungrad ig vezető üj ú t r ó l : »Fel-
hívom f igyelmét egy ú jabban felfedezett ú t r a , mely az Arai tó-
hoz vezet és sokkal elönyösebb, és olcsóbb mint a Krasznovodszk 
öbölből az Ü x u s régi medrén , vagy O r e n b u r g o n és Kazalinszkon 
át vezető ú t . A új útat Vanuszl im, urá l i kereskedő testvérek 
karavánja te t te meg legelőször, kik más a lkalommal is a közép-
ázsiai s ivatagon való jártasságuk által te t ték maguka t i smer tekké. 
Az ú j út a Kaspi tengernél Mertvi Kul tuk öbölnél, Kungrad tó l 
400 versz tnyire veszi kezdetét . A Vanuszl im testvérek által hasz-
nált közlekedő eszközök igen egyszerűek. Egy négy kerekű sze-
kér elé fogo t t teve 3o pud terhet bir czipelni, holot t a teher-
hordó tevére csak 16 pudot lehet rakni. A karaván által megtet t 
út lapályos és kemény, csak igen kevés homokot találtak rajta ; 
a karavánok előhaladását akadá lyozható halmokat és folyókat 
nem találtak. Az út mentén több mint 20 kuta t találtak a leg-
jobb friss vízzel. A kutak 200 tevére elégséges vizet tar talmaz-
tak. Tevékben sem szenvedtek szüksége t ; mer t a vidéken lakó 
kirgizektől ju t ányos áron bérelhet tek annyi tevét, mennyi re szük-
ségük volt. A Kaspi tengernek ezen, az Arai tóval közlekedő 
út ja nagy jövővel bir, mennyiben a Mertvi Kul tuktó l Kungra -
dig vezető 400 verszten kívül folytonosan vízen tör ténik a köz-
lekedés. Az Oxuson Khiva és Bokharába a Kaspi tengeren és 
Volgán pedig Oroszország szivébe vezet ez az út. Ezen az úton 
a közlekedés félszer rövidebb mint O r e n b u r g felé. Mindenesetre 
sokat lógnak idővel tenni ezen ú tvonalnak könnyű já rha tóságára . 
Hogy az Arai tavával és az Oxussal gyorssá és biztossá tétessék 
a közlekedés, gőzha jóra lesz szükség, mi által az árúczikkek Kun-
gradba való szállítása rendkívül olcsóvá té te t ik . A Vanuszl im test-
vérek ezen ú j ú t ró l nagy mennyiségű kaviár t és halakat hoztak 
egy halász ál lomásról az Arai tó mellől.«» 
— Keith Johnston afrikai utazó nagyon előhaladt úti készü-
leteivel, mint ar ról az angol földrajzi t á rsaságot február 24-iki 
kelettel Zanz ibárbó l értesíti . Azt a rövid időt, mely április hóna-
pig eltelt, — mikor a Nyassza tó vidékére való u tazhatás évadja 
elkövetkezik, — arra használ ta , hogy az Uzambara hegységbe tett 
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kirándulás t . Keith Johnston és T h o m s o n erre a kirándulásra csak 
C s u m á t hat teherhordóval együt t vitték magukkal. E kirándulás-
nak egyik fő teendőjét képezi F u g a fekvésének megállapítása, 
min thogy e ponttól függ az egész vidék cartographiai felvételé-
nek pontossága. Johnston érdekes tanulmányokat tett már ar ró l 
a vidékről,
 nmelyet Dar-esz-Szelam és a Nyassza tó között be 
fog utazni . О maga erre vonatkozólag a következőket í r j a : »A 
legbecsesebb értesülést egy Busir bin Szelim nevü arab kereskedő-
től nyer tem, ki gyakrabban járt Uror i és Ubenában. Megerősíti 
azt az előzetesen nyer t értesülést , hogy Dar-esz-Szelam és a 
Nyassza tava között belföldi kereskedő út nem létezik; habár a 
tó vidékén fekvő országoktól számos mellékút ágazik el azon fő-
út tól délre, mely Udsidsi és Bagomojo között vezet. A leghatal-
masabb nép, mondja Szelim, melynek országán át kell ha ladnunk, 
a vahihi nép, mely az Uzoramo és Ubena közötti vidéket lakja . 
A hihi nyelv úgy látszik teljesen elüt a szomszédos vidéken lakó 
népek nyelveitől és annyira különböző, hogy a partvidéki népek 
egyike sem érti. Csuma, ki a Nyassza vidék majd minden nyel-
vét beszéli, azt mondja , hogy ez a nyelv előtte teljesen ér thete t -
len és nagyon különös, hogy vahihi rabszolgákat sohasem hoznak 
Zanzibárba . Szelim ajánlotta, hogy fogadjak egy vahihi to lmácsot 
az ú t ra , de az nehezen fog sikerülni, mert eddigelé a hihi nép-
törzsből egyetlen ember t sem ta lá l tam Zanzibárban. Csuma azon-
ban mindent elkövet, hogy szerezzen egyet. Busir bin Szelim azt 
is tuda t ta velem, hogy azon a vidéken most milyen fajú gyön-
gyek vannak divatban. A vagvangvara néptörzs egészen délre la-
kik Lufidsitöl, mint erről Szelim értesít s így nem fogok velük 
találkozhatni.« 
— Kongó vidéki expeditió. Comber Т . J. baptiszta h i t tér í tő , 
ki a Kongó vidékén és különösen Afrika nyugati részében már 
előbb utazot t , april hó 26-án hagyta el Angolországot és a K o n g ó 
vidékére utazot t . A folyón felfelé haladva a Jellala vízesésig akart 
hatolni s onnan kezdve száraz földön az ő régi ut ján Makutába , 
s onnan a vízesések felett a Stanley mocsarakig szándékozik ha-
tolni. Reményli , hogy megnyeri a félénk makuta törzs főnökének 
és a népnek bizalmát s ez t ámoga tn i fogja öt további ú t j á b a n . 
Egy szétszedhető kis gőzöst is visz magával erre az expedit ióra, 
és ha a terv sikerül, a Kongó közepén fogja a csendes vizre bo-
csátani . Az angol földrajzi társaság Combér t többféle uti készlettel 
lát ta el, nevezetesen egy hatodló (sextant), egy mü látkÖr (artifi-
cial horizon), magasságmérő készülék, két forrponti hőmérő, két 
zsebbeli aneroid, prizma delejtü, három lábu állvány, hőmérő , 
u tazó-óra s más készülékekkel. 
+ A Lukliga folyó. Tudvalevőleg a fentnevezett folyóra 
nézve a két hírneves utazónak Cameron- és Stanleynek ellenkező 
nézeteik vannak ; az előbbi szerint az a Tanganyika tóból nyu-
gat ra kifolyik, míg az utóbbi ugyancsak gondos vizsgálat u tán 
azon eredményre jutot t , hogy valószínűbb, miszerint azon csa-
to rnán a víz a tóba folyik. Most az Udsidsiböl a missiona-
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r iusoktól L o n d o n b a érkeze t t levelek szerint , m e l y e k r ő l már m u l t 
s z á m u n k b a n t e t t ünk emlí tés t , az a rabok azt m o n d j á k , h o g y a 
T a n g a n y i k á n a k a L u k u g a felöli nyí lását elzáró s füvei benő t t aka-
dályt a T a n g a n y i k a növekedő vize elmosta, sőt az egyik a r a b 
Abdal lah nevü azt á l l í tot ta a tér í tők előtt , h o g y ö a L u k u g á n 
a K a m a l o n d ó tóba ju to t t . H o r e , ki az ango loka t az arabok ezen 
áll í tásairól t udós í to t t a , k i tűnő csónakkal rendelkezik s s zándéka 
levén ügy is a T a n g a n y i k á t kö rü lha józn i , m inden t m e g fog t e n n i , 
miként maga irja, hogy ezen geograph ia i r e j t vény t megfe j t s e . 
4- Rohlfs d r . S t r ecke r kíséretében, f. é. marcz . i i - é n 
Szoknából Andse lába indu l t , a honnan 28З k m n y i t ávo l ságra 
egyenesen délre fekvő K u f a r a h oasison keresz tü l , melyre m é g 
eddig eu rópa i ember nem ju to t t , Vadai -ba akar menn i . Je len leg 
talán amaz oasis legdél ibb kú t j áná l van, innen a z o n b a n még hé t 
napig kell tevén u taznia K u f a r a h i g a nélkül, h o g y vízre t a l á l n a . 
Miután v íz tar tókkal bőven el van látva, talán lehe tséges lesz rá 
nézve azon i r tóz ta tó pusz t a ságon á tha to ln ia . Sok ba j t o k o z h a t 
Roh l f snak még azon oasisok lakóinak f ana t i smusa . D e m i u t á n 
k i tűnő a ján ló levelekkel van ellátva s szolgáinak és tevéinek 
száma is meglehe tősen nagy , van kilátás a r ra , hogy s ikerü ln i 
fog K u f a r a h b a , ezen m i n d e d d i g ismeret len t e rü l e t r e be ju tn ia . 
+ A Suez-csatorna bevételei megnyi tásá tó l kezdve a köve t -
kezők v o l t a k : 1870-ben 4 8 6 ha jó tó l 5.159 ,000 f rank 
1871-ben 765 » 8 .994 ,000 » 
1872-ben 1082 » 16.408,000 » 
1873-ban 117З » 22 .897,000 » 
1874-ben 1264 » 24.859,000 » 
1875-ben 1494 » 28 .886,000 » 
1876-ban 1547 " 29 .975,000 » 
1877-ben 1663 » 32 .761 ,000 » 
1878-ban i 5 g 3 » 31 .088 ,000 » 
e kilencz év közül e g y e d ü l a mú l t évi az, me lyben némi h a n y a t -
lást vehetni észre. 
+ Sivatagnak tenger alá helyezése. R o u d a i r e t e rvének , mely 
szerint az algiriai S z a h a r á t a Közép tenger által aka r j a e lbo r í t t a tn i , 
u tánzása akadt . A N a t u r e Ar izona k o r m á n y z ó j á n a k F r e m o n t n a k egy 
hasonló tervéről tudós í t , mely szer int a Cal i fornia i öböl vizével 
Arizona egy részét aka rná e lbor í t t a tn i . Az ú j t enger З60 k m . 
hosszú 90 km. széles és 90 m é t e r mély volna. P ' remont e t e rv -
től Dél -Ar izona és Cal i forn ia c l imájának javulásá t vá r ja . K é r -
dés azonban , hogy m i k é n t R o u d a i r e terve, nem ü tköz ik-e ez is 
m a j d n e m legyőzhete t len nehézségekbe . 
— Dán expeditió Grönlandba. Dr . Hunfa lvy János , t á r sasá -
gunk é rdemes elnöke, ez idei je lentésében az északsarki expedi t iók 
so rában Jensen dán h a d n a g y n a k G r ö n l a n d b a tet t expedi t ió já ró l is 
m e g e m l é k e z e t t ; fe lemlí tvén, h o g y a merész expedi t iónak a n a g y 
jégháton csak nagy baj ja l és f á radságga l s ikerül t 10 német m é r t -
fö ldnyi re e lőhaladnia s egy 5ooo ' magas hegy re f e lkapaszkodn ia . 
Az angol földrajz i t á r saság köz lönyének l egu tóbb i (május i ) s záma 
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most arról értesít, hogy Jensen tengerész-hadnagy ápri l havában 
újra elhagyta Dániát, hogy nehéz expeditióját, mely a mult év-
ben a világ figyelmét magára vonta, az idén folytassa. Most 
Hammer nevű tengerész-hadnagy társával indult ú t ra , s Jensen 
öszszel szándékozik csak vissza térni E u r ó p á b a ; míg ellenben 
Hammer télen át Jacobshavnben szándékozik maradni , hogy azon 
helynek érdekes jég-f jordát átkutassa. Dr. Steenstrup, ki az 1878-ik 
évben hagyta el Kopenhágá t és Grönlandba utazott , Umenakban 
maradt az egész télen át s csak öszszel fog visszatérni, 
+ Italia gyarmat. A »Times« római levelezője tudni akarja, 
hogy Menott i Garibaldi és Fazzari Achilles Uj -Guinea déli part-
jain З000 olaszszal egy gyarmatot akarnak alapítani, ha az an-
golok azt nem ellenzik. Az új gyarmatváros neve lenne Italia. 
A szükségelt építő és védelmi szerek, a szerszámok, sőt a huzal 
is, mely az új gyarmato t Ausztrália éjszaki partjaival összekötné, 
már beszereztettek ; csupán azt akarják kipuhatolni , vájjon Anglia 
nem fog-e a gyarmat alapításnak út jába akadályokat gördíteni 
s azután Összegyűjtik a gyarmatosokat s elhagyják Olaszországot . 
K ö n y v é s z e t . 
(A csillaggal jelölt müvek a társaság könyvtárának tulajdonai.) 
* Die geographische Erforschung des afrikanischen Continents von den 
ältesten Zeiten bis auf unsere Tage. Ein Be i t rag zur G e s c h i c h t e der Erd-
kunde. V o n P h i l i p p P a u l i t s c h к e. W i e n , Brockhausen & Bräuer. 1879 . 
Jelenleg, midőn az Afrika kutatásával foglalkozó irodalmi 
termékek oly annyira szaporodnak, hogy alig győzünk azokkal 
megismerkedni, s midőn azokhoz sokan, kik egyébiránt e tárgy 
iránt érdeklődéssel viseltetnének, nem férhetnek, azon források 
pedig, melyek mindenkinek nyitva állanak : a hírlapok és folyó-
iratok — kivéve a földrajzi közlönyöket — a földrajzi fölfedezé-
seket illetőleg nagvonis hiányos és gyakran egyoldalú közlemé-
nyeket h o z n a k : örömmel kell fogadnunk a fennt megnevezett 
könyv megjelenését, min t olyanét, mely az Afrika kikutatása tár-
gyában eddig tör tént összes vállalatokat röviden ugyan , de főbb 
vonásaikban és finom tapintat tal tárgyalja s mely jutányossága 
folytán (ára 1 frt. 5o kr.) könnyen megszerezhető. 
Paulitschke könyve, melyet a szerző (a bécsi földirati és 
afrikai társaság tagja) a bécsi afrikai társulatnak a jánlot t , 172 
nagy 8-ad rétü lapra ter jed s 3 részre oszlik. Az egyes részek 
bővebb ismertetése előtt azonban ki kell emelnünk a szerző azon 
ernyedetlen buzgalmát és szorgalmát, melyről úgy a munka maga, 
mint a hozzácsatolt jegyzetek tanúskodnak, melyekről alább bő-
vebben szólunk. Az afrikai utazók oly nagy számmal vannak e 
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könyvben felsorolva, mely mér tékben ily kis m u n k á b a n ri tkán 
talál juk. Különösen örömmel kell f ogadnunk a szerző azon eljá-
rását, hogy a kisebb nevezetességű utazásokat is tá rgyal ja , me-
lyek hasonló müvekben rendesen egészen mellöve vannak, de me-
lyeknek gyakran nem érdektelen tudósí tásokat köszönünk. A 
munka I. része az ókori népeknek Afr ikára vonatkozó földrajzi 
ismereteiről és munkálkodásai ról szol, névszerint külön fejezetek-
ben tárgyal ja a legrégibb népek (egyptusiak, phöniciaiak, hébe-
rek) földrajzi ismereteit , Herodot ig , azu tán a görögök és romaia-
kéit, 3 időszakot különböztetve m e g ; Herodo t tó l Era tos thenes ig , 
Era tos thenes tö l P to lemäus ig , és P to lemaus tó l a nyuga t római bi-
rodalom bukásáig. Nem lehet-e rövid czikk czélja, e részeket 
egyenként és bővebben tárgyalni , azér t csak annyi t emlí tünk meg, 
hogy a m u n k á n a k egyik főérdeme épen abban áll, hogy az ókori 
népek földrajzi ismeretei t és munká i t kimerí tően tárgyal ja , rész-
letesebben mint azt hasonló müvekben talál juk. Érdekesek és 
nagybecsüek főleg a fejezetnek S t raboró l és P to lemausró l , a »nagy 
geograph«- ró l szóló részletei. — A m u n k a II. része »A közép-
kor törekvései Afrika kikutatása t á rgyában« czímmel az arabok 
ide vonatkozó vállalatairól szól, bővebben ismertetve Edriszi, Ba-
kui, Leo Afr icanus, Ibn Batuta , Marco Polo, János főpap (Pre te 
Joam), Fra Mauro és több kevésbbé jelentékeny utazó és föld-
rajzi iró törekvései t és munkálkodása e redményei t . 
Azután á tmegy a por tugálok korszakot alkotó felfedezéseire ; 
ezek közül kiemelve a Tengerész Henr ik kezdeményezte utazáso-
kat , továbbá Aloiso de Gadamosto , N u n o Tr i s tao , P e t r o de Cintra , 
Diego Coav (Cam) Diaz és Vasco de Gama vállalatait , valamint 
az európaiak és a bennszülöt t afr ikaiak közti viszonyt és össze-
köttetést . A III. s a dolog természeténél fogva, legter jedelmesebb 
rész végre az »újkor afrikai kuta tásával« foglalkozik, melynek a 
szerző 2 korszakát különböztet i m e g : i . »Az Afr ican-Ins t i tu t ion 
alapításáig«. 1492—1788; 2. »1788 tói 1878. augusz tus végéig«, 
tehát nap ja ink ig . Az előbbi fe jezetben, melynek mintegy bevezető 
részletét az afrikai par tok megvizsgálására és megismerte tésére a 
16. század első felében kiküldött tenger i vállalatok rövid leirása 
képezi, századonként veszi a nevezetesebb u tazásokat s azokat 
időrendben , minden bővebb magya ráza t nélkül, egymásután fel-
sorolja, minden század utazásainak e redményé t néhány sorban 
röviden jellemezve. 
Sa jná l juk , hogy Paul i t s thke ezen utazásokkal , melyek közt 
nem egy nevezetes van (Poncet , Bruce , Levai l lant , stb.) ily rö-
viden bánt e l ; másrészt azonban nem hagyha t juk említés nélkül , 
hogy a könyvnek különösen ez a része a szerző nagy szorgal -
máról t anúskodik , oly korszak u tazása i t tá rgyalván, melyek ke-
vésbbé ismeretesek, miértis róluk h i s o n l ó m u n k á k b a n csak kevés 
tudósí tást ta lá lunk. A II. fejezet mindazon u tazásokról szól, me-
lyek 1788 és 1878 közé, tehát azon korszakba esnek, mely Af-
rika k ikuta tásában és megismer te tésében kétségkívül a legneveze-
tesebb. 
Földrajzi közlemények 1879. 14 
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Mindazon számos utazásokat , melyek színhelye Afrika e 90 
év alat t volt , a szerző 4 csoportba osz t ja , felosztási a lapul véve 
te rmészetesen a földrész azon vidékeit , melyekben té te t tek. Ezen 
fölosztás szerint e fejezet 4 részre oszlik. Az I-ben azon utazá-
sok tá rgyalvák , melyek éjszak felöl tétet tek Afrika szíve fe lé ; a 
I I-ban a nyugat i par tok felöl meg ind í to t t utazások leírását talál-
juk ; a III. Dél-Afrikáról szól, végre a IV. a keleti par tv idékek 
felöl te t t vállalatokat ismertet i . A m u n k a utolsó fejezete az af-
rikai szigetekről szól, s itt a szerző fölemlíti a szigetekről írt leg-
jelesebb müveket . Meg kell eml í tenünk , hogy Paul i t schke külö-
nösen az ú jabb u tazásokra , melyekről eddig rövidebb kivonatos 
munkák még nem jelentek meg, nagy gondot f o r d í t ; igen rész-
letesen ismertet i p. L iv ings tone utolsó ú t já t , Gameron és Stanley 
utazásai t s a legújabb kísérleteket, melyek Afrika kikutatása s 
földer í tése érdekében té te t tek. Az egyes fejezetek bővebb ismer-
tetése túl haladván e rövid czikk ha tá ra i t , csak azon sorokra 
vessünk rövid pillantást, melyek ránk magyarokra nézve legtöbb 
érdekkel birnak, hazánkfiáról Magyar Lászlóról szólván. Azt hi-
szem, nem lesz érdektelen, fordí tásban közölnöm Paul i tschkének 
Magyar ra vonatkozó s o r a i t ; ime a köve tkezők : 
»1847-ben a m a g y a r születésű Magya r László Imre (Pau-
li tschke »Ladislaus Amer igo M a g y a r " - n a k nevezi), volt délame-
rikai flottahadnagy, bizonytalan szándékkal , mindenese t re azon-
ban, h o g y kalandok u táni haj lamának és utazási kedvének eleget 
tegyen, Benguelába men t , hol megismerkedve az o t tan i viszo-
nyokkal , Masziszi K u i t u b a n Bihe o rszágban letelepedett , nőül 
véve a bihei fejedelem leányát . Neje fegyveres rabszolgái segé-
lyével s ikerül t neki Afr ika szívében ter jedelmes utazásokat tenni 
s így Livingstone kuta tása i t lényegesen kitágítani. Miután Ma-
gyar 1848-ban a Kongón a Faro Szongói vízesésekig fe lha józot t , 
1849-ben Benguelából K a m b ó , Kandá la , Kolongo, Kimblenge és 
Masziszi Kui tuba (Bihében) m e n t ; ezen helységet 185o.# február 
20 án h a g y t a el, hogy a Kokémán és Kuanczán átkelve Kibo-
kuebe és a Kalundában (Molna) fekvő Yah Qui lembe utazzék. 
Molua b i roda lomban u tazónk egy évnél tovább mu la to t t , azután 
185 i -ben , délnyugati i r ányban Lobá lon és Buundán á tu tazva , 
Kiszembót és Olo Vihendá t út jába ej tve, Bihébe visszatért . A 
következő években a f á r a d b a t h n u t azó , élte f e l ada t ának : a dél-
afrikai belső országokat kikutatni , megvalósí tása czéljából éven-
ként k i sebb-nagyobb utazásokat te t t , többek közt Ki lengueszbe 
és K á m b á b a . i853-ban a por tugál ko rmányzó K u n é n e kikuta-
tására szólítá fel, a mely folyót meglehe tősen messzire követet t . 
1854—60-ig a derék m a g y a r (»der wacke re Ungar«) Na Szen-
dán, D s e m b á n és az Olo-vihendai erősségeken keresztül ú j ra Lo-
bálba u t azo t t , i 860—64 ig bejárta Angola Benguela és Mossza-
médesz par tvidékei t s hazá jába is vissza akar t térni, míg végre 
tőle t ö b b é hír nem érkeze t t . Meghalt 1864-ben D o m b o Grande 
helységben Benguelában. Naplói t Dr. P e t e r m a n n A. és Hunfa lvy 
J. rendezték és adták ki. Magyar ú t ja in többször á tmetsze t te Li-
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vingstone útvonalá t , és mindkét férfi nagy igazságszeretetéröl ta-
núskodik, hogy közleményeik kölcsönösen megegyeznek . 
A magyar u tazónak nem állván rendelkezésére eszközök, 
he lymeghatározása i (»Pos i t ionsbes t immungen«) te rmészetesen meg-
bízha t lanok, de a távolságok megha tá rozása meglehetősen pontos . 
( 1 0 4 — i o 5 . lap) . 
Ezen szavakhoz, melyek egyszersmind pé ldá já t nyú j t j ák an-
nak, mikép és mily részletességgel tárgyal ja Paul i t schke az egyes 
utazásokat , legyen szabad néhány szót hozzá tennem. Ö r ü l n ü n k 
kell egyrészt , hogy a szerző ily bőven és el ismerőleg nyi la tko-
zik hazánkf iáról , nevezetesen, hogy kongói ú t j á t és a déli orszá-
gokba (Kilenguesz, K á m b a s Kunénehez) tet t u tazásai t is meg-
említi, melyek hasonló müvekben rendesen me l lőzvék ; csak Ober -
landernek különben jeles m ü v é r e : »Wes t -Afr ika von Senegal bis 
Benguela« utalok, mely sem a Kongón tett fe lhajózást , sem a 
Kámba és U k a n y á m á b a tett utazást nem eml í t i ; hasonlókép járt 
el, annak nyomán , Sámi Lajos . — Másrészt azonban sa jná lnunk 
kell, hogy ezen rövid vázlatba mégis becsúszot t néhány hiba. 
Ér in te t lenül aka rom hagyni a leírás zavaros elejét, mely sze-
rint az ember ha j landó volna, Magyar házasságát a kongói és 
bihei u tazás előtt tö r tén tnek tekinteni , csak a déli országokba te t t 
utazásra akarok némi megjegyzést tenni . Pau l i t schke m u n k á j a , 
valamint Rohl fsnak a Meyer-féle , ,Conversa t ions -Lex ikon"-ban kö-
zölt é letrajza szerint Magyar Kámbáná l tovább nem jutot t , ho-
lott csak o t t kezdődöt t tu la jdonképeni utazása, mely őt Ukanyá-
mába (azonos a Green és Kahn emlí te t te Ovankuenamáva l ) és 
Ukongár iába vitte, a honnan a K u b a n g ó folyón egészen Libebéig 
hajózot t . Végre meg kell emlí tenem, hogy Magyar második bo-
báli ú t já t még i855-ben fejezte be, tehát hibás Paul i t schke azon 
adata, mely szertnt 1860-ig ta r to t t volna. — E g y é b i r á n t e sorok 
elég világosan tanús í t ják , hogy a külföld mily elismerőleg nyilat-
kozik M a g y a r Lászlóról . 
E kis kitérés u tán té r jünk vissza P. m u n k á j á h o z . Említet-
tük már azon jegyzeteket , melyek a könyv ma jd minden lapján 
találhatók. Ezekben a szerző az utazók legjelesebb müveit s a 
nevezetesebb földrajzi folyóiratok azon helyeit idézi, melyekben 
az illető u tazókról van szó, ezáltal az olvasónak kezébe adván a 
kulcsot, melynek segélyével ha egyik vagy másik u tazó jobban 
érdekli, a r ró l könnyű szerrel bővebb tájékozást szerezhet . S hogy 
mily lelkiismeretességgel és fá radha t lan szorga lommal végezte e 
munká t , annak tanúbizonysága , hogy hétszázat megha ladó ily 
jegyzeteiben nemcsak a folyóiratok illető kÖteinek, hanem még 
lapjainak azon számát is kijelölé, melyeken az illető egyes uta-
zókra vona tkozó közlemények találhatók. 
A ruunkába azonban némi hibák is csúsztak, melyek a saj tó 
hibák jegyzékébe nincsenek folvéve; ilyen p. hogy Beurmann he-
lyett mindig Beue rmann t ír, továbbá némely helységnév hibás 
i rása : K imblenge-Kimbolenge , Que l imane-Qui l imane helyett stb. 
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Sajnálnunk kell továbbá, hogy a szerző nem fokozta munkája 
könnyebb kezelhetését név és t á rgymuta tó hozzáadása által. 
De eltekintve ezen hibáktól, a könyv mindenesetre méltó 
arra, hogy mindenkinek melegen ajánl juk, mint oly müvet , mely 
— lehet mondani — a maga nemében a német i rodalomban ed-
dig párat lan és hézagpótló. 
* 
* * 
Afrikáról szólva, legyen szabad megemlítenem egy kis füzetet, 
mely ugyan már 1876-ban jelent meg, de igen czélszerü s főleg 
Közép-Afr ikáról az olvasóknak nagy szolgálatot tehet, a mennyiben 
Közép-Afrika földrajzi viszonyait fejtegeti, megelőzőleg rövid váz-
latát adva a legnevezetesebb újabb utazásoknak, melyek czél-pontja 
Afrika szíve volt. A 64. lapra terjedő kis füzetnek (mely a „ S a m m -
lung gemeinnütziger populär-wissenschaft l icher V o r t r ä g e " 6-ik 
füzetét képezi, megjelent Bécsben és Pesten, Hart lebennél) czíme: 
, ,C e n t r a l - A f r i k a u n d d i e n e u e r e n E x p e d i t i o n e n z u 
s e i n e r E r f o r s c h u n g " szerzője dr. C h a v a n n e J ó z s e f 
ismert földrajzi iró. A füzet ára 3o kr. Thirring Gusztáv. 
-J- Dr. Friedrich Umlauft W a n d e r u n g e n durch die o e s t e r r e i c h i s c h - u n g a -
rische Monarchie . Landschaf t l i che Charakter-bi lder in ihrer g e o g r a p h i s c h e n und 
gesch icht l i chen Bedeutung . Im Auftrage des к. k. Minisz ter iums für Cultus 
und Unterr icht . W i e n . Erster Halbband. 
A munka ezen első részét szerző egy bevezetéssel kezdi 
meg, melyben rövid vonásokkal a monarchia egyes természeti 
egészeit elég jellemzően irja l e ; így szól az Alpok vidékéről, a 
karszt-vidékről és a tengerről , az éjszaknyugati közép magasságú 
hegyekről, a Kárpátokról és a síkságokról. 
A bevezetés után részletesebb leírásokat közöl, melyek ré-
szint más Íróktól vétettek át azonban csakis olyanoktól , kik a 
leírt vidéket saját tapasztalásukból ismerik. I lyformán leírvák: az 
Ortles-Alpok, S igmundskron vára Bozennél, Runkels te in vára, 
Riva a Gardatónál , az Ampezzo-völgy, Kufstein és környéke, a 
Grossglockner, a Malnitz völgye, Hoch-Osterwitz vára, a Gasteini 
völgy, a Zeller-tó, Haliéin és a Dürrenberg , a Hallstadti tó, a 
Dachstein, Admont , Maria-Zell, az Oetscher-hegy, a Semmering-
pálya, Schottwien, Gleichenberg, utazás a Predilen át, végre Vel-
des-tó J mindezen leirások közé a leirt vidék kiválóbb pontjainak 
csinos és tiszta képe van ékelve. 
Helyesen járt e el szerző a leírandó képek megválasztásánál, 
vájjon nem volna egyik vagy másik valamely szebb s érdekesebb 
vidék leírásával fe lcserélhető, arról csak akkor szólhatunk, ha 
egyszer tudomásunk lesz arról, mennyi az, a mit szerző nyúj tani 
akar. Az egyes képek leírásáról azonban egyelőre már annyit 
most is mondha tunk , hogy azok a vidék Összbenyomását illetőleg 
hívek, közvetlenséggel s i t t -ot t verve-vel irvák, nem akarnak tu-
dományos leirások lenni, czéljok inkább a leirt vidék megkedvel-
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tetése és a gyönyörködte tés , a mit azáltal is igyekszik elérni szerző, 
hogy tör ténelmi visszapil lantásokat (p . a várak leírásánál) vagy 
út i kalandokat (p. az Ortlesi Alpoknál) is sző bele. T a n á r a i n k , 
kiknek különösen az alsó osz tá lyokban a száraz rendszeres taní-
tást lehetőleg kerülniök kell, taní tás közben a képek bemuta tása 
által is szintén jó hasznát vehet ik. 
+ Gustav Leipoldt P h y s i s c h e Erdkunde. Nach den hinter lassenen Manuscrip-
ten Oscar Pesche i s . Se lbs t s tändig bearbei te t und h e r a u s g e g e b e n . L e i p i i g 1879 . 
A német földrajzi i roda lom, miként a német irók maguk 
vallják, Peschel halála által sokat s zenvede t t ; miként Reclus nagy 
müvének i smer te tő je az »Augsb. Alig. Ze i tung«-ban m o n d j a , ők 
Peschel től , ha életben marad , egy hasonló nagy szabású m u n k á t 
vár tak . Tan í tványa i és barátai igyekeznek a halál okozta veszte-
séget lehetőleg pótolni . Rövid értekezései Összegyűjtve már két 
kö te tben a közönségnek kezei közt vannak ; tehetséges taní tványa 
K r ü m m e l már régen dolgozik Európá ró l szóló előadásainak kidol-
g o z á s á n ; Leipoldt pedig a fenti czím alatt kéziratai a lapján ter-
mészet tani fö ldra jzot dolgozot t ki. 
A munkábó l eddig csak az első füzet van e lő t tünk , melyben 
az első rész h á r o m fejezete van letárgyalva s a negyedik meg-
k e z d v e : i . A testek határol tsága a térben, 2. A testek határol t -
sága az időben. 3. A Nap. 4. A Fold kedvező helyzete a naprend-
szerben. Szerző a munkában felveendő anyagró l a bevezetésben szól. 
Az első rész főképen a Földnek viszonyáról a többi égi testekhez 
szó l : »Ezen részben a következő kérdésekre fogunk felelni : Ha-
tá ro lva vannak-é a testek mind időben, mind t é rben? azaz van-
nak-e a v i lágűrben mindenü t t égi testek és örökké fog-e a világ 
á l lani? Vagy mindké t i rányban ha tá rok közé van-e szor í tva? Az 
u tán foglalkoznunk kell az as t rophysica eredményeivel . . . . 
Különös érdekű meg tudn i azt, váj jon a Földnek a naprendszerben 
az organicus élet fej lődésére nézve aránylag kedvező helyzete van-e 
vagy nincs ?« 
»A kosmologiai részt mint második a geologiai fogja követni . 
Ebben szemügyre fogjuk venni a Föld alakját , nagyságát , saját 
melegét , a vulkánikus erőket , a földrengéseket , a föld kérgét s 
így előkészítünk a Kant-Laplace-fé le hypothes is megér tésére . Ez-
u tán át tekintést n y ú j t u n k a geologiai korszakok fölött és megkí-
sé r t jük megmagyarázn i a hegységek alkatát és keletkezését. Végre 
a földfelület plast ikájára és a vízszintes tagosul tság morpho lo -
giá jára fordí t juk f igyelmünket .« 
»A harmadik meteorologiai rész a vi lágtengerek leírásával 
fog kezdődni , melyeket á radásuk és apadásuk ry thmicus mozgás-
ban ta r t , melyek átmelegedése különböző s melyeket áramlásaik 
fo ly tonos mozgásban t a r t anak . Az oczeánokról a l ég tenger re té-
rünk át s megbeszél jük fokonként i r i tkulását , nyomását s az er re 
a lapí to t t magasságméréseke t , a napsugarak általi megmelegí tésé t , 
a hömérséki különbség előidézte mozgásá t , vagyis a szeleket, szó-
lunk vízgőz tar ta lmáról , az eső eloszlásáról, a források keletkeze-
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séröl s különböző sajátságaikról , a folyókról , ezek physikai feladata 
és hatásáról s a völgyek alkatáról .« 
»A negyedik rész a földi o rganicus életnek lesz szentelve. 
E b b e n először t á rgya l andó lesz, menny iben van a növények el-
te r jedése s megjelenése bizonyos cl imatikus viszonyokhoz kötve. 
Miu tán minden nagyobb földterüle tnek növénytakaró ja a tá jkép 
jellegét kölcsönözi, ehez csatolunk a növények phvs iognomia já ró l 
szóló aesthetikai ér tekezést . A menny iben a növények cl imatikus 
v iszonyokhoz vannak kötve, többé-kevésbbé ügy van ez az álla-
tokná l i s ; ezek azonban még a növény taka ró tó l is függenek akár 
közvetve akár közvet lenül . Ezt is be kell b izonyí tanunk és végre ki 
kell m u t a t n u n k , mely állatok jellemzőek valamely földterületre . A 
növények és állatok elterjedése pedig bizonyos tekinte tben követ-
kez te tnünk enged azon sorsra, a melyben bizonyos földterületek, 
szigetek vagy sziget csoportok részesültek.« 
* Mittheilungen der kais. königl. Geographischen Gesellschaft in Wien. 
Nr. 3 és 4. 
A 3-ik (márczius i ) füzet tar ta lma: Dr. Benőni Károly, A Dnieszter forrá-
sok és a vő lgya lakulások a fe lső Dniesz ter és Strviaz v idéken. A Marutse-
M a m b u n d a birodalom ( fo lyt . ) dr. Ho lub E m i l t o l . Földrajz i irodalom ; i smerte tve 
van H e i m Albertnek ^Untersuchungen über den M e c h a n i s m u s der Gebirgsb i l -
d u n g e n im A n s c h l ü s s e an die g e o l o g i s c h e Monographie der T ö d i - W i n d g ä l l e n -
G r u p p e , Kiepertnek „Lehrbuch der al ten Geographie" , Paul i t schkének „Die 
G e o g r a p h i s c h e E r f o r s c h u n g des afr ikanischen Cont inent? v o n den ältesten Zei ten 
bis auf unsere T a g e " Zschokkenak „Re i seb i lder aus d e m skandinavischen 
N o r d e n " és Ratze lnek „Aus Mexico" c ímű műve ik . Havi tudósítások a földrajzi 
társaság köréből . T é r k é p m e l l é k l e t : A Strviaz-forrás v idéke . 
A 4-ik (áprilisi) füzet tartalma : S t e f a n o v i c s V i l o v o , A szegedi katasztrófa 
okairó l ( térképpel) . H o l u b fentemlített k ö z l e m é n y é n e k , ügysz intén a Dnieszterről 
s z ó l ó czikknek folytatása. Dr. V . Hochste t ter , E s ő c s i n á l ó e szközök az Ausztrál ia 
b e l s e j é b e n lakó T o r t i n g u e és Larra-törzseknél (me l l ék le tü l e g y tábla). A Misszi-
szipi és fo lyam v idéke . H e s s e - W a r t e g g t ő l . To lda lék a szeged i katasztrófáról 
s z ó l ó k ö z l e m é n y h e z . V e g y e s . Uj kutató utazás Sz ikk imbe . Értes í tések Khartum-
bót. Földrajz i i rodalom. Ismertetve Buchnernek „Re i se durch den Sti l len Ocean" 
c z í m ü müve . Havi tudós í tások a földrajzi társaság köréből . 
Az utóbbi füze tben van Déchy Mórnak Hof fmann báróhoz 
intézet t levele, melyben ugyanaz foglaltatik, a mit a mul t füze-
t ü n k b e n közlött s dr . Hunfalvy János e lnökünkhöz intézett levél 
t a r t a lmaz . Levelének végén készségét fejezi ki a ne tán kivánt ter-
mészet ra jz i vagy e thnographia i gyű j tések eszközlésére. 
* Cosmos di Guido Cora. V o l u m e V. fasc. IV. 
T a r t a l o m : Manzoni utazása Dé l -Arábiábau. Hayden kutatásai a Rocky 
Mounta insban (nella r e g i o n e del le Montagne R o c c i o s e ) folyt R o h l f s expedit iója 
Szaharában és Szudánban, Utazás Afghanisz tánban. Az é v n e g y e d földrajzi iro-
da lma . T é r k é p : Manzoni utazásához, rajzolta Guido Gora 1 : б'ООО.ООО. 
Guido Corának Cosmosa mos t is, mint ál talában, becses 
közleményeket h o z ; Rohlfsnak igéreté t bír ja , hogy utazásáról 
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koronkin t értesíti közlönyét . Mostani köz leményében két levél van 
Rohl fs u tazására vonatkozólag. Az egyiket ne je írta Tr ipol iszból , 
deczember 24-én 1878 ban. E b b e n e lmondja Rohl fsné , hogy fér jé t 
Tr ipol isz ig kisérte , de min thogy a további ú t nem nőknek való, 
visszamarad fé r j é tő l és lehet , hogy Tr ipo l i szban várja az expe-
di t ió végét, vagy visszatér E^urópába. Az expedi t ió deczember 
22-én indult el Tr ipol i szból . A másodjk levelet Rohlfs ír ta Szok-
nából , február 4 én. Panaszkodik , hogy a vár t t ámogatás t még 
nem kapta meg s így nem folyta that ja t ovább ú t j á t ; pedig a 
Szaharában nagyon kínos az u tazás nyáron. N e m az ö hibája — 
írja — hogy oly lassan halad. Különben edd ig sok érdekes ter-
mészetrajzi t á r g y a t gyűj tö t tek , mire az előbbi utazók nem vol tak 
figyelemmel. Mihelyt a várt t ámoga tás meg jö , azonnal fo ly ta t ja 
ú t j á t előre. 
* L 'Exploratore. Giornale di Viaggi e Geografia Commerciale . D ire t to dal 
Cap. Manfredo C a m p e r i o A n n o II. N r o 9, 10, 1 1 . 
A 9 - ik ( m á r c z . ) füzet tar ta lma : N e g r i , A k a t o n a i he lyrajz i i n t é z e t n e k 
1 8 7 8 - b a n v é g z e t t h e l y r a j z i , térképi é s geode t ika i m u n k á l a t a i . W e r t h e m a n n , 
A P i r é n é és T a m b o - f o l y ó k k ikutatása . Marazzi , K i r á n d u l á s Csákóba . C a m p e r i o , 
K e r e s k e d e l m i a d a t o k Java (o lv . D s a v a ) s z i g e t é r ő l . N e g r i , A b i r m a n n - s i n a i út . 
R o h l f s exped i t ió ja . M i s s z i o n á r i u s o k utazása . M a n z o n i , Ú j kutató e x p e d i t i ó k . 
G u a r m a n i , A s s z a b ö b l e é s R a s z - F i l u k . K o n g ó , A l i m a é s O g o v é . Olasz é s a n g o l 
k e r e s k e d é s A f r i k á b a n . L e v e l e z é s , M a t t e u c c i , Az o lasz afr ikai exped i t i óró l vett 
é r t e s ü l é s e k . Krón ika K é p e k é s t é r k é p e k . 
A 10-ik (ápr . ) f ü z e t tartaln a : Az o l a s z fö ldrajz i t á r s a s á g . „Cot ter i l" k e -
r e s k e d e l m i u t a z á s a N y a s s z a tavához . N e g r i , A kir. t e n g e r é s z e t ú jabb útja Ind iába . 
Q u e e n s l a n d á s v á n y t a n i gazdagsága . L e v e l e z é s e k . K rón ik a K é p e k és t é r k é p e k . 
A 11-ik ( m á j . ) füze t t a r t a l m a : S a v o r g n a n di B r a z z a g r ó f afrikai u tazása . 
C a m p e r i o , G a b o n é s k e r e s k e d e l m e . É s z a k i Afrika. A F i lar ia M e d i n e n s i s , Man-
z o n i t ó l . T u d o m á n y o s o lasz e x p e d i t i ó Afr ika b e l s e j é b e . L e v e l e z é s . K é p e k é s 
t é r k é p e k . 
A Milanóban megjelenő » L ' E x p l o r a t o r e « czímü havi 
folyóira t olyan a lakban és o lyan kiállítással, csak valamivel na-
g y o b b te r jede lemben jelenik meg, mint az évekkel ezelőtt Pár i s -
ban megjelent L 'Exp lo ra t eu r . A nagy gondda l és szakér te lemmel 
szerkesztet t fo lyói ra t minden száma hoz egy-két képet és térké-
peket , melyek elég csinosan vannak kiállítva. Mint általános föld-
rajzi közlöny jó szolgálatot tesz és kiállja a versenyt a hasonló 
i rányú más nye lvű vállalatokkal. 
* Erster Jahresbericht des Vereines für Erdkunde zu Metz, pro 1 8 7 8 . 
Mit 3 Blatt Z e i c h n u n g e n . 
T a r t a l m a : A l a p s z a b á l y o k . A t a g o k n é v j e g y z é k e . E g y l e t i é le t . T u d ó s í t á s 
az ü l é s e k r ő l . E l ő a d á s o k : Janketől : T u n i s é s Kar thago . S c h u l t z e n , A régi r ó m a i 
v í z v e z e t é k G o r z e b ó l M e t z i g . Karcher , G o r z e város é s a p á t s á g a . Dr. H o r n b u r g , 
Arábia j e l e n t ő s é g e t e r m é s z e t i v i s z o n y a i n a k s z e m p o n t j á b ó l . Janke , V i n e t a u t a z á s a 
a M a g e l h a e n s - s z o r o s o n . Dr. Mül ler , V i a n d e n k a s t é l y L u x e m b u r g n a g y h e r c z e g -
s é g b e n . 
200 Könyvészet. 
A metzi földrajzi társaság beküld te társaságunknak első év-
könyvé t , mely 1878-iki évi m u n k á s s á g á t foglalja magában , s tá r -
sa ságunka t a csereviszony e l fogadására kérte fel. A 128 oldalra 
t e r j e d ő csinos kiállítású és h á r o m táblával ellátott füze t kezde-
ménynek eléggé számbavehető . • A társaság 1878. j anuár 11-én 
a l a k ú i t ; védnöke Fr igyes , badeni nagyherczeg . Elnöke Janke ka-
p i t ány , helyettese Bucher , ő r n a g y ; t i tkára dr . Scholz, d a n d á r -
orvos . Van Összesen 125 rendes tag ja , 5 levelező és egy tiszte-
letbeli tagja : dr . Rohlfs G e r h a r d . A tagok jobbára ka tonák . Mint 
nevezetes és érdekes mozzana to t kell k iemelnünk a tá rsaság éle-
téből , hogy a társaság négy k i rándulás t ta r to t t a közel fekvő 
vidékekre és ott t a r to t ta felolvasó üléseit. Ezen üdvös e l járás által 
az egyes vidékeken érdeklődést kel tet t maga i ránt és sokat te t t a 
fö ldra jz i ismeretek népszerűsí tésére . A k i ránduló üléseken kívül 
helyi felolvasó estéket is t a r t o t t . Ezen üléseken a jelentés tar tal-
m á b a n említett előadások olvas ta t tak fel. 
* I n v e s t i g a t e s Geographicas dos Portuguezes pe lo prof. Milne E d w a r d s . 
(A portugálok földrajzi kutatásai) c z í m ü eredet i leg angol nye lven írt füzete t 
kü ldöt t be társaságunknak R o d r i g o Af fonso Pequi to , a mü portugál fordítója. 
A két ívre te r jedő füzet magában foglalja a por tugá l föld-
rajz i ku ta tókat időrendes e lőadásban . Az első por tugál ku ta tó tó l 
Dup lán Carpin ferencz-rendi szerzetestől kezdve, ki 1246 ban tett 
k u t a t ó utazást Ázsia belsejében, egészen az 1878 ik évig, h a b á r 
röviden minden nevezetesebb por tugá l expeditió vagy m a g á n o s 
k u t a t ó n a k munkássága van e füze tben ismerte tve. Ilyen krón ika-
szerű monographiaknak igen nagy becse van a földrajzi i roda-
l o m b a n , mennyiben világot vetnek egyes nemzeteknek kebelében 
a földrajzi t u d o m á n y fejlesztése és előbbrevitele é rdekében tet t 
működésé re . 
* Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record 
of Geography. Vol . I. Nr. 5. Tarta lma : Nyassza tavának második k ő r ü l h a j ó ' á s a 
S t e w a r t t ó l . Időzésem a Nyassza tavának nyugati partvidékein 1878-ban , L a w s t ó l . 
J e g y z e t e k Zulufő idnek és partv idékének természettani földrajzához, B l e n c o w e 
G y ö r g y t ő l . Földrajzi k ö z l e m é n y e k . Halá lozás . Leve l ezés . Tudós í tás az esti ülé-
s ekrő l Értesítések külföldi földrajzi társaságokról . Uj könyvek. Uj térképek. 
T é r k é p m e l l é k l e t : A Nyassza tava. 
* Le Trans-Saharien par Gazeau de Vantibault cz ímü 2 ívre ter jedő mű-
vet küldött be társaságunk könyvtárának a nevezet t szerző . 
* La Géographie Contemporaineből megkaptuk a fo lytató lagos füzeteket . 
Jelentés az óczeánközi csatorna ügyéten Parisban 
tartott kongresszusról. 
Tisztelt elnök úr! 
Mindenekelőtt engedje meg, hogy mélyen érzett köszönetemet 
kifejezzem azért , hogy nekem jutot t a szerencse a magyar földrajzi 
társaságot és egyúttal hazánka t képviselni azon tanácskozásokban, 
melyeknek czélja volt, oly vállalat létrehozását előkészíteni, mely-
nek nagy fontossága leend az egész földteke művelődési viszo-
nyaira nézve. 
Egyszersmind bocsánatot kérek, hogy jelentésemmel elkéstem. 
Két oka volt ezen e lkésésemnek: először azzal a reménynyel ke-
csegtettek, hogy egyszersmind a különböző bizottságok jegyzö-
könyveit és munkálata i t is meg fogom küldhetni , hanem azoknak 
kinyomtatása folyvást késvén, nem akar tam kötelességem teljesí-
tését tovább halasztani ; másodszor annyira el voltam halmozva a 
szegedi vizkárosultak érdekében való teendőkkel, hogy egy szabad 
perczem sem marad t : kivált a szerencsétlen hazánkfiai javára 
rendezett ünnepély, az i t teni nagy operában nagy mér tékben 
igénybe vette erőfeszítésemet és időmet. 
Nagy elégtételemre szolgál tisztelt elnök úrnak tud tá ra adni , 
mint arról már a lapok u t j án értesülhetet t , hogy az óczeánközi 
kongresszusban azon terv fogadtatot t el, mint a legczélszerübb 
és a leghatályosabb a földkerekség minden részei közti kereske-
delem és művelődési ér intkezés emelkedésére, melynek tanulmá-
nyait és előmunkálatait nagyérdemű hazánkfiának T ü r r tábor-
nok urnák köszönhet jük. 
Tisztel t elnök úr t u d j a , hogy a számos terv között , mely 
az egész világ müveit országaiból Összegyűlt bírálók ítélete alá 
bocsáttatott , csak két javaslat szemeltetett ki, mint a mely életre-
való és érdemes a tudós gyülekezet körü lmínyes vizsgála ta i ra : a 
nicaraguai és a panámai. 
Az elsőt éjszaki fekvése, aránylagos olcsósága és azon kö-
rülmény ajánl ják, hogy az éjszakamerikai kormány által pártol-
tatot t . 
A másodikat az a jánl ja , hogy egyenes vonalú, horizontális, 
azaz valóságos tengeri összeköttetést eszkozlö csatorna, mint a 
milyent az előrelátható nagyszerű forgalom megkíván. Lesseps 
Ferdinánd úr a szuezi csatorna alkotója, ki ifjú hévvel és erély-
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lyel élére állt a tengerközi kongresszusnak, m i n d j á r t elejétől fogva 
kijelenté, hogy ö csak oly vállalatnak szentelendi közreműködésé t 
és n y u j t a n d j a t ámaszá t , melynek feladata egy valódi tenger i 
csatorna éle tbeléptetése . Lesseps úr csakugyan egész befo lyásá t , 
jó tékonyan és ha tha tó san ezen i rányban gyakoro l ta . A szerencse 
úgy akar ta , hogy az egymástó l függe t lenül és Önállóan m ű k ö d ő 
Öt bizot tság az ö dolgozataival ugyanazon e r edményre ju to t t , 
melyet a kongresszi^s lángeszű e lnöke mint az egyedüli prakt i -
kust és életre valót kijelölt . 
Mint m o n d á m , a kongresszus valamennyi tagja Öt bizot t -
ságra volt felosztva, melyeknek feladata volt a vállalat különféle 
oldalait Önálló vizsgálat alá venni. Az első b izo t t ság a statistikai 
volt, a második a nemzetgazdasági és kereskedelmi , a harmadik 
a hajózási , a negyedik a mütan i és végre az ötödik az utak és 
módok vizsgálatával vol t megbízva. 
A magyar fö ldra jz i társaság képviselője azon tiszteletben és 
szerencsében részesült , hogy a statistikai b izot t ságba válasz ta to t t , 
t . i. abba, melynek a mütan i után a legfontosabb dolgozat ju to t t 
osztályrészül . És .valóban, Levasseur úr , az i n s t i t u t tagja és 
a mi tudós t á r saságunk levelező tagja , oly jelentést készítet t , mely 
a mütan i bizottság működése mellett a kongresszus legfontosabb 
munkála tá t képezte. Ezen jelentésből és b izo t t ságunk jegyzököny-
veiből megér tendi elnök úr , hogy a magyar geographia i társaság-
nak képviselője a kongresszuson kötelességét csekély erejéhez ké-
pest teljesíteni ipa rkodo t t és hogy fáradozásai méltánylással talál-
koztak. 
Azonkívül végte lenül boldog vagyok, hogy elnök úrnak ki-
je lenthetem, hogy a szavazásnál a magyar geographia i társa-
ság nevében adot t szavaza tom úgy a kongresszus tagjai , mint a 
meghívot t vendégek részéről élénk tapssal fogad ta to t t . 
A Panama-Co l in féle terv mellet t 78 tag szavazot t , ellene 
csak 8-an szólaltak fel, 16-an a szavazásban rész t nem vet tek. 
Egy része a tagoknak már el volt utazva, egynéhányan pedig 
nem akar tak megje lenni az utolsó ülésen, nem akarván tanúi 
lenni bukásuknak , A szavazás e redménye kihi rdetése lelkesedéssel 
fogadta to t t . 
A vita nagyon heves volt, mit nem azért emlí tek, hogy a 
Panamai csatorna pár th íve i győzelmét nagyobbnak tüntessem ki, 
mint a mi lyen : h a n e m azért , mer t az el lenzőknek szenvedélye 
magyarázza azon tény t , hogy az e lőrelá tható költségek összege 
oly annyi ra felülmúlja a W y s e és Reclus e lőmunkála ta iban fölvett 
köl tségirányzatot . A kik ez urak tervét ellenezték, azok készakarva 
nagyí to t ták a nehézségeket és az akadályokat és úgy az óriási 
műre szükséges köl t ségeket is. Ezen számítások szer int a csa torna 
egy mill iárdnál többe kerü lend , különösen, hogy ha az eddig ter-
vezett a lagút egészen e lmaradna vagy csak egy k i lométernyi hosz-
szaságban épít tetnék ezen a helyen, hol a vízválaszték 80 mé te r -
nyire emelkedik fel. 
Lesseps úr meg van győződve a franczia és az angol ко-
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zönség készségéről az aláírást illetőleg és bármi ly nagy Összegtől 
sem riad vissza. 
Francz iaország nem csak rendkívüli gazdag , de képes esz-
ményi szerzeményekér t á ldozatokat hozni , kivált midőn nemzetek, 
sőt az emberiség java forog szóban, azt mesélik az angol perről 
— ha nem csalatkozom, W e s t m i n s t e r ő rg ró f ró l hogy i rodá jában 
kere tbe foglalva egy számára elkészített 10000 fontos bank jegye t 
függesz te t t fel. Nincs franczia, ki ilyes va lami t tenne, de lesznek 
százan, sőt ezren, kik nem mill iomosok és kik Panama- ré szvénye -
ket — akár kamatozzanak akár nem — gyermekeikre fognak 
hagyni mint becsületes tett emlékét , b izonyosak lévén, hogy késő 
utódaik ez Önzetlen tün te tésbő l hasznot fognak merí teni . 
Tisz te l t elnök úr , t u d o m , helyeslendi h o g y jelentésemben 
nem bocsá tkozom részletekbe a különböző tervek becse fölött , 
nagyon is jól t udván , hogy a tisztelt tá rsaság tudós tagja i a kér-
dést ismerik és mer t a kü lönböző bizottságok jegyzőkönyvei és 
jelentései, melyeket nemsokára el fogok küldeni , az ügy mostani 
á l lapotát teljesen felvilágosít ják. 
Csak egyet akarok kiemelni , jól t u d o m , hogy a magya r 
földrajzi tá rsaság csak meleg érdeklődést t anús í tha t a jövő nagy 
müvei i ránt , hogy ezeket csak is az ember iség haszna szempont -
jából itéli meg és ö römmel üdvözli ezen müvek létesítésének le-
hetőségét . De nem volna-e szükséges már mos t is gondolni azon 
óriási, a lkalmasint minden várakozást tú lha ladandó , következmé-
nyekre , melyek a Panamai csatorna megnyi tásának lesznek ered-
ményei . I t ten nemcsak egy indok megvál toztásról van szó, mint 
Szueznél , de valóságos for rada lom várha tó nemcsak a forga lom 
könnyí tése , az út megrövidí tése s z e m p o n t j á b ó l ; i t ten egészen ú j 
termési források kinyitása van kilátásban. 
Kétségte len, hogy a vá rha tó fo r rada lom különösen az élel-
mezés legfontosabb tárgyaira fog k i t e r j edn i : a húsra és a kenyé r re . 
Ha Magyarország már most is csak nehezen versenyezhet San-
Franciscóval a gabonaszáll í tás tekinte tében, milyenek lesznek majd 
a nehézségeink a Panamai csa torna megnyi tása u t á n ? akkor , mi-
kor a Csendes tenger gazdag t a r tománya i fölöslegükkel el fogják 
árasztani az európai piaczokat ? 
T e h á t igen fontosnak t a r tom, hogy hazánk már most , m i n -
den idöveszités nélkül, ezen eshetőségekre elkészüljön. Fel kell 
hagynunk azon balvéleménynyel , hogy vasutak elégségesek vala-
mely országnak és kivált foldmivelő országnak kereskedését és 
forga lmát fenntar tan i és föléleszteni. El lenkezőleg szükséges lesz 
a meglévő vízutakat jav í tanunk, s u jakat , csa tornáka t , t e r e m t e n ü n k . 
Tisz te l t és szeretet t ba rá tom T ü r r t ábo rnok e tek in te tben , 
mint sok más alkalommal bölcs előlátását és hü hazaszerete té t 
t anús í to t t a , midőn már évek óta Magyarországnak csa tornákkal 
való ellátása mellet t harczol , míg mielőtt se jd í te t te volna, hogy 
neve valaha a század l egnagyobb munká jáva l össze lesz kötve , 
már ipa rkodot t hazájának azon eszközöket megszerezni , melyek 
egyedül képesek azt a nagy mü káros e redménye i ellen biztosí tani , 
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É p oly fontos volna marha t enyész t é sünk re a l egnagyobb 
g o n d o t fo rd í t anunk és annak emelésére, ha szükséges, a legna-
g y o b b á ldozatokat hoznunk . A csatornák szaporí tása e t ek in te t -
ben a legüdvösebb hatással v o l n a : minél több hajózási c sa to rnánk 
volna , annál k ö n n y e b b lenne a kellő öntözési csatornák létesítése. 
Bocsánato t kérek a t isztelt társaságtól , hogy t á r g y a m t ó l 
anny i r a e l tér tem, de honfiúi kötelességérzet ösz tönzöt t e r re és 
lehete t len volt, még ö r ö m ö m b e n és büszkeségemben, hogy ily 
nagy műnek előkészületeiben részt vehet tem, megfe ledkeznem a 
köve tkezményekrő l , mik belőle szeretet t hazámra há romolha tnak . 
A kongresszus működésére visszatérve és kivált a stat iszt ikai 
sect ióra , melynek szerény tagja vol tam, meg kell vallanom, hogy 
minden erömegfeszí tésünk és jóakara tunk daczára , a reánk ró t t 
fe lada to t csak tökélet lenül o ldha t tuk meg. Egyrész t a szükséges 
idő hiánya miat t lehetetlen volt a kivánatos adatokat és okmá-
n y o k a t kellő számban megszereznünk ; másrészt azon ada tok , me-
lyek megengedték volna, hogy apodict icus módon felszólal junk, 
csak igen csekély számmal lé teznek, és a legtöbb esetben csak a 
poli t ikai a r i thmet ika segedelmével j u tha t t unk valamely e l fogadha tó 
e redményre . 
Ezen kö rü lmény arra bír t , hogy a statisztikai bizottság tag-
jait , kiknek jó akara tá ró l és jó indula tá ró l meggyőződhe t t em, ar ra 
k é r t e m fel, hogy az interoceani kongresszusban megkezdet t m u n -
kát mindnyá jan , kiki erejéhez képest folytassuk, a dicső m u n k a 
és a t u d o m á n y javára. Ö r ö m m e l j e l e n t h e t e m , hogy a kérdéses 
b izo t t ság va lamennyi tagja i nd í tványomat kedvezően fogadta s 
ha tá roza t t á emelte. Azon kérdések, melyek a kongresszus alkal-
mával vizsgálatunk és t anácskozásunk t á rgyá t képezték, továbbá 
is szemmel fognak ta r ta tn i , és reménylem, hogy az illető t anu l -
m á n y o k kedvező e redményekre vezetendnek. Ta lán a m a g y a r 
földrajzi tá rsaságnak egyik vagy másik tagja érdemesnek talá-
l and j a , hogy segédkezet nyú j t son a volt statisztikai bizot tság tag-
ja inak. Az annak idejében a földrajzi tá rsaságnak á t n y ú j t a n d ó 
n y o m t a t v á n y o k b ó l meg fogják Ítélhetni, hogy minő mér t ékben 
szíveskednek majd az általam javaslot t t anu lmányokhoz járu ln i . 
Ú j r a kérem tisztelt elnök ú r , fogadja legőszintébb köszöne-
temet azon meg nem érdemelt k i tünte tésér t , melyben a tá rsaság 
részesí tet t , midőn képviselőjéül kinevezet t . 
S Z A R V A D Y E R I G Y E S . 
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E r i m r ő l . 
(Felolvastatott az 1879. febr. 20-án tartott ülésén.) 
Krim-félszigetröl egyik leirója a többek közöl t azt jegyzi 
meg, hogy hasonlít a nagy szellemekhez, kiknek neveit a félvilág 
ismeri, de müveiket kevesen. 
Nem vitatom, hogy e hasonlat találó-e vagy nem ? de az 
bizonyos, hogy még eddig nincs oly munka , mely rendszeresen 
és kimerítően tárgyalná K r í m e t ; anyanyelvünkön pedig csak futó-
lag van ismertetve e félsziget Nógel István és Jerney hazánkfiai 
»Utazásai«-ban. Külföldi földrajzi folyóiratokban s egyes utazók 
munkáiban találunk ugyan kisebb nagyobb közleményeket és ér-
dekes leírásokat Krímről , de oly leírása a félszigetnek, mely annak 
összes viszonyait ismertetné, tud tommal legalább nincsen. 
Én igyekeztem Európa ezen egyik legkisebb s legkevésbbé is-
mert félszigetére vonatkozó adatokat lehetőleg összegyűjteni s 
amennyire az adatok engedték, Krimet megismerte tni . 
Krím-félsziget Oroszország déli o lda lán , a Feketetenger , 
Keresi vagy Jenikalei tengerszoros s az Azóvi tenger között fek-
szik. Régen Chersonesus Taur ica nak hivták, de a középkorban 
török népek foglalták el s azok elnevezték Kr ímnek . Krím félszi-
get Oroszországgal csak a keskeny (t mfd, széles) és alacsony pe-
rekopi szorosnál fogva függ Össze, melyet a régi időben tenger 
bor í tot t , mit a földszoros sótartalmú homoktala ja s az itt nagy 
számmal levő sóstó világosan bizonyít. A félsziget alakja nagyon 
szabálytalan, mert nyugoti és keleti oldalából egy-egy kisebbszerü 
félszigetet bocsát ki, amot t a Hol t tenger és Kalamita öböl, emitt 
a Kaffai és Arabati öblök között. 
Krím nyugoti és déli part jai t a Fekete tenger közvetlenül 
határol ja , míg az Azóvi tenger a félsziget keleti partvonalának 
csak kis részét, az u. n. Kercsi-félszigetet érinti közvetlenül, mert 
a keleti partvonal nagyobb részéhez, a homokhalmokból álló Ara-
bati földnyelv miatt nem férhet közvetlenül, hanem csak közvetve, 
az u. n. genicseszki nyíláson keresztül. Az Arabat i földnyelv mö-
gött van a Büdöstenger {oanqu huvt], Sivas), ez a különös vízme-
dencze, mely poshadt s nyáron igen bűzös s egészségtelen kigö-
zolgésü vizétől nyer te nevét. A Büdöstenger a Kr ímből kinyúló 
Dsanszkoi félsziget s a vele szemben álló Csongara félsziget által, 
melyek hiddal vannak egymással összekötve, két fő, u. m. észak-
nyugot i és délkeleti medenczére s a Krim keleti oldalából kinyúló 
számtalan földnyelv által sok kisebb-nagyobb részre oszlik fel, 
melyek többnyire náderdők által elfoglalt mocsárok s a mocsári 
madaraknak szolgálnak nyári tanyául. Van ennek a Büdöstenger-
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nek egy érdekes t üneménye , melyet a keleti és nyuga t i szeleknek 
a tenger vizével való játéka idéz elő s erről már S t r a b o is tesz 
emlí tés t . Mikor ugyan i s keleti szél fú , akkor az Arabat i földnyelv-
től száz Ölnyire belebb húzódik a viz s a krimi pa r tokon 2 lábnyi 
magas ra torlódik fe l ; ha pedig erős nyugat i szél t ámad , akkor a 
Büdös tenger éjszaki részéből úgy el takarodik a víz, hogy a geni-
cseszki szoroson, hol csendes időben б láb magas víz szokott 
lenni , kényelmesen át lehet gázolni . 
Domborzat i viszonyait tekintve, a félsziget éjszaki nagyobb 
része, körülbelül ké tha rmada lapályos, a déli kisebb része hegyes. 
A lapályos vidék folytatása a nógai pusz táknak, (szteppéknek) . 
Je l legük is egészen azonos az előbbiekével, mert a kr imi puszták 
nagyobbrész t csak oly te rméket lenek , sülevényesek és fát lanok, 
m i n t a nógai sz teppék. Orosz tudósok állítják, hogy ezek a sztep-
pék ha jdan erdőkkel voltak bor í tva s patakok által nedvesí tve, de 
Je rney ezt merőben alaptalan állí tásnak tar t ja , melyet tö r téne t i 
bizonyítékokkal nem lehet t ámoga tn i . Szerinte erdőt len pusztaság 
vol t a z , régente is s ezt nemcsak fekvése, h a n e m a föld 
felső rétege és belső minősége is bizonyít ja . E pusz ták ta-
laja ugyanis nagyobbrész t kavics, agyag és homokkal kever t kő-
törmelékből áll s csak az é j szaknyuga t i partvidék és a Büdös tenge r 
környékének talaja különbözik et től , amennyiben amaz iszapból, 
emez pedig oly erős só ta r t a lmú földből áll, hogy a ta la j a sok 
sótó l ép úgy csillog, mint a hó. A Büdös tenger környékén egyéb-
i r án t nemcsak a ta la j sós, hanem nagy számmal vannak a sósta-
vak is, melyek fo r ró nyár alkalmával annyi ra e lpáro lognak, hogy 
a só magától jegeczedik belőlük, melyet csak össze kell lapátolni . 
E sóstavak nagyfon tosságúak nemcsak Kr ímre nézve, hanem az 
egész tauriai ko rmányzóság ra , sőt Cherszon , Jekater inoszláv, Kiev, 
K h a r k o v s a többi szomszéd kormányzóságokra nézve is, mer t 
ezek innen lát ják el maguka t sóval. 
Krim-félsziget pusz tákból álló éjszaki részének egyenes ellen-
té te a déli hegyes vidék, melye t a te rmészet min tegy kárpót lásúl 
ado t t ama kietlen és un ta tó pusz tákér t . Körülbelü l Sz imferopol 
környékén kezdődik a t e rmékenyebb s vál tozatosabb vidék, hol 
p o m p á s rétek és jó szántóföldek, majd ismét kertek és erdők tűn-
nek szemünkbe. 
I t t kezd a felszín is emelkedni , mely innét fokonkén t maga-
sabbra hág s min t egy előlépcsőzetül szolgál a Kr ím déli partvi-
déké t borí tó s a Keresi vagy Jenikalei félszigetre is á tcsapó hegy-
ségnek , mely dél felé ép oly hir te len s meredeken ereszkedik alá, 
m in t amilyen szelíden s fokozatosan emelkedik fel éjszak felöl. Ez t 
a partvidéki hegységet Ja i la-hegységnek (Jaila kü lönben annyi t 
je lent , mint hegyláncz) nevezik a geographusok , csak oly joggal 
s ép oly helytelenül , mint ahogy a skandináviai fel térséget elne-
vezték Kjőlen (Csőién) hegységnek azon hegylaposokró l vagy 
k jő lenekről , melyekre az feloszlik. Ezeken a Jailákon vagy havasi 
legelőkön legeltetik a krimi t a t á rok a nyári évszakban barmaika t , 
hol a hüvÖs levegő miat t nem kínozzák a legyek az ál la tokat . A 
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t a tá r p á s z t o r o k itt szívesen vendégl ik m e g tejjel és ka j amakka l 
(kü lönösen készül t tejfel) az őket m e g l á t o g a t ó i degen t . Ily Jailák 
a z o n b a n csak a hegység l egmagasabb részeiben v a n n a k , melyeket 
g y a k r a b b a n l á t o g a t az eső, míg az o lda lakon , kü lönösen n y á r o n , 
de tavaszszal is, igen silány növényze t van. A hegyek tetején —• 
i r ja Nógel , — tavak vannak , h o n n a n a m a r h á k s z o m j ú s á g u k a t 
ol t ják ; a pász to rok pedig olvasztot t jeget i s znak . — A Jailákon 
lyukak vannak ásva a fö ldbe , kú t a l a k j á b a n , hova lé t rán leeresz-
kedve, mel léknyi lásokon iszonyú b a r l a n g o k b a j u tha tn i , melyek tele 
vannak jéggel s m ikbe a be ju tás n a g y o n veszedelmes . Hason lók 
ezen ü regek a sziliczei j égba r l angokhoz , azzal a kü lönbségge l , 
h o g y a sziliczei b a r l a n g b a n télen o lvad a jég, ezekben pedig a 
jég és hó n y á r o n kezd olvadni , mi a hegyolda l i f o r r á soknak fog-
vaczog ta tó h idegsége t ad. 
A kr imi hegyv idéke t kellemes völgyek ál tal e lvá lasz to t t egyen-
közü lánczok a lko t j ák , részben bükk- , tö lgy- és f enyöerdökke l bo-
r í tva s ezek közö t t a déli hegyláncz a l e g m a g a s a b b , melyben a 
C s a d i r - d a g h ( T r a p e z u s ) vagy S á t o r h e g y , a t öbb i tő l elszigetelve s 
valódi s á to ra l akban a l egmagasabb ra ( I 5 2 0 méte r ) emelkedik fel. 
A Csad i r -dagh alja cser fa -e rdőkből áll, fÖlebb a t au r i - f enyők nő-
nek, te te je pedig kopá r , hol jégüregek v a n n a k . 
Legszebb és l egbá josabb vidéke K r i m n e k az a déli keskeny 
par t i szegély, mely a hegység és a t e n g e r p a r t k ö z ö t t fekszik. E z t 
az éjszak felöl védfa lu l szolgáló hegység festői me redek oldalaival , 
a t enge r r e l való ér in tkezés , az ö rökös t avasz i l égmérsék le t , a d ú s 
növényze t , e rdők , gyümölcsök , szőllők, villák s a gondosan mí -
velt kér tek valóságos pa rad i c sommá »krimi Svájczczá« varázsol -
ják át , mely az o rosz u d v a r és a r i sz tokrácz ia ke l lemes t a r tózko-
dási helye , 
A mos t eml í te t t par t i hegység sok t e k i n t e t b e n fon tos K r i m r e 
nézve, a t öbbek közö t t m á r csak azér t is, m e r t a m i nagyobb fo-
lyója van a fé lsz ige tnek, az mind ebből e red . A Sza lg i r ra l egye -
sült Ka ra szu , a Bu lganakka l egyesül t Indo l vagy A n d o l , melyek a 
B ü d ö s t e n g e r b e Ömlenek, valamint a F e k e t e - t e n g e r b e Ömlő Cser -
na ja , Belbek, Kacsa és Alma folyók m i n d a pa r tv idék i h e g y s é g b ő l 
e rednek . Igaz, h o g y ezen folyók közü l m é g a l e g n a g y o b b sem 
a lka lmas közlekedési és kereskedelmi czélokra, de azon völgyek és 
falvakra nézve, melyeken és a melyek mel le t t e l fo lynak , sok tekin-
te tben hasznosak s ezek nélkül a félsziget déli része sokkal kietle-
nebb és s ivá rabb vo lna . 
De nemcsak hydrograph ia i , h a n e m kl imatológia i t ek in te tben 
is fon tos e hegység K r i m r e nézve. K r i m éga l jának ugyanis , szé-
lességi he lyze téné l fogva — mer t déli pa r tv idéke u g y a n a z o n szé-
lességi fok alat t fekszik, min t G e n u a —• e n y h é n e k , félszigeti a lak-
jánál fogva pedig oczeáninak kel lene lenni . Az pedig se n e m 
enyhe , se n e m oczeáni , sőt nagyon is vál tozó, szeszélyes s anny i r a 
sa já t ságos , h o g y c saknem k i m a g y a r á z h a t a t l a n . A tél á l ta lában véve 
rövid ideig ta r t s n e m igen hideg, de a nyá r fo r ró . Má jus tó l 
augusz tu s ig á t l ag 17—20 R . fok a melegség s a hősége t fokozza 
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a kopá r , meztelen talaj s a tar tós szárazság. A l egnagyobb meleg-
ség, mi t eddig észleltek, 270 R . volt , rendesen pedig 24°-nyi me-
leg szokot t lenni. Másként van ez a hegyes vidéken. Bá r a hegy-
ség á t lag véve csak 4 0 0 0 lábnyira emelkedik , mindamel le t t a Jailák 
nagyon hűvösek. Mig nyáron a p a r t o k o n 5oo—800 lábnyi magas-
ságban r i tkán száll a hömérsék 17 foknál alább, addig a Jailákon 
10—12, néha pedig 7 fok a melegség. A déli par tv idéken vol také-
pen nincs is ősz, h a n e m második tavasz , mikor a növényzet uj 
életre ébred. A valódi vagy első tavasz néha csak apri l elején vagy 
közepén áll be s ta r t jun ius végéig, többnyi re azonban márczius-
ban kezdődik s m á j u s b a n végződik. Ez az évszak a legvál tozóbb 
s a legkevésbé kellemes. Gyakran tö r t én ik , hogy a gyors fejlésnek 
indul t növényzet re h ideg április következik , mikor a hévmérö 0° nál 
is a l ább száll le. Sokkal kellemesebb ennél a második tavasz. Aug. 
végén rendesen megszűnik a melegség s beáll az őszi évszak, 
melynek kezdetén szeles, esős és szép napok rendre vált ják fel 
e g y m á s t . A nap-éj egyenlőséghez közel eső napokban a szelekből 
v iharok és orkánok fej lődnek s i lyenkor nagy esőzések állanak be. 
Ilyen az idő körülbelül október elejéig, ekkor azonban kiderül az 
ég s szép tavaszi idők járnak deczember közepéig, gyakran uj 
évig is. U j év után szeles, esős idő áll be, a hévmérö 2—6 fok 
közt ingadozik, néha 0°-on alulra száll le, majd ismét 10 fokra 
emelkedik fel. Az esőzés néha havazásra fordul , de a hó, amin t 
esik, r ög tön elolvad s egy óránál t ovább ritkán marad meg. — 
F e b r u á r vége felé r endesen nagyobb fokú hideg áll be s a hév-
m é r ö a fagyponton alul 10—12 foko t muta t . Márczius közepén 
túl a nap-é j -egyenlöséggel ismét vá l tozás áll be. 
A félsziget ezen szeszélyes s vál tozó égalját a növényzet 
n a g y o n megérzi. Sok olyan fa és más növény, a mi Angl iában 
a s z a b a d b a n is jól díszlik, itt a déli p a r t o n vagy épen nem, vagy 
csak sinlödve tenyészik. Viszont o lyan sa já t lagosságokat is jegyez-
he tünk fel, a melyek nagyon érdekesek. Mig ugyanis a narancs-
fák és fügefák befedve is többnyi re elfagynak — s a mi r tusz 
a szabadban nagyon is Ínséges a lako t muta t , addig a phoenix 
dae ty l i fe ra t betakarva el lehet t a r t an i . Az is nevezetes , hogy az 
Aza leáka t és R h o d o d e n d r o n t , melyek még Németországon is elő-
f o r d u l n a k , a déli p a r t o n nagy ü g y g y e i bajjal lehet a szabadban 
k i ta r tan i . Felemlí thet jük azt is, h o g y a fák Krimben rendesen el-
t ö r p ü l n e k , hogy a főzelékfélék nem igen akarnak díszleni, hogy 
borsó és bab csak némely helyeken t e rem. 
Gabna , len, kende r és czékla, mikből Dél i -Oroszország lakói 
oly sok pénzt vesznek be, kevés t e r em Kr imben . A mi a gabná t 
illeti, K r i m félsziget Oroszország azon tar tományai közt fekszik, 
melyek főleg gabnát te rmesz tenek s igy olcsón jut a h iányzó 
élelmi czikkekhez. A dohány te rmesz té sben már f igyelemre mél-
tóbb helyet foglal el, s a tauriai d o h á n y t oly jó minőségűnek 
t a r t j ák , hogy ép ezért egy áron kél a torok dohánynya l . 
L e g f ő b b te rménye i K r i m n e k : a bor és gyümölcs . Szőlőmi-
velésre a déli partvidék védett helyzeténél fogva igen alkalmas s 
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i t t a szölömivelés a főfoglalkozás. A szőlőhegyeknek mind igen 
jó déli fekvésük vari, s a meleg, száraz őszi időben jól meg-
érik a szőlő s akadályta lanul folyik a szüret . Szőlőmiveléssel 
Kr imben csak a jelen század elején kezdtek foglalkozni s ugyan-
ekkor kezdték meghonos í tan i az olaj, gesz tenye és fügefákat is. 
Már i825-ben 220,000 akó bor te rmet t Kr ímben , azóta pedig 
nagy lendüle te t vett a szölömivelés, mer t E u r ó p a legelső bor-
te rmő országaiból á tp lántá l ták a legjelesebb szölöfajokat , de a 
melyeknek it t sokkal húsosabb és vas tagabb bőrű szemük terem 
s a bor íze is nem oly zamatos és édes, min t eredeti hazá jukban . 
Mig a szőlőmiveléssel főleg a déli par tvidéken foglalkoznak, 
addig a gyümölcs te rmesz tés a hegység éjszaki oldalában lévő völ-
gyekben, különösen a Szalgir , Alma, Kacsa és Belbek folyók völ-
gyeiben kedvelt foglalkozása a lakosságnak. Ezekben a völgyek-
ben roppant sok a gyümölcs , különösen dió, mogyoró , szilva, 
körte és a lma , mely u tóbb iaka t nyersen és aszalva szállítanak 
Oroszország északibb ta r tománya iba s ebből jelentékeny összeget 
vesz be a lakosság. Almából legkedvesebb a cselebi nevű, mo-
gyoróból a t r apezun t i gömbö lyű . 
Némely helyeken, különösen Sz imferopol környékén eperfa-
tenyésztéssel is foglalkoznak. 
E rdő kevés van Kr imben , az Összes területnek alig 2 per-
czentjét foglalja el, s bükk,- tölgy- és fenyőfákból áll. A bükkerdők 
fellépése K r i m b e n érdekes phytogeographia i tény, mer t Krimtől 
éjszakra fel egész Oroszországban sehol sincs bükkerdő ; ellenben 
nyugat felé Besszarábiában, Podoliában és Lengyelországban van, 
sőt Norvég iában a szélesség 60. foka alat t is fordulnak elő bükk-
erdők. A csekély e rdőterü le t miatt mu ta tkozó tüzelőszerhiányt 
a Don és Donecz alsó vidékéről hozott kőszénnel pótol ják a lakó- -
sok, a mi minőségre nézve a legjobb angol kőszénnel vetekszik. 
Kr imben az á l la tország elég gazdagnak m o n d h a t ó . Házi 
állatok közül legnagyobb számmal vannak a juhok. Itt tenyésztik 
az u. n . a s z t r a k h a n - b á r á n y t s az anadoliai juhot , u tóbb i t legin-
kább húsáér t és zsír jáér t . Tevék is nagy számmal vannak , még 
pedig két p ú p ú tevék, melyeket főleg t ehe rhordás ra , nem ritkán 
a madzsarának nevezett szekér vonta tására használnak, szőréből 
pedig szöveteket és kendőket készítenek a ta tá r nők. Szarvasmarha 
aránylag nincs sok, lovaik igen jóvérüek, tar tósak s igen jó fu-
tók. V a d a k b a n , különösen szárnyasokban nagy bőség van. A 
szárnyasokból említést é rdemel a szűz "darú (grus virgo) , melyet 
házaknál is szoktak t a r t a n i ; ezek tavaszszal nagy csapatokban lá-
togatják meg Kr imet . Még nagyobb számmal vannak a für jek , 
melyek ősz kezdetén ezrenként jönnek Oroszországból Kr imbe s 
i lyenkor botokkal és husángokka l lehet őket verni. Ezen apró 
vándorok it t szoktak t a rz tózkodni pár hé t ig s innen azu tán ked-
vező széllel, korán reggel, vagy holdvi lágnál , de tiszta időben és 
ellenszéllel soha , a Fekete tengeren át Kis-Ázsiába költöznek. 
Tenger i ha l akban is nagy bőség van. Vannak azután alkalmatlan 
bogarak, legyek, szúnyogok, hangyák, mérges pókok, mint a to-
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ron tá l -pók , továbbá százlábú skolopenderek és skorpiók is nagy 
mennyiségben . 
Krim-félsziget közigazgatás i lag nem képez külön egészet , ha-
nem Oroszország déli részéből nagy terület van hozzácsatolva, 
melylyel együt t a lkot ja a T a u r i a i kormányzóságo t , melynek ki-
te r jedése csaknem 1200 [ J mfd s ebből Kr imre З60 П m f d . e s i k . 
Kr imben sokféle nép lakik. Vannak itten 1. ta tárok, kik a 
népesség 2/3 a d részét teszik s ezek hegyi és pusztai t a t á rokra 
o s z l a n a k ; 2. nógaiak, kik szintén ta tá rnép , de a pecsenegek, kha-
zárok és mongolok maradékai t is felvették magokba s ezeknek 
n a g y o b b része á tvándoro l t a T ö r ö k b i r o d a l o m b a s az itt m a r a d t a k 
száma a Taur ia i ko rmányzóságban mintegy i 5 , o o o r e van t é v e ; 
3. oroszok, még pedig nagy oroszok, kik a félszigeten mindenü t t 
laknak s a hivatalnokok közülük v a l ó k ; 4. csekélyebb számmal 
vannak németek is, leginkább Zür ich tha l , Rosentha l , F r ieden tha l , 
Kronen tha l , He i lb runn és Szudak községben s ezek leginkább 
kézművességgel foglalkoznak s szorga lmas emberek lévén, jól létnek 
örvendenek s a ta tárokkal , kik közöt t falvaik elszórvák, békében 
és bará t ságban é l n e k ; 5. ö rmények , görögök és olaszok, kik leg-
inkább kereskedést ű z n e k ; 6. zsidók vagy kara i ták , min tegy 4 
e z r e n ; 7. czigányok, kiknek számát 5 ezerre becsülik. A czi-
gányok közül a férfiak lókupeczkedéssel , üstfol tozással s kovács-
müvességgel foglalkoznak ; asszonyaik pedig varázslással csalják a 
népe t , vagy g y ű r ű t és más csecsebecsét á r u l g a t n a k ; söt a nógaiak 
közöt t duda , dob , síp és cz imbalommal járnak ide s tova s t ánczo t 
járnak csekély adományé r t . E sokféle nép közül a két leg-
érdekesebbről , a t a tá rokró l és kara i tákró l bővebben is f ogunk 
szólani. 
A krimi ta tá rok pusztai és hegy i ta tárokra oszlanak. Amazok 
nagyobbrész t nomádok , kik mellesleg fÖldmiveléssel is foglalkoznak, 
emezek leginkább bor t és gyümölcsö t te rmesztenek. A pusz ta i 
ta tár sokkal jobban hasonlí t a mongolhoz , mint a hegyi t a t á r ; 
a piszkos arczbör, a p r ó szemek, kiálló pofacsont , előre tolt áll, 
r i tka szakáll s közép, de izmos t e r m e t azonnal e lárul ják m o n g o l 
e rede tüke t . Egyébkén t a krimi t a t á r férfija és asszonya á l ta lában 
véve csinos külsejű, csakhogy a nők fé r jhezmenete lük után h a m a r 
s már 3o—З2 éves korukban ma t rónáknak illenek be. A kr imi 
ta tá r ruházata hasonlí t a törökéhez . Áll pedig az bokáig érő bő 
bugyogóbó l , török szövetű jankliból elöl apró gombokka l s ka lpag 
alakú báránybör-süvegböl ." Télen bu rka nevű felső öltönyt vi-
selnek, mely a mi szürke g u b á n k h o z hasonlít s uj j nélkül köpeny 
a lakú. Asszonyaik viselete is olyan, min t a török nőké s az elfá-
tyolozás is szokásban van náluk. A háznál ugyan nem burkol ják 
el magoka t , de ha u tczára mennek , vagy ú t ra kelnek, erősen el-
fedik arczukat . Lakaik könnyű fél téglavastag faházak, mint T ö -
rökországban . Szobáik szőnyegekkel vannak bevonva s az 'a lvó-
hely a módosabbakná l a ranynyal és ezüsttel á t tűzö t t lefüggö sző-
n y e g által van elválasztva a többi tértől . A szobák bú to rza t a 
pamlagokbó l és szőnyegekből áll s minden házban még a legnyo-
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m o r u l t a b b lakáson is csínt és t i sz taságot talál az embe r . A t a t á r 
igen mér ték le tes és kevés é te lü . L e g i n k á b b ürühus leves% sislikit , 
tojást és tejet esznek , de kávét és theá t sokat i sznak. A t a t á -
roknak vallási t ö r v é n y ü k n é l fogva meg van u g y a n engedve a t ö b b -
n e j ű s é g , de e s zabadságga l a n n y i r a nem élnek, hogy az egész 
fé lsz igeten a tÖbbne jüségre alig van pé lda . A t a t á r e lőnyösen k ü -
lönbözik az orosz tó l , belső t u l a j d o n a i r a nézve. K e r e s m é n y é t m e g -
osz t ja csa ládjával , s házán kivül nem fecsérli el. Pé ldás családi 
é le tet é lnek s r i tkán dú l j a viszály a család béké jé t . Asszonya ik 
r endsze re tök s m u n k á s a k , férfiaik s zo rga lmasak s m é r t é k l e t e s e k . 
E g y t a t á r — m u n k á j á t t ek in tve —• felér két o r o s z s z a l ; j e l l emes-
ség re s becsü le tességre nézve ped ig egy nép se m ú l j a felül a t a t á r t 
s ezen t u l a j d o n a i k é r t közbecsü lésben ál lanak a félsziget m i n d e n 
népe e lő t t . Azelőt t az egész fé lsz igeten a t a t á r o k kezén volt a fö ld , 
de mió t a az oroszok K r í m e t e l fogla l ták, kü lönösen ped ig a z o n 
ukáz kibocsátása ó t a , me ly meg t i l t j a , h o g y a fö lde t másnak m i n t 
o ro sznak el lehessen adn i , l a s sankén t orosz kézbe jut minden b i r t o k . 
A t a t á r o k K r i m félsziget m i n d e n részében el v an n ak szórva s k ö -
zibök l eg inkább o roszok vannak te lepí tve, de két vá rosban , u . m. 
K a r a s z u b a z a r b a n és B a k c s e - S z e r á j b a n k izáró lag t a t á r o k laknak s e 
két he ly , kü lönösen ped ig az u t ó b b i a k ö z p o n t j u k , hol ősi szo-
kása ika t és é l e t m ó d j u k a t a l eg t i s z t ábban m e g ő r i z t é k . B a k c s e - S z e r a j t 
t a r t j á k a kr imi t a t á r o k h a z á j u k fővá rosának , ez az ő szent v á r o s u k , 
hol k h á n j a i k h a m v a i n y u g o s z n a k s ezér t m i n d e n , a mi o n n a n való , 
é rdekes r á juk nézve. E h h e z fűzik őke t a mu l t emlékei , e h h e z a 
jövő r e m é n y e ; ide v á g y ó d i k fiatal és ö reg s az if jú t a t á r l á n y k á n a k 
is l eg főbb vágya, l e g h ő b b ó h a j t á s a Bakcse -Sze rá jba menn i f é r j h e z . 
A t a t á r o k száma K r i m b e n a r égebb ihez képes t igen csekély s az 
u j a b b k ivándor lás köve tkez t ében t e t emesen m e g f o g y o t t . Az o rosz 
e l fog la láskor K r i m lakossága t ö b b volt fél mi l l iónál s már tiz év 
m ú l v a , az 1793-iki h iva ta los Összeírásnál n e m vol t t ö b b 205 ,617 
l é leknél s így tiz évi o rosz a tya i u r a l k o d á s az összes l akos ságnak 
t ö b b m i n t felét i r t o t t a ki vagy te t t e f ö l d ö n f u t ó v á és s z á m ü z ö t t é . 
Az u j a b b Önkéntes k ivándo r l á s fo ly tán is j e l en tékenyen m e g f o -
g y o t t K r í m b e n a t a t á r o k s záma . H iva t a lo s a d a t o k szerént i 8 6 0 — 
1863-ig nem kevesebb min t 192,360 m o h a m e d á n (még p e d i g 
1 0 4 , 2 м férfi és 88 ,149 nő) k ö l t ö z ö t t ki K r í m b ő l T ö r ö k o r s z á g b a 
s n e m kevesebb, m i n t 7 8 4 község lett e m ia t t egészben v a g y 
r é szben e lhagya to t t á . 1865-ben kisebb c s a p a t o k b a n tér tek u g y a n 
vissza a k ivándor lók közül , de 1870-ben sem t e t t K r í m b e n a 
m o h a m e d á n o k Összes száma t ö b b e t 120,000 lé lekné l . Ily cseké ly 
s z á m r a o lvadt le az a nép, me ly anny i időn át r e t t e g t e t t e s p u s z -
t í t o t t a n e m z e t ü n k e t ; ily s z o m o r ú sorsra j u t t a t t a őket a m i n d e n 
e m b e r i jogo t lábbal t a p o d ó orosz u r a l o m . Ma m á r az e g y k o r 
r e t t e g e t t Krim t a t á r »»szánalmat é r d e m l ő , e l n y o m o t t , s ze rencsé t -
len nép , po rban f e t r e n g ő n y o m o r é k , földig alázva és k i tö rü lve az 
élők so rábó l , a né lkül , h o g y csak egy h a n g is emelkednék véde l -
m ü k r e . S ne k é r d j ü k , h o g y s z o m o r ú so r suka t m e g é r d e m l e t t é k - e 
vagy n e m , h a n e m m e m e n t o m o r i - k é n t áll jon e lő t tünk p é l d á j u k , 
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hogy mire ju t ta t tá őket a muszka s készül jünk, a míg nem késö.£« 
(»A magyar emigrat ió keleten« írta X. Y . szavai.) J * 
A másik érdekes nép, kikről itt szólni akarunk — a zsidók, 
vagy a mint ők magukat nevezik, karai ták. A karaita elnevezés a 
zsidó »kara« szóból származik , mely annyi t tesz, mint a szent-
írást olvasni, innen a többes szám kara im = szentírás olvasói 
vagy szent írás hivői. A karai ták abban kü lönböznek a többi 
zsidóktól , hogy ők csupán csak a Mózesi törvényeket fogadják 
el, ellenben a t radi t iót elvetik s a t h a l m u d o t nem ismerik el. Más 
szóval, a karai ták nem hiszik, a mit á rabbini zsidóság vall, hogy 
t. i. Mózesnek a Sinai hegyen szóbelileg is adot t isten törvénye-
ket s ebből folyólag nem ismerik el az irot t tö rvénynek azon 
állí tólagos szóbeli törvény vagy hagyomány szerént való ér te lme-
zését s nem fogadják el az í rás tudók által a lkotot t tö rvényeke t . 
Ebbő l világosan látszik, hogy a karai tákat nem lehet szakadárok-
nak tar tani , me r t ők az eredeti alapon, a Mózesi törvények alap-
ján állanak, hanem a tha lmudis ták a szakadárok , mivel ők tér tek 
el a tiszta tanoktól . A karai ták tehát a zsidóságban a pro tes táns 
elv képviselői s köztük és a tha lmudis ták között csüknem az a 
különbség , a mi a protes táns és r. kath. egyház, vagy a mi a siita 
és szunni ta felekezet közt fenáll Maguk a karaiták is igy ma-
gyarázzák meg á l láspont jukat 3 vallásuk felöl tudakozódóknak : mi 
a zs idóságban azok a pro tes tánsok vagyunk, kik a római egyház 
dogmái t nem fogadjuk el s azok a siiták kik a szunnát e lve t jük . 
A karai taság, mint külön felekezet csak a Kr. u. 8. század-
ban vette kezdetét , zászlójára irván a szent í ráshoz való szoros 
ragaszkodást s mindazon hagyományok és szokások teljes elve-
tését, melyeket az í rástudók (Sofer im) a szent í rás mellett s gyak-
ran. annak elhomályosí tására életbeléptet tek ; de annak az irány-
nak, melyet a karai taság képvisel, voltak e lőfutára i is s meg van 
a maga e lö tör ténelme. Ugyan i s már a sadduczéusok is t i l takoz-
tak az Írástudók szóbeli hagyománya ellen, ök is sz igorúan ra-
gaszkodtak az Íráshoz s minden olyan hitczikk '*és tantételnek 
ellene mondo t t ak , a mit a szentírásból beigazolni nem lehetet t . 
Ez az e l lenmondás kezdetben csendesen, de folytonosan, később 
mindig ha tékonyabban működö t t a zsidóság kebelében, mig végre 
valóságos és nyilt szakadásban tör t ki egy Anan nevű férfiű ál-
tal, a 760. év körül Kr . u. A kara i taságról tehát épen azért , 
mer t megvan a maga e lö tör ténelme, nem lehet sem azt állítani, 
hogy azt csupán az a lapí tónak Anannak dicsvágya, mohameda -
nísmus kebelében létrejött siita és szunnita szakadás idézte volna 
elö, hanem igenis, hogy előállott szükségképeni következményéül 
azon ellenzéki i ránynak, mely a h a g y o m á n y o s zsiddság ellen foly-
ton küzdöt t s előállott akkor , a mikor elég ereje volt a szaka-
dást lé t rehozni . Anan , a karai ta szakadás előidézője, bizonyos 
Dávidnak fia volt s Bagdadtó l keletre, Be t -Zurban születet t a 700. 
év körül . Gondos nevelésben részesült s az akkori zsidó theolo-
giára megtan í t t a to t t s még legelkeseredet tebb ellenfelei is nagy 
tudósnak ta r to t ták öt . Körü lbe lö l 754-ig szülővárosában élt, ekkor 
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azonban Bagdadba ment át, tán hogy a zsidó élet központ jában 
működhessék . Alig 4 év múlva ismeretes lett szakadár i ránya, a 
mi által annyira magára von ta az or thodoxok gyűlöletét , hogy 
ezek öt elütöt ték az exilarchai méltóságtól , söt Almanszur khali-
fának , ki már m e g akarta erősí teni mél tóságában , mint lázadót 
bevádol ták , s ennek kegyét vesztve, nem m a r a d t más hátra, mint 
pár t jáva l együt t Jeruzsá lembe, a karai taság későbbi törzshelyére 
vándorolni , A kara i taság tehát 760 körül keletkezet t a Tigr i s és 
Euf ra t e s par t ja in , s gyorsan e l te r jed t Perzs iában , Afghanisztán-
ban, Szír iában, Paleszt inában, E g y p t o m b a n , É j szak-Afr ikában , Ar-
men iában , Daghesz tánban , Grus i ában , Kr imben , Beszarábiában és 
a Byzanti b i roda lomban . S míg a tudomány t , nevezetesen a rab-
bani ták által e lhanyagol t héber nye lv tudomány t , bibliai krit ikát s 
á l ta lában a biblia t anu lmányozásá t , valamint a bölcsészetet is fel-
használ ták t á m p o n t u l , mintegy élesztőül, addig e felekezet fo lyto-
nosan haladt előre, növekedett , gyarapodo t t és v i r á g z o t t ; mihelyt 
pedig azt el taszította magától , egy jelentéktelen sectává sü lyed t . 
Ma már a karai ták annyira megfogy tak , hogy csak Krimben lehe t 
őket felekezetnek nevezni, míg a szórványosan levő kis községek, 
melyek Galicziában, Beszarábiában, Kons tan t inápo lyban , E g y p -
t o m b a n , Perzs iában, Kis-Azsiában és Je ruzsá lemben vannak, tekin-
te tbe sem jöhetnek. Összes s z á m u k a t mintegy 6 — 7 ezerre teszik. 
Hogy a karai ták Kr imben mikor te lepedtek le, azt egész 
bizonyossággal nem tudha t juk . De azt tud juk , h o g y Kaffában és 
Kercsben már a 900. év körül voltak olyan gyülekezetek, a me-
lyek csak a szent irást ismerték el hitük zs inórmér tékéül , a rab-
bini tanokat pedig elvetették. 
A krimi karai ták arczkifejezésükre és t es ta lka tukra nézve lé-
nyegesen különböznek a mi zsidóinktól . Rendesen kis te rmetűek s 
erős tes ta lkatúak. Fejük inkább kerek, mint hosszúkás , arczuk is 
kerekebb és te l tebb, mint a mi zsidóinké, s o r r u k sem az a zsidós 
hosszú o r r ; szájuk kicsiny, hajuk f eke te ; szakálluk és bajuszuk ri t-
kás, Öltözetük hasonl í t a t a tá rokéhoz , vagy csak kevéssé tér el 
at tól . T a t á r ú i beszélnek, s t ö b b n y i r e a ta tá rok szokásait követik. 
Azon tényből , hogy arczkifejezésük a zsidókétól e lütő, több orosz 
és német utazó azt következtet te , hogy ezek a khazárok m a r a d -
ványai . A khazárok nagy része — igaz — csakugyan mózes-
vallású volt, de mint Jerney is megjegyzi , ebbő l nem lehet ala-
posan azt következtetni , hogy a karai ták a khazá rok tó l származtak. 
A krimi karai ták leginkább kereskedéssel fogla lkoznak, s igen 
szorgalmas, békés, becsületes, emberséges s igaz mértékkel mé rő 
emberek , s ezen tu la jdona ikér t mind a t a tá rok , mind az oroszok 
előtt közbecsülésben állanak. A karai táknál épen azért , mert szi-
go rúan ragaszkodnak Mózes tö rvényéhez és annak betűihez, sok 
olyan szokással ta lá lkozunk, a melyek különösségüknél fogva fel-
kÖltik az idegen figyelmét. így p. o. ők ü n n e p n a p o k o n vagy szom-
ba ton tüzet nem raknak s vi lágot nem gyú j t anak , s i lyenkor 
még a leghidegebb téli napokban sem fűtik szobáika t . 
A karaiták Kr imben egy külön várost is a lkot tak , s ez Csu-
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fu t -Ka le vagy Zsidó-Város , melynek nevezetessége abban áll, hogy 
ezenkívül alig van hely a világon, hol egyedül zsidók laknának. 
E város Bakcse-Szeráj tól egy órai távolságra , egy sziklahegyen 
fekszik. 
Krim félsziget a régi időben sokféle népnek szolgál t ideigle-
nes tanyául . Egyik nép a másikat üz te -kerge t te e vidéken, de egy 
sem tudot t itt á l landóan megtelepedni s tar tós u r a l o m r a szert 
tenni . Az itt lakó népek közül elsők voltak a tauriaiak. Körü lbe -
lül a 600. év tá ján Kr. e. a scythák foglalták el a Feke te t enger 
éjszaki par t ja i t s ennek lakóit , a taur ia iakat elűzték. Később a bos-
porus i királyság keletkezett i t ten, a görögök által, kik a szántás-
vetést bevitték T a u r i á b a . Majd ezt ismét a pontusi király, Mithri-
dates E u p a t o r ha j to t t a ha ta lma alá. A keresztyén időszámlálás 
kezdetén valamennyi feketetengeri város a rómaiaknak hódo l t . Nem 
sokkal ezután barbár népek özönlöt ték el a félszigetet, még pedig 
alanok, góthok, hunnok , bulgárok és khazárok, egymást űzve hul-
lámzot tak e vidéken. 834-től kezdve a khazárokat a pecsenegek 
szori t ják ki, de ezeket ismét legyőzik a khazárok. A 10. században 
tűntek föl először az oroszok a pontus i vidéken. A 9 8 8 . évben 
keresztel tet te meg magá t W l a d i m i r orosz nagyherczeg az általa 
meghód í to t t Chersonesus városban, m i u t á n sokáig habozo t t , ke-
resztyén legyen e vagy m o h a m e d á n ? Végre is a keresztyén vallás 
felvételére ha tá roz ta el magár , mivel az nem akadályozta az általa 
kedvelt szeszes italok élvezésében ; igy tehát a muszkák a bor ut-
ján jutot tak keresz tyénségükhöz . Bachus édes itala nélkül moha-
medánokká lettek volna és akkor Kelet és Délkele t -Európa törté-
nete egészen másként a lakul t volna. Az 1016. év körül a khazá-
rok ura lma utolsó maradványa inak is vége lett s i o 5 o - b e n úzok 
s kunok nyomultak be T a u r i á b a , de ezek 122З ban csaknem egé-
szen megsemmisí t te t tek a mongolok által . A hatalmas Ba tu khán 
12З9 körül olvasztot ta be Kr ime t a Mongol -b i roda lomba . U tód j a , 
Berkay khán, a m o h a m e d á n vallás felvételére kényszer í te t te népét. 
A mongol - ta tá r u ra lom alakulása u tán pisaiak, velenczeiek és ge-
nuaiak jelentek meg a félsziget t engerpar t i városaiban kereskedelmi 
czikkeikkel s a jándékok által engedélyt nyer tek a t a tá rok tó l né-
hány rak tá r építésére ; de ők lassankint tovább te r jeszkedtek , rak-
tá ra ika t sánczokkal s bás tyákkal vették körül s mire a t a t á r ész-
revet te , Feodosia romja helyére Kaffa várost építették a genuaiak 
1266-ban, melyet a ta tárok h u z a m o s a b b os t rom után sem tudtak 
bevenni s végre is kénytelenek voltak nekik á t e n g e d n i ; később 
azonban , 1296 ban Kaffa a velenczeiek által e lpuszt í t ta tot t . 1342-ban 
genuaiak és velenczeiek közösen viseltek h á b o r ú t a t a t á rok ellen 
s mind hata lmasabbakká lettek a félszigeten, — elfoglalták Szu-
dagho t és környékén vagy 18 falvat. 1440-ben Hadzsi Ghe ra i fő-
nöküke t khánjukká választot ták a krimi ta tárok s ennek utódai 
1783-ig ura lkodtak a félszigeten. 1475-ben Krim a tö rökök fenn-
ha tósága alá ju to t t , kiket a ta tárok az e lha ta lmasodot t genuaiak 
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leverésére hívtak be. A t ö rökök Kaffát és S z u d a g h o t o s t r o m m a l 
bevet ték s véget vetet tek a g e n u a i u r a l o m n a k , de e g y s z e r s m i n d 
fenha tóságuk alá is ha j to t ták K r i m e t s a s z u l t á n t illette a fe jede-
lem kinevezési és e lmozdí tási joga , mely 1774 ig t a r to t t . 1677-ben 
kezdőd tek m e g a harczok az o roszok és o z m á n o k közt. N a g y Pé-
ter 1696-ban el foglal ta Azóvo t , m á r a köve tkező évben P e r e k o -
po t szál lot ták m e g az o ro szok . E t tő l kezdve az oroszok m i n d 
n a g y o b b tér t fogla lnak K r i m b e n s már a k u d s u k - k a j n a r d z s i béké-
ben , 1774-ben kényte len volt a p o r t a Kr im fenha tóság i jogáról l emon-
dan i . N e m s o k á r a beköve tkeze t t Kr ímnek tény leges b i r tokbavé te le s 
bekeblezése az o roszok által 1783-ban, s azóta Kr im az orosz b i ro -
d a l o m a lka t része s min t i lyet, t ö b b é nem K r í m n e k , hanem T a u r i á -
nak nevezik az o roszok . 
A fen tebb ieknek kiegészí téséül , ál l jon i t t végül a félsziget 
t opog raph i a i i smer te tése is a köve tkezőkben : 
A félsziget nyugo t i o lda l án , a Kalamita-ÖbÖl mellett fekszik 
E u p a t o r i a város , a lacsony, h o m o k o s földnyelven épülve. A t a t á rok 
Geszlevnek hívják, Eupa to r i a n e v é t az o roszok tó l nyer te a h a s o n -
nevű g y a r m a t emlékére , mely i t t a Kr . e lőt t i u tolsó s z á z a d b a n , 
Mi thr ida tes E u p a t o r , pontus i k i rá ly t iszteletére a lapí t ta to t t . E vá-
rosnak egészséges és enyhe levegője van s tenger i f ü r d ő j e , vizé-
nek t isztasága, erős hu l l ámverése s a t enge r f enék kavics ta lan , 
t iszta h o m o k t a l a j á n á l fogva fe lü lmúl ja K r i m bármelyik f ü r d ő j é t . 
E u p a t o r i á n a k 8 З 0 0 lakosa van s et től 19 versz tny i t á v o l s á g b a n , 
dé lke le t re van Szaki falu, híres i szapfürdőkke l . 
E u p a t o r i á b ó l gőzha jón , 4 ó ra alat t , a dé l re fekvő Szebasz -
topo lba j u t h a t u n k , mely Ach t i á r t a tá r falu he lyé re épül t s Ka ta l in 
czá rnő pa rancsá ra e l sőrangú had i kikötővé a lak í t t a to t t s a ke resz -
tyénség első századában v i r ágzó Dioszkur ias , később a z o n b a n a 
byzanczi császárok által Szebasz topol i snak elkeresztel t g y a r m a t 
emlékére nevez te te t t el. Szebasz topo l d o m b o n fekszik, mely h á r o m 
öböl közt terül el s ezek közül egyik egy mfdné l mélyebben n y o m u l 
be a szá razfö ldbe . A krimi h á b o r ú előtt 5 o — 6 0 ezer lakost szám-
lált e város s u j a b b a n ismét i 3 , o o o - r e emelkede t t lakóinak s z á m a . 
KÖzel Szebasz topo lhoz , a fö ldnye lv legszélső csúcsán, egy v i lágí tó 
t o r o n y áll. Ez az a hely, me lye t a régiek Ghe r sonesusnak nevez-
tek . Ha e v i l ág í tó - to ronytó l ke le t felé m e g y ü n k , egy m a g a s l a t r a 
j u t u n k , a g ö r ö g ö k által u. n. P a r t h e n e i o n r a , h o n n a n be lehet látni 
az egész C h e r s o n e s u s t , melyrő l anny i m o n d a és rege szól . Sze -
basz topolbó l m e g t e k i n t h e t j ü k I n k e r m a n t , a h í res c sa t amező t , va la -
m i n t a híres Malakovot is, me ly a környék l egmagasabb p o n t j a . 
Szebasz topo l tó l éjszakkelet i i rányban fekszik Bagcse -Szerá j , 
» K r i m g y ö n g y e « , a ta tár k h á n o k egykori székvárosa . Neve az t 
je lent i , hogy »ker tek városa« s ennél ta lá lóbb nevet nem is ad -
h a t t a k volna neki . A város h o s s z ú , mély vö lgyben fekszik, m e l y e t 
szélességében egészen elfoglal s kétversztnyi hosszú , de k e s k e n y 
főu tczá já által két egyenlőt len félre van osz tva , melyek közt a kis 
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Csorokszú folydogál . Bakcse-Szeraj idáig tel jesen megőr iz te ta tár 
jellegér, lakói csaknem mind ta tá rok , kik nagyobbrész t mestersé-
geket űznek, késeket , nyergeket s egyéb bő rmüveke t készí tenek. 
A város maga kicsiny házakból álló apró u tczák tömkelege s fő-
nevezetessége a kháni palota, mely a város közepén van s oda 
kőhíd vezet. Számos fölirat diszíti e fejedelmi lakot s alig van 
a j tó , mely felett felirat ne volna. Ha a bol toza t alul, mely bejá-
rásul szolgál, az udvar hát tere felé t ek in tünk , jobbfelöl l á t juk a 
khán lakásán kivül a háremet , fü rdőke t , az elkülönítet t ker teket 
s t b ; balról egy mosé tűnik szemünkbe karcsú minare t jével . A 
kháni palotában minden szoba szőnyegekkel van behúzva s csinos 
bú torokka l ellátva. T e r m e k és kabinetek bizarr rendet lenségben 
vált ják itt fel egymás t . De ki t udná e labyr in thnek minden zegét 
zúgá t felsorolni, a titkos kor r idorokat , a m á r v á n y f ü r d ő k e t s az 
ázsiai kéjelgésnek minden kigondolható eszközeit . Az asszonyok 
laka magas kőfalak közé zárva üresen áll, melynek szintúgy meg-
voltak a maga fü rdő i és szökőkút ja i s melyekben most csak egy-
egy régi bú to r , velenczei tükrök romjai s más efélék l á tha tók . E 
falak közt sóha j tozo t t fogságban — a m o n d a szerint — a szép 
lengyel hölgy Potoczki Mária, kinek emlékét Pusk in megörök í te t t e 
köl teményében. 
Bakcse-Szeraj lakóinak száma i i , o o o - r e megy. 
Bakcse-Szera j tó l délkeletre egy órányi távolságra van C s u f u t -
Kale vagy Zs idóváros , a karai ták városa, sziklás fensik te te jén, 
hova igen meredek ut vezet . Csufu t -Kale házai kicsinyek, utczái 
g i rbegurbák , k ú t az egész városban nincs s vizet a völgyből hor -
danak fel a városba Öszvéreken és szamarakon , la j tokban. A ka-
raiták zs inagógá jában sok régi bibliai kézira tot lehet i t ten látni . 
Bagcse-Szeraj tól éjszakkeletre fekszik Szimferopol , ta tárul Ak-
mecset , T a u r i a fővárosa . A város a Szalgir folyó mellett fekszik s 
két részből áll, az u j és a ta tárvárosból . Az uj-város , miként egy 
kormányzóság fővárosához illik, rendesen van épülve s csinos, széles 
utczákkal bir, e l lenben a ta tárvárosnak, szük, g i rbegurba , piszkos 
utczái vannak. Sz imferopolnak öszszes lakossága 17,000. 
Szimferopol tól éjszakkelet felé a legközelebbi város Karaszu-
bazar . E városnak 12,000 lakosa van s t e rmékeny völgyben fek-
szik, melyet a K a r a s z u és T u n o s z Öntöznek, Et tő l messze, dél-
keletre, t e rmékeny síkságon egy elpusztult nagy város romja i ra 
akadunk , melyen most szegényes bolgár te lepi tvényt ta lá lunk. A 
régi Kr ím az, melye t a ta tárok Eszk i -Kr imnek neveznek. 
Szebasztopol tól délre fekszik Balaklava, a tenger mellet t , 
ha jdan itt a genua iak Csembaló nevü erőssége állott, most jelen-
téktelen falu alig -800 lakossal, a krimi h á b o r ú b a n , mint a szö-
vetségesek főhadiszállása játszott szerepet. Kikö tő je a félsziget leg-
biztosabb s egyik legszebb kikötője. 
Minél messzebb megyünk Balaklavától kelet felé, annál pom-
pásabb panoráma tárul elénk ; — a hegylánczok mindinkább h á t r á b b 
vonulnak a pa r t tó l s a t engerpar t mentében jól készített ú t vezet. 
Fehé r házak, zöld szöllöhegyek között , melyek egészen a par t ig 
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kiérnek gyönyörködte t ik itt a szemet. Itt találjuk elsőbben is 
Alupkát , gyönyörű mula tókas té lyával , mely a mór és góth styl 
vegyüléke, az angol és keleti izlés combinat iója . A főbejára t és 
t o rony a windsori kir. kastély György to rnyának utánzása , vala-
mint a homlokzat is, — a többi egészen keleti izlés. E palota 
Kr im legnagyobb nevezetessége s egész Oroszországban hires. 
(Woronzof f herczeg bir toka ez s építése csaknem 3 millió rubelbe 
került .) 
O d á b b keletre Or ianda és Livádia jó bo r t e rmő helyek kö-
vetkeznek , pompás mula tókas té lyokkal és ke r t ekke l , u tóbbi a 
czárné magánbi r toka . Livádiától csak 4 versz tnyi re van Jal ta , 
kicsi város , mintegy i 5oo lakossal, de oly festői fekvése van , 
minő csak kevés városnak ju to t t . E h á r o m hely mindazzal bir, a 
mi nagyot és szépet emberi kéz a természet hozzájárulásával al-
kotni tud . 
Jal tától 12 versztnyire van Nikita , nagyszerű bo tan ikus kert tel , 
mely a nemes gyümölcs- és szölöfajoknak a félszigeten való ter-
jesztése és meghonosí tása czéljából lé tesí t te tet t . 
Niki tá tól éjszakkeletre fekszik Gurszuff , mely mögö t t a ten-
gerbe kiszökő 1900 láb magas A ju -dagh (Medvehegy) emelkedik, 
hasonlí tva a medvéhez, melynek előrésze vizben hever . E fa luban 
a tengeri légnek a növényzet re , különösen pedig a fákra való ha-
tása oly jelentékeny, hogy az egész déli parton sehol sem lehet 
látni oly magas fákat, min t itt . 
Theodos i a vagy Feodosia , máskép Kaffa, Kr im keleti pa r t j án , 
tág és biztos öböl mellett fekszik. Theodos i a nevét a görögöktő l 
nyerte, mer t többször szolgált mag tá ru l Görögországnak . E város 
g y ö n y ö r ű vidékü, tör ténelmileg igen nevezetes hely. I t t építet ték 
a genuaiak a XIII. században Kaffa nevű várukat , melyet a tö-
rökök 1475-ben elfoglaltak. A törökök korában virágzó város volt 
ez s ezért és a Szófia mecset hasonla tosságára épül t imaházáér t 
»Krim Kons tan t inápo lyának« , »-Kis Sz tambulnak« (Kücsük-S tambul ) 
neveztetet t . Abban az időben 100,000 lakosa volt, mos t csak 8 — 9 
ezerre megy a lakosok száma. Még most is több török fü rdő van 
it t a régiből s tengeri f ü rdő jé t egészséges levegöjeért számosan 
lá togat ják . 
Inné t éjszakkeleti i r ányban , a keresi félsziget keleti oldalán 
Keres város fekszik, azon a helyen, hol egykor Pan t i capeum vagy 
Bosporus , később Vospro vagy Asp romon te város állott s a bosz-
pori kirá lyoknak székhelyül szolgált . Krim legnépesebb (22,000 
lakossal) s legje lentékenyebb városa ez, mivé félhold alakú, tágas 
és jó Öble s a félsziget te rményeinek e helyüt t való nagymérvű 
összpontosulása következtében lett. Keres környéke a régiségked-
velönek érdekes élvezetet nyú j t . Ugyan i s a város körül megszám-
lálhatlan mennyiségű s nagyszerű s í rhalmok, u. n. mohilok 
vannak, mikből már igen sok d rágaságo t és kőemlékeket ástak 
ki az itteni és a szentpétervár i m u z e u m számára . Keresnek leg-
főbb nevezetessége a m u z e u m , melynek termeit sokféle régiség, 
etruriai vázák, arany lánczok, gyűrűk s régi pénzek töltik meg, 
f ö l d r a j z i közlemények 1879 1 6 
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bár — mint állítják — a szövetségesektől az utolsó háborúban 
kirabol ta tot t . 
T i z versztre Kercstöl éjszakkeleti i rányban Jenikale fekszik. 
Közelében kénes és naphtafor rások vannak. A kikötőnél világító 
torony áll s a tengerbe meredeken dűlő sziklán régi, a genuaiak 
és törökök által építet t erősség emelkedik. Végül Perekopot em-
iitjük meg a Krimet Oroszországgal összekapcsoló földszoroson, 
melyet Kr im kapujának és kulcsának is nevezhetünk. 
L A K Y D Á N I E L . 
A földrajzi ismeretek az ó-kor első felében. 
(Felolvastatott az 1879, ápr. 24-én tartott ülésén.) 
A földisme az emberi ismeretek legjelesebb és legérettebb 
gyümölcse, mert hogy a kosmographia fejlődhessék, kell hogy e 
fejlődést tudományos fölfedezések s a népek sürü érintkezése 
előzzék meg. »Valódi világnézetek, úgymond jellemzően H u m -
boldt , csak hosszú vizsgálódások s az emberiségnek hosszan tar tó 
érintkezése folytán keletkezhettek s azért nem is egy nép müve, 
hanem kölcsönös közlésnek, általános népforgalomnak gyümölcse.« 
Nemcsak a jelen-kort illeti tehát a dicsőség, hogy a föld-
rajzi ismereteket gyarapí to t ta , illeti ez épen oly mér tékben vagy 
talán még jobban az ó-kor t is. Ha az ó- és új-kor földrajzi föl-
fedezéseit össze akar juk hasonlítani, nemcsak a fölfedezés nagy-
ságát, hanem a vele járó nehézségeket is tekintetbe kell vennünk. 
És ekkor az elsőség babér ja méltán Phöniczia népét illeti. Hajóik 
bejárták az Indiai tenger t s az Atlanti óczeánt, még pedig oly 
időben, mikor i ránytű még nem kalauzolta a hajóst , mikor a gőz 
ereje még nem gyorsí tot ta hajója meneté t , mikor világító tornyok 
s tengerészeti térképek még nem figyelmeztették a tenger fenekén 
rejlő veszélyekre s mikor a Scyllába ju tot t , ki el akarta kerülni 
a Charybdis t . 
Az ó-kori fölfedezések külsőleg nem oly nagyszerűek, mint 
az ú j -ko r i ak ; sok földrajzi ismeret feledésbe ment , mert a kor 
még nem volt érett , hogy őket m e g é r t s e ; sok igazság a tévedé-
sek s hibák egész halmaza alá rej tőzött , honnan csak a jelen-kor 
tudományos kutatásai hozhat ták n a p f é n y r e ; de mindamellet t , ha 
a földrajz fejlődését vizsgáljuk, azon eredményre ju tunk, hogy 
földtekénk megismerése s tudományos meghódítása lassan bár , 
de szüntelenül előre halad, s hogy nincs kor, még a népvándor-
lásnak művelődési szempontból oly sötét korszakát sem véve ki, 
mely a földrajzi ismeretek épületének emeléséhez hozzá nem já-
rult volna . 
A földrajz tör ténelmének első és sok tekintetben legfontosabb 
kérdése : bizonyos időben vagy korszakban földtekénk mely részei 
voltak ismeretesek s hol kezdődött az ismeretlen határa ? Ez kü-
líequiuyi í-Jéza. 
lonösen az ó-kori fö ld ra jzban igen fontos, mer t még az ismeretek 
csak csekély fö ld te rü le t re te r jedtek , sok természet i jelenség vagy 
egészen ismeretlen marad t vagy legalább tévesen magyaráz ta to t t , 
így pl. egykor azon tévhit volt el terjedve, hogy a for ró övben a 
Nap hatása oly perzselő, mikép ott szerves élet nem fe j lődhet ik . 
S ily példákat nagy számban lehetne felsorolni. 
Az ó-kori tör téne lem szinhelye a Földközi tenger partvi-
déke, s á l ta lában azt m o n d h a t j u k , hogy a népek csak akkor lép-
tek a tör ténelmi előtérbe, ha belföldről t e n g e r p a r t o k h o z jutot tak. 
Elő Ázsia népei, az assyrok, babyloniak, médek, perzsák akkor 
érték el virágzásuk t e tőpon t já t , midőn u r a l m u k a t a Földközi ten-
gerig te r jesz te t ték . E víz medencze úgy szerepel , mint a legfon-
tosabb események ki induló p o n t j a : itt zaj lot t le az ó-kor i tör té -
nelem nagy része, innen gyarmatos í to t ták a phÖnicziabeliek s 
később a görögök a Feke te tenger s a nyil t óczeán par t ja i t , innen 
indult ki a középkor azon tengerészmozgalma, mely a ha józás 
tökéletesedésére s végre az óczeánon túli fölfedezésekre vezetett . 
Hogy különösen a Földközi tenger lett a fölfedezések s a 
közlekedés ki induló pont ja , ennek okát helyzetében és a lakjában 
kell keresnünk. A kezdő hajós t , ha végtelen víztükröt lát maga 
előtt , félelem lepi meg s roppan t bátorságra van szüksége, hogy 
életét a za j longó oczeánra bízza, Nem így a Földközi t engeren , 
ot t minden b á t o r í t : a mélyen benyúló ÖblÖk, melyek biz tos me-
nedékül szolgálnak, a csendes víztükör, mely csábítóan moso lyog , 
a viruló szigetek, melyek a távolban kényelmes nyughe lyü l kínál-
koznak mind egyesül ott , hogy a- part i lakót t enger re 
csalja. Különösen nevezetes a szigetek szerepe. Valamint a fiatal 
madárka kezdetben csak ágról ágra száll, úgy a kezdő ha jós is 
sokkal b iz tosabban evez a tenger vizén, ha kéklő távolban fel-fel-
tünnek a szigetek határozat lan körvonalai , mer t tud ja , hogy vá 
ratlan vész idejében ezek kikötőiben biztos menedéket talál. 
Ezek elöbocsátása u tán nézzük, hogy a régibb ó -korban , 
azaz mielőtt a kosmopol i ta görögök e lő térbe léptek, milyenek 
voltak a földrajzi ismeretek s hol kezdődöt t az ismeretlen határa ? 
Különösen két nép van, mely e kérdésre felvilágosító adatokat 
nyú j t , úgy min t az izraeliták s a phÖnicziabeliek. Az izraeliták külö-
nösen azért , mer t Mózes Öt könyve a legrégibb fenmarad t irodalmi 
mü, mely földrajzi ada toka t tar ta lmaz s különösen Elö-Azsiának 
meglepően pontos e thnograph ia i leírását közli . Phöniczia lakói 
pedig főkép azér t , mert ők ezen homályos őskor br i t je i s igy 
kereskedésük ha tá ra összeesik az akkor ismert fold határával . 
Igaz ugyan , hogy nincsenek irodalmi müveik , melyekből összeállit-
hatnók fö ldra jzuka t , de más népek számtalanszor említik a phÖ-
nicziabeliek á r ú i t ; ha tehá t Összeállítjuk ezen árúk teljes jegyzé-
két, akkor közvetve meg tudha t juk azt is, a földteke mely pont-
jáig jártak Phöniczia hajósai vagy legalább mely népekkel állottak 
közvetlen vagy közvetet t ér intkezésben. 
A régibb ó-kor többi népei ; el tekintve a külön műveltségi 
központokba ta r tozó h induk- és sinaiaktól, földrajzi i smeretek re-
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kintetében igen alacsony fokon állanak. így pl. nézzük E g y p t o -
mot . T u d v a van , hogy a fáraók nagy épí tményeinek romja i vilá-
gos képet adnak a nép múl t j á ró l , a mennyiben a gúlák, pa lo ták 
és templomok falai hieroglyph-fel i ra tokkal és fes tményekkel díszi t -
vék, melyek nem annyira az is teneket , hanem inkább a kirá lyokat 
dicsőítik s hadi tet teiket magasz ta l ják . Jól m o n d j a D u n c k e r : »A 
templomok és pa lo ták nem más okból épültek, mint hogy oszlo-
paik, falaik, festményeik és felirataik a királyok tet tei t az u t ó k o r 
számára fentar tsák.« így pl. egy templom falán, melyet III, T u t h -
mózis Ammon istennek szentelt , fel vannak sorolva a király hadi 
te t te i . A felirat az t mondja , hogy T u t h m ó z i s harczolt a rú tok 
(szirek) s a kheták (Dél Sziria régi lakói) el len. Ez u tóbb iaka t 
segítették ka r akamas (karkhemis) s a százuk (pásztorok) fejedel-
mei . Fel van t o v á b b á említve, hogy a király Nahara inában (Me-
sopotamia) is jár t , fel van sorolva a zsákmány, melyet nyer t , s a 
különféle t e rményekből álló adó, melyet, a legyőzöt t népekre ró t t . 
Más felirat a r ró l értesít, hogy »Nahi, Nub ia hely tar tó ja el-
kü ld te a déli vidék adóját , még pedig arany, ébenfa és e lefánt-
csontban.« Végre a most Kons tan t inápo lyban levő obeliszk fel irata 
azt mondja , hogy «III. T u t h m ó z i s király, a győzelem ura , az 
egész földet megfenyí te t te s hogy Egyptom ha tá ra i t az Apta nevü 
hegytő l egész Mesopotamia legszélső lakhelyeig ter jeszte t te ki.« 
Igaz ugyan , hogy ugy ezen, mint más egyptomi emlékira-
tokban rendkívül sok túlzás van. így pl. m a j d n e m valamennyi 
fá raó felirataiban ismétlődik azon dicsekvés, h o g y meghódí to t t ák 
»a kilencz népet« vagy pedig »éjszaknak s délnek országai t«. Leg-
többször győzedelmeskednek a százuk s a kheták fölött, a mi vi-
lágosan muta t j a , mily csekély jelentőségűek voltak e győzelmek s 
mily rövid t a r t a m ú e népek hódol tsága . Minden fáraónak ú jból 
kellett kezdenie elődeinek hódi tó müvét . Mindamelle t t e lvi tázhat lan 
t ény , hogy a fáraók és hódi tó seregeik valóban jár tak azcn vidé-
keken, melyek az emlékeken fel vannak sorolva, mert k ü l ö n b e n 
nem vehettek volna tudomás t e népek, illetőleg e földek létezé-
séről. Ugyanis az egyptomiak oly erősen meg voltak győződve 
t isztaságukról s magas művel t ségűkről s annyira lenézték az or-
szágaik ha tárán túl lakó t i sz tá ta lan népeket, h o g y békés időben 
alig hagyták el hazá juka t . 
Igaz ugyan , hogy volt szükségük kü lönböző áruczikkekre , 
különösen fára, t ö m j é n r e és fűszerekre s viszont eladhatták fölös-
leges gaboná juka t s egyes ipa rkész i tményeke t ; de az áruk beszer-
zése, illetőleg kicserélése csak az ország ha tárán és ot t is csak 
némely helyeken tö r tén t , úgy hogy az egyptomiak nem hagyták 
el országukat , de az idegeneket sem bocsátották az ország belse-
jébe. Ily kereskedés nem a lka lmas arra, hogy a földrajzi i smere-
reteket bövitse s helyes vi lágnézetek kifejlődését elősegítse. 
Az egyptomiak földrajzi ismereténél hasonl í that lanul n a g y o b b 
az izraeliták tudása . Az ó-szövetségi könyvek irói a földtekének 
nemcsak aránylag nagy darab já t ismerik, hanem igen fontos föld-
és néprajzi ada tokat is közölnek. A Genesis szerzője az általa is-
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mert népeket c thnographia i lag csopor tos í t ja s így az első, ki bi-
zonyos rendszer feláll í tására törekszik s a népeket osztályozni 
óha j t j a . Igaz ugyan , hogy ezen osztályozás igen kezdetleges, de 
mégis főbb részeiben meglepően fontos . Az iró ismeri az ó-korban 
leginkább szereplő h á r o m nagy nyelvcsaládot , t . i. a sémita, khá-
mita s á r j a népeket. Szer in te a vizözönből menekül t Noáhnak há -
rom fia v a n : Sém (a nemes, híres ember) , K h á m (a sötét vagy 
barna) és Jáfet (a szép vagy világos). Ezektől szá rmaz ta t j a az író 
az általa ismert népeke t . 
Az író legtöbb esetben igen jól különbözte t i meg a sémi-
tákat a khámitáktól s különös pontossággal von ha tá r t e két nép-
család s a jafetidák vagyis árják k ö z ö t t ; mindamel le t t i t t-ott mégis 
ingadozik és tévesen osztályoz. Igv pl. azt m o n d j a : »Khám nemzé 
Kús t és K ú s nemzé N i m r ó d o t , ki ha ta lmas vadász vala Jehovah 
előtt Es az ö országának kezdete Bábel vala.« . . E szerint 
a Genezis szavaiból az következnék, hogy Babylon első lakói khá-
miták voltak, amit azonban az Összes tör ténelmi ada tok , de sőt 
magának a Genesisnek más szakaszai is megczáfo lnak . 
Igen fel tűnő az író azon állítása is, hogy a kanaániak nem 
Sémtöl vagyis az izraeliták törzsa tyjá tó l , hanem Khámtó l szár-
maztak. Ez annál fe l tűnőbb, mert a kanaániak nemcsak határo-
zot tan sémita e rede tűek , hanem oly közel rokonai az izrael i táknak, 
hogy nyelvük is csak szójárásilag különbözöt t a héber től . Ezen 
téves állítás okát legbiztosabban abban kereshet jük, hogy a kanaáni 
törzsek az izraeliták szomszédai voltak s így a két nép sokszor, 
sőt leg többször ellenségesen ált szemközt , minélfogva a Genezis 
Írójának érdekében állt saját népében azon hitet ébreszteni , hogy 
a kanaáni ták azon K h á m ivadékai, kit Noáh e lá tkozot t s kinek 
utódai a r ra kárhoz ta tvák , hogy Sém és Jáfet u tóda inak szolgái 
legyenek. 
Sokkal inkább bocsá tha tó meg a Genezis azon ingadozása, 
melv szerint Boldog-Arábia lakóit, a szabéusokat egyszer Kústól , 
máskor pedig Sém negyedik utódától , Joktántól , sőt egy ízben 
A b r á h á m t ó l származta t ja . Ugyanis az izraeliták tud ták , hogy Arábia 
lakói közel rokonaik, tehát sémiták, de viszont félreismerhetlen a 
Genezis azon felfogása, a kusiták neve alatt á l ta lában a déli sö-
té tebb szinü néptörzseket Összefoglalni. 
Kü lönben a Genesis írójának ezen tévedései nem számíthatók 
be nagy hibáknak, m e r t a khámiták és sémiták úgy testi jellegük 
mint nyelvük tekintetében oly közel rokonok, hogy a mai e thno-
graphia sem képes közöt tük a szabatos ha tá r t kijelölni. 
Amilyen szabatos általában véve a földrajzi előadás Mózes 
könyveiben, ép ilyen pontos Józsua könyve is, ha ezt az ó kori 
salaktól, az ó -korban ura lkodot t téves nézetektől megt i sz t í t juk . 
Józsua könyve tudvalevőleg azon ú tnak leírása, melyet az izraeli-
ták Paleszt inába való betörésük alkalmával követ tek . E mellett 
benfoglal ta t ik Paleszt ina ismertetése, mely azonban nemcsak hely-
s népra jz , hanem ismertet i az égalji v iszonyokat is, továbbá a nö-
vényzeti gazdagságot s tb . »Szerencsések volnánk, ú g y m o n d a jeles 
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Vivien de St. Mart in , ha hasonló pontosságot ta lá lnánk klassikus 
ó-korunk leg jobb Íróinál.« 
Ha összefoglal juk a régibb keletkezésű ó-szovetségi k ö n y -
vekben szétszórt földrajzi ada toka t , azt lá t juk, hogy az izraeli ták 
ismeret i köre m a g á b a n foglal ta Phönicz iá t , Szíriát, Paleszt inát a 
környező sivatagokkal , Aráb iá t és pedig úgy a Nedzsede t , vala-
min t az Arab- és Vörös tenger mellet t fekvő t a r t o m á n y o k a t . Azon-
kívül ismerték A r a m - N a h a r a i m t és Szineár t , azaz az E u f r a t és 
T ig r i s mellékeit , nemkü lönben az ö rmény felvidéket is, de már a 
tovább délkeletre fekvő I ránró l alig volt t udomásuk , a m e n n y i b e n 
a médek említvék, de a velÖk törzsrokon perzsákról csak a prófé-
ták korában tör ténik említés. Még homályosabb volt azon ismere-
tük , melyet az Aegei tenger mellékéről szereztek, á m b á r igaz, 
hogy a Genezis ismeri a görögöke t . Ugyanis Jáfet u tóda i közt 
Jáván is emlí t tet ik, mely név alatt a jónok törzse rejlik. Végre 
ismerték az izraeliták Nilus völgyét , azaz E g y p t o m o t és némileg 
Abessziniát is. A turáni népeket a régibb ó-szovetségi könyvek 
nem említik, úgyszintén a négereket sem, mi annál fe l tűnőbb, 
mer t E g y p t o m b a n m a r a gúla-épí tő fáraók korában is nagyszámú 
néger rabszolgák ta r tózkodtak s így alkalma lehetet t az izraeliták-
nak ezeket megismerni . 
Sokkal k i tünöbbek voltak a phonicziai nép fö ldra jz i ismeretei 
és sokkal t ágasabb a kör , meddig ezen ismeretek te r jed tek . Az 
izraeliták nem voltak sem hódí tók , sem kereskedők, s így ismere-
reteiket sem h á b o r ú , sem békés u tazásban nem gya rap í tha t t ák . A 
phÖnicziabeliek pedig a régibb ó -kor l egnagyobb hajósai és keres-
kedői voltak, kiknek főfigyelme oda i rányul t , kereskede lmüknek 
lehetőleg számos piaezot nyi tni s így az ismert földek ha tá rköré t 
lehetőleg nagyobbí tan i . Sa jnos azonban , hogy e ka lmárnépnek nem 
volt saját tö r téne t i ró ja s így hajózásaikat , illetőleg földrajzi felfe-
dezéseiket csak későbbi, idegen irók müveiből i smer jük . Ezek közt 
első sorban azon ó-szövetségi munkák emelendők ki, melyek már 
Salamon halála u tán Í ra t tak. E müvek telvék a phÖniczia városok 
magasztalásával és számos helyen emlékeznek meg ró luk . Külön-
ben is e müvekben e lőforduló földrajzi adatok m a j d n e m kivétel 
nélkül a phönicziabel iektöl e redtek . Phonicziai fö ldra jz ez, csak-
hogy áthatva héber szellemtől. K i tűnő és biztos kűt fök azonkívül 
a phönicziak által a lapí tot t gya rma tvá rosokban ta lá lható emlékek 
s részben a későbbi görög irók müvei . 
Nem lehet jelen felolvasás czélja tárgyalni Phöniczia fokoza-
tos fejlődését, csak annyi t eml í tünk , hogy a phÖnicziabeliek keres-
kedése a T ig r i s és E u f r a t melléki á l lamokkal legalább 1400 évvel 
Kr . e. kezdődöt t , s hogy különösen Szidon volt az, mely ezen 
korban a többi városok fölöt t k i tűnt . Ezt már a Genezis is elis-
meri , midőn azt mondja , hogy Kanaan nemzé Szidont . Szidon 
annyi t jelent, min t halász s így a város neve felvilágosítást nyű j t 
a később ha ta lmas város szerény kezdetéről . Szidon első lakói te-
há t halászok voltak, kik kezdetben bizonyára félénken t apoga tódz -
tak a partok men tében . Elősegí te t te kezdő hajózásukat azon ked-
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vezö körü lmény , hogy a L ibanon hajóik készítésére ki tünö iát 
szolgáltatot t , s hogy a par tok tó l é j szaknyugot ra k i tűnően t agozo t t 
szigetek vannak , melyek idővel mindmeganny i nyugpon tok és ál-
lomáshelyek lettek. Legközelebb, t. i. csak 20 mér t fö ldny i re fek-
szik a t e rmékeny C y p r u s , melynek városai Sz idon első gyarmata i . 
Innen Rhodos ra eveztek és pedig az itteni g y a r m a t o k alapí tására , 
úgylátszik, az izrael i táknak Paleszt inában való letelepedésÖk a d o t t 
alkalmat. Ugyan i s a Jo rdán völgyének lakói e lűzetvén lakhelyeik-
ről, a t engerpar t felé tódul tak , mely azonban n e m ta r tha t ta ki e 
nagyszámú lakosságot , úgy , hogy az elűzöt tek egy része a sz ige-
teken keresett új hazá t . Rhodos ró l megszállot ták Kré t á t s az Aegci 
tenger több szigetét , sőt magának Görögországnak par tv idéké t is . 
Idővel Szidon mellet t T y r u s z is kezdett emelkedni s a ké t 
város azon nemes versenyre kelt, melyik fogja kereskedelmét s így 
földrajzi ismeretei t messzebbre ter jeszteni . E verseny ide jében 
mentek át a phönicziabeliek a Földközi tenger keleti medenczé jé -
böl a nyugot iba , akkor keletkeztek Makkana th (azaz a mai Pa-
lermo) és Karálisz (Cagliari) , akkor Hippo és Utika, Hogy mily 
rohamosan fej lődöt t a phönicziabeliek tengerészetc , legjobban m u -
ta t ja Gader , (Gades, a mai Cadix) alapítása. E város már u o o - b a n 
Kr . e. a lapí t ta tot t s így E u r ó p á n a k a nyilt oczeán mellett legré-
gibb városa. B á m u l n u n k kell a phönicziai ha jósok azon bá torsá -
gát, hogy mer tek Melkart (Herakles) oszlopain kilépni s a nyíl t 
oczeánra kievezni. Bámulnunk kell annál is inkább , mert a tenger i 
út Phoniczia par t ja i tó l Gibral tár ig akkor körülbe lü l 80 napig t a r -
to t t , tehát hosszabb ideig, min t mennyi jelenleg az egész földteke 
körü lha józására szükséges. És amellet t m e g j e g y z e n d ő , hogy a nép 
ezen hajós kifejlődése alig vet t З00 évet igénybe , sőt Cyprus meg-
szállásától Cadix alapításáig csak 200 év mul t el, mely a rány lag 
rövid idő alatt a phönicziabeliek kereskedelmi ügynökségekkel és 
gyarmatokka l bor í to t ták a FÖldkoz- és részben a Feke te tenger 
par tvidékét s föltétlen u ra lmat nyertek az összes ismert vizek 
fölöt t . 
Gader Phonicz ia gyarmata inak egyik gyöngyé t képezte, nem-
csak mer t e város rakhelye lett mindazon á r ú k n a k , melyek a P y -
renei félszigetről s különösen a gazdag Andalúz iából a phönicziai 
kereskedésbe ju to t tak , hanem azért is, mert k i induló pont ja let t 
mindazon vál la la toknak, melyeket a phönicziabeliek az Atlant i 
oczeánon megkisér let tek. Egészen természetes t ehá t , hogy Gader 
gyorsan felvirágzot t , és hogy jelentősége annál jobban nagyobbo-
dot t , minél k i te r jed tebb lett a phönicziabeliek kereskedése. 
Ha ezek u t án a végső ha tá roka t keressük, melyekig a phö -
nicziabeliek hajózásai s közvetve földrajzi i smerete i is t e r j ed tek , 
különösen há rom vállalatot kell közelebb s z e m ü g y r e vennünk : 
úgymin t hajózásaikat Ango lo r szágba , Ol i rba és Afrika déli csúcs-
pon t j a körül . 
Hajózásaik Angolországba kétségtelenek. Az árúczikk, mely 
őket odavonzot ta , az ó -korban oly fontos ón vala. Minden kornak 
van bizonyos áruezikke, mely a kereskedésnek is mintegy k i szaba j 
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az útat s ezáltal befolyást gyakorol a fölfedezésekre is. T u d v a 
van, hogy a fűszerek vonzot ták a por tugál iaka t Ind iába , Kelet-
Ázsia mesés kincsei C o l u m b u s t a nyugat i ű t ra , az a rany és ezüst 
a spanyol hódí tókat Amer ikába , a prémek az oroszokat Szibér iába . 
Még jelenleg is, midőn ezerféle t e rmény képezi a kereskedés tár 
gyá t , midőn ma jdnem minden nép vesz részt a nagy vi lágforga-
lomban , mégis vannak egyes áruczikkek, melyek bizonyos elsősé-
get vivnak ki. így pl. Közép-Afr ikában a kereskedés fő t á rgyá t az 
e lefántcsont képezi , m i n t h o g y ez az egyedül i á ru , melynek ér téke 
fedezi с földség belsejéből tö r ténő szállitás költségeit . Az ó - k o r b a n , 
mikor úgy a fegyverzet , min t a gazdasági eszközök b ronzbó l ké-
szültek, a legbecsesebb árúczikkek egyike az ón volt s így nem 
csoda, ha PhÖniczia népe részint a mai Francz iaországon á t , tehát 
szárazföldön, részint pedig a nyilt oczeánon, tehát közvet lenül föl-
kereste Nagybr i t ann ia déli par tvidékét . 
A főhelyek, hol az ón bevásárlása, illetőleg phönicziai á rúké r t 
való becserélése tör tént , főképen a Sei Ily szigetek s Cornwa l l i s 
félsziget valának. A britek ó lmot s ónt ad tak s érte kész b ronz-
eszközöket , sót és fazekasmunkáka t kap tak . Valószínű azonban , 
hogy a phönicziabeliek a Manche csatornába is eveztek és Gallia 
éjszaki pa r t j án is kikötöt tek s ot t , habár csak második kézből , a 
Bal t i - tenger egy nevezetes te rményét , t. i. a boros tyánköve t vásá-
rol ták. Ugyanis H o m e r köl teményei gyakran tesznek emlí tés t azon 
díszmüvekröl , melyeket PhÖniczia iparosai boros tyánkőből készíte-
nek, de e t e rméke t csak a Balt- és Német - t enger melléki törzsek-
től kaphat ták és pedig már a tizedik században Кг . е., t ehát alig 
száz évvel Gade r alapítása u t á n . 
Délfelé is hajóztak a phönicziabeliek s itt nemcsak Marokkót 
i smerték, nemcsak fölfedezték a Kanári szigeteket , h a n e m a Szar -
gasszo tenger rő l is volt már t udomásuk . 
Azonban sokkal nevezetesb Ofi rba való utazásuk. Ennek em-
lékét az ó-szövetségi könyvek, különösen a királyok könyve , tar-
to t ták fenn. Ugyanis Sa lamon király, meghód í tván az edomi tör -
zseket , ha ta lmát egészen a Vörös tenger keleti csúcsáig, az Akaba 
Öbölig ter jeszte t te ki s akkor megengedte Hi ram, tyruszi k i rá lynak, 
hogy Ezion Geberben , Ela th város kikötőjében ügynöksége t ala-
p í t son . Azután Salamon és H i r a m emberei hajókat épí te t tek és 
Of i rba eveztek. M o n d a n u n k sem kellene, hogy Salamon ha jó i va jmi 
csekély részét képezhet ték az egész f lo t tának. Hisz t udva van , 
hogy az izraeliták az ipari fejlettség oly alacsony fokán á l lo t tak , 
míkép Jeruzsá lem nagy épületeinek építésére phönicziai mes te reke t 
kellett igénybe v e n n i ; mennyivel inkább kell tehát fö l t é te leznünk , 
hogy az izraeliták hajói , melyekkel oczeáni ú t r a mehet tek , csak a 
nemzet i h iúság képzeleti szüleménye. Az Of i rba való u tazás egye-
dül PhÖniczia é rdeme. A hajózás czélja itt is, mint m i n d e n phö-
nicziai vál lalatban, kereskedés vala. A királyok könyve szer in t a 
flotta minden harmadik évben jött vissza, hozván magával , a r anya t , 
ezüstöt , drágaköveket , e lefántcsontot , vörös szantalfát ( P t e r o c a r p u s 
santal inus L.) , m a j m o k a t és pávákat . 
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Kérdés azonban, hol kell ezen mesés gazdagságú Ofir t ke 
resnünk ? Az ó-szovetsegi i r a tokban Ofir gyakran említtetik. Már a 
Genezisben történik róla említés. Joktán — Sém egyik u tóda — 
nemzé Szábát és Otir t és Khavi lá l stb. vagyis itt fel v a n -
nak sorolva mindazon néptörzsek, melyek Dél -Arábiá t lakták. Mél-
tán föl lehet t ehá t tételezni, hogy a királyok könyvének irója is-
mer t e a Genezist s ennek Of i r j á t , ha tehát a flotta más hasonnevű 
helyre evezett volna, az író ezt kiemelte volna. Későbbi irók O f e i r , 
Szofir , Szofera , Szupara nsvü városokról emlékeznek meg, mely 
nevek, tek in te tbe véve az idegen nevek szokásos elferdítéseit , tel-
jesen egyeznek az Ofir névvel. P to lomaeus úgy ismeri Sza fa rá t , 
mint Arábia legnagyobb városát , á m b á r t agadha ta t lan , hogy m á s 
helyen egy Ind iában , a Camboja öbölnél fekvő Szupará t is emlí t . 
Edris i szerint az arábiai Dhafar város hajdan oly hatalmas vol t , 
hogy Jemen fejedelmei benne székeltek. 
Ezek alapján az ofiri ha józások czélpont ja gyanán t Dél Ará-
biát t ek in the t jük , á m b á r nem hiányzanak érvek, melyek O h r t In-
diába, az Indus torkola tának kö rnyéké re helyezik. Föl lehet hozni 
a kú t fő azon kifejezéséi, hogy a ha jóhad csak minden harmadik 
évben jött vissza - - semel per tres annos — s így hosszabb u t a t 
kellett tennie min t Dél-Arábiáig. De ezen el lenvetés csak látszó-
lagos, mer t hiszen a flotta kereskedelmi czélból, phÖnicziai t e rmé-
kekkel megrako t t an indult ki Ez ion Geberből . Ezen árukat ú t -
közben el kellett adni s másokér t becserélni. így tehát с ha jók 
kü lönböző helyeken kikötöttek, o t t vásárt t a r to t t ak , bevárták a 
kü lönböző i rányból jövő karavánok megérkezését , söt talán m a -
guk is küldtek ügynököke t a t a r t o m á n y o k belsejébe s igy min-
denese t re csak lassan haladtak, úgy hogy könnyen el telhetet t 
há rom év, mig összes ügyeiket el intézték. 
J o b b a n szól India mellet azon érv, hogy azon szók, m e -
lyekkel a héber szöveg a m a j m o k a t , a pávákat s a szantalfát je-
löli, a szanszkri t nyelvből vétet tek s hogy a pávák s a szanta l fa 
csakis Indiában voltak ta lá lhatók. Azonban ez nem bizonyí t ja , 
hogy a phönicziabeliek okvetlenül Indiába jár tak. Lá t juk a jelen-
korban is, hogy a kereskedő népek , ha új áruezikket hoznak for-
ga lomba s nem találnak annak kifejezésére sajá t nyelvökben al-
kalmas szót , átveszik az idegen nevet , mely nemsokára észrevét-
lenül polgári jogot nyer. így t ehá t a phönicziabeliek használhat ták 
az áruk szanszkri t neveit, még akkor is, ha ezen árukat csak 
másodkézből kapták. Különben tudva van, hogy Dél-Arábia lakói 
sem voltak ügyet len hajósok s igy ők is já rha t tak Indiába. T o -
vábbá t ud juk , hogy a hinduk — igaz ugyan , h o g y csak később , 
t. i. a harmadik s második században Kr. e. — egész a Szomal i 
par tok ig eveztek s hogy Szoko to ra , melynek neve szanszkrit e re-
de tű , t. i. Dvipa szukhatara azaz boldog sziget, kereskedelmi köz-
pon t vala India, Arábia és Afr ika közt . Igaz u g y a n , hogy nincsen 
semmi tudós í tásunk, mikor kezdtek a h induk hajózással foglal-
kozni ; de még föltéve, hogy nem ők hozták a szantalfát Arábiába , 
hanem az arabok vagy phönicziabeliek mentek érte az Indus tor-
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kolati vidékére, még akkor is bizonyos, h o g y ezen időben a h induk 
már hajós nép valának. U g y a n is a szantal fa nem az Indus vi-
dékén, hanem csak a for ró s nedves Malabár i par tv idéken tenyé-
szik s igy csak parti ha józás ut ján j u t h a t o t t az Indus vidékére. 
Ha tehát a h induk el t ud tak evezni a Malabár i par tokig nem le-
hetet len, hogy Arábia par tvidékéig is ha józ t ak . 
T o v á b b á az Ofirból hozot t áruk köz t első sorban a rany is 
van emlitve, és pedig oly nagy mennyi ségben , hogy a hébe r ha-
gyomány Sa lamon osztályrészét az első út alkalmával 420 má-
zsára becsüli . Mennyit kapo t t Hirarn és m e n n y i marad t a phöni-
cziai kereskedők kezében ! Megjegyzendő azonban , hogy az Indus 
alsó. vidékén az a rany teljesen hiányzik s igy ha a phÖniczia-
beliek el is ju tot tak volna odáig, az a r a n y a t mindenese t re csak 
másodkézből kapták volna. 
Lá t juk tehá t , hogy az érvek, melyek India mellet t felhoz-
hatók, nem állanak meg támadha t l an a lapon és habár a kérdés 
egész határozot tsággal nem is o ldható meg , mégis b izonyosabb, 
hogy Ofir Dél-Arábiában és nem Indiában keresendő. Azonban 
ez nem kisebbíti a phÖnicziabeliek é rdemei t , mert h a b á r csak 
Dél Arábiába mentek , mégis valamennyi a Földközi- tenger par t -
vidékét lakó nép közt ők voltak az elsők, kik az Indiai oczeánba 
ju tot tak s ennek népeivel folytonos kereskedelmi ér intkezésben 
ál lot tak. 
Végre még egy nevezetes vállalat van Phöniczia nevéhez 
kötve, t. i. Afrika körü lha józása . Nekho egyp tomi király felvette 
II. Ramszez tervet vagyis össze akarta kötni a Nílust a Vörös-
tengerrel , hogy ezáltal uj kereskedelmi u taka t nyisson s az egyp-
tomiaka t e lzárkozot t ságukból k i ragadja . Azonban nem tudván be-
várni a csatorna kiépülését , azon megbízás t adta a phonicziabe-
lieknek, hogy addig is vizsgálják meg Afr ika par t ja i t és k i indulván 
a Vörös- tengerből Gibra l tá rná l térjenek vissza. És ők valóban el is 
indul tak. »Midőn az ősz közeledett«, ú g y m o n d Herodo t , ki e vál-
lalat elbeszélésére az egyedül i kútfő, »>a hajósok pa r t r a szálltak 
Lybia azon pon t ján , a hova épen ju to t tak és ot t gabonát vetet tek. 
Ara tás u tán ismét ha jókra szálltak. Miu tán ily módon két évig 
utaztak vala, a harmadik esztendőben elérték Herakles oszlopait 
és visszajöttek E g y p t o m b a . Itt olyan do lgo t beszéltek, melyet én 
nem hiszek, de melyet mások talán h ihe tőnek tar tanak, t. i. hogy 
midőn Lybiá t megkerül ték , a Napot jobbkéz felöl lát ták.« 
Igy beszéli ezt He rodo t . E vállalat igen valószínűnek látszik, 
a körü lha józás nagyon lehetséges, annál is inkább, mer t az elbe-
szélés szerint keletről n y u g o t r a tör tént , t ehá t kedvező víz- és lég-
áramla tok segélyével s a legveszélyesebb helyek csak az utazás 
végén muta tkoz tak . A mi a középkorban lehetséges volt a félénk 
por tugal i tengerészeknek, kik nyuga t ró l keletre, tehát az á ramla tok 
ellen ha józ tak , miért nem tehették volna ugyanezt az edzet t és 
gyakor lo t t phönicziai ha jósok ? 
H e r o d o t azon állítása is, hogy a N a p o t jobbkéz felöl látták, 
igen n y o m ó s bizonyíték, ha nem is a r ra , hogy egész Afr iká t ha 
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józták körül , dc legalább, hogy az egyenlí tőn á tmentek ; mer t va-
lóban, ki a déli fö ldgömbön keletről nyuga t ra hajózik, a Napo t 
jobbkéz felöl lá t ja , el lenben a Földközi - tengeren balról. H e r o d o t 
kétkedik azon tényen s így ö maga nem köl thet te , de az e g y p t o m i 
papok sem, kiktől ezen elbeszélést á tve t t e : mer t ezen égi tüne-
mény ismeretét csak tapasztalás adhat ta . Az idő ta r t am sem okoz 
nehézséget , még ha levonjuk azon időt is, melyet a kétszeri szán-
tás-vetés vett igénybe, mert t udva van, hogy a phönicziabel iek, 
különösen Nekho idejében, mikor tengeri jár tasságuk a l egmaga-
sabb fokra emelkedet t , gyorsabban eveztek, mint 18 évszázaddal 
később Velencze hajósai . 
Mindamel le t t kétes, váj jon a körü lha józás valóban t ö r t é n t - e ? 
Ugyanis jogosan fel lehet tételezni, hogy oly nagy esemény, egy 
íöldség első körülhajózása fö l tűnés t okozott volna. Nekho e korül -
hajózás t , mely az ö parancsára tör tént , ügy tekintet te , min t saját 
müvét . De a dicsekedésnek semmi nyoma sincs, sem fö l i ra tokban , 
sem fa l fes tményekben. T o v á b b á úgy látszik, hogy az egyp tomi 
papok is vajmi szárazan mesélték ezen eseményt H e r o d o t n a k , mert 
k ü l ö n b e n ö, ki máskor oly bőbeszédű, b izonyára többet írt volna 
róla, min t rövid pár sort . 
De nemcsak fel tűnést nem okozot t ezen esemény, hanem ké-
sőbb oly vélemény keletkezett , mely a körü lha józás t teljesen meg-
czáfolní látszik. Az ó kor l egnagyobb g e o g r a p h u s a i : E r a t o s t h e n e s , 
H ippa rch , S t rabo , P to lomaeus , kik mindnyá jan be voltak avatva 
az egyp tomi művel tségbe, kik ismerhet ték He rodo t idézet t elbe-
szélését is, azon vé leményben voltak, hogy Afr ika végcsűcsa nem 
dél, de kelet felé van i rányozva s oly képen közeledik Há t só Indiá-
hoz, hogy ennek folytán az Indiai-oczeán zár t bel tenger . 
Ha ezen férfiak úgy nyi la tkoztak Afr ikáról , el kellene vet-
nünk He rodo t elbeszélését. Mindamel le t t lehet e két állítást össze-
e g y e z t e t n i : meglehet és valószínű is, hogy a phönicziabeliek körül-
hajózták Afr ikát , de a kor nem volt érett , hogy e föl fedezésnek 
hasznát vegye. A fölfedezésre nem vezettek hata lmas indokok , 
azért feledésbe sülyedt , a nélkül, hogy m a r a d a n d ó hatást gyako-
rol t s ál landó emléket hagyot t volna. A közép-kor hasonló példát 
n y ú j t : t . i. a no rmannok fölfedezték Amer iká t , de ezen tet t meg-
előzte korá t s oly csekély ha tás t gyakorol t , hogy emléke csak a 
skandinávia i krónikákban és o t t is csak gyéren marad t f enn . 
Bárhol ta lálkozunk a phönicziai néppel , a Kassiteridi ^Scilly) 
szigeteknél , vagy Ofi rná l , a Fekete s Földközi - tengernél vagy a 
nyíl t oczeánon : mindig munkás , élelmes ha jósokat l á t u n k ; függe t -
lenül , vagy idegen uralom alat t , egyaránt folytat ják vállalataikat , 
mer t ők а
н
 tengeren ura lkodnak s raj ta mindig szabadok s füg-
get lenek. Ok méltán megérdemlik , hogy az ó-kor l egbá t r abb ten-
gerészeinek s l egnagyobb fölfedezőinek nevezzük őket . O k keres-
kedők és folfedezök s működésükben világosan meglátszik azon 
nagy befolyás, melyet a kereskedelem mint idegen á rűknak , idegen 
nyelveknek, idegen vi lágnézeteknek közvetí tője az ember iség mű-
velődésére gyakorol . Elég legyen e helyen csak arra h iva tkoznom, 
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hogy Európa első tanítói a phonicziabeliek valának. Ö nekik kö-
szönhet ték a görögök nemcsak a súly és mer ték- ismeretét s így 
közvetve az akkor még súly szer int vett pénz használa tá t , de a 
betüirást is, vagyis azon tényezőt , mely a művel tség fej lődésére 
oly döntő befolyást gyakorol . 
De a phonicziabeliek nem voltak feltalálói ezen műve lődés i 
emel tyűknek, h a n e m csak közvetítői . A művel tség nem náluk csí-
rázot t , hanem a Nilus völgyében és Mesopotámia virányain és 
mégis, hogy e szellemi emel tyűk Európába ju tha t t ak , azt a phö-
nicziai kereskedőknek köszönhe t jük , kik midőn árúczikkeiket Of i r -
tól Cornwall is ig vitttik, .észrevétlenül a szellemi termékeknek is 
hordozói és ter jesztői lőnek. így van ez a te rmészetben is. »A 
méhek, ú g y m o n d Peschel , melyek a virágok kelyheibe ha to lnak , 
magukkal viszik a virágport , hogy vele más virágokat t e rméke-
nyítsenek. így a kereskedő is nemcsak mézet és viaszkot hoz ma-
gával, mert á r ú i h o z hozzá tapad mérhet len anyagok lehellete is, 
t. i. a gondo lkodó lények legmagasabb s legeszményibb javai és 
akarat lanúl is elviszi őket más helyekre, h o n n a n édességeket kell 
hoznia. A bölcselő pedig benső örömmel szemléli ezen t e rméke-
nyítést, ö áldja a méheket s meg tudja becsülni azon szolgálato-
kat, melyeket a gondola tok világának szellemi háztar tása nekik 
köszönhet.« 
K E C ^ U I N Y I U E Z A . 
V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
Utazás Queenslandból Éjszaki-Ausztráliába. A mul t év közepe 
tá ján Favence E r n ő Queens land Blackall nevű városából (a Barcoo-
vagy Viktória folyó par t ján , a Mitchelli ke rü le tben , 6г5 ang. mf-
nyire é szaknyugatnak Brisbanetöl) harmad magával neki indul t , 
hogy Ausztrál ia ezen, részben még ismeretlen vidékeit é j szaknyu-
goti i rányban Po r t Darwinig á tutazva, megál lapí tsa , lehetséges-e 
Queens landot a földrész éjszaki partvidékeivel, névszerint Por t 
Darvinnal vasú t által Összekötni. Az utazás költségeit Gresley 
Lukin a br isbanei » T h e Queens lander« cz. h í r lap tu la jdonosa fe-
dezte. Nagy szárazság és fo lytonos vízhiány ( m á r két év óta nem 
esett) az északnyugot i irány megtar tásá t lehe te t lenné tet ték, miért 
is Favence és társai egyenesen nyugatnak nyomul t ak előre ; 1879. 
j anuár i3-án a po r t Darvin tó l 5o6 ang. m f n y i r e ( 7 5 9 km.) délnek 
fekvő Powell Creek nevü távirdai állomásba érkeztek ; 7 lovuk el-
veszett , ők magok is sokat szenvedtek ez u ton ; élelmi szereik ú t -
közben elfogytak, vadat pedig csak ritkán találtak ; megérkez tük 
előtt 48 óráig m i n d e n eledelt nélkülöztek. Powel l Creekben rövid 
időt töltöttek, a zu t án eleséggel ellátva, ismét fö lke reked tek ; szán-
dékuk volt a Po r t Darvintól P o r t Augus tába vezető távirati sod-
rony t 5o (angol mfnyi re) éjszakfelé követni , azu tán keleti i r ányban 
nyomuln i elő, anny i ra , hogy P o r t Darwint é j szaknyugat i i r ányban 
érhessék el s igy ezen irány meg legyen tar tva . Az általuk be-
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utazot t vidékek a vasút épitése elé semmi akadá ly t nem g ö r d í -
tettek. A vasút építését több tökepénzes fogja elvállalni, föl téve 
hogy Queens land és Éjszak-Auszt rá l ia ko rmánya i nekik a vasút 
mindkét oldalán bizonyos megha tá rozo t t fö ld te rü le te t tu la jdonukul 
á tengednek . 
A leggyorsabb utazást Angolországból a Jó reménység fokához 
ez év elején a »Pandora« nevü ha jó tet te meg 21 nap s 12 óra alat t , 
és leszámítva ta r tózkodásá t St. Vincentben , 19 nap és 22 óra alat t . 
Magyarország földrajzi központjának eddig Kecskemét vá-
losát ta r to t ták ; l egú jabban tá rsu la tunk elnöke, d r . Hunfa lvy János 
bebizonyítá , hogy Magyarország középső délköre a 3 8 . 0 1 k ö -
zépső szélességi fóka pedig 4б.°53 / , e két vonal Szarvas közelében 
vágja egymást , s ezen átmetszési pont , miként Mihályi József 
(a »Szarvasi u j s ág« -ban ) k imuta tá , a K r e s z á n - m a l o m . 
Tajti JánOS, hazánkfia nem rég érkezet t E g e r b e ; a zuluk 
földjéről jött , hová a világosi fegyverletétel u t á n , mint honvéd 
vándorol t k i ; ú j hazá jában jövedelmező üzlettel b i r t . A zu luhá-
boru ki törtével e lhagyta lakhelyét, most végkép itt marad . Kívá-
natos volna, hogy Afr ika déli csúcsán szerzett tapasztalai t s ot tani 
é lményei t a világgal közölné. 
Sarki utazások léghajókkal. Cheyne , amerikai hajóvezér mul t 
évi decz. hó 2 án Glasgowban fölolvasást t a r to t t tervezett éjszak-
sarki á tuzásáról . Kijelenté, hogy szándéka, ha ha jó ja továbbhala-
dását a jég megakadályozza , utazását б szánnal lehetőleg mesz-
szire fo ly t a tn i ; azután pedig megakar ja kisérteni a sarkot léghajók 
segélyével elérni. Megfigyelései befejeztével 2 l égha jó t vissza akar 
küldeni , a harmadikkal pedig meg fogja kisérteni , Oroszország va-
lamely lakot t pon t j á t elérni. T e r v e megvalós í tásához szükséges 
pénzösszegek e lőteremtésére bizot tság alakult . 
(.) Az olasz sark-expediczió. Az olaszok által Bove Jakab 
hajós- t iszt vezetése alat t kiküldött sarki expediczióról az »Italie« 
tudósí tást közöl, mely Kolju Kin öbölben Szibéria keleti foka kö-
zelében 1878. október 7-én kelt. Bove ezen levelében ekkép i r : 
»Kilencz napja , hogy hata lmas jégtorlasz előtt á l lunk és h á r o m 
napja, hogy a jég foglyai vagyunk. Október hó elején a hőmérsék 
б fokra szállt alá és ú j jégkéreg képződöt t , mely többé nem fog 
el tűnni, hacsak keleti vagy nyugat i szelek el n e m sodorják. H a 
ellenben a most fúvó éjszaki szelek el nem ál lanak, nem lehet 
reményünk megszabadulásra , mivel a szelek hidegek, nagy hótö-
meget hordnak magukka l s a jeget a part felé ha j t j ák . Miután a 
Léna torkola ta i t e lhagytuk , az új-szibériai szigetek legdélebbike, 
Liokoro felé fo rdu l tunk , melyet Nordenskiöld t a n á r akart meglá-
togatni , hogy ott geológiai észleléseket eszközöl jön. De egy jég-
torlat zátonyai megakadályozták közeledésünket . Augusz tus 3o-án 
ma jdnem minden akadály nélkül körü lha j óztuk S z v i a t o i - R o s z 
f o k á t ; szepr. 2-án a Medve-szigetek között vo l tunk , de a n a g y 
mértékben esett hó nem engedet t észleléseket f e n n ü n k . Szept 4 -én 
nagy nehezen útat tö r tünk Baranov fokig. E z u t á n jégmentes víz-
vonalra bukkan tunk , melyet a Kolyma folyó ozönlése okozot t . 
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Selagszkoi toknál új nehézségekkel ta lá lkoztunk. Itt ta lál tuk az 
első Csonszki-férf iakat , kik vízilovak bőreivel bevont ladikokon 
ha jónkra jöt tek. A jégzá tonyok 2—3 napig ta r tóz ta t tak b e n n ü n -
ket Yakan foknál vissza, de keleti szél megnyi to t ta s z á m u n k r a az 
ú ta t , mely azonban az északi foknál ú j r a és pedig ю napra , be-
záródot t . NordenskiÖld t aná r hajója or rával át törve a jeget , ú t a t 
nyi to t t e lő t tünk. így é r t ünk Yanka rem fokhoz, hol két napig kelle 
vesz tegelnünk. Szept. 27-én O m m á n fokot hajóztuk körü l és 28-án 
oda é rkez tünk , hol most vagyunk (Koliu kin vagy Kol ju-cs in öböl.) 
Az ÖbÖl a szeleknek és j égnyomásoknak nyitva áll. N e m valószínű, 
hogy még jobb helyet ta lá lnánk horgonyozás ra , de Vrange l földje 
nincs oly messzire, hogy azt ki nem ku t a tha tnám. Bár tehetnék 
valamicskét az olasz név dicsőségére.« 
A m i n t e sorokból l á tha tó , az olasz expediczió a svéd expe-
diczióval együt t haladt és a hosszú ú t a t a Léna to rkola tá tó l a 
Kolju-kini öbölig egy hó a la t t tette meg, ami elég szép e redmény . 
O k t ó b e r elején tehát már a Behr ing-szoros közelében voltak s azt 
néhány nap alatt e lérhet ték volna, ha a viszonyok valamivel ked-
vezőbbek lettek volna. A következőkben a NordenskiÖld tanár ve-
zérlete alat t álló svéd sarki-expediczióról adunk tudós í tás t . 
(.) NordenskiÖld tanár éjszak-sarki utazásáról f. évi június 
21-én ú j a b b hírek érkeztek S t o c k h o l m b a ; a »Véga« parancsnoka 
egyik levelében ekkép ir : »A Léna to rko la tá t aug. 27-én (187g) 
hagy tuk el. Eleinte szép sikerrel ha lad tunk előre, bár a jéggel és 
a zá tonyokkal sokat kellett k ü z k ö d n ü n k . így értük el a Jakan 
fokot , hol három napig kelle vesztegelnünk. Ezt szept . 11-én 
hagy tuk el s fáradságos út u tán az éjszaki fokot (Cap N o r d ) értük 
el (szept. i3) , hol a jég b e n n ü n k e t 18-ikáig tarta vissza. Ezu tán 
az expediczió a jég miat t csak egyik vagy másik napon folytat-
hatá ú t j á t . Szept. 28-án mos tan i fekvése pon t j á t érte el az ész. 
sz. 670 6 ' és k. h. 17З0 3o ' alatt . H a ide 2 nappal e lőbb ér tünk 
volna, a Behr ing-ú tba j u tha t t unk volna. Ha jónk nem fekszik ki-
kötőben, hanem a sekély pa r t mellett s a fenékjéghez van erő-
sítve. Mindnyá jan jó egészségnek Örvendünk. Élelmiszereink nagy 
bőségben vannak s kŐszénkészletünk még 2000 angol mfnyi uta-
zásra elégséges. Egynéhány falut h a g y t u n k mögö t tünk , melyek 
lakói csukcsoknak hivatnak ; ezekről azt hiszik, hogy Grön landbó l 
eredtek ; külsejűket tekintve az eszkimókkal látszanak rokonságban 
állani. Arczuk sárgásbarna , ha juk és szemeik koromfeketék ; i ram-
szarvasok bőrébe ö l tözködnek , bö r sá t r akban laknak s a fókák 
zsírjával táplálkoznak. Igen jó ha j lamú és szolgálatkész emberek , 
a nők pet tyegetvék, a férfiak ellenben n e m . Nyelvük ( ta tovirozvák) 
nehezen é r t h e t ő : de embere ink meg tanu l t ák és З00 szóra te r jedő 
svéd-csukcs szótárt készítet tek. H á r o m csukcstelep a »Vega« kö-
zelében van. A hőmérsékle t szept. hóban sohasem szállt 3 fok 
alá, a l egnagyobb hideg 5° C. volt. Az év legsötétebb napján is 
(decz. 21.) a láthatár fölöt t lát tuk a napot .« E levelet egy, Ana-
dyrsk közelében lakozó főnök szállította tovább. Az expediczió re-
ményű , hogy jul. elején megszabadu l és aug. közepéig J apánba ér. 
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(.) Vasútak Szudánban és a Szaharában, F rancz iaországban 
Frcyc ine t építészeti minisz ter elnöklete a la t t b izot tság alakult , 
melynek czélja, megvizsgálni mikép lehet Algiert a Szenegál mel-
letti gyarmatokka l vasú t által legczélszerübben Összekötni, E bi-
zottság tagjai Duclerc, Fouche r de Careil , Luce t , Pomel , Varroy 
tanácsosokon és Bert Pál , Brisson, Jozon, Jou rnau l t , Rouvier és 
T h o m s o n képviselőkön kívül Lesseps Fe rd inánd , D u m a s vegyész, 
La Roncíere le N o u r y tengernagy , Duveyr ier , a hadi és tenge-
részeti minisz tér ium képviselői és több szakférfi . F reyc ine t kibo-
csátott jelentésében e lőadja , hogy az Afr ika-kuta tók ú j abb tudó-
sításai szerint Afrika belseje egészen más, mint minőnek futólagos 
vizsgálók híresztel ték. A hol végtelen pusz táka t hi t tek létezni, ot t 
jelentékeny számú népek laknak, kik a művelődésnek kisebb-na 
gyobb fokán ál lanak. Népes városok emelkednek a tavak és folyók 
par t ja in . A Szahara f u t ó h o m o k j a — a l egnagyobb akadály — csak 
egyes helyeken fordul elő. E tágas földek legnevezetesbbike a 
Szudán, melynek lakosságát némely utazók 100 mill iónál többre 
becsül ik ; a lakosok, munkások s nemzetközi kereskedelemnek min-
denféle elemet lá tszanak nyúj tani . Ide Algierból vagy Szenegál 
mellékeiről k i sebb-nagyobb nehézségek legyőzése mellet t közeled-
hetni. 20 év óta foglalkoztat ja ez eszme a t u d o m á n y férfiait . D u -
ponchel montpell ieri m é r n ö k már 1876-ban bocsá to t t közre egy 
emlékira tot , melyben Duveyr ier és mások utazásai és tudósításai 
nyomán k imondja lehetőségét a francziák afrikai bir tokai a Ni-
gerrel vasút általi összekötésének. E terv megvizsgálása képezi a 
bizottság feladatát . Duponche l szerint Algier volna a vasút kiin-
du ló-pont ja , honnan ez a sivatagon keresztül T i m b u k t u b a vezet-
tetnék ; itt 2 vonalra oszo lnék : az egyik a T s á d - t a v á h o z , a másik 
a Senegalhoz és Saint Lou i s tengeri kikötőbe v e z e t n e ; e vonalak 
hossza 25OO km. volna, építése pedig 400 millió f rancba kerü lne . 
Duponchel terve ellen felszólalt Delassert pénzügyé r , felhozván a 
hőséget, a vízhiányt , a f u t ó homokot és a lakosság ellenséges in-
dula tá t , miket azonban Duponchei ez év elején megje len t »Le 
cbemin de fer T rans -Saha r i en« czímü m u n k á j á b a n mind és sike-
resen megczá fo l t ; öt t ámoga t t a Freycinet jelentésével, melynek 
főbb pont ja i t k iemel tük . A vasút egyik főfeladata lenne az afrikai 
népeket sóval e l l á tn i ; évenként 3oo,ooo tonná ra van szükségük. 
Ha a vasúton az eddigi kereskedelmi czikkek csak két ha rmada 
horda tnék , lennének évenként kifelé száll í tandó t e r h e i : alza (fo-
nórost) 5o,ooo t o n n a , da to lya s egyéb gyümölcs 20,000, mag- és 
ola jgyümölcsök 5o,ooo, p a m u t , indigó, bőrök, gyan ták 20,000, 
összesen 140,000 tonna , beviteli czikkek a szenegáli f ranczia gyar-
matok számára 3o,ooo tonna , gabona az oázok lakói számára 
3o,ooo, só a Szudán számára 5o,ooo, európai czikkek 3o,ooo, 
Összesen 140,000 tonna , s a kivitellel 280,000 tonna . Azt hiszi-
továbbá Duponchel , h o g y a vasútat évenként 5o,ooo u tazó hasz-
nálná ; Összes évi bevétele lenne tehát 45*/2 millió f ranc , mi az 
építéshez szükséges tökének több mint 10 százaléka. 
Rohlfs Gellért is készített egy tervet , mely szer int a vasút 
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Tripol i szból indulna , s a Csád- tavá ig vezettetnék ; Duponche l vas-
ú t ja hosszának csak egy h a r m a d á t tenné, de inkább lenne vakut -
czai jellegű ; különösen P e t e r m a n n pár t íogol ta e tervet . 
Végre Beau de Rochas mérnök is készített egy nagyszerű 
eleinte fantaszt ikusnak tetsző, de nem létesírhetetlen tervet . Al-
gierból indulna ki a vasút a nagy sivatagba, mel lékvonalakkal 
Ain-Tá léh oázisba és a C s á d t ó h o z ; azután a Szenegá lhoz , innen 
Afrika belsejébe, ma jd Zanz ibárba , a nagy tavakhoz, Bengue lába 
és Mozambikbe vezet tetnék s innen végre a Fokvárosba . E r o p -
pan t vonalak hossza 16.000 km. lenne, tehát a f rancziaországi 
vasútak hosszának csak két harmadrésze . Építése З000 millió f rancba 
kerülne s Beau de Rochas csak ott hibázta el számí tásá t , midőn 
e roppan t töke létesítését kegyadományokra bizta, az afrikai vad-
népek megpolgárosodása és a rabszolgakereskedés megszünte tése 
forogván kérdésben. A francziák egyébiránt e tervet sem tar t ják 
kivihetet lennek s habá r Duponche lé nagyobb pár to lásnak ö rvend , 
ezt sem hanyagol ják el, azt hivén hogy Afrika lesz jövendőben 
Indiá juk. 
(.) Rohlfs Gellért expedicziójának egyik tagja, Csíl lagh Lipót 
s tá jerországi ismerőseihez levelet intézett (kelt f. évi jan. i3 . 
Wadi-Szefferben) , melyből a »Gr. T g p « nyomán a következő so-
rokat vesszük á t : »Ma regggel hagyta el ka ravánunk t izenegyedik 
t áborá t Vádi-Szefferdsi-t s fá rada imas , vízhiány nehezí te t te u t 
u tán Vádi-Szeíferbe ér t . Az út fáradalmai daczára is meg nem za-
var ta tnék jó kedvünk, ha csak a számum, a r u h á k o n is á tha tó 
fövényével kímélne bennünke t . Az utolsó napok fá radságosak és 
izgatók voltak ; egy ellenséges néptörzs támadása is járul t hozzá. 
A dolog menete ez v o l t : J a n u á r 2-án kora reggel e l indu l tunk 
M a t h a r - b ó l ; u tunk délkeleti i r ányban vezetett , a Dakona- t e rü le t 
valóban fenséges s épitészeti emlékekben gazdag hegyvidékein ke-
resztül . Két órai lovaglás u tán elér tük a ha tár t s az Ozfel la-né-
gerek területére l ép tünk . Ké t mellet tünk elvonuló karaván ú tunk 
folytatására a l egnagyobb vigyázatot ajánlot ta s sokat beszélt a 
vidék veszélyes voltáról és a lakosok rablási ha j lamáról . Tú lzá -
sokhoz szoktatva — bizony sehol sem hazudnak oly mér tékben 
a világon, mint itt — keveset ügyel tünk e f igyelmeztetésekre s 
lassan e bokrok mögöt t leskelődő veszély elé lovago l tunk . H á r o m 
arab — festői, de nagyon piszkos öltözetben — felénk közeledet t 
s egyikok a konzúl felöl t udakozódo t t , a mint a benszülÖttek 
Rohlfs t nevezik. E férfiban a bennialid-i kaimakám küldöt té t is 
mer tük fel, ki Rohlfsnak a rab nyelven fogalmazot t i ra to t nyú j to t t 
á t , melynek tar ta lma csakugyan komoly aggoda lomra ado t t okot . 
4 0 0 ozfella — m o n d j a ez irat — , felingerelve ka ravánunk gaz-
dagságának hírétől , — mer t állítólag kincseket és drágaságokat 
v i t tünk magunkka l , — támadás ra kész és csak erős katonai fe-
dezet teszi lehetővé u tunk folytatását . Valóban most a szomszédos 
hegyeken feketék csopor t ja i t lá t tuk, kik — csodálkozva késedel-
m ü n k ö n — a lest e lhagyták. Ezen kellemetlen viszonyok vissza-
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térésre kényszer i tének Ain Szerzerába, h o n n a n követ , katonai fe-
dezetet ké rendő . Tr ipol iszba ment . A beduin- lovasság megérkez-
tével fo ly ta t tuk u tazásunkat s az ellenséges te rü le ten akadályta-
lanul á t v o n u l t u n k . A várat lanul közbe jöt t eset 8 napig t a r to t t 
vissza. Őr izzen meg a sors jövőre ily esetektől«. — Az u tazás 
további fo lyamáró l Közleményeink 5. füze tében tudós í to t tuk ol-
vasóinkat . 
(.) De Serpa Pinto utazása. De Serpa Pin to őrnagy, ki 
Afr ikát az At lan t i tenger től az Indiai t enger ig á tu taz ta , nemrég 
Aden, Alexandr ia és Marseille-n át L issabonba tért vissza, hol 
jun. 17. a király, a miniszterek s a por t . főváros előkelői jelen-
létében e lőadást ta r to t t utazásáról . A Köz lemények 4. füze tében 
adot t rövid tudósí tás t most a következőkkel egészí t jük k i : 
P in to Se rpa 1877. nov. hóban indu l t el Benguelából (Afrika 
nyugot i par t j á ró l ) 2 európai (Capello Bri to ha jóskapi tány és Ivens 
Róber t h a d n a g y ) kíséretében. Bihében, a por tugal iak legszélső 
bir tokában elváltak az utazók. Capelo és Ivens a rendelkezésükre 
álló eszközök legnagyobb részével északkelet felé indultak, t udo-
mányos ku ta t á soka t t e e n d ő k ; P in tó t kemény agyburokgyu ladás 
beteg ágyra veté s ö utazása fo ly ta tására képtelennek tetszet t . 
Szolgálatkész négerek gyógyászata daczára — kik neki nadályok 
és köpölyek adása által jelentékeny vérvesztést okoztak s ezáltal 
ereit é rzékenyen gyengítet ték — Pin to Serpa életben marad t , mit 
a feketék a nagyszámú szarvnak tu la jdon í to t t ak , melyek náluk 
mentőszerek gyanán t szolgáltak s melyekkel a félrebeszélő be teg 
testét egészen elborí tot ták. 
Gyengélkedése és csekély szegédeszközei daczára Pinto Serpa 
azonnal , a min t felgyógyult , expediczió felszereléséhez fogott , hogy 
Afrika belsejébe hatol jon, a mely fontos m u n k á b a n honfi társa 
Silva Por to , az ismert utazó, tanácscsal és tet t leg segítségére volt . 
Mindenekelő t t megszerzet t 74 Snyde r -puská t , melyeket Cameron 
1876-ban a bennszülöt teknek a j ándékozo t t s ezeket r ö g t ö n z ö t t 
kovácsmühelyben sajátkezüleg jó karba helyezte. Ezu tán 20,000 
aczél-golyót s ugyanannyi töltést készített és — Európábó l hozo t t 
könyvei és t u d o m á n y o s müvei már Bengue lába küldetvén vissza 
— kidolgozá a csillagászati észleléseknél nélkülÖzhetlen képle teket 
és egy czélszerü m u t a t ó k ö n y v e t ; ezen 2 havi m u n k a után 1878. 
márcziusban 400 néger kíséretében, kiket egy fekete fejedelem 
bocsátot t rendelkezésére, délkelet íelé ú tnak indul t , még ma jdnem 
teljesen i smere t len vidékek felé. A fekete csapat vezetője sokáig a 
néger fe jedelem leánya volt, ki a 33 éves P in tóba halálból bele-
szeretett s neki kezét ajánlá fe l ; persze nem tud ta , hogy öt o t t -
hon neje és gyermeke vár ják. 
P in to ő r n a g y mindenekelőt t Bihétöl 20 napi járóföldre a vidék 
vízrendszerét t anu lmányoz ta . A d. sz. 1 2. foka alatt sok ha ta lmas 
folyó e r e d : a Kunéne , K u b a n g o , Koancza , Kasszabi , Koando , 
L u n g e - B u n g o , Liba, L imbáj , Z a m b é z i , L u o n g v e és Lua laba . 
Serpa P in to először a Kunéne for rásá t keres te fel s folyását vizs-
gálta e fo lyónak, mely Ponta de P u y de Piná mellett az Atlanti 
Földrajzi köz lemények 1879. 1 ' 
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oczeánba öml ik ; úgy találta, hogy a Killengueszi vízesésektől 
H ű m b e erödí tvényig ha józha tó . E z u t á n a Zambézi (he lyesebben 
Czambéz i ) nyugot i nagy ágára , a K o a n d o - r a bukkan t , mely fo-
lyóról m á r Magyar László mond ta , h o g y a Riambédzs i -be vagyis 
L iambáiza (Czambézi) Ömlik; a K o a n d o a Czambézival való egye-
süléséig 900 kmnyire h a j ó z h a t ó ; P i n t o a Czambézi másik nagy 
mel lékfolyójá t a Kofuque- t fedezte fel, mely szinte 400 k m n y i r e 
h a j ó z h a t ó . A Kuando , K o f u q u e és L i a m b á i a Czambézi 3 főága. 
A L u a l a b a forrásait P in to Serpa a 12. sz. fok alatt , a K o f u q u e 
és L i a m b á i forrásai közt fedezte fel. Kangá l a mellett a k ü l ö n b ö z ő 
folyók forrása i oly közel feküsznek egymáshoz , hogy a p o r t u g á l 
u tazó n é h á n y perc alat t oly folyók vizéből ihatot t , melyek egy 
része az At lant i , más része az Indiai oczeánba Ömlik, míg né-
melyike a Kalahári s ivatagban vész el. 
E vidékek égalja fölötte egészség te l en ; helyenkint tág mo-
csárok ta lá l ta tnak s P in to Serpa embere i 60 napig voltak kényte-
lenek mell ig vízben gázolni . Ehhez a hömérsék nagy ingadozásai 
járulnak, a hőmérő némelykor -f- 3 i ° C. - tö l — i°-ig esett . 
P i n t o Serpa ezen felföld belsejében erőteljes fehér ember-
fajt f edeze t t fel, mely eddig teljesen ismeret len volt. Az emberek 
fehér ha j fü r töcskéke t viselnek, kü lönben kopaszok ; az ételek fő-
zését n e m ismerik. Ez ember fa j t ának keverése által a déli nége-
rekkel származtak valószínűleg a ho t t en to t tok , kiknek szokásait 
és vonása i t amabban fel ta lá lhat juk. Az állat- és növényvi lágot il-
letőleg P i n t o Serpa egy anti lopféle hü l lő t talált, mely 12 óráig 
bir a viz alat t t a r t ózkodn i ; harasz tok sehol sincsenek ily meny-
nyiségben és nagyságban mint itt . A L u n g e - B u n g ó par t ja in (a 
Liba és K u a n d o közt) gazdag só te lepeket talált . 
A benszülot tekkel többször kellet t P in to Serpának csatáznia, 
leghevesebb volt a harcz 1878. szept 5. és 6. közti éjjel. De ezen 
akadályok elenyésznek azon nehézségek mellett , melyekkel a Czám-
bézi felső folyásának k ikuta tásakor ta lá lkozot t . Fatörzsből készített 
8 m. hosszú és 44 cm. széles c sonakon hajózot t el a L iamba 
eddig ismeret len 72 vízesése felett, fo ly ton veszélyben forgó élete 
m e g m e n t é s é t a sorsra bizva. A legszebb zuhatagnak nevezi a 
Guba-vízesés t , mely talán azonos a té rképeken eddig fel jegyezet t 
Gonye-ve l (a d. sz. i63/4 foka alatt) , a legveszélyesebbnek a Mozi-
va - tunyá t (Victor ia-zuhatag) , melynek mélységét 180 méternyinek 
talál ta. 
P i n t o Serpa szándéka volt a Czambézi tö l Matabele b i roda-
lomba n y o m u l n i ; hire érkezvén azonban , hogy б napi j á rófö ldre 
délnek a vízesésektől Pa t te r son kapi tány vezetése alatt T ransvaa lbó l 
kiküldöt t angol expediczió szomorú vége t ért, amennyiben tag-
jait a benszülÖttek megöl ték — a K a l a h á r i síkságnak verte ú t j á t 
s itt azt a fontos felfedezést tette, h o g y a Kubangó , melyet ed-
dig h ibásan a Czambézi mellékvizének tekintettek, ez u tóbbival 
semmiféle összeköttetésben nem áll, h anem a Ngámi- tó köze-
lében a pusz tában elvész. Különös f igyelmet fordí tot t a Makari-
kari névvel jelölt úgynevezet t »sókazánok«, azaz oly mocsárok 
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vízrajzi je lentőségére, melyek csekély vizrétege alatt megmérhe t l en 
sótelepek rej lenek, és felfedezte, hogy a Ngámi nála 3-szor na-
gyobb ilyen Makarikári-val áll Összeköttetésben s hogy az, e ket tőt 
összekötő Bot le t te-folyó majd nyugo t , ma jd kelet felé folyik, aszerint 
a min t vagy a K u b a n g ó fo lyamterén , vagy M a t a b e l e biroda-
lomban esik több eső. 
Ezen homok tenge ren sok bajjal kellett az expedicziónak küz-
denie ; P in to Serpa vonóökrei vizbiány következtében elvesztek, ö 
maga egy izben 7 napig nem ivott egy csepp vizet sem és 104 
óráig élelem nélkül m a r a d t ; rendes eledelét már régóta csak a 
Phalar is főt t magvai képezték. 
Végre S o s o n g b a é r t ; keresztények lakják, kik már a mű-
velődés magasabb fokán á l l anak ; innen a L impopo- vagy kro-
kodil-folyó völgyéhez közeledet t , s sok viszontagság után a ba-
zu tók te rü le té re ért, hol Collard Fe rencz franczia ki t tér í tönél ba-
rá t ságos fogadta tásban részesült . H e l y r e állván az u tazás fára-
dalmai által megrongá l t egészsége, a L impopo men tében fölfelé 
vonul t , megha tá roz ta e folyó forrásai t s megmér t e a Transváa l 
fold l egmagasabb csúcsát, melyet Jeane t te -nek nevezet t . 
A L i m p o p o forrásai tól P re to r iába , T ransvaa l fővárosába u tazot t 
hol 1879. f eb ruá r hóban vonul t b e , április hóban végre D ' U r b a n 
mellett (Natá lban) a t engerpar to t ér te el. 400 kísérője közül ekkor 
csak hét volt é l e tben! Ezeket ö Lissabonba küldé, hová maga 
junius 9 -én érkezet t meg. 
P in to Serpa oly becses és t e r j ede lmes feljegyzések birto-
kában van, minő t kevés u tazó eszközölt . Husz té rkép , fel tüntetve 
eddig teljesen ismeretlen vidékek hegy- , víz és he lyra jzá t , több 
kötetes nap ló , 3 kötet szegvénykiszámítás és meteorologiai észle-
letek, több köte t re t e r jedő természet ra jz i jegyzetek és ábrák, végre 
növények s állatok gazdag gyű j t eménye i , ezek képezik utazása 
v í v m á n y a i t ; út leírása, melynek megje lenését a földrajz férfiai ö röm-
mel fogják fogadni , méltóan fog sorakozni egy Livingstone, Ca-
meron , S tan ley müvei mellé. 
P in to Serpa a madridi , párizsi és londoni fö ldra jz i társulatok 
és a belga király meghívására kö rú t r a fog indulni a nevezett vá-
rosokba és Brüsselbe, talán Ber l inbe és Rómába is, hogy neve-
zetes utazása eredményeivel a müve i t közönséget még munkája 
megjelenése előtt megismertesse. 
A »Fr.—B1.« u tán . — g. Q. — 
(.) A sinai falt l egú jabban U n d a n k amerikai mérnök láto-
gat ta meg s erről ekkép ir : A sinai fal З60 német mf. hosszú, 5 
és fél mé te r magas és fent 5 mé te r széles. Alapza t ja végig ke-
mény gráni tból áll, a többi erős falazat 200—5oo lépésnyi közök-
ben erős 8 — 9*5 méter magas és 7*5 • méter t e rü le tű tornyok 
vannak. A falak tetején mindkét o ldalon mellvédek vannak , úgy , 
hogy a védők egyik to ronytó l a más ikhoz mehetnek anélkül , hogy 
az ellenség észrevenné. A fal, tek in te t nélkül a t a l a j r a , hegyen, 
völgyön, rónán van emelve, gyakran З00 mé te rny i mélységek 
mellet t vezet el, pa takokat és kisebb folyókat hidal át , nagyobb 
17* 
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fo lyók mellet t pedig megszakadván, a hajózás esetleges m e g a k a -
dá lyozásá ra par t ja in ha ta lmas t o r n y o k emelkednek. A falat K r . 
sz. e lő t t mintegy 200 évvel épí te t ték a tatárok betörései ellen. 
H o g y medd ig ta r to t t és mennyibe kerül t fölépítése, az emberi 
számí tás felett áll. Bizonnyára sok mill ió ember m ű k ö d ö t t közre . 
(.) Kutatások Assziriában. R a s s a m H o r m u z d , a khaldaei 
szá rmazásá régész, ki 1845-ben L a y a r d d a l megismerkedvén , An-
go lo r szágban kimível te tet t s 1849 — 5 r . Layardot ninivei ásatásai-
nál segí te t te , 1876-ban újból Asszír iába utazot t , hol Smith ha lá la 
óta (1876 . aug. 19.) az ásatásokat vezet i . Innen l egú jabban tér t 
vissza A n g o l o r s z á g b a , becses régiségek gyűj teményével . Ezen 
expediczió eredményei nagyobbsze rüek , mint aká rmely vállalatéi 
L a y a r d első ásatásai ó t a . Kutatásai kezdetével s ikerült Rassamnak 
Ninivé dombjai közöt t oly helyiséget találni, mely t i l tot t terüle t -
nek t a r t a t o t t ; ez Nebby Junns d o m b volt, Jónás próíé ta állítóla-
gos s í r j a . Ezen d o m b o n Eza rhaddan és Szennaher ib által emelt 
pa lo ták romja i t lelte. Talá l t ezenkívül nagyszámú és fele'ite fon-
tos fe l i ra to t . Délfelé fordulva, N i m r u d o t látogatta meg , hol m u n -
kálatai t Vénusz t emplomában folyta t ta . Ezen épüle te t első expe-
dicziója alkalmával fedezte fel, m i d ő n Layard távozása u t án , 
( i 8 5 i ) maga vezette az ása tásoka t ; mos t alaposan megvizsgál ta 
s azt ta lál ta , hogy ez nagy nyilt t e m p l o m , mely különféle i s ten-
ségek szekrényei t t a r ta lmazza . U g y a n e b b e n pá rhuzamos sorokban 
álló ü lőhelyeket is talál t , melyek a főo l t á r felöl középszárnya t ké-
peznek . A most talált részletek a r r a látszanak uta ln i , hogy ez 
a lka lmas in t nyilt f o r u m volt, melven egyházi és egyéb tanácsko-
zások t a r t a t t ak . Rassam kutatásai t oly vidékre is ki ter jesztet te , 
me lyeke t Layard óta senkisem lá toga to t t meg, Babylon dombja in 
fényes e redményekhez j u t o t t : eddig ér i te t lenül h a g y o t t d o m b b a n 
N a b u k o d o n o z o r egyik palotáját f edez te fel, melynek gazdagon 
zománczozo t t oszlopai, indiai fából készült gerendái s egyéb di-
sz í tménye i felette p o m p á s épületre engednek következtetni . Bírsz 
N i m r u d dombján — a babyloni t o r o n y helyén —-- eszközlött ása-
tások bebizonyí to t ták , hogy e nagyszeJÜ épület elpusztí tása nem 
a v i l l ámnak , vagy ember i kéznek, h a n e m vulkáni ki törésnek tu-
l a j d o n í t a n d ó . 
(.) Széchenyi Béla gróf utazása Kelet-Ázsiában. Széchenyi 
Lóczy, Szentkatolnai Bálint Gábor és Kreu tne r Gusz táv társasá-
gában 1877-iki decz. 2-án hagyta el Tr iesz te t és 1878-iki j anuár 
hóban Kelet- Indiába érkezet t . Itt az expediczió főleg két vidékre 
fordí tá figyelmét: Maiszur vagy M y z o r e t a r t ományban (India déli 
részén) Bálintnak a lkalma nyilt, a dravida-nyelvet beha tóbban ta-
nu lmányozn i , mint azt eddig magya r nyelvtudós t e h e t t e ; ezen ta-
n u l m á n y o k be fogják bizonyítani , h o g y India déli vidékein velünk 
nyelvi leg rokon, 4 7 mill iót számító n é p létezik. Bál int itt nagy-
számú kéziratot és könyve t vásárolt , melyek felhasznál tatásuk után 
a m a g y a r tud. akadémiának fognak á tada tn i . Febr . 9-én, miként 
Köz leménye inkben (VI. k. 270. lap.) m á r jeleztük, az expediczió 
Dardzs i l ingbe érkezet t , honnan 14-én Szikkim belsejébe tör t , hogy 
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ott a jegeseket t anu lmányozza . Itteni m u n k á j a befejezte után Kal-
kut tába tért vissza, honnan — teljes egészségben •— márczius 17 én 
Sz ingapóre-ba ha józo t t . Kemény szelek ellen küzdve , az expediczió 
tagjai t és eszközeit hordozó hajó jun . hó elején Sanghai -ba , Sína 
egyik fontos kikötőhelyére érkezet t . I t t a zonban nagy csapás ér te 
az expedi t ió t : Bálint Gábor , kit Széchenyi bŐ nyelvismeretei miatt 
vitt magával és ki Mongoliában tolmácsul vala szolgálandó, súlyos 
betegségbe esett s az orvosok kijelentése szer int utazása folyta-
tásáról le kellett mondania ; vissza kellett öt tehát küldeni hazá-
jába s még mu l t évi nyáron Budapes t re érkezet t . Más akadály 
is gördül t az expediczió ú t j á b a ; gr . Széchenyi szándéka vol t 
ugyanis Pek ingbő l San-zi Sen zi és K á n - z u provincziákon keresztül 
Mongólia déli részeibe h a t o l n i ; h í re érkezet t azonban , hogy e 
provincziákban az éhség roppan t módon pusz t í t j a a lakosokat — 
70 milió ember közül már egy millió elveszet t , szülök saját gyer-
mekeiket falják fel —, azért az eredeti t e rve t is meg kellett vál-
toztatnia . 
S h a n g h a i b ó l u tazóink T ien- t s inbe (Pek ing közelében a 
Pecsilli öböl p a r t j á n ) hajóztak, hová szept . 2. é rkez tek ; szept. 
20-án Széchenyi gróf L i - H u n g - C h a n g alkirá lynál kihal lgatáson v o l t ; 
az alkirály n a g y o n barátságosan fogadta s f igyelmesen hal lgat ta 
t udományos fej tegetéseit , melyeket De t r ing vámhivata lnok tolmá-
csolt nek i ; többek közt azt mondá neki, hogy mindazon államok 
közül, melyekkel Sina szerződéseket kötö t t vol t , csak az Osztrák-
magyar b i roda lom nem szakította meg sohasem a jó v i szonyt ; 
gr . Széchenyit t ibeti útja e lőmozdí tására és megkönnyí tésére ajánló 
levelekkel lát ta el. — Tien- ts in-böl az expediczió tagjai a sinai 
b i roda lom fővárosába , Pekingbe mentek ; ide október elsején ér-
keztek s a n é m e t követség részéről szives fogadta tásnak Örvend-
het tek ; u. azon hó 9-én a még kiskorú császár nagybá ty ja , K u n g 
herczeg fogad ta , kit Li H u n g C h a n g a gróf megérkezéséről már 
előre tudós í to t t v o l t ; Széchenyi a főherczegnek egy már Sang-
hayban foga lmazo t t emlékira tot nyú j to t t át , kérvén őt abban, hogy 
Mongolország déli, és T i b e t éjszaki részére u tazhatás i engedélyt 
ad jon . Ezen i ra tában előadja utazási czélját, kiemeli hogy ő m a 
gyar s azon t ú r á n fajhoz tartozik, melynek a Mongolság is a lkotó 
része stb. K u n g herczeg kegyelmesen megha l lga t t a a gróf beszédét 
és f igyelemben részesítette az emlékira to t , Széchenyi t pedig biz-
tosí tot ta, hogy czélja megvalósítását ö r ö m m e l fogja előmozdítani 
és hogy a kér t útlevelek Sina és a tőle f ü g g ő országokra nézve 
meg fognak neki ada tn i ; egyszersmind a jánló sorokat is adot t a 
tibeti sinai követhez s megígér te hogy a t ibeti minisz tere lnökhöz 
in tézendő külön i ra tban kérni fogja, hogy az expedicziót az or-
szágba, melyet még kevés európai l á toga to t t , bebocsássa és u ta-
zásában t ámogassa . Gr. Széchenyi soká tá rsa lgot t a föherczeggel, 
ki többször ki je lentet te vonzalmát az Osz t r ák -magya r birodalom 
iránt . Az audienczián jelen voltak a mennyei b i rodalom legelökellöbb 
személyei. — O t nappal rá az á l lamtanács (Tsung l i Yamen) legki-
válóbb tagjai személyesen nyú j to t t ák át Széchenyi grófnak az út-
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levelet, mely veres pap í r ra irva okt . 16-áróI (Kuangsü 4 év, 9 
h ó n a p , 21 nap) van czímezve. Az okira t így h a n g z i k : T isz te l t 
Szécheny i ú rnak . Pek ing . A 9. h ó n a p 14, napján (okt. 9.) volt 
szerencsénk megkapni azon i ra tot , melyben tuda t j a velünk, hogy 
az o r s z á g bensejében u tazhasson s Mongolországot és T i b e t e t 
meg lá toga thassa . Mivel tovább megemlí t i , hogy már lépéseket te t t , 
hogy útlevelet kaphasson , azon r e m é n y é t fejezi ki, hogy a be-
n y ú j t ó t levél a várt o k m á n y kiáll í tását eredményezi s lehetővé 
teszi neki , hogy szabadon és zavar ta l anu l tehesse meg ú t j á t . Mi 
ezért Önnek a Shun- t in s fu (Pekingi kerület ) hatósága pecsét jével 
el látot t útlevelet kiál l í tot tuk, melyet szerencsénk van , a gróf úr , 
Y a m é n ü n k (tanács) sz intén az ön ü g y é r e vonatkozó sürgönyéve l 
azon ké rés mellett á tkü lden i , hogy mindkét oki ra to t vegye á t . 
L e v e l ü n k e t azon óhaj tássa l zá r juk be, hogy út ján a szerencse kí-
sér je . A miniszterek név j egye i : Pao Y ü n , Shen-Kneifen, T u n g s ü n , 
C h i n g - L i e n , W a n g - W e n - S h a o , Chen- l in , Cbou-Chia -meh és Hsiae 
Kia -kao .« 
Széchenyi ezután visszajöt t Sangha iba , s innen 3 hét múlva 
s zándékozo t t Hánkov vagy H á n k a u b a menni , s onnan a H a n fo-
lyón fel Lancsau vagy L a n - C h a n - S z e n b e , hol T z o - T z u n g - T a n g 
f ö k o r m á n y z ó t remélte találni, egyszersmind a további ú t felöl is 
akar t tá jékozódni . Ezen szándékkal azonban fel kellvén hagynia , 
5878. nov . i -én az osz t r ák -magyar konzu l kíséretében Sangha ibó l 
P e k i n g b e ment , s az eredet i leg megha tá rozo t t ú ta t követ te . Pe-
kingből mindenekelőt t Sz iu -an -Szen-be mentek az expediczió tag-
jai, o n n a n pedig Szen-zi és Szánzi provincziákon keresztül Kanzu 
fővá rosába L a n C h a n - S z e n - b e (másképen L a n - C h a n - f u vagy 
L a n c s a u , Lancseu) ; ezen utazás 20 napig tar to t t s igen fáradsá-
gos vol t , nagy hegyeken mentek át egész 900 ' magas szorosokon. 
A h ideg tar tós volt, — 190 C.- ig s a lég egy porfel leg. Szenzi 
t a r t o m á n y (provinczia), hol épen úgy mint Szanziban és H o n á n -
ban az éhség puszt í tot t , r omba dőlt s néptelen falvaival, műve -
letlen szántóföldeivel va lóban s z o m o r ú képet nyú j to t t . K a n s z u -
ban a nagy mohammedán lázadásnak, mely i5 évig dúl t ezen ta r -
t o m á n y b a n és a sinai T u r k e s z t á n b a n , szomorú nyomai t ta lál ták. 
M i n d e n ü t t pusztulás, rom és enyészet . Az expediczió megje lenése 
m i n d e n ü t t egész csopor t kíváncsit csalt elő, kik mindenü t t kísér-
get ték. Különben a lakosok magavise le te felett nem panaszkod-
ha t t ak , s az expedicziót emlí tésre mé l tó baleset nem érte. Lan-
C h a n - S z e n - b ő l 1879 iki f eb ruá r гЗ -án írt levelében kijelenti a 
gróf ú r , hogy másnap ú jbó l ú t r a indu lnak s Szucsou ba törek-
szenek, mely város L a n - C h a n - S z e n - t ö l 25 napi já róföldre éjszak-
n y u g a t felé fekszik, mivel azonban ú tközben Liang-csou (vagy — 
cseu) és Kan-csou-ban fognak időzni , nem mondha t j a p o n t o s a n , 
mikor é rkeznek Szu-csou (vagy Szu cseu)-ba. Ezen ú ton a H o a n g h o 
folyón fognak átszállni, mely akkor eléggé be volt fagyva, hogy 
jegén t e rhes kocsik is á tmehessenek . 
Ugyanezen levelében kiemeli g r . Széchenyi, hogy L a n - C h a n -
Szen-t századunkban csak Szoznovszky ezredes lá toga t ta meg 
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(1875), s hogy Kanzu-ban H u e apát óta (1845) csak Prsevalszky 
ezredes v o l t ; R ich thofen báró és Armand Dávid e t a r t o m á n y t 
nem ér inte t ték. Kísérje a szerencse Széchenyi gróf u r a t s társai t 
u tazása további fo lyamatában is! 
(.) Utazás a Himaláya-hegységben. A »Bund« egy fiatal genfi 
tudós 2 levelét közli, melyben rokonai t a Himaláyában te t t u t a -
zásáról t u d ó s í t j a ; a 2 levél Dardzsi l ingben (Darjeel ing) kelt 1878. 
decz. 19. és 2 6 - á n ; azokból közöljük a következő s o r o k a t : U t a -
zónk decz. i 5 . hagyta el Ka lku t t á t vasúton, 16-án pa lank inban 
Kurs ingba (4500 ' a t. f.) vitet te magát , hol a gazdag növényéle t 
bu jaságában gyönyö rködö t t , de az állatvilág szegénységén csodál-
k o z o t t ; í r ja , hogy az éjjelek hidegek, nappal a hőség olyan, min t 
nálunk s z e p t e m b e r b e n ; m i n d e n ü t t angol nyaralók vannak szét-
szórva 7 — 8 0 0 0 lábnyi magasságban . Mielőtt Dardzs i l ingbe ér t , 
pompás kilátása nyilt a Kincsindzsingára . Decz. 20 án a 10,000' 
magas T u g l o o - t mászta meg, mely a genfi Voi rons-hoz h a s o n l í t ; 
fenn menház áll ágyakkal , tüzelő szerrel és kazánnal . Pitchie nevü 
ceyloni szolgájával , — ki m a j d n e m eltévedt, — 21 én a 12 —13,000 ' 
magas Sindockfoo-ra lovagol t fel, mely Szikkim legszebb kilátási 
p o n t j a ; 100 mfre köröskörü l hegy sorakozik hegy mellé, köz tük 
az Everest és Kincsindzsinga, a föld legmagasabb hegyei . Az idő 
pompás volt. FÖnn a S indockfoo-n szinte menház á l l ! Innen Dar -
zsilingbe tér t vissza, hol az angolok vendégszeretetével volt al-
kalma megismerkedni . 
(.) Büchner Miksa utazása a Csendes óczeánon keresztül. 
Büchner Miksa, münchen i származású orvos, ki a porosz-f ranczia 
háborúban részt vett , s azután mint hajó-orvos több utazást t e t t 
E u i ó p a és Amerika közt, míg végre a német tengerészeibe lépet t , 
1875. nov. i5-én indul t el H a m b u r g b ó l az »Euphrosyne« vi tor lás 
ha jón , З97 k ivándor ló t á r saságában , kik nemzet i ségökre nézve 
németek, dánok, norvégok, svédek és lengyelek voltak ; ö maga a 
ha jó orvosa és felügyelője volt. A csak félig felszerelt ha jó — 
melynek hiányai ú tközben voltak kiegészítendők — az éjszaki 
tenger egyik v iharában közel jár t az elveszéshez, m a j d alig kerü l t 
ki összeütközést más h a j ó v a l ; azontú l azonban szerencsét lenség 
nem érte, s így 3 havi vi torlázás u tán szerencsésen megérkeze t t 
rendeltetése helyére, Uj -See land szigetére, hol — hagymáz ü tvén 
ki a ha jón — a kis S о m e s-l s 1 a n d szigetén 25 napig kelle 
vesztegelnie. 
Uj-Seeland lakosai még nem tesznek fél mi l l ió t ; a g y a r m a t 
kormánya ezért minden áron igyekszik a k ivándor lókat ide hívni , 
kiknek az utazási köl tséget megtér í t i s a munkanélkül iek e l tar tá-
sáról is gondoskodik . A jelenlegi bevándorlási rendszer életbelép-
tetése óta (1871) 262 vi torlás ha jón Összesen 71,693 ember jöt t 
Eu rópábó l U j - S e e l a n d b a ; csak egy hajó veszett el 1874. a Jóre-
ménység foka mellett 429 utasával együt t . 
Uj -See land fővárosa, Wel l ing ton csinos tiszta város, épületei 
az i863-iki földrengés óta mind fából va lók ; szép k o r m á n y h á z a , 
t emploma, múzeuma , kórháza , tébolydája , a t henaeuma (olvasó-
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terem, milyen Uj -See land legkisebb városában is van) s egyéb 
többféle in tézménye van ; szállodái j ó k ; koldusok nincsenek itt . 
Dr. Buchne r U j -See l and belsejét is b e u t a z t a ; először Na-
pier-be, We l l i ng ton tó l 3 mf re éjszakra a Hawkes -öbö lben fekvő 
helységbe ment , A p o s t a ú t veszélyes meredekek mellet t és sürü 
őserdőkön vezet át, az egész úton (Napier- ig) a legkülönfé lébb és 
legcsodálatosabb meglepetések vártak B u c h n e r r e ; P a h a n t a n u i ma-
gános pusz t án (farm) r o p p a n t zenekar fogad ja , F o x t o n hőtel-jében 
ki tűnő table d 'ho te -ban vesz részt, melynél kocsisa e lnökö l ; Fox-
tonból Pa lmers ton ig vasú t vezet, mely fölött a fák közvetlenül 
Összeérnek, úgy, hogy a vasút folytonos lugasban halad egészen 
Palmers ton »város«-ig, melynek fő. piaczán még a csak az imént 
i r tot t ő se rdő fatörzsei ál lnak. Innen a postakocsin vadregényes 
vidéken, a veszélyes M a n u v á t u hegyzúgon s a »70 mértföld-
bokron« át , hol skandináv telepek (p. Danevirke) vannak , T a k a -
pau ba ér dr . B ü c h n e r ; itt vasúti szálloda van, bár a vasútot 
(Napierbe) még csak tervezik . Vaipakaraóban az őse rdő közepén 
kevélykedik a »Bank of New-Zealand.« T e Ante -bó l Napierbe 
vasút v e z e t ; Napiernek З000 lakosa van , szigeten áll a Hawkes-
obölben a tenger ár ja ál tal körülzúgva, úgy , hogy a házak közt 
csak kiál tozva lehet t á r s a logn i ; nagyszerű szálloda van itt. Kör-
nyékén sok gazdag és eu rópa i módra élő máor i (bennszülö t t ) la-
kik. Nap ie rbö l T a r a v é r á b a az út kietlen dombvidéken vezet, szé-
lein favárak (blockházak) és katonák ; i t t -o t t egy pr imit iv posta-
hivatal, állva fához k ö t ö t t szekrénykéből , melyből a kocsis a 
leveleket kiveszi, i l letőleg beteszi. T a p u a c h a r u r u mellet t a vulka-
nikus T a u p o - t ó terül el, kietlen, lakatlan vadonban . Dél felé a 
R u a p e h u hó taka r t a csúcsai és a tűzokádó T o n g a r i r o tündökölnek . 
E vadonban a »Cons tabu la ry Force« ( rendőrség) n é h á n y őrháza s 
egy k i tűnő szálloda áll, melynek élén ra jnavidéki néme t ember áll. 
Itt kezdődik a hires Lake-kerület , a meleg for rások hazája, 
hol l ép ten -nyomon hőfo r rá sok bugyognak a földből, sü rü gözfel-
höket bocsá tva a magasba , s hol nagy geyzerek gyönyörködte t ik 
az utazó szemét és szívét . E vidék középpon t j a O h i n e m u t u hely-
ség, »nemcsak Uj -See land , de az egész föld egyik legérdekesebb 
pont ja« , az éjszaki sziget középpont já tó l valamivel éjszaknak, a 
Ro to rua tó déli pa r t j án . A nagyszámú meleg forrás és geyzer a 
vidék kőzetei t s ta lap já t annyira átmelegít i , hogy a helység З00 
máori- lakosa azokon sü tkéreznek , főznek s az azokat elborí tó víz-
ben meleg f ü r d ő t vesznek — fűtés n é l k ü l ; a tó vize is З7—44° 
Cra van melegítve, s ez a máorik és európaiak kedves, valóban 
pompás fü rdőhe lye . A Lake-kerü le tböl ki indulva, B ü c h n e r a neve-
zetes Vakarevaréva-geyzereke t és a R o t o m a h á n a tündér ies csep-
köterasszokat , Uj -See land legnagyobb nevezetességét lá toga t ta meg, 
melyeken — fájdalom — sok bevésett európai és máor i név (írni 
s olvasni a máorik kevés kivétellel mind tudnak) dísztelenkedik. 
Oh inemutu -bó l azután e g y m a g a T a u r a n g á b a ment , ú t j ába ejtve a 
nagy O r o p i - b e r k e t ; T a u r a n g a a Bay of P lenty pa r t j án fekszik; 
innen n y o m o r ú s á g o s gözhajócskán Aucklandba men t . 
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A u c k l a n d U j - S e e l a n d l e g n a g y o b b városa, 21 ,000 l akossa l ; 
hét d o m b o n lávából é p ü l t házai k o m o r színezetet kö lcsönöznek 
neki , k ü l ö n b e n föu tczá ja , a k i r á lyné -u teza ( Q u e e n - S t r e e t ) félig 
ango l , fél ig amerikai izlést m u t a t , s o lykor nagy s ü r g é s - f o r g á s 
sz ínhelye , Zoologiai s bo t an ika i k e r t j e van, a zo n k ív ü l az i t teni 
h o n o s í t ó - t á r s u l a t n a k is v a n nagy p a r k j a , melyben e u r ó p a i szár-
nyas m a d a r a k a t t enyész t enek , hogy az á l la tokban s zegény szige-
tet ( Ikanamáv i , angolu l N e w - U l s t e r ; a déli sziget neve N e w M u n s -
ter , T a v a i P u n a m m u ) benépes í t sék . M i n d k é t sziget t e r ü l e t e 271 ,677 
• km. ( t e h á t 41 ,000 Q km.-e l n a g y o b b , min t N . - B r i t a n n i a I r l and 
né lkül ) , lakossága (1875 -ben) 387 ,800 fehér és 45 , 400 máor i . E z 
u tóbb iak közü l 10,000 kü lön király ál tal k o r m á n y o z t a t i k , s az 
ú g y n e v e z e t t »ki rá ly-v idéket« ( K i n g - c o u n t r y ) képezi, me ly a T a u p o 
tó tó l é j s z a k - n y u g a t r a esik s az A o t n a - ö b ö l t ő l a M o k a u - f o l y ó i g a 
t e n g e r p a r t által mosat ik ; t e rü le te 4 0 5 0 • k m . ; főhe lye T e Ku i t e ; 
királya T a w h i á o , ki m á o r i z á l t eu rópa i ak ( P a k é h a - m á o r i , azaz eu-
rópa i m á o r i , pakéha névve l jelölik a m á o r i k az e u r ó p a i a k a t ) t aná -
csa n y o m á n k o r m á n y o z s bár az ango lokka l rosz l á b o n áll, mivel 
m i n d e n b ű n ö s nála m e n h e l y e t talál , azok által m e g n e m t á m a d -
ta t ik . A déli sz igetnek s főleg délkele t i pa r t j án e l t e rü lő O t a g o 
t a r t o m á n y n a k szép jövő je v a n ; f őhe lye Duned in (19 .000 lak.), 
mely g a b n a kereskedést űz . 
A u c k l a n d b a n D r . B ü c h n e r az Ú j - d é l i W a l e s b ö l San Franc i s -
co-ba m e n ő p o s t a g ö z ö s r e szá l l t ; á l lomása i Ú j S e e l a n d , t ovábbá 
K a n d a o n a F ids i - sz ige teken és H o n o l u l u a S a n d w i c h sz ige teken . 
K a n d a v ú b a a gőzös 4 n a p alat t é r t ; az egész út 1140 t eng . mfe t . 
te t t . A Fids i - sz ige teken B ü c h n e r 4 h e t e t tö l tö t t . A Vit i- vagy 
F ids i - sz ige t -csopor t t ö b b m i n t 200 sz ige tbő l áll, t e r ü l e t ö k min t egy 
20.000 Q k m . ; 118.000 ben szü lö t t és i 5oo fehér e m b e r l ak ja . 
1874. ó ta , h o g y T h a k u m b a n főnök A n g o l o r s z á g n a k fe la ján lo t ta , 
ango l b i r tok ; fővárosa L e v u k a , O r a l a u szigeten. A benszü lö t t ek , 
h a j d a n a n a g y óczeán l eg fé le lme tesebb emberevö i , m o s t a legbé-
késebb s l eg jósz ívübb k e r e s z t y é n e k ; t e r m e t ü k szép, e rős szemeik 
fényesek , feketék, fogaik f e h é r e k ; f e j ü k ö n gyakran t u r b á n t visel-
n e k ; ö l t ö z e t ü k egy a cs ípőke t t aka ró övből áll, n é m e l y e k egy-egy 
eu rópa i r u h a d a r a b o t is viselnek. F ö i t a l u k , a káva v a g y j ankóna , 
a p iper m e t h y s t i c u m gyöke re ibő l k é s z ü l ; ezeket a fidsik jól meg-
rágják s vizzel l e ö n t i k ; a viz, m a g a a j ankóna , gubacsadékka l 
vegyi te t t s zappanyos víz íz re emlékez te t . A sz igeteken t öbb né-
me t is l ak ik , kiknél B ü c h n e r kedves n a p o k a t is t ö l t ö t t ; i lyen 
K l e i n s c h m i d t t e r m é s z e t t u d ó s , ki a h a m b u r g i G o d e f r o y - m u z e u m 
m e g b í z á s á b ó l már évek ó ta ku ta t e sz ige teken. B ü c h n e r a sziget-
c sopor t l e g m a g a s a b b h e g y é t , a 4 0 0 0 ' m a g a s B u k e l é v u t is m e g -
mász ta , me lye t előt te csak Seemann b o t a n i k u s m á s z o t t meg 1869. 
A F ids i - sz ige tekrő l B u c h n e r igen kedves l e n y o m á s o k a t vitt a 
Sandwich- sz ige tek re , hová 1876. aug . 16. ért , m i u t á n az Ango loa -
Öblot, m e l y b e n Vai levu, a Fids i -sz igetek egyik neveze te sebb helye 
fekszik, a u g . 6-án h a g y t a el. A H a v á j i a l k o t m á n y o s k i rá lyság 
(Sandwich-sz ig . ) fővá rosa H o n o l u l u ; az egész sz ige t -csopor t va-
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lamivel nagyobb te r jede lemmel bir, m in t a Fidsi-szigetek, de la-
kossága sokkal csekélyebb (49.000 benszülöt t és 7000 külföldi). 
Cook fedezte fel e csopor to t (1779.) ; a Haváji-bel iek legnevezete-
sebb tet te Cook meggyi lko l ta tása ; a fát , mely alatt a nagy utazó 
elvérzett , a honolului m u z e u m b a n és San-Franc i scoban muta t ják (!). 
A sziget -csopor tot egységes b i roda lommá századunk elején I. K a -
m e h a m é h a alakítot ta át , ki a nagyszámú kisebb főnökö t hódolatra 
kénysze r i t e t t e ; u t ánna még 4 K a m e h a m é h a k ö v e t k e z e t t ; az utolsó 
(V.) 1864-ben adta b i roda lmának jelenlegi a lko tmányá t , mely sze-
rint a 4 miniszter a felső és alsó házból álló par lamentnek felelős. 
V. K a m e h a m é h á t Lunal i lo s ezt Ka lakana , a mostani fejedelem, 
követ te . A benszülÖttek .Kanakasz nevet v ise lnek; kihaló félben 
vannak, számuk 20 év alat t 80.000-röl 5o.ooo-re apad t le, minek 
oka a haváji nők erkölcstelenségében k e r e s e n d ő ; nye lvük a máorik 
nyelvéhez hason l í t ; ö l töze tük európaias , csak az asszonyok visel-
nek bokáig érő r u h á k a t ; üdvözletük »Aloha o e u (szeretlek). 
Hono lu lu , a haváj i birodalom fővárosa O a h u kis szigeten 
fekszik s 14.000 lakossal bir (köztük 1000 f e h é r ) ; utczái szélesek 
és derékszögben metszik egymást mind két oldalon falakkal és 
sövényekkel kerítve, melyek mögöt t könnyen épített házak állanak ; 
az utczák porosak, de a nagyszámú ker t pompás zöldben v i r í t ; 
különben a városban szorgalmasan fecskendeznek. A kormányszéki 
palota a város legnevezetesebb é p ü l e t e ; t anács te rmét a fejedel-
mek képei diszitik (I. K a m e h a m é h a m é g vörös to l lbundában , Lu-
nalilo és elődje már fekete frakban és érdemjelekkel van feltün-
tetve). A királyi lak a kormánypa lo táva l szemközt fekszik s falak-
kal van kö rü lvéve ; nagysze rűbb palo tá t még csak t e rveznek ; a 
király 2 nővére angol kereskedők n e j e i ; az egyik Missis Dominis, 
a másik missis G e i g h o r n ; ez u tóbbi lesz a lkalmasint Kalakana 
király u t ó d j a ; ö vezet te Buchner t a király e lé ; Kalakana magas 
t e rmetű erős férfi, fekete hajjal és bajuszszal , sö té tbarna mandola-
szerüleg has í to t t s z e m e k k e l ; lassan de tökéletesen hibát lanul be-
szél angolul , s társalgása kellemes. — A másik épület a , ,Havajian 
H o t e l " , mely a királyé. H o n u l u l u b a n hét templom van ; Lunal i lo 
király mauso leumán e felirat lá tható , ,Lunal i lo ka Moi 4 - 1874й  
(L. a király -j- 1874). A városi élet annyi ra amerikai színezetű, 
s az amerikaiak befolyása oly nagy, hogy a Haváj i b i rodalomnak 
az Egyesül t Ál lamokhoz való csatlása csak idő kérdése . A német 
elem is tekintélyes, német könyvek s folyóiratok nagy számmal 
találhatók. Egal ja a városnak pompás , a hévmérö nyáron sem 
emelkedik 35° C. fö lé ; egészségi á l lapota elég jó ; a Lipra (ázsiai 
bélpoklosság) évenként több száz ember t támad meg, kik Molokái 
sziget egyik félreeső völgyébe űzetnek s ott a rendőrség által 
őr iztetnek. Honolu lu környéke kiaszott sivatag, de a poros uta-
kon folytonosan lá thatni lovagló benszülöt teket , férf iakat és nőket 
e g y a r á n t ; gyalogolni nem szoktak a haváj i beliek. A vidék legna-
gyobb nevezetessége a Pá ln i nevü 600 méter mély meredekség, 
melyről a nagy K a m e h a m é h a az utolsó pár ezer ellenállót töme-
gesen levettet te. 
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H o n o l u l u b ó l B u c h n e r g ő z h a j ó n Hi ló -ba , Hováj i - sz ige t fővá-
rosába m e n t ; e sziget a l e g n a g y o b b s innen kap ta az egész szi-
ge t -csopor t is nevét . Hi ló -nak 1000 lakosa van , 2 ker. t e m p l o m a . 
I t t a hires hu l l ámtörés i úszás t megnézte s l á t t a , hogy a Va i luku 
vízesésről i f j ú leányok m i n d e n félelem né lkül l e b o c s á t k o z t a k ; m e g -
i smerkede t t a hu l ahu la t ánczcza l is és fe lmászot t a Ki lauéa , a fold 
l egnagyobb m ű k ö d ő vulkán csúcsára , hol cs inos v e n d é g f o g a d ó á l l ! 
Hi lóban a baváj i -bel iek d a l á r d á t a lkot tak, H o n o l u l u b a n ped ig ha-
váji- i hir lap jelenik meg . — H o g y a pós t agözös e l indulásá t el ne 
mulaszsza, B ü c h n e r Havaj i - sz ige térö l H o n o l u l u b a nyilt bá lnacsóna-
kon tér t vissza, veszélyes és vakmerő vál la la t , mely az egész szi-
ge t -csopor t csodálkozását f e lke l t e t t e ; leírása b i zonnyá ra a h o n o -
lului h í r l apokban is meg je len t . H o n o l u l u b ó l 4 het i itt m ú l a t á s 
u tán u g y a n a z o n gőzha jón San -F ranc i s coba , i nnen a Peci f ic -vasu-
ton a m o r m o n o k közé, m a j d Ch icágóba , a Niagara-v izeséshez , 
végre Ph i l ade lph iába men t . Megtek in tvén i t t a kÖzkiállitást (1876 . ) 
N e w - Y o r k o n és L ive rpoo lon á t H a m b u r g b a t é r t v i s sza ; ide 1876. 
vége felé é rkeze t t meg. U t a z á s a épen egy évig t a r to t t . 
Л „ F r . — B l . " u t á n . — g. G. — 
(.) Irkutszk 1764-ben. N y u g a t - S z i b é r i a ezen ko rmányzás i szék-
helye, mely 1 6 6 i - b e n m i n t t anya és pos t aá l l omás ke le tkeze t t , 
1764-ben 2700 házban 33 ,ooo lakost számlá l t , s Szibéria legszebb 
és l eg iparosabb városa volt . 21 t emplom díszí te t te , a bol tok száma 
700 v o l t ; 86 gyá r létezett i t t , ú. m. 7 bőr - , 12 szűcs-, 2З fagy-
g y ú g y e r t y a - , s zappan - és v a j g y á r , 8 d o h á n y - , 20 szivar-, 7 kötél- , 
6 tégla-,. 2 v i a szgye r tyagyá r és egy h a r a n g ö n t ö d e . Mindezen vi-
rágzó gyárak a f. évi júl. 4. és 5-iki tűzvésznek estek á ldoza táu l , 
a város l e g n a g y o b b részével e g y ü t t ; a lakosok most r ö g t ö n z ö t t 
sá t rakban l aknak . I rkutszk 1764-ben eme l t e t e t t ko rmányzó i várossá . 
(.) Az első szibériai egyetem 1879—80-ban T o m s z k b a n fog 
fe lá l l í t t a tn i ; megny i t á sa fényesnek Ígérkezik. 
(.) Japán lakossága az 1878. s z e p t e m b e r b e n v é g r e h a j t o t t 
népszámlálás szer in t З4 338 ,404- re rúgo t t . Y e d d o ( japánul T о к i о) 
236,961 h á z b a n 1.036 ,771 lakos t számlál, ú g y , hogy egy házra 
4*37 lakos esik. 
K ö n y v é s z e t . 
Untersuchungen über das Aufsteigen und Sinken der Küsten. Ein Bei-
trag zur a l l g e m e i n e n Erdkunde, v o n Dr. F. G. H a h n . Privatdocent an der 
Universität Le ipz ig . Ver lag von W i l h e l m E n g e l m a n n . Leipz ig 1879. 4 m -
A százados emelkedések és sülyedések tana a g e o g r a p h i a i 
t u d o m á n y n a k kétségkívül egyik l egé rdekesebb kérdése, m á r csak 
annál is i nkább , mer t m a g á n a k a puszta t é n y n e k egyszerű c o n -
statálása az egyes fö ldségeknél rendkívül szorgos és p o n t o s k u t a -
tásokat igényel , másrészt m e g okaiknak v izsgála tánál t ág t e r e 
nyilik a l egkü lönfé lébb c o m b i n a t i ó k n a k . Egyszóva l még nyi l t kér-
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dése a geographia i t u d o m á n y n a k és sok papi rosba fog ke rü ln i , 
míg végleges megál lapodásra fognak jutni a tudósok . E z t az örö-
kös, bár lassú ingadozás t a svédországi pa r tokon már századok 
előtt észlelték. A t u d o m á n y o k b a n járatlan nép azt hitte, hogy a 
balti tenger —- visszahúzódik. Míg Celsius és L inné jegyeket vés-
tek a partszegélybe, hogy e t ény t legalább megál lapí thassák, az-
alat t Hell jezsuita világgá h i rdet te , hogy a norvég par tokon , az 
északi fok közelében az Atlant i Oczán színt je — alászáll. B u c h 
Lipót geológus is sokat hallott beszélni a t enge r visszahúzódásá-
ról a svéd par tok közelében, de nem hagyta magát félrevezet-
tetni a tudat lan tömeg által, h anem belátva a dolgok lényegébe , 
ö hi rdet te először a tan t , hogy nem a tenger húzódik vissza, 
hanem Skandinávia tömegének egy része emelkedik ki t enger i 
ágyából lassan. (Peschel O s c a r : Neue P rob leme etc. 89—104 . 1.) 
E nevezetes nyi la tkozat óta van szó a százados emelkedésekről 
és sülyedésekröl a geographia i t u d o m á n y o k b a n * ) r, miután ez a 
jelen század elejével tö r tén t , a könyvünk által t á rgya l t kérdésnek 
nincsen nagyon távoli múl t ja . A kérdés nagy mozga lmat idézet t 
elő a t u d o m á n y o s vi lágban és szavaikat oly férfiak is la tba ve-
te t ték , mint Lyell és Darwin az angolok, és Peschel a németek 
részéről stb. 
Az előt tünk fekvő munka az e tá rgyba vágó legkülönfélébb 
véleményeket és az ú jaab kutatások eredményei t foglalja össze és 
bár a kérdésnek csak egyik felével foglalkozik és az érdekesb 
második felét t. i. a százados emelkedések és sülyedések okai t 
e z ú t t a l nem is veszi föl m u n k á j a keretébe, mindamel le t t ér-
demes arra , (miután előbb a kérdés első felével kell mindenképen 
tisztába jönni) hogy ismertetés t á rgyá t képezvén, hazai kö rökben 
is ismeretessé váljék. 
H a h n müvére általános jellegzésúl legyen mondva , hogy 
nagy t udományos készültséggel, roppan t szorgalommal írot t m ü , 
mely ugyan nélkülözi azt a »verve«-t , mely Peschel Oscar müve i t 
oly könnyen olvasható kellemes irodalmi t e rmékekké alkot ja , hogy 
pá r joka t ritkítják a német szaki rodalomban, mindamel le t t — da-
czára a kérdés jellegének — nem is oly szárazon, hogy egyebet 
sem adna rideg tényéknél , melyek ugyan tanulságosak és fon to -
sak is lehetnek, de az olvasást fö löt tébb fárasztóvá teszik. 
Már maga az a körü lmény , hogy nagyon sok helyről kell 
a sokszor megbízhata t lan avagy kétségeseknek látszó t ényeke t 
Összekeresgélni az emelkedés és sülyedés puszta tényének cons ta-
tá lására , az egész munkának polemicus színezetet kölcsönöz in-
kább s i t t -o t t szakadozot tá is teszi azt , mit a szerző e lőre sejt-
vén, a munkának részeit pa rag raphusokra oszt ja . Ez a fo lyékony-
ság kárára van ugyan , de az á t tek in the tőségnek mindenese t r e 
e l ő n y é r e ; — hisz angol t udományos m u n k á k b a n nem r i tkán ta-
lál juk számokkal jelelve azon kikezdéseket, hol a kérdés t á rgya lá -
sában mintegy haladás jeleztetik ezen beosztás által, anélkül, hogy 
*) L. a történeti részt ezen munka i 3 3 — 1 3 6 . lapján. 
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érdeke l t ségük veszí tene á l t a l a ; ezért a p a r a g r a p h u s o k r a szedés t ne 
t u d j u k be H a h n bűnének . 
A m u n k á n a k egyik l eg főbb é rdeme az a m a j d n e m r ideg kö-
vetkezetesség, melylyel az egyes tények e l fogadásáná l avagy elve-
tésénél e l járni szokot t . De ez egyú t ta l m e g b í z h a t ó s á g á n a k mér -
téke is és ezen az alapon n a g y o b b b i za lommal f o g a d h a t j u k azt , 
m i d ő n m ü v é n e k z á r a d é k á b a n ku t a t á sa inak e redménye i t ö s sze -
fog la l ja . 
H a h n m ü v é t b izonyos chab lonsze rü leg egy á l ta lános , meg 
egy speciális részre oszt ja föl . Az előbbi rész elé m é g bevezetés t 
is ád , me lyben az a százados mozgások ró l szólván, azon állítás 
mel le t t tör l ándsá t , hogy fö ldünk minden részében észle lhető az 
emelkedés és sülyedés ezen t ü n e m é n y e és o t t , hol n y u g a l o m van, 
vagyis a hol e kétféle m o z g á s egymással ér intkezik, o t t van ezen 
mozgásoknak forgási p o n t j u k is. 
Az á l ta lános rész első és második felében sz igorú bírálat 
alá veszi azon tényeket , melyek az emelkedés t vagy a sü lyedés t 
b izony í t j ák . 
A pa r tok formáiból s az e lőt tük e l t e rü lő újj- vagy k a m p ó -
alakú f é l s z ige t ekbő l ; a par t i tavak m i n ő s é g é b ő l ; a folyók t o rko -
lati v i d é k é b ő l ; a d e l t a k é p z ö d m é n y b ö l ; a p a r t m e n t i ho rda l ékok , 
tö rmelékek mikén t i e lhelyezkedéséből ; az a l sóbbrendű ál latok 
m a r a d v á n y a i b ó l ; a ko ra l lképzödményekbö l és némileg a k ikötök 
és fo lyamto rko la tok e l i szaposodásából s tb . ügyes következ te téseke t 
von s az emelkedés tényét fűzi hozzá jok , de végül mégis a leg-
m e g b í z h a t ó b b e r edmény t a vízi jelekből véli vonha tn i , me lyekre 
kiváló súlyt ó h a j t fektetni — a jövőben. 
A sü lyedés sokkal nehezebben m e g á l l a p í t h a t ó t ényéné l a 
ko ra l l ép í tményekbe helyezi a l e g n a g y o b b f o n t o s s á g o t ; a t engerek 
alá merü l t e rdőségekben és l á p o k b a n ; a par tv idék növény i taka-
ró jának megvá l tozásában ; a f o lyamto rko l a tokná l a meder mélyé-
nek növekvésében ; egyes épüle tek stb. sü lyedésében a pa r t szegé ly 
közelében, m i n d egyenkint b izonyí tó okoka t talál a százados sü-
lyedés megál lap í tásáná l . 
Ez a lka lommal , m időn H a h n kiemeli különösen R e c l u s -
nek L a T e r r e czímü m ü v é b e n levő t é rképé t , melyen — a mi 
igen fontos — ki van t ü n t e t v e mi »biz tosan« emelkedik vagy 
sülyed és mely partvidék van csak »gyanú« alá véve, Önkéntele-
nü l is sa já t m ü v é n e k l e g n a g y o b b h iányára m u t a t , a r ra t. i. hogy 
m ü v é h e z m a g y a r á z ó térképet nem készí te t t . E g y ily t é rkép m u n -
kája e r edményének legvi lágosabb á t t ek in téséü l szolgálna — míg 
így a t é rkép elkészítése csak más babé r j á t fogja n ö v e l n i ; pedig a 
»kép« és »szöveg« a g e o g r a p h i á b a n e g y m á s t ó l külön választva 
nem is képze lhe tő . 
A specialis rész, m ü v é n e k l e g n a g y o b b felét képezi 3 i — 2 1 9 . 
lap. Afrika par t szegélyén kezdve , az Indiai oczeán szigetein át , 
Ázs iának déli , m a j d keleti részé t k u t a t j a á t , innen az ausz t rá l ia i 
szá razon , T a s m a n i á n és U j - S e e l a n d o n át a Csendes Oczeán szi-
getvi lágát veszi rendre , hogy á t t é r j en déli és Közép Amer ikán át 
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az északi Amerikára s innen a sarkvidékre. Csak ezen részek után 
kerül a sor Európára és bár itt a legnagyobb súly a skandináviai 
félszigetre van fektetve, mindamellet t Európa ny. partvidéke, sőt 
a Földközi tenger medenczéje is be van kutatása körébe vonva, 
eltekintve Afrikától és Ázsiától, melyeket előbb tárgyalt . Lá tha t -
juk tehát , hogy a föld minden részét bejár ja — sőt kuta tása i 
t e r r énumához az északi sarkvidék Francz-Josefs-Landja is hozzá 
tar tozik. 
Miután szűk terünknél , de meg az ismertetés czéljánál fogva 
is nem követhetjük a szerzőt müvének részleteinél, azért álljon 
itt müve becsének megitélhetéseül azon eredmény, melyet kuta-
tásai alapján fel bir mutatni . 
E l s ő sorban »be nem bizonyítható a százados ingadozás irá-
nyának és erejének függése a földrajzi szélességtől ; hasonlóképen 
nem áll az sem, hogy magasabb szélesség alatt egymással össze-
függő emelkedési területek volnának, mert pl. Grönland és tán a 
Parry-szigetcsoport is megszakítja az emelkedési Övet északon ; a 
déli vidéken pedig épenséggel ez meg sem állapítható. 
M á s o d s o r b a n : Peschel azon állítása, hogy emelkedések a 
földkéreg északi és nyugati felében, sülyedések pedig délen és 
keleten fordulnak elő — Amerikánál helyén van ; az ó-világra ezen 
tétel általánosságban ki nem mondha tó , mert főleg a keleti és 
nyugot i partszegélyen mind az emelkedés, mind a sülyedés elő 
szokott vegyesen fordulni. 
H a r m a d s z o r sziget-szegény, vagy csak korallépítmények-
ben gazdag tengerek gyakran sülyedési területeket képeznek — 
ezen sülyedés ki terjedhet a szomszédos szárazföldekre is, mint ez 
Észak-Amerika keleti part jánál észlelhető és Dél-Amerikában Pa-
tagoniában és a La Plata torkolatánál . 
N e g y e d s z e r , nagyobb földréteg közé zárt földközi ten-
gerek partjai legtÖbbnyire emelkednek, kivételt képeznek az Adriai 
tenger és Keleti tenger déli par t ja . 
Ö t ö d s z ö r , a Darwin-féle elv nemcsak a koralloknál, ha-
nem az egész földre is alkalmazható, vagyis »a sülyedö területe-
ken hiányzanak a vulkánok« és »azon part , melyen működő vul-
kánok vannak, emelkedik.« Nápolynak sülyedő vidéke nem ké-
pezhet ellenérvet — csakhogy ama két tétel meg nem ford í tha tó . 
H a t o d s z o r , a földrétegek geologiai alkotása és kora az 
ingadozás i rányára, úgy látszik, épen semmi befolyással sincsen. 
H e t e d s z e r az emelkedések nagyobb száma onnan van, 
mer t a sülyedest nehéz cons ta tá ln i : és mert Amerika, Afrika ke-
vésbbé vannak á t k u t a t v a ; az emelkedések és sülyedések, közelben 
is változnak, és hogy mind a két féle mozgás folytonos változás-
nak van alávetve. 
Kutatása eredményének emez érdekessége keltse egyúttal föl 
az érdeklődést müvével behatóbban is megismerkedni , mely min-




O b e r l ä n d e r R i c h a r d : L iv ings tone ' s N a c h f o l g e r . Afr ika Von Osten 
nach Westen, quer durchwandelt von Stanley und Cameron. Leipzig 1879. 
Ezen ügyesen összeállított munka , mely a »Buch der Reisen 
u n d E n t d e c k u n g e n « ú jonnan á tdo lgozot t kiadása negyedik kö t e t é t 
képezi , rövid k ivonatá t adja C a m e r o n és S tanley nagy m u n k á i n a k 
s szíves fogad ta tásban részesülend különösen azok részéről , kik 
ama nagy s költséges müvekhez nem férhetnek. 296 lapon S tan ley 
és Cameron utazásain kivül az ezekkel egykorú , Afrika szíve felé 
i rányzot t u tazásoknak is, u. m . a Livingstone Search and Relief 
Expedi t ion , Liv ings tone C o n g o Aid Expedi t ion (Grandy vezetése 
alatt) , a német Loango-expediczió s Sir Bar t l e Fre re zanz ibár i 
k i rándulásának ad ja rajzát . Közben régibb u tazásokról is megemlék -
szik, mint p. Y o u n g utázásáról Livingstone fölkeresésére, Lace rda , 
Monte i ro és Fami t t o , Speke s tb . utazásairól . Magyar László út le-
í rásából is közöl töredékeket . Egynehány részlete Andree »Li-
vingstone, der Missionär« és Ober l ände r »Wes ta f r ika vom Senega l 
bis Benguela« cz. munká jábó l van átvéve s ezeket fo rd í tásban 
b i r juk S i m i La jo s »Délafrikai u tazások és fölfedezések« cz. g y ű j -
t eményében . 80 fametszvény (köz tük Stanley és Cameron arcz-
képei) és 3 kis térkép (Tangany ika - tó , Ukeréve , KÖzép-Afr ika) 
díszíti a kedves előadási m o d o r ú munká t . T. G. 
M r s . A. B r a s s e y : Eine Segelfahrt urn die Welt. L e i p z i g . H i r t &. 
S o h n 187g. 
A mü német fordítása Brassey asszony angol m u n k á j á n a k , 
mely 1877 óta nyolcz kiadást é r t ; eredeti m u n k a s a maga ne-
mében talán pára t l an . Brassey T a m á s nejével s 4 gyermekével (a 
legif jabbik alig 5 éves) körü lha józza a fö lde t : 1876. jul. i - én indu l 
el »Sunbeam« (Napsugár) nevü yacht jával C h a t a m b ó l (Angolország) 
s a következő helyeket é r in t i : Madeira , Tener i f f a , Rio de J a n e i r o , 
Buenos Ayres, Magelhaens-szoros , Valparaiso, Tah i t i , Havá j i , Y o -
koháma , Can ton , Makao, S ingapore , Ceylon, Aden , Suez, Lissabon ; 
1877. május 27-én ismét Has t i ngbe ér. A család tehát kö rü lha józ ta 
a f ö l d e t ; Brassei maga k o r m á n y o z t a a ha jó t , neje és gyermekei 
vol tak az u tasok , kiknek szolgálatára egy orvos , egy mérnök , t ö b b 
szolgáló stb. á l l t ; Összesen 4З an voltak. Ez u tazó társaság éle-
ményei t irta le Brassey asszony napló a lakjában, elég tá rgyi lagosan 
s c s inosan ; úti kalandjai közül k iemel jük : egy égő hajó személy-
zetét megment ik , a Magelhaens-szorosban a »vadak« elöl alig m e -
nekülhe tnek , egy izben Brassey asszony — ki különben a d iva t ró l 
sem feledkezik m e g s Brazi l iában, Chiliben s tb . ma jd to l lv i rágokat , 
m a j d egyéb divatczikkeket vásáro l —• biztos veszedelemből m e n t i 
meg a hajót , szép időben ö s gyermekei a t enge rbe ugorva h ideg 
f ü r d ő t vesznek s a kis Mabel le fel sem veszi, hogy a biscáyi 
öbölben majd hogy a vizbe n e m fullad, ha a ty ja a veszélyt jókor 
észre nem veszi s m e g m e n t i ; R i o de Janei roban Brasseynak eszébe 
ju t , hogy idösbik fia szünnapja i elmúltak s ö ezt minden h a b o z á s 
nélkül egyedül visszaküldi Angl iába , hogy t anu lmánya i t el ne m u -
laszsza ; a jánló levelekkel e lha lmozva, mindenü t t barátságos f o g a d -
ta tásban részesülnek s úgy látszik —• mondja a mü egyik i smer-
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tetöje, kinek czikkéböl vet tük át e soroka t — az öt világrész 
konzuljai és küldöt t je i csak Brasseyék számára élnek s őke t jóvol-
rukkal e lhalmozzák. Hogy az ily utazások a résztvevők szellemi 
lá tkörét nagyban tágí t ják, az bizonyos, de az sem szenved két-
séget , hogy ezek csak oly tengerész keblében keletkezhetnek, minő 
az angol . Családi o lvasmányul , különösen gyermekek mula t t a t á -
sára és okta tására , igen a jánla tos munka , melynek kiállítása — a 
rajzok Brassey asszony által készített fényképek után metszvék — 
igen csinos. 
(.) M a x B u c h n e r : Reise durch den stillen Ocean B r e s l a u , 1 8 7 9 ; 
I. U . K e r n ' s V e r l a g (Max Müller.) — (Nagy nyo lczad rétü 466 lap). 
Ama nagyszámú útleirások között , — ír ja e mü egyik is-
mer te tője , — melyeket sokat u tazó és még nagyobb mér t ékben 
út leíró időnk lé t rehoz, r i tkán találunk ily érdekes könyvet , minő 
Buchneré . A szerző német orvos müncheni születésű, ki n e m kö-
zönséges t e rmésze t tudomány i szakmíveltséggel bir . Egészséges, erő-
teljes férfi, a test minden gyakor la tában jár tas , a franczia hábo-
rúban részt vett , de ez által kalandok utáni vágyát még távolról 
sem csillapította. Utazási ha j lamának engedve először min t hajó-
orvos több mint fél tuczat u tazást tett Európa és Amerika közt, azu tán 
a német tengezészetbe lépett s végre a N a g y óceánon u t a z o t t ke-
resztül. A t u d o m á n y o s te rmészetkuta tó , n y u g o d t szeme az i f júság 
nyilt , minden t magába fogadó érzéke s nehezen e lnyomha tó jó 
kedve, a min t a német tanulónak az akadémián kivüli életben 
még jó messzire hü kísérője marad t , jól szervezet t v i lágutazóvá 
tet ték, mig szerencsés leiró tehetség és he lyenként orvosi vastag 
de egészben ép h u m o r utazási könyvét m u l a t t a t ó és — minden 
nagyítások, túlzások és hatásvadászat kerülése által — valóban 
okta tó o lvasmánynyá teszik. — Az érdekes s mindenkinek ajánl-
ha tó munkábó l bő kivonatot a »vegyes közlemények« rova ta alatt 
találnak olvasóink. 
(.) Dr. R u d о 1 f К 1 e i n p a u l : Die Dahabiye. Reiseskizzen aus Egypten. 
S t u t t g a r t , V e r l a g d e r C o t t a ' s c h e n B u c h h a n d l u n g . 187g . 
Kleinpaul ezen munká jában a »dahabiye«» név alatt ismeretes 
csónakon tet t nílusi u tazását ir ja le, mely ö t a vízesésekig vi t te s 
az ősrégi művel t ség székhelyeivel m e g i s m e r t e t t e ; a görög s római 
világ ismerete, a szerző jártassága a nyelvészetben s sokoldalú tu-
dománya oly tu la jdonok melyek müvét minden egyéb dicséret- s 
ajánlás fölé helyezik. A tu la jdonképeni ú t le í rás t megelőző részben 
pá rhuzamba van állítva E g y p t o m Olaszországgal , s E g y p t o m marad 
győz t e s ; a m u n k a eme rész bő o lvasot tságról és tapasztalásról 
tesz t anúságo t . Egyes kisebb hibák, — minő például hogy nyel-
vészeti összehasonlításai között a magyarból hozván példát »Nem-
zeti hir lap«-ot »Deutsche Zei tung«-nak ford í t j a , mivel német = 
deutsch, -— az egész m u n k a becsét nem kisebbít ik. 
A h u n y a d m e g y e i e r d ő h á t s á g . 
( P ä d u r i e n . ) 
(Fölolvastatott a május 15-iki ülésen.) 
Hunyadmegye természeti szépségeit nem először van alkal-
mam magasztalólag kiemelni s nem is én lelkesedem elöször 
classicus földjének változatos alakzatain, nemzeti m u l t u n k n a k 
megannyi büszkeségét képező tör ténelmi emlékein ; hanem érzi 
azt a természet minden fogékonylelkü barát ja s a hazai t ö r t éne t 
minden ismerője, kit u t ja a Maros völgyén keresztül vezet az 
erdélyi részekbe. Az első erdélyi vasút zárni állomásától kezdve 
tárul fel az utazó szemei előtt az a változatos panoráma, melyet 
balfelöl jó darabig az Aradmegyéböl átcsapó Hegyes-Drócsa ágai 
szineznek ki, míg tul a Maros átellenes part ján jobbunk irányá-
ban egy erdöbori tot ta hegyláncz törekszik versenyezni e letarolt 
sziklaalakzatok változataival s majd negédesen odas imul az alatta 
lágyan tovasurranó szőke hul lámokhoz, majd meg ingerkedve visz-
sza-visszalép, hogy annál merészebb szökeléssel, (miként a szerel-
mes vőlegény) karolja magához a tétova kanyargással magára 
marad t folyót. E párhuzamos látkép kisebb-nagyobb változattal 
így tar t egészen a guraszádi állomásig, honnan balra medencze-
szerüleg kitárul az elébb folyvást szük térre szorított völgy s oda 
át Dobra közelében Abucsa falunál az elébb ki tar tó versenytárs 
szép lassan kezd hátravonulni , mintha restelné, hogy nagy tüz-
zel-lobbal megindí tot t párharczában engednie kell. 
Alig vonul azonban pár óra tájáig vissza Koszesd falunál, 
egyszerre megbánja e lhamarkodot t hátrálását s egy déli i rányból 
jövő vonulathoz csatlakozik, mintha attól remélne uj erőt és se-
gélyt az elébb abbahagyot t verseny diadalmas folytatásához. E 
hegyláncz azonban iszonyú mély völgyszakadás mentén ismét 
csak tovább vonul mind magasabbra-magasabbra , mígnem a Pa-
jana Ruszka nevü csúcsban több más hegylánczolat tal egyesülve 
beolvad abba a hegycsoportozatba, mely uralkodó góczpont járól 
vette nevét. Onnan a mély vÖlgynyilás túlsó oldalán egy másik 
ág kerül Dobrához, az elébb említett módon kisérve a Maros t 
Vulcsesd Branyicska tájáig, hol a Maros fokterüje felett siet Dé-
vának s a várhegyben legészakibb őrszemét kiállítva hul lámos 
dombsorrá oszlik. Igy éri el V . - H u n y a d o t ; de ott sem nyughat ik 
meg, hanem átlépve a Gserna keskeny medrét a szilvási gerincz-
czel ismét jókora magasságba küzdi fel magát s az ismeretes há t -
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szegi völgy éjszakkeleti pá rkányakén t egész a Vaskapu-szoros t 
alkotó M a r m u r a hegy ig nyúj tózkodik ki. Az itt vázolt kerete t 
mély völgyek által szabdal t sziklás hegyhá tak töltik ki, melyek a 
Po jana Ruszka lábával egyesülve n y u g a t felé a T e u U r s u n át 
n y ú j t a n a k kezet Bisz t ra , T e m e s és Maros völgyei közöt t a Béga 
által megfelezet t hegycsopor tnak , h o g y az már Lúgosná l hirtelen 
d o m b o k k á sülyedve, Vinga táján n é h á n y hul lámveréssel beolvad-
jon az Alföld végtelen róná jába . 
A hegység fö tömege azonban, m in t természetes , kikerekítet t 
egész kizárólag H u n y a d m e g y e ha tá ra in belül terül el s mintha 
ö is ide vonzodnék i n k á b b ; je lentékenyebb vízereivel a Cserna, 
Riu D o b r a vagy Ba t r i na s még o d á b b délre a Demszuszi patak-
kal k izárólag e m e g y e terein k íván ja a növényzete t felüdíteni, 
míg n y u g a t felé a Rusk iczán kívül c supán apró csermelyeket küld 
a lumkány i völgyben csör te tő Bégába. 
A hegység d e r e k á h o z keleten Lindzs ina és Felsö-Szilvás ma-
gaslataival még egy külön mellékág is csatlakozik, mely egy ol-
dalcsapással elébb oda toppan a Re tyezá t ró l szilajul alácsortetö 
Lapuzsnyik elé s az t a Sztrigy m e d r é b e vezeti, azu tán pedig a 
föcsopor toza t ha rán tos völgyei előtt a Cserna és Sz t r igy tág völgy-
teknöibe ékeli be m a g á t , mígnem Barcza-Sz t . -Andrásná l , illetőleg 
a tö r téne lmi nevezetességű piskii térnél épen az indóház táján tel-
jesen m e g nem lapul . E hegylánczczal épen járulékos voltánál 
fogva jelen é r tekezésünkben annyival kevésbbé szándékozunk fog-
lalkozni, mer t morpho log ia i , vagy geothectonicai szempontbó l is 
kevés érdekest n y ú j t . Magassága á ta lában jelentéktelen, csupán az 
i5oo lábig (1474/ H a u r ) emelkedő szilvási hegy tá ján ölt hatá-
rozott , de csak gyér , nyir , bükk és tö lgyből álló erdős jelleget, 
míg egyebü t t , ki a hegyhá t i g minden t é r t a szorga lmas szántó-
vető foglal el, az o lda lhorpadások diluviális le rakodásában ősrégi 
hírnévvel biró szőlőket (Mácso, Oklos) lenn a völgy áradványi 
ré tegében meg dus szán tóka t m í v e l v e , mig a faluk jobba-
dán a neogen emeleten sorakoznak te r jede lmes gyümölcsü l te tvé-
nyekkel. Pa laeonthologia i szempontból egy pár európa i h í rű lel-
helylyel dicsekedhetik a hegy láncz ; m e r t itt ta lál juk Bu j to r és 
Batiz ha t á r ában a HÖrnes és Neugeboren által még az Ötvenes 
években kiaknázot t neogen kövületeket . 
Maga a főhegység szintén meg van áldva hasonló kövüle-
tekkel s a Dobra m e g e t t fekvő F e l s ő - L a p u g y szakkörökben még 
nagyobb hírnévnek Örvend, úgy, h o g y a t udományos központok 
emberei évről-évre e lzarándokolnak ide. Egyébkén t kereken körül 
több p o n t o n hagyot t hasonló nyomoka t há t ra az egykor i bel ten-
ger s idevonatkozólag elég lesz még Száraz-Almás t és Rakosdo t 
felemlí tenem, A hegység alkotó kőzete tu lnyomólag ösmész és 
csillámpala. Emez ugyszólva magvát , a lapvázát képezi az egész-
nek, m e r t a Pojana Ruszka és közvetlen környezete is belőle 
épült fel s he lyenként minden i rányban felszínre vergődik azon 
innen is ; jóllehet R u n k , Alun és Mestaken i rányában délről egészen 
EK-ig az ösmész r o p p a n t erővel siet betöl teni a legkisebb héza-
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go t is, csupán a patakoknak engedve szabad közlekedést a vár-
szerüleg körü lzár t csillámpala hegy tömeghez . A széles h a t á r ö v n e k 
kiegészítő tag jáu l Rákösd, Magyarosd mellet t krétaképlet csat la-
kozik egészen Déva tájáig, míg onnan a bástyái patak felé fel-
váltva kré taképzödvény t rachyt -basa l t fo ly ta t ják csillámpala fekve-
tekkel a lánczolatot egészen a bat r inai patakig, melyen tu l a 
csillámpala ismét régi örökébe jut . 
A pe t rographia i részletezést így főbb vonásaiban megér in tve , 
némileg képzetet a lkothat az olvasó az itt t á rgya l t hegycsopor to -
zat domborza t i viszonyairól , m e r t míg a mész a maga szagga to t t , 
h anya thomlok egymásra t o r n y o s u l ó szirtes alakzatait itt is meg-
tar t ja : addig a csillámpala-, gnájsz- és agyagpalából álló hegyek 
je lentékenyebb magasságuk daczára az ember i munkásságnak há-
láda tosabb színtérül kinálkozó hul lámzatos szelid ha j lású vidéke-
ket képeznek, melyeken kisded fa lukat ölelnek körül a szántófö l -
dekkel vál takozó hegyirétek és bükkerdök . 
E 24 Q mfdnyi hegyvidék népessége alkotja a h u n y a d m e -
gyei E rdöhá t ságo t (Pádur ien) . Lakosságának népviseletét, szoká-
sait a civilisatió mindent nivell irozó ter jedése sem fenyeget i egy-
h a m a r j á b a n felforgatással, m e r t még csak egy középszerű közle-
kedési ú tvonal sem köti Össze sziklaerösségüket a mívelt vi lággal 
s teljes e lzárkozot tságukban a szó szoros ér telmében m e g k ö v e -
sedve őrzik százados népéle tüket . Bátran e lmondha t juk ró luk , 
hogy kökorszakot képeznek ko runk haladot tságával szemben , oly 
pr imit iv lá tkörben mozog egész é le t fo lyamatuk s oly kevéssé ve-
szik igénybe a XIX. század nagyszerű vívmányai t , népbo ldog í tó 
ú j í tása i t . Ide még a közokta tás i tö rvény világító sugara i sem 
hato lnak be egyhamar j ában , mer t olyan osztály, a mely a nép-
nevelésnek még egyebüt t is nélkülözhete t len jótevő napja , i t t egy-
átalán nem fejlődött még ki s az irni és olvasni tudók rova tába 
a falusi popák szerényigényü rendjén kívül csupán az e rdővéde-
lemmel megbízot t személyzet némely tag ja tartozik. A többi árka-
diai egyszerűségében vajmi keveset tö rőd ik az írás és olvasás 
mesterségével s összes szellemi tevékenységét alig ter jeszt i tul a 
m i n d e n n a p i megélhetés hé tköznap i gond ja in . 
De mielőtt magával a néppel közelebbről megismerkednenk , 
fo rdu l junk inkább valamelyik közlekedési vonathoz , hogy általá-
nosságok helyet t kissé be tek in thessünk a sajátos hegyvilág tömke-
legébe. A legalkalmasabb közlekedési vonal Dobráról , Déváról és 
H u n y a d r ó l nyilik. Amot t a R iu Batr ina az ú tmester , m e r t ra j ta 
kivül a nép, az istenadta népe bizony édes keveset törődik a »vár-
megye munkájával ,« mint a régi const i tu t ionál is világban nevez-
ték az u t - m u n k á t . A patak tehá t megegyenget i a maga ú t j á t ; 
de nem azér t ám, hogy ember fé le is haszná t vegye, m e r t gör-
kövekkel sziklatuskókkal ugy teleszórja környéké t , hogy gyalog-
szerrel is alig botorkálunk át azokon. A másik vonal Déváról Vul-
csesdig a jó karban álló o r szágú ton vezet s ott egy szük völgybe 
mélyedve bucsut m o n d h a t u n k az »utas« világnak, mert m i n d j á r t 
jó meredekre dűlt hegy terpeszkedik elénk, de annak te te jéről 
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élvezetes kilátás nyilik a Maros terére , s egymás mögül fölágas-
kodva u tunk i r ányában a hegység párhuzamos^ vonulata i t á ru lnak 
f e l , a Maros t e r é r ő l , melyek eleinte N y - E K , azután N y - K 
i r á n y b a n sorakoznak s a kincstár ál tal jól g o n d o z o t t bükk és cse-
ree rdők koszo rú jában pompáznak mindenfelé. A harmadik és leg-
j á r t a b b vonal H u n y a d t ó l nyuga t r a Zalasd fel^, vagy kocsival le-
kerü lve Te leknek ta r t . A zalazdi ut rövidebb, de csak is lóhá ton 
a ján la tos s a kaszabányai hegyger inczen szintén az előbbihez csat-
lakozik , mely H u n y a d t ó l a C s e r n a sz ik lamedrébe halad Te lek ig 
s o t t tér át a runk i patak mellé. Jobbra balra te rmetes mésztÖm-
bök emelik fel időrongál ta o r m a i k a t s ra j tuk meganny i ékí tmény 
g y a n á n t ga l agonya , benge és t ö r p e cserbokrok vonták meg ma-
g u k a t , míg hasadékaikból tavaszi időben illatos ibolyák, nefelej t-
sek, bárány p i ros í tok , kacskanyakok, moh- és páfrányfélék leng-
nek szerteszét. 
Telek fa luná l a Cserna j o b b és ba lpa r t j án egyaránt fe l tűn-
nek a »brassai bányatársu la t« b i r tokában levő vasbányák, melyek 
csak előhirnökei a hegység zömében bennebb létező óriás vas-
te lepeknek. 
Egy kis mezei kapun búcsú t intve a sebes Cserna tág vÖlgy-
nyi la tának , keskeny sziklaszorosban találjuk m a g u n k a t , hol a szi-
laj zuhogással csör te tő runki pa tak medréből erőszakkal kellett a 
szekéru ta t megkapar i tan i . F e j ü n k felett komor szirtfalak óriás f ü g -
g ö n y k é n t e reszkednek alá, m in tha elakarná re j teni szemünk elöl a 
z igzugos sz i r tdaraboka t , melyek minden pe rczben lezuhanással 
fenyeget ik a t e rmésze t csendjének vakmerő háborga tó j á t . Minden 
fo rdu lóná l u j és m é g eredet ibb kép fogad. I t t ha ta lmas bás tya , 
rondel la sor lep m e g ; amott a ta j tékzó patak tú lsó oldalán óriás 
ca thedra mered ki, csupán szónokára várva, míg mellette egész 
szoborkiál l í tást rendeze t t a v ihar szeszélye. Most hirtelen meredek 
sziklafal lép a kristály-t iszta viz ú t j ába , de ezeket könnyed szö-
keléssel kikerüli s moszatos arabeszkekkel ra jzol ja teli, mint valami 
szilaj gyermek. Ma jd önmagával kergetösdi t játszva sziklalépcsök-
ről veti le magá t , alant ezer d a r a b r a törve tiszta habjait mint va-
lami üveg lemezt , hogy a kíváncsian betekintő napsugara t is szi-
vá rvány szinekre nyalábolja. Itt s imára csiszolt kőlapon siklik á t , 
finomul bezománczolva azt, ot t kis medenczébe gyűj t i vizét, egv 
pe rez re a b b a n h a g y v a habzó zuhogásá t , de a másik pi l lanatban vad 
Örvénybe zuhan alá ismét i s zonyúan Örvénylő mora jáva l százszo-
ros viszhangra r iasztva a r e á b á m u l ó komor sz i r teket . Fe jünk fölé 
kÖzbe-kÖzbe söté t sziklaív haj l ik, melynek m o h f e d t e silány tala-
jában ágas bogas gyökerek kapaszkodnak meg sajátos ro j toza to t 
a lkatva csüngő gyökér ros t ja ibó l , mig oldalairól május i időben a 
sy r inga vulgaris illatos virágja l eng felénk a pa tak hűs párája ál-
tal kel tet t lágy fuva lmak szárnya in . Valami k imondha ta t l an kéjes 
é rze t te l szemlél jük ez erdönyi t ömegben e léforduló cserjét , mely 
egyessévei is üd í t ő illatárt t e r j e sz t ker t je inkben, itt pedig fel a 
R u n k faluig bor í t j a a jobb oldala kopá r mészsziklákat . KÖzbe-kÖzbe 
csak a berberis vulgar is kánya és os tormén bang i t a , jókori j uha r , 
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s o m , m o g y o r ó f o g ó d z n a k k í g y ó k é n t k a n y a r g ó gyoke rökke l a 
g y é r t eve lénybe , míg Govasd ia közlekedését t e rebé lyes d iófák hi r -
de t ik . 
Mikor u g y a n i s azt h i n n ő k , hogy m á r p á s z t o r e m b e r n é l 
e g y é b isten képé re t e r emte t t l énynye l össze s em hozha t a g o n d -
v i se lés : egysze r r e csinos úr i lak s egy h e g y i kápolna k ö z ü l a 
sz ik lahá takon e lszór t h á z c s o p o r t m u t a t j a , h o g y i t t f e j l e t t ebb élet 
h o n o l s a vi lág za já tó l f é l r evonu l t an , egy m o z g a l m a s i p a r t e l e p 
v o n t a meg m a g á t . Ez G o v o s d i a (kaszabánya S e n s e n h a m m e r ) m i n t -
h o g y k o r á b b a n i t t , v a l amin t az út m e n t é n V . - H u n y a d felé még 
t ö b b p o n t o n v i r ágzó á s ó k a p a - g y á r t á s fo ly t . Ma m á r m a g á n v á l l a l -
kozás ra van bízva az üzlet e m e z ága s az á l lam c supán v a s t e r -
me lés re és é r c z á r ú k lehe tő s z e r é n y m é r v ű n y e r é s é r e s zo r í t koz ik . 
Maga a v a s b á n y a m é g egy ó rány i ra esik Govosd iá tó l , G y a -
lár falú mel le t t , egy jókora h e g y te te jén , me lynek n y a k á r a egy 
k a n y a r g ó s ösvényen j u t u n k . A falu H u n y a d t ó l 8, Déva P i sk i vas-
pá lya á l l omások tó l 16 k i l o m é t e r n y i r e fekszik, s a la t ta a h e g y e t 
c s u p a vasköü lep képezi , me ly kelet és n y u g o t felé t öbb m f d n y i 
t ávo l r a lép fel a kr is tá lyos pa la és az ő s m é s z ér in tkezés i s ík j á -
ban s i t t idá ig 160 méte r va s t agságban van fe l tárva . E vas te lep 
l e g n a g y o b b részé t kö rü lbe lö l r o S o ' o o o • m é t e r n y i k i t e r j edésben 
a bányak incs t á r b í r ja , me lynek képviselője (vasmühiva ta l i főnök) 
a vö lgyben lak ik , míg ide f e n n egy bánya t i s z t vezeti a m u n k á l a -
t o k a t . Az ü lep k i tö l tésében b a r n a ( l imonit) és veres vaskő (hae -
ma t i t ) m a j d v a s t a r t a l m ú mész játszszák a fő szerepet . És ha a te-
lep érczeinek csak 5o 0 / o -é t veszszük is kohász i l ag f e l d o l g o z h a t ó -
n a k , ho lo t t c s u p á n 2 5 % t e s z ki s zabá ly sze rü l eg a m e d d ö k ö z e t , 
m é g akkor is m inden [~] m é t e r r ő l 1170 m é t e r m á z s a , v a g y i s az 
egész 1 .080,000 П m é t e r n y i k incs tár i b i r t ok a la t t 1 ,263 .600 ,000 
m é t e r m á z s a vasércz vár f e ldo lgozás ra . K e r e k s z á m b a n 126 mil l ió 
t o n n a nye r s vas felett r ende lkez ik itt a k incs t á r s 100 évi ü z e m -
i d é n y t véve a l apu l évenkén t 1 l j 2 millió t o n n a jöhe tne k i aknázás 
a lá . Miu tán p e d i g 1 m é t e r m á z s a nyers vas t e rmelésé re 2 1 0 — 2 З 0 
v a g y kereken 25OI k g r m vaskő k í v á n t a t i k : éven te 4 8 0 , 0 0 0 t o n n a 
n y e r s vas t e rme lésé re van i t t ki látás . 
De a m o s t fe j lesz tésben álló sz in tén alul 80 m é t e r n y i 
m é l y r e eső a l t á rnáná l t ö r t é n t fel tárások sze r in t a v a s k ö z ö m a' 
m é l y s é g felé fo lyvás t vas t agod ik és s zámí t á son kivül h a g y a t o t t az 
ide m é g 6 k i l omé te rny i t á v o l b a n fekvő a lun i 62 .000 Q öl, vagyis 
225 ,58 I • m é t e r n y i k i t e r j e d é s ű kincstár i bányab i r t ok egyrész t 
c seké lyebb m i n ő s é g e , más r é sz t nehezen h o z z á f é r h e t ő s é g e m i a t t . 
A bécsi föpénzve rde chemia i m ű h e l y é b e n v é g r e h a j t o t t e lem-
zés a gya lá r i vasércz k i t ű n ő minőségé t te l jesen b e b i z o n y í t o t t a , 
m e r t az e r e d m é n y köve tkező : *) 
* ) E z a d a t o k a t b á n y a - és v a s m ű f o n ó k F i l t s c h K á r o l y u r n á k k ö s z ö n h e -
t e m , k i n e k v a l a m i n t S t e i e r e r e r d ő m e s t e r s T e r b o u B e r t a l a n , S c h o l t z O . u r a k n a k 
l e g i t t v a n s z e r e n c s é m h á l á s e l i s m e r é s e m e t k i f e j e z n i a z a d a t o k b e g y ű j t é s e k ö r ü l 
n y ú j t o t t s z í v e s s e g é d k e z é s ü k é r t . T . G . 
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1865 óta a fe lsőbányánál k ő b á n y a módra tör tén ik a fejtés és a 
szabad ég alatt fel tárt éreztelep falában mos t kerülnek nap fény re 
azon tö rpe bányaüregek , melyek néma ajkkal hirdetik a rómaiak , 
vagy tán épen a dákok bányászat i módszeré t . Kereken kivül va-
kond tu rá s mód já ra alig másfé lölnyi mélységben hatol tak a l agú t -
szerüleg mindenü t t a te rmés érezben s mihely t a mész h a t á r á t 
e lér ték : szépen v isszakanyarodva folytat ták előbbi m u n k á j u k a t . Az 
ilyen körmene tekbe azután ku t sze rű üregeken száltak fel s le s 
ezeken húzták ki m u n k á j u k e redményé t . De mily primitiv lehete t t 
az akkori bányászat , mikor lőpor és dynami t nélkül m o g y o r ó n y i 
apróvá kellett mégis darálni az érczet, mert kézifuróikkal n a g y o b b 
da raboka t nem használhat tak fel. E törmelék most is bőviben 
muta tkoz ik , sőt pár vaskalapács és véső is hirdet i amaz ezred-
éves bányászat mivol tá t . 
A most fe j te t t termés vaskoczkákat lóvonatu pályán szállít-
ják az első gur í tóhoz , mely az a l tárna szint jéig t a r t . Itt ta lál juk 
a rómaiak által ha j t a to t t »Barbara t« és a későbbi eredetű »Bánffy« 
akná t . Mindket tő t e m p l o m ü r e g h e z hasonló ór iás üreg a leggyö-
n y ö r ű b b calcitkristályokkal. Néma csodálat fog el, ha a bánya-
munkások által kü lönböző i r ányban meggyú j to t t máglyák r emegő 
világánál a bolt ivek óriás mére te i re s csillogó érczére t ek in tünk . 
Min tha a koboldok világa t á ru lna fel a szemlélő előtt s az alvi-
lág fél tékenyen ő rzö t t drágakövei r agyognának csábítólag alá, egy 
perczig olybá tűn ik fel e lő t tünk a l á t o m á n y ; de a szalmakévék 
h i r te len fel lobbanó tüze nemsoká ra lohadozni kezd s a kialvó 
fény révedező világa letörli az előbb még tündér ies világítás zo-
mánczá t , hogy a maga egyszerűségében i smer jük fel a már kívül-
ről jól ismert vasérczet . 
A Bánffy akna egészen olyan módon volt ha j tva , minőt 
sóbányáknál l á tha tunk ; egykor a Barcsayak b i r tokában volt , kik-
től házasság u t j á n a gróf Bánf fyág örökölte. Utóbb i években az 
á l lamkincstár váltá magához , mer t azon sa já tságos haszonélvezet-
tel járt e bánya birása, hogy a tu la jdonos tetszés szerinti meny-
nyiségü érczet t e rmelhe te t t abból . 
Kijőve a Bánffy aknából a bányaör i lakon bőven e l lá tha t juk 
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m a g u n k a t a ba rna , vö rösvas , vasfényle , vascsi l lám, a r r agon i t s tb . 
pé ldányokka l , me lyekhez g y ö n y ö r ű r h o m b o e d r i c u s és m é s z p á t h -
a l enoede reke t v á l o g a t h a t u n k , söt ma lach i t o t is s z e r e z h e t ü n k , b á r h a 
ez u t ó b b i a gyalár i vas d icsére tére l egyen m o n d v a , meglehe tős 
gyér vendég a b á n y á b a n s így a vas haszná lha tóságának legna-
gyobb akadá lya : a kén , nem bosszan t j a itt a vásár ló közönsége t . 
A Bánf fy b á n y a t o r k o l a t , az alsó t á rna sz in t jén á l lván , i nnen 
csille kocsikra rakodik a vendégse reg s egy ló u t á n egész kocsi-
sorral i n d u l u n k az első g u r i t ó h o z . A kezdetben lassú j á r m ű n é -
hány lépés u t án vígan neki lódul , ú g y h o g y páránk alig győz e l ő t t e 
üge tn i s mi a 600 mé te r hosszú keskeny a l agú tban egész ideges 
rángássa l v a g y u n k kényte lenek f e j ü n k e t i d e - o d a m o z g a t n i a félel-
mes kőze t re ha j ló bo l toza t du rva szirt élei elöl. A pálya végéy 
vas lemezekkel béllel t g u r i t ó fogad ja a kocsi r a k o d m á n y á t , m e i n 
i szonyú döre j köz t teszi m e g 70 m é t e r n y i önkény te l en légi ú t j á t . 
Alant azu t án kész v o n a t vár ja s ezer mé te rny i r e i smét l ó v o n a t u 
kocsikon röpí t ik , h o g y az előbbi je lenet i smét lőd jék . Még két p á -
lyarészen ismét lődik ez úgy , h o g y összesen 6000 mé te r p á l y á t 
fu t be az o lvasz tóba szánt vaskő s a h a r m a d i k g u r i t ó b ó l egyenes t 
a nagy kemencze s í n p á r j á r a ju t , ha e lébb még be n e m viszik a 
zuzó házba , hol egy locomobi l egész kedvteléssel r o p o g t a t j a m o -
gyo róny i da rává a t o rkába hány t mar t a l éko t . T é l e n a nagy hó-
fúvások mia t t a hegy i pá lya , mely épen egy észak-dél i vö lgypá r -
kány o lda lába van vésve, te l jességgel n e m haszná lha tó s i l yenkor 
csak a pá lyaőr jár ja be r ideg köte lességből szakaszai t , nehogy a 
jó falusiak a té t lenül o t t heve rö s ineknek fogla lkozás t szerezzenek 
odahaza házuk t á j án , vagy a faluszéli kovács r a k t á r á b a n . N y á r o n 
a z o n b a n regényesnek m o n d h a t ó itt az u tazás a gyé r ny i r fás o lda -
lak hűs á r n y á b a n s egész kedvtelve szemlél jük az egyenes re véset t 
sziklák r ideg keblére he lyezkedet t c a m p a n u l á k a t , ökö r szem napv i -
rágo t , ezer jó fö ldepé t s ha l lga t juk az a lant c sö r t e tő nadráb i p a -
tak m o r m o l á s á t . 
A runki és nadráb i pa tak összefolyásánál k o m o r k o d i k a nagy • 
olvasztó, körü lvéve az Öntöde, gép- és k o v á c s m ű h e l y , sa lakzuzó 
szerpÖrÖly épülete i tő l . O t t sus to réko l égő kebele é j j e l -nappa l 
s zünes - szün te l en , m i n t a t ü z i m á d ó k t emp loma . De az idő ha t a lma 
ra j ta is k i fog, vagy felső tüzével ö n n ö n m a g á t emész t i fel s i lyen-
kor rövid cura alá kell fogni ö kegye lmé t , minek m i n d a n n y i s z o r 
a kornyék munkása i ad ják m e g az á rá t , kiknek é l t e tő eleme, lük-
tető ere ez az élettelen moloch . Ped ig a b á n y á s z n é p nagy b ú s a n 
beszéli el, hogy it t h a j d a n még szebb élet volt . 1837-ig T o p l i -
czán is m ű k ö d ö t t egy kohó , de az leégvén, az ide 1806—13. 
ép í te t t o lvasz tóra m a r a d t az egész m u n k a , hova 1871 óta szállí t-
ják vasú ton az érczet . N a g y h a t a l o m ez itt, me ly nélkül míve-
let len, vad renge teg volna az egész vidék, hova legfel jebb pász-
t o r n é p é rezné vonza tva m a g á t . M o s t pedig úgy itt a kohó köz-
vetlen s zomszédságában , min t a lant a 80 házból álló Govasd ián 
sok jó rava ló iparos keresi k e n y e r é t , kiket S t á j e r o r s z á g hegye i 
alól csábí to t t e messzi fö ldre a bo ldogu lha t á s vágya s kik i t t 
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n a g y r é s z t az oláh e l e m b e olvadtak be . Ha a v a s i p a r a ha tvanas 
években élvezet t l e n d ü l e t e t v isszanyer i s hazánk közgazdaság i ér-
dekei t a közlekedési vál lalatok is j o b b a n f i g y e l m ü k r e mél ta t j ák s 
az é s z a k n y u g a t i v a s ú t famil iar is á g a z a t a i he lye t t i n k á b b ilyen 
ipa r t e l epek f e lv i r ágoz ta t á sa szab i r á n y t a s z á r n y v o n a l a k n a k s a 
f e l sö tnagyaro r szág i e lőke lő bányák f é l t ékenységének zs ibbasz tó ha-
tása m e g s z ű n i k : G o v a s d i á r a v i rágzó jövő vár , m e r t k imer í the te t -
len é rczkész le té re ez a kor , mely m a g á t mél tán »vaskorszaknak« 
h iva t ja , hova t o v á b b m i n d jobban r á s z o r u l . A d d i g t e rmésze t e sen 
Örü lnünk kell, h o g y a szegény hegy i n ép n ek ko r l á to ló ü z e m e da-
czára bö é le t for rás t n y ú j t , s azok s zén t e rm e lé sé t t e n y e r e s és f ú -
v a r m u n k á j á t valami ké tszázezer f r t évi f o r g a l o m m a l fizeti vissza. 
A vasércz k io lvasz tása egy i r m é t e r magas , ké t a lap jával 
e g y m á s r a helyezet t k ú p b ó l szerkeszte t t m a g a s »kemenczében« m e g y 
végbe . F e l s ő fele m e l e g í t ő és szeni tö té r , le j tő je szen i tő s ezen 
alul van az o lvasz tó ( 1 0 0 0 — 1 7 0 0 ° C) élegitési tér ( 2 0 0 — 2 Ő 5 O ° C) , 
h o n n a n a faszénnel mészszel , d o l o m i t t a l s egyéb ada lékka l ve-
gy i te t t vasolvadék a »höd« -be ju t , me lynek falát h a t ó r á n k é n t 
cyclopsi a lakok v a s r u d a k k a l á t l yukasz t j ák . (Az igy n y e r t nyers vas 
vegya lka t a Kerpe ly i jeles selmeczi t a n á r e lemzése szerént kö-
ve tkező . „ „ e 
vas 9 З 6 2 1 
m a n g á n 0 * 9 9 8 
szénsav 0*540 
g r a p h i t 3 ' i 20 
kova i ' 5 2 o 
r é z 0 * 0 9 9 
k é n 0 ' 0 2 Ó 
p h o s p h o r 0 * 0 7 6 Összesen i o o ' o o o 
A z évi va sköszükség l e t 90 ezer m c t e r m á z s á r a r u g , mibő l á t lag 
4 0 ezer m. m. nye r s és 2 0 0 0 m. m. ö n t ö t t vas k e r ü l ki, t e h á t 
e l i jesztöleg csekély m e n n y i s é g a h h o z képes t a m e n n y i innen ki-
te lnék. A te rmelés a z o n b a n évről évre fokoza tos h a n y a t l á s t m u t a t , 
me r t m i g 1873-ban 7 7 . 8 1 4 , 1 8 7 4 - b e n 7 2 . 4 1 2 , sőt 75 -ben m á r 
csak 57 .336 mázsa n y e r s vas t e r m e l t e t e t t s annak á ra is a beál lo t t 
üzleti p a n g á s fo ly tán 1 З 6 . 6 0 6 f r t ra s ü l y e d t 3 i r .256 f o r i n t r ó l . U g y a n -
ezt l ehe t az ön tö t t vas , r u d szer és aczél vasra s a t e r m é s vaskő 
b á n y á s z a t á r a nézve m o n d a n i . (E t e k i n t e t b e n t e k i n t s ü k át az a rad i 
ipa r - és ke r e skede lmi kamara 1877. évi je len téséből az eladási 
á r a k a t : 
B e j ö t t m á z s á n k é n t : 1 8 7 З . ' 8 7 4 . 1 8 7 5 . 
1. Vaskőé r t a b á n y á b a n . . . . . . q '3 I O * I 1 1 * 6 
2. U . azér t a n a g y olvasz tónál . . i i*5 14*8 t 5 ' r 
3. N y e r s vasér t 4' 2 * 8 0 2 * 4 0 
4. Ö n t ö t t va sé r t 7" 7 ' 6'8O 
5. R u d vasér t I 2 ' 2 O 1 4 * 4 4 i 3 , 5 o 
6 . Sze rvasé r t 2 3 " 2 2 - 4 7 2 0 * 
7. Aczélér t i 2*3o r 2*5 r 12" 
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L á t h a t ó az eladási árak fo ly tonos kedvezőtlen alakulása, a 
mire az ál talános üz le tpangás hat ké tségte lenül legkedvezőt leneb-
bül. De a termelési költségek felszökkenésének egyik oka lehet a 
bányahiva ta l körében eső s kizárólag annak fogyasztási t e r rénu-
mát képező erdő állabok külön kezelése és átlagos piaczi árak 
szerinti e lárusi tása. T u d j u k , hogy az e rdögazdásza t egyik hátrá l -
tatója az a lkotmányos aera előtt épen az volt, hogy az e rdő te rü -
letek kihasználásánál egyedül a bánya- és kohóüzem szükségletei 
voltak m é r v a d ó k ; de ma ép olyan tú lzás a legközelebbi piaezi 
ár fo lyam szerint , állítani meg a szénáraka t olyan vidéken, hol a 
bánya az erdőnek egyedül fogyasztója . Az erdők er re gravitáló 
területeinek tehát kizárólagosan a kohó használatára bocsátása so-
kat vál tozta tna a mostani kedvezőt len árv iszonyokon, mikor 4 f r t . 
20 kért lehet csak elárusi tni azon mázsa nyers vasat , melynek 
termelése 4 fr t . Nagy baj az állami kohók anyagi e redményére 
az is, hogy többnyi re ilyen zugokba vannak elrej tve s a hi-
vatali ellenörízés a közvetlen a lkudozás t és ka lmár szellemet 
kizárja . Nagyrész t ennek kell t u l a jdon i t anunk az idevaló há-
mor üzlet felhagyását is. Mig ko rábban le Hunyad ig a két mér -
földnyi ú tvonal mentén sürü e g y m á s u t á n b a n következtek a pöröly-
dék, most azok használa ton kivül helyezte t tek a per in tyei ka rd -
gyárra l együ t t s az i lynemű termelés egy kereskedő kezében Ösz-
pontosul . A tervbe vett második olvasztó felállítása tehát jó soká 
pium des ider iumnak m a r a d . 
Jelenleg a nyers vas egy része Budapes t re , Bécsbe adatik el (ko-
rábban Diós-Győr is jelentékeny vásár ló vo l t ) ; a másik részt a 
kincstári finomítóba Sebeshelyre , K u d s i r r a szálitják. 
De talán kelleténél többet is i d ő z t ü n k e kies telepnél , pedig 
u tunk n a g y o b b része még hátra van . Ideje tehát , hogy búcsút 
vegyünk a govasdiai tiszti kar tul , melynek tagjai valódi bányász 
vendégszere te t te l fogadják a lá togatót . H a n e m az utolsó civilisalt 
te lephelylyel együt t búcsú t m o n d u n k a kényelmesen já rha tó út-
nak is s ezen felül csak a patakok á radvány i tere, vagy legfelebb 
egy-egy szénut i rányozza lépteinket . A Govasdián alul leirt mész-
sziklák k i ta r tó ál lhatatossággal követnek felebb is, csakhogy mig 
amot t az emberi ipar te rmékei mellet t maga a természet is m ű -
vészi alkotásaival enyhi té az utazás f á r a d a l m a i t : errefelé helylyel 
közzel s i ra lmasan letarolt sziklacsoportok megszabdal t bordái disz-
te lenkednek kiáltó színekkel ecsetelve a helységek erdöhasznála t i 
szabadalmának következményei t . M i n d j á r t Govasdia felett i lyen 
kopárrá pusz t í to t t dolomit gerinczek emelkednek, mer t a falusi 
nép erdöír tás i mániá ja földdel egyenlővé rombol minden olyan 
e rdő te rü le te t , melyet az erdöelkülöni tési perek csiga járata a tu-
la jdonos kincstár kizárólagos rendelkezési jogából elvon, vagy 
végre itéletesen a volt úrbéresek b i r tokába jut tat . Még jó szeren-
cse, hogy a Syringa Józsi kaensis és vulgaris e szirtes oldalakon 
kifog a nép erdő ellenszenvén s daczolni tud a cserkész por tyá-
szokként csatangoló kecskék irtásával, de a helységek közelségét 
mindenü t t a teijes devastat io s a fu tásában nem mérsékelt eső 
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árak. i szonyú rombolásai jelölik meg , mig a kincstári kezelés a la t t 
álló terüle teken gyönyörű erdő ál labok ékítik a sziklagerinczeket . 
E vál takozó lá tkép ellentétes benyomása i alatt kerülget jük a 
runki pa tako t , mely bújósdi t játszó gyermekkén t a szűk völgynek 
hol jobb, hol baloldalára csap át mindanny i szo r keresztbe folyva 
u t u n k a t , hogy kénytelen kelletlen át kell gázolnunk raj ta . Csak 
Ötvenkétszer ismétlődik ez a m u l a t s á g R u n k faluig, hol a mészöv 
véget ér s a kristályos palák b i roda lmába ha to lunk . A há t raha-
gyo t t vidék mint átalán a mészhegységek felet te sinli a víz-
h iány t . A légköri vizcsapadék sebes á radásban z u h a n le a szir-
tekrő l s a száraz nyári napok a la t t alig néhány forrás üdit i a 
m a g a s b a n lakozó népséget és a növényze te t , ugy hogy az erdö-
szeti hivatal s ta t is t ikájában is csak ro i lyenre akadunk . Szeren-
csére a kr is tályos pala vidék annál gazdagabban on t ja viz ereit s 
ezek mind er re vévén fu tásuka t , pá raképzödésükke l megóvják leg-
a lább e növényzete t a teljes el t ikkadástó! . De a helységek annál 
s z á n a n d ó b b helyzetben vannak s fo r ró nyári napokon k imondha-
tat lan sokat szenved ember és állat egya rán t a vizszegénység mia t t . 
Es mégis alig találunk helységet a hosszú völgyek m e n t é n ; va-
lami sajá tos előszeretettel a l egmagasabb hegyhá takra költöztek 
fel. Áll í tólag a »tatárfutások« idején tö r t én t ez, de nagyhihe tő-
séggel a ba romtenyész tés vagy még inkább a betelepítésükre okul 
szolgált szenelés kedvező feltételei vonzot ták őket oda, hol egy-
kor az erdőségek nagyobb ki ter jedése idején a bemosások i rányá-
ból itélve ál landó patakocskák csörgedeztek s a bekövetkezet t ir-
tások folytán itt ott lé trejöt t kars tosodás ismeret len lehetett . 
Jelenleg nagyobb záporok idején a közép hegyhát ró l a 
Lelese pataka a runki és zalasdi völgy vízválasztójáról meg a szó-
cseti pa taka szokot t lezuhanni , hogy a mily gyorsan képződnek , 
szintoly h a m a r el is tűn jenek . M i n t h o g y a megszokás ha ta lma 
el lenál lhata t lan erővel köti a föld népé t ősei lakóhelyéhez, a mai 
napság egy órányi fárasztó gyalogolás t sem vesznek semmibe, 
hogy sziklafészkükbe a völgyek á l l andó pa tak jából vizet szállít-
hassanak fel. Marháik részére nagy cis ternákat ásnak s oda g y ű j -
tik a hó és eső lefolyást, de kánikulái időszakban magától é r the-
töleg élet tani igényeiket ki nem elégíthetik s napon ta egyszer a 
szegény ba rmok is lefáradnak a keskeny csigasövény sziklagÖ-
rÖngyein a mély völgybe. H a n e m az adot t é letviszonyokhoz való 
a lka lmazkodás itt sem tagadja meg m a g á t s az itt nevelt ba rmok 
a t iszta vízét nagyrész t lomboza t ta l s a növényekben felszívott 
nedvekkel pó to lha t ják , főleg m i n t h o g y sok gazda restsége ha tha -
tósan elősegíti őket az »alkalmazkodás« ilyetén művésze tében . 
De ha vízrajzi szempontból kevés f igyelemremél tót találunk 
is az idevaló mészhegységben , az a lakzatok szépsége és eredeti 
volta annál gyakor ibb lelkesedésre hangol . A govasdiai völgyré-
szen eml í te t teke t végtelenig bőv í the tnők még, de i t t elégnek tar t -
juk a nadrábi völgyben Cser isoron alul mu ta tkozó u tánzó alak-
za tokra reflectálni, melyeknek művész i plasticitását kellően jel-
lemzi m á r az is, hogy a járó-kelők figyelmét szintén lekÖték s 
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egyikük »Govasdia védszentje« név alatt á l talánosan ismert té vált . 
A mészkőhegységet jellemző dol inák sem hiányoznak, mint olyan 
képzödvények, melyek az eső és talajvíz mechanicai és chemiai 
működése által okozot t bezuhanások n y o m á n t ámadnak . Bar lan-
gok is sürü egymásu tánban muta tkoznak R u n k községben s azon 
alul a Doszu Rumunyasz i erdörész szir t je iben, megrakva mind-
annyian g y ö n y ö r ű stalaktitek és s ta lagmitekkel . Ezek nagy száma 
azonban külön t anu lmány t igényel s egy más alkalomra h a g y o m 
tüzetesebb leírásukat . 
Meglepő jelenségként kell fe lemlí tnem még e helyen, h o g y 
a runki út fele részén Cserbei felé tán 1874-ben utat épí t te tvén 
az e r d ö h i v a t a l ; egy jeles kőlap fe lbontásakor nagymennyiségű ró-
mai pénzt találtak, a köztársaság és császárság különböző idejéből , 
hogy szakértők valamely római numismat i cus gyű j t eményé t sej ték 
abban. E lelet annyival fe l tűnőbb, mer t a legközelebbi római co-
lonia jó 4 órányira esik ide Veczel mellet t a Maros völgyében s 
ezen a részen rengeteg erdő terül el most is. 
Visszatérve Runk faluhoz, egy kietlen, a záporok által össze-
vissza barázdál t kopár szirt alat t húzódik el hosszú házsorával . 
I t t pi l lantok meg a bükk régióra nézve hazánk eme tájain jelleg-
zetes Telekia speciosa á tha tú illatot árasztó szép virágcsil lagát, 
melyet legyezönyi szívalaku leveleiről Kitaibel az északi Kárpá -
tokban B u p h t h a l m u m Cord ia t i fo l iumnak nevezett el. 
Nagy nehezen kijutva a végtelennek tetsző s ter jedelmes 
kertek által még jobban el távolí tot t házsor közül a pojana-ret iczel i 
patak medrébe té rünk át, elébb északra , majd északnyugatra b o -
torkálva annak görelyei közt . Idáig sem volt épen ir igylésreméltó 
u tunk , hanem innen kezdve a hanya thomlok lejtő patak egész 
tor laszokat halmoz fel a magával r agado t t sziklatömbökből és f a -
hasábokból . A természet művészi keze azonban igyekszik a rom-
bolás nyomai t elsimítni s hul lámos papradbó l puha szőnyeget 
terít az össze-visszadobált göré lyekre , sőt a gazdag páráza tban 
buján tenyésző campanulákkal , digitalis ochloremával , viola a rven-
sissel szegte be kanyargó ösvényünk szélét s a mohvánkossal da-
gadozó sziklákon pozsgás saxífragakat h int el, csakhogy emelkedet t 
hangu l a tunka t megne zavarhassa a vadul csatangoló vízerecske 
rakonczá t lanságának mind borzasz tóbb látképe. Az eddig u ra lgó 
cser u to lsó hírnöke is e lmarad t s fe jünk felett a rengeteg ór iás 
bikkjei terítik ki sürü lombernyö jüke t , melyen a kora délután da-
czára alig szűrődik át néhány fénysugár , hogy ez örökös fé lho-
mályban nyalábokra szóródjanak szerte . Néhány nyirfa p róbá l 
é letbalálharczot vivni a vadon sűrű jével , de lehangoltsággal meg-
annyi s zomorú fűzként máris alácsüggesztik galyaikat, min tha 
megbánták volna előbbi vakmerőségüke t s most alant keresnének 
szabadulás t , hol alig néhány m o h a és gombafa j vonta meg ma-
gát ; de az előbbi v i rággazdagság véget ér. Egyetlen élő lény 
hangja nem zavarja meg a vadon ünnepélyes c send jé t ; maga a 
gyász ruhás vízi rigó (Cinclus aquat icus) is teljes némasággal lesi 
ha lp rédá já t s egészen za j ta lanul suhanva bukik kÖzbe-kÖzbe alá, 
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hogy szintoly hal lgatagon a legközelebbi sziklára szálva elkoltse 
a k i r agado t t jó falatot. Csak fent a magas sudarak te te jén , min t 
távolról d ü b ö r g ő vértesezred, moraj l ik végig a Pojana Ruszka 
felöl fe lkerekedet t szé l roham. így m e g y ü n k néma megha to t t ságga l 
tü re lmes hegyi lovainkon közel két ó r á t , midőn ismét emberi la-
kok tűnnek szemünkbe s egy kellemes fennsíkon ál lapodunk meg. 
Ez Po jana Reticzeli »rosz szelek rétje« s e nevet nem is kapta 
ok nélkül , mer t ritka nap né lkü lözhe t jük még nyári napszakban 
is itt a vas tagabb felöltöt s julius i5-k i lá togatásunknál egész el-
ragad ta tássa l ültük körül az e rdövédnek vígan pa t togó ká lyhá já t 
s nem igen telt kedvünk a Pojana R u s z k a szemlélésében, mely 
dé lnyuga t felé út je lzőként mered ki a környező hegy tömegbö l . 
Azonban kevéssel a lkonyat előtt k i fá radt a hideg szél roham s mi 
kÖrül tekintheténk a nyájas erdei t á jképen , mely nem ural ja ugyan 
le lkünket nagyszerűségével , mint a m a g a s a b b hegyvidék sziklavi-
lága, h a n e m szelid alakzataival annál édesebb gyönyörérze t re ra-
gad s sz in túgy nyuga lomra hí az erdei rétek himes szőnyegén. 
A medd ig tek in te tünk e l h a t o t t : m i n d e n ü t t e kellemes látkép fo-
gad. Maga a helység is egy e rdőkoszorúz ta hegyi réten helyezke-
dett el szé tszór t házaival s közvetlen a házak mellett szép gen-
t iánák, c a m p á n u l á k , gladiolus c o m m u n i s pompáznak a lenge 
czérna t ippán és perjék közöt t , mig kevéssel odább pozsgás zám-
pák ( v e r a t r u m album) méteres kórói népesít ik be a legelőket azok 
tu la jdonkép i rendeltetésének nagy á r t a l m á r a . T ú l az erdős fenn-
síkon a R iu Batr ina (dobrai patak) északnak i rányuló keskeny 
völgynyi la ta ékelte be m a g á t . Azon tú l szakadat lan hegyvilág van 
mindenfe lé roppan t vadonokkal re j tege tve a vízerek szakadékai t . A 
nap épen leáldozni készül s visszfényéből kereken körül meganny i 
áldozati tűz gyúl ki. Ha ta lmas tűzgo lyó já t óriás küllőkként Öved-
zik körü l a szétáradó sugarak , szelid fénynyel aranyozva be a 
messzi k i terül t tá jat , melynek ünnepélyes csendjét csupán az imént i 
esőzéstől megdagad t patak zúgása töri meg. Elandalodva ál lunk 
e nagysze rű természeti jelenség e l ő t t ; a nap golyója mind piro-
sabb lesz s min tha ö n m a g á t emész tené fel, sugárnyalábja i meg-
annyi tüzkéveként tel jesebb számban sziporkáznak elé. Még egy 
utolsó lobbanás s a ha ta lmas tüz fo r rá s a lámerül t a szemközt i 
hegylánczok közé, de mi még azu tán is lebüvölve m a r a d u n k ot t 
jó darab ig , mígnem a visszfény utolsó foszlányai is szétoszolnak 
s nagy hir te len reánk borul az éj söté t leple. 
Vidám tá rsaságunkban Ízletes p i sz t ráng vacsora mellet t sza-
pora beszéd közt a népélet egyes részletein kivül nagy ö r ö m e m r e 
az e rdővédek közléseiből jö t tem rá Bém Józzef 1849-ki kimene-
külésének egyes részleteire s itt m u t a t á k be azt a becsületes er-
d ö m u n k á s t , ki innen Ruszkberg ig kalauzol ta 1849. aug . 19-kén 
a legendaszerü leg menekül t ősz t á b o r n a g y o t . El lehet képzelni, 
minő kegyeletes érzéssel tekinténk körü l az erdövédi lakban, mi-
kor m e g t u d t u k , hogy Bém apó egy félnapi p ihenőre á l lapodot t 
volt m e g itt . 
Úgy i s tervemben állván a hegység legmagasabb csúcsának 
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a R u s z k á n a k meglá togatása , m á s n a p a jó Po ján Á b r a h á m o t vet-
tük m a g u n k mellé, ki 60 éve s t ö r ő d ö t t teste daczá ra huszárosán 
megül i még a lovat s szíves ö r ö m e s t vál lalkozott a fáradsá-
gos ú t r a . 
H a n e m az u tazók esküdt e l l ensége : a köd megirigyelte ne-
mes e lha tá rozásunka t s á l lhata tosan végig kisért bennünke t , h o g y 
csak visszajövet nyilt tágabb ki lá tásunk, odau tazásunkban ped ig 
közvetlen környeze tünkön túl n e m hato lha to t t t ek in te tünk . A m a 
fennsík, melyen Pojana Reticzeli fekszik, lassú emelkedéssel köze-
ledik a központ i csúcs felé, követve többi társainak példáját , m e -
lyek a szélrózsa minden i rányából ugyanígy csat lakoznak, ú g y -
hogy képze le tünkben minden nehézség nélkül r econs t ruá lha t juk a 
hegység egykori configurat ióját , me ly hosszú idősoron át a víz 
e römüvi és vegyi működése által mai t agozo t t ságára lett e lkülö-
nítve, a Ruszka jelenlegi csúcsától , mintegy m é r t a n i központból 
k i indulólag. 
A szénut , mely mindenü t t ke rü lve a h i r te len lejtőket kelet 
és dk. felé Feresden , Pojani tza , T o m i n , Cserbelen át keresi fel a 
runki völgyet , errefelé az erdők gazdag páraképződése folytán 
meglehetős nehézkessé válik, el lehet tehát képze lnünk a mene-
külő harezosok aggodalmát , mikor a M a s z a g r o f u l u j nevü 
i r tásnál még ennél is rosszabb le j tőre , majd meredek hágóra ju-
to t tak . Jelentéktelen kis erecske a lak jában veszi e hegyi rét ha j -
lásából fu tásá t az Apa Runku lu j ( runk i viz), kezde tben a F a t z a 
B o g d i erdős hegy alatt k a n y a r o g v a , a hol első mellékvizét ve-
szi magába . így nem találom igazolva Hunfa lvy J. jeles t u d ó -
sunk kü lönben teljesen megbízható nagy müvének (A magyar bi-
roda lom természet i viszonyainak le í rása) adatá t , me ly szerint két 
ágból e redne a runk i patak. A Valya Zlasdulu j (zalasdi patak) 
meg épenséggel Po jana Reticzelén is tul egy fé lórányi re az Ivanu 
nevü erdős nyeregről támad s a Doszu A r á n y o s u l u j (hasonnevű 
falú ha tá rán) vál toztat ja keletire északkeleti folyását , miután jobb-
ról a Valye Onyesz i t s a V. P o r u m b i v e l (ga lambok pataka) n ö -
vekedet t második V. Onyeszit s a Valya Arszar i t (égett pa tak) 
magába vette. Emi i t e t t ponton (Pojan i tza , T o m i és Aranyos közöt t ) 
balról a Valya Reulu j ja l bővül m é g s mintha ennek iránya ki-
lökné, előbbi folyását egyszerre kelet ire vá l toz ta t ja á t s az a ra-
nyosi patak (V. Ar inyusulu j ) felvétele után már a runkival egyenlő 
nagyságú pa takként mint a többi hosszabb f u t á s u vízerek kelet 
felé hasí t ja át a völgyteknőt . 
A zalasdi és még inkább a runk i patakot csupán egy kes-
keny hegyhá t különít i el a dobra i pataktól . A Masza grofu lu j hí-
mes ré t jéről alig 10 perez alatt o t t vagyunk m á r annak medré -
ben, mely it t tágas medenczében kanya rog le, h o g y alább annál 
keskenyebbre szoru l jon Össze. E g y m á s u t á n h á r o m ilyen medencze 
emelkedik rövid egymásu tánban , mind meg annyi tómedre t t ü n -
tetve fel, melyeken rendre alászál lot t a Maros felé siető pa ta-
kocska. 
Túl fe lő l a Vlegyásza e rdörészre kapaszkodunk fel, egy csinos 
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erdei f enyó (pinus sylvestris) ül tetvény balzsamil la tá t élvezve. E 
terüle te t néhány év előt t ily módon m e n t é meg a k incs tár a tel-
jes e lér téktelenedéstől . E g y e b ü t t csekély megszakí tásokkal a bükk 
viszi a vezér szerepet, c supán a P o j a n a Ruszka alján lépvén fel 
egy jegenye fenyő (p inus abies) Öv. A ter jedelmes e r d ő állabok-
ban azu t án jókora po jánák (hegyi ré tek) helyezkedtek el, melye-
ken a lakosság barmai t k i ta r tha t ja . T ö b b n y i r e históriai emlékek 
után nevezik el azokat, í gy az egyik neve Pojana lotri (tolvajok 
mezeje) , hol annyira e lha ta lmasodtak vo l t a rablók, h o g y a ha-
tóság egyik embere kényszerü l t ellenük kiszálni. M i n t h o g y pedig 
e nép minden t isztességesebb kinézésű kapu tos ember t mariásszá-
nak (mél tóságos úr) cz imez, ha nem vol t is az illető g róf , hiva-
tali ha ta lma u tán grófnak nézték s i nnen támadt a „Masza g rofu-
luj« nevezet , mely he lyen étkezett az il lető. 
A P o j a n a lotrira vezetőnk felvilágosítása szerint Bem és kí-
sérete m á r késő a lkonya tkor érkezett m e g s mert e t á j o t t az ut 
gyakran ágazik, sőt h i r te len nyaktörővé kezd válni, u g y látszik 
g y a n ú fogta el őket s t anácso t t a r to t tak a továbbiak i r án t . Ezér t 
vehet tek a jó Poján Á b r a h á m szerint »hé t nagy könyve t« (való-
színűleg té rképet ) elő. H a lelküket c sakugyan megkap ta az ag-
goda lom : azon cseppet sem csodá lkozha tunk , mert közeledet t a 
dön tő pi l lanat Ruszkbe rgen alul, hol az országutat kelle ér inte-
niük s nem t u d h a t t á k : váj jon nem lesi-e már jöt tüket ellenséges 
hadosztá ly , noha ki sem gondol t ar ra osz t rák vagy o rosz részről 
a meglepetés első perczeiben, hogy B e m ez úttalan u t akon keres-
sen szabadulás t . 
Sokat el is fogot t a csüggedés s i nkább a sűrű erdőségben 
marad tak , sem, hogy folytassák a gyö t r e lmes utat , me ly semmi 
jóval sem kecsegtethető szorongó le lküket . Csak az Öreg Bem hü 
lengyeljei nem tudtak kétségbeesni s ez egyszerű erdei m u n k á s be-
csületességében megbízva, mentek a m e r r e az őket ka lauzol ta . Ut-
jok a P o j a n a Ruszka l egmagasabb csúcsát érintette, hova mi a 
sűrű köd miat t csak t a lá lomra j u to t t unk el. Valami i o o Ölnyivel 
alább véget ér a fenyves, s pázsitos r é t en haladva, egy csonka 
kupon ta lá l juk m a g u n k a t , mely alig t é r e sebb egy közönséges ház 
padlásánál . A katonai háromszögelök kőrakásán lestük az idő sze-
szélyét, m e r t nem szívesen tételeztük fel, hogy e 4 2 5 0 ' magasról 
a sokat dicsért kilátás nélkül keljen e l távoznunk. A várakozás 
lassú perczei t fekete á fonya gyűjtéssel tö l tők be. A h a n g a (erica 
carnea) pi ros leplet bor i t a kúpra s a közü l boj t-virág, vitéz kos-
bor, hegyi gyopár , viola declinata, campanulák , gladiolusok lenge-
tik az aira flexuosa által képezett pázsit közül ki szines virágko-
roná juka t , mig a l egmagasabb tetőn feke te afonya egész foltokat 
fu t be g ö r n y e d t galyaival. 
Jó csi l lagzatunk csakugyan nem h a g y o t t el. E lébb részleten-
ként , később egészen fe l tá ru l t a nagyszerű látkép. Mig a felhő le-
pel ap ránkén t e l tünedeze t t : valóságos ködfátyolképek vál takoztak, 
hirtelen olvadva egymásba ár, azután m e g egyszerre megnyi to t t a 
előt tünk mindaz t , mit az elébb féltékeny kincsként látszott rej tegetni . 
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Csak ekkor vehettük ki, h o g y félkor a lakban még két kúp ja 
van a Pojana Ruszkának . Délkelet felé két pá rhuzamos erdős á g 
kiséri a közvet len innen (P. R u s z k a és P. Regyi közül) szakadó 
C s e r n á t , mely szintén innen karo l ja balfelöl magához a sokágú 
V. Kr iv inu lu j t a V. Nanesu lu j t s kevéssel o d á b b Yadu Dobr i , e 
magasan fekvő falun alulról a H o s d ó mellett beszakadó V. Buly i t . 
Már Goethé t megragad ta a S t . - G o t t h á r d vízbösége Svajczban s 
egész e l ragadta tássa l irja olaszországi nap ló jában , hogy e hegy-
óriás királyi fenségét minden világrész felé je lentékeny folyók h i r -
det ik . A Po jana Ruszka hydrograph ia i je lentősége sem kevésbé 
lep meg s a mint már bevezető sora imban volt alkalmam meg je -
gyezni, a szé táradó hegyi pa takok gazdag hálózata nélkül elkiet-
lenülne a környező mészkööv. E többnyire keletre lejtő vizerek 
páráza ta üditi fel a hegység e rdö-koszoru i t s egyedül ennek kö-
szönhet i a nagy vidék, hogy valamirevaló forga lmi vonal nélkül 
is élénk kereskedelmi viszonyba jöhetet t a vagyonosabb alvi-
dékkel . 
Épen a l egmagasabb csúcson ta lá lkoznak Szörény, H u n y a d 
és Krassó megyék, s az egykori őrvidék ha tóságának 1821-ben 
felállí tott ha tárosz lopa máig is ér in te t lenül áll, mig a katonai t r i -
nol int már m a j d n e m teljesen szé t rombol ta a vihar . 
Visszatérő u tunkban a Vlegyásza erdörész vágat jában kö-
zelebbről megtekin the tők a hegylakók legjovedelmesebb i p a r á t : 
a szénégetést . Százados foglalkozás ez a szegény nép közöt t s 
népéletébe, társalgási szóllamaikba e hosszú idő alatt annyira be-
vet te magá t , hogy azon kivül csak barmaikró l beszél még ekkora 
előszeretet tel . 
A szenelés bogsákban tö r t én ik , vagyis h á r o m csatornát ké-
pező czölöp, vagy akna körül m a j d n e m függőlegesen helyezik el 
a fahasáboka t s kívülről zsupfedélhez hasonlóan felrakott l omb-
és fenyőga lyaka t illesztenek reá, azután pedig agyagos, vagy ha 
lehet, vizes szénporra l kevert földdel jól be tapasz t ják . Az egész 
szénaboglyához hasonli t s a lapján egy gyú j tócsa to rna vezet a kö-
zép aknához, hogy nyirfakéreggel belehessen gyú j t an i . Az égetés 
technicájá t egész virtuositással é r t ik . Ha fehéresszürke füs t ha-
tói ki, jele hogy nem táplálja a levegő eléggé az égést. O t t t ehá t 
szelelő lyukat üt a tüz-mester s ha a füst sárgás és bűzös, szén-
porra l vagy földdel mérsékelik a kellőnél é lénkebb tüzet . E m ü -
velet a bogsa nagyságához (20, 3o, 40, 5o kÖbmter fára) képes t 
3 — 4 — 5 — 8 söt 12 napig el tart s az alatt a szegény munkás éj-
jel nappal ot t gubbasz t íakéregböl vagy hasábokból rög tönzöt t vi-
tyi l ló jában. 
Az alatt odahaza a faluban csak a nők és munkakép te len 
férfiak maradnak o t t h o n ; mert a ki szénmunkáná l nincs elfoglalva, 
siet le a Maros terére , hol t öbbny i r e ők mivelik feliben a szán- % 
tókat , mer t silány földjük édes kevéssel fizeti vissza f á radságuka t . 
Govasdia tá já ig lá t tunk korai kukor iczá t , de azonfelül csak zab és 
tavaszi buza képezik a főbb t e r m é n y t s még a konyhanövények 
is e lmaradnak , ugy hogy a sok bö j t miatt kedvelt hagymakészle-
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tet is vásárokról veszik be. Csupán káposz ta , burgonya hono-
sul tak meg a magasabb tá jakon s e nélkül n e m is folyhat le semmi 
ünnepé ly . Csakhogy nem kell ám az erdélyi töl töt t káposz tá ra 
gondolni , mer t h i re-pora sincs annak errefelé s egész szakács-
müvésze tük odáig jutot t , hogy disznóhússal összefőzik az elsózott 
káposzta fejeket . 
Éle lmük egyátalán a lehető legsi lányabb s a papok házain 
kivül civilisált ember akár meg is ha lha t az étlenség miat t , oly 
emészthete t len kotyfalék kerül asz ta lukra . Majorság-fé lé t keveset 
t a r t ha tnak a r agadozó állatok miat t , t ehá t vendégük elé is azt 
rakják, a mivel ők nagy napoka t szoktak ülni . Első fogás rende-
sen a káposzta , azután a d isznóhús leves s ujjnyi vastag tú rós 
palacsinta következik, mely a mi réteseink közöt t is az u to lsó he-
lyet kapná . De ilyen ellátásban kevés házná l r é szesü lhe tünk ; mer t 
a többi kecske túró t , savanyu és édes tejet eszik, rendesen olyan 
fazekakból, melyeknek illatára nincs a lkalmas kifejezés szó tá runk-
ban . H a n e m ez is csak szabad napokon já r ja , mer t böj t idején 
káposzta-leves, paszuly, b u r g o n y a és czibere váltakoznak hagy-
mával . Ez a czibere az itt nagyban üzo t t szilvapálinka főzésekor 
f ennmaradó czefrének vizzel való felhigitása. H o g y mindez t csak 
olyan gyomor emészthet i meg , mely egyébbel soha sem ér in tke-
zet t , magától ér te tődik. Azér t a hatósági kiküldöt tek mozgó ele-
ségtárra l lát ják el maguka t , s még kenyere t is lakó he lyükről visz-
nek, mer t az errefelé olyan fényűzési czikk, mihez kü lönös sze-
rencséből ju tha t a halandó. De az a sziklakeménységű málé s a 
sóval fűszereze t t hagyma , csak a mi e lkényeszte te t t inyenczségünk 
előtt tűnik fel különösnek ; mer t azért megelégül tebb népe t nem 
lehet képzelni sem s a te j tápláléktól edzet t athletai alakod csepe-
rednek fel közöt tük , 
A palacsintát , rozskenyere t , málé l epény t ugyanis »bu jdosva 
sütik, a hogy ezer évek előtt t ö r t énhe te t t a kenyérsütés . E g y kő-
lap alá ugyanis tüzet ger jesztenek s mikor elég izzóvá vált, a 
parázs t szé tvonják róla s a megsü tendő tésztá t egy félig m e g é g e -
te t t fedővel bebor í tva oda teszik, hol rövid vártatva kész a cse-
mege. Ilyen módró l Bril lant Savarain te rmészetesen nem emléke -
zik meg s mégis néhány ezer ember éli át mellet te földi léteiét . 
A házak épitése is felette kezdetleges s bár fával megá ldo t t a 
őket az isten s a kincstár tól is potom pénzen kapják az építési 
a n y a g o t : szobáikban alig á l lha tunk fel oly tö rpé re szabják azoka t . 
H a n e m annál nagyobb a fedél, melynek egész alakja a sá tor ra 
emlékeztet , o rmoza ta meg meredeken lejt , hogy a nagy hó anná l 
könnyebben lesuhadjon róla. Alapot nem vetnek, hanem a kije-
lölt helyre négy szöglet követ tesznek le s arra rójják össze a 
boronáka t , melyek csak belül vannak ki tapasztva s esetleg me-
szelve, bárha ez a munka nem sok bajt szerez az odavaló asszo-
nyoknak . 
A lakás rendesen egyet len szobából áll s abból olyan törpe 
a j tó nyilík a kamarába , hogy csak gö rnyed ten ha to lha tunk oda 
be. Ablakaik alig egy jókora ablakszemnyi nagyok s nyá ron to-
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lókás farostélyzat födi, télen meg üveget vagy l an to rná t illeszte-
nek rá . El lehet képzelni minő infernalis a t h m o s p h a e r a képződik 
ilyen szük zúgban , hol gyakran a törzscsaládon kivül a fin, sőt 
u n o k a famíliája is szorong s hol a szellőztetés rendel te tése még 
ismeret len . 
A falak hosszában falóczák fu tnak , melyek egyszersmind ru -
ha tá rak s szükség idején ágyak. Agyra nem sokat kÖltnek s azér t 
egynél több r i tkán is akad házukban s a ki oda nem jut , szé-
pen meglapul a tapasz to t t agyagpadlón . A gerendáza t alatt egy-
egy éktelen vásári szent kép védelme alat t csüngnek le a családi 
jólét h i rde tő i : a kannák és t ányérok , melyek csak házszenteléskor 
vagy egyéb ünnepé lyeken szerepelnek. A házszentelés éven te 
megesik háromkirá ly napján, de uj házba a pap áldása nélkül vi-
lágér t sem köl töznek be. Egyedü l i vásárolt bú to rok az asztal , mig 
a többi házi eszközt ők faragják ki u n a l m u k b a n , mer t minden 
e m b e r ért a furás- faragás mesterségéhez s a házakat , szekere-
ket is ők maguk készitik közösen. Té len a ny i to t t kemencze pár-
kánya szolgál gyülhelyül . I t t étkeznek és mesélnek es tvénként a 
fel lobogó tüz lángjáná l , mer t gyer tyá t , l ámpát r i tkán használnak , 
A füs t kivezetésére egy tág lyuk szolgál, melyen a tüz kialvása 
u tán kénye kedve szerint dúdo l be a. szél. Az m á r nagy fényűzés , 
amikor füs t fogót épí tnek a kemencze fölé. LegtobbssÖr úgy kell 
eltalálni a füs tnek az útat , miala t t szeles időben szemüket gyu l a -
dásig mar ja . H á t h a üstöket is aggatnak a fogas bográcsra , akkor 
van még csak d r ága dolguk. E nyomot t l égkörben és szo rongó 
együt tü lés alatt rémítget ik az idősek a növendékeke t mindazon 
rémmesékkel , melyek bennük az ördögök boszorkányok és kisér-
te tés iránti h iedelmet teljesen meggyökerez te t ik . Még vallási hi tük 
is e p h a n t o m o k körü l forog s mig a pap által előírt szer ta r táso-
kat gyakorol ják : szívükben n e m a vallás égi békéje honol , h a n e m 
ama félelmes lények kiengeszteléseért esengnek. E szánandó vak-
hit leginkább böj t je ikben tükröződik vissza, melyekben az egy-
kori pogányság megannyi emlékét ismerjük fel. A hét fő t rendesen 
azér t böjtölik meg , hogy marhá ika t ne pusztí tsa a f a r k a s ; egy évben 
Öt kedde t szentelnek az ö rdögnek s más félelmes lelkeknek s á ta-
lában még a szervetlen t á rgyaka t sem képzelhet ik el lélek né lkül , 
csÖkÖnos barmaiknak pedig o lyan do rga to r iumoka t t a r t a n a k , mi-
n ő t i skola taní tó juktól a szilaj muzsafiak szoktak hallani. H a be-
tegség , baj éri őket , javas ( rendesen czigány) asszonyokhoz, bűbá-
josokhoz fo lyamodnak , azok i n c a n t a t i ó v a l , ráolvasással űzik 
ki az ördögöt . Nagyobb betegség idején a szenvedő alsó ruhá i t 
kiteszik egy erdei k e r e s z t ú t r a ; lomboza tból kialkotják a fejet, ka-
roka t , lábokat , hogy az ö rdög megijedjen. H a pedig valaki elveszi 
az ilyen r u h á t : még biztosabb a h a t á s ; mer t arra megy át a testi 
szenvedés. Az asszonynépek guzsa lyá t is szokás felütni egy kes-
keny ösvény mellé, hogy annál b izonyosabban elmozdí tsák, s így 
a nyavalya átszállása még biz tosabbá váljék, mer t korlátol t felfo-
gásukkal az életfolyamatok megzavar ta tásának okát nem ta lá lhat-
ják máskép ki, min t gonosz szellemek á r m á n y k o d á s á b a n . 
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L e g g y a k r a b b a n szenvednek keczelujkákban, mely betegség 
a d ü h n e k e lőzménye akar lenni s ilyen kutyák által t e r j ed . A 
Maros balpart i hegység i lynemű betegei á t j á rnak Branyiczka 
mellé T i rnava fa luba , hol egy csodadoctor fe jenként 2 for in tér t 
operá l ja őket. S miből áll az orvosi m ű t é t ? Hegyes csiptetöjével 
nyelvük faláról kis hámré tegeke t fejt le. Ezek a keczelujkák, me-
lyek el távolí tásaért nincs ár, a mit meg ne ad j anak . 
Egyébkén t universal is gyógyszerü l a pál inkát használ ják , hi-
degen , melegen, m a g á r a és fűszerezve, de a boszorkányok holmi 
gyógyfüveke t is ko tyfasz tnak s akárminö baja legyen a pa t iens-
n e k : a gyógyjava l la t mindig u g y a n a z . Megha tó nézni nya ran ta 
a lázbetegek k ín ja i t , kikre egész borza lommal tekintnek a család-
t agok , mer t azok rángásában szerintök fé l re ismerhete t lenül az ör-
d ö g hatalma nyi la tkozik . A pestis sem más, mint fekete asszony 
(csuma) , de ha 9 asszony egy éjjel abban az ül tében kikészítet t , 
m e g f o n t czérnából vásznat sző s azt reggelig inggé varrva a ha-
társzélére k i t ehe t i : akkor csuma asszonyság elkotródik onnan . 
A fel lábbadó be teg ismét a hétfőt böj töl i meg, mely napon 
kivül a nők a pén tek i napot rendesen t a r t j ák , talán a rómaiak tó l 
ö rököl t t radi t ional fogva, kik tudvalevőleg a pénteket Venusnak 
szentel ték. 
Még s z e m b e t ű n ő b b e sötét babona a halot takkal követe t t 
e lbánásnál . Mihelyt a halál bekövetkezet t , éktelen s i ránkozáshoz 
fognak a családtagok ; a hullát du rván Összeácsolt koporsóba he-
lyezik s ha nagyon koros egyén : szívéi egy hosszú tűvel á t s z ú r -
ják, nehogy sz t r igoj (boszorkány) legyen. Szá já t , o r rá t f oghagy-
máva l , töménynyel bedugják , nyelve, feje vagy párná ja alá, sőt 
ha ja közé kra jczár t tesznek (a Cha ron obolusa) . E l indu láskor 
egy fazékat tö rnek el, egy asszony az aj tót há romszor kinyit ja s 
ugyananny i szo r beteszi. A férfiak ha jadon fővel, a nők k ibon to t t 
haj ja l követik a mene te t , sőt a vagyonosabbak s i ra tókat is szerez-
nek, mint az a rómaiakná l szokásban volt. Ha szekéren viszik a 
koporsó t , visszajövet a szekeret elébb f e ldön t ik ; a mely székre 
nyug ta t t ák a k o p o r s ó t : azt is fe l fordí t ják , mer t különben az el-
hal t okvetlenül s t r igo j lesz, 
A temetőig hétszer állnak meg, miközben a pap és hozzá-
t a r tozó segédei kezükben gyer tyákka l fá jda lmas siró hangon ének-
lik az evangél iumot . Halot ta iknak kü lönböző emiékjei t szoktak 
tenni . Kis gyermek egy négyszögle tű oszlopot kap, l eánygye rme-
kére rovátkákat f a ragnak . Fér jes nő s í r jára rovatkás kereszt jő, 
míg a férfiak egyszerű keresztet kapnak, de a kereszt ágai lécz-
czel Összeszegeztetnek, hogy egy há romszög képződjék. Szokás a 
s írba még cserepeket is helyezni. Teme té s u tán nagy to r t csap-
nak, hogy az e lhuny t lelke a mennyor szágba jusson. Azonkívül 3 
nap , 6 hét és egy év múlva vendégséggel elevenítik fel e lhuny t 
kedveseik emlékét . 
Már születésüknél alávannak vetve a babonának . Keresz te-
léskor a bába megmér i a gye rmeke t s ákombákomok közt csomót 
köt r uhá j án , hogy rossz lelkek ne közeledjenek hozzá. Azu tán 
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fe jkotöjére piros szalagokat a lkalmaznak az »igézet« ellen, »mint-
hogy ebből t ámad a fejfájás és minden nagyobb betegség.« Ez 
elövigyázati rendszabályt kedvencz ál lataiknál , főleg kövér disz-
nóknál is a lkalmazzák. De ha összenőt t szemöldökű erős tekintetű 
egyén néz a gyerekre az erős főfájás t kap mégis. Ekko r az egész 
háznép szalad ki a házgerezdhez , o n n a n forgácsot vág s az abból 
égetet t szenet vízbe veti. A víz azonban csak első merí tésü lehet , 
kü lönben nincs fogana ta . A kis gyermekek bölcsője rendesen egy 
kosár , melyet sokszor fe l függesztenek. Ugyszólva isten számában 
nő fel az apró népség, mer t télvíz idején is a l egkönnyebben ru-
házva kibocsátják és mégsem panaszkodha tnak a gyermekáldás 
ellen s a 60—70 éves korú öreg ember nem ri tkaság. Pedig 
egészséges hegyi levegőjük daczára az életrendi szabályok elha-
nyagolása miat t a já rványok ki nem kerülik. H a csak ritkán hal-
nak el, min t a l egu tóbb i cholerában, akkor az isten gereblyével 
hozza a betegséget , ellenkező esetben »szitálja.« 
Lakodalmi szer tar tása ikban is t öbb a babona , mint a kedé-
lyesség. Egy fel tűzöt t faoszlop t uda t j a , hogy leány van a háznál . 
A leány is szeretné mielőbb ismerni jövendőbeli jét , Evégből új-
évkor ta lá lomra fahasáboka t Ölel fel s ha párosan esett k i ; akkor 
biztos a partié. Majd elmegy a disznók közelébe s ha leröfögik 
az is jó jel. Most k imegy a kerí téshez, megszámlál ja a karókat s 
ha a i5-ik egyenes, ö is ép fér je t kap, kü lönben görbét . A ház-
tüzlá tásra kevés az i d ő ; leginkább a mezei m u n k a szünetei a la t t , 
a csimpolya egyhangú zömmögése által é lénkítet t táncz közben 
szövődnek az ismeretségek. A fiatalok nem sokat f ens te rp romená-
déznak, hanem röviden ki tár ják szívüket s ha a gavallér Juon 
vagy Nyikula j már leszámolt honvéde lmi kötelezettségével , vagy 
fontos családi okokból elébb is k inyerhe t i a nösülési engedélyt , 
vőfélyt (vornyik), nagy és kis gazdá t fogad, kik pánt l ikás pálczák-
kal ünnepélyesen kicsípve maguka t , egy szép napon beállítnak a 
választot t szüleihez s ot t illő hangköszörü lés és kenterfalazás köz-
ben e lőadják, hogy miu tán az isten rendelte , hogy Ádám és Éva 
pé ldá já t köves sük : ők is ez s ez t isztességes házasu landó megbí -
zásából kérik az Anucza kezét . Kedvező válasz esetén, a házi-
asszony kisérül a kamrába , előkeresi a halálos félelmek közt el-
re j tőzöt t ha jadon t s a saját főz t jük szi lvapálinkájával t ractál ja meg 
vendégei t , kik derü l t hangu la tban értesít ik megbízó ika t . 
Ez a jelenet helylyel-közzel ékes verselések közt megy végbe, 
de az e rdöhát iaknak ebből a t a l en tumbó l t apasz ta la tom szerint 
szűken jutot t s bíz ot t hire pora sincs a vőfélyek elménczkedé-
seinek. 
T i sz tába jővén a »hozomány« (zestra) i ránt , kitűzik a 
menyekző napját s megjelennek a popa előt t , ki vallásbeli szilárd-
ságukat volna hivatva egyebek közöt t k ipuha to ln i , de akárhány-
szor beéri a keresztvetés t u d o m á n y á v a l . Á násznap reggelén nagy 
ú j jongva megjelenik a vőlegény és kísérete a rá ja háza előtt . A 
fu ru lya vagy csimpolyaszó idején hírül adja érkezésüket s jó ide-
jén bezár ják előttük az aj tót . Ha aztán a zÖrgetésre és zs ivajra 
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valaki e l é j ö ; követelik a menyasszonyt . No ha menyasszony 
(nyivasze) kell n e k t e k : i t t van, s azzal kilódít ják közéjük a falu 
l egcsunyább banyájá t , mindenfé le l imlommal eléktelenítve. E r r e 
persze harsány kaczaj t ámad s hangosan protes tá lnak az ilyen 
menyasszony ellen. Az övék nem e z ; adják tehát a valódi t . Ha-
nem addig még ismétlődik néhányszor ez a jelenet , úgyhogy 
végre tü re lmet lenü l kezd toporzékolni a bosszantot t jövevény had. 
N a g y későre sorba kerül az igazi menyasszony is, kit hangos 
örömriva lgások közt bekisérnek s az esketés kezdetét veszi az 
eszem-iszommal . Ha nem fér be az egész násznép : a vőlegény suite-
jeé az elsőség s azalatt a háziak k i t akarodnak az udva r ra . Azután 
ÖkÖrszekérre pakolódzva, e l indulnak a vőlegény házához. Az elébbi 
nagy vígság ekkor egy perezre megvál tozik, mert a szülék fájó 
szívvel bocsátják el szemük fényét . A fiatalság széles jó kedve 
azonban túlcsap a pereznyi e lboruláson s nagy h ű h ó közt vonul -
nak odább . A vőlegény szülei a kapu közt virágokkal vár ják 
őket , egy tö rpe asztalt tesznek a szekér mellé s a r ra lépteti le 
az anyós vagy a legközelebbi rokon a kedves jövevényt . Akkor 
kezén fogva elvezetik a gazdasági épüle tekhez s kezét mindenre 
rátétet ik , annak jeléül, hogy ö lesz itt a gondozó asszony ezután . 
Néhol (Str igy túlsó par t j án Ki t iden) egy járompálezát is á tdob-
nak a házon, azt óha j tva , hogy annál több káruk ne legyen. 
Ar ra azonban ügyelnek, hogy a vas já romszög akkor kézbe ne 
kerü l jön s csak fából essék az első ká ruk . Ha ül te tvények vannak, 
az i f jú pár együ t t tar tozik egy csöbör vizet azokra öntözni — 
természetesen, mikor az időjárás megengedi . A belépésnél szokás 
m é g egy tá lban sót, kenyere t , bor t vagy pálinkát tenni elébe, mit 
a menyasszony szétszór , ezzel jelképezve, hogy így van ő hivatva 
áldást hozni e házba. A szétszórt kenyérmorzsákot gondosan fel-
szokta a vendégsereg gyű j t en i , mer t a mely marhának ezt teszik 
a fü lébe , az jobban vonzza vásárban a vevőket. H a a menyasz-
szony arról ér tesül t , h o g y a háziak rossz t e rmésze tűek : elmegy 
az istállóba s ot t Összevissza cserélget minden já romszerszámot , 
szünte len azt mormolva , hogy így változtassák meg eddigi szo-
kásaikat . 
Rendesen estvére hajolván az idő, mikor a menyasszony a 
házba b e l é p : kétfelől két gyer tyá t gyű j t nak meg s a közöt t ve-
zetik be, hogy ú j ra asztalhoz üljenek, egész hajnal ig dorbézolva . 
Akkor egy sült kakast hoznak fel, szá jában virággal s mindenki 
t uda t j a , hogy most vége a l akomának , vagyis hazamehe tnek . Ha-
nem h a r m a d n a p ú j ra visszatér a vagyonosabbakná l a rokonság 
az u. n. kár lá tó vendégségre . 
A kakas nemcsak sült á l lapotában szerepel közöt tük , hanem 
élve még többféle symbol icus jelentése van s bár a kakuk, szarka, 
holló és nyul is, többé-kevesbbé a gonosz szellem hírnökei s 
min t ilyenek respec tusban részesü lnek : egynek sincs ekkora auc-
tor i tása , min t vitéz kakas u ramnak , mer t ö itt az idő já rás privi-
legisal t h í rnöke s a falu to rnyok órá já t , söt még a háziakat is 
egyedül vele lehet nélkülözniük. Az időjárás szerintük nem lég-
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t ü n e t i okokból származik , h a n e m a »mama vi r tu« szelek any j a 
t ámasz t j a , mely ha ta lmas asszonyság egyedüli manda to r iu sa a ka-
kas. De nem amolyan közönséges kakas ám, mely minden szemét-
d o m b r ó l uralkodik u d v a r o k o n , h a n e m egy különös , a t e rmésze t -
r a j zban nem ismer t species bir az aneroid tu la jdonságaival . Az 
ilyen kakas nem ép s már a to jásbó l kibújva rög tön kukorikol , 
miér t nagy ápolásban részesül. É j fé lkor az angya lok mennyei ka ra 
egyedül ezt ébreszt i fel, azért kezd ö rá legelőször a kukor iko-
lásra . A többi csak ekkor ébredez fel s önkényte lenü l v iszhan-
goz ta t j a az éjféli jelt fa luhosszat . A kiváltságos kakasok tol lazata 
többny i re fekete vagy v ö r h e n y e g e s ; járása negédesebb s tekinte-
téről m ind j á r t fellehet ismerni , h o g y ö az égiekkel közlekedik. 
Azér t az i lyen kakast t iszteletben kell t a r t a n i o k , m e r t 
a ki i lyent m e g ö l : b izonyosan m e g b é n u l , m e g n é m u l , vagy 
más ba j éri. Az ÖrdÖg ki nem á l lha t ja ál talában a kakasokat s 
mihe ly t azokat h a l l j a : siet menekü ln i , mer t t öbb ha ta lma nem le-
he t . Feke te kutya , fekete kakas legbiz tosabb védszer a h á z b a n . 
De min t időjós különösen nagy tekintélyben áll kakas u ram. H a 
nyár i napon sokat k u k o r i k o l : éjjel eső lesz, té len pedig meglá-
gyul az idő s hóolvadás áll be. H a a keritésen zengedez : t a r tós 
jó idő l e s z ; ha pedig az a j tó k ü s z ö b r e á l l : vendég jő. Legrosz-
szabb a sötét estvei kukorikolás, m e r t az a to lvajok ólalkodását 
t u d a t j a a gazdával , ki rögtön ü t n i kezdi egy bo t ta l a kémény t , 
hogy a tolvajok abból az álló he lyből egy t apod t a t se ha ladhas-
sanak odább. Ezen manipula t io né lkül bizony m é g hozzá is be -
l á toga tha tnának , t ehá t tu la jdoní t sa magának a köve tkezményeke t 
az a gazda , ki e lmulaszt ja vagy restelli a b i z t o s í t á s i e l j á -
r á s a lkalmazását . 
Szárazság idején a nők egy fekete kakast áz ta tnak be egy 
for rásba s ha tú lon tú l sokat e s e t t ; akkor fehér vagy mássz inüt 
vesznek hasonló t o r t u r a alá, m e r t ezek által mérsékelni lehet az 
ég csa torná já t . 
A fekete kecske is alapos félelem tárgya s a gonosz lelkek 
kü lönös válasz tot t ja . Az ördög rendesen ezek képében jelentkezik. 
E g y i f jú a hegyi faluk egyikében (Boja Birz) kedvezőleg nyi la t -
kozot t egy leányról , kinek családjánál még nem is járt . A női 
fé l tékenység rögtön megbosszul ta m a g á t s a leány ir igye egy fe-
kete kecskét kü ldö t t a legény házához , ki a m in t estve u d v a r á r a 
lépet t , csak azon vet te észre magár , hogy árkon bokron viszik s 
az e rdő szélén fekvő magános ház előtt a k ö n n y e n nyi tha tó a j -
tón belökik. O t t p e r s z e természetesen e lámul tak az éji l á toga tó 
felet t , de megvendégel ték mer t t u d t á k rögtön , hogy boszorkány 
keze játszik a do logban . 
Ilyen s hasonló his tór iákban szentül h i s z n e k ; mer t minden 
természet i t ü n e m é n y a daemonok u j váriat ióját jelenti. H a eső 
u tán rögtön kisüt a n a p : az ö rdög veri a f e l e ségé t ; Szt . -GyÖrgy-
kor az istálló a j t a j ába tövisét és foghagymát tesznek, nehogy a 
s t r igy elvigye a tehén tejét . Ná luk a májusi fa nem a tavasz 
t i sz te le té re ké szü l ; hanem A r m i r d j e á l (Jeremias) prófétá t igye-
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keznek azzal kerti ü l te tvényeik o l ta lmára megnyerni . Az óvatos 
gazdasszony e napig (má j . i3 , a mi n a p t á r u n k szerint) kapás nö-
vényt nem vet s minél jobban kiékesiti zöld levelekkel a lehánto t t 
fa s u d a r á t : annál b iz tosabb lehet a p r ó f é t a kegyelme felöl. 
De egész köte t re nőnék ki ez ada tok maguka t , pedig még 
házi iparukró l , v ise le tükről , erkölcsi é le tükről nem is szó lo t tam. 
Dicsére tükre legyen m o n d v a , a nők áll í t ják elé összes vászon és 
posztószükségle tüket . Alsó ruháik anyaga tehát kitelik a háztól s 
még a hegyesor ru , a l ábszárán többször körülcsavar t szijas bocs-
kor is megke rü l saját emberségükből . A fehér daroczból aztán 
komámasszony , nénémasszony har isnyát szab, ujjas mel lényt vág, 
vagy há rom nagy szeletből olyan zekét fábrikál, hogy az egész 
falu megbámul j a . Böros ködmön is kitelik sok háztól ; de azt 
márcsak a vásárokról veszik, úgyszintén a gyapjas derékmelegí tö t 
és laposte te jü fe lkunkor í to t t ka r imájú nehéz kalapjukat s a czifrán 
k ivarro t t Övet (serpár) . Nagy előszeretet tel viseltetnek a sötét felső 
ruha i ránt s uj jas t , sőt zekét is abból applicalnak ki legtöbbször 
s azután piros és zöld sujtással még ki is te remte t téz ik . Nem 
kézzelfogható b izonyí tványa e ez az e rdős táj be fo lyásának? 
A nők, min t m i n d e n ü t t , itt is ha tásvadászók, sőt viszonyuk-
hoz képest fényűzők. D u r v a vászon ingeikbe nemcsak piros beté-
teket h imeznek , hanem a maguk m ó d j a szerint ki is vár ják , hogy 
sok inst i tutbel i kisasszony mintá t vehe tne az ö te rmésze tes alko-
tásukból . Persze itt nem kell elörajz, m i n t a ; mert anyá ró l leányra 
szállnak a műszaki fogások . Még fér jeik fehérneműi t is szeretik 
kivárni , ú g y h o g y az e m b e r nem t u d j a elképzelni, h o n n a n vette 
magá t közéjük ez a finom müízlés. 
Erkölcs iségükről kedvezőleg n e m ny i la tkozha tunk . Az apró 
csinek, főleg az olyan csirkefogó t empók it t nem is tűnnek fel, 
mer t a nép valláserkölcsi érzület helyet t külső cer imoniákba he-
lyezi a vallásos hitet s egy pár mia tyánkkal , keresztvetéssel kien-
gesztelni véli a d u m n e Zeut , ha szomszédja apró marhá ibó l 
egye t -ke t tő t sikerült el idegeníteni . Az i f júság pász toré le te is sok 
erkölcsi baj forrása s ha valahol itt k ívánha t juk , hogy népnevelés 
jöjjön el a te országod. 
Végül álljon itt a kincstári e rdőhiva ta l gazdászati és keres-
kedelmi viszonyának vázlatos ismertetése, minthogy a bányamű-
hivatal mellett ettől kap ja a nép legje lentékenyebb vivendi mo-
dusat . 
Az erdőhivata l te rü le tén jelenleg csak két e rdögondnok i ál-
lomás van u. m. a dévai 2 0 . 5 2 7 Q hold és a v . -hunyad i 2 4 . 8 2 З 
П hold terület tel . Az erdők a tö lgyes és bükk reg ió jába tartoz-
nak s az itt ura lgó f anemeke t m u t a t j á k fel. így az alsó regióban 
a hegység pá rkányza tán 1 2 . 9 5 2 Q hold jókorú juhar , hárs , pely-
hesedö tölgy, nyár , szil, gyer tyán , v i rágos körös, a lma, cseresnye, 
sa jmegy, som, benge s tb. fák és cserjék ura lkodnak a koczányos 
tölgy és cserrel együ t tesen . A bükk régió sokkal n a g y o b b terüle-
tet ( З 2 . З 7 8 Q kat. h . ) foglal, nyir , fehér juhar , piros berkenye, 
mogyoró , fü r tös bodza, büdös kőrisfa s tb . által vegyí tve. Ennek 
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felső ha tá rán P o j a n a Reticzeli környékén s még alább is a jege-
nye-fenyő (pinus abies) vegyül be i t t-ott borókával , erdei f enyő-
vel együ t t . 
Magassági viszonyok *) szerint 200 méter magasság 1 .400 
h. tölgy, 4 З 0 h. bükk s 2 0 0 — 6 0 0 mt r ig 1 1 . 5 5 2 h. tölgy, 1.581 h. 
bükk s 6 0 0 méteren felüli magasságban З 0 . З 8 7 h . bükk f o r d u l 
elé. K o r szerint 8 9 — 1 2 0 éves fo rdába З 0 . 5 8 7 Q h. bükk és más 
lombfanem talá lható itt , 10—60 éves tölgy állab meg 12.952 h. 
tölgy s 2.011 h. s a r j e rdö van felvéve. Az évi valóságos fa t e rmés 
5 6 . 2 1 6 t ömör köbméte r bükkfá t ad ki s jelenleg 5 . 6 7 4 , 8 9 9 t ö m ö r 
köbméte r áll készletben. Az u to lsó öt év a la t t átlag e lada to t t 
épüle t fában 8.58o d rb és 5.757 tömörméte r tölgy s 840 szál és 
25 t ö m ö r m é t e r bükk , tűzifául 8 .214 szál tölgy s 33.787 ü r m é t e r 
bükk. Az erdöhivata l 209 á l landó munkás t foglalkoztat . Az e rdő-
hivatal költség 6 , 9 8 0 f r t ; a pagonyok költsége Déván 1 , 1 7 2 f r t , 
V . - H u n y a d o n r , i i 5 frt , a védkerüle tekben Déván 3,585 fr t , V.-
H u n y a d o n 4 , 2 2 0 f r t s a két e rdögondnokság min tegy 5o ezer f r t 
évi tiszta hasznot ha j t a k incs tá rnak . 
Ezekben fogla lhat juk Össze e kevéssé i smer t saját lagos t e rü -
let földrajzi ismertetését . Erezzük munkánk fogyatkozásai t , de 
szolgáljon mentségül , hogy egészen míveletlen nép közt ada toka t 
gyűj ten i vajmi nehéz s m u n k á n k , mint első kísérlet az előítélet 
és tá jékozat lanság soknemü akadályainak legyőzése u tán jöhete t t 
í g y s E r e . T É G L Á S G Á B O R . 
FÖLDRAJZI TÁRSASÁGOK. 
Az angol kir. földrajzi társaság mart ius 10-én Sir R ü t h e r 
f o r d A l c o c k elnöklete alatt t a r to t t ülésén dr . S t e w a r t J ames 
tar to t t fölolvasást ilyen czim a l a t t : >>A N y a s s z a tó m á s o d i k 
к Ö r ü 1 h a j ó z á s a.« A tudós u tazónak érdekes fölolvasásából , 
melyet a Proceedings má jus havi füzetében közöl, ad juk a követ-
kező rövidre vont k ivona to t . 
1877. szep tember 17-én (hét főn reggel) indul t el az Hala 
gőzös a Livingstone öbölből , hogy másodszor ha józza körü l a 
Nyassza tavát . Az első a lka lommal a tónak csak északi végéig 
hatol tak volt, de nem sikerült ot t pa r t ra szállaniok. Joungé a föl-
fedezés azon érdeme, hogy a tó észak felé másfél fokkal messzebb 
ter jed , mind a hogy azt L iv ings tone áll í totta. Az expedit iónak 
ket tős föladata volt. Először végreha j tan i a missziótól kapo t t 
feladatot , mely szerint a tónak északi része a missziónak czéljá-
ból k iku ta tandó , továbbá hogy a tó ezen vidékbeli lakóinak fő-
nökeivel i smeret tség kötendő, miáltal a misszió ügye e lőbbre vi-
* ) A m a g y a r k i r . á l l a m e r d ő k g a z d a s á g i és k e r e s k e d e l m i l e í r á s a . I r t a 
B e d ő A l b e r t B u d a p e s t , 1 8 7 8 . 
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tetik. Másodszor feladata volt az expedi t iónak El ton kap i t ány t és 
kíséretét , t ovábbá Cot te r i l t és néhánya t embere i közül elkísérni a 
tónak északi pa r t j ához , miá l ta l ez u tóbb iak expedit iója megkÖny-
nyit tet ik. 
Ezu tán a fölolvasó számot ad u tazásának e redményérő l . 
Ezen érdekes expedi t iónak e redményé t következőkben össze-
gezzük. Az af r ika i tavak bármelyikén l é t rehozo t t rendszeres gőz-
hajózási közlekedés ama vidékek művelődésére nagy fontosságú. 
Ezen expedi t ió előtt nem volt bizonyos vá j jon lehetséges-e biz-
tonságban és rendesen ju tn i el a Nyassza tónak északi pa r t j á ra . 
Ez a kérdés a fö l födozöt t b iz tos kikötő által mego lda to t t . Ezelőtt 
ez a vidék tel jesen i smere t len volt, mig mos t minden kétely el 
van oszlatva fölöt te . A K a m b v e laguna és Rombas i fo lyónak fÖl-
födözése által az összeköt te tés a nyugat i kikötőkkel meg van ala-
pítva. E z u t á n 45 — 5o óra alat t lehet meg tenn i azt az u t a t , melyet 
ezelőtt tiz n a p alatt te t tek és ismeretlen vizek közöt t kóborol tak . 
Nevezetes v ívmányáu l tek in the t i az expedi t ió a Rombas i folyó 
és a K a m b v e l agunának fölfedezését. Azó t a gőzha jó közlekedik a 
Zambezi alsó részén, a L a d y Nyassza nevü és az Hala a Nyassza 
taván. Ez az utolsó nemsoká ra nagyobb gőzössel lesz kicserélve. 
A Livingstonia missziónak igen nagy é r d e m e van Afr ika tóvidé-
kének k iku ta tásában és müvelésében. Most a Londonbó l a Nyassza 
tóig való közlekedés lánczából csak egy szem hiányszik : a Mur-
chison vizezés a Sire folyón 70 mér t fö ldny i t e r j ede lemben . Hogy 
a Nyassza tava ma ismeretes , s hogy Afr ika térképein n e m sze-
repel többé m i n t alaktalan v í z tömeg : az nagy részt a Livings-
tonia misszió é rdeme. 
Dr . L a w s - n a k fölolvasásából, melynek c z i m e : J e l e n t é s 
a N y a s s z a t ó n y u g a t i p a r t j á n t e t t utazásról , Stevenson 
James olvasot t egyes k ivonatoka t . Ez az ér tekezés is a Procee-
dingsnek má jus i füze tében jelent meg. D r . Laws a Livingstonia 
misszió igazga tó ja jelentésében előadja, h o g y ez az expedit ió abból 
a czélból i ndu l t a Nyassza tó nyugat i pa r t j a i r a , hogy a Livings-
tonia misszió részére a lka lmasabb telepet keressenek és a vidék 
lakóival és te rmészet i sajátságaival jobban meg i smerked jenek . Az 
expeditió ál lot t d r . Laws , S tewar t James, Koyi és Zaraku t i urak-
ból és 45 bennszü lö t tbő l . Ez az expedit ió is az Hala gőzösön 
hajózot t és 1878, augusz tus 12-én (hét főn reggel) indul t útnak. 
Kikötvén a t ó n a k nyuga t i par t ján és k i rakván ot t á ru ika t és a 
kísérőket, a szárazföldön folyta t ták tovább u í jokat . A Monkokve 
és Mva fo lyó terüle tén a hegyek a l jában folytat ták u t joka t . A 
mangoni népfa j országán utaztak át s er rő l a népről sok érdekes 
dolgot jegyzet t föl az expedit ió vezetője. Csikuze, a m a n g o n i nép 
feje lá togatás t te t t az expedit ió tagjainál és békés egyetér tésre 
kér te fel őket . Kér te továbbá őket, hogy ha neta lán valami elemi 
csapást, be tegsége t vagy más baj t hoztak volna magukka l orszá-
gába, legyenek szivesek és vigyék el a gonosz szellemeket, melye-
ket magukka l hoztak, egyet se hagyjanak ot t az ö népének gyöt-
résére. Ezt az expeditió jólelkű tagjai te rmészetesen kész-örömest 
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meg is Ígérték a gyanakodó főnöknek. Elhagyván GsikÜZe váfosát 
egy más mangon i törzs városába Gsifizibe (előbb GaorftdZi Völt) 
é r tek . Ezen terüle ten а Йейа hegyből h á r o m külön folyó ered. 
Délen a L ivubve , északon a Levize és a NyassZába folyik és a Liri-
t ippe folyó, a három közül ez a l egnagyobb, a hegy n y u g a t i oldá-
Ián ered és Maiere szigettel átel lenben a Nyasszába folyik. A föl-
olvasó tüzetesen irja le a h á r o m folyó ú t j á t és a köz tük el terülő 
vidéket. A mangoni népfa j itt sokkal népesebb min t Csikuze 
te rü le tén . Innen Ko ta -Ko tába mentek , mely vidék u t j o k n a k leg-
nyuga t ibb terüle te és szemre sokkal kellemesebb min t Csikuze 
országa . A vidék hegyes-ha lmos és nagy vál tozatosságot nyú j t ä 
szemnek. Nagyon gazdag országnak találták azt, tenger i és buza 
szépen van müveive, juh és kecske nyájak legelnek a völgyekben 
és a hegy oldalakon. Innen Csia tavához értek, mely közepén i3 láb 
s szélein 7 lábnyi mély. Kota-Kota közelében D s u m b e törzsfő 
jött eléjök néhány emberével s beszéd közben e lmondá , hogy a 
mankambi ra és csipatula törzsek most háborúban vannak és a 
tovább utazás veszélyes lehetne rá juk nézve. Az érdekes és sok 
uj dolgot fölfedezett expedit iónak további leírásában a fölolvasó 
e lmondja néhány érdekes é lményüke t és t apasz ta l a tuka t . A föl-
olvasást igen élénk eszmecsere követ te , melyben az e lnökön kí-
vül Stevenson, Mullens, S tewar t és Hu tch inson vettek részt . 
A m a r t i u s 24-i к i fölolvasó estélyen G a l t o n Ferencz 
e lnököl t . Elnöki megny i tó jában hangsú lyoz ta a földrajz taní tásának 
nagy szükségét az egyetemeken. A földrajz tanszékének felállítása 
az oxfordi és cambridgei egyetemeken már égető szükséggé vá l t ; 
továbbá ugyancsak szükséges, hogy az egyetemeken a földrajz 
taní tása reformok alá vétessék. Ebben az i rányban kü lönben már 
nagyban folynak a k iküldöt t bizottság munkála ta i . Kell hogy a 
jövő angol nemzedék sokkal többet t u d j o n az e lődöknél , erről a 
föld tekéről , melyen az angol nép gyarmatosa i , kereskedői , ka-
tonái , tengerészei , hi t térí tői és utazói sokkal n a g y o b b területet 
foglalnak el mint a világ bármely más nemzetéi . Most fölhívja 
az elnök a közönség figyelmét Geikiere és fölolvasására, melynek 
c z i m e : »A fö ldra jz fej lődéséről«. G e i k i e ép oly erős kapcsokkal 
van a királyi földrajzi tá rsasághoz fűzve, mint az ö előde, Mur-
chison Roder ick , a társaság volt elnöke, kit Geikie követe t t az 
ed inburgh i egyetemi földtani tanszékén. Geikienek nagy érdemei 
vannak a fö ldra jz és földtan terén s azér t reményl i , hogy két-
szeres érdekkel fogja a közönség hal lgatni előadását a fö ldra jz fej-
lődéséről . Geikie fölolvasását Hakluy t következő m o n d á s á n a k idé-
zésével kezd i : »A földrajz és chronologia a tö r t éne lem napja, 
holdja , jobb és bal szeme«. Az angol tudósnak háromszáz év előtti 
mondásá t u tódai nem igen mél ta t ták nagy figyelemre, sőt ma sem 
mél ta t ják annyi ra , min t megérdemelné . Leg többen még ma is 
ugy fogják föl a földiratot , hogy az az idegen vidékeknek, azok ég-
ha j la tának , te rményeinek , lakóinak leirása vegyitve száraz statisz-
tikai ada tokka l és közbe-közbe fűszerezve furcsa adomákka l . Ma 
a földira t nem éri be ezekkel. Ma világos ra jzát k ívánja a föld 
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felületének, kü lönböző alakulásainak, szárazula ta inak, szigeteinek, 
vizeinek, hegyeinek, völgyeinek és síkjainak, folyóinak és tavainak, 
éghaj la tának, növényeinek és ál latainak. Keresi az összeköttetést , 
v iszonyt egyik és másik földrész közöt t , egyik tényezőnek ha tásá t 
a másikra. Az ú jko r i földirat t anu lmányozza a növény és állati 
élet eloszlását a föld felületén, annak hatását és visszahatását a 
környező szervetlen világra. E lőad j a , hogyan vál toz ta t ta meg az 
ember ön tuda tosan és Öntudat lanul a természet a lak já t , más részről 
mily hatással voltak a természet i viszonyok fej lődésére. Ezen m ű -
ködésében a földira t sok más t u d o m á n y h o z fo rdu l t á m o g a t á s é r t ; 
de azért nem szor i t j a ki őket u ra lmukbó l . A földira t segítségül 
hivja a l ég tüne t t an t , t e rmésze t t an t , vegytant , fö ld tan t , á l lat tant 
és növénytant . De a kötelezet tség nem egy o lda lú . Azon len-
düle ten kivül, melye t a földirat ezen tudamányoknak adot t , ezen tu-
dományok leg többje m a nem állana azon előhaladt p o n t o n , melyen 
van, ha a földirat s zámukra nem szolgáltatott volna u j ada toka t 
és anyagot . Az e lőadó azután magaszta lólag szól a földrajzi ku-
ta tók, utazók merészségéről , ku ta tásáró l és buzgóságáró l , melylyel 
a földirat szolgála tában fá radnak. Ezen tényezők folytán az u j a b b 
földi ra t minden évben tüzetesebb, ha tá rozo t tabb tudássá fejlődik. 
Ma több irányú képze t t sége t kiván búvárai tól és t ö b b ismerete t 
olvasóitól . A földi ra t — mond ja a fölolvasó — egyet len t u d o m á n y -
nyal sincs oly belső viszonyban, m in t a fö ld tannal . Ez a két tu-
domány-ág valóban »napja, ho ld ja , jobb és bal szeme« a fold 
felülete és tö r t éne te kuta tásának. A fold felületét , a hegyeket , 
völgyeket , folyókat és sikokat, a fold felületének alakulásai t nem 
lehet t anu lmányozn i ezen alakulások eredetének tö rvénye i nélkül. A 
földnek is ép ugy van tör ténete , min t az ember i fa joknak. Soka t 
m o n d még a fö ld tannak fontosságáról a fö ld i ra tban s azután el-
m o n d j a , hogy fölolvasásában két dologról fog szólani . Először 
ki fogja mutatni , h o g y valamely földterüle tnek mai alakja nem 
ugyanaz , mely volt v a l a h a ; másodszor be fogja m u t a t n i némely 
legszembeszökőbb fo rmái t E u r ó p a épületének fokozatos alaku-
lásából. Sajnál juk, hogy az érdekes fölolvasást e helyen nem ki-
sé rhe t jük tovább, m i n t h o g y annak kivonatolása csökkentené annak 
teljes értékét. A fölolvasást nagy tetszéssel fogadták , az elnök pedig 
köszönetet m o n d o t t a k i tűnő előadásér t . 
Az a p r i l 28-i к i ülésen S i r R u t h e r f o r d A l c o c k el-
nököl t . Ezen az ü lésen jelentést t e t t az elnök az évenkénti ju ta l -
mak szétosztásáról . A védnöki é rme t P r s e v a 1 s z к i t ábornoknak 
Ítélték oda, kinek neve — min t az elnök mondá -—• minden föld-
i ra t ta l foglalkozó egyén előtt i smeretes kell hogy legyen. A má-
sodik érmet G i l l kap i tánynak í tél ték, ki több éven át Persia , 
T i b e t és Sinában te t t nevezetes u tazásokat és ra jzo l t jeles térké-
peket a beutazot t vidékekről . Az érmek a máj . 26-iki ülésen fog-
nak ünnepélyesen á tada tn i . Ezu t án Mc. Car thy h i t té r í tő olvasott 
fel ily czim a l a t t : »Sinán keresztül , Csinkjangtól Bhamoig«. A 
fölolvasás nagy v i ta tkozás t e redményeze t t a t á r saságban . 
A m á j u s 1 2 - i k i ülésen G a l t o n Ferencz elnökölt , s R 01-
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l e s t o n t aná r ily czimü felolvasást t a r t o t t : »A szerves t e rmésze t 
külső szinének változásai az e m b e r befolyása által.» 
M á j u s 26-án a t á r s a s á g é v f o r d u l ó k ö z g y ű l é s é t tar tá 
Sir R u t h e r f o r d A l c o c k elnöklete a l a t t . 
M a r k h a m t i tkár fö lo lvas ta évi j e len tésé t . A tagok száma a 
lefolyt évben 170-nel s z a p o r o d o t t . Az 1878-ik évben vol t a tár-
saságnak 8 1 2 4 font t iszta jövedelme, m i b ő l 607 fon to t a tagok 
évi jövedelme képvisel. A lefolyt év k iadása 6361 f o n t r a r ú g o t t . 
A társaság vagyona З 7 . 1 0 1 font ra r u g . A könyv tá r 6 4 1 d rb . 
könyvvel és röp i ra t ta l s z a p o r o d o t t . K ö n y v e k vásár lására 1 36 fontot 
adot t ki a tá rsu la t . A t é r k é p t á r most van rendezés a l a t t , a tér-
képek kö tésére évi 5o f o n t o t szavazot t m e g a t á r su la t . A tér-
képtár a lefolyt évben 4 6 8 té rképpel 1426 lapon s z a p o r o d o t t . A 
jelentés t u d o m á s u l vé t e tvén , jelentés t é t e t e t t a királyi é rmek ki-
osztásáról . A védnök é r m e — mint m á r e lőbb közöl tük — P r s e -
v a l s z k y t ábo rnoknak Í té l te te t t és S u v a l o f gróf ve t t e azt át 
az e lnöktő l , ki szép beszédben szólott Prsevalszki é r d e m é r ő l . Su-
valof gróf sz intén szép beszédben m o n d o t t köszönete t a k i tün te t é sé r t . 
Az a lapi tó é rme t G i l l k a p i t á n y s zámára L in to rn S i m m o n s tá-
bo rnok ve t te át , szintén az elnök lelkes beszédjének k í sé re tében , 
mire L i n t o r n S immons szép köszönete t m o n d o t t . E z u t á n kiosz-
to t ta az elnök az a r a n y és ezüst é r m e k e t , a fö ld ra jzbó l legna-
gyobb e lőmenete l t t a n ú s í t o t t i f j aknak . Az a r a n y é rmek egyikét a 
l iverpooli , a másikat a du lwich i col legium egyik t a n u l ó j a nyer te 
el. A l iverpool i iskola i f jai eddigelé l e g t ö b b ju ta lmat nyer tek a 
t á r saság tó l . 
A t i sz tú j í tás m e g e j t e t v é n , megvá lasz ta to t t e lnöknek : N о r t h-
b r o o k h e r c z e g ; a l e l n ö k ö k n e k : R u t h e r f o r d A l c o c k , R a w -
l i n s o n , B a r k l y H e n r i k , E v a n s k a p i t á n y , G a 11 о n Fe rencz és 
M i i n e a d m i r a l i s ; t i t k á r o k u l m e g v á l a s z t a t t a k : M a r k h a m CL, 
M a j o r és R u s s e l A r t h u r lord . 
A gyű lés után d i szbeszédre men tek a társaság tag ja i min tegy 
140-en, kik között s zámos előkelő v e n d é g volt jelen. 
V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
— Keith Johnston meghalt. A P roceed ings s e p t e m b e r i szá-
mában sa jná la t ta l t u d a t j a az i f jú g e o g r a p h u s n a k , az angolok kelet-
afrikai expedi t ió ja veze tő jének halálát , mely B e r o b e r o b a n június 
28-án é r t e öt utol . Az expedi t ió t , me lynek ö volt veze tő je , T h o m -
son vet te át . Kei th J o h n s t o n , kinek vál la la tához az ango lok nagy-
r e m é n y e k e t kötöt tek, áp r i l 24-iki kelet tel a köve tkezőke t ír ta volt 
Z a n z i b á r b ó l . Málhája m á r teljesen becsomagolva és számozva 
s az ú t r a készen ál lot t . U z a m b a r á b a t e t t k i rándulásá t teljes siker 
ko ronáz t a . U j adatok a l a p j á n készített e vidékről t é rképe t és jelen-
tést k ü l d ö t t az angol fö ld ra j z i t á r saságnak . Az u tazás t igen élve-
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zetesnek és érdekesnek í r j a ; nem volt semmi kel lemet lenségük, 
kivéve, hogy emberei közül ke t tő rövid időre e l távozot t . A vidék 
vál tozatos, néhol hu l lámos , jól müve i t . A fák rendkívül i sű rűsége 
és nagysága öt nagyon meglepte és leghasonla tosabbnak találta e 
vidéket Pa raguay éjszaki részével, csakhogy itt kevesebb vál tozás 
van a fák fajai közö t t . Május 19-én az expeditió e lhagy ta a kelet i 
par to t és el indult belföldi ú t j á ra . Az elindulás napjáig minden 
rendben volt . A zanzibár i szul tán nagyon előzékeny volt és d r . 
Kirk megte t te a lehe tő t , hogy az expeditió készületei r e n d b e n 
legyenek és m e g k ö n n y í t e s s e n e k . Az expedit iót , mely 138 b e n n -
szülöt tből , a vezetőből és ú t i t á r sából állott, Zanz ibá rbó l Dar -esz -
Szelamig a szul tánnak Star nevű gőzha jó ján , mely e czélból d r . 
Kirk rendelkezésére volt bocsátva, szál l í t ta tot t . A szállítás í gy 
m e g k ö n n y í t e t e t t és az emberek , valamint a má lha kényelmesen 
és biztosan ju to t t czélhoz. Dr . Ki rk , a ki az expedi t ió t elkísérte, 
azt í r ja , hogy — azok u tán , miket Dar-esz-Sze lamban tapaszta l t 
— Johns ton szerencsés előjelek közöt t kezdi u tazásá t és pár n a p 
múlva ú j és érdekes vidéken lesz. Az első tiz t i zenöt napi ú t o n 
dé l -nyugat i i rányban fog utazni , m íg a R u a h a és Uranga vagy 
Ranga folyók Összefolyásához érkezik, melyekből a Lufidsi f o lyó 
keletkezik, innen kezdve az U r a n g a folyó i rányát követi, mely a 
hegyekig ha józható . D r . Kirk ír ja továbbá , hogy sok akadály volt 
eddig ezen vidék ú t j á b a n , mely m a r h á k b a n , g a b o n á b a n , e lefánt-
csontban gazdag nyilt lapályos v i d é k ; most a z o n b a n remélhe tő , 
hogy a hata lmas nép törzs , mely a síkot lakja, megenged i az á t -
u tazás t területén és az expeditió nyi tva találja az ú t a t az U b e n o 
felső határá ig . Dr. Kirk június elsején megint Dar -e sz -Sze l amban 
levén, hol a belgák királya által kü ldö t t indiai e lefántoknak p a r t r a 
szállí tásával fog la lkozo t t ; nem vett ú j abb hír t az angol expedi t ió-
tól, mi t ö annak tu la jdon í t , hogy a dolgok r e n d é n mennek és az 
expedit ió jó előre ha ladha to t t ú t j á b a n . 
E d d i g és így szólanak a dr . Kirk által kü ldö t t tudós í tások. 
A szerencsés előjelek közöt t megkezde t t expedit ió vezetőjéről d r . 
Kirk egy legközelebbről küldöt t t áv i ra tában azt í r j a , hogy Bero-
beroban Dar-esz-Szelamtól 120 mér t fö ldny i re a belföldön j ú n i u s 
28 án vérhasban megha l t . A nagy lelkesüléssel, k o m o l y e lha táro-
zással és alapos készületek után m á r - m á r szerencsésen befejezett 
u tazás végén halt meg az ifjú tudós , kinek készül tségéhez és bá -
to rságához nagy r eményeke t kötö t tek az angolok. Kei th Johns ton 
egyetlen fia volt d r . Kei th Johns tonnak , az ed inbu rgh i nagy geo-
g raphusnak , a »Physical Atlas«, »Royal Atlas« és más hasonló 
jeles müvek szerzőjének, 1844-ik év nov. 24-én szüle te t t s nevelését 
szü lővárosában nyer te . Édesa ty ja i f jú gyermekévei tő l fogva alapos 
okta tás t ado t t neki a földiratból . 1866-ban L o n d o n b a ment, s o t t 
S t an fo rdnak földrajzi intézetébe lépet t , hol 1867-ig marado t t , ta-
nu lmányozva rajzot és metszési T r e l a w n y - S a u n d e r s vezetése alat t . 
Itt részt vett E u r ó p a fö ldgömbjének készítésében és Murray Skotia 
kézikönyvének i l lusztrá lásában. 1867-ben Németor szágba u tazo t t , 
hogy a német nyelvet elsajátítsa és földrajzi i smere te i t szaporí tsa . 
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Megfordul t Lipcsében, Ber l inben , G o t h á b a n , mely u t ó b b i helyen 
nem kis időt töl töt t a P e t e r m a n n vezetése alatt ál lott Jus tus Per-
thes-féle geographia i in téze tben . Németországi t anu lmánya i t gyak-
ran maga is becseseknek m o n d á . Visszatérve Angliába, a ty ja mel-
lett m ű k ö d ö t t egy ideig, majd 1870-ben kiadta »Lake Regions 
of Cent ra l -Afr ika (Közép-Afr ikának tó-vidékei) czímü m ű v é t tér-
képekkel, mely kicsiny m u n k a felölelte az ű jabb ku ta tásoka t a 
tavak vidékein. Egy kis kézikönyvet is ado t t ki »Surface Zones 
of the Globe« czím alat t , mely Mercator project ionál is természet-
tani té rképének képezi mellékletét . 1871-ben meghal t a ty ja s ö 
most rég táplál t szenvedélyének megvalósí tásához fogo t t . Utazó 
és kuta tó akar t lenni, ki az o t thoni m u n k a helyett idegen földön 
akar ja a földira tot szolgálni . О is azon ifjak közé t a r tozo t t , kik 
a Livingstone fölkeresésére kiküldöt t expedit ió tagja iu l ajánlkoz-
tak ; de bará t ja i felszólítására ot thon m a r a d t . 1873-ig ö rajzolta a 
legjobb fali térképeket és a földrajzi tá rsaság k iadványaihoz mel-
lékelt t é rképeket . 1875-ig a paraguayi ko rmány által kiküldött 
expedit iónak tagja volt, m i n t geographus , mely ú t j ában nem csak 
természeti akadályokkal , h a n e m a vállalkozó ko rmány pénztelen-
ségével is kellett küzdenie . Feladatá t itt lelki ismeretesen oldotta 
meg, s a »Geographical Magazine« és a »Proceedings« közölte 
Pa raguayró l szóló t anu lmánya i t , melyek a földrajzi t anu lmá-
nyok példányképei . Mióta Pa raguaybó l haza jö t t , s mielőt t sze-
rencsétlen végű ű t jára e l indul t , L o n d o n b a n m u n k á l k o d o t t ; több 
térképet ra jzol t , többek közöt t megje lent tőle Afrika n a g y térképe. 
Ezalat t készült »Physical, Historical , Polit ical and Descript ive 
Geographie« czímü müve , mely S tan fo rdná l fog közelebb megje-
lenni. Midőn az »African Explora t ion F u n d Commitee« elhatá-
rozta , hogy kis expedit iót küld a Nvassza tó vidékére, Johnston 
képessége és buzgalma folytán első helyet vivott ki társai közöt t . 
Nem épen utolsó a jánló levele volt fe l tűnő egészsége ; a paraguayi 
fárasztó ú t nem hogy á r t o t t volna neki, sőt még edze t tebbé tette 
erős szervezetét . A múlt év november havában hagyta el Angol-
országot s megérkezve Afr ikába , a karaván elindulása előtti időt, 
deczembertöl május ig , készülődésre ford í to t ta Zanz ibá rban és ta-
nu lmányoka t tet t ot t és a belföldön. Ezen idő alatt , me ly a leg-
egészségtelenebb évad, egészsége semmikép sem látszot t szenvedni, 
sőt haza küldöt t levelei jó kedvéről és egészségéről t anúskod tak . 
Eddig kü ldö t t jelentései és térképei arról t anúskodnak , h o g y fényes 
e redménynye l t é r t volna vissza Afr ikából , ha halála ebben meg 
nem akadályozza, mit a t u d o m á n y é rdekében annál inkább kell 
sajnálat tal f ogadnunk . 
— Mullens utazása Kelet-Afrikában szerencsétlen véget ért . 
A tudós u tazó Zanzibárba érkezvén, Griff i th és S o u t h o n társasá-
gában azonnal a T a n g a n y i k a tavához u tazo t t . Június гЗ -án (pén-
teken), délután hagyta el az expeditió Zanz ibar t és Szadaniban 
tar to t t ál lomást , onnan aztán indult a belföldre . Jún ius гЗ-ikáról 
Ndumibó l vett levél arról értesíté az angol földrajzi társaságot , 
hogy az expeditió tagjai egészségnek Örvendenek és jól vannak. 
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U t j o k a t nyugati i r á n y b a n fo ly ta t ják . Azóta azonban egy ú j a b b a n 
érkeze t t hir azt t u d a t j a , hogy d r . Mullens is á ldoza táu l esett a 
gyilkos afrikai éga l jnak . Július io -én halt meg Mpvapvában , peri-
ton i t i sben . 
— Barlanglakók városa észak-nyugati Arábiában. D o u g h t y 
M. C. az angol királyi földrajzi tá rsaság bombay i fiókegyletének 
közelebbről rövid jelentést te t t E l -Hedsdserbe , az úgyneveze t t 
sziklavárosba tet t lá togatásáró l . E z a város Aráb i ában , a H a d s 
u ton fekszik, 20 teve já rásnvi ra Damaskus tó l , és n a g y o n sok cso-
dá la tos dolog jár ró la az arabok szá ján . P to lemeus idejében E g r a 
nevet viselt és r akóhe lye volt a Szyriába szál l í tot t a r anynak , 
D o u g t h y nagy fá radságga l el jutva oda, megta lá l ta az a raboknak 
hé t mesés városát, melyek mindegyike egy-egy sz ik lahegybe van 
vágva, s mintegy száz-száz s í rbol thoz hasonl í tanak. A város, a 
f e n n m a r a d t alapból következte tve , agyagból készül t négy öt ház-
csopor tbó l alakult , melyek mindegyiké t — arab szokás szerint — 
egy-egy sáncz kö rnyez t e . Belül világosan kivehetők a kivájt si-
rok és a falakba v á g o t t ember -nagyságú mélyedések. Az emlékek 
leg többjén az a j tó felet t i mezőben szépen vésett feliratok lá tha-
tók. A feliratok felet t megint , az előkelőbbek síremlékein, ki ter-
jesztet t szárnyú m a d a r a k láthatók. Az arabok so lyomnak vagy hé-
jának mondják, D o u g t h y ellenben azt hiszi, h o g y ez az a r a b o k 
halál baglya. D o u g t h y e lmondja azoka t a sa já tságos meséket, me-
lyek a bar langlakásokró l az a rab , torok és perzsa za rándokok 
ajkain élnek s melyek közül számtalanok európai tudós o r i en ta -
listák müveiben is fe l ta lá l ta tnak. 
— Szeverczof kutatása Pamirban. Szeverczof, a híres orosz 
u t azó , t á r saságunknak is t iszteletbeli tagja, a » T u r k i s t a n Gazet te« 
cz imü lapban igen érdekes köz leményt tett közzé u j a b b kuta tása i -
ról, melyeket P a m i r tavainak vidékein tett, és nézeteiről a tó 
keleti határain e l t e r jedő s annyiszor megvi ta to t t meridional is he-
gyekre vonatkozólag. A R a n g - k u l tónak emelkede t t par t ja i ró l 
Szeverczof kivehette a kérdéses magas hegyeket , s a mi azoknak 
a lakulását illeti, h a j l a n d ó osztozni Hayward és Fedcsenko néze-
te iben, kik közül az első azt állítá, hogy azok északtól délfelé 
h ú z ó d ó hegysort képeznek, a második pedig a fennsík meredek 
esésének tartá. Szeverczof (nyilván mint Musketof) messze ki ter-
jedő fennsíknak nézi, mely némileg complikált r endszerű hegy-
lánczczal van bor í tva . Szeverczof az előbbinél sokkal tüze tesebben 
o ldo t t , meg egy más földrajzi kérdés t , a Kara kul tónak ke t tős 
kifolyását . Hven T h s a n g , sinai zarándok azt ál l í t ja , hogy ez a 
tó nyuga t felé a P o - t s u b a (talán Oxus) és kelet felé a Sz i toba 
( T a r i m ) Önti vízét . E z lehete t lenség volt, de a valódi tényál lás t 
m e g t u d n i , nehéz fe lada t volt. A T r o t t e r kapi tány vezetése alatt i 
angol expeditió nem ju tha to t t a Kara-kulhoz és Kosztenko, ki 
1876-ban meglá toga t t a , ha tá rozo t t an állítá, hogy nincs kifolyása. 
Most mégis úgy látszik, hogy az Öreg sinai u t a z ó mégsem m o n -
do t t nagy valót lanságot , mer t Szeverczof nagyon beha tó vizsgá-
lat u tán arra a meggyőződés re ju to t t , hogy a Karaku lnak állító-
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lagos zá r t medenczé j e nem egyéb , m i n t k ö z p o n t i te rü le te egy 
m i n d k é t végen hosszú nyílt v ö l g y n e k ; é s z a k k e l e t e n a Kob-za i 
felé, a Kasga r fo lyó mel lékfolyója felé és d é l n y u g a t o n az Ak-Szu 
felé, az O x u s északi mel lékfolyója felé, és e rede t i l eg mindké t 
i r á n y b a n voltak kifolyásai , A tó m o s t sokkal k i sebb t e r j ede lmű, 
min t volt régen és az északkeleti kifolyás m e g s z ű n t , míg dé lnyu-
ga t felé idörö l - idöre van kifolyása, h a b á r nem évenk in t , mint azt 
G o r d o n ezredes fö l té te lez te . 
— A kereskedelmi földrajz nemzetközi kongresszusa. A 
m u l t év s z e p t e m b e r h a v á b a n Pá r i sban t a r to t t ke reskede lmi fö ld -
rajzi kongresszuson e lha tá roz ták a po r tugá l képvise lők indí tvá-
nyára , hogy a köve tkező ülés Brüssze lben tar tassák a jelen évben 
és a belga fö ldra jz i t á r saságo t fö lkér ték , hogy a szükséges in téz-
kedéseket megtegye . H o g y a belga fö ldra jz i t á r sa ság a kongresz-
szusnak nemzetköz i és kozmopo l i t i kus jellegét megőr izze , s a 
mellet t a nemzet i e l emeke t is be levonja , megh ív ta az an tverpeni 
fö ldra jz i t á rsaságot és az ország kereskedelmi- és ipa r t á r su la ta i -
nak elnökei t , h o g y alakítsák m e g a szervező b i z o t t s á g o t ; H o u -
zeau J. С . a királyi obse rva to r ium igazgató ja és az emii te t t 
t á r saság elnöke m e g is jelent a megh ívás ra . A b izo t t ság élénk 
fölhívás t in tézet t m indazokhoz , kik ezen t á r g y i r á n t é rdek lödnek , 
hogy je lenjenek m e g a kongre s szuson , hogy ez á l ta l annak s ike -
rében k ö z r e m ű k ö d j e n e k . A kongre s szus s z e p t e m b e r 27-d iké tö l 
o k t ó b e r elsejéig és Öt b izot t ságra oszolva m ű k ö d i k . Az e g y e s 
b izo t t ságok p r o g r a m m j a következő : 
1) K e r e s k e d e l m i u t a k é s k u t a t á s o k . U j a b b keres-
kedelmi ku ta tások és azok e r edménye i . Kereskede lmi ku ta tások , 
melyek az ipa rnak és kereskede lemnek u j abb l endü le te t adnak . 
Az u ta soknak , ha jós kap i t ányoknak és k o n z u l o k n a k adandó ké r -
dések. U j a b b szárazföld i , tengeri , folyóvízi u tak , melyek a keres-
kedés számára n y i t a n d ó k , vagy f e n n t a r t a n d ó k . R a k p a r t o k és 
tenger i ál lomások szervezése . Hiva ta los és magán kezdeményezések 
a kereskedés emelésére és Be lg iumnak v iszonykötése a kül fö lddel . 
A k o r m á n y o k elé t e r j e sz t endő k ívánságok . 
2) T e r m é s z e t i é s g y á r t o t t c z i k k e k . A fö ldgömb 
k ü l ö n b ö z ő részeiből k i h o r d h a t ó ál lat i , növényi és ásványi t e r m é -
n y e k ; cserébe vihető t á rgyak . Alak í to t t vagy a l a k í t a n d ó kereske-
delmi fö ldra jz i m ú z e u m o k . Nemze tköz i szabá lyza tok az é r te lmi 
czikkek kicserélésére. A távoli o r szágok , kü lönösen a legszélsőbb 
kelet iparüz le te . Az idegen o r s z á g o k b a n levő k o n z u l o k és keres-
kedőknek a d a n d ó ké rdések . A k o r m á n y o k elé t e r j e s z t e n d ő óha jok . 
3) K i v á n d o r l á s é s g y a r m a t o s í t á s . A kivándor lás 
á l ta lános okai, A gya rma tos í t á s k ü l ö n b ö z ő r endsze re i , köve tendő 
pé lda . A kereskedelmi vállalatok fej lesztése. I rodák idegen orszá-
g o k b a n . Azon föl té te lek, melyek a la t t a ke reskede lmi ku ta tások 
veze tendők . A g y a r m a t o s o k meghonos í t á sa . A bevándo r lóknak a 
k ü l ö n b ö z ő k o r m á n y o k által a d a n d ó e lőnyök. A gya rma tos í t á s 
belga szempon tbó l . A k o r m á n y o k elé t e r j e sz t endő ó h a j o k . 
IV. T a n í t á s . A kereskedelmi fö ldra jz t e r j e s z t é s e ; könyvek , 
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fo lyói ra tok, előadások, t an fo lyamok, t anu lmány i u tazások . A föld-
rajzi ismeretek meghonos í t ása minden fokú iskolákban, az elemiek-
ben, közép, felső- és szakiskolákban. A kormányok elé terjesz-
t endő óhajok, hogy a kereskedelmi fö ld i ra t a hivatalos pá lyáza tokba 
fölvétessék. 
V. A l t a l á n o s k é r d é s e k . Konzu l i testületek szervezése. 
Kereskedelmi kamarák szervezése. A kereskedelmi fö ld ra j z i társa-
ságok viszonya maguk közöt t , va lamin t a t udományos és gazda-
sági testületek közöt t . Módok és eszközök a kereskedelmi és 
t u d o m á n y o s érdek tá rs í tására , v iszonylagos szolgálatok a tudo-
m á n y o k és a kereskedelem között . A kereskedelem és szabad-üzle t 
szerződése. 
— Dán expeditió Grönlandban. Kopenhágába é rkeze t t hirek 
szerint a Dán expeditió Ho l s t e inbu rgba érkezett . Jensen és H a m -
mer hadnagyok május 15 én mentek el megint ú t r a , K o m e r u p 
geológussal egyetemben, h o g y Ho l s t e inbu rg és E g e d e s m i n d e közöt t 
a par tvonala t kikutassák és t anu lmányozzák . Ezen u t azásuk csak 
előkészítője egy nagy expedi t iónak, mely a jövő évben fog ú t ra 
kelni. A mul t telet H o l s t e i n b u r g b a n töltötték és elég enyhének 
i r t á k ; a jég már má jus i5 -én teljesen e l tűnt volt. 
— Soleillet tervezett utazása Nyugat-Afrikába. Soleillet Pál, 
— ki közelebbről é rkeze t t Szenegálból F rancz iaor szágba , miután 
ot t s ikertelenül befejezte u tazását , melyen T i m b u k t u n át Algirba 
szándékozot t hatolni , — a legközelebbi deczember havában ú j 
expedi t ióra készül. Ez t az expeditiót a szenegáli k o r m á n y védnök-
sége alatt indít ja meg, mely legközelebbről 800 l í rá t szavazot t 
meg Soleilletnek, hogy haza té rhessen , egészségét helyreáll í tsa és 
készületeket tegyen egy ú j expedit ióra. Soleillet utolsó expedi t ió jában 
Szeguba érkezett , de i nnen visszatérni kényszerül t . A következő 
a lka lommal megint megkísér l i az á tha to lás t Szegun, és ha netán 
ú j ra visszatérni kényszerü lne , ú jó lag megkísérli ú t j á t mindaddig , 
míg sikerül. Legfőbb ó h a j a fö lkuta tn i az In-Szalah és T i m b u k t u 
közöt t i kevéssé ismert v i d é k e t , főleg — mint m o n d j á k — a 
t rans-szahara i vasút czél jából . 
— Belga nemzetközi expeditió a Kongohoz. Azon nehézsé-
gekre való tekintetből , melyek az Afr ika keleti részéből a belföld 
felé indul t expeditióknál különösen a teherszállí tás körü l fölme-
rülnek ; a nemzetközi afr ikai b izot t ság kísérletet a k a r tenni a 
K o n g o n való e lőha to lásban , A b izo t t ság An tve rpenben egy 829 
t o n n á j u belga gőzöst, a B a r g á t szerel te te t t fel és nagy r a k o d m á n y n y a l , 
mely áll házanyagból , f agunyhókbó l , s á t r akbó l , é le lmiszerekből , 
fegyverekből és kereskedelmi czikkekböl , a Kongo to rko la tához 
kü ldö t t . A Barga m e g r a k o t t á l lapotban 14 láb mé lyen jár és 
így nem fog a Kongon f e lha to lha tn i ; ennélfogva, h o g y az élelmi 
és egyéb szerekhez hozzá férhessenek az expeditió t a g j a i , kik 
legalább is Muata Janvo ig akarnak h a t o l n i : a g ő z h a j ó da rabokra 
szedet t , fedeletlen g ö z k o m p o t , továbbá egy-két fü lké jü kis gőzöst, 
mely 3o személyt képes befogadni , és h á r o m lapos fenekű sajkát 
5o—5o tonna sulylyal, szállít magával . Ezen j á r m ü v e k egyike 
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sem jár mé lyebben 16 hüve lykné l s a K o n g ó n esős i dőben igen 
m a g a s r a fognak f e lha to lha tn i . Azt is hiszik, h o g y a lka lmas állo-
másu l fog szo lgá lha tn i a folyó pa r t j a in . A h a j ó r a j p a r a n c s n o k a 
Loesewi tz kap i t ány , kinek pa rancsnoksága a la t t áll 4 0 v á l o g a t o t t 
t e n g e r é s z , kik közö t t v a n n a k mindenfé le k é p z e t t s é g ű egyének , 
hogy az expedi t ió m i n d e n i r á n y b a n ellátva l egyen . E z e n t á r g y g y a l 
Ősszefüggöleg a , ,Les Miss ions C a t o l i q u e s " k i a d ó j a levelet kapo t t 
L a n d a n á b ó l , m á j u s 2-diki kelet tel , Ca r r i e apá t t ó l , a K o n g o misszió 
főnöké tő l , ki a r ró l ér tesí t i a neveze t t l apot , h o g y a K o n g o h o z 
mos t egy t u d o m á n y o s , gazdaság i és ke reskede lmi exped i t ió t vár -
nak, me lynek veze tésében S tan ley Henr ik kiváló részt vesz. A 
t u d ó s í t ó í r j a , h o g y S t a n l e y t Zanz iba rbó l B a n a n á b a (a K o n g o to r -
ko la tához) j u n i u s végén vagy jul ius elsején v á r j á k , és h o g y o t t 
n a g y b a n fo lynak az ü t i készüle tek . A „ P r o c e e d i n g s " h o n n a n e 
köz l emény t á t v e t t ü k , i t t ta lá l ja megfe j tésé t S t an l ey t i tkos készülő-
désének Z a n z i b a r b a n , m e l y n e k czél já t nem a k a r t a e l á r u l n i ; alkal-
mas in t a Loesewi tz - fé le exped i t ióhoz csa t lakozik . 
— Széchenyi gróf expedicziójáról a , ,P . C . " - n e k S h a n g h a i b ó l 
aug. 25-érö l a k ö v e t k e z ő k e t í r j á k : A gróf ú r t u d v a l e v ő l e g jun ius 
végén kiséröivel Loczy és K r e i t n e r u rakka l S i n n i g b e ér t . I n n e n 
Lassaba a k a r t m e n n i , de oly ú t o n , melye t a K u k u n o r vidéken 
levő sinai ha tóságok n e m tanácsol tak neki, m o n d v á n , h o g y ezen 
ese tben nem részes í the t ik öt v é d e l m ö k b e n . T s u n g l i - J a m e n ezen 
ü g y b e n a pekingi császár i n é m e t köve tség t i t k á r á h o z ju l ius 3 i - é n 
levelet in téze t t . 
Ezen levélben a k u k u n o r i k o r m á n y z ó levelére h iva tkozva , 
ál l í t ja , h o g y K u k u n o r v idéktő l T i b e t i g ( H ' L a s s a ) m i n t e g y 5ooo 
lint (közel З60 g e o g r . m é r t f ö l d ) kellene á t h a l a d n i o k s e közben 
egy pusz ta v idéken is, hol n incs ka tona e r ö d s p o s t a á l l o m á s ; 
igaz u g y a n , hogy van it t ú t T i b e t b e , de azt m o n g o l csapatok 
foglal ják el és sinai azon n e m jár, még a h iva ta los i ra tok is Shen-
sin át m e n n e k T a - t r i e n - l u b a (Széch 'nan és T i b e t k ö z ö t t a ha tá-
ron) s így t o v á b b . 
A felkelések óta a sinai h a t á r o k a t is g y a k r a n m e g t á m a d j á k 
a benszü lö t t ek . T s a i d a m t ó l n y g u g o t r a van egy p u s z t a s á g , melye t 
a K u k u n o r b a n lakó m o n g o l t ö r z s e k sem l á t o g a t n a k m e g , de a 
S z e c h n a n h o z t a r t o z ó K u o - l o - k o törzs g y a k r a n t ö b b e z e r e k r e m e n ő 
c sapa tokban kóvá lyog o t t r a b o l v a ; ezen az ú t o n m é g ka tona i ki-
séret mel le t t sem t anácsos menn i . H a a gróf ezen t anácsokra 
nem ha l lga t , a sinai k o r m á n y t nem te rhe lhe t i fe le lősség, Széche-
nyi a t anácsadók daczá ra e lha t á roz t a , hogy e lőbb m e g l á t o g a t j a a 
k ü l ö n b ö z ő nagy t e m p l o m o k a t s egész a K u k u n o r h a t á r i g m e g y , 
h o g y az ü g y r ő l m a g á n a k biztos t u d o m á s t s ze rezzen . E z é r t az 
5-ik h ó n a p 9-ik n a p j á n ( jun , 28-án) Nan c h ' n a n t ' a r c h - s n é t emplo -
m o t néz te m e g s a i5- ik n a p o n (jut . 4 -én) P e - o l i n a n k u s m a n g -
sné és C h ' n i p u t s a n g - s n é t e m p l o m o k h o z m e n t , h o g y az ú t ró l 
t udós í t á soka t n y e r j e n . A z u t ó b b i he lyrő l m é g edd ig n e m érke-
zet t hír . 
T s u n g l i - J a m e n k ívánságának megfe le lö leg a n é m e t császári 
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követ Brandt ezen levél másola tá t elküldte Széchenyi g ró fnak s 
egyút ta l kérte öt , hogy h a b á r magára van bízva te l jesen, hogyan 
határoz , de ö részéről ó h a j t a n d ó n a k ta r taná , ha a gróf lehetőleg 
oly formán ha tá rozná el magá t , a mint azt a sinai k o r m á n y ta-
nácsolja s óha j t j a . Ezen iépés e redményéről mindedd ig nem tu-
dunk semmit . 
— De Brazza. Az olasz földrajzi társaság junius 22-én tar-
to t t ülésében a rany é rmet itélt oda Savorgnan de Brazza g ró fnak , 
a franczia Ogové expedit ió vezetőjének Közép-Af r ikában tet t u j 
kutatásaiér t , melyekről köz leménye inkben mi is megemlékez tünk an-
nak idején. De Brazza g ró f ró l hírlik, hogy legközelebbről u j ex-
pedítioval megy Afr ikába . 
— Dr. Creveaux, kinek Gu janában tet t nevezetes utazásai 
nagy feltűnést keltettek az illető körökben, e lhalasztot ta Franczia-
országba tervezet t visszatérését , min thogy tovább n y u g a t felé 
szándékozik ki ter jeszteni ku ta tása i t . Iquat iáraból , az A m a z o n mel-
lől, ápril 10-én azt irá Gu ido Gorának , hogy az Andeszekhez ed-
dig járatlan ú ton , az Isza vagy P u t u m a j ó folyón, a felső Amazon 
folyónak egyik l egnagyobb mellékfolyóján, akar fö lha to ln i . Azt 
hiszi, hogy azon a vidéken sokat fog tehetni földirat i s zempont -
ból, s az Isza fo lyót négy h ó n a p alatt kikutatni hiszi. 
— A franczia földrajzi társaságok augusz tus havában tar-
to t t ák a második kongresszus t Montpel l ierben, hol u g y a n a k k o r a 
franczia t u d o m á n y o k a t fej lesztő társaság is gyűlést t a r to t t . A 
A kongresszus alat t fö ldrajz i kiállítás is volt rendezve . A kon-
gresszus há rom csopor tban t a r to t t a tanácskozásai t . Az első cso-
por t tárgyalta a t e rmésze t t an i , — a második a polit ikai, tör té-
nelmi és tö r téne t előtt i , — a harmadik a nemzetgazdászat i és sta-
tisztikai fö ldra jzot . 
— Az algiri misszió-társaság expeditiója Közép-Afrika tóvi-
dékéhez. Lavigeri , Algír érséke a múl t évben a püspöki szék ál-
tal az Algiri missz ió- társaság részére Közép-Afr ikában két nagy 
misszió álapításával lett megbízva , az egyik a T a n g a n y i k a , a má-
sik a Viktoria és Alber t tó vidékén a lapí tandó. L iv inhac a tya lett 
az u tóbbi s Pascal atya az első részére főnökül kijelölve, azzal a 
megbízással , hogy a T a n g a n y i k a tavától 600 mér t fö ldny i re , nyu-
ga t ra Muata Janvo országában a lapí tandó misszióra t egyen elő-
készületeket . Az expedit ió áll t izenkét missz ionar i sbó l ; C h a r m e t a n t 
a tya , a társaság fögondnoka , Deniaud atyával márcz ius 24-én ért 
Zanz ibárba , hogy a karavánok el indulására a szükséges intézke-
déseket megtegyék. A t á r saság többi tagja i egy hónappa l később 
érkeztek Zanzibárba, C h a r m e t a n t atya oly szerencsés volt a ket-
tős karaván szervezésével, hogy azok már junius 16-án h a g y h a t -
ták el Bagamojot , úgy levén e lhatározva, hogy a két karaván 
U n y a n y e m b é b e n válik el egymás tó l s megy rendel tése helyére . A 
karaván Ugogon át sokat á l lot t ki számtalan apró tö rzs főnök zsa-
rolásai folytán, minek okát a megelőzöt t utazók mód nélküli bő-
kezűségének kell t u l a jdon í t an i , úgy hogy jelentékeny segí tséget 
kel le t t Zanzibárból pót ló lag kérnie . A T a n g a n y i k a - k a r a v á n is 
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nagy veszteséget szenvedet t , főnökét , Pascal a tyá t erős láz által 
elveszítvén, M u k o n d u k u b a n , augusztus 19-én. Miu tán az expedi-
tió U n y a n y e m b é b e érkezet t a dolgok már j obban kezdtek folyni ; 
Livinhac atya expedit ioja november vége körü l ment el T á b o r á -
ból a Victoria tóboz és Ugandába , míg a T a n g a n y i k a expeditió 
deczember 4-én indúlt el Udsidsibe , néhány nappal Debaize abbé 
u tán . Azóta két hóval később Lavigeri érsek azt a tudósí tást 
vette, hogy mindké t expedit ió szerencsésen megérkeze t t rendelte-
tése helyére. T a l á n nem lesz érdektelen megemlí teni , hogy a két 
karaván é lményeiről és utazásáról a „ L e s Missions Ca to l iques" 
czímü közlöny hoz k imer í tő tudósí tásokat . Ugyanezen misszió-
társaságnak egy másik expedit ioja is szervezte te t t azzal a feladat-
tal hogy Zanz ibárba s onnan Afrika belsejébe indul jon , minek 
már junius végén kell vala megtör ténnie . Ezeke t t ö b b expápai 
zuávnak kell vala k i sé rn i ; Algírban csolnakokat is készítet tek a 
tavakon való ha józás ra és szétszedve vitték m a g u k k a l ; öszvéreket 
is vásárol tak és Zanz ibárba küldötték ; az expedit ió azonkívül in-
diai elefántokkal lesz el látva. A belgák királya élénk érdeklődés-
sel viseltetett ezen expedit ió iránt s annak ha t tag já t meg is hívta 
magához , hogy az ö körében hosszabb időt tö l tsenek. Lavigerie, 
algiri érsek azóta ú jabb híreket vétt az expedi t iókról , különösen 
arról, mely a Nyanza vidékére u tazot t . L iv inhac atya február 
8-ikáról keltezett levelében arról értesíti az érseket , hogy még 
január elején érkezet t K a d u m á b a , vagy A k a d u m á b a , a Viktoria 
tó dé lnyugat i pa r t j á ra . Az expeditió o t t szándékszik maradni , 
míg annak ké t -há rom tagja Mteza királyt szándékszik megláto-
gatni , hogy meggyőződ jenek róla, vájjon jobb-e nekik azon he-
lyen maradn i , vagy a király országának más helyére letelepedni, 
A küldöt tek j a n u á r 20-án indultak el vizén és márcz ius közepe 
felé vára tnak vissza. H a b á r részletes tudós í tás t nem is küld Li-
vinhac atya, mindazoná l t a l úgy látszik, hogy sok kellemetlensé-
gen kellet á tesniok, mer t azt írja, hogy daczára a 2000 lírának, 
melyet taborai a rabok közvetí tése által kap t ak , mégis oly nagy 
szükségben vannak, hogy éhen vesznek el, ha a par tv idékről 
ú j abb segítséget nem küldenek számukra . Liv inhac a tya pana-
szolja, hogy minden rendkívül drága, mit csak az angol hittéri-
tök és kuta tók rendkívüli pazarlásának lehet tu la jdon í tan i . A pót-
lólag küldöt t erősítés a Nyanza és T a n g a n y i k a vidéki missziók 
számára junius 29-én indul t Algírból Zanz ibá rba . Ez áll t izenkét 
misszionár iusból és ha t expápai zuavból, mely u tóbb iaka t az ön-
kényt a ján lkozot tak nagy számából vá lasz to t ták . 
— Az amerikai északsarki expeditió a Behring szoroson át. 
A Benne t t - fé le északsarki expeditió, a J e a n n e t b e n jul ius 8-án 
indul t el San-Franc iscoból az északi sarkra , a polgárok élénk ér-
deklődése és tüntetései közöt t . Ez az expedi t ió az első, mely a 
Behr ing szoroson át indul t el azon szándékkal , hogy a sark felé 
hajózzék. A vezetők a legutolsó időig t i tokban t a r to t t ák tervü-
ket, míg egy estén, a kaliforniái t u d o m á n y o s akadémiának érte-
kezletén, hol az északsark jött szóba, s melyen az expedit ió tiszt-
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jei is hivatalosak voltak, adtak csak némi fontos fölvi lágosí tás t 
t e rvükrő l . Habá r ez az expedit ió magánje l legű , menny iben eredeté t 
és a rája ford í to t t költséget az Egyesü l t -Ál lamok á ldozatkész pol-
gára inak köszöni, mégis ny i lvános és nemzeti vál lalatnak tekint-
he tő , ha veszszük szervezését , mely kongresszus u t j án jött létre. 
A h a j ó az Egyesü l t -Ál lamok ha jós tisztjeivel van ellátva s mind -
azon jogokkal van fö l ruházva , melyekkel egy k o r m á n y - h a j ó bír . 
Az utazás tehát mindazon e lőnyökkel lesz végreha j tva , melyek a 
ha józás i fegyelem folytán i lyeten vállalatoknak osztá lyrészéül ju t -
nak . A ha jó -pa rancsnok De L o n g hadnagy, kinek már van gaz-
d a g északsarki tapaszta la ta , melye t akkor g y ű j t ö t t , midőn részt 
ve t t a Baffin öb lön át a T i g r e s s hajón, melyet az amer ikai 
k o r m á n y 1873-ban a P o l a r i s ha jó felkutatására küldöt t . A ha jó 
a lá rendel t tisztjei, úgyszintén a személyzet is szemen-szedet t em-
berekből áll, kik m á r tapasztal t északsarki u tasok. A t u d o m á n y o s 
tö rzs áll C o l l i n s meteoro logusbó l , N e w c o m b csillagászból 
és Brooks, Smi thson intézetbeli te rmészet tudósból . Egy h a j ó ki-
séri a Jeannet tet St . -Michaels ig szénnel és élelmi szerekkel, hol 
az t án ellátja a k u t a t ó hajót a továbbra szükséges szerekkel. 
— Szudánba tervezett utazás. Két f ranczia , Cou r t Káro ly 
és De Labruyére György a jövő télen a S z u d a n b a szándékoznak 
utazni , főleg kereskedői czélokból . Minden készületet m e g t e t t e k 
az expeditió s ikerére és De L a b r u y é r e most egy Biszkrába m e n ő 
ka raván szervezésével van elfoglalva. 
— Dél Ausztráliának északibb területén a vidék jövedelmé-
nek szaporí tására czélzott törekvések mindeddig czélhoz n e m ve-
ze tvén , érdekes lesz talán i t t fölemlíteni, hogy Por t Ess ing ton 
szomszédságában a gyapot müve lése elég e redménynye l lett meg-
kísér tve. A hely, hol az első kísérletet a gyapo t termesztéssel 
meg te t t ék , nagyon alkalmasan fekszik a tenger pa r t j án , hol szá-
m o s bennszülöt te t lehet m u n k á r a alkalmazni. 
+ Nordenskiöld tanár szept . 2-én megérkezet t Y o k o h a m á b a 
s így az éjszakkeleti á t járás kérdése is meg van o l d v a ; váj jon a 
kereskedelemnek ebből nagyobb haszna lesz-e, mint az éjszak-
n y u g a t i át járás fel találásának — arról í téletet mondan i mos t , 
m i d ő n Nordenskiöld ú t jában tet t összes tapaszta la ta i t még nem 
is i smer jük — még korai volna, de nagy hasznot semmi esetre 
sem jósolhatunk. Nordenskiö ld 264 napig volt jég által körü l -
z á r v a ; ez év jul. 18-án hagyha t t a el a tanár téli szállását , (1. er-
rő l Közlemények VI. füzet) m i u t á n a Ber ing-szorosban számos 
fenékmérés t tett , a u g . 19-én e lhagyta Bering szigetét s m i u t á n 
m é g egy vihart ki ál lott , a fenneveze t t napon megérkezet t Yoko-
h a m á b a , hol min tegy 14 napi p ihenő t akar ta r tan i . 
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K ö n y v é s z e t . 
— Albanien und die Albanesen. (Zur g r i e c h i s c h e n Frage.) E ine his torisch 
krit ische Studie von W a s s a E f f e n d i ; B e a m t e r der kaiserl ich T ü r k i s c h e n 
R e g i e r u n g , Chr i s t l i ch -Alban i scher Nationalität. B e r l i n , 1879- V e r l a g von 
J u l i u s S p r i n g e r . 
A berlini kongresszus u tán az a lbánok léptek kiválóan elő-
térbe azon polit ikai á ramla t folytán, mely az a lbán-görög kérdést 
vetette fölszinre. Az a lbánok, — mint azt egy fölolvasásunk al-
kalmával is a lkalmunk volt megjegyezni — T ö r ö k o r s z á g n a k leg-
sa já tságosabb népét képezik s eredetük és tu la jdonképi helyük a 
népek tömkelegében még nincs kellőleg kijelölve, habá r ú j abb 
időben sokan foglalkoztak is az albán kérdés megoldásával . Az 
előt tünk fekvő m u n k a szerzője maga is a lbán nemzetiségű s mint 
ilyennek szavát hallani az albán kérdésről , kétszeres é rdekű lehet . 
Vassza Effendi az a lbán népet maga is olyannak t a r t j a , mely-
nek eredete a távol időnek homályos ködében vész el, de azér t 
e nép bár a l egnagyobb nehézségek közt, el lenségektől kö rnyezve , 
mégis m e g t u d t a őrizni önál lóságát és a tö r t éne lemben mint c s o d á -
l a t o s p r o b l é m a szerepel. Honnan s z á r m a z o t t ? mi t u l a jdon -
kép? hogyan él? Ezek olyan nehéz kérdések , melyek eddigelé 
csak elégtelenül lettek megoldva . A szerző nem akarja jelen mun-
kájában ezeket a nehéz kérdéseket megoldan i , egyedüli szándéka 
csak az, hogy a népet annak szokásai, nyelve , erkölcse és jelle-
méből tárgyi lagosan fesse és azután az ó -ko r népeivel aka r j a pár-
húzamba áll í tani. A legrégibb ó -korban , az Ázsiából Görögor -
szágba bevándor lo t t népek között a legnépesebbek voltak a p e 1 a z-
g о к. A mi időszámí tásunk előtti XIX-ik században te lepedet t le 
I. Pelazgus, »A föld fia« Á r k á d i á b a n ; ö t követte II. Pelazgus , 
Etolia ura , és Phae ton , a molossusok, egy meczedóniai nép meg-
hódítója. A pelazgok, kik amaz I. Pe lazgus tó l szá rmaznak , voltak 
a később érkeze t tekhez képest kétségkívül az őslakók. A pelazgok 
később az u t ánuk özönlöt t eolok, jónok, do rok stb. elöl az ország 
be lse jében , a m a j d n e m hozzáférhet len hegyekben von ták meg 
magukat . A 9-ik században, mely már sokkal közelebb esik a 
tör ténet i leg bizonyos i d ő h ö z , K a r a n u s z elhagyja Argoszt , 
Ema th i ában telepedik meg és a maczedónia i b i rodalmat alapít ja. 
Ez a Ka ranusz Herkules u tóda volt és valószínűleg azon pelaz-
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goktó l ered, kiknek eredete a mese ko rában vész el. A k k o r 
Maczedónia m é g nem létezett , és a régi irók egybehangzó véle-
m é n y e alapján az illető ország Emath ia neve t viselt. Ez vol t a 
később oly hata lmassá és dicsövé vált k i rá lyság bölcsője. E m a t h i a 
ped ig Albániának ama része volt Debre, Kro ja és a mir idi ták kö-
zö t t , mely ma is Mathnak és Math iának nevezte t ik . Ez az o r szág 
pedig a Mathia folyótól , mely E p i d a m n e (Durazzo) és Skodra közö t t 
az Adriai t e n g e r b e szakad, t e rü l el. Emathia később nagyobb t e r ü -
letet foglalt el s csak később let t belőle Maczedónia . A szerző I. 
F ü l ö p ö t , a maczedónia i királyt Karanusz valószínű egyenes u t ó d á -
nak tar t ja . A IV-ik században F ü l ö p , Nagy S á n d o r atyja a g ö r ö g ö k 
amphic tyo iba fölvétete t t , mi az ö magas poli t ikai számításáról és 
a görögöknek megszorul t á l lapot járói t anúskodik . Ez kü lönben 
hízelget t is F ü l ö p n e k , kit addig ba rbá rnak neveztek volt a gö rögök . 
A IV-ik században támadnak fel Epirus nagy királyai. S á n d o r , 
E p i r u s királya, á tmegy Itáliába és a rómaiakkal szövetkezve, le-
győzi a samni táka t , mig Nagy Sándor Ázsiát hódí t ja meg. E z a 
tényál lás azt m u t a t j a , hogy E p i r u s nem volt annak a G ö r ö g o r -
szágnak kiegészítő része, melyet N a g y Sándor meghód í to t t . Зуб-Ьап 
(a mi számitásunk előtt) Ep i rus meghódol t Kasszandernek , Macze-
dónia k i rá lyának ; de három év múlva föllázadtak az epi ro ták és 
fölszabadí tot ták maguka t . E g y századdal később támadt föl az 
epirusi Py r rhus , ki mielőtt I tá l iába ment , e lőbb a maczedóniaka t 
és a szomszéd görögöke t ver te rneg. Katoná i öt gyors ka tona i 
mozdula ta ié r t sasnak nevez ték ; mire ö azt felelte, hogy az ö 
ka tonáinak lándsái képezik az ö szárnyai t . E z e n tö r t éne lmi leg 
fon tos kö rü lmény folytán nevez te tnek az epirusiak, kik ma Albán iá t 
lak ják , s к i p e t á г о knak. A sas albán nyelven s k i p e ; s k i p e r i 
vagy s k i p e n i »a sas hazája« jelentéssel b i r ; s k i p e t á r ped ig 
»sas fiá«-nak felel meg. 
Ez a tö r téne lmi tény figyelmet é r d e m e l ; mer t ké tségte lenül 
b izonyí t ja , hogy az epirusiak a hellenektöl tel jesen elütő nép tö rz s 
valának és minden időben sa já t külön nyelvük v o l t ; a régi pe-
lazgok nyelve, melye t a görögök nem értettek valószinüleg az a 
nyelv , melyet E p i r u s b a n , Maczedoniában, I l lyr iában, az Arch ipe -
l a g i c némely szigetein és Attika hegyeiben rnaig is beszélnek : a 
skipetárok vagy a lbánok nyelve. A skipetárok m a g u k a t csak e néven 
nevezik s o r száguka t is csak skipere néven ismerik, sőt e foga-
lom alá foglalják Epi rus t , Maczedoniá t is, mely u tóbbi két név 
g ö r ö g eredetű, va lamint Albánia is csak a XIV-ik vagv XV-ik 
században keletkezet t elnevezése a skipetárok fö ldének. A mit az 
epi rus iakról m o n d a szerző, u g y a n a z t állítja a maczedonokró l 
is t . i., hogy sa já t külön nye lvük volt, mely a görögtől tel jesen 
e lü tö t t . De e nép á l lamszerkezete , törvényei , szokásai, erkölcsei , 
ka tona i szervezete teljesen e lü tö t t Hellaszétöl . A maczedoni nye l -
vet használ ta , P l u t a r c h szerint , Nagy Sándor is az ö őreivel és 
lovászaival szólva. Az a nyelv, melye t Nagy Sándor és az ö ka-
toná i beszéltek, nem lehetett más , mint a pelazg, vagy a mai 
a lbán nyelv. Az ó tör ténet í rók állí t ják, hogy az Epi rus ha t á r án 
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lakó eoli törzsek görög-pelazg vegyes nyelvet beszéltek, mely 
tény arra enged következtetnünk, hogy az epirusiak nyelve a 
pelazg volt. Az előkelő epirusiak és maczedonok azonban, így Fü -
löp udvara , Py r rhus , Nagy Sándor ériet ték, sőt írták is a görög 
nye lve t ; de azért nem kell azt h innünk , hogy a görög nyelvet 
értök és beszélők görögök lettek volna. A szerző továbbá a pe-
lazgok és görögök vallás-közösségéről szólva, azt állítja és philo-
logiai érvekkel bizonyítja is, hogy a görögök a pelazgoktól vették 
át vallásuk főbb tanait és az isteneket is legtöbbnyire . Igy a 
K á o s z (л'ыо?) szó a pelazg (albán) nyelven h a o, h а о s z, nyelő 
vagy h а о p s z i, üres szótól ered. A kbaosz szóból eredt E r e -
b u s z {"j^sßog), mely az albán e r h e t (sötét van) e r h e n i (sötét 
hely) szóra vezethető vissza. G e a (isa) a föld. A dórok a y-t 9 ra 
változtat ták és így ejtették (Ун, dha. Albánul a föld d h é. Uranosz 
(ovyavog) az albán v r a n, felhős szónak a görög
 0g végzettel való 
Összekapcsolásából származot t . R h e a albán nyelven felhőt jelent. 
Kronosz (xyoVog) az albán k o h vagy r o h szóból, a mi időt 
jelent, származik a görögös
 0g végzettel. Zeusz (леид) az albán 
Z e e re vezethető vissza, mi hang-ot , zaj-t jelent. Az albánok is 
Z e e-nek nevezték volt istenüket s ma is az ő nevére szoktak 
esküdni, í gy : Z e e ! l i r ő n a s z o t z e g é k : Isten, ments meg 
a gonosztól , vagy p e r Z о о n, is tenemre. Zeuszból származik 
Metisz (Míjit;), az értelem, gondolat . M e n t albánul szintén azt 
jelenti, melyből a görög metisz az
 v kihagyása és az végzet 
hozzáfüggesztése által keletkezett. Nagyon szembeszökő Athena 
(Minerva "лд-цгй) szónak leszármaztatása is, mely az albán t h a n e 
és t h e n e beszélni és E- t h e n e, a beszéd, a s z ó , szavakra vezet-
hető vissza, a mi vallásra vive át » i s t e n s z a v a « értelemmel 
azonos. Нега (*7д«) Juno, az albán é r a , levegő, szél szavakból 
származot t . Nemezis, (Néfisaig) eredete az albán n é m e , n é m e s z , 
átok, gonoszt -hozó tárgy szóban keresendő. E r i n n e s ('Eqivvveg) 
az albán e r h, e r h n i , árny, sötétség, szóból ered. A m u s a 
[Мойаои) szintén albán eredetű, a m e s z o i és m u s z o j , tanulok, 
tanítok szóból ered. M u z o i s z albánul az a ki tanít- Thet i sz 
09-íTi,g) is tennő a tengerből származot t , albánul a tenger d é t i . 
A f r o d i t é ("joiQodÍTt}) Vénusz szintén albán eredetű . Albánul 
A f e r d i t e hajnali csillagot jelent. D e l o s z a napnak szentelt 
sziget volt. Albánul d i e l napot jelent, az
 0g görög végzet. 
S z e 1 e n e (sehívtj) szó az albán Z e e (isten) és 1 é n e szóból 
(szülő) származott s a szülészet is tennője ér telemmel bir, a mi 
Szelene csakugyan volt is a görögöknél . Ezen elvitázhatlanul u j 
és érdekes philologiai adatokkal a szerző mindenese t re u j mezőt 
nyitot t a tudósoknak, kik ezen az ú ton u jabb kuta tásoka t tehet-
nek. Nem tar tot tuk ezen adatokat érdekteleneknek e helyütt is 
bemutatni , hogy a szerzőnek nem mindennapi észjárását elisme-
rőleg fel tüntessük s ez által müvének komolyszámbavehetöségét 
k imutassuk. A szerző ezután át tér az albánok némely olyan szo-
kásainak bemutatására , melyek még a régi időkből maradtak fenn. 
Ilyen többek között a köre esküvés, mely még mai nap is fenn 
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van az a lbánok közöt t , t a r tozzanak azok bármely felekezethez. Gya-
kori ez az esküforma : P e r k e t p e s (erre a köre! ) vagy : P e r t e 
r a n d t e k e t i g ú r (Ezen kö súlyára !) Ezt a pelazgoktól örököl-
ték az a lbánok. Az albánok nyelve, erkölcsi , vallása, m inden pelazg 
marad t Albániának egyik ha tá rá tó l a másikig, a nélkül , hogy a 
művel t ség s az idö behatása alatt^ vá l tozo t t volna. Az albán min-
den időkorban pelazg m a r a d t . É rdekes dolgokat m o n d még a 
szerző az albánoknál divó vérbosszúró l (ghiak) és egyéb szoká-
saikról , aztán á t té r a nép tö r téne lmének előadására, a legrégibb 
időktől Skander bégig és azon innen napja inkig . Ezen adatokból 
t isztán kiviláglik, hogy az albán a göröggel sohasem volt egy 
közös nép, sőt egymással e két nép sohasem rokonszenvezet t . A 
görögök sok nemzet i hős t nyertek az a lbánoktól a szabadság-
harczban ; de itt nem a fa j rokonság , hanem a vallásközösség ér-
deke működö t t , A kereszt állott akkor szemben a fé lholddal s a 
keresz tény albán hősök azért állottak a görögök t áborába . A 
szerző ezután az albán népnek két f ő á g á t : a g e g és t o s z k 
ágat ismertet i földrajzi e l ter jedésében és szokásaiban. N a g y o n sok 
érdekes dolgot mond el, mikről eddigelé tudomásunk sem volt. 
A valóban igen becses m ű megérdeml i , hogy n a g y o b b körben 
nyer jen el ter jedést . Dr. E. B. 
— Földrajzi társaságok évkönyve czím alatt Drey fus Pál és 
Lucy A r m a n d , a párisi »Société des É t u d e s Coloniales et Marit i-
mes« társaság tagjai évkönyvet szándékoznak kiadni. Az évkönyv 
évről-évre jelennék m e g ; közölné minden társaság alapszabályai t , 
a tagok névsorát és röviden összegezné évi működésének ered-
ményé t . Az idegen társaságok közleményei t , illetőleg azoknak tel-
jes névjegyzékét csak különös megkeresés és egyezkedés u tán , 
kü lönben csak a t iszt ikar és vá lasz tmány névjegyzékét fogja kö-
zölni. Az évkönyvet megnyi t j a a lefolyt évnek nevezetes fölfede-
zéseiről és halálozásokról ado t t s zámadó jelentés. A társaságok 
m i n d e n n e m ű közleményei , melyek az évkönyvbe szánvák, Lucy 
Armand czímén Pár isba , ю Ci té T r é v i s e küldendők. 
Jelentés a nemzetközi afrikai expeditió útjáról. 
(Felolvastatott október lió 16-án.) 
A nemzetközi afrikai expeditióról mult évi közleményeinkben 
adtunk három jelentést (21 5., З 4 6 . és 375- lap.), melyeket a Brüsz-
szelben székelő központi bizottság küldöt t társaságunknak. Ezek a 
jelentések a Cambier vezetése alatt megindult expeditiónak Mpvap-
vába való érkezéseig terjednek. A nyári szünidők alatt Brüsszel-
ből u jabb jelentést és ez alkalommal térképmellékletet is kaptunk 
az expeditiónak további út járól . A jelentés, melyet Cambier és d r . 
Dutrieux küldöttek Brüsszelbe, részletesen ismerteti a mindkét ve-
zető alatti expeditió út já t Mpvapvától Thier ra-Magazyig . Cambier 
négy hónappal előbb indult el a Tanganyika és Viktoria-Nyanza vi-
dékére, hogy az útat előkészítse az expeditió karavánja számára, mely-
nek vezetöjeül Wau t i e r t hagyta hát ra s mely karavánnak pár hó-
nappal később kell vala indulnia Mpvapvából. Cambier jelentése 
1 8 7 9 . január З о - á n kelt Taborában (Unyanyembe országban). Cam-
bier 1 8 7 8 . augusztus 12-én reggeli 61/2 órakor hagyta el Mpvapvát 
68 vanyámuézi és i3 zanzibári pagazi társaságában. A teherhor-
dók az elindulásnál nyugta lankodni kezdének, mer t látták, hogy 
egy Mpvapvában tanyázott erős arab karaván épen akkor ú t r a 
indult s ők attól t a r to t tak , hogy a Csunin pusztán nagyon keve-
sen lesznek magukban . Emiatt i félelmükben már szökdösni akar-
tak, s csak az azonnali elindulás segített a bajon. Augusztus i3 -án 
keltek át a karavánok által re t teget t Csunin p u s z t á n ; minden 
pagazi egy adag élelmet és vízkészletet vitt magával . Augusztus 
1 4 - é n Ugogo ta r tomány első .helységébe Ndebueba érkeztek. A 
tar tomány lakói nem tettek kellemes benyomást Cambierre . 
A vagogóiak lármás, veszekedő nép, a mellett piszkosak. 
Tes tüket avas vajjal és vastar ta lmú agyaggal vastagon beken ik ; 
ruházatuk ettől a kenőcstől kiállhatatlan szaggal b í r ; hajukat is 
ezzel a kenöcscsel szagosítják. Ha juka t varkocsokba sodorva, fejük 
búbján szarv alakjában felfodrozzák és homlokukra leereszt ik; az 
előkelők azonkívül fehér hamuval bemázolják arezukat , mi által 
nagyon bohókás tekintetet nyernek. A vagogóiak közép termetűek, 
rendesen erős testalkatúak és izmosak. Az ifjak i5 —16 éves ko-
rukig egészen meztelenül járnak. A férfiak szövet ruhát , némelyek 
állatbörböl készült övet viselnek, vagy állatbőrt vetnek vállukra. 
Az ifjú lányok nagyon egyszerű ruhá t viselnek ; nem egyéb az 
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néhány cen t iméternyi k ö t é n y n é l ; de anná l nagyobb g o n d o t fordí-
tanak a p iperére . Többszö rösen rová tkol t sárga réz karikákkal 
díszítik kar ja ika t , nyakuka t , de rekuka t és lábszáraikat . A szegé-
nyebbek fehér , veres, vagy fekete g y ö n g y ö k e t viselnek. A család-
anyák szövet vagy bőrszoknyá t h o r d a n a k . Ugogo népei pász torok, 
nagy ökör- , juh- és kecskenyájaik v a n n a k ; azonkívül kölest ter-
mesz tenek . Kereskedéshez nem igen é r t enek , csak anny iban űzik, 
hogy t e rménye ike t az o r szágukban á tu t azó karavánoknak eladják. 
A z o n b a n i t t -ot t ta lá lhatni az o r szágban 20—3o emberbő l álló 
tá rsaságot , mely e lefántvadászatra megy . Az elefántokat lándzsák-
kal ölik m e g . A vagogóiak híres harczosok ; fegyvereik a szagaj , 
nyil és i v ; ÖkÖrbőrből készült és fehér , fekete és vörös ra jzokkal 
díszített n a g y to jása lakú pajzsot viselnek. Csak nagyon keveseknek 
van lő fegyverük . T o l v a j o k , hitszegők és legkevésbbé vendégszere-
tők. Minden t pénzen kell tőlük vásárolni , még a vizet is, s ha 
valamely idegen megha l t e rü le tükön , nagy adót zsarolnak a meg-
halt bará t ja i tó l . Azonkívül szörnyű kíváncsiak és csacskák. Minden 
községben előre k ia lkudot t összeg pénz t vagy posztót kellett az 
e löl járónak fizetni, hogy az á tmenete l t a község ha tá rán meg-
nyerhesse . N d e b u é b a n nem kellett á tvonulás i illetéket f izetniÖk; 
ez a város Mavaráé és any ja lakik i t t . Cambie r abban a szeren-
csében részesül t , hogy az öreg négernő meglá toga t ta és a j ándéko t 
kivánt t ő l e ; a fe la jánlot t posztót nem fogadta el, mást köve te l t ; 
de azért , m iko r elment , mindke t tő t magáva l vitte. Augusz tus i5-én 
négy órai ú t u tán , melyet homokos pusz ta vidéken te t tek, Mvu-
miba, Mavara székvárosába érkeztek. Dé lu t án elküldé С . a kiran-
gozit egy zanzibár ival , hogy a hongo t (illetéket) k ia lkudja . Az ö 
emberei a szokásos a jándékokka l voltak m e g r a k o d v a : vittek egy 
rend s e l y e m r u h á t és ( i 5 — 2 0 frank ér tékű) arany szegélyt a szul-
tán számára ; egy kevésbbé értékest az ö kegyelt neje számára és 
egy ha rmad ik ruhá t az ö mzagirája , fe lügyelő je számára , továbbá 
12 vég közönséges é r tékű posztót . Az ö küldöttei visszajöt tek és 
a vitt a j ándékokon felül még egy h o r d ó lőpor t , egy tekercs réz-
sodronyt és egy csomag veres gyöngyö t kér tek . A k i rangozi más-
nap elment Mavarához , ki most két ér tékes darab szövetet köve-
t e l t ; mer t a küldöt t lőpor t keveselé; azu tán kijelenté, hogy a 
küldöt t a j ándékoka t 10 részül e l fogadja , de 80 részt követel . Mit 
volt mit t e n n i e ; még 70 rész ér tékű t á r g y a t kellett a zsaroló fő-
nöknek küldenie . A Zanz iba rban nyer t értesítések a h o n g o t ille-
tőleg nagyon tévesek v o l t a k ; a zsarolás némely törzsfő részéről 
m a j d n e m tűrhe te t l en . M a t u m b u r u , Biavana, Kididimo falvakon át 
U y a m b o á b a érkeztek, hol be kellett a szu l t án t várniok, kitől ivó-
vizet kellett vásárolniok. Innen Mizanzába u taz tak , melynek köze-
lében fe l tűn t Cambie rnek , hogy a pagazik köveket szedtek a 
földről és az ü t mellett levő kőrakásra dobták. Megkérdezvén 
őket ennek okáról , azt a fölvilágosítást nye r t e , hogy jó régen egy 
nagyon gazdag arab kereskedő u tazot t ezen a vidéken 5oo em-
berből álló karavánna l és meg tagad ta az átvonulási illeték fizetését. 
A vagogók minden vidékről egybe gyűlve fegyver t fogtak 
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ellene és makacs ha r czban egytö l -egyig levágták e m b e r e i t és öt 
m a g á t is. E n n e k a s z o m o r ú ténynek emlékére dobják a köveket 
azon helyre , hol ö t e m e t v e van. S z e p t e m b e r elsején a szultán 
meg lá toga t t a Cambie r t és igazságot szo lgá l t a to t t neki azon alatt-
valói ellen, [kik az egyszer megf izete t t kú tv ize t m á s o d s z o r is meg 
akar ták fizettetni. N a g y o n megszere t t e C a m b i e r t , m e r t testvéri 
v iszonyba a k a r t lépni vele, mitől szerencsé jére inasa azza l a ment -
séggel kiméire meg, h o g y nem ismeri ezt a szokást . A kapzsi 
szultán m a j d n e m minden posz tó jából k i fosz to t ta , úgy h o g y a ké-
sőbbi szükségle t f edezhe tésé re t ehe rho rdó inak posz tó já t kelle ösz-
szevásárolnia . Cambie r ö r ö m m e l hagy ta el U g o g o o r s z á g o t , ezt az 
érdekte len piszkos és zs iványoklakta v idéke t , hol r ész in t a nagy 
for róság tó l , mely a sá to r a la t t is 38 fokra hágo t t , r é sz in t a tola-
kodó vadaktó l , kik fo ly ton ki s be j á r t ak sá to rában és egy-egy 
d a r a b posz tó t ko ldu lga t tak tőle, még n y u g o d n i sem t u d o t t . Szep-
t e m b e r 6 -á tó l 18-ig M g o n d a - M k a l i o r s z á g b a n utazot t az expedi t ió . 
E n n é l e g y h a n g ú b b és e l h a g y a t o t t a b b vidéket s o h a s e m látot t . 
Az 1871 — 1875-ig t a r t o t t h á b o r ú , m e l y e t Mi rambó kirá ly az 
a rabok ellen fo ly ta to t t , s z o m o r ú n y o m o k a t hagyo t t az o r szágon . 
A helységek egytől egyig el vannak pusz t í tva és fe lége tve s az 
e g y k o r g a z d a g szántófö ldek helyein m o s t csak r o m o k vannak 
m i n d e n ü t t . A szomorú vidéket még bo rzasz tóbbá teszik a vadászok 
által e le j te t t e lefántok és o r r sza rvúak fehér lő csontvázai , melyek 
közöt t helylyel-közzel e m b e r csontokat is ta lá lhatni . N e m éhen, 
s zomjan vagy a fá radság tó l , hanem a r ab lók fegyvere i tő l hul lo t tak 
el e szerencsét lenek. H a a katonák e lmennek s z u l t á n j u k h o z és 
r u h á r a posz tó t kérnek tőle, ezt feleli n e k i k : »Nincs posz tóm, 
mié r t kóboro l tok té t lenül , vegyétek elő fegyvere i teket és szerezze-
tek m a g a t o k n a k ruhá t .« Ezek a h a r a m i a k kétszer sem m o n d a t j á k 
ezt m a g u k n a k ; 20—Зо-an egyesülve e lmennek a k a r a v á n o k ú t j á ra 
s o t t , a fák sű rű j ében lesben á l lanak. H a kisebb k a r a v á n jő, 
m e g t á m a d j á k és ki foszt ják. H a nagyobb s z á m m a l vannak az utasok, 
e lvonulni engedik a k a r a v á n t s a ne tán elkéset t és h á t r a m a r a d o t t 
u tasokra ron t anak , lelövik és kifosztják őke t . Mihelyt C s a j a t avához 
é r tek , a vidék többé -kevésbbé mocsáros kezde t t lenni. E g y négy 
nap ig t a r t ó pusz ta vá lasz t ja el I t tu rá t U j u i t ó l . 
U j u i az első város M i r a m b o o r s z á g á b a n , C a m b i e r szep tem-
ber 18 án érkeze t t ide. Midőn ide m e g é r k e z e t t , a s zomszéd asz-
szonyok a z o n n a l l á toga tás t tet tek nála, sá to ra előtt t á n c z r a kere-
kedtek és da lokat zenge t t ek t isz te le tére . Ez á l ta lános szokás 
U n y a m v é z i o r szágban , minek v iszonzásául g y ö n g y ö k e t osztanak 
ki a t ánczosnők közöt t . U j u i környéke sá t rakkal van tele és gaz-
dag szántóföldek t e rü lnek el körü lö t te . A v a n y a m u é z i e k sokkal 
ba r á t s ágosabbak a vagogókná l , s m i n t h o g y gyakran u t a z n a k a 
pa r tv idék re , a civilisatió némi vonásaival b i rnak , a mi a ruházko-
dásban és a t i sz taságban nyi lvánul , de azé r t rendkívül kapzsik s 
minden eszköz t iszta e lő t tük szerzési v á g y u k n a k kiegészí tésére . A 
min t C a m b i e r U n y a m v é z i h e z közeledet t , ide való t e h e r h o r d ó i 
m i n d i n k á b b sz i la jodtak, f egye lmeze t l enebbek lettek s szökdösn i kez-
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det tek. U ju iban m á r más 40 ember t kelle felfogadni, hogy út já t foly-
ta thassa . A m e g m a r a d o t t pagazik fizetés javítást kértek, hogy 
U r a m b o i g menjenek . Ezen egyenet lenségek kiegyenlí tése véget t 
hat napig kelle U j u i b a n időznie s csak szep tember 24-én indul-
ha to t t ú t r a . Nagyon engedékenyen kellett velők bánnia , különben 
m i n d n y á j a n megszöktek volna s öt magára hagy ták volna a pusz-
tában . Szep tember 28-án két emberé t előre kü ldö t t e , hogy Mi-
r a m b o szul tánnak h i rü l adják megérkezését M i r a m b o szivesen 
fogadta Cambier embere i t és azt üzen te neki, h o g y miatta e lha-
lasztot ta elutazását és szivesen fogadja uj székvárosában. Már 
jelölt is ki számára lakást. Szep tember 3 án dél felé érkezett meg 
Cambie r a mvami székvárosába. Mi rambo mintegy 100 lépésnyire 
jöt t sá torából C a m b i e r elé, a rab nyelven üdvözöl te és kezet szo-
r í to t tak ; azután e lmentek a számára kirendelt v i skóba . 
Néhány perczig társalgott Mi rambó Cambiervel s azután vissza-
vonul t . A szultán 45 éves férfi, magas testalkattal b i r , kevéssé izmos 
arca é r t e lmes ; nem áru l ja el benyomása i t és kevés beszédű. A 
szultán tudván , hogy Cambier nem barát ja a z a jnak , eltiltotta a 
fegyver ropogta tás t a szokásos tánezokat és é n e k e k e t ; ebéd u tán 
meglá toga t t a és este felé magához hivatá Cambie r t . A szultán meg-
kérdez te t te öt egy a r a b által u tazásának czéljáról, figyelmesen hall-
gat ta a választ s megké rdé , hogy ugyanazon nemzet iséghez tar tozik-e, 
melyhez az angolok ? Fél óra múlva elváltak. A szultán később 
megigéré , hogy a kér t pagazikat megkap ja , de ezér t viszonzásul 
előbb vér rokonságba kiván lépni vele. Nem lehe te t t visszautasí-
tania k ívánságá t ; kli lönbea M i r a m b o Stanleynak is vé r rokona . 
Ok tóbe r i -én ment végbe a vé r rokonná avatás szer ta r tása . Mind-
ketten bevezet tet tek egy elkerítet t térre, melyen belül van a 
m v a m i . (uralkodó) m a g á n lakása, és ot t egymással szemben helyet 
foglal tak. Mirambo egyik katonája könnyű vágást e j te t t C a m b i e r 
mellén, mialatt C a m b i e r zanzibari embereinek egyike u g y a n a z t 
tevé Miramboval . N é h á n y csepp vér t fölfogtak egy friss levélre 
és vajjal megal ta t ták ; azután a faleveleket kölcsönösen szétszag-
gatták egymás feje fölöt t . így testvérekké lettek és minden el len-
ségeskedés közöt tük az esküszegö rögtöni halálával b ü n t e t e n d ő . 
Ez a népszokás. Másnap Mirambo háborúba m e n t a vaszekuma 
nép ellen, mely a Vik tor ia -Nyanza déli par t ján lakik. 
Mielőtt el indult volna, megparancsol ta C a m b i e r kirangozi-
jának, hogy a főváros környékén annyi pagazit szerezzen, a hányra 
szüksége van s kü ld j e őket azonnal Mpvapvába. Ka toná i e lő t te 
indul tak el. О s á to rábó l csak 20 katonájával i ndu l t el, de az t 
mond ják , hogy З 0 0 0 embere van fegyverben. Az unyamvézi szul-
tánok mindegyike szolgál ta t neki bizonyos számot , és a kik nem 
akarnak , vagy nem tudnak részt venni a h a d j á r a t b a n , b izonyos 
számú rabszolgát vagy elefántcsontot küldenek számára . Mirambo 
alattvalói drákói tö rvények alatt élnek. A legcsekélyebb tolvaj lás 
és házasságtörés halállal bünte t te t ik . A nőket buzogányü tésse l , a 
férfiakat szagajjal végzik ki, néha azonban levágják végtagjaikat 
és tö rzsüket kidobják az erdőre. Azt hallotta C a m b i e r , hogy a 
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szerencsé t lenek Ieg tÖbbnyi re m é g é le tben vannak , m i k o r a h iénák 
e l h o r d o g a t j á k . Az o r szág fővárosa a régi U l i a n k u r u he lyén é p ü l t . 
200 mé te r t e r j e d e l e m m e l b i ró négyszög té r t foglal el, m e l y n e k 
közepén a szu l tán pa lo tá j a v a n . A város neve » T h i e r r a - M a g a z y « 
»vér fö ld«-e t jelent . A k i r angoz i , ki pagazik s ze rzé sé re vol t k i -
küldve , 20 nap múlva v issza tér t , de egye t l enegye t s em f o g a d o t t , 
ü r ü g y ü l adván , hogy ha l lomása szer in t C a m b i e r t á r sa i t a l á l t ak 
pagaz ika t és ú t b a n vannak i A do log pedig a n n y i b a n vo l t , h o g y 
a f u r f a n g o s e m b e r e ladta fe leségét és á r á n e l m u l a t o t t , a h e l y e t t , 
h o g y m e g b i z a t á s á b a n jár t vo lna . M i r a m b o v issza té r té ig t ehá t t é t -
lenségre volt ká rhoz t a tva . E z a l a t t a r ró l é r t esü l t C a m b i e r , h o g y 
a mvámi befe jez te exped i t ió já t és v issza térőben van . A szu l t án 
n o v e m b e r elsején v issza tér t , m i n t e g y ezernyi m a r h á t , nőke t és 
g y e r m e k e k e t hozván magáva l z s á k m á n y u l . M e g t ö r t e a v a s z e k u -
mák makacs e l lenál lását , de m i n t h o g y m e g á t a l k o d o t t nép , sok 
ka toná j á t o t t hagy ta n y a k u k o n . A Mi rambova l jö t t r abszo lgák kö-
zöt t t öbben ö n k é n y t e s e n köve t t ék öt . A va tuz i tö rzsbe l iek v o l t a k , 
kiknek n o m á d l é t ük re a ba romÖrzés egyedü l i f o g l a l a t o s s á g u k . 
Lá tván , h o g y M i r a m b o e l h a j t a t j a volt uraik b a r m a i t , ők is köve t -
ték m a r h á i k a t és kecskéiket , melyek az ö g o n d j u k r a voltak b izva . 
Volt d i a d a l ü n n e p U n y a m v é z i o r s z á g b a n . Éj jel n a p p a l ének t á n c z 
já r ta a v i skókban , a g y ő z e l e m ünnep l é sé r e . C a m b i e r m e g u j i t á a 
szá l tánná l kérésé t a pagaz ik i r á n t , ki azonna l m e g b í z o t t e t e e n -
dővel egy n y a m p a r a t , ki n o v e m b e r 25-dikén v issza tér t és 3o pa -
gazi t hozo t t magáva l . 
D e c e m b e r i5 én C a m b i e r az u n y a n y e m b e i k o r m á n y z ó ál ta l 
M i r a m b ó h o z i ro t t levélből a r ró l é r t esü l t , hogy a r a b l ó k a C s a j a 
tó kö rnyékén meggyi lko l t ak egy fehér e m b e r t és összes javai t el-
r abo l t ák . M i n t h o g y m á r r é g ó t a n e m kapo t t é r t esü lés t az ö t kö-
vető társa i tó l , nagy n y u g t a l a n s á g o t é r ze t t . P á r n a p p a l k é s ő b b 
a z o n b a n m e g t u d t a , h o g y a meggy i lko l t Pen rose az a n g o l » C h u r c h 
mis s iona ry Society« e m b e r e volt , kit a n y u n g u i vadak Öltek 
meg . C a m b i e r d e c e m b e r 20-án levelet kapo t t W a u t i e r t ő l , me lye t 
ez S z i m b ó b ó l ( U g o g o n y u g a t i h a t á r á r ó l ) , d e e e m b e r 1 én i n t é z e t t 
hozzá s m e l y b e n t u d a t j a , h o g y d e c e m b e r 16-ika k ö r ü l U j u i b a f o g 
érkezni az expedi t ió k a r a v á n j a . E l indu l t t ehá t , h o g y tá r sa i t föl-
keresse, de ú t k ö z b e n a vé rhas a n n y i r a e rő t vet t r a j t a , h o g y p i -
henő t kelle n é h á n y nap ig t a r t an i a , ba ja ezalat t n a g y o n s u l y o s o d -
ván . T h i e r r a - M a g a z y b a kelle v issza térnie . Itt 1879. j anuá r 2 - iká ig 
semmi h i r t sem vet t t á r sa i ró l , mikor dr . D u t r i e u x levele az t a 
leverő h i r t közöl te vele, h o g y W a u t i e r megha l t s a n e m z e t k ö z i 
t á r s a ság k a r a v á n j a a » C h u r c h miss ionary Socie ty« egy k a r a v á n -
jával e g y ü t t , ez u t ó b b i B r o y o n vezetése a la t t , U j u i b a é rke-
ze t t . W a u t i e r halála r e n d k í v ü l leverte C a m b i e r t és s i e t t e t t e , 
hogy társa i t U j u i b a n fö lkeresse , kikkel 6 -d ikán t a l á lkozo t t is U j u i -
b a n . Du t r i eux , B r o y o n és C a m b i e r t anácso t t a r t á n a k a legalkal-
m a s a b b u t választása fö lö t t . E l h a t á r o z t á k , hogy T á b o r á b a fognak 
u tazn i s o t t egy ideig á l lomás t t a r t a n a k . De s ze r encsé t l en ségök re 
m a j d n e m egyet len pagaz i jok sem v o l t ; Du t r i eux v a n y a m u é z i e m -
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hereinek legtöbbje csak Uju ig volt f o g a d v a ; a többiek pedig idáig 
érkezve elszökdöstek. Du t r i eux pagazikat kéretet t a tabora i kor-
mányzótó l , kik mihe ly t megérkezének, azonnal ú t r a keltek és 
nemsokára T a b o r á b a é r tek . Utolsó jelentése innen van keltezve. 
Akkor következőleg ál lot t az expeditió ügye . A meglevő készle-
tekkel beérik egy évig, ha katonáik számát 25-re apasz t ják , mit 
az expedit ió vezetője azóta meg is te t t . — Van negyven szállít-
mány áruczikkük Mi rambóná l , melyeket tőle vissza is vett azóta 
Cambier , s igy Összesen ioo szál l í tmány czikkük van. Cambier 
ígéri, hogy első g o n d j a lesz egy k ö n n y ű karavánna l elindulni, 
á l lomást keresni és menedékhe ly é p i t e n i ; azután visszamegy, hogy 
á rucz ikkeke t hozzon és a letelepedésre megtegye az intézkedése-
ket. Az esőzés nagyon megrongá l ta az á l lomáshoz t a r tozó czikke-
k e t ; első gond juk lesz minden t lehető r endbe hozni . 
E d d i g szól C a m b i e r jelentése. 
Dr . Dut r ieux jelentése Kuiharabó l ( U n y a n y e m b e ország) 
1879. j anuá r 3o áról van keltezve. A hosszú jelentésből kivonat-
ban a d j u k az é rdekesebb részleteket. 
Cambie r e lu tazásakor megbízta W a u t i e r t és dr . Dut r ieuxt , 
hogy az expeditió ka r avan j á t azon az ü t ő n , melyen ö négy hó-
nappa l azelőtt el indult és melyen öt jelentésében köve t tük , vezes-
sék. Utazásuk U g o g o országon át n e m bir t semmi nevezetesebb 
eseménynyel . Sok kel lemetlenséget okozo t t nekik a hongo kial-
kuvása az egyes he lyeken . Mavara, M a t u m b u r u és Hekasszi körül 
rengeteg esőzésekkel ta lá lkoztak. A hőség iszonyú v o l t ; a kÖzép-
hőmérsék délben, á r n y é k b a n З40 volt. Nagy szélviharok dühöngtek a 
sík vidéken, rendesen naplementekor és éjfélkor. Midőn a kis 
Mgondoko t (Kva Mkono-Kamanga t ) e lhagyták , h á b o r ü tort ki 
ezen kerü le t lakói és a hekasszibeliek közö t t , melynek marha lopás 
volt az oka . Deczember i - jén hagyták el Ugogo t , m i u t á n mintegy 
hat hét ig időztek ot t . Mvapvaig t izenöt emberből álló karaván ki-
sérte őket , melynek vezetője azt mondá , hogy a j ándékoka t visz 
Mtezának, Uganda fe jének, és megkér te őket , hogy biztonság te-
k in te téből az ö ka raván juk védelme alat t u tazhassák. Deczember 
i - jén , dé lu tán S z i m b o b a n , Broyonnak egy kü ldö t té tő l megtud ták , 
hogy Broyon , előleges megbeszélésük folytán Kva -Ki rondában 
várja őke t . Ez a h i rnök azt is tuda t ta , hogy a nyungu iak Bimbe-
sandában összeütköztek az arabokkal . Ez a hír c sakhamar bejárta 
az egész karavánt . N é h á n y órával később a kis karaván tudatá , 
hogy azonnal útra akar ke ln i ; Mirambo két küldöt te , kik a part-
vidékről jöt tek, csa t lakozot t volt hozzá juk . Ezek a küldöt tek vál-
lalkoztak, hogy W a u t i e r t ö l átveszik mindazon leveleket, melyek 
elküldésre vannak szánva és U r a m b o b a n kézbesítik Cambie rnek , 
W a u t i e r á tadta nekik az i rományokat és egy levelet is, melyben 
200 pagazi t kér az expedi t ió részére k ü l d e n i ; min thogy legnagyobb 
részük csak Ujuig van szegődve. Ezen küldöt tek dé fu tán elindultak 
s a kis karaván velük men t . 
Deczember 3-án Kva-Ki rondában találkoztak Broyonna l , ki 
már néhány nap óta várakozott , Meg tud ták itt, hogy a rablók 
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Bimbesanda környékén meg támad ták a franczia misszionáriusok és 
Debaize expedi t ióját , de megveret tek és e lűzet tek , min tegy ötven 
ember által, kiket néhány nappal azelőt t Sz i randa , U n y a n y e m b e 
szu l tán ja kü ldö t t . 
Másnap meg tud ták , hogy a rablók erősí tést kap tak és csa-
pa t juk újra szervezkedet t . Broyonnal fo ly ta t ták u t joka t és deczem-
ber 6-án , nagy vízhiány szenvedése u t án , Pongul iba (Mvapvana) 
érkeztek. 
Megtud ták később, hogy vízhiány mia t t a rablók másu t t 
szedték össze bandá juka t , megerősödtek rugasz rugasz törzsbeli rab-
lókkal s Csaja vidékén deczember 4-én m e g t á m a d t á k a »Church 
missionary Society« expedit ióját , Penrose mérnökö t , az expedit ió 
karavánjának vezetőjét , meggyilkolták. Az erős a rab karaván erri 
berei megsza ladtak s az áruczíkkek a rablók kezeibe kerül tek. 
Később néhány könyvet hoztak az emberek , melyeket az 
ú ton találtak szétszórva, s melyek a Penrose tu l a jdoná t képezték. A 
fegyverek ropogásá t is hal lot ták, s a bennszü lö t tek tő l meg tud ták , 
hogy a rablók lövöldöztek, kik z sákmányuka t Csá jából K i ru ru -
moba száll í tották, Csájától ha t mér t fö ldnyi re délkeleti i rányban, 
hol a nyungabel iek menedékhelye és rak tá ra van. Ezen kellemetlen 
hírek nagyon leverték őket . Broyon b izonyosnak ta r tá , hogy a 
rablók, kik a rány lag nagy számban és nagy erővel lehetnek, az ö 
u t j o k a t is el fogják állani C s á j á n á l . 
W a u t i e r , Dutr ieux, Broyon és D o d s g h u n , angol misszioná-
rius, Broyon kísérője, tanácsot t a r to t t ak , hogy mit tevök legyenek. 
Kétszeres szükség volt tanácsot t a r t a n i ; m e r t a pagaziknak csak 
négy napra vol t élelmük és lehetet len volt Pongu l iban élelmet 
szerezni , hol csak egy tanya és csak min t egy 3o lakos van. A 
pagazik j a vet t hirek által e l rémítve, i nkább szökésre gondol tak , 
hogysem a rablók elé menjenek . Broyon abban a véleményben 
volt , hogy ha u t m u t a t ó t ta lálnának, U t a t u r u ország felé északi 
i r ányban kellene folytatni u t joka t , itt H e k u n g u b a é rhe tnének , 
mely északkeletre körülbelül Öt mér t fö ldny i re van I tura tó l , s a 
hol élelem böviben van. Ha ezt a tervet fogad ják el, akkor le-
hetőleg rög tön kell útra kelniök, részint mivel kevés az élelmök, 
részint azért , hogy H e k u n g u b a érkezésük előt t a rablók meg ne 
t ámad ják . B r o y o n , ki h á r o m évvel azelőtt járt U t a t u r u ország-
ban, azt állí t ja, hogy a va t a tu ruk harczias, zo rd , bá tor és az ide-
genek iránt bizalmat lan nép. Ö volt az első fehér ember , ki or-
szágukon á tu t azo t t , jó viszonyban van Mangi ráva l , a to rzs fejével, 
s hogy elővigyázat tal könnyen és baj nélkül á tu t azha tnak Uta-
t u r u országon. 
Pongul i főnöke, Ndogoe , ki a va t a tu rukka l kereskedelmi 
összeköt te tésben állott , beleegyezett B r o y o n kérésébe s bizonyos 
mennyiségű posz tóér t elvállalta az egyesült két karaván vezetését . 
7 -én , délután 2 órakor ú t r a ke l t ek ; észak felé egy sü rü erdőn 
ha ladtak át. U tazásuk vége felé nagy eső kerekedet t , mely négy 
álló óráig t a r to t t . 8 án két órai utazás u tán U t a t u r u ország első 
helységéhez é r tek . 
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A vata turuk pász tor n é p ; tej jel , de leginkább mézzel táp-
lá lkoznak. Tel jesen mezte lenül j á rnak , csak de rekukon h o r d a n a k 
egy bör karikát . A nők rövid szoknyá t viselnek. Nyelvük n a g y o n 
nyers és a karaván embere i , kü lönösen a zanzibáriak nem ál lhat-
ták meg, hogy beszédjükön h a h o t á r a ne f akad janak . Még az 
unyamvéz ik , az ö szomszédja ik , sem értik őket . Az ö veze tő jük 
szolgál t nekik to lmácsul . 10 én folyta t ták u t joka t egy sü rü e rdőn 
keresz tü l , mely csak 2 órai ut u t án kezdett r i tkulni . U t joka t egy 
nagy pusztán fo ly ta t ták , melynek pálmái bőséges eledelt szolgál-
ta t t ak a vanyamuéziknek, Nagy Örömben vo l tak ; ledobták t e r h ü -
ket, egy részok a fákra mászot t és ugy szedte a pálma g y ü m ö l -
csét, mások meg rázták a gyümölcsö t - W a u t i e r 8-ika óta vé rhasban 
szenvede t t , mely 10 én dyssenter iává fe j lődöt t ; most h a r m a d s z o r 
fog ta el ez a betegség. A másodszor i betegség makacsabb volt 
az elsőnél, s a h a r m a d i k ennél is makacsabbnak m u t a t k o z o t t . 
W a u t i e r i t - é n rosszabbul lett és f ü g g ő ágyon vitet te m a g á t ; egy 
órával előbb indult el a karavánnál , s 10 zanzibarival k ísér te t te 
magá t . Folyton rosszabbodot t á l lapota . 12-én parancsot ado t t 
W a u t i e r , hogy a karaván a to lmács vezetése alatt folytasza ú t j á t , 
s a min t más nap megtud ták , m é g az nagy szerencsésen H e k u n -
guba érkezett , hol a Broyoné mellet t telepedett meg. Dut r ieux i5 
ember re l együt t az e rdőben m a r a d t a beteggel. i3 án vagy felhő-
szakadás volt. W a u t i e r t csak nagyon lassan lehetet t v i n n i ; álla-
pota folyton rosszabbul t . A H e k u n g u b a n ál lomásozó karaván idő-
ről időre élelmi szereket küldöt t a betegnek és az ö tá rsa inak 
számára . Decz. 14 én végre a kis karaván is szerencsésen meg-
érkezet t a beteg W a u t i e r v e l H e k u n g u b a . 14. i5 és 16-án a beteg 
elég jól érezte magá t . Keveset t evet t ís. Súlyosí tó k ö r ü l m é n y ü l 
emlí t i Dutr ieux H e k u n g u n a k rosz vizét, a g u n y h ó nedves vol tá t 
és leginkább az u to lsó napok fáradalmai t U t a t u r u b a n , melyek 
nagyon megtörték a szerencsétlen beteget . 18 és 19-ike közöt t 
elég csendes volt, mi az o p i u m gyakor i használa tának tu la jdo-
n i tha tó . 
19 én reggel 5 ó rakor , épen midőn Dut r ieux egy da rabka 
czukron Öt csepp l a u d a n u m o t akar t neki beadni , a mint éjjel is 
t ö b b da rabo t csúszta tot t volt s z á j á b a ; így szólt hozzá a b e t e g : 
Ah orvos , bár a ludni tudnék ! Du t r i eux feléje közeledet t , csak 
két lépés választá el ágyától , a gyógyszer t kezében t a r t o t t a ; de 
ebben a perczben fá jda lommal ve t te észre, hogy a beteg végsőt 
lehelle és kiadta lelkét. A legutolsó pillanatig ö n t u d a t n á l volt . 
S e m m i kívánságot, semmi óha j t vagy kérést nem nyi lvání to t t . 
Du t r i eux azonnal ér tes í te t te B r o y o n t és Dodsghun t szerencsét len 
ba j t á r sának haláláról. A vanyamuéz ik , kik elöl Du t r i eux egész 
nap eltitkolá W a u t i e r halálát , s a kiknek 'Дб-ког reggel azt a 
rendele te t adta, hogy H e k u n g u másik részére menjenek t anyázn i , 
azt híresztel ték, hogy himlőben hal t meg, mely betegség Af r iká -
nak valódi istenostora. E b b e n a ba jban magukra hagyják a bete-
geket , egy korsó vizet tevén mel lé jük . A pagazik már készen 
voltak a szökésre, midőn Dut r ieuxnek sikerült bizalmi férfiaikat 
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meggyőzni róla, hogy nem himlőben halt meg. Jaj annak a sze-
rencsétlen utasnak, kinek megjelenése ezen betegség kiütésével 
Összeesik. Bizonyos lehet benne, hogy boszorkánynak tar t ják s 
nem menekül annak borzasz tó következményei től . Az o rvos azután 
alkalmas sírhelyet kereset t a halott számára . A ionok jó fizetésért 
át is engedte a kiszemelt helyet, mely a H e k u n g u be já ra táná l l evő 
első baobáb fa és a fa lútól dél-keletre fekvő halom közt terül el. 
Délután 5 órakor volt a temetése. Midőn a halot tat a sírba tet-
ték, Dut r ieux így szólot t Dodsghun le lkészhez : T á r s a m nem volt 
protes táns , de keresztény volt, mint Ön ; egykor , Szadan iban hatá-
rozot tan megkér t minket , hogy vallásosan temessük el, a miképen 
é l t ; azt hiszem, e lmondha tná fölötte a szokásos ha lo t t i imákat . 
Dodsghun következőleg válaszol t : Szívesen. A lelkész elmondá 
angol nyelven a halott i i m á t ; a jelenvolcak ha jadonfőve l és mély 
csendben ha l lga t t ák ; a zanzibáriak a sír körül á l lo t tak . Az ima 
befejeztével behantol ták a sírt és visszatértek a vá rosba , más-
napra hagyván a baobábnak sírirattal való ellátását. 
Másnap a baobábo t sírirattal lát ták el. D u t r i e u x ma-
kacs láz folytán erejét veszítvén, Broyon maga véset t a baobáb 
törzsére 5o cméter nagyságú keresztet , mire D o d s g h u n lelkész 
alája véste az e lhúnyt nevének kezdő betűi t . Másnap n a g y meny-
nyiségü posztót , fegyvereket és néhány hordó lőport ad t ak a szul-
tánnak az á tengedet t s í rhe lyér t . A főnök a sírt, kö rnyéké t és a 
baobábot sértetlen á l lapotban megőrizni igérte. Deczember 25-én 
Ujui felé i n d u l t a k ; maga Dutr ieux a láztól e lgyö törve nagyon 
gyönge volt, 29-én ér tek Ujuiba , hol a beteg orvos némi leg ösz-
szeszedte erejét. Ujui környékén, M t u r á b a n , az első helységben 
tanyá t ü tö t t . Itt Gambie rnek egy levele várakozot t rá . Ebben 
Cambier azt tanácsolja nekik, hogy vár ják be a lka lmas helyen. 
Most Dut r ieux megír ta neki W a u t i e r halálát , továbbá , hogy 35o 
pagazival Uju iba érkeze t t , kik közül 200 pagazi , kiket csak Uju ig 
fogadot t , elvált tőle. K é r t e Gambier t , hogy jöjjön velük tanács-
kozni. Az nap, midőn a levelet e lküldöt te , kapot t ér tes í tés t Cam-
biertöl, hogy Ujuiba szándékozot t volt, el is i n d u l t ; de Kanoro -
ban vérhasba esvén, visszatért U r a m b o b a . Január 6 án Dut r ieux 
épen embereke t akart fogadni , kikkel a podgyász t U n y a n y e m b é b e 
szállíttassa, mikor C a m b i e r t megérkezni lát ta. Most m á r jobban 
érezte magá t . Dut r ieux azonnal átadta neki a k a r a v á n t . 
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298 Ismereteink a tenger melységeiről. 
Ismereteink a tenger mélységeiről. 
(Fölolvastatott az okt. 16-iki ülésen.) 
Daczára annak, hogy az ókori tör ténelemben szereplő népek 
a KÖzép-tenger körül laktak, — és hogy ezen tenger tor ténetökben 
a legfontosabb szerepet játszotta, még sem foglalkoztak tüze-
tesebben a tenger kikutatásaival , mert mindazon tünemények 
közül, melyek a tengerre nézve oly annyira jellemzők, és melyek 
az emberek figyelmét oly nagy mértékben magukra vonják, csak 
kevés talált helyes észlelésre, egy sem helyes magyarázat ra . A 
dagály és apály fel tűnő t ü n e m é n y e , mely a Közép- tengeren 
csak egyes pontokon észlelhető nagyobb mér tékben, a tenger 
színe, sótartalma, felszíne, hömérséke, áramlatai és még mások 
nem találtak helyes megoldásra. Ha a régiek már ezen úgy szólva 
a felszínen fekvő tüneményekrő l helyes fogalmakkal nem bírtak, 
akkor nem fogunk csodálkozni, hogy a tenger mélységéről épen 
semmit sem tudtak. Az ókorból meg is maradtak egyes adatok, 
melyek bizonyítják, hogy a régiek a tenger mélységéről gon-
dolkoztak. így S t rabo nagy munká jábó l tudjuk, hogy Posidonius 
állítása szerint a Szardiniai tenger a legmélyebb minden megmér t 
tenger között, és legalább iooo°-lel bír. Ezen ada t azonban nem 
más mint puszta vélekedés, mert a régiek nagy mélységek méré-
sére szolgáló eszközökkel nem bírtak. A későbbi időkben sem 
találunk helyesebb adatokat . A középkorban és az újkor első 
századában azon nézet volt az ura lkodó, hogy a t enger feneketlen. 
Ezen nézet bizonyít ja azt, hogy mérések nem tétet tek. Az első 
valóságos kísérleteket az óczeán mélységeinek megmérésére a 
múlt század második felében Fors te r tette Cook második ú t j á n ; 
de neki ép oly kevéssé sikerült mint utódainak kielégítő ered-
ményeket elérni, minek oka leginkább a mérésekre alkalmazott 
eszköz hiányosságában keresendő. Ezen eszköz ugyanis nem -volt 
m á s , mint a még mai nap is használatban levő úgynevezet t 
függón (Senkblei), oly suly, mely bizonyos mér ték szerint fel-
oszlott fonálon f ü g g s melynek alkalmazhatósága azon föltevésen 
alapszik, hogy az észlelő azon perczben, mikor az ólomsúly 
feneket ér, az akkor tör tént fennakadást észreveszi, és hogy a 
fonál ezentúl többé már le nem oldódik. 
A rendszeres kísérletek azonban, meiyek a legújabb időben 
azon föltevés helyességének kipuhatolására tétet tek, azt muta t j ák , 
hogy az említett föltevés semmi körülmény alatt sem helyes, mer t 
a fennakadás alkalmával létrejövő lökés nagyobb mélységek mellett 
a hosszú fonal legfelsőbb részein nem vehető é s z r e , s ép oly 
kevéssé lesz a fonal renyhe, ha az ólomsúly a feneket már el is 
érte. Ezenkívül még azon tapasztalatot is te t ték, hogy a mély 
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t enger áramlata i rendesen még annyi erővel b í rnak, hogy a 
fonalat még akkor is, midőn a súly már feneket é r t , leoldja. Mind 
ebből köve tkez ik , hogy az ezen módszer segítségével szerzet t 
adatok hasznavehete t lenek. A későbbi időkben a legkülönfé lébb és 
lehet mondani a l eg furcsább eszközöket használ ták a tengerek 
mélységeinek megmérésére , hanem eredményte lenül , míg nem 
Maury , ki indulván azon helyes nézetből , hogy a mélységek isme-
rete az óczeánok physikai kuta tásánál hasonlókép básist képez, 
min t a szárazföld verticai tagozata básist képez a szilárd fold 
geographiá jában — az egész ügyet kezébe nem vet te . James 
Brookesnak, Maury segédjének végre sikerült oly eszköz kons t ruá -
lása, melynél a súly a t enger fenekének megér in tése alkalmával a 
fonáltól levál, minél fogva az ilyen módon megkÖnnyül t fona l 
földrészecskékkel együ t t ismét fe lhúzható, mi által egyszersmind 
az is bebizonyúl t , hogy a súly a feneket valóban elérte. M é g 
fontosabb a sok ideig fo ly ta to t t kutatások által szerzet t t ö r v é n y , 
mely szerint a súly a vízben s ü l y e d ; miután a súlynak a vízzel 
való dörzsölése következ tében az esés gyorsasága tö rvényes módon 
kisebbedik, ezen tö rvény alapján teljes b iz tonsággal megha tá roz-
ható azon időpont , a melyben a súly feneket ér. 
A tenger mélységi viszonyairól csak a l egú jabb időben ren-
dezett expeditiók által é r t esü l tünk , melyek közül leginkább h á r o m n a k 
köszönjük mindazt , a mit az Óczeánok mélységeiről t u d u n k , t. i. 
az angol »Chal lenger«, a német »Gazelle« és az amerikai »Tusca -
rorá«-nak . Ezek közül az első különösen az At lant i Oczeán 
mélységi viszonyait kutassa , a második az Ind- és Csendes Oczeán 
mélységeit észlelte, a ha rmadik pedig Amerika nyuga t i pa r t j a és 
Japan közöt t el terülő tenger t t anu lmányoz ta . Az ezen expedit iók 
alkalmával tet t mérések Összege 109З, mely összeg köve tkezőkép 
oszlik meg a há rom ha jó k ö z ö t t : a Chal lengerre ju t 400, a T u s c a -
rorára 652, a Gazellere 41. Az ezen expeditiók alkalmával s z e r -
zett végeredményeket röviden fogom előadni, és e lőadásomat 
mindenekelő t t az Atlant i Oczeán mélységi v iszonyainak t á r g y a l á -
sával kezdem meg. 
Az Atlanti Oczeánról szóló ismereteink még a l egú jabb idők-
ben is nagyon hiányosak voltak. Például fe lhozom azon t ény t , 
hogy az említet t t enger l eg já r tabb részén még Pe te rmann- fé le 
mappákon is egy 35 fonal mély és З20 tengeri mérföldnyi hosszú 
zátony Beaufor t — vagy Milne zá tony név alatt fo rdul t elé, nem-
sokára azonban ezen zá tony ismét e l távol í t ta tot t és helyet te egy 
4 З 0 0 fonal vagyis 25 ,800 ' mély gödör eml í t te te t t . Ezenkívül 
azonban még egy nagyon téves nézet u ra lkodot t . Ri t te r u g y a n i s 
az Atlanti Oczeánt völgyhöz hasonlí tot ta és azóta ezen t enge r rő l 
még Peschel munká iban is rendesen mint völgyről tétetik eml í tés . 
Maury Ri t ter állítását még kővetkező szavakkal ír ja k ö r ü l : »Az 
Atlant i Oczeán medenczéje teknőhöz hasonl í tha tó , mely az ó- és 
ú j világot választja el, az északi sarktól a déli sarkig te r jed és egy 
barázdát képez, mely bolygónk kemény héjába a mindenha tó keze 
által be lett vájva.« Ezen hamis nézet csakis ú g y kele tkezhete t t , 
300 Ismereteink a tenger mélységeiről. 
hogy Ri t te r az Atlanti Oczeánnak a mappán ta lá lható coní igurá-
tiójából, annak tenger alatti conf igurát ió jára következ te te t t , és 
hogy Ri t te r is követ te azon helytelen nézete t , mely szer int a ten-
ger közepe felé a l egmélyebb . Ezen feltevések hely te lenségét épen 
az Atlanti Oczeánban te t t kutatások ha tá rozo t t an b izonyí t ják . Ha 
egy pil lantást vetünk azon mappára , melyet P e t e r m a n n folyóira-
tának rq dik kötetében találunk, akkor azonnal fel tűnik e lő t tünk 
azon tény, hogy az Atlant i tengerben megmér t helyek közül a 
legmélyebbek közvet lenül a Nyugot- India i szigetek északi oldalán 
vannak. Gubától kezdve egészen St . Vincent ig és Barbados ig a 
t engerpar t hir telenül mélyebb lesz; p i l dáu l hozom fel, hogy a 
tenger mélysége C u b á n á l 8 0 0 0 ' , Cuba és Jamaika közö t t 10,500' , 
Jamaika és Haitz közöt t 4 2 0 0 ' , Hai tz déli oldalán 12,900', végre 
St. T h o m a s és Santa C r u z között 15,480. Hason lóképen Ri t t e r -
nek fenemlí tet t állítása is hamisnak b izonyúl t , mer t az Atlanti 
Oczeán hosszki ter jedésének egész közép vonalában egv t enger alatti 
hegyekből , vagyis jobban mondva fensíkokból álló Összefüggő láncz 
vonul végig, mely a lak jában a két szomszédos világrész a lakjá t 
utánozza s mely az egész oeczánt két részre, egy keleti és egy 
nyugat i részre osztja. Ezen tengeralat t i hegyláncz északi végé-
vel azon fensíkkal áll összeköt te tésben, mely E u r ó p á t összeköti 
Islanddal , s mely a sarkvidéki medenczét az Atlanti Oczeántól 
választja el. A hegylánczon feküsznek az Azori szigetek, Ascen-
sion, St . Helena , T r i s t a n d ' Acunha és Gaugh szigete. A Chal len-
ger észlelései csak az u t ó b b i szigetig t e r jed tek , s igy nem is tud-
juk, vájjon az említet t hegyláncz tovább folytatódik-e vagy sem. 
A szigetek, melyek ezen hegylánczon emelkednek, m a j d n e m kivé-
tel nélkül vulkáni e rede tűek . Az északi szélesség i o ° alat t egy 
mellékláncz ágazik el, mely az egész hegylánczot Dél -Amer ika 
par t jával összeköt te tésbe hozza. Ezáltal az Atlant i Oczeán há rom 
mély völgyre van osztva , melyek C a r p e n t e r szerint következők : 
1) a keleti völgy, mely Island nyugat i pa r t j á tó l a J ó r e m é n y hegy-
fokáig te r jed , közép mélysége 15 ,000 ' ; 2 ) az észak-nyuga t i me-
dencze, az Antillák, B i rmudák és Azori szigetek közöt t , közép 
mélysége 1 8 , 0 0 0 ' ; végre 3) a dél-nyugat i medencze, a hegyláncz mel-
lékágától délre, közép mélysége 16,470'. Mindebből k i tűn ik , hogy 
az Atlanti tenger semmi esetre sem felel meg völgynek. 
A második n a g y o b b tenger a Nagy vagyis Csendes Oczeán ; 
ezen tenger tárgyalása szerfelet te nagy ki ter jedése mia t t n a g y o b b 
nehézségekkel jár, m in t az Atlanti Oczeán tárgyalása . Ezen nehéz-
ségen P e t e r m a n n olyan fo rmán akart segíteni, hogy a tenger fe-
nekét hasonlóképen min t a szárazföldi te r ra in t külön nomenc la tu -
rával lát ta el. Ezen e l járás azonban nem felel meg a követelmé-
nyeknek, mer t egészen eltekintve attól, hogy beosztását előbb el 
kell saját í tani , beosztását a tenger azon részére a lkalmazza, a hol 
a localizátió a számos szigetcsoportok által úgy is k ö n n y ű . Egy 
pillantás a mappára ugyan i s azt mu ta t j a , hogy a Csendes Oczeán 
a i5o° délkor által két egymástó l igen különböző részre oszlik. 
A tenger keleti és Amer ikával szomszédos része m a j d n e m teljesen 
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ment szigetektől , míg a tenger nyugat i és Ausztrá l iával és Ázsiá-
val határos része a l egnagyobb szigetcsoportokkal van telve. Ezen 
beosztás tökéletesen megegyezik a mélységi viszonyokkal . A keleti 
rész ugyanis sokkal egy fo rmább , mint a nyuga t i r é s z ; közép-
mélysége i 5,ooo' , kelet felé mindig mélyebb lesz, míg nem Japán 
par t ján a mélység 2 4 , 0 0 0 . A tenger nyugat i része sokkal válto-
zatosabb, a l egnagyobb mélységek a legcsekélyebbekkel váltakoz-
nak. Fon tos a Chal lenger azon észlelése, mely szerint a tenger 
Ausztrál iától délre ha tá rozo t t mélyedést m u t a t fel, és hogy ezen 
continens Uj -See landtó l egy i3 ,6oo ' mély hasadék által választatik 
el. Ezen u tóbbi e r edmény különösen azért nagyon fontos , mert 
Peschel hiányos észlelések alapján azon következte tés t vonta , hogy 
Uj-Seeland, Üj -Ca ledonia és Ausztrália h a j d a n á b a n egy cont inenst 
képeztek v o l n a , mely alakjára nézve tökéletesen meegyezet t 
Afrikával . 
Az Indiai tenger mélységi viszonyainak tá rgya lásáná l minde-
nekelőtt szükségesnek t a r t o m felemlíteni, h o g y Indiai tenger 
alatt mit ér tek. Edd ig az említett tenger déli ha tá rá t mindig a 
sark vidéki tengernél keresték, nagyon jogta lanul , mer t már a 
mappa m u t a t j a , hogy az Indiai tenger a déli szélesség 35° alatt 
az Átlant i tengerre l egyesül . Azon egyenes vonás tehá t , mely 
Afrika és Ausztrál ia legrégibb pont já t köti össze, képezi a határ t 
az Indiai meg a Csendes tenger közöt t . Ezen felosztás feltű-
nően egyezik a természetes viszonyokkal. A Chal lenger tudó-
sai ugyanis azt b izonyí t ják, hogy a déli szélesség 35° egészen 
53°-ig egy tenger alatti fensík te r jed el, melynek közép-mélysége 
8г5о ' tesz és mely magába foglalja mindazon vulkáni eredetű 
szigeteket, melyek Afrika szomszédságában vannak , ügymind St .-
Paullis A m s t e r d a m o t , Pr inz E d w a r d és Croze t , Korguel in és 
Heard szigeteket. A Chal lenger észlelései valószínűvé tet ték azt , 
hogy ezen fensik a sarkvidéknek tenger alatti fens ikjának folytatása , a 
mi fenemlí tet t beosz tásomnak helyességét b izonyí t ja . Az Indiai 
tengerben tet t kuta tások végre azt is k imuta t t ák , hogy az Indiai 
tenger dél-keleti része a legmélyebb, hogy feneke é j szak-nyugat 
felé mind inkább emelkedik, míg nem az Arab , Bengali és főleg 
Veres t enge rben mélysége a legcsekélyebb. 
Há t ra vannak még a sarkvidéki tengerek. Ezek közül csak 
az éjszakiról t u d u n k bizonyosat , a déli e lő t tünk teljesen ismeret-
len. James Ro th tet t ugyan észleléseket ezen t engerben , a kapot t 
e redmények azonban oly annyi ra túlzot tak, hogy semmikep sem 
felelhetnek meg a valódi v i szonyognak . A Chal lenger által tet t 
puhato lások valószínűvé teszik, hogy ezen t enger nem nagyon 
mély, és hogy a déli sarktól nem messze n a g y o b b continens 
terül el. 
Többe t t u d u n k az éjszaki Jeges tenger mélységi viszonyai-
ról. Ezen tenger déli ha tá rá t képezi nyuga ton azon már fenem-
lített tenger alatti fensík, mely Európá t Is landdal összeköti , kele-
ten pedig azon sekély, mely Bering szorosát elválasztja a Csendes 
Oczeántól . Az éjszaki sarkvidék tengere is két részre osz l ik : a 
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nyugat i rész magában foglalja az Amerikához szomszédos szige-
teket, a keleti rész majdnem sziget nélkül v a n ; a tenger legmé-
lyebb része Grönland és Spi tzbergen közt találtatott , mi bizonyí-
tékul szolgálhat azon már régibb nézetnek, melyszerint Grönland 
Amerikához tar tozik. 
Ezek röviden a legújabb kutatások e redménye i ; nagy be-
csök már most is világos; ér tékük azonban különösen akkor fog 
érvényre jutni, a mikor a tengernek összeköttetésben levő tüne-
ményei , mint mélysége, hőmérséklete és áramlatai , Összefüggés-
ben fognak tanulmányozta tn i .
 r T „ 
D R . H E I N R I C H A L A J O S . 
A földrajzi homologiäk. 
{Felolvastatott az október 16-iki ülésen), 
A föld egyes területeinek földrajzi szempontból való alapo-
sabb vizsgálata azt eredményezte , hogy némely földrajzi egyedek 
közöt t bizonyos megegyezést fedeztek fel, mely vagy a kerületre , 
vagy a domborza t i viszonyokra vonatkozik. Ezen megegyező te-
rületeket Agassiz nyomán g e о g r a p h i a i h o m o l o g i á k n a k 
nevezik. *) 
Ha már a szerves világban alkalmazott kifejezéseknek a 
szervtelen világban való átvitele egyáltalában nem helyeselhető, 
— mivel a tüneményeknek lefolyásában és okában hasonlóság 
vagy azonosság csak a legr i tkább esetben fedezhető fel — akkor 
a »homologia« elnevezésnek a kerületben megegyező földrajzi 
egyedekre való alkalmazása még annál kevésbbé fogadható el, 
mivel a homologia a szerves világban egészen más alapra van 
fektetve, mint a geographiában . Az állat- vagy növénytanban 
ugyanis a szervek homologiája nem a külső alakra, hanem a fej-
lődésben és származásban való megegyezésre van alapítva és a 
homolog szervek néha alakra olyannyira eltérők, hogy a homolo-
gia alig sejthető. Igy példáúl homologok a halak mellső úszói, a 
madarak szárnyai és az emlősök mellső végtagjai. Epen úgy ho-
mologok a növények levélképletei : a fedő-, lomb-, csésze és szi-
romlevelek, a porzók és meghonalkotó levelek, 
Mennyi eltérés van itt az alakra nézve! 
De ha el tekintünk is a »homologia« kifejezés helytelen vol-
tától , vagy jobban mondva, ha a geographiai homologia más 
fogalom kifejezőnek vétetik, mint az állat és növénytani , kérdés 
váj jon van-e a földrajzi homologiák kifürkészésének és összeállí-
tásának tudományos becse? Ezen kérdésre felelendök, mindenek-
előtt figyelembe kell vennünk azon czélt, melyet a geographusok 
legnagyobb része a homologiák ut ján elérni óhaj t , és az nem 
*) Peschel : N e u e P r o b l e m e zur verg le i chenden Erdkunde 68 lap-
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kevesebb, mint azon erőknek fel találása, melyek a homolog t e rü -
leteket létre hozták .*) Ha az s ikerü lne , igen közel állnánk m á r 
azon viszony felismeréséhez, me lyben a fold felületén és belsejé-
ben m ű k ö d ő erők egymáshoz á l lnak , vagy más szóval m o n d v a , 
közel volna azon idő, midőn a föld erönyi lvánulása inak t ö rvény -
szerűségét k imu ta tha tnék . Ezen czél a milyen kecsegtető ép oly 
nehezen érhe tő el kü lönösen , ha azon ú ton ha ladunk tovább, me-
lyen e l indul tunk . Söt lehetne m o n d a n i , h o g y a m e d d i g a 
f e n t e b b v á z o l t é r t e l e m b e v e t t h o m o l o g i á k s z o l -
g á l n a k a k u t a t á s k i z á r ó l a g o s a l a p j á u l , m i n d a d d i g 
k i e l é g í t ő e r e d m é n y r e n e m j u t u n k . 
E z e n merésznek látszó ál l í tásunk bebizonyítására szükséges, 
hogy egynehány a geographusok által homolognak nevezett föld-
rajzi egyedet egy kissé közelebbről szemügyre vegyünk , m e g g y ö -
zendök , hogy miben áll ezen homolog i a és vájjon jogosít-e az oly 
messze menő következtetésekre, a milyeneket ma inap ha j l andók 
azokból vonni. 
A homolog területek kiválasztásánál nem olyanokat fogok 
keresni , melyek egyik-másik homolog iáka t kereső geog raphus élénk 
phan tas iá jában szülemlet tek, h a n e m olyanokat , melyek h i g g a d t a b b 
szemlélőnek is fe l tűnnek és melyek minden földrajzi t ankönyvben , 
m in t homologiák fel vannak emlí tve. Ilyen homologiák Dél -Ame-
rika, Afrika és Ausztrá l ia . Peschel ezekről következőleg nyi lat-
kozik : »Ezen h á r o m kont inensben előttünk áll az a lakulásnak 
l e g n a g y o b b egyformasága , m in tha azok e g y minta szerint ké-
szültek volna.« 
Peschel és vele a többi geographusok ezen egyfo rmaságo t 
l eg inkább a vízszintes tagol tságban találják és a domborza t i viszo-
nyokra alig vannak tekintettel . 
Ezen úton haladva valóban ki is muta tnak fe l tűnő hason-
la tosságot , különösen midőn n a g y o b b fokú hasonla tosság elérése 
czéljából az egyes földrészek a lakjá t bizonyos terüle tek hozzáadása 
vagy elvonása által még te temesen módosí tot ták. Azonban m á s -
képen állna a dolog, ha a d o m b o r z a t i viszonyokat is s z á m b a 
kellene venni. Ezen esetben még szilajabb phantás ia sem vo lna 
képes homologiát k imuta tn i ezen h á r o m földrész közöt t . Ha a tö -
meges Kong-hegysége t és a Guinai öböl parti hegységét az Andok 
hegylánczaival homologoknak tek in tenök is, kérdés hol van Ausz t rá -
lia nyuga t i par t ja in i lynemű h e g y s é g ? Hol vannak az Afrika ke-
leti oldalain levő vulkanikus v idékeknek homologonja i a másik két 
fö ldrészen ? 
H o g y a homologiák k imuta t á sáná l a domborza t i v iszonyokra 
kü lönös súly fekte tendő, az könnyen belátható, ha tekinte tbe vesz-
szük, hogy a jelenleg homolognak ta r to t t legtöbb terüle t a t enger 
sz ín tá jának változásával lényegesen eltérő alakot nyer . Ha pé ldául 
a f en tebb említett há rom földrész 200— З00 mé te r re sü lyedne , 
akkor Dél-Amerika há rom nagy sz iget re oszolnék fel, Ausztrália pe-
* ) L . c. - 71 lap . 
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dig számtalan szigetből álló szigetcsoportot képezne *) és Afrika 
m a j d n e m vál tozat lanul ta r taná meg mos tan i alakját . A homologia 
tehát ezen esetben teljesen m e g s z ű n n é k . Hason ló t tapaszta-
lunk, ha ezen földrészek múl t j á t nézzük. 
Milyen eltérés volt köztük a k ü l ö n b ö z ő földtani korszakok-
ban ! Mi mindenfé le változáson mentek á t , míg mostani a lak jukat 
megkap ták . És ki t u d j a , hogy meddig fog tar tani az a hasonló-
ság, melyre ma oly merészen épí tünk. 
Peschel i smervén azon nagy el térést , mely e h á r o m földrész 
domborza t i viszonyai között létezik, n e m tántor í t ta t ja el magát 
egyszer k imondo t t véleményétől és tel jesen eltekint a domborza t i 
viszonyoktól . Sőt az által, hogy a domborza t i viszonyok minden 
eltérése daczára mégis hasonló a vízszintes tagol tság , azon kö-
vetkezte tésre jut , hogy a vízszintes t ago l t ság teljesen függet len a 
függélyes tagol tságtól és hogy a kont inensnek kerülete egészen 
más erők által lett lé t rehozva, mint azok voltak, melyek a dom-
borzat i v i szonyokat eredményezték**). E z e n következtetések sze-
rény vé leményünk szerint hibás praemissákból lettek vonva és 
ennélfogva nem helyesek. Nézzük azokat egy kissé részletesebben. 
Ha a F ö l d g ö m b álló vizeit e lgondol juk és csak a szilárd 
tömege t vizsgáljuk, olyan gömbalakú tes te t fogunk látni , mely-
nek felületén a legkülönfélébb alakzatok vál takoznak. Ezen ala-
kok különféle erőknek productumai . Egyesek vulkánok k ihányt 
lóvéjából keletkeztek, mások korallok működésének eredményei 
és megin t mások a földkéreg rétegeinek gyürődzése vagy torló-
dása következ tében jöttek létre. Egy n e m csekély része ezen 
alakzatoknak olyképen támadt , hogy bizonyos területek a viz 
mechanikai vagy vegyi behatása folytán át lettek alakítva és a 
szerint , a mit a viz vagy mint épitö, vagy pedig mint romboló 
tényező szerepel t , kü lönböző lett az e r edmény . A viz működésé-
hez sok he lyüt t az a tmospbari l iák is já rul tak és akkor ezek be-
folyásának megfelelöleg némi módosítást szenvedet t az e r edmény . 
Ha ezen itt emii tet t fötényezök — melyekhez még számos 
másodlagos tényező is járul — magokban működnek , akkor mind-
egyik neme a tényezőknek természetének megfelelő, és egymás-
közt megegyező e redményeket hoz létre. Másképen áll azonban 
a dolog, ha ezen tényezők combinálva szerepelnek. Ezen esetben 
a működés e redményeinek az egy másik helyen hasonló combi-
nat ióban m ű k ö d ö t t tényezők eredményeivel való megegyezése 
nem olyan könnyen i smerhető fe l ; és ezen két helyen az el térés 
az illető eredmények között annál n a g y o b b lesz, minél nagyobb 
volt a külÖmbség a tényezők minőségében és hatá lyosságuk fo-
kában. Az eltérés nagyságára különben nem csekély befolyással 
vannak a mellék körü lmények . Gyakor lo t t szem azonban még 
kevésbbé hasonló e redményekben is k i tudná találni a közös vo-
násokat és megál lapí tha tná a rokonság fokát , ha az illető geo-
*) V. ö. Hel ivald : Die Erde und ihre V ö l k e r II. k. 570 lap. 
**) P e s c h e l : P r o b l e m e d. v. Erdk. 7 1 — 7 2 lap. 
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graphia i ind iv iduumot egész va lóságában tehe tné t anu lmányozá -
sának tá rgyává . Ar ra azonban alig fog vállalkozni, hogy el térő 
tényezők által lé t rehozot t földrajzi ind iv iduumok rokonságát ki-
mutassa , mely indiv iduumoknak al ját be kellene takarnia és te-
tejét el kellene gondolnia . És épen ezen neme a kuta tásnak al-
kalmaztat ik a legújabb időben. Két sőt több geographiai indivi-
d u u m rokonsága a tenger sz in tá jában fektete t t átmetszési sik 
hasonlóságára van alapítva és elvből nincsenek tekinte t te l a n a g y o b b 
vagy kisebb magasságban fekte te t t síkok a lakjára . Az egyet len 
egy átmetszési sikban való megegyezés még nem lehet alap a 
homolog iá ra . Sőt még akkor sem kell, hogy két geographiai in-
d iv iduum homolog legyen, ha a kü lönböző magasságban képzel t 
átmetszési síkok mind megegyeznek, a menny iben ezen megegye-
zés csupa véletlen lehet ; s megford í tva homolog lehet két geo-
graphia i ind iv iduum, ha az e g y e n l ő magasságban fekvő síkok 
nem hasonlók. Ezen állításaim helyességét a következőben fogom 
k imuta tn i . 
Ha a viz nélkül képzelt fold alakzatai t figyelembe veszszük, 
azt fogjuk látni, hogy a felsorolt tényezők akár magokban , aká r 
combinálva működtek , nem mind ig egyforma nagyságú változáso-
kat e redményez tek . A vulkáni m ű k ö d é s majd kisebb majd n a g y o b b 
kúpoka t , a réteg gyürödzés pedig m a j d kisebb majd n a g y o b b 
hu l l ámoka t hozot t létre. Ugyanaz áll a többi tényezőkről , A ho-
molog ind iv iduumok között t ehá t nagy lesz az eltérés az absolu t 
nagyságban és igy tehát a magasságban is. H a azt figyelembe 
véve, a mélyedéseket egy b izonyos szintáj ig vizzel kitöltve kép-
zel jük, a kisebb geographiai ind iv iduumok talán már teljesen el 
lesznek boritva a víz á l t a l , mig a nagyobbakbó l még kisebb 
nagyobb részletek szabadok. Ha a szabadon álló részleteknek a 
viz által ha táro l t kerületét Összehasonlí t juk, nagy vál tozatosságot 
fogunk találni és korántsem leszünk képesek a homolog indivi-
d u u m o k a t fel ismerni . És ha több te rü le t hasonlónak mu ta tkoznék 
is, a hasonlóság okvetet lenül el fogna tűnni , ha a viz ál lását 
magasabbnak vagy a lacsonyabbnak képzel jük. Minthogy azonban 
a viz állása valóban változó és a vízszintes tagol tság a v íz tükör 
magasságával igen szoros összefüggésben van, azért a vizszintes 
tagol tság sem ál landó és az a r ra a lapí to t t Összehasonlítások inga-
tag alapra vannak fektetve. És ha Peschel fentebb idézett müvé -
ben azt állítja, hogy a vizszintes tagol tság teljesen függet len a 
függélyes tagol tságtól , az csak anny iban áll, a mennyiben lehet -
séges, hogy különböző domborza t i viszonyokkal biró geographia i 
ind iv iduumoknak kerülete b izonyos sz intá jban hasonló lehet s 
megford í tva , kü lönben azonban az illető g e o g r a p h i a i i n d i -
v i d u u m a l a k z a t a i n a k f e l ü l e t e s z a b j a m e g a v i z -
s z i n t e s t a g o l t s á g o t . Egy mély völgyek által összevissza 
á t j á r t fenfold, bizonyos szintájig víz alá bocsátva, erősen tago l t 
kerület tel fog birni, holott egy függélyes tagol tsággal nem b i ró 
fö ldterüle t tetszésszerinti pont ig a viz alá merí tve, fel tűnő viz-
szintes tagol tságot sem fog m u t a t n i . 
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зог, A földrajzi homologiák. 
Az itt mondo t t akbó l azonban még az is következik, hogy 
Peschelnek másik következtetése — mely szerint a kont inensek 
kerüle te egészen más tényezők által lett lé t rehozva, min t azok 
voltak, melyek a domborza t i v iszonyokat e redményezték — ak-
ként módos í t andó , h o g y a z o n t é n y e z ő k , m e l y e k a f ö l d -
g ö m b e m e l k e d é s e i n e k f ü g g é l y e s t a g o l t s á g á t h o z -
t á k l é t r e , k ö z v e t e t v e e g y s z e r s m i n d e z e n e m e l k e -
d é s e k v í z s z i n t e s t a g o l t s á g á n a k i s o k o z ó i . 
A mai E u r ó p a a mesozoos ko rban számos k i sebb-nagyobb 
szigetre volt oszolva, melyek az idő fo lyamában mind inkább ki-
emelkedtek a tengerből , — a mi vagy a szárazföld emelkedése, 
vagy pedig a tenger sz íntá jának sülyedése következtében tö r t én t 
— míg végtére nagyobb Összefüggő egészet , egy nagy kon t inens t 
képeztek. Ezen idő alatt , míg az emlí te t t átalakulások végbe men-
tek, nagyrész t ki lettek töltve a vízzel bor í to t t mélyedések a ten-
ger le rakodmányaiva l , míg a kiálló emelkedések részben le lettek 
rombolva . De a víz ezen egyengető ha tása daczára még elég nagy 
volt a vál tozatosság a domborza t i v i szonyokban . A szilárd fö ld -
kéreg egyes részletei még mindég olyan mélyen feküdtek, hogy a 
tenger hul lámja i azokat ellepték, míg más képletek már magasan 
kiemelkedtek a tengerből . Ha Európa egész tömegében egy tago-
latlan fensíkot képezett volna, n a g y o b b f o k ű vízszintes tagol t ságga l 
sem bí rna . így tehát bízvást m o n d h a t j u k , hogy azon t ényezők , 
melyek E u r ó p a felületének vál tozatos domborza t i viszonyait lé t re 
hozták , közvetve ezen földrész vízszintes tagoltságának is okozói. 
H o g y a szíves olvasó az itt m o n d o t t a k a t még könnyebben 
á t lá thassa , a következő kísérletnek végreha j tásá t a ján lom. 
Vegyünk két gombot , az egyiknek felülete legyen sima, a 
másiké pedig legyen tetszésszerinti emelkedésekkel és mélyedések-
kel ellátva. 
H a ezen két gömböt egy b izonyos mélységig vízbe m á r t j u k , 
de úgy , hogy egy részÖk még kiáll jon, akkor azt fog juk látni, 
hogy a sima felületű g ö m b azon s íkjainak kerülete, mely a víz-
tük rében fekszik, teljes kor , míg a másik gomb hasonló síkjának 
kerüle te egy czikczakos vonal , melynek ki- és beszÖgelései annál 
n a g y o b b a k , minél nagyobbak a g ö m b felületének egyenet lenségei . 
A vízszintes tagoltság tehát f ü g g a domborza t i v iszonyoktól 
és hogy azt Peschel és vele mások n e m vették eddig számba, sőt 
ha t á rozo t t an ellenkező véleményben vol tak, annak oka abban rej-
lik, hogy ezen búvárok a szárazföldek mai par tvonalát azok kö-
rü le t tével azonosí tot ták, a mi ha t á rozo t t an téves. 
Mer t példáúl Európa , de a többi földrészek par tvonala is, 
nem csak a különböző földtani korszakokban bírt kü lönböző alak-
kal, hanem jelenleg is tel jesen más képet muta tna , ha a tenger 
t ük re emelkednék vagy apadna . Ha az Atlanti-oczeán vize vagy 
i o o méte r re l apadna , e l tűnnék az Éjszaki - és Keleti tenger és 
ennek következtében elvesztené Skandinavia a félsziget te rmésze té t 
és Anglia közvetet len Összeköttetésbe lépne Európa törzsével . Még 
n a g y o b b változás állna be, ha a t enger tükre közel i o o o mé te r re 
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s ü l y e d n e : ekkor E u r ó p a I s l andon és G r ö n l a n d o n ál ta l A m e r i k á -
val lépne Összeköt te tésbe, a min t az a fold nem épen régi kor -
s zakában va lóban volt . H a s o n l ó vá l tozások k ö v e t k e z n é n e k be a 
t öbb i fö ldrészeken . E z e n o k o k n á l fogva m é g akkor sem lehet két 
vagv t ö b b geograph ia i i n d i v i d u u m h o m o l o g i á j á r ó l szó lan i , ha a 
v ízsz intes t ago l t ságon k ívü l a függé lyes t ago l t ságra is t ek in te t t e l 
v o l t u n k , s zámba kell i t t venn i még a t e n g e r b o r í t o t t a t e r ü l e t e k e t 
is, melyek az illető g e o g r a p h i a i i n d i v i d u u m kiegészítő részé t teszik. 
É s m i n t h o g y i smere tünk e t ek in t e tben m é g nagyon h i á n y o s , még 
soká ig kell v á r a k o z n u n k , m í g azon h e l y z e t b e fogunk j u t n i , hogy 
a t enge r fenekének emelkedése i t és mélyedése i t az ú g y n e v e z e t t 
szá raz fö ldekke l fogjuk kellő v i szonyba h o z h a t n i . 
És csak midőn az lesz elérve, m i d ő n a t engerek á l ta l bor í -
t o t t t e rü l e t eke t d o m b o r z a t i v iszonyai t is fog juk i smerni , csak akkor 
lehe t m a j d komolyan szó a fö ldfe lü le t Összehasonlí tó m o r p h o l o -
g i á j á ró l . 
De a k k o r e g y s z e r s m i n d azt is be fog juk látni , h o g y milyen 
h iába való m u n k a volt , k izá ró lag a v ízsz intes t a g o l t s á g a lap ján 
h o m o l o g i á k a t k i m u t a t n i . Az egyes g e o g r a p h i a i i n d i v i d u u m o k n a k 
a vízszintes t ago l t s ágban való m e g e g y e z é s e ezentúl esak d idact i -
kai s z e m p o n t b ó l fog f o n t o s s á g g a l b í rn i , a m e n n y i b e n a hason ló 
k e r ü l e t ű t e rü le tek összefog la lása t e t emes segí tségére van az emlé-
kező t ehe t ségnek , t u d o m á n y o s becse ezen megegyezésnek n e m lesz. 
, D R . R O T H S A M U . 
Az E lbe v ö l g y e . 
Midőn d r . G. R u d . C r e d n e r H a l l e - b a n 1877. f eb r . 22-én a 
szászország i és t hü r ing i a i t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á r s u l a t ülésén az 
E l b e vö lgy s z á r m a z á s m ó d j á r ó l s zó l t : a fö ld i ra tnak a z o n fon tos 
ké rdésé t ve te t t e föl, vá j j on a szászország i Svajczon k e r e s z t ü l vo-
n u l ó E lbe völgy, k ü l ö n ö s e n B o d e n b a c h és Drezda köz t , a neve-
zet t fo lyónak kimosási (e ros iv) t evékenységébő l e r ed t - e , vagy már 
kész vö lgye t talált az E l b s a n d s t e i n h e l y s é g b e n ? vagy is a folyó 
i f j a b b e vagy völgy, m e l y e n az ú t j á t C s e h o r s z á g b ó l kifelé meg-
ta lá l ta ? 
Peschel O. » U b e r T h a l b i l d u n g e n cz imü czikkében k i m u t a t n i 
tö reksz ik , hogy a l e g t ö b b völgy n e m kimosás ál ta l ke le tkeze t t 
nyi lás , h a n e m inkább o l y a n hegy h a s a d é k o k , me lyeke t a fo lyók 
m á r min t meglevőket ha szná l t ak fel m e d e r képződésÖkre . Mint 
ana lóg iá ra egyebek köz t a D u n á n a k E s z t e r g o m és V á c z közö t t i 
vö lgyé re h ivatkozik . E r ö s e b b e n h i v a t k o z h a t o t t volna t a l á n K a z á n 
szoros ra , me ly re nézve S z a b ó József e g y e t e m i tanár m o n d o t t a ki, 
h o g y ve tődés és nem k i m o s á s fo ly tán keletkezet t . 
»E szoros m e r e d e k falai , m o n d j a Koch Anta l , a lúl j u ra - , 
fö lü l ped ig alsó k r é t a k o r i mészkőből á l lnak . S z e m b e s z ö k ő a jobb 
és ba lpar t i mészfalak m a g a s s á g a közt a kü lönbség . A sze rb par-
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ton a vidék felett u ra lkodó 2200 lábnyi S t rbácz ugyanazon mész -
köböl áll, s a D u n a felé néző meredek falai lega lább 1000 láb-
nyival magasabbak a balpart sz ik lafa la inál ; a dubova i völgy nyí-
lásánál pedig a ba lpar t i sziklafalból te temesebb tömeg hiányzik. 
Szabó József a következő czímü munká j ában : » E g y continentál is 
emelkedés- és sülyedésröl E u r ó p a dél-keleti részeiben« mindezen 
nevezetes t ü n e m é n y e k e t egy h a t a l m a s vetődés és sülyedésböl m a -
gya rázza ki, mely a negyedkor t megelőzőleg ér te ezen vidéket , 
ú g y , hogy a j obbpa r t i vidék emelkedet t , a ba lpar t i ellenben sü-
lyedt , a dubovai völgy nyílásánál h iányzó rész ped ig egészen lenn 
van . Bebizonyí tot ta ugyanot t , h o g y a Duna men tében egyebü t t 
is világosan észlelhetők ily ve tődések , s ennek n y o m á n k imond ta , 
hogy a D u n a - f o l y a m általában véve egy vetödési síknak hosszá-
ban folyik. Szabó tanárnak ezen elmélete mindenese t re sokkal 
va lósz ínűbb, min t magában az erosiv-elmélet , me ly szerint a vizek 
megmérhe t len idők folytában csapásukra de rékszög irányban ke-
resz tü l mosták és váj ták volna mind a fölemlí tet t r é t egeke t ; mi-
u tán sokkal h ihe tőbb , hogy a víz az utóbbi ese tben legtÖbbnyire 
a ré tegeknek a csekélyebb ellenállást gyakorló csapás- i rányát , t ehá t 
az éjszak-déli i r á n y t választotta vo lna a lefolyásra.« (Term. t u d . 
Köz löny 36. füze t 28З—284. lap.) 
Midőn Peschel О . a bodenbach-drezda i E lbe-völgye t hasa-
dék-vÖlgy g y a n á n t törekszik b e m u t a t n i , következőleg érvel : Az 
éjszak-csehországi medenczét az é j szak-németországi mélyedéstől 
i 100 láb magas sziklafal választja el, ú. m. a Szude tek , Elbsand-
stein és Ercz -hegység . Ha a víz önerejével volt volna kénytelen 
e hegysánczon magának útat t ö r n i : úgy szükséges előzmény, mi-
szer int előbb Csehországnak egész földét azon magasságig mer í -
te t te legyen sa já t t ük re alá, a menny i e lkerülhet len volt a r r a , 
hogy e kimenetelnek ú t já t nemcsak vésni e lkezdhesse, hanem tel-
jes sikerrel fo ly ta thassa is. E k k o r a v ízmedenczének , valóságos 
édesvízi tengernek létezését pedig Csehországban kimutatni nem 
lehet . Következőleg késznek kellett lennie azon hegv-hasadéknak , 
melyen át az E lbe Csehországnak Összes vizeit az Éjszaki tenger 
felé hömpölyge t i . 
Peschelnek ez érvelése egészen találó vo lna , ha az Elbe-
vÖlgy képződése Fö ldünk fej lődésének csupán azon időszakában 
m e n t volna végbe, mely jelenleg fo lyamatban van , — midőn azon 
vidékek magassági viszonyai l ényegben a je lenkoriakkal azonosak 
vol tak . Credner azonban k imu ta t j a , hogy azon völgyképződés 
meg volt bár a geologiai múl tban és ugyan a diluviál korszakban, 
sőt részben már a ha rmadkor fo lyamában i s ; de oly időben, mi-
dőn a magassági viszonyok lényegesen mások vol tak , mint ma . 
Az Ercz -hegységnek , mint hegy tömegnek mai magasságára 
való növekedése n e m egyetlen egy emelkedésnek e r edménye ; sőt 
inkább az alakulási tagoknak, melyek azon hegység felépítésénél 
részt vet tek, fekvési viszonyaiból az tümk ki, h o g y az emelkedés 
egészen lassú vol t , és igen régi geologiai időszakokon keresztül 
egészen a je lenkorig folyt. 
Hanusz István. 3119 
A régibb h a r m a d k o r b a n azon hegység je lentékenyen alacso-
n y a b b volt, min t ma, mer t min t a déli l ábáná l fekvő h a r m a d k o r i 
köszénképletnek 20—3o foknyi vetítési! ré teghelyzete m u t a t j a , az 
Erezhegységnek egyik emelkedése a ha rmadkor szak u t á n r a esik. 
E képletnek jelenléte egyú t ta l azt is igazol ja , hogy éjszaki Cseh-
országban ez idötá j t be l tenger létezett . H o g y pedig e h a r m a d k o r i 
t enger az azon időben je lentékenyen a l acsonyabb hegyfalon át az 
é jszaknémetországi lapályba lefolyhasson, jóval csekélyebb emel-
kedést kellett találnia, mint a mekkorát Peschel , ki csak a jelen-
legi magassági viszonyokat t a r to t t a szeme előt t , feltételezni k é n y -
telen volt. 
Az éjszak-csehországi ha rmadkor i l e rakódások te tő i rányos 
elhelyezkedése valóban azon tónak te r jed tsége és duzzad t vol tára 
hagy következtetni és pedig olyan körü lmények közt, minők egy 
lefolyást az akkori magas la tokon lehetővé te t tek . Már magának az 
egykori tómedenczének jelenléte feljogosít h i n n ü n k , hogy az Ercz-
hegységben olyan hasadék, minőt Peschel fel tételezett , nem létez-
hete t t , mer t különben tóképzödés nélkül kellett volna a vizeknek 
lefolyást találniok. Még biz tosabban ki lehet muta tn i azt , hogy 
maga az Elbe munkál t lefolyási völgyének kimélyítésén. Ez t az 
Elbe-horda lék (detri tus) igazol ja , mely a jelenlegi f o lyamtükö r fe-
let t magasan , a pirnai völgyfalak emeletein megmarad t . És mivel 
ezek az Elbe jelenlegi sz intá ja fölött З00 láb magasan v a n n a k : 
világos, hogy annak egykor ily magasan kellett folynia és völ-
gyét csak idő folytán, szakadat lan öblögetési és kivájási tevékeny-
ség által véshet te mind mélyebb és mélyebbre , — mely oknál 
fogva Credne r azon hiszemben van, hogy a Drezda felett i Elbe-
völgyet valóságos kimosás által fejlesztett völgynek jelezheti . 
Credne rnek e nézetét vallják H . G u t h e , F . v. Hochs t e t t e r , 
— sőt ez u tóbbi a megbeszél t Elbevölgyet a Dunának felső ausz-
triai völgyéhez hasonlí t ja . 
Hogy az ellentét a kazáni Dunavö lgy , mint hasadék völgy 
és a bodenbach-drezdai Elbevölgy, min t kimosási völgy közöt t 
még élesebben k i d o m b o r u l j o n : hozzá t ehe t jük még, miszer in t a 
D u n a tükre Kazánnál T r a j á n ideje óta (körülbelül 18 század alatt) 
észrevehetöleg nem mélyede t t , — ott tehát a kimosási processus 
nagyon alárendel t mérvben érvényesül . Az Elbevölgy el lenben, 
melyet egyedül a folyó ö b l ö g e t : napró l -napra tágul, t ük re alább 
bocsátkozik, — sőt csak a mul t században tágul t ki anny i ra , hogy 
járhatóvá legyen és ma m á r egy m ű ú t mellet t vasu tvágánynak is 
ju to t t hely azon szoros Elbe D u r c h b r u c h - b a n , melyet ha jdan szük-
volta miat t G r u n d névvel jelöltek. 
H A N U S Z I S T V Á N , 
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FÖLDRAJZI TÁRSASÁGOK. 
A magyar földrajzi társaság október 9-én d r . Hunfalvy János 
elnöklete alatt v á l a s z t m á n y i ü l é s t t a r to t t . Jelen v o l t a k : 
V á m b é r y Ármin , G e r v a y Mihály , T ü r r Is tván, dr. Z i c h y 
Ágos t gróf, dr. S z a b ó József, P é c h y Imre , T a k á c s János , 
D é c h y Mór, dr . E r ö d i Béla, t i tkár , ki a be teg B e r e c z Anta l 
fő t i tkár t a titkári t eendőkben helyet tesi te t te . Az ülés napi rendjén volt a 
beérkezet t iratok bejelentése. A t i tkár bemuta t j a d r . H a y d e n geo-
lognak és S t a n l e y Henr iknek levelét, melyekben az illetők meleg 
köszönete t mondanak tiszteletbeli t agokká tö r t én t megválasz tásukér t . 
T u d o m á s u l vétetet t . Bemuta t j a továbbá a beérkezet t müveket , me-
lyek nagy számmal gyűltek Össze a szünidők a la t t . A legközelebbi 
felolvasó ülések so r r end je h á r o m hónapra következőleg lett meg-
á l l ap í tva : Az okt. 16-ki ülésen d r . H e i n r i с h Alajos „ I s m e r e-
t e i n k a t e n g e r e k m é l y s é g é r ő l " czímmel tar t felolvasást , 
d r . R o t h S a m u n a k értekezését , melynek c z i m e : ,,A f ö l d r a j z i 
h o m o l o g i á k " d r . B r ó z i k Káro ly fogja felolvasni, végül d r . 
E r ö d i Béla jelentést fog tenni »a nemzetközi afrikai expedit ió 
ú t já ró l .» A november i felolvasó ülésen D é с h у Mór fog felolvasni 
Ind iában tett u t a z á s á r ó l ; a deczember i ülésre T é g 1 á s G á b o r fog 
fölszól i t ta tni , hogy a nyáron tet t u tazásának e redményérő l je lentés t 
t egyen . 
T i tká r bejelenti , hogy t á r saságunka t a Brüsszelben t a r t o t t ke-
reskedelmi földrajzi kongresszuson D é c h y Mór vál. tag képvisel te , 
ki azonnal meg is igérte, hogy a kongresszusról Írásban fog jelen-
tést tenni . 
T i tká r felolvassa a pénz tá rnok által bekü ldö t t jelentést, mely 
szer in t a bevétel köve tkező : 2 tagdi j i88o-ra 10 fr t , 96 t agd i j 
1879-re 480 frt , 4 tagdi j 1 8 7 8 - ^ 20 frt , 1 tagdi j 1877-re, 1875-re, 
1874-re i5 frt, б d ip lomáér t 12 f r t , májusi couponak 3o f r t , d r . 
Zichy Ágost gróf t iszteletdi jából 5i fr t 87 kr. , az april Зо-iki ki-
m u t a t á s szerint készlet З4З frt 99 k r . ; összeg 962 fr t 86 kr. Ez -
zel szemben a k iadások köve tkezők : főti tkár t iszteletdija 200 f r t , 
t i tká r tiszteletdíja 100 fr t , szolgálat 24 fr t , Közlemények 2 - 6 
füze tének nyomatása 369 frt 7З kr . , ugyanezek expeditiója 68 fr t 
35 kr. ; t iszteletdíj a 4. és 5. füze t után 96 f r t 10 kr,, Bosznia 
té rképe 8 frt, T é g l á s Gábornak rendkívül i t iszteletdíj utazási köl t -
ségül 100 frt, összeg 965 frt 18 k r . ; hiány 2 f r t З2 kr. A vá-
lasz tmány újból szőnyegre hozza a közokta tásügyi miniszter úr tó l 
való segélykérés ü g y é t , s felkéri az elnököt és dr . Zichy Ágos t 
g ró fo t , hogy a minisz ter úrnál segélykérés ügyében lépéseket tenni 
szíveskedjenek. A magya r földrajzi társaság rövid fennállása óta 
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is annyi t tett hazánkban a fö ldra jz i t udomány fejlesztése és n é p -
szerűsítése körül , hogy mél tán t a r tha t á l lamsegélyre igényt. 
U j tagokul bejelentet tek és megvá lasz ta t t ak : H o r n o l к a 
József, m. kir. térképész, a jánl ja Berecz Antal . L a s z n i g K á r o l y , 
m. kir. posta szakszámvevöségi igazgató, a ján l ja Gervay Mihály . 
W i e l a n d A r t h u r , képviselő Budapes t , a ján l ja P robs tne r A r t h u r . 
M a d a r á s z Gyula , egyet , ha l lgató , ajánlja d r . Heinrich A l a j o s 
Dr. W i e d e r s p a n Káro ly , o rvos-sebész- tudor , Rókus -kó rház i 
alorvos, a jánl ja dr . Eröd i Béla. S c h n e i d e r János, VIII. ke r . 
ze rge utczai föreáliskolai t aná r , ajánlja ugyanaz . T o l d у Lász ló , 
tabáni segéd-lelkész, a jánl ja d r . Hunfa lvy János . Ezzel az ü lés 
véget ért . 
A társaság október 16 án 5V2 órakor a főposta palota ta-
nács t e rmében f ö l o l v a s ó ü l é s t ta r to t t d r . Hunfalvy János 
elnöklete alatt . T a g o k és vendégek a rossz időjárás folytán is 
elég szép számmal jelentek meg . Az ülés elején B e r e c z A n t a l 
főt i tkár jelenti, hogy September hó végén Brüsszelben kereskedelmi 
földrajzi kongreszus t a r ta to t t , melyre tá rsaságunk is hivatalos vol t , 
s elnökileg Déchy Mór kü lde te t t ki t á r saságunk képviselésére. 
Ezu tán a t i tkár felolvassa dr . H a y d e n geo lognak és S t an l ey 
Henr iknek leveleit, melyekben a nevezettek meleg köszöne te t 
mondanak tiszteletbeli t agokká tö r tén t megválasz ta tásukér t . S t a n -
ley levele Zanz ibarban kelt m á j u s 19-én s szeptember 6-án é r -
kezett Budapes t re . A levél czime magyaru l és ki fogásta lanul vo l t 
irva. A levél angol eredet iben és fordí tásában köve tkező : 
»Dr. Albert Eröd i T i t k á r i hivatal Budapes ten főpos tapa lo ta 
II. Emele t , 4 a j tó . H u n g a r y « czimzettel Z a n z i b a r b ó l (Afr ika) . 
»Si r ! Y o u r letter in fo rming me of the h o n o r confer red upon me 
by the geographical Society of Budapest H u n g a r y dated 10 March 
last, has just been received, and in re turn beg to thank sincerly 
the society for this es teemed h o n o r and yourself for the favor 
you have done me by not i fy ing me of the same. I am your obe-
diant h u m b l e servant H e n r y A r t h u r Stanley.« — A z a z : U r a m ! 
Az ön levelét, melyben tudós í t engem azon ki tüntetésről , mely-
ben a budapes t i földrajzi t á rsaság engem részesí tet t , s mely ez 
év márczius 10-én kelt, épen most kaptam m e g és viszonzásul , 
kérem köszönje meg őszintén a társulatnak ezen nagyrabecsü l t 
megt iszte l te tés t s ön pedig fogadja köszönetemet azon szívességé-
ér t , melyet tanúsí to t t , midőn engem ugyane r rő l értesített . M a r a d -
tam az Ön engedelmes alázatos szo lgá ja : Stanley Henrik A r t h u r . 
Ezu t án dr. H e i n r i c h Alajos tar to t t fö lo lvasás t ; u t á n n a d r . 
B r ó z i k Károly fölolvasta d r . R ó t h S a m u értekezését és végül 
dr . E r ö d i Béla tett jelentést a nemzetközi afr ikai expeditio ú t -
járól. Mindhárom közlemény mai füze tünkben foglal tat ik. 
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V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
— A nemzetközi afrikai expeditióról u j abb hírek érkeztek . 
A Zanzibárból május végéről érkezett posta a következő híreket 
hozza az u tazókról . Cambie r és Dut r ieux T a b o r á b a n vo l tak , hon-
nan már t ius io-iki kelettel értesítették az afr ikai b izo t t ságo t . El-
ha tá roz ták , hogy U n y a n y e m b é n e k fővárosában maradnak a maz ika , 
vagyis az esős időszak végéig. Ez rendesen május végéig t a r t . 
Cambie r tudósí tásában visszatér az élelmezés kérdésére s azt 
í r ja , hogy elég készlete van tovább mint egy évre, s nincs szán-
déka sem E g y p t o m b ó l sem Zanz ibárból u j készletet kérni . Azt is 
í r ja , hogy jó viszonyba lépet t mindazon európaiakkal , kikkel ed-
digelé t a l á lkozo t t ; az a rabokka l bará tságos viszonyban van, sőt 
még előnyös kereskedelmi összeköttetést is sikerült l é t r ehozn ia . 
Cambie r és Dutr ieux egészségi állapota kielégítő volt, jól lehet 
U n y a n y e m b e éghaj la ta nem egészséges az esőzés ideje a la t t , foly-
tonos lázak ura lkodnak i lyenkor . Értesí t i továbbá a b izo t t ságot , 
hogy értékes r o v a r g y ü j t e m é n y t küld, melyet dr. Dut r ieux állí tott 
össze. 
Apri l 3-án Cambier és Dutr ieux még T a b o r á b a n voltak ; 
e lhatározták , hogy ut jokat legközelebbről tovább folytat ják. Apr i l 
25-iki kelettel Cambier a r ró l értesíti a nemzetközi b izo t t ságot , 
hogy az úti készületeket m á r befejezték és május első napja in 
szándékoznak Udsidsibe u tazni . Dut r ieux személyi tek in te tekből 
megválni készül az expedit iótól és e lhagyja Afrikát . 
A nemzetközi afrikai bizot tság második expeditiója, mely 
Popelin és Vanden Heuvel vezetése alatt áll, szintén kü ldö t t ér-
tesítést Afr ikából . Szerencsésen és egészségben érkeztek P o r t - S z a -
idba, hol az algiri érsek kiváló figyelemmel viseltetett i r án tuk 
azon idö alat t , míg ebben a városban t a r tózkod tak . Dutal is , Zan-
zibárból má jus elsői kelettel a következőket í r t a : Vama fo lyásához 
te t t egy k i rándulás t és nem szenvedet t a láztól , mely ezen vidé-
ken az európa iaka t egyátalán megszokta t ámadn i . Dutalis m i n d e n t 
elkészített Zanz ibárban leendő főnökének és társának fogad t a t á -
sára. Heuvelnek május 29-én kell Zanz ibárba megérkeznie. A ju-
nius 20-iki zanzibári posta jo híreket hozo t t az expeditió tagja i -
ról. Mindnyájan jó egészségben vannak. Popel in és Vanden H e u v e l 
m á j u s 29-én csakugyan Zanz ibárba értek szerencsés utazás u t á n . 
A szigeten föltalálták Dutal is t , ki már j avában megtet te a k a r a -
ván előkészületeit , úgy hogy a második expedit ió már jul ius első 
napja iban szándékszik ú t ra kelni . Dr. Vanden Heuvelnek jun ius 
elsejéről kelt jelentése leírja a négy elefántnak május 31 -én t ö r t én t 
p a r t r a szállítását a Mszaszani öbölben, Zanz iba r közelében. 
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A négy indiai elefántot Zanzibárból az afr ikai par t ra kellvén 
átszáll í tani, mindenek előtt a lkalmas helyet kellett ezen m ű t é t 
végrehaj tására kiválasztani . Olyan helyet kellett választani , hol a 
t enger elég mély, hogy a hajóval lehetőleg közel lehessen férni a 
pa r thoz ; továbbá a r ra kellett vigyázni , hogy az á túszandó t e rü -
let lehetőleg csekély legyen. 
E két s zempon tbó l legalkalmasabb helynek bizonyul t a 
Mszaszani öböl, néhány mér t fö ldnyi re Dar esz-Szelamtól . Május 
3 i - é n reggeli 6 ó rakor a »Chinsura» nevü ha jó elhagyta Zanzi-
bar t , dél felé ta r tva a Mszaszani öböl felé, hová 11 órakor reggel 
megérkeze t t . A ha jó lehető közel ment a pa r thoz , ott ho rgony t 
vetet t . A hajótól keletre 200 ya rdny i ra feküdt a par t , de ez sü rü 
bozót ta l levén benőve , az átszállásra nem m u t a t k o z o t t alkalmas-
nak. A déli pa r t 800 ya rdny i ra volt s az e lefántok uszta tására 
mégis túlságos nagynak tünt fel a távolság. Mindamellet t ezen 
pon ton állapodtak meg 
A föárboczra cs igahengert alkalmaztak, melynek segélyével 
az elefántokat a ha jó ró l fölemelhet ték, a hajóról a tenger felé for -
d í tha t ták és t enger re bocsáthat ták . — Az első elefánt hasát á t -
kötöt ték egy vastag takaróval , melyre erős köteleket kötöt tek és 
ezek végeit forgó csigára erősí tet ték. Az állatot így megkötözve , 
mint valamely nagy terhet fölemelték 4—5 méte r magasságnyi ra 
a ha jó hidja fölöt t . A hidat aztán a hajó oldalától 10 mé te rny i re 
el távolí tották és az állatot a t enge r hul lámaiba bocsátot ták. Mi-
helyt az elefánt a vízben volt, a vezetők, kik há t án ültek, levágták 
testéről a köteleket s az állat szabadon mozgot t a tengerben . A 
müvelet ezentúl vált különösen érdekessé. 
A szegény állat, mely egy hónapon át a ha jó fedélzetén volt 
elhelyezve, most hir telen a t engerben látván magá t , zavarba jöt t 
a szokatlan helyzet fölöt t s vezetője parancsát sem értvén, moz-
dula t lanu l marad t . A vezetők mos t lándsaszurással hozták moz-
gásba s eltávolították a hajó közeléből. Az e lefántnak csolnakkal 
igyekeztek i rányt adni , melynek kötelét agyara i ra erősítet ték. A 
szegény állat szünte len visszafordult és visszatekintgetet t a ha jó ra , 
min tegy keresve társa i t . Végre s ikerül t őt elvonni a h a j ó t ó l : meg-
pi l lantot ta a pa r to t s ez bá to rságo t adott neki. Azonnal úszni 
kezde t t a par t felé, mialat t o r r m á n y á t magasan kiemelte a hul-
lámokból , nagy haboka t hagyva maga után. 
Hirtelen á túsz ta a 800 ya rdo t , melyek öt a par t tó l elválasz-
tot ták s nemsokára fe lütöt te agyara i t , fejét és végre nagy há tá t . 
Alig lépett a szárazra , azonnal vigan kezdett szaladni s nagy fel-
tűnés t okozott a benszülÖttek közöt t . A többi e lefántokat másnap 
száll í tották pa r t ra . Gavin kapi tány, Chinsura parancsnoka felhasz-
nálta a nap néhány órá já t , hogy lehetőleg még inkább közeledjék 
a pa r thoz , miután elébb gondosan megmérege t t e a viz mélységé t . 
A há rom elefántot a keleti oldalon tették pa r t ra , melytől a h a j ó 
most csak 100 y a rdny i távolban volt. Az elefántok egymásu tán és 
a l egnagyobb könnyűséggel törtek maguknak u t a t a bozóton át . 
Két óra alatt a h a j ó megszabadul t indiai vendégei től s a ha jón 
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Icvök Örömmel szemlélték az uj gya rmatosoka t sétálni Afr ika par t -
jain. A hajó 11 ó rakor visszament Zanzibarba visszaszállítva a 
nagy számmal k i rándul t európa iaka t , kik a par t raszál l i tás érdekes 
jelenetenek tanúi kívántak lenni. 
Epen füze tünk revisioja alatt vet tük a nemzetközi Afrika-
tá r saság levelét Brüsse lböl , melyet dr . H a y n a l d La jos érsek ur ö 
nagymél tóságához , min t a magyar Afr ika-bizot tság e lnökéhez 
in téze t t . A főt i tkár S t rauch ok tóber 19 iki kelettel a következőket 
t u d a t j a az expedi t iokró l : Van szerencsém ér tes í t en i , hogy a 
nemzetközi Afr ika- tá rsaság épen most kapta meg a zanzibár i pos-
tát . Popelin és Vanden Heuve l , miu tán jul ius 10 én hagyták el 
a par to t , Mpvapva felé i rányozták u t joka t , m a j d n e m egészen azon 
a vonalon, melyet Stanley első u tazásában követett (mikor Li-
vingstonet kereste). Ezen ú tban mindkét u tazó nagyon szenvedet t 
a láztól, melyet Maka tában kaptak . Augusz tus i5 -én érkeztek 
Mpvapvába , ott megál lapodtak és m a j d n e m teljesen kiépül tek. 
Csuniuból , szeptember 2-iki kelettel i r ják, hogy másnap szándé-
koltak Ugogoba út ra kelni. 
Popelin és Vanden Heuvel Mvapvában elérték az elefánt 
ka raván t , melyet Ca r t e r vezet. Ca r t e r julius 2-án indulván el 
Dar-esz-Szelamból , aug . 3-án ért Mvapvába . Az e lefántok, melyek 
mindegyike körülbelül 1000 fonttal volt megrakodva , könnyen 
haladtak a hegyeken, fo lyókon, mocsarakon és hegyszorosokon át. 
Az elefántok, az eddigi közhiedelemmel szemben, megelégedtek 
kenyér re l és a vidéki é lelemmel. Átha lad tak azon v idékeken, me-
lyek tele vannak czecze legyekkel , melyeknek szúrása a lovakra, 
m a r h á k r a és szamarakra halá l thozó. A szó szoros é r te lmében 
födve voltak ezen legyekkel , de föl sem vették szurásuka t . Az 
egyik elefánt azonban kevéssel Car t e rnek megérkezése után 
Mvapvában e lpusz tu l t ; halálát szélhűdés okozta . C a r t e r Popelin 
és Vanden Heuvel t T á b o r á i g szándékozot t kisérni. Dutal is t nagy 
mérvben meg támad ta a láz. Popel in , félvén, hogy ú t k ö z b e n meg-
hal, a kapot t u tas í táshoz hiven, meghagy ta ú t i t á r sának , hogy 
tér jen vissza E u r ó p á b a . Dutal is szep tember 19-én szállt az Union 
Mail Steam Ship társaság ha jó já ra , mely a Jó reménység fokán át 
S o u t h a m p t o n b a hajózik . Cambie r postá ja még nem érkezet t volt 
meg , mikor a posta e l indul t Zanz ibárból . 
— Magyarország az 1878-iki földrajzi kiállításon Párisban. 
Adan E. geog raphus a belga fö ldra jz i társaság köz lönyében (So-
ciété Beige de Géograph ie ) te r jedelmes cz ikksorozatban ismer te t i 
az 1878-iki párisi földrajz i kiállitásoh szerepel t á l lamok földrajzi 
munká i t . Ezen ál lamok sorában — dicséretére legyen mondva az 
i smer te tőnek, — külön pon tban szól a magyar kiáll í tásról . Ezt 
ki kell emelnünk, nem min tha nem volna r e n d é n , hogy Ma-
gyarországról , mint kü lön szereplőről emlékezik, h a n e m kiemel-
jük e körü lmény t a z é r t ; me r t a francziák eddigelé n a g y o n ké-
nyelmesen és röviden szoktak volt velünk az »Autr iche Hongr ie« 
vagy a mi rosszabb, egyszerűen csak »Autr iche« czim alatt el-
bánni . E dicséretes kivételt tevő iró igy ir a m a g y a r kiál l í tásról : 
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A magya r kiáll í tás függe t l en volt az osz t rák tó l . Itt lá t tuk B u d a -
pes tnek ( I = 2 5 O O ) nevezetes t e rv r a j zá t ( r e m a r q u a b l e plan), a te -
mesvár -o r sova i vasú t által é r i n t e t t megyék fö ld tani t é rképé t , m e -
lye t a keleti vasu t - t á r saság kész í t te te t t . A nagy számmal k iá l l í to t t 
fali té rképek, melyek a fö ldra jz i okta tásra vannak szánva, p o n -
tosságban és he lyes kivitelben semmit sem engednek az o sz t r ák 
m u n k á k n a k , me lyekrő l f ennebb szólo t tunk . A szegedi b o r z a s z t ó 
vész, melynél a pusz t í tó elem m i n d e n t t önk re te t t , s z o m o r ú el len-
té te t képez s z e m b e n a derék m a g y a r nemze t (la fiére p o p u l a t i o n 
hongro i se ) törekvésével , hogy a haladás u t j á n a nyuga t i és északi 
E u r ó p a l egműve l t ebb népeivel lépést t a r t h a s s o m . 
— Az adesentuli vasút. Az eddigi vasú tép í tő vá l la la toknak 
kétségkívül l egmerészebbike , az adesentul i va sú t ( f e r r o - c a r r i l 
t r a n s a n d i n o ) , mely sok ideig hihetőleg egyedül fog ál lani a 
v i lágon, már m a j d n e m be van fejezve. A vasút vona lának egy je-
len tékeny része m á r át van adva a haszná la tnak , és n é h á n y hó-
n a p b a n eléri a Meiggs a l a g u t o t , melytől 3o ki lométer vá lasz t ja e l ; 
m inden megszak í tás nélkül a t enge r szine fö löt t 4751 m é t e r ma-
gasságig, azaz a Mont Blancná l , E u r ó p a l e g m a g a s a b b p o n t j á n á l 
csak 5o méte r re l a lacsonyabb pon t ig fog emelkedn i . A vasú t Cal-
laoból (Peru) i ndu l ki, a Csendes tenger p a r t j á t ó l , melyet L i m á v a l 
kot Össze ; az Andeseken át, a közép nagy fennsíkig 3—4000 mé-
ter magasságny i r a emelkedik a Cordi l le rak két láncza közö t t . Ez 
a pusz ta fennsík e napokig m a j d n e m hozzáfé rhe t l en volt . Az An-
des vasút kezdeményezése Meigss , híres amer ika i mérnöké , ( m e g -
hal t 3877-ben), kinek nevét viseli az Andes egyik l e g m a g a s a b b 
csúcsa, s kinek müve Chi l iben a Valpara iso és San t iago közö t t i 
vasú t . Az andes i vonal a legkivéte lesebb nehézségek közö t t kez-
de t e t t meg. E z e n vonalon ha tvanegy a l agu t a t kész í te t tek . Az 
épí tésnél haszná l t fát Ca l i fo rn iábó l és O r e g o n b ó l szál l í tot ták ; a 
va ta t és szenet Ang l i á tó l . A hidakat d a r a b o n k é n t E u r ó p á b a n 
készí tet ték s ango l és f rancz ia munkások ál l í to t ták fel. Az andes i 
vasút fokonkén t emelkedik Ca l lao tó l az Andesek gerinczeig ; t e tő -
p o n t j a 47З1 mé t e r magas, 170 k i lométe rny i re Cal laotól . 
A hidak közöt t l egneveze tesebbnek m o n d j á k a v e r r u g o s i t , 
mely két , e g y e n k é n t 77 m é t e r magas érez pilléren nyugsz ik , 
a hid teste á t lá t szó nyílású és a nyí lásokon át a mé lységbe lát-
ha tn i . M a t u c a n a n tul , hol a magasság 2З74 mé te r , a kilátás nagy -
szerű : az a l a g u t a k egymást é r ik , az u t néha sötét b a r l a n g o k o n 
á tha l ad , majd oly magas csúcsok között r o b o g , hogy ezek a na-
pot m a j d n e m elzár ják . San M a t e o n tul a va sú t eléri azon p o n -
to t , melyet a lakosok e l p u e n t e d e Г i n f i e r n i l l o (a poko l 
h id ja ) néven neveznek, mi által az á t j á ró vadságát jelzik. Az 
andesi vasút m o s t Chiclánál á l lapodik meg , h o n n a n O r o y á b a fog 
ép í t t e tn i . 
— A Victoria Nyanza misszió. A » C h u r c h Miss ionary So-
ciety« expedi t ió ja , mely a Ní luson indul t el ú t j á ra , — m i n t a 
P roceed ings i r ja , l egú jabb f ü z e t é b e n — Mteza király o r szágának 
h a t á r á r a é rkeze t t . Stokes és Copples tone f e b r u á r 14-én ér tek ka-
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r a v á n j u k k a l K a g e i b e , m i u t á n h a r m i n c z ö t n a p i g voltak u t o n U j u i -
ból . Az expedi t ió m i n d e n ba j és veszteség né lkü l tet te meg ú t j á t , 
h a b á r az algiri misszió t á r saság expedi t ió já t , mely ezt az exped i -
t iót egv h ó n a p p a l mege lőz te , e lhagy ták a p a g a z i k és j e l e n t é k e n y 
vesz tesége t s z e n v e d e t t á r u c z i k k e k b e n . F e b r u á r 17 étöl k e z d v e jó 
ideig nem jö t t é r tes í tés S tokes , C o p p l e s t o n e , W i l s o n és M a c k a y -
tó l , m in t az exped i t ió veze tő i tő l . G o r d o n ez redes A lexand r i ábó l 
s ü r g ö n y i l e g t u d a t t a , h o g y a misszió t á r saság exped i t ió jának veze-
tő i tő l levélbeli é r t es í t és t k a p o t t . Mru l ibó l , Mteza király o r s z á g á t ó l 
hét nap i járó fö ldrő l , melyben t u d a t j á k , h o g y W i l s o n t és M a c k a y t 
e lé r t ék . Azóta a C h u r c h Miss ionary Soc ie ty bővebb é r t e sü lés t 
szerze t t az exped i t ió ú t j á ró l . Az expedi t ió a z o n részé t , mely L i c h t -
feld lelkész, Fe lk in és P e a r s o n t u d ó s o k b ó l áll , az u t ó b b n e v e z e t t -
nek be tegsége Reg ia f és Dufli közö t t , a Fe l sö -Ni lu son f ö l t a r t ó z t a t t a 
s csak d e c z e m b e r 3-án értek Duf l iba . A M r u l i b a vezető ké t ú t 
közü l , melyek e g y i k e egyenesen , a másika ped ig M a g u n g o n és az 
A l b e r t N y a n z a n át vezet, az u tóbb i t vá l a sz to t t ák és s z á m t a l a n 
k a l a n d u t án j a n u á r 8-án értek Fove i r ába . K i z u m á b a n W i l s o n lel-
készszel t a l á lkoz tak , ki U g a n d á b ó l jö t t . U j a b b be tegség ál ta l aka -
dá lyozva , csak j a n u á r 2 7 én ér tek M r u l i b a , h o n n a n P e a r s o n 
f e b r u á r 2 - i k á r ó l t u d a t á , hogy Mteza király s zékvá rosába i n d u l n a k 
a köve tkező n a p o n . Az U g a n d á b ó l vet t l e g u t ó b b i hirek k e d v e z ő e k . 
Mteza király b a r á t s á g o s v i szonyban van e u r ó p a i vendégeivel , W i l -
son és Mackayva l , s kü lönösen az u tóbb i n a g y befolyással van a 
k i rá ly ra , ki től m á r az ö t e rü l e t én űzö t t r abszo lgake re skedés el-
tö r l é sé t is kér te . Mteza épen akkor k ü l d ö t t ö tven c s o l n a k o t a 
Kagei tóhoz , h o g y S tokes és C o p p e l s t o n e t t s z á m á r a u j e rős í tés t 
k ü l d j ö n , mely Z a n z i b á r b ó l é rkeze t t az exped i t ió részére . 
— Dr. Holub Emil, cseh e r e d e t ű t u d ó s , ki jó nevet s ze rze t t 
m a g á n a k D é l - A f r i k á b a n a Fe l sö -Zambez i v idékén Maro t sze o r s z á -
gig t e r j e d ő b u z g ó ku ta tása iva l , köze lebbrő l t é r t vissza A f r i k á b ó l , hol 
hét éven át t a r t ó z k o d o t t . M e g r a k o d v a jött nap lókka l , t é rképekke l , és 
m a j d minden t u d o m á n y ágba vágó g y ű j t e m é n y e k k e l . Mie lő t t 
Bécsbe u t azo t t , n é h á n y he te t A n g o l o r s z á g b a n tö l tö t t , hová ú j r a 
visszatér őszszel . M u n k á s s á g á r ó l és u t azása i ró l a P r o c e e d i n g s ér-
dekes k ö z l e m é n y e k e t igér hozn i n o v e m b e r i f ü z e t é b e n . 
-f- Spanyolország népessége. Az 1 8 7 7 . n o v e m b e r b e n esz-
közö l t népszámlá lás e r e d m é n y é t csak ez évben tet ték S p a n y o l -
h o n b a n k ö z z é ; e sze r in t az egész k i r á ly ságban , bele s z á m í t v a a 
B a l e a r o k a t és a C a n a r i sz ige teke t , van 1 6 , б г 5 , 8 6 0 lélek, kÖzü-
lök 4 0 7 4 1 kü l fö ld i . Az 1 8 7 0 - k i népszámlá lás e r e d m é n y é h e z képes t 
ez 2 0 9 , 6 4 6 a p a d á s t m u t a t , a mi t "a p o l g á r h á b o r ú k n a k , a c u b a i 
fö lkelésnek s r é szben a k ivándo r l á snak t u d h a t u n k be. A l e g u t ó b b i 
h á r o m népszámlá lás e r e d m é n y e v o l t : 1 8 6 0 - b a n 15 ,673,536. 1 8 7 0 -
ben 16 ,835,5об ; 1 8 7 7 - b e n 16,625 ,860. 
+ Uj Aranymezük. Már eze lő t t két évvel t udós i t o t t a L ' E x -
p l o r a t i o n het i f o l y ó i r a t , h o g y egy t á r saság a l aku l t , me lynek czél ja 
a r a n y a t ásni az Af r ika n y u g a t i o lda lán levő a r a n y p a r t Vasszav 
t a r t o m á n y á b a n . Vasszav a r a n y m e z ö i t D a h s e m é r n ö k l á t o g a t t a 
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m e g legközelebb és ez év márcz ius 20-án Dixcove par t i helyiség-
ből 40 ang . mfdny i r e fekvő T a c g u a h helységbe , mely Vasszav tar-
t o m á n y b a n van , ment . » T a c g u a h —• m o n d j a Dahse — valódi bánya -
város 2—З000 lakossal , kik m i n d a n n y i a n bányászok , k é z m ű v e -
sek vagy kereskedők. Megé rkezésemkor nagyon meglep tek a te l jes 
erővel do lgozó gözfürész és az afr ikai a ranypar t i t á r s a ságnak , 
mely í rancziák és ango lokbó l áll, nagy k i te r jedésű épüle te i . Egy 
gőz zuzó-gép legközelebb készül t el s néhány nap mú lva m e g -
kezdi rendes működésé t . Az e lőbb emi i te t t tá rsula t 1 1 e u r ó p a i t 
és kö rü lbe lü l 60 bennszü lö t t m u n k á s t fog l a lkoz t a t ; 3 e u r ó p a i n a k 
megé rkez t é t most vá r ják , azonkivü l ü g y n ö k ö t ta r t A x i m b a n , h o n -
n a n az Ancobra folyón és ennek mel lékvizén T a c g u a h t ó l 17 ang . 
m f d n y i r e vizi u t jok van . A tá rsaság b i r toka é j szak-é j szakke le t rő l 
d é l - d é l n y u g o t n a k a hegység men tén t e r j ed el 6000 láb hosszú-
ságban és 1200 láb szé lességben. Dé l -dé lnyuga t r a innen egy ha-
sonló d a r a b fö lde t á t k u t a t t a m és f e lmér t em, az ennek megvé te l e 
vége t t fo ly ta to t t t á rgya lása im közel vannak befe jezésökhöz . Az 
a r a n y - és rabszolga pa r t l e g n a g y o b b összeköt te téssel b i ró keres-
kede lmi czége »F. és A. S w a n z y és társai« szintén k i t e r j e sz t e t t e 
e t a r t o m á n y r a figyelmét és az egyik társ Crocker 12 a n g . mfd -
ny i re innen egy igen ér tékes 6000 Q lábnyi t e rü le te t vásáro l t 
m e g a czég részére. T ö b b napig vol tam e te rü le ten s azza l pon-
tosan m e g i s m e r k e d t e m ; oly gazdagon ta lá lha tó o t t az a r a n y , 
h o g y a z A n g l i á b a k ü l d ö t t d a r a b o k k é t s é g t e l e n ü l 
n a g y f e l t ű n é s t f o g n a k k e l t e n i a b á n y á s z o k k ö z ö t t . 
E he ly tő l csak з у 2 ang . m f d n y i r e A r b o v o z u falu me l l e t t meg-
vizsgá l tam egy bennszü lö t t ek ál tal müve i t bányá t s a b b a n oly 
g a z d a g a r anyé r r e ta lá l tam, hogy o t t is megve t t em egy 6000 Q 
l ábny i te rü le te t . Mindazok u t á n , a miket eddig l á t t am, ezen ta r -
t o m á n y t a Fo ld l e g g a z d a g a b b a r a n y t e r m ő o r s z á g á -
n a k kell t a r t a n o m . A száll í tás nehézségei sem oly n a g y o k , min t 
e le inte hit ték és a K r u - n é g e r e k rövid ideig t a r tó t a n u l á s u tán 
do lgoznak ugy , min t az eu rópa i közönséges m u n k á s o k . E g y e d ü l 
Vasszavban , a pa r t és Vasszav közti k ö r n y é k e t figyelmen kívül 
h a g y v a , van hely száz és száz t á r sa ságnak . Majd m i n d e n hegy-
láncz minden folyó és m i n d e n völgy g a z d a g a r a n y b a n . A nége rek 
m o s t a n á i g csak a felületen keres ték az a r anya t , mivel n e m t u d t a k 
a k e m é n y kőze tben hozzáfé rn i , sem a mosókban a víz ere jé t n e m 
t u d t á k meg tö rn i .« 
H a s o n l ó figyelmet ke l tenek a T a z m a n i a sz ige térő l jövő 
h i rek . Az ot t ú j o n n a n fe l fedezet t a r a n y m e z ő k , melyek L a u n c a s -
ton tó l , T a s m a n i á n a k n a g y s á g r a második városátó l m i n t e g y 28 
a n g . m f d n y i r e vannak , már most is g a z d a g jövedelmet h o z n a k ; 
az ot t fogla lkozó a ranyásók he tenk in t 5 — ю font s te r l ing é r t éke t 
t a l á lnak . 
+ A nemzetközi Afrika-társaság figyelmét u j a b b a n a n y u g a t i 
p a r t o k r a is ki ter jeszt i . J u n i u s б án i ndu l t el A n t v e r p e n b ő l de 
M y t e n a e r e kap i tány mindenfé le áruczikkel a Kongo t o r k o l a t á h o z ; 
az á ruez ikkeken kívül visz magáva l a kap i t ány egy kis g ő z h a j ó t s 
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n é h á n y kisebb vízi j á r m ü v e t , me lyeknek egyike sem jár mé lyeb 
ben a vízben, m i n t 0.З8 m é t e r n y i r e ; ezekkel az esős évszakban 
Loesewi t z kap i t ány a K o n g o n felfelé fog ha józn i s az á r ú k a t Af r ika 
be l se jébe a kele t ről jövő expedi t ió elé fogja v inn i . Loesewi tz pa-
r a n c s n o k s á g a a la t t áll 4Q m a t r ó z , kik közö t t ácsok , kovácsok, vi-
to r l akész í tök s tb . v a n n a k , a m a t r ó z o k h á r o m év re vannak felfo-
g a d v a . U g y a n c s a k a K o n g o t o r k o l a t i v idékérő l je lent ik , hogy ju-
l i u sban oda v á r t a k egy , részint t u d o m á n y o s , rész in t kereskedelmi 
czé lokkal biró exped i t i ó t , me lynek feje S t a n l e y ; a n n a k oda való 
megé rkez t é rő l a z o n b a n még n incsenek h i re ink . 
+ Transvaal lakossága. A »Nata l M e r c u r y « egy T r a n s v a a l -
ban megje len t m u n k a u tán a je len leg ot t élő lakosság s zámáró l 
ad je lentést . A b e n n s z ü l ö t t e k r ő l m é g mind ig kevese t t u d n a k ; na -
g y o b b részÖk M a n t a t i vagy M á k k a t i név a la t t i s m e r e t e s ; h a b á r 
ezek kisebb t ö r z s e k r e oszolva egyes főnökök u r a l m a alat t á l lanak, 
m i n d n y á j a n e l i smer ik Szekokun i f ő u r a s á g á t , k inek ha ta lma ily fo r -
m á n a zu lu k i rá lyokéva l ve teked ik . W a t e r m e y e r nevü t ransvaa l i 
l akos 24 ily k isebb főnökö t sorol fel, kiknek m i n d e g y i k e 4—З0000 
a la t tva lóva l r e n d e l k e z i k ; S z e k o k u n i Összes a l a t tva ló inak s z á m á t 
p e d i g 240,000 re t e s z i ; ezekhez j á ru l 12,000 b e n n s z ü l ö t t a L y d e n -
b u r g ke rü le tben , 3—4000 v á n d o r l ó kaffer és m i n t e g y t 5 , o o o k o -
r a n n a , úgy h o g y az összes b e n n s z ü l ö t t e k száma 3 o o , o o o - r e t e h e t ő , 
a kik i3 millió a n g o l acrenyi t e r ü l e t foglalnak el. A fehérek szá-
m á t 3 o — 5 o , o o o - r e becsülik, a kik közt 8000 f egyve r fogha tó . A 
he ly ségek kevéssé s ü r ü e n lakvák , min t h i t t ü k . P re to r i á t 400, 
P o t s e f s t r o o m o t 290, L y d e n b u r g o t ped ig csak 100 ember lakja . A 
f ehé rek i sko la lá toga tása is gyar ló l ábon áll. Míg N a t a l b a n 21 ,045 
f e h é r lakos 2619 g y e r m e k e t i sko láz ta t , T r a n s v a a l b a n csak Зоб az 
összes tanulók s z á m a . 1000 e u r ó p a i r a ju t a Fok fö ldön 82.35 is-
ko lás gye rmek , N a t a l b a n 119,69, O r a n j e k ö z t á r s a s á g b a n 20.12 
T r a n s v a a l b a n p e d i g csak 6 '8 . 
+ Schütt mérnök tervéről a »Köz lemények« ez évi II. f ü z e t e 
t u d ó s í t o t t . A n é m e t Afr ika tá r saság l e g ú j a b b k ö z l ö n y e egy levelet 
tesz közzé tőle, a mely levél Cs ikapa fo lyó p a r t j á r ó l van kel-
t ezve s melyből á tveszszük a k ö v e t k e z ő k e t : »Kafux ibó l egy má-
sod ik , de sz intén s iker telen k ísér le te t t e t t ü n k a Bangalak mel le t t 
e l j u t n i ; e nép i r igysége , — azt h i t t ék ugyan i s , h o g y mi e le fán t -
cson t kereskedésÖket fogjuk t ö n k r e tenni —• m i n d e n tö r ekvésün -
ke t m e g h i ú s í t o t t a . Igy tehát dé l r e f o r d u l t u n k a Szongó-k föld-
j é re , hol mege léged tek azzal, h o g y k i rabo l t ak , de jó s z e r é v e l ; a 
L u a n g o n m a g u n k ép í te t te h i d o n , azon he lyen m e n t ü n k át , me-
lyen P o g g e ; és daczá ra a kedvező t l en évszaknak á t j u t o t t u n k a 
fe ls íknak, mely a Za i r e be Önti vizeit , mocsa ra in K i m b u n d o - b a . 
E z e n hely, v a l a m i n t a Pogge- fé le ú t , egészen e l h a g y a t o t t . I n n e n 
t e h e r h o r d ó i m m a r a d é k á v a l — m e r t n a g y o b b részök elvetve t e r h é t 
m e g s z ö k ö t t — f o l y t a t t a m ú t a m a t éjszak felé, daczá ra , hogy azt 
m o n d t á k : nincs az a fehér e m b e r , a ki a Kioko-k földjén á t t u d n a 
h a t o l n i . Most u g y a n nem h a t o l t u n k át, de egy nagy folyó van 
k ö z t ü n k és t e h e r h o r d ó i n k hazá ja köz t , úgy h o g y ezek már más t 
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nem tehetnek, min thogy bennünke t kövessenek. Én a Casszai és 
Lua lua folyókon át a Kasi langa nevü myth icus néphez (alkalma-
sint a Pogge-féle térképen Kasszelange névvel jelzett emberevök-
höz) akarok jutni , ezeknek lakhelyei a Lua laba- ig ter jednek.« Leg-
ú jabb hirek szerint Schüt t 2 napi j á r ó földre a Zaire óriási vize 
sésétöl Muata Murevo, a Muata Jamvo egyik fiától e l fogatot t és 
kényszer í t te te t t , hogy visszatér jen. Schüt tnek szándéka volt junius 
végével ú t já t E u r ó p á b a megkezden i . 
K ö n y v é s z e t . 
Sahara und Sudan. Ergebni s se sechsjähriger Re i sen in Afrika von Dr 
Gustav Nachtigal . Erster T h e i l . Berlin 1879 . 
Azon m u n k á n a k első része, melyet a t u d o m á n y férfiai oly 
nehéz szivvel vár tak , végre megjelent . Nacht iga l munká j ának meg-
van azon érdekessége, hogy eddig csak legfölebb hal lomás után 
ismer t vidékek és népeket vezet elénk. Daczára , hogy utazása 
e redménye i t főbb vonásaiban a földrajzi fo lyói ra tokból már ismer-
jük — az e lő t tünk fekvő könyv becséből mit sem vesz í t ; az ösz-
szeíüggő, részletes és mindenre ki ter jeszkedő dolgozat uj in-
gert kelt. 
Az első kötet csak a Bornu ig nyúló ú t a t s az azzal össze-
kö tö t t e redményeke t ismerte t i . Az egyes f e j eze t ek : Tr ipol i sz és 
F e z z a n : T r i p o l i s z ; az út F e z z á n b a ; M u r z u k ; Fezzan természet i 
v i szonya i ; a klima s a betegségek ; Fezzan lakossága és tö r t éne te . 
Tibesz t i vagyis T u : Fezzan déli része; ismeret len v idékek ; T á o 
és Z u á r ; az út B a r d a i - b a ; menekvésem Barda iból és megérkezé-
sem F e z z a n b a ; Tibeszt i természet i v i s zonya i ; a tedá-k. U tam 
B o r n u b a : Murzuk az i86 9 / 7 0 ki t é len ; u t a m K á v á r - b a ; Kávár 
vagyis Enner i T u g e ; Kávár -bó l B o r n u - b a ; fogad ta tásom Kuká-
ban ; Bornu fővárosa ; Bornu lakóinak ruháza ta és é te le i ; a ke-
reskedelmi és vásári viszonyok K u k á - b a n ; a seikh udvara , kor-
mánya és h a d s e r e g e ; az 1870 ki év vége. 
Az itt e lsorol takból lá tható , hogy az első kötet Nacht iga l 
u t j ának csak kisebb részét foglalja magában ; a még megje lenendő 
résznek vagy részeknek van fenntar tva a K a n e m b e , B o r k u b a , 
Baghi rmibe és a W á d a i n és D á r - F u r o n át E g y p t o m b a tet t ú tnak 
ismerte tése . 
Ez első köte tben a Tibeszt i rő l szóló fejezet oly terüle t te l 
foglalkozik, melybe szerző előtt európai embernek eljutnia nem si-
k e r ü l t , a többi fejezet oly utakkal és helyekkel ismertet meg, me-
lyekről tudós í to t tak D e n h a m és C lappe r ton , Bar th , B e u m a n n , Vo-
gel, Rohlfs s m á s o k ; mindamel le t t ezekben is találunk elég u ja t 
és tanulságosa t . 
Lyon , Bar th és Fresnel szerezték az első hireket Tibesz t i 
felöl s ezek alapján készített Pe te rmann és Hassenstein arról egy 
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t é rképe t , a mely ha mind já r t az ország hegyes, sziklás tu la jdon 
ságát fel is tün te t t e , a hegylánczok a völgyek i rányáró l s az 
egyes törzsek lakhelyeiről igen kevés biztosat m o n d h a t o t t . Nach-
tigal sem adja teljes, részletes és mindenben megbízha tó képét 
ama különös fö ld terüle tnek — hiszen kimerül tsége fogsága Bar-
daiban és mérő eszközök hiánya lehetet lenné is tették azt rá nézve 
— mindamel le t t oly kerete t n y ú j t , melybe csak az egykor beszer-
zendő részletesebb és p o n t o s a b b adatokat keilend bevezetni . Nach-
tigal szerint a T ibesz t i t képező hegyláncz a H a g g e r vagy A h a g g e r 
tuárik sziklás földjével kapcsola tban van, é j szaknyuga t ró l délke-
letre n y ú l i k ; két hegycsomó, melyekben a hegység l egnagyobb 
magasságá t éri el, van benne ; az egyik a nyugat i felén a T a r z o 
T u c i d d e csúcscsal, a másik a kelet felén a Kusszi. Délkeleten W a n -
j angában , a W a n j á - k földjén ér véget. Azon hitet , min tha T ibesz -
t iben kialudt vulkánok volnának , a mely m á r - m á r kihalóban volt, 
megerősí t i . A fő keresztvölgyek nyugat ró l kelet felé déli lejtön 
U d u i ; K j a u n o ; Durco , melynek felső része a Z u á r ; K r e m a , mely-
nek felső része a J o o ; az Aui és a Domar . Az éjszaki le j tőről 
keveset mond sz. ; ez oldalra is e l ju tot t ugyan , de itt t a r to t t ák 
fogságban úgy , hogy még tudakozódnia is alig l ehe t e t t ; az éjszaki 
oldalról annyi t mégis l á tha to t t , hogy ott van egy hosszanti völgy, 
a Bardai völgye. Az egész vidék rendkívül szegény, esők érik 
u g y a n , de a sziklás talaj csak ri tkán ad helyet t e r m é k e n y e b b n e k . 
Népe , országa e tu la jdonságának megfelelöleg, S Z Í V Ó S , sokat tud 
tű rn i , de idegen és vagyonosabba l szemközt követelő, sőt a rab-
lástól sem riad vissza. 
Munká ja többi részében Nachtigal elődjeinek leírását nagy 
részt megerősí t i , i t t -o t t kiegészíti s csak nagyon ritkán fejez ki 
más véleményt . A Szahara és Szudán te rmészet i v iszonyairól 
Nacht iga l munká jábó l ugyanazon képet nye r jük , mint azt elődjei 
u tán mega lko tha t tuk maguknak ; e tekintetben csak a részletekben 
nyú j t ű j a t ; annál érdekesebbek e thnographia i históriai és noso-
geographia i feljegyzései. Tr ipol i sz , Fezzan úgy , mint B o r n u lakói 
keverék népet képeznek ; hiszen évszázadok óta ezen t a r t o m á n y o -
kon keresztül vonul t el azon kereskedelmi ú t , mely Afrika belse-
jét a Földközi - tenger par t ja ival kötöt te ös sze ; a tör ténet i fej lődés, 
mely szerint úgy Tr ipol i sz , min t Fezzan oly gyakran vál toz ta t tak 
u ra t , ugyancsak az Összekeveredést mozdí to t ta e l ő ; ha ehhez még 
hozzászámí t juk a rabszolganői in tézményt — különböző typusok 
keveréke nem lesz fe l tűnő. Tr ipol isz és Fezzan jóléte, a helyte len 
közigazgatás , továbbá rabszolgakereskedés csökkenése — teljesen 
még most sem szűnt meg — következtében nagyon hanya t lo t t . 
Fezzan népe különösen jó indula tú . A sivatag az európa i ra nézve 
is igen egészséges v idék ; — csak a szebkha к — sós vizű mocsa-
rak — környéke szül mérges , európa i ra úgy, mint bennszü lö t t r e 
nézve gyakran gyilkos lázt . 
Bornu és annak fővárosában a viszonyok ugyanazok vol tak, 
mint Bar th és Rohlfs korában , kivéve az au tokra ta u ra lom elma-
radha ta t l an következményei t . Azok, kiket Rohlfs min t Seikh 
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O m a r kiváló kegyenczeit ajánlott Nachtigal figyelmébe, elvonultan 
vagy mint ha rmadrendű udvari tisztviselők tenget ték egyhangú 
életöket. 
A munkának minden részében felismerhető az igazságszeretö, 
éles megfigyelő tehetségű utazó és annak egyszerű, de világos és, 
ami németeknél ritka dolog, könnyen érthető stylusa. Vajha ne 
zavarná meg semmi a munka hát ra levő részének megjelenését . 
Ajándék és eserepéldányok: 
Congres international d' Études du Canal Interocéanique t e n u а Г h o t e l 
d e la S o c i e t é de G é o g r a p h i e d u 15 au 2 9 Mai 1879 . C o m p t e r e n d u d e s S é a n c e s , 
P a r i s 1 8 7 9 . ( T u d ó s í t á s a t e n g e r k ö z i c s a t o r n a ü g y é b e n tartot t n e m z e t k ö z i k o n -
g r e s s z u s r ó l ) . 
A tengerközi csatorna ügyében tar tot t kongresszus munká-
latáról 666 lapra ter jedő negyedré tü vaskos kötetet kaptunk, mely 
a kongresszusnak 1 8 7 9 - i k i május i5*étől 2 9 - i k é i g t a r to t t üléseiről 
közöl tudósitásokat. A nagy m u n k a terjedelmesen közli a kon-
gresszus tanácskozásait, melyen Összesen 1 З 7 képviselő 25 álla-
mot képvisel t ; képviselve vo l t : Francziaország, Algir , Mart in ique, 
Németország, Anglia, Ausztria, Magyarország (képviselője a m a g y a r 
földrajzi társaságnak S z a r v a d y Frigyes) , Belgium, Sina, Cos ta -
Rica, Spanyolország, Az Egyesül t-Államok, Kolumbiai Egyes. Ál la-
mok, Quatemala , Havai, Hol landia , Olaszország, Mexiko, Nica-
ragua , Peru , Portugal l ia , Norvégia, Oroszország, San Salvador , 
Svédország és Svajcz. A szépen kiállított testes kötethez négy 
térkép van mellékelve. Az egyik a csatornán át tör ténendő világ-
kereskedelmet tünte t i föl, a második a kongresszuson megbeszélt 
összes tervek átnézetét adja, a ha rmadik a Panamai földszorost 
ábrázol ja és a negyedik a Colon és Panama közöt t épí tendő 
tengerközi csatorna tervét az átmétszetekkel, a lagutakkal és zsili-
pekkel tüntet i föl. 
La Géographie Contemporaine d' a p r e s l e s V o y a g e u r s , l e s É m i g r a n t s , l e s 
C o m m e r g a n t s par C h . H e r t z c z í m ü n a g y b e c s ű v á l l a l a t b ó l , m e l y e t m á r m e g j e -
l e n é s e k o r i s m e r t e t t ü n k , m e g k a p t u k a 2 5 — 3 0 füzetet . 
A З о - i k füzet tel az első kö te t be van fejezve, mely L e s 
P o l e s (A földsarkok) czim ala t t önálló egészet képez. A szerző 
ezen czim alatt összefoglalta mindaz t , mit a földgömbnek eme 
ti tokzatos részeiről érdekeset összegyüj thete t t . Azonkívül a r r a 
törekedet t a szerző, hogy az összegyűjtöt t ada tokat érdekesen 
előadja. A mű melyből a hat első fejezet az északi sarkot t á r -
gyalja, a VII-ik, VIII-ik és IX ik a déli sarkra vonatkozik, követ -
kező fejezeteket foglalja m a g á b a n : I. fej. A z é s z a k i s a r k . 
Lappok , szamojedek, eszk imók; Il-ik fej. A z é s z a k i s a r k . Az 
Alert és Discovery expeditioi, s tb. lll-ik fej. A z é s z a k - n y u -
g a t i á t j á r ó , Az ó és középkorban, az uj k o r b a n ; napja inkban ; 
Frankl in expeditioja, Mac-Clintock stb. IV-ik fej. A z é s z a k -
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k e l e t i á t j á r ó . Legelső kisérletek. Az oroszok sikere Szibériá-
ban. NordenskiÖld megny i t j a Szibéria jeges tengeré t . V-ik fej. A z 
é s z a k i s a r k p r o b l é m á i é s a f r a n c z i á k t u d o m á n y o s 
e x p e d i t i ó i. Vl-ik fej. A z é s z a k i e m b e r e k . A déli sark fe-
jezeteinek t a r t a l m a : VII. fej. E l s ő e x p e d i t i ó k a d é l i s a r k -
h o z . Cook, Bel l inghansen, Smith Fos t e r , Biscoe, Bal leny, Vi l i ik 
fej . D u m o n t d ' U r v i 11 e a d é l i s a r k o n . IX-ik fej . Wilkes 
és Ross expeditioi. A kötetben van 2 0 térkép és 25 metszet , me-
lyek mind eredetiek és érdekes r a j zokban mu ta t j ák be az északi 
és déli sark világát. Az érdekes mü egyes füze tének ára 3o cen-
t imes, ket tős füze té 6 0 cm. 
Bulletin de la Société de Geographie d' Anvers. T o m e I I I . fascicule. 
T a r t a l m a : Társulat i ü g y e k . A földrajz tanítása, Kemnató l . Afghanisztan, 
Adantól . A központ i tűz hatása a föld fe lü le tére , Jacobs B e e c k m a n s t ó l . Antver-
pen környékének geo log ia i alakulásáról , V a n Ertborn bárótól . Monumental i s 
fali térképek. Társulat i ü lésekről adott j e lentések . 
U g y a n e z e n fo lyóirat IV- ik kötetének h á r o m e l s ő füzete is megje lent , kö-
v e t k e z ő tar ta lommal : 
I. f ü z e t : Je lentés a tengerközi csatorna ü g y é b e n tartott kongresszusró l , 
W a u w e r m a n s t ó l . Antverpen városa börzéjének fali térképei. Társulat i ügyek. 
I l - ik f ü z e t : Dr. Dutr ieuxnek je lentése egy k ü t e g bajról, m e l y e t Afrikában 
ész le l t . 
A belgák királya által ajándékozott e l e fántok partraszállítása. Jegyzetek 
Transvaa l ró l , Van Ertborn bárótól . Flandria n a g y térképe 1 5 4 0 - b ő l , R a e m d o u c k -
tó!. III-ik f ü z e t : E l - D s u f tengere , vagy a Szahara nyugati részén tervezett ten-
ger, Bur l s tó l . A kereskede lmi földrajzi k o n g r e s s z u s . Társulati ü g y e k . 
Boletin de la Sociedad Geográfica de Madrid. T o m o VI. (Marzo), 
40 (Abril) , 5° (Mayo) , T o m o VII. num. ( J u l i o 1870) és n u m . (Seti-
e m b r e 1879) . A VI. kötet 3. füzetének tartalma : Kirándulás La Plata köztársa-
ságban, Carraseo у Guisaso lató l ( fo lytatás) . Juan Sebast ian del Cano tisztele-
tére tartott ü l é s napirendje . V e g y e s e k . A 4- ik füzet tartalma : Santa Cruz 
f ekvésének újabb m e g f i g y e l é s e . A La Plata köztársaságról s z ó l ó czikk foly-
tatása. L e v e l e z é s e k . V e g y e s e k . Az 5- ik s zám t a r t a l m a : Társulat i f o l y ó ügyek. 
Az a le lnök je lentése a május 1 1 - é n tartott k ö z g y ű l é s e n a földrajz haladásáról és 
földrajzi munká la tokró l . Santo D o m i n g o sz igetrő l j egyze tek , Fernandez de Castro-
tó l . Kirándulás La Plata köztársaságba (befejezés) . V e g y e s e k . Társulat i ügyek. 
A VII-ik kötet 1 - s ő s z á m á n a k tartalma : L e g ú j a b b e lmé le t az Atlanti Oczeanról . 
D o n P e d r o de N o v o t ó l . S p a n y o l o r s z á g Afrikában, Garcia Martintól . V e g y e s e k . A 
3 - ik s z á m : Berberia a Cisnerosok idejében, D. J ó s é Vil la-amil у Castrotól . A 
r o m á n nép Ke le ten , Saturnia G i m e n e z t ő l . A földrajz v iszonya a kereskede l em-
h e z . Manuel Maria del Val i é tó l . 
Sesión en honra de Juan Sebastián de Elcano. Madrid, 1879 . 
E z e n czim alatt ado t t ki a madr id i földrajzi tá rsu la t egy 
nagy nyolczadré t alakú és 7 8 oldalra t e r j e d ő füze te t , mely Juan 
Sebas t ian de E lcano t iszteletére rendeze t t ülésről hoz tudósí tás t . 
Az ünnepé ly 1 8 7 9 . má jus 3 i - én t a r t a to t t Cano Sebes tyén tiszte-
letére, ki legelőször ha józ ta körül a fö lde t . A füze t t a r t a lma kö-
vetkező : Elcano t iszteletére rendezet t ülés . Canovas del Castillo 
elnök megnyi tó beszéde. Javier de Salas beszéde C o l o n у Juan 
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Sebast ian de Elcano felett . E l c a n o emlékezetének szentel t óda . 
(Első dijjal ju ta lmazot t k ö l t e m é n y ) Juan de Diós de la R a d a у 
Delgadotól . E lcano Sebes tyénnek (Második ju ta lmat nyer t költe-
mény) , Ped ro de Novo у Co l son tó l . Elcano Sebestyén. (Dicsére t -
tel emii te t t köl temény) , Jósé de Volx у Garciatól . Az Elcano 
család czimere. Elcanora v o n a t k o z ó egyéb okmányok . A füze t 
há rom csinos metszetet is k ö z ö l ; egyiken az ünnepel t ha jós van 
fe l tün te tve . 
Memorie della Societá Geografica Ital iana. V o l . I. Parte Seconda . 
Az olasz földrajzi t á rsaság által k iadot t folyóirat t u d o m á -
nyos becse és kiállítása u j a b b a n nagyon emelkedet t . Az é r teke-
zések, melyek az E m l é k k ö n y v b e n (Memorie) közölve vannak több-
nyire eredeti u tazások és . t a n u l m á n y o k . Az e lő t tünk fekvő kötet 
is kizárólag olasz utazók ku ta t á sa i ró l szól. L e g t ö b b helyet foglal 
el benne a Soáról szóló jelentés és annak kapcsában közölt ta-
n u l m á n y . Az olasz utazók nagy kedvvel és buzga lommal tesznek 
ku ta tás t Af r ikának északkeleti vidékein. A jelen kötet Mar t in i 
Cecchi és Chiar in i u tazása ival fog la lkoz ik ; az ö jelentéseiket , 
közli Soaból , hová Zeilából r ándu l t ak ki t u d o m á n y o s ku ta tás ra . 
A térkép-mellékletek szépek és n a g y gondda l készültek. 
Ti jdschri f t van het Aardr i jkskundig Genootschap, onder R e d a c t i e van 
prof . С. M. Kan en N. W . P o s t h u m u s . D e e l . IV. N - r o 1. Tar ta lma : J e l e n t é s a 
n é m e t a l f ö l d i földrajzi társaságnak 1 8 7 9 . június 1 1 - é n tartott 24- ik g y ű l é s é r ő l . 
Je l en té s a t érképekrő l , V e r s t e e g t ő l . R o t t e r d a m 1854- tó l 1 8 7 8 - i g . Gyászrovat . Uti 
e m l é k e k Kate - tő l . V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
A Bi jb laden-ben (Mellékletben) , mely a T i jdschr i f t - t e l egyenlő 
alakú, a t á r saságban t a r to t t fölolvasások fog la l ta tnak . 
L' Esploratore. Giornale di V i a g g i e Geograf ia C o m m e r c i a l e . Dire t to dal 
Cap. Manfredo C a m p e r i o . A n n o III. N - r o 1. 2. 3. 4. ( H á r o m mel lék le t te l ) . 
Az 1 - s ő ( jul iusi) füzet tar ta lma : Az Esp lora tore harmadik é v f o l y a m a 
C a m p e r i o t ó l . Marino Sanuto f ö l d g ó m b j ei , Negr i tó l . A f ö l d g ö m b ö k , O m b o n i t ó l . 
R o h l f s Ge l l ér t kutatásai S c h w e i n f u r t h t ó l . A k e r e s k e d e l m i földrajzi társa-
ság e l s ő afrikai expedi t ió ja Matteucc i tó l . A kopt t e m p l o m o k Bianchi tó l . Két tér-
kép m e l l é k l e t . 
A 2 - i k (augusztus i ) füzet tar ta lma : F é l é v i fö ldrajz i m u n k á s s á g . D é l - A m e -
rikának i s m e r e t l e n he lye i . Chil i é s D é l a m e r i k a . N e m z e t k ö z i vasút Afr ikán át. 
U a d i - N o g a l i expedi t ió . A be lgák k irá lyának e lefántjai . V e g y e s e k . 
A 3-ik ( s e p t e m b e r i ) füzet tar ta lma : Dr. Junker utazása Közép-Afr ikában , 
C a m p e r i o t ó l . D é l - A m e r i k a , Marazzi tó l . Cal i fornia 1 8 7 3 - b a n , V igon i tó l . Sz ibér ia , 
Lena és f o l y a m r e n d s z e r e , L o n g o t ó l . Africa, e g y mis sz ionár ius tó l . Asszab ö b l e , 
G iordanotó l . Afrikai expedi t ió , Lat tuadató l . T é r k é p - és k é p m e l l é k l e t e k . 
A 4- ik (október i ) füzet t a r t a l m a : Bahr-e l D s e b e l . R a s z - F i l u k , Szavoya i 
T a m á s h e r c z e g je l entése a s z o m a l i partv idékről . L o n g o czikkének fo lytatása . A 
s i r u c c z o k Amer ikában , Guarnani tó l . T é r k é p e k és k é p e k me l l ék l e tü l . 
Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly R e c o r d of 
G e o g r a p h y . V o l . I. N - r o 6. 7. 8. 9. 10 . A 6 - ik ( junius i ) füzet tartalma : A fö ld -
rajz haladása , évi je lentés Markhamtó l . A z admiral i tás kutatásai 1878 — 7 9 - b e n . 
A Mardian h a l m o k és az a lsó Indravat i , H o l d i c h kapi tánytó l . Földrajz i k ö z l e -
23* 
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m é n y e k . Halá lozás stb. A 7-ik ( jul iusi ) füzet tarta lma : T e r m é s z e t i utak Kelet -
Afr ikában, D a r - e s z - S z e l a m t ó l a N y a s s z a taváig, Ke i th Johnstontó l . Földrajz i ha-
ladás Geikiető l . Fö ldrajz i kutatások N y u g a t i T i b e t b e n . Földrajz i k ö z l e m é n y e k s 
a s z o k á s o s rovatok. A 8- ik (augusz tus i ) füzet t a r t a l m a : Serpo Pinto őrnagy 
utazása Afrikán keresztül . Sinán át Cs in -Kiangtó l B h a m o i g , 1877, M. Carthy-
tő l . Jegyzetek Matabeli országról , Pat terson kapi tánytó l . A szokásos rovatok. 
T é r k é p m e l l é k l e t ; Dé l -Afr ika . K ö z é p - és Dé l -S ina . A 9-ik ( szeptemberi ) füzet tar-
t a l m a : Jegyzetek e g y kirándulásról Zanzibárból Uzambarába , februárius és már-
cz ius havában, 1 8 7 9 , Keith Johnstontó l . Uzambara geologiája , T h o m s o n t ó l . Az 
európai a lpokon l e v ő flora eredetérő l , Bál i tól . A s z o k á s o s rovatok. T é r k é p -
m e l l é k l e t : Uzambara déli vidéke. A 10- ik (október i ) füzet tartalma : Az afganisz-
táni expedi t ió kutató munkálatai , a Kurram v ö l g y e , Gerald Martin kapitánytól . 
Földrajz i i smerete ink Madagaszkarról , S ibree Jamestő l . A szokásos rovatok. T é r -
kép m e l l é k l e t ü l : Madagaszkar. 
S p e c h t F . A. K. Das F e s t l a n d As ien-Europa und s e i n e V ö l k e r s t ä m m e , 
deren Verbre i tung und der Gang ihrer Kul turentwicke lung mit b e s o n d e r e r Be-
r ü c k s i c h t i g u n g der re l ig iösen Ideen. B e r l i n 1879 . (Czirbusz Géza , tag-
ajándéka.) . 
A mü előbb Ázs ia -Európa fÖlületének alakulásáról szól, az tán 
az első embereke t i smer t e t i , ki terjeszkedik v á n d o r l á s u k r a , a 
faj képződésre , szól a művelődés középpont ja i ró l , a vallási néze-
tekről és az országok benépesi téséröl . E g y más fejezetben a leg-
rég ibb nép törzsekrő l szól és műve l t ségükrő l E g y p t o m á l t a l ; ma jd 
i smer te t i az embernek szellemi és anyagi fej lődését , kü lönösen a 
művelődés közpon t i á l lamaiban. A népvándor lásnak nagy befolyást 
tu la jdon i t az emberek művel t ségére , úgysz in t én a hábo rúknak és 
kereskedelemnek az érezek te r jedésére és a művelődés emelésére. 
A vallás befolyását a szellemi fej lődésre nagy tényezőként áll í t ja 
fel, szól a mono the i zmus ró l és az a rab néprő l . Külön fejezetet 
szentel az ázsiai-európai népek el ter jedésének a szárazföld hat 
o rszágzömében és a szigeteken. Egy u j fejezet szól Kyrosz 
Xerxes és Nagy Sándor had já ra ta i ró l , melyek a művel tség ter-
jesztői v o l t a k ; m a j d a gö rögök , nyugat -ázs ia iak és rómaikról szól. 
T á r g y a l j a a kereszténységet és a római b i roda lom h a n y a t l á s á t ; 
m a j d tárgyal ja a ge rmanoka t és h u n o k a t . K ü l ö n fejezetet szentel 
a N y u g a t n a k , a papi u ra lomnak , lőpornak és a művelődés kezde-
tének. Összefogja aztán a kelet-ázsiai vi lágot , a budh izmus t , az 
a r ab világot és i s z l ámot ; ma jd a mongo loka t , persákat és tö rö-
köket t á rgya l ja . Beszél aztán az oroszokról és az európai ku l tú -
ráró l Ázsia északi részeiben. A Nyuga tnak további felvilágosodásá-
nak egy u j fejezetet szánt . Az utolsó előtti fejezet szól a f ranczia 
fo r rada lomról és a következet t háborúkró l , melyeket a művel t ség 
ter jesztőinek mond . Az utolsó fe jezetben Ázs ia -Európa népeinek 
jelenlegi művel tségéről s z ó l , s egy zár fe jeze tben összegezi a 
mondo t t akbó l vonha tó tanulságot . 
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Könyvészeti adatok „Hazánk a magyar földrajzirodalombanu 
czimü czikkhez. 
1 8 7 4 — 1 8 7 8 - i g Magyarországról a következő m ü v e k k ö z ö l n e k földrajzi lag 
t ö b b é - k e v é s b b é haszná lható l e í r á s t : 
В a c s á к Pál , Év i je lentés P o z s o n y m e g y e 1877- ík i á l lapotáról . — P o -
z s o n y , 1 8 7 8 . — 8r., 1|79 lap. — B a l á s s y Ferencz : Az egri vár 1687-iki f e l -
adásának alkupontjai é s a törökök maradékai Egerben. B u d a p e s t , 1875. — 8r., 
7 4 lap. — B a l l a g i Károly és Király Pál (1. ezt), — B a l o g h (Papi) P é t e r : 
M e z ő h e g y e s az 1876 . évnek kezdetén . Arad, 1877. — Sr., 209 1. — B a n d i 
Károly Antal : Emlék ira t a dé lmagyarország i t örvényhatóságok kikerekí téséröl . 
Bpest , 1874. — 8r., 19 i. — B á n o v i t s S á n d o r : S z ö r é n y v á r m e g y e emlékirata 
a kikerekítés tárgyában. Karánsebes , 1 8 7 4 . — 8r., 21 1. — B é k é s v á r m e -
g y e i m ü v e l ő d é s t ö r t é n e l m i társulat é v k ö n y v e i . 1 8 7 5 — 1 8 7 8 - i g 3 kötet , Gyulán. 
— B e n e d e k Lajos : Az erdélyi részek és S z i l á g y m e g y e he lységnévtára . K o -
lozsvár , 1878 . — N8r. , II. és 183 lap. — B e r n á t h Józse f 1 ) K ö z l e m é n y e k a 
budai keserü-forrásokról . Bp. , 1876 . — 8r., 17 lap. — 2) Adatok Magyarország 
ásványv íz - i sméjéhez . U . o., 1877 . — N8r. , 24 1. — 3) A budai Kinizs i - forrás-
víznek v e g y e l e m z é s e . U . o . , 1877. — 8r., 4 lap. — B e r n d o r f e r Miksa, H o n -
i sme . Földrajz és o l v a s ó k ö n y v . Székes fehérvár , 1875- — Sr., VI és 134 lap. — 
B l a s k o v i c s M ó r : Magyar-Óvár . — M.-Óvár, 1874. — 8r., 3 0 lap, 1 t érkép-
pel . — B ó j a G e r g e l y : Je lentés a budapest i tankerület népisko lá inak ál lásáról 
az 1873. évben. Bpest , 1875 . — 4r., 56 lap. — B o l e m a n n István : V i h n y c , 
vastarta lmú hévvíz . Bpes t . 1878 . — K8r. , II és 45 1. — 1 térképpel . — В o -
l e s z n y A n t a l : S z é c h e n y i munkálatai az Al-Dunán. T e m e s v á r , 1878. — 8r., 
2 5 lap. — В о r b á s V incze : 1) Je lentés az 1873. évben a B á n s á g (?) t erü le ten 
tett növénytani kutatásokról . Bp., 1874 . — 8r., 78 lap. — 2) Floristikai k ö z l e -
m é n y e k . U. o., 1878. — N8r. , 107 lap. — B ö c k h J á n o s - 1) А Ваколу dél i 
részének földtani v i s zonya i . II. rész. Bp. , 1874 . — N8r. , 1 5 5 lap. — 7 k ő n y o -
mattá táblával. — 2) P é c s városa környékének földtani és vízi v iszonyai . Bpes t , 
1876. — Ln 8r., II, 159 és III lap. — 2 k ő n y o m , tábl. é s 1 térkép. — 3) Meg-
jegyzések az „Uj adatok a déli B a k o n y fö ld - és ős lénytani i s m e r e t é h e z " c z i m ü 
m u n k á h o z . U. o., 1877 . — 8r., 20 lap. — B u d a p e s t - f ő v á r o s térképe. ( L é -
grádynál 3 - f é l e kiadásban). — Bp., 1874 . — B u d a p e s t ö s s z e s látnivalóinak 
kalaúza. Bp., 1875. — 16r. , 58 lap. — B u d a p e s t i keresk . és iparkamarának 
je lentése a kamarai kerület keresk. és forgalmi v i s z o n y a i r ó l : 1) 1 8 7 5 - b e n , Bp . , 
1877 . - 8r. 2 0 3 - és 2) 1 8 7 7 - b e n , u . o., 1878. , 8r., 2 2 8 . 1. — С h e r n e 1 
Kálmán : Kőszeg sz. kir. város je lene é s múltja. Két kötet . Bp. , 1 8 7 7 — 7 8 . — 
N8t . , VIII, 150 és 274 lap. — G h i 1 к ó László : A debreczen i r. kath. e g y h á z 
váz latos történe lme. Debreczen , 1877 . — 8r., VI és 78 1. — C h y z e r K o r n é l : 
Az erdőbénye i fürdő i smerte tése . Sárospatak, 1877. — 8r., 26 1. — C s e h K á -
r o l y : „Borszék" c z i m ü m ü v é b ő l , kivonat . Bp., 1875. K8r., 15 lap. — C s ő s z 
I m r e : A kegyes tanítórend nyitrai g y m n a s i u m á n a k tört. váz la ta . Nyitra, 1876 . 
— 8r., 277 1. — C z i l c h e r t K á r o l y : P o z s o n y m e g y e he lyrajz i és stat. le irása. 
Bp. , 1874 . — 8r. 234 1. — C z o b o r B é l a : Magyarország középkori várai. Bp. , 
1878. - 8r., 40. 
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A d é I i vaspálya stb. forga lma. Bp., 1874 . — 4r., 296 1. — D e m j é n -
János : A magyar b i r o d a l o m országainak m e g y é n k é n t i cz im- és h e l y s é g k ö n y v e . 
I. f ü z e t : A b a u j — T o r n a m e g y e . Bpest , 1876. — 8r., 4 8 . — T é r k é p p e l . — D i t z 
Henrik : A magyar m e z ő g a z d a s á g . Ford. Halász Gábor. — 2. kiadás. Bp. , 1874. 
— 8r., VIII és 418. — D o b r á n s z k y P é t e r : E m l é k h a n g o k a S z é k e l y f ö l d r ő l . 
Bp., 1875 . — 8r., 139. — D u á l s z k y J á n o s : Nyitravár és város tört. vázlata. 
Nyitra, 1875 . — 8r., 68. — Rajzzal . — D u d á s Ö d ö n : Bács -Bodrog . É v n e g y e -
des fo lyó ira t a helyi történet , n é p i s m e stb. körébő l . Pacsér, 1878 óta. 
E b e n h ö c h F e r e n c : G y ő r vidékének kőkorszaki le letei . G y ő r , 1877. — 
4r., 12. — E d e l s p a c h e r Antal : Ibn Dustah. A magyar t ö r t é n e l e m r e v o -
natkozó l egrég ibb fö l j egyzés szerzője . Bp., 1878 . — 8r., VIII. é s 22 . — E m -
l é k i r a t a báródi barnaszénte leprő l , 1.874. — E m l é k k ö n y v a h . - m . vásár-
helyi ref. f ő g y m n a s i u m m á s f é l s z á z a d o s ü n n e p é l y é r ő l . Vásárhe ly , 1874 . — E r -
d é l y i g a z d . - e g y l e t egy tagja : Erdé ly s kül. a Széke ly tő id k ö z g a z d . je lene és 
jövője . Kolozsvár , 1876. — 4r., II. és 24. 
F a b r i t i u s Károly : Erdé lynek Hontér János által kész í te t t térképe 
1532-bő l . B p , 1878. — 8r., 28 I. — F e h é r I p o l y : 1) G y ő r m e g y e é s város 
e g y e t e m e s leirása. (Szerkesztet te ) . Bp., 1874. — 8r., 674. — T é r k é p , rajz. — 
2) Győr , P a n n o n h a l m a , Hédervár . Vázl . rajz e he lyek é r d e k e s s é g e i r ő l . . Győr , 
1874 . — 8r., 23. — F e j é r Bertalan : M á r m a r o s m e g y e kir. t a n f e l ü g y e l ő s é g é -
nek é v k ö n y v e , 1 8 7 6 — 7 7 . M. -Sz ige t , 1878. — 8r., 147. — F e j é r v á r m e g y e 
1) 1873-ban . — Sz . -Fehérvár , 1874 . — 8r., 53 . — 2) 1874-ben u. o . , 1875 . — 
8r., 60. - 3) 1 8 7 5 - b e n u. o. , 1876- 8r., 52 . — F i n d u r a I m r e : R i m a -
s z o m b a t története . Bp., 1875 . — 8r., 96. — F ö l d r a j z i k ö z l e m é n y e k : Szerk. 
Berecz Antal . Kiadja a m. földrajzi társaság. II ,—VI. - ik , ö s s z e s e n öt kötet . Bp., 
1 8 7 4 - 1 8 7 5 . — N8r. , 453 , 4 2 4 , 360 , 376 . és 3 7 6 lap. — F ö 1 d t a n i k ö z l ö n y 
Kiadja a magyarhoni fö ldtani társulat. I V . — V I I I . kötet. Bp., 1 8 7 4 — 1 8 7 8 . — 
Evenk in t 12 fűzet. — F r e y n J ó z s e f : Az 1 8 7 1 — 3. évben Magyarország keleti 
r é sze iben gyűjtöt t növények j egyzéke . N é m e t kézirat után közl i dr. Borbás 
Vincze . Bp. , 1876. — N8r . 65 . I. — F r í v a 1 d s z к у János : Magyarország 
t éhe lyrőpü inek futonczfélé i . Bp. , 1874. — N8r. , 66 . 
G a a l J e n ő : 1) Az aradi keresk. és iparkamra kerüle tének közgazd . ie-
irása. Arad. 1876 . — 8r., 123. —• 2) Az aradi kamra je lentése 1 8 7 7 - r ő l . U . o., 
1878. — 8r., 276 . - G a l g ó c z y K á r o l y : 1) A széke lykérdés . Bp . , 1874. -
8r., 2 3 . •— 2) P e s t - P i l i s - S o l t - K i s - K ű n m e g y e monographiája . Bp. , 1876 — 78 . — 
H á r o m köte t . — 3) Az e r d ő s é g e k és a befás í tás fontossága Magyarországon , 
éghajlati és nemzetgazd . t ek inte tben . Bp., 1877 . — N8r., VI. é s 130 . — 4) 
Az alföldi aszá lyosság l e g v a l ó s z í n ű b b okai. Bp. , 1878 . — 8r., 18. — D e G e -
r a n d o A t t i l a : Kővár v idéke . — Bp., 1875. — N8r. , VI. és 60 lap. — G e -
s e l l S á n d o r : 1) Adatok a mármaros i m. k. bánya igazga tósághoz tartozó vas-
kőbányaterü le t földtani m e g i s m e r t e t é s é h e z . Bp., 1876 . — 8r., 2 8 1., 2 térkép. — 
2) A vörösvágás -dubnik i m, k. opálbányák földtani viszonyai . U . o., 1878. — 
8r., 9 lap, 4 tábla. — G o n d a B é l a : A torontá lmegye i á r m e n t e s í t ő társulat 
eddigi m ű k ö d é s e és szerveze te . Bp. , 1876. — 8r., 16. — (Lapja a „Gazd. Mér-
nök", va lamint a m. m é r n ö k - e g y l e t Köz lönye hazánk földrajzát i l l e tő l eg s z á m o s 
érdekes cz ikket és m e g j e g y z é s t hozot t volt) . — G у ü г к у A n t a l : 5 4 év Hont-
v á r m e g y e történetéből . I. rész , I. kötet. Vác, 1 8 7 5 . 
H a n t k e n M i k s a : 1) A numil i tok rétegzet i j e l entősége a dny. - i közép-
magyarország i h e g y s é g ó - h a r m a d k o r i k é p z ő d m é n y e i b e n . Bp., 1874 . — N8r. , 21. 
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lap. — 2) A beocsíni márga földtani kora. U. o. , 1874 . — N8r. , 14 lap. — 3 ) 
Adalékok a Kárpátok fö ld tan i i s m e r e t é h e z . U. o., 1878 . — 8r., 17. — H a s e n -
f e l d M a n ó : Szl iács f ü r d ő - g y ó g y h e l y . Bpest , 1878 . — 8r., 135. — H a t s e k 
Ignácz : A magyar korona országainak az 1 8 7 6 : X X X I I I . t . -cz. szerénti köz igaz -
gatási beosztása. Bp., 1877 . (Apróbb térképei a S o m o g y i - f é l e M. Lex ikonban . ) 
— H a s z 1 i n s z к у F r i g y e s : Magyarhon ü s z ö k g o m b á i és ragyái. Bp., 1877 . — 
N8r. , 96. — H e r r O s z v a l d : Pécs v idékén e l ő f o r d u l ó perni növényekrő l . Közl i 
magyar nye lven Staub Mór. Bp., 1877 . — 8r., II. és 16 lap ; 4 tábla. — H e 1-
m á r Á g o s t : A magyar b irodalom 8 8 8 — 1 8 4 9 - i g . P o z s o n y , 1878. (Fal iabrosz és 
kézi térkép) . — H e r b i c h Ferencz : A Széke ly fö ld földtani és ős lénytani leírása. 
Bp. , 1878 . — 8r., 3 0 2 és VI l a p ; 1 térkép, 32 tábla. — H e r m a n n O t t ó : 
Magyarország pókfaunája. Két kötet. Bpest , 1876 — 78. — 4r., 119 1., 3 t á b l a ; 
VII. és 100 1. 1 tábla. — H e v e s i L a j o s : Karczképek az ország fővárosából , 
Bp., — 1876 . — 8r., 3 0 4 1. (Porzó tárczalevele inek e g y részé t is ide soro lhat -
nók). — H o b o l u n H e n r i k : Az Alfö ld v ízszabályozásának tervezete . B é c s , 
1876 . — 2r. f II. és 80 l a p ; 11 mel lék le t . — H o m o l k a J ó z s e f : Magyaror-
szág , Erdé ly , Horvát - é s T ó t o r s z á g és a katonai Őrvidék. Bp. , 1875. — Fél ív . 
— H o r k a i b á c s i - P e s t - P i l i s - S o l t m e g y e földleirata, kis g y ü s z ü b e szorí tva kis 
i sko lásgyermekck számára. Bpest , 1874 . — H o r v á t h G é z a : Magyarország 
bodobács fé l é inek magánrajza . Bpest , 1876 . — 4r., V I , 101. — H u n f a l v y Já-
n o s : 1) A magyar-osz trák monarchia rövid statisztikája. Bp., 1874. — 8r., V I I . 
288 . — 2) Magyarország és Erdély . Csak két füzet. Bp. , 1875 . - N8r.. 16 lap, 
4 kép. — 3) Baradla, az Aggte lek i barlang. Lőcse , 1877. — 8t., 19. — 4) A 
Duna budapest i szakaszának szabályozása . Bpest , 1877 . — N8r. , 171 lap]; 1 tér-
kép. — H u n f a l v y P á l : Magyarország e thnographiája , Budapest , 1876 . — 
8r., X I , 5 4 4 . 
I l l y é s D e z s ő : F ő v á r o s u n k v é g l e g e s szabályozása , tekintettel a D u n a -
szabályozásra . Bp., 1877 . — 8r., 69 1.; 6 ábra, 1 térkép. — I p o l y i Arnold : 
1) Besz terczebánya-város m ü v e l ő d é s t ö r t é n e l m i vázlata. [jBp., 1875 . —• N8r. , IV, 
122. — 2) A beszterczebányai egyh . m ű e m l é k e k története és helyreál l í tása. Bp . , 
1878. — 2r., 1 5 1 l a p ; 7 tábla, 5 4 fametszet . — I v á n f i E d e : T i te l mint pré-
postság , káptalan, h i t e l e s h e l y és vár. T e m e s v á r , 1877 . -— 8r., 23 lap ; 12 rajz. 
I v á n у i István : V i d é k ü n k története . T e m e s v á r , 1875 . — 16r., 61 lap. 
J a b l o n s z k y J á n o s : Az o s z t r á k - m a g y a r monarch ia leirása. Budapest , 
1877 . — 8r., 174. — J a k a b E l e k : A királyföldi v i s zonyok i smertetése . Bpest , 
1876 . — N8r. , 449 . — J a n k a V i k t o r : Adatok Magyarhon délkelet i flórájához. 
Bpest , 1876 . — 8r., 35 I. 
K a r c s ú A n t a l : A váczi k ö n y v n y o m d á s z a t története . Vácz, 1875 . — 
K á r o l y Gy. H u g ó : A b a ú j m e g y e X V I . századbel i m ü v e l t s é g t ö r t é n e l m é b ő l . Bp., 
1876. — 8r. 71 1. — K á r p á t - e g y l e t (magyarország i ) évkönyve i , 1874 — 
1878- ig , 5 kötet. 1) Kassa , 1874. - 8r., 209 . — 2) Kézsmárk, 1875. - 8r„ 
325 és XLIII . lap. — 3) U . o. , 1876. — 8r., 355 és X V I . - 4) 1877 . — 5) 
1878- — 8r., 480 lap. — K a t o n a J á n o s : Az újra szerveze t t m e g y é k k ü l ö n -
kü lön földrajza. Bp., 1877 . — 8r., 5. — K a z i n c z y F e r e n c z : Magyarországi 
útak. Uj kiadás. Bp., 1878 . — 8r., 90. — K e c s k e m é t város po lgármes teré -
nek évi je lentése 1877 -rő l . K e c s k e m é t , 1878 . — 8r., 73 . — K e l e m e n Kaje-
tán : A j á s z k ú n - r e d e m t i o törtenete és fe j lődése a je len korig . S z e g e d , 1 8 / 7 . — 
8r., IV., 265 . — K e l e t i Károly : 1) Magyarorszag h iv . statisztikája és t ovább-
fej lesztésének szüksége . Bp. , 1874. — 4r., 44. — 2) Magyarország statisztikája. 
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Z s e b k ö n y v . ( B e ö t h y Leóval) . Bp., 1 8 7 6 , — 8r., 161. — 3 ) Magyarország s z ő l ő -
szet i statisztikája. Bp. , 1876. — 4r., 4 0 2 lap, 2 térkép. — 4) F é n y e s E lek e m -
l ékeze te . Bp. , 1878. — 8r., 37 . — 5 ) A veze té se alatt álló orsz. stat. hivatal 
k ö z l e m é n y e i földrajzi tekintetben is igen becsesek. — K e n e s s e y A l b e r t : 
Adatok fo lyó ink vízrajzi i smere téhez . Bp. , 1877. — 8r., 9 lap, 8 számtábla . — 
K e r e s k é n y i G y u l a : Érd-"és B a t t a - k ö z s é g e k vázlata. Sz . -Fehérvár , 1 8 7 4 . — 
8r., 43 és IV. lap. — K e r n H e n r i k : A lipiki g y ó g y f ü r d ő és hőforrása . Bp. , 
1878 . — 8r., 30 . — K e r p e l y A n t a l : Magyarország vaskövei és v a s t e r m é n y e i . 
Bp . , 1877. - 4г., 83 lap, 11 f a m e t s z e t . - К i r á 1 у Pál (és Bal lagi K á r o l y ) : 
A m a g y a r b iroda lom leirása. Bp., 1878- — 8r., 370 és 48 lap. — K i s s J ó z s e f : 
S z a b o l c s m e g y e i és hajdúkerület i nép i sko lák 1873. évi tanügyi ál lapota. D e b r e -
czen, 1874. — 2r., 35 . — K i s s K á l m á n : 1) A szatmári ref. e g y h á z m e g y e tör-
téne te . Kecskemét , 1878 . — 8r., 9 0 4 lap. Ebbő l vett k ü l ö n l e n y o m a t o k : 2) A 
v e t é s i ref. egyház . Kecskemét , 1875 . — 8г., 62. — 3) Botpalád. U . o. , 1878 . — 
8r., 11. — 4) M. Csenger . 8r., 14. — 5) Porcsa lma. 8r., 16. — 6) N a g y - S z e k e r e s . 
8r., 11. — 7) Mánd. 8r., 16. — 8) F . -Gyarmat . 8r., 20. — К i s -K ú n - H a 1 a s. 
Hív . je lentés 1874-rő l . Kecskemét , 1875 . — 8r., 24 . — К о с h A n t a l : 1) A ra-
kovácz i sanidintrachyt és fö ldpátjának v e g y e l e m z é s e . Bp., 1875. — N8r. , 14. — 
2) A kőzetek tanu lmányozásának m ó d s z e r e i , a lka lmazva a szentendre -v i segrád i 
t rachyt -c sopor t kőzete ire . U. o., 1876 . — 8r., 45. — 3) A dunai trachyt . I. c so -
port jobbparti részének földtani le irása. U . o., 1877 . — N8r., VIII, 298 és IV 
lap ; 6 tábla, 37 fametszet . — 4) M e g j e g y z é s e k Rochl i t zer Józs. földtani térképe 
fe le t t (Frusca-Gora) . ü . o., 1878 . —- 8r. 15. — 5) Á s v á n y - és kőzet tani k ö z l e -
m é n y e k Erdé lybő l . Kolozsvár , 1878 . — 8r., 30 . — 6) Je lentés az Oncsásza -
c sontbar lang megvizsgá lásáró l . U . o. , 1878 . — 8r., 49 l a p ; 1 rajz, 2 fénykép . 
D e z ő Bélával együt t . — 7) A V l e g y á s z a és a s z o m s z é d területek trachytjainak 
kőzet tani és hegyszerkeze t i v i szonyai . U . o., 1878. — 8r., 127 lap. — Kürthy 
Sándorra l együtt . — K ő n e k S á n d o r : A magyar b iroda lom statisztikai k é z i -
k ö n y v e . Bp. , 1875. — N8r., X V I , 710 . - 2. kiadása u. o., 1878. , N8r. , X V I és 
7 4 3 . — K o n k o l y M i k l ó s : Az ó - g y a l l a i cs i l lagda leirása. Bp. , 1874. — N8r. , 
67 . — К ó t a i Lajos : A magyar k irá lyság és osztrák császárság rövid földrajza. 
Sza tmár , 1878 . — K8r., 62. — K o z m a G y u l a : Magyarország ö s s z e h a s o n l í t ó 
statisztikája. Bp. , 1878. — N8r. , VIII , 114. — K ö r ö s i J ó z s e f : 1) A pes tvá-
rost e l e m i népiskolák állapotáról . Bpest , 1875. — N8r. , 174 l a p ; 8 k ő n y o m a t ú 
tábla. — 2) Pestváros i a d ó t a n u l m á n y o k . U . o., 1875. — Ln8r. , X L V I , és 24 I. 
— 3 ) Pes tváros halandósága. - U . o. , 1876- - 8r., 168. - 4) A főváros i stat. 
h ivatal kiadványainak fe lügye lő je . — K r e n n e r József Sándor : 1) A f e l sőbá-
nyái trachyt wol framit ja . Bp. 1877 . — N8r. , 10 lap ; 1 tábla. — 2) Magyarhoni 
ang les i tek . U . o. , 1878 . — 8r., 30 lap, — 9 tábla. — K u b i n y i L a j o s : N e m -
zetgazdasági statisztika. Bp., 1876 . — 8r., 135. — K u r z S á m u e l : Budapes t és 
környékének helyrajza. Bp., 1878 . — Sz ínnyomat , 1 lap. — K v a s s a y J e n ő : 
Vize inkrő l . Bp., 1875 . - 8г., 118. 
( V é g e következik . ) 
A t r a s s ó - p r e d j a l l h e g y i v a s ú t . 
(Felolvastatott a nov, 13-diki ülésen.) 
A magyar állami vasutak keleti vonala Brassónál néhány 
évig zsákutczaként vakon végződöt t s a duna i - ta r tományokba szánt 
áruczikkeket csakúgy mint korábban tengelyen kelle a délre vivő 
törcsvári és tömösi szorosokon át továbbítani. Pedig a t ransi t iv 
forgalom tárgyai mellett maga Brassó és környéke is te temes 
mennyiségű áruczikket , jobbadán háztartási és ipar lárgyakat , min t 
ruhakelme, csizma, szekér, épületfa stb. szállít át évente a Kár -
pátokon, hogy az egymagában sürgőssé tet te a megszakadt vasúti 
vonal kiegészítésér. Hanem a román részekből még nagyobb á r u -
forgalom irányul felénk, oly annyira , hogy mig a kivitel át laga 
a tömösi vámhivatalnál 6 4 ezer métermázsára t e h e t ő : addig З60 
ezer métermázsát muta t ugyano t t a behozatal. Mindezekhez járul 
még a nagy személyforgalom, melynek számadásai szerint a m u l t 
évben csupán ez irányban 7 9 ezer egyén lépte át a határ t s 6 8 
ezer jött be hozzánk, kiknek igen nagy része Élőpatak, Málnás, , 
T u s n á d gyógyvizein keres és talál üdülést a dunai mocsárvidéken 
szerzett bajaira. Mindezen tekinteteknél fogva az 1 8 7 6 . XXXIV. 
t. cz.-ben elrendeltetett a tömösi vasút kiépítése s egyidejűleg 
diplomatiai uton teljes biztosítékot szerzett kormányunk arra nézve, 
hogy a román, akkor még fejedelmi kormány Plojestből szintén 
munkába veszi a saját szakaszát, s igy határszélünkön az össze-
köttetés egyszerre életbe lép. A saját vonalrészünk ennélfogva 
25 kilóm. 2 0 0 m. tet t ki, melynek kiindulása Brassónál 5 6 4 . 
5o mt . , a határon pedig ю г 5 . 5 о mt. levén a pálya 4 6 1 mt . ma-
gassági különbséggel jött létre. 
Az építkezés folyama alatt az Al-Duna felé Temesvár -Orsova-
Vercserován át egy másik kapcsolatot létesítvén a nálunk oly 
nagy hatalomra jutot t osztrák áll. vasu t t á r su la t : Önként felmerült 
sokak előtt a kérdés, vájjon megvalósulnak-e azon kereskedelmi 
és ipari kilátások, melyek a vasút létrehozatalának legfőbb indo-
kául szolgáltak s vájjon nem lesz-e majdan a szűkebb mérvű 
helyi forgalomra utalva anélkül , hogy a fővonalra remélt szállítási 
forrásokat megnyi tná? A vasút forgalomba hozatala óta lefolyt 
néhány hónap sokkal rövidebb idő, semhogy e nagyhordere jű 
kérdésekre feleletet adhatnánk ; de annyit igenis kimerünk mon-
dani e rövid időszak e redménye után is, hogy jóllehet Sinaja 
Kimpina közt román részen még mindig fuvarosok eszközlik a 
száll í tást : a személy- és áru-forgalom nagyobb lendületet vett az 
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eddiginél s főleg a fü rdő i saison alatt zsúfol tságig t ömöt t vonatok 
közlekednek it t kifelé. Az olcsóbb szállítás tehát a fővonalnak 
is meghozza lassanként a remél t tápot s tar i f fapol i t ikánk helyes 
i rányzatának egyik jelentékeny feladata leend épen, hogy e vo-
nalra édesgetve keletet , a vi lágforgalom u t j á u l egyengesse azt ki. 
De nekünk itt nem fe ladatunk a vasút i politika m a g a s a b b 
régióiba kalandozva eltérni tu la jdonképi h ivatásunktól , a vonal tá j-
képi i smer te tésé tő l ; holot t épen ezen a jogezimen veszünk bá to r -
ságot jelen köz leményünkre , mer t a temesi völgy részletei ö n m a -
gukban is valódi szellemi élvezettel ju ta lmazzák a te rmészet i ránt 
fogékony lelkeket, nem is emlí tve minő nagy műszaki é rdekke l 
bi rhat ennek nagy része az u tazó előtt. Min thogy pedig h a z á n k -
ban szinte d iva t tá fajul t már a meglepő p a n o r á m á k a t , mester i 
alkotásokat a haza ha tára in kivül keresni, kétszeres érdekkel b í r -
hatnak jelen sora im a hazafias o lvasóra ; mer t egyfelől egy alig 
i smer t távol fekvő pálya felöl nyer k imer í tő tá jékozta tás t , más-
felől meg a t e rmésze t óriási akadályainak sikerült legyőzésére 
lá that olyan pé ldákat , minők a külföldi e lőt t is t anu lmány gya-
nán t szerepelhetnek. 
A brassó-predja l i vasút ki indulva a brassói pá lyaudvarbó l 
egy nagy kanyaru la t t a l o d a g u r u l a szép Barczaság szélére, közel 
a déli Kárpá tok előhegyeihez, honnan visszafelé kényelmesen át te-
k in the t jük e kies lapályt , fel az Olt folyó szorosáig s túl kele t re 
még bekíséri t ek in te tünk egész a Fekete ü g y mentéig , hol a há-
romszéki lapály veszi át szerepét s egész Bereczkig, T o r j á i g egy 
tapodta t sem enged a ka rámba szorított hegysornak . Indu lá sunk 
ideje a reggeli időre esvén, teljes körvonala iban ragyog ta t j a m á r 
akkor a nyári nap a Kárpá tok délkeleti s a rkpon t j áu l szolgáló 
Csukás k o p á r conglomera t icus szirtjeit ( бгЗо ' — 196З 635 mé te r 
m.), melytől fel északnak dús e rdökoszorúval hosszú csa tár lánczra 
szakad ismét az imént i fordulóval összegyűrődöt t hegység. Vona -
tunk jó ideig egyenes t a r ra délkeletnek lódu l , mintha maga is 
kíváncsi volna a leirt pont h ívogató tá ja i ra , de Dereszte Hé t f a lu 
ál lomásnál egy kis p ihenőre megál lapodván, jobbnak látja pár perez 
múlva hirtelen jobbra venni út já t , miközben a Tömös keskeny 
völgymedrében ta lá l juk m a g u n k a t , alig vehetve szemügyre a Bras-
sóval folytatot t l é tharcz phasisaiból ismert s balra e lmaradó H é t -
falu ház tömkelegé t . 
Még kevésbbé tűnhet ik fel a mezei szántóföldek barázdá i 
közt az az alig f e ldu rdorodó sánezhányás, melynek nyilván a völgy-
torok elzárása képezhe té eredeti rendeltetését s melyet a hunok 
idejéből származta t le a néphi t . Alig ve t tünk búcsút a téres tá j-
tól, vasutunk k ö n n y e b b fele is véget ér s míg idáig alig ragad-
ha t ta meg valami a technicus figyelmét: innentő l már a közép-
fokú hegyi pályák jellegével találkozunk l ép t en -nyomon . 
Vonalunk , á th ida lva a brassói Czenk hegy köré vezetet t víz-
eret , néhány vízimalom mellet t halad el s közbe-kozbe szorosan 
odasimul a sziklafalazathoz, majd meg a sebesen csörtető T ö m é s -
hez hajlik, min tha szabadulást keresne e szabad mozgást nem 
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engedő szük hegyi világból. Egysze r r e jobbkinézésü házak vil lan-
nak el coupénk ablaka előtt , két szeder fenyü közöt t kis kápolná-
val a há t t é rben . I t t volt jó ideig a vámhivata l , me r t éjjelente egy 
so rompóva l el lehetet t zárni az egész közlekedést . De épen e h iva-
tal sz igorú rendeltetésével össze nem egyez te the tő külvárosi é le t , 
melyet Brassó gazdag polgárai ideplantá l t kásaör lö , lisztelő mal -
maikban , min t a város t u l a j d o n á b a n álló te rü le ten fo ly ta t tak , 
mú lha t a t l anná tevé a hivatali helyiségek elköltöztetését . Igy ke -
rültek azok a pred ja l i magaslat alá, honnan az ú t csak nagy ke -
rülőkkel küzdi fel magát a r o m á n részre. E helynek tehá t a 
ma lomipa r képviselői lettek kizárólagos urai , kik részére most egy 
állami iskola is ál l í t ta tot t , mely az Alsó-TomÖsnek nevezett te lep 
gyermeke i t m a g y a r nyelven vezeti be a tudás országába . 
A l s ó - T o m ö s ö n felül egészen hegyi táj fogad . Jobbra a me-
redek oldalon bükkszálak tek in tnek alá, melyekkel átellenben a 
Nagykőhavas (Piat re mare) is a lábocsát ja előőrsei t . Egy p o n t o n 
plane egy sziklagáttal toppan oda a patak ú t j ába , hogy vona tunk 
is jobbra hőköl előle s tú l jutva lá t juk , hogy az éles sziklagerincz 
gyepes o lda lában ágyú mellvédek mu ta tkoznak még most is. Szi-
vem m e g d o b b a n t , a mint az 1849. junius 10-re gondolék, m i d ő n 
Kis S á n d o r ezredes höslelkü székelyeivel Lüde r s 2 8 ezernyi h a d a 
és 56 ágyu ja elien re t ten the te t len bá torsággal küzdöt t s nehéz 
sebei daczára csak akkor adta m e g magá t , midőn Gebauer brassói 
erdész pász torösvényeken az o roszoka t háta m ö g é vezeté s a m e -
nekülésre semmi kilátás nem nyil t . A kegyeletes u tókor Magyar -
várnak nevezte el a sziklát, hova a mérnökegyle t derék tagjai idei 
k i rándu lásuk alkalmával Schwarczel Sándor műegye temi tanár és 
egyleti t i tkár indí tványára saját kö l t ségükön emléket fognak emel-
tetni . A helyszínén eszközölt g y ű j t é s e r edménye 200 fr t s a t a g -
dí jakból f e n m a r a d t felesleg З00 f r t , tehát a nyugvó hősök s í r ja 
nem dísztelenkedik tovább jeltelenül, hanem tudni fogja a v á n d o r , 
kiket illet i t t meg a kegyelet adója . 
Az u j a b b kor katonai tekintélyei is mél tányolni látszanak e 
hely f o n t o s s á g á t ; me r t néhány percznyi távolra fennebb épí t te té 
mul t 1 8 7 8 nyarán hadügyi k o r m á n y u n k a ha t á r védelmére s z á n t 
védmüveke t . Balra a vasúttól látszik az erősség, míg felette és 
jobbra a Keresz tényhavas egyik lépcsőfokán elhelyezett ő rházakból 
a kiál l í tot t őrszemek folyvást szemmel t a r tha t j ák a predjali vas-
u ta t és o r szágu ta t . Idáig va lahányszor az o r szágú t a vaspályától 
jobbra m a r a d , vagy a T e m e s tú lsó par tszegélye lehetővé teszi : 
»hadi ú t* vezet az erőd felé. K ö z b e még egy fahidja is készen 
áll, va lamíg a zuhogó vízár szeszélye engedi, me r t ravaszi á radás -
kor az ilyen faa lkotmány pehelyként tova röppen a nekivadult hu l -
lámok csapásai előt t . Csak itt a Felső- és A l só -Temes között áll 
egészen magá ra a második indóház , nyilván a ka tona urak k íván-
ságára , me r t u tas ra ugyan nehezen lehet számítani s víz felvételre 
sem forgo t t volna semmi akadály a Felső T ö m ö s n é l , hol kétség-
kívül később is lesz némi e m p o r i u m a szekérrel utazók részére . 
A felső tömösi vámtelep házai közt magas ra felhányt tn l té -
24* 
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sen r o b o g u n k végig, hogy a vonal l egnehezebb , de egyú t t a l leg-
érdekesebb szakaszához é r jünk . Mig idáig a völgy szük volta 
daczára békésen megfér tek egymás mel le t t az országút , T e m e s -
vize és a vaspá lya : innen tu l kezdnek e lkülönülni . Az o r szágú t tér 
el legelébb jobbra , azu tán a vaspálya is egy nagy ivhajlással fel-
kapaszkodik a P red já l oldalára s abban vág magának n y o m o t a 
N a g y k ö h a v a s felé, honnan a Felső száraz Tömös , ma jd az Alsó 
száraz TÖmÖs ered s miu tán egymássa l vízesések és földalat t i 
bu jdosás u t á n egyesül tek, a Bányapa takáva l bövülten fo rdu lnak 
neki annak az északra t a r t ó völgynek , hol az imént vona tunk 
felhatol t s hova most visszapillantva szépen kivehetjük miként 
szoritá ki r endre a meredek oldalak szálas fenyvese az a lább ural-
kodó bükkö t . Itt a tömösi vámhivatal közelében volt kénytelen 
az épitkezési vállalat, Gregerson és Baudesen Összesen 16 ezer Q 
mé te rny i épüle te t (Bauplatz) állítani, m i n t h o g y távol minden he-
lyiségtől munkása inak egyébként o t thon t nem te remthe te t t s a m ű -
tárgyak összeállí tására a lkalmas tért nem találhatot t . 
Ama csuszamlós ré tegek, melyek E rdé ly belsejének nyár i 
esőzések idején helyenként oly s z o m o r ú kinézést kölcsönöznek s 
Virágos-völgy , Erked-Bene határából a keleti vasútnak nemcsak 
szomorú hírnevet , de tömérdek köl tséget is okoz tak : a Baupla tz 
felett lepik meg az u tas t , mikor az a lább észlelt csi l lámpalarétegek 
és ká rpá t i homokkő cong lomera tumok u t á n legkevésbbé várnók a 
h a r m a d k o r e félelmes képviselőjét . A conger ia emelethez t a r tozó 
sárgás homok és laza agyag vál tólagos rétegzése a la t t a lejtős 
oldalak feküjé t az a kékes-színű v izá tha t lan szappanszerü tályag 
képezi, mely minden építkezésnek szívós ellensége s melyet e 
helyen kikerülni nem lehete t t . A légköri csapadék- és talajvizek a 
h o m o k o s és agyagos ré tegeken á t szűrődve , lehatolnak e lejtékesen 
dü lö vizáthat lan tályagig, melyen r o h a m o s esőzések idején kény-
telen levén a lá fo lyni : megszűnik a felső ré tegek tapadása s azok 
h a n y a t t h o m l o k a lázudulnak a meredeken , magukkal ragadva vagy 
megsemmis í tve a reájuk helyezet t ember i épí tményeket . E rdé lyben 
legelőször a sztánai csuszamlások ju to t t ak h í rnév re ; de azután 
szere-száma sincs az ilyen nevezetességeknek és ezek közöt t is 
első so rba teendők a tömösi r é t egbomlások s ezek folytán foga-
na tba vet t technical munkálatok.- így bor í t ják el egész hegyek 
több helyen a töltést, másu t t mély bevágások falai omlanak 
össze, sőt a kész töltés jő mozgásba. Es e veszélyes ré tegek kö 
zelében még két a laguta t is kelle vezetni , melyek közül az első a 
kapuza tok előtti bevágásokkal közel ezer mé te r r e mennek. E b b ő l tisz-
tán az a lagu t ra 9 З 7 méter esik, mely tő lünk haladva 6o5 m. hosszú s 
275 m t r suga ru ivet, ma jd ЗЗ2 mtr egyenes t képez előbbi helyen 
22°/00 az u tóbbi részben 25°/0 0 pályaszínemelkedéssel . E n n e k kiépí-
tése czéljából, — min t azt vasúti f e lügye lő ifj. Perczel Mór ur 
köz leményeiből t u d o m , — a pálya tengelyében egy | | méter 
mére tű a l t á rna kidolgozása a hegy két oldalától kezdete t t meg. 
1 8 7 6 . jul ius hó 12-én kezdetet t meg a határszél felé eső rész s 
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u g y a n a z o n év a u g u s z t u s 16-án indul t m e g a m u n k a fe lö lünk s 
t a r t o t t s zakada t l anu l é j j e l -nappa l 1877. évi d e c z e m b e r 28-ig, mely 
n a p o n a m u n k á s o k össze ta lá lkoz tak , ped ig a hegy v a s t a g s á g a 
mia t t t öbb k e z d ő p o n t o t n e m lehe te t t fe lvenni s a légcseré t is a 
két végtől kelle locomobi lok á l ta l működésben t a r t o t t ven t i l l á to rok 
és l égcompres so r segélyével eszközölni . A m u n k á l a t e n a g y ne-
hézségek daczára oly precisióval folyt , h o g y c supán 8 c tm decli-
na t iv és 22 c t m t r incl inat iv t enge ly-e lha j lás m u t a t k o z o t t . 
Kezde tben a S c h r a m m - f é l e furó gépe t a lka lmaz ták , me ly 
sű r í t e t t levegő ál tal hoza tván mozgásba , e g y ú t t a l a sze l lőz te tés 
eszközlöje is v o l t ; de oly lassan haladt a m u n k a , hogy e lvégre 
is kényte lenek vol tak kézműveseke t a lka lmazni , kik va lóban még i s 
felel tek a vá r akozásnak . 
Az a lagú t a fe l tár t ré tegek e g y m á s u t á n j a s azok te lepü lés i 
v iszonyai által geologiai j e len tősége t is n y e r t , ép azért á l l j o n i t t 
az i t t e lő forduló közetek l a j s t r o m a : 1. K e m é n y szürkés kék kr is-
t á lyos m é s z h o m o k k ő , alig 2 — 3 d c m t r vas t agságban az a l agú t fe lső 
végén néhány p o n t o n . 2. F e k e t e k é k középkeménységü , de mál lé -
k o n y csi l lámdus agvagos h o m o k k ő hasonló vas t agságban , de n a -
g y o b b bőségben . 3. Az a l a g ú t alsó végén szórványosan á t á z o t t 
kék agyag . 4. Barnafeke tés kék agyagpa la o lyan Összehányt ré te -
gekben s oly p o r h a n y ó s szerkeze t te l , hogy m i n d e n r o b b a n t ó a n y a g 
né lkül pusz t án a kézi c s á k á n y n y a l ha to lha t t ak benne . M i n t h o g y 
ped ig vízzel é r in tkezve , nagy m é r t é k b e n fe lpuffad e kőzet , s k ü -
l ö n b e n is csekély ellenállási képességgel b i r ; i lyen he lyeken e rö -
sebb (körben 55—70 téglából 62—77 c tm. vas t ag ) falazási szelvé-
nyek a lka lmaz ta t t ak 5 — 5 m é t e r g y ű r ű k b e n . A n a g y n y o m á s t 
szenvedő p o n t o k o n teljes öv á l l í t ta to t t elő, vagyis az el lenfelek 
közé fenékbol t is ép í t te te t t . M i n d e n víz által m e g t á m a d o t t p o n t a 
levezetések mel le t t még c e m e n t b u r k o l a t o t is k a p o t t , mely a n y a g o t 
e le inte Kufs t e inbő l , később Beocs inbó l szál l í to t ták . A vízlevezető 
csa to rnák száma 41 s azokon kívül megfelelő árok fut ki a víz-
e rek e l távol í tására s 5o m é t e r n y i közökben 14 fü lke ép í t t e te t t be. 
Összesen 14 ezer köbméte r fa lazás t te t tek, me lybő l c supán 26З0 
k ö b m é t e r készül t téglából , a t ö b b i f a rago t t vagy durva t e r m é s k ö -
böl áll. Es e r o p p a n t m ű Összesen 20 hó a la t t (1876. decz . 1 r. 
— 1878. jul ius Зо- ig) mégis e lkészül t , mi kel lőképen je l lemzi a 
veze tő és m ű k ö d ő erők l ankada t l an k i ta r tásá t . 
Kevéssel f e n n e b b következik a 106 m t r hosszú második a l agú t , 
mely eredet i leg csak 83 m t r r e volt t e rvezve , de u tó l ag oly 
erős nyomás m u t a t k o z o t t á t á z o t t f edü jében , h o g y Brassó felé ta -
. nácsosabb vala m e g n y ú j t a n i . Az egész a lagú t egy 275 m t r . s u g a r u 
kör ívben esik s 125°/00 emelkedés t m u t a t s a határszél i c o n g l o m e -
ra t i cus oldalát kivéve á tázot t kék agyagba mé lyed , melynek mái 
lékonysága s n y u g t a l a n t e r m é s z e t e i szonyúan sú lyosbí to t ta a szel-
v é n y ki tűző és bo l tozó m u n k á l a t o k a t . A támaszosz lopok s 70—80 
c t m r vas t agságú ge rendák fo rgácskén t r o p p a n t a k a k á r h á n y s z o r 
Össze s ugyancsak sietni kel let t a falazással, n e h o g y a l a s sankén t 
e lőmozgó és fo lyvás t málló hegy megelőzze a munkás kezeke t . 
334 A brassó-predjali hegyi vűsut. 
Az egész a l agú tba 70 c tm. vastag bol tha j tás a lka lmaz ta to t t fenék-
bol t ta l . 
A csuzós rétegek megszi lárdí tásánál az idevágó i roda lom te-
kintélyeinek javallatai nem vezettek mindig czélhoz s a vezető 
mérnököknek szorgos geologiai kutatások és tapasz ta la tok a lapján 
kelle megál l í tani aká rhányszo r a modus p rocedend i t . És hogy a 
l egnagyobb körül tek in tés daczára is szakadat lan ta ta rozásokat kell 
a pályatesten eszközöln i : az eléggé muta t j a a rétegek te rmészeté-
nek kivételességét. De utal egyszersmind a r r a a sajnos k ö r ü l m é n y r e 
is, hogy szoros ha tá r időhöz levén kötve az ép í tkezés : esős, z iman-
kós, havas időben is kénytelenek voltak dolgozni , minek következ-
tében a nedves rétegeket jól meg sem döngölhe t ték . E miat t 
azután a talajvíz könnyebben behatolt s később töl tés-elhaj lások, 
süppedések t á m a d t a k . Ilyen töltéseknél, va lamin t azoknál , hol az 
altalaj te rmésze te idézte fel a mozgás t : döngö l t anyagból padká-
kat, védtÖltéseket a lkalmaztak, nagyszámú sz ivárárkokat mélyí tet tek 
be, a szomszédos le j tőkbe kővel kirakott csa tornákat he lyeztek , 
sőt az egész töl tés ko roná já t 4-—б mtr . mély kavicsszivárkokkal 
metszették át. Ezeken kívül lábfalakat is a lka lmaztak s a bevágá-
sok, töltések oldalai t os tor indás pázsitfélékkel vetették be, vesszŐ-
sÖvénynyel hálózták át, csakhogy idővel Összefüggő szilárd gyep 
képződjék. 
E küzde lmes és nagy költségbe kerü l t munkála t mérveiről 
képzetet n y ú j t a n d ó k , ide ik ta t juk , hogy a felső 8 8 mfldnyi sza-
kaszhoz 620 ezer k b m t r fö ldmunka , 41 k b m t r vakolatba fektetet t 
falazás, 70 k b m t r kőrakás száraz fal haszná l ta to t t fel s a teljes 
befejezésig még legalább 3o ezer kbmt r és két ezer k b m t r szi-
várárok köki rakás szükséges. 
Az egész építkezést a vasúti és gőzhajózási felügyelőség ve-
zette s a tervezeteket , u tas í tásokat Nagy János hivatali főnök 
adta meg. A technicai munká la tok vezetésével if j . Perczel Mór 
bízatott meg, ki hivatal társaival s azok élén Bachmayer József 
osztá lymérnökkel ritka ügyszere te te t és Önfeláldozó munkásságo t 
fejtett ki, miér t a mérnökegy le t vándorgyűlésének legkiválóbb te-
kintélyei is a legmelegebb el ismerésüket fejezték ki. 
A vállalkozók részéről Stromszky S á n d o r volt a megb izo t t , 
s bárha távol vidékeken görpá lyákat , kő és d o r o n g u t a k a t kelle elé-
ál l í taniok: f e l ada tuka t derekasan megoldák. A munká la toka t nem 
mér t fö ldenként , mint eddig szokásban vol t , hanem á t a l ányban 
fizette az állam s a vasrészeket Diós-Győrrő l ö maga állítá elő. 
Ha még megeml í t jük , hogy a fö ldmunká la tokná l a szorgal-
mas székely nép nyer t kiválóképan alkalmazást s igy teljesen hazai-
erővel áll í tották elő e v a s u t a t : befejezhet jük a műszaki részletek 
tárgyalását s k i l á toga tha tunk a predjali fennsíkra építet t nemze t -
közi indóházhoz . Az indóház kinézése ezidöszer int valami nagyon 
nem köti le f i g y e l m ü n k e t ; mer t oly anny i r a ideiglenes jellegű 
volt ott a m u l t nyáron minden hivatali helyiség, hogy a deczem-
ber i - ig k i te r jesz te t t végleges építkezési ha t á r idő re csak alig mer-
tünk rágondolni i s ; akkora szánalom fogot t el a szegény tisztvi-
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selök sorsa felett , kik itt m á r ok tober közepe óta deszkabódékban 
szenvedik a tél sanyarai t . H a n e m a lapok hirei szerint a r o m á n 
k o r m á n y már hozzáfogot t az építkezéshez s a jövő n y á r o n n e m 
barakkok fogadják a lá togató t , hanem gondoskodva lesz kényelmi 
igényeiről is s akkor talán fe ledjük azt a kellemetlen t apasz ta la to t 
is, hogy az indóház épen r o m á n te rü le t re ju to t t . Az igaz, h o g y a 
vízválasztó épen a pá lyaudva rban van, honnan a P r a h o v a fel$ 
indul már egy kis vizér, de erős akara t ta l tán saját t e r ü l e t ü n k ö n 
sikerült volna a vámhivatali e lőnyökér t annyi tért k iegyenge tn i . 
Akármin t legyen a dolog, é rvényes nemzetközi szerződések kény-
szere előtt állunk s üdvösebb dolog nekünk , tourista n é p n e k a 
látnivalók gazdag tárházát venni szemle alá a helyet t , h o g y a 
vámpoli t ica prózájával megron t suk az itt kínálkozó con templa t io 
élveit. Csak kevésbbé fogékony lélek is emelkedet t h a n g u l a t b a jő 
az innen fel táruló hegyvidék igézete e l ő t t ; hátha sz ínrő l -sz ínre 
meg tek in t jük a há t té rben 7968' magasban komorkodó Bucsecs si-
m á r a gyalul t sziklahomlokát , melynek egyes redöiböl nyá r i dél-
szak idején is messze villog észak csillogó hava, mélyen alá szo-
rí tva a völgy-zugokba minden t enyésze te t ! És ha odá ig nem 
m e g y ü n k is, a min thogy ezen a részen csak útlevél mel le t t 
é lvezhet jük a román fejedelem nyara ló ja , Sinaja felé nyiló pano -
ráma gyönyöre i t s a Bucsecs csak Tö rc svá r felöli oldalán közelí t-
he tő meg honi fö ldről : ot t van jobbra a brassóiak kedvencz ki-
r ándu ló helya,*a Keresz tényhavas (Schul ler) 59o8'-nyi m a g a s or-
mával , mely épen a Pred ja l felet t tár ja ki hármas sz ik laormát a 
Pande l la t , Posz továr t s ezek közé fogot t Ru já t . O n n a n nemcsak 
a Bucsecs szédítő méretei t , a Ki rá lykö fenséges sz ik la tömegét te-
k in tke t jük át, hanem tek in te tünkke l beka landozhat juk az északról 
t ü n d é r k e r t k é n t körülszór t g y ö u y ö r ü térséget , szétzavart faluival s 
a há t t é rben Erdély belseje felé hu l lámzatos dombvidékkel , mely-
nek te r jengős menetét a H a r g i t a , odább a Nemere , Lakoczás , 
Csi lyános zárják el észak és kelet felé, nyuga t ra meg a l á tha t á r 
e lmosódó karamja foglalja ke re tkén t együvé, míg csapongó kép-
zele tünk a Kükül lő-Olt -vÖlgyületé t a távol kékes ködéig követi . 
A Keresztényhavas már a tenyészet felső ha tá rá ig emeli 
merész fejét, hol csak a havasi legelök balzsamos füvei vonják 
meg maguka t ezer meg ezer juhseregnek nyú j tva kereset t legelöt 
s Brassó egyik külvárosának a Bolgárszegböl fel látogató g y ó g y f ü 
gyű j tőknek kedvencz m ű k ö d ő teréül szolgálva. Nincs is széles ez 
o r szágban a liptói sa j ton -kivül sehol pár ja a brassói p iaczokon 
lá tha tó kaskavár saj tnak, mely 2 — 5 kilogr. korangalaku d a r a b o k -
ban mos tanság Romania felé is élénk kivitelnek Örvend. De e ma-
gas la t ra sem szükséges fe l fáradni a vasút lá togató jának , mer t a 
tömosi á l l amgyarmat i rányában a Nagykőhavas (Piatra т а г е ) felé 
ki indulva egészen a vasút vonal közelében a már emlí te t t temesi 
és bányapatak i medrekben a l e g g y ö n y ö r ű b b vízesések fogad ják a 
vándor t , s különösen a felső száraz T e m e s hat zuha t agához fog-
ha tó t nem sokat muta t fel hazánk , s a gollingi, re ichenbachi víz-
esések u tán is bát ran e lmehe tünk oda. 
'S 40 Jelentés a Brüsszelben tartott nemzetközi keresk.-földrajzi kongresszusról. 
íme ennyi érdekes látnivalót j egyezhe t tünk fel egyetlen 
u tunkból e vasut-vonaláról s mer t a természet i szépségek felke-
resése nálunk is mind jobban megörökösödik a miveltebb körök 
é le t rend jében : nem tartot tuk feleslegesnek sa já t észleleteinknek e 
halvány vázlatát közreadni, hátha mások is kedvet kapnak e vasút 
igénybe-vételére s az ilyeténkép a touristák egyik állandó gyü l -
helyévé válik, a mint óhaj tanok s a mint meg is érdemli. Még 
csak ifj . Perczel Mór urnák legyen szabad a vasúti vonal hossz-
szelvényeinek készséges átengedéséért köszönetemet kifejezni, szív-
ből kivánva, hogy a tÖmÖsi vasút, melynek létesítésén ö és társai 
valódi hazafiúi lelkesedéssel fáradoztak, anyagi tekintetben is meg-
feleljen a hozzá kötöt t várakozásnak s igy az alkotók nevét ne 
csak egy szépségekben gazdag vidék feltárásával tegye ismert té , 
hanem a közgazdasági érdekeink előmozdításával s kereskedelmi 
mérlegünk fo ly tonos javításával biztosítson i rántuk változhatlan 
tiszteletet és hálás emléket, , ^ , 
1 E G L A S U A B O R , 
J e l e n t é s 
az 1879-iki évben Brüsszelben tartott nemzetközi kereskedelem-
földrajzi kongresszusról 
(Felolvastatott a nov. 13-iki ülésen.) 
A tavalyi párisi világkiállítás alkalmat szolgáltatott egy ke-
reskedelem-földrajzi kongresszus létesítésére. Az ezen nemzetközi 
gyülekezetben megvitatásra ki tűzött tárgy fontosságáról nem is 
szükséges bővebben értekeznünk. Az ügyekezet , mely a földfelület 
t udományos megismerését a kereskedelem, az ipar é s ' a világfor-
galom előmozdítására akarja felhasználni, mindeneset re rendkívül 
hasznothozónak ismertetet t fel. Az idevonatkozó eszmecsere ta-
pasztalt szakférfiak között, és tüzetes megvizsgálása ama számos 
kérdéseknek és problémáknak, melyek a mind hatalmasabban fej -
ledezö nemzetközi kölcsönös közlekedésre vonatkoznak, a népek 
soknemü intellektuális és anyagi csereviszonyát érintik, minden-
kor kiváló fontosságnak lesznek, minthogy egy nagy czéllal, a 
nemzetek jólétével, közgazdasági érdekeivel állanak szoros kap-
csolatban. 
Ezen gyülekezetben elhatároztatot t , hogy a kongresszus leg-
közelebbi összejövetelét a következő 1879 ki évben Belgiumban 
Brüsszelben fogja megtartani . 
A kongresszus vezetésével a belgiumi földrajzi társaságot 
bizták meg. Szept . 27-én délelőtt, miután a társulat tagjai t a 
brüsszeli városi tanács üdvözölte, egy előzetes ülést t a r to t tak , 
melyen a tisztviselők megválasztattak, és a bizottságok megala-
kul tak. A kongresszus elnökévé L i a g r e vezérőrnagy, hadügy-
miniszter, lön megválasztva, alelnökökké pedig W a u v e r m a n s 
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ezredes (az antverperii fö ldra jz i társaság e lnöke) , M ü l l e n -
d o r f f (a kereskedelmi kamara elnöke Verwiersben), I m e n e z (a 
spanyol kormány küldötte) , P a n t h i o t (a párisi kereskedelem-
földrajzi társaság főt i tkára) , d r . N a c h t i g a l l (a berlini fö ldra jz i 
társaság elnöke), R a b a u d (zanzibar i konzul , a földrajzi t á r su l a t 
elnöke Marseilleben, a párisi fö ldrajz i tá rsu la t küldötte) S e r p a -
P i n t o ezredes (Portugál) és a jelentést tevö lettek megvá lasz tva . 
A főt i tkár tisztét D u - F i e f t aná r (a belga földrajzi t á r saság t i t -
kára) , a segédt i tkárét W a u t e r s é s a biztosét В a m p s visel te. 
A b izot tságba tagokul részben az egyes nemzetek, részben a z 
egyes társaságok küldöttei választat tak meg. Számra nézve 2 6 0 - a n 
vettek részt a kongresszuson. A fent megemlí te t teken kívül csak 
néhánya t nevezünk meg. O t t voltak Belg iumból A d a n a l ez redes 
(a katonai kar tográphiai in tézet igazgatója , ) d 'H a n e - S t e e n-
h u y s e (az Antverpenben t a r t o t t első földrajz i kongresszus vol t 
elnöke), C h . R u e l e n s (a fö ldra jz i kongresszusok mega lap í tó ja ) , 
az idegenek közül K l e i n h a n s kisasszony (a kitűnő relief t é r -
képek készítője Párisban), d ' A n g e l i s konzu l (Francz iaország) , 
A m r é m - B ü h l e r tanár (szt. galleni fö ldrajz i társaság), C r e t -
z u l e s c o ( ruménía i földrajzi társaság) , d e G r o i z i e r m a r q u i s 
(a kereskedelmi földrajzi kongresszus biztosa), M ü l l h a u p t (kar -
t o g r a p h , berni földrajzi tá rsaság) , P e q u i t o tanár (a l isaboni 
földrajzi társula t t i tkára), R e v o i l afrika u tazó) , R о g e r s (Asia-
tic Society), S a s s e n tanár (Németa l fö ld küldöt te) , S c h m i d t 
W a l d e m a r t anár (Dán ia ) , T r o t o b a s ( tengerészeti h a d n a g y , 
oráni földrajzi társaság), U n d s e t (Norvégia) , W y s e ( f rancz ia 
t engerészhadnagy . ) 
A kongresszusnak ünnepé lyes megnyi tása a brüsszeli akadémia 
pa lo tá jában , szept. 27-én d. u. 3 órakor men t végbe. A kongresz -
szus magas pro tek torának , ö felségének a belgák királyának meg-
jelenését a kongresszus élénk és rokonszenves üdvözle tekkel fo-
gad ta . Az ülést az elnök, L iagre hadügyminisz te r , egy nagy 
tetszéssel fogadot t beszéddel nyitá meg, melyben utal t a kon-
gresszus nagy fontosságára, és ama t iszteletnyilvánítást , h o g y az 
üléshelyéül Belgiumot választá , első sorban a király é rdemeinek 
tu la jdoní tá , a ki minden földrajzi törekvés iránt való meleg 
érdeklődése — és magas kezdeményezésével megteremté a n e m z e t -
közi afrikai szövetkezetet , és a ki azáltal, hogy e kongresszus 
fölött a védnökséget magára vállalni kegyeskedet t s ezen ülést 
magas megjelenésével szerencsél tetni mél tóz ta to t t , u j abb hálára 
szerzet t magának jogot. Az egész gyülekezet feláll e szavakra és 
élénk tetszésnyilvánítások által ad érzelmeinek kifejezést. Beszéde 
végén az elnök melegen üdvözl i a jelenlevő tagokat, mire R a b a u d 
konzul , mint a legrégibb földrajz i társaság (Páris) képviselője , 
ú j abb tetszésnyilvánítások mel le t t , az idegenek nevében m o n d 
köszönetet ö felségének a belgák királyának és a kongresszust r en -
dező b izot t ságnak. 
A kongresszus Öt osz tá lyra oszlott f e l ; melyek közül az 
I . oszt . kutatások- és kereskedelmi utakkal 
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a 2. osz t . t e rmény- cs i pa rkész í tményekke l 
a 3. osz t . k ivándorlás- és g y a r m a t o s í t á s s a l 
a 4. o sz t . a t anügygye i és 
az 5. oszt . á l talános kérdésekkel fog l a lkozo t t . 
Az osz tá lyok há rom egymás ra k ö v e t k e z ő napon , szept . 
29-én, Зо-án és okt . i -én d. e. tanácskozás és előleges h a t á r o z a t -
hoza ta l véget t ö s szegyű l t ek ; az előleges ha t á roza toka t az t án a 
d é l u t á n o k o n t a r t o t t közös ülések elé t e r j e sz t e t t ék , hol a z o k n a k 
megvi ta tása u t án a h a t á r o z a t o k h o z a t t a k . A napi rend ezen 
részének k imer í tése u tán a közös üléseken m é g rövid fölolvasások 
t a r t a t t ak ; a több i között R a b a u d olvasot t fel egy t a n u l m á n y t a 
kereskede lem és földrajz e g y m á s között i v i s z o n y á r ó l ; M ü l l h a u p t 
a k a r t o g r a p h i á r ó l ; Revoil a szomalik o r s z á g á r ó l ; Pequi to a p o r t u 
gálok ku ta t á sa i ró l Af r ikában . 
Az első osztály a belafr ikai vasú t kérdésével fog la lkozo t t . 
H o g y az af r ika i t enge rpa r t közép Af r ikáva l összeköt tessék, az t 
mindegyik t a g e g y a r á n t o h a j t o t t a , de a kivitel mód jának m e g v á -
lasztását i l letőleg v é l e m é n y k ü l ö n b s é g ke le tkeze t t . Miután n é h á n y 
szónok h a t á r o z o t t tervről , m a g á n kezdeményezés u t ján leendő ki-
vi telről , a vállalat fináncziájáról s z ó l t : d r . Nach t iga l l azt javaslá , 
h o g y miu tán jelenleg sem az egyik sem a más ik vonal kiépí tése , 
kü lönösen p é n z ü g y i t ek in te tben nem a j á n l a t o s , az osztály ál tal 
á l t a l ánosságban kifejezet t óha j t á s , mint h a t á r o z a t fogadtassák el. 
E z e n i n d í t v á n y h o z képest h a t á r o z a t t á v á l t : h o g y a z ö s s z e s n é -
p e k k e r e s k e d e l m i é r d e k e i r e n é z v e ó h a j t a n d ó , h o g y 
a z a f r i k a i p a r t v i d é k k ö z é p A f r i k á v a l e g y v a g y 
t ö b b v a s ú t i v o n a l á l t a l Ö s s z e k a p c s o l t a s s é k . 
Az á l ta lános ülés továbbá , nem véve tek in te tbe a m á r el-
végze t t m u n k á t és a t u d o m á n y o s a n megvizsgá l t j avas la tokat , 
e lha tá rozá , h o g y kifejezést fog adni azon k ivána tának , h o g y a 
f ö l d r a j z i t á r s u l a t o k , a k e r e s k e d e l m i é s i p a r i e g y e -
s ü l e t e k m i n d e n i g y e k e z e t ü k e t o d a f o r d í t s á k , h o g y 
a z a m e r i k a i i s t h m u s k e r e s z t ü l t ö r é s é n e k t e r v e m i -
n é l e l ő b b l é t e s í t t e s s é k , é s h o g y a n e v e z e t t t á r s u -
l a t o k k o r m á n y a i k n á l o d a m ű k ö d j e n e k , h o g y e z e n , 
m a g á n k e z d e m é n y e z é s u t j á n k e l e t k e z e n d ő m ü t e l -
j e s s e m l e g e s s é g é t m e g t a r t s a . 
E g y kissé hosszú vita ke le tkezet t az első osztá lyban a közös 
dé lkor kérdésének tá rgyalásánál , mely ké rdés m á r mind az an t -
w e r p e n i , m i n d a párisi kongres szuson szóba hoza to t t . 
N é h á n y szónok a kérdés é rdemleges t á rgya lásába bocsá tko-
zo t t . K ü l ö n b e n úgyszó lván a gyűlés h a t á s k ö r é n kívül ese t t és 
e légséges idő sem állot t rende lkezésre , h o g y e fontos kérdés meg -
vi ta t tassék és h a t á r o z a t hozassák. H a t á r o z a t t á vá l t t e h á t : h o g y a 
f ö l d r a j z i t á r s a s á g o k f e l k é r e t n e k a k ö z ö s d é l k ö r 
k é r d é s é n e k t a n u l m á n y o z á s á r a é s a j á n l a t a i k n a k e 
k o n g r e s s z u s á l l a n d ó b i z o t t s á g á h o z v a l ó b e n y ú j -
t á s á r a ; a k o r m á n y o k p e d i g a r r a , h o g y m e g h a t a l -
m a z á s s a l e l l á t o t t s z a k e m b e r e k e t j e l ö l j e n e k k i , a 
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k i k a z e l f o g a d a n d ó d é l k o r i r á n t n y i l a t k o z z a n a k . 
A k o n g r e s s z u s ó h a j t j a t o v á b b á , h o g y e z e n k o r -
m á n y b i z t o s o k a p é n z - , s ú l y - é s m é r t é k e g y s é g g e l 
i s f o g l a l k o z z a n a k , h o g y v é g r e e z e n e g y s é g , m e l y 
o l y f o n t o s a n e m z e t k ö z i f o r g a l o m b a n , m e g l e g y e n 
á l l a p í t v a . 
Ugyancsak az első osztály a ján la tá ra m é g több rendbel i ha-
tározatok hozat tak , melyek a Mandelay és Mékong közti l eg röv i -
debb kereskedelmi út felkeresésére, Afrika keleti szigetei és a 
világrész belseje közt fennálló kereskedelmi forgalom m e g ó t a l m a -
zására, a Sina dél -nyugat i része felé vezető T o n g - K i n g ú t r a és 
az idegen kikötőknek szabad használa tára s tb. vonatkoznak. Azon 
óhaj tás , hogy kereskedelmi összeköttetések létesüljenek a f ü g g e t -
len Bi rma belsejével, e sorok í rójának a ján la tá ra , a ki személyes 
tapasztalatok ú t ján ismeri az emlí te t t ország jelenlegi zavaros ál la-
potá t , elejtetett . 
Egy Ausz t r ia -Magyarországot közelebbről érdeklő óha j t á snak 
a következő határozat mellett ada to t t k i fe jezés: 
Ó h a j t a n d ó , h o g y a B a l k á n f é l s z i g e t e n é s K i s -
A z s i á b a n v a s ú t a k é p í t t e s s e n e k , m e l y e k n e k , m i n t 
k e r e s k e d e l m i u t a k n a k c z é l j a l e n n e a z i p a r ü z ő 
E u r ó p á n a k ú j a b b l e r a k o d ó h e l y e t s z e r e z n i , é s 
h o g y e z e k e n a v i d é k e k e n i s e l t e r j e d j e n a v a g y o -
n o s o d á s é s v e l e e g y e t e m b e n ú j a b b s z ü k s é g l e t e k 
i s t á m a d j a n a k . 
A második osztály, mely az ötödikkel egyesült , a többi kö-
zött a szabad kereskedés- és ha t á rvámokró l nyú j to t t be javasla to-
kat megvi ta tás és ha tá roza thoza ta l vége t t ; továbbá a kereskedelmi 
kamráknak olynemü szervezése ügyében, mely lehetővé tegye az 
érdekel teknek minél tömegesebb részvételét. 
Egy határozato t , melyet a kongresszus ezen osztály a j án la -
tára hozo t t , különösen ki kell itt emelnem. 
A k o n g r e s s z u s a n e m z e t k ö z i ö s s z e k ö t t e t é s e k 
s z a p o r o d á s a é s a k e r e s k e d e l m i v i s z o n y o k f e j l e s z -
t é s e é r d e k é b e n ó h a j t j a , h o g y a h i v a t a l b e l i k o n z u -
l o k ( C o n s u l s d e c a r r i e r e) s z á m a n ö v e k e d j é k ; h o g y 
a t i s z t e l e t b e l i k o n z u l o k ( H o n o r a r С о n s u 1 e n) , a 
m e n n y i r e l e h e t s é g e s , a z o n o r s z á g n e m z e t i s é g é b ő l 
v á l a s z t a s s a n a k , m e l y e t k é p v i s e l n e k , é s e g y é s 
u g y a n a z o n s z e m é l y u g y a n a z o n i d ő b e n n e k é p v i -
s e l j e n t ö b b o r s z á g o t . 
A határozat utolsó része, mely egyhangú lag e l fogadta to t t , e 
jelentés előadójának javaslata volt. L e g ú j a b b a n tett u t a z á s o m 
Ázsiában eléggé meggyőzöt t eme ha tároza t fontosságáról . Még 
csak azt jegyzem meg, hogy a tapasz ta la tokat , melyek e javaslat 
hozatalára indí tot tak, a l egkü lönbözőbb országok konzulá tusa iná l 
szereztem ; sok nagy kikötőnél meggyőződ tem, hogy egy konzu l 
két á l lamot , a nélkül, hogy az egyik vagy a másik érdeke m e g 
ne sér te tnék, nem képviselhet . Meggyőződ tem, hogy m i n d a z o n 
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egyes erőlködések, melyek Kelet-Ázsiával való kereskedelmi for -
ga lmunk emelésére czélozvák, dugába dőlnek , ha nem lesz gon-
doskodva egy Önálló, nemzeti és kizárólag Ausz t r i a -Magyarország 
érdekei t szívén hordó képviselőségről az ázsiai b i roda lmaknak 
azon kikötőiben, melyek kizárólag hivatva vannak az Ausz t r ia -
Magyaro r szágga l való fo rga lomban részt venn i , azon fo rga lomban , 
mely az osz t rák-magyar Lloyd által, kü lönösen a Calcuttával való 
l egú jabb összeköt te tés folytán, nagyobb lendüle te t nyerhe tne . 
H a t á r o z a t t á vált a harmadik osztály azon ó h a j t á s a : h o g y 
a k o r m á n y o k é s k u t a t ó k l e h e t ő l e g p o n t o s a d a t o -
k a t g y ű j t s e n e k a z o n v i d é k e k g y a r m a t v i s z o n y a i -
r ó l , a h o l a l e g t ö b b k i v á n d o r l ó k l e t e l e p e d n e k , é s 
h o g y a z e g y e s k o r m á n y o k a t f i g y e l m e z t e s s é k , m i l y 
k í v á n a t o s v o l n a , h o g y D é 1-A f r i k á n a k a d é l i s z é l e s -
s é g 20. f o k i g t e r j e d ő r é s z e b e g у a r m a t о s í 11 a s s é k. 
Számos óha j tás t te r jesz te t t elő a negyedik osztály, melyek 
m a j d n e m mindanny ian vita nélkül fogadta t tak el. Megemlí t jük a 
köve tkezőke t : a f ö l d r a j z é s t ö r t é n e l e m t a n í t á s a k ü l ö n 
v á l a s z t a s s á k . A t a n u l ó k a s z ü n i d ő k a l a t t l a k ó h e -
l y ü k k ö r n y é k é n e k m e g i s m e r é s e v é g e t t k i r á n d u l á -
s o k a t t e g y e n e k . Nagy fontosságot t u l a jdon í tunk egy t á rgy 
fölött hozot t ha tá roza tnak , mely már az 1875 iki párisi kongresz -
szuson vita t á rgyá t képezte, sőt akkor a fö ldra jz i kiállításon egy, 
az idegen kormánybiz tosok által hozot t egyezményben , kifejezést 
is nyer t , és melyet jelenleg ismét a ján lanak a ko rmányoknak . 
Nevezetesen a r ró l volt szó, h o g y minden o r szágban egy közpon t i 
intézet a lakí t tassák, a hová az egyezménybe kapcsolt á l l amokban 
megje lenő minden tudományos folyóirat , m inden tudományos egye-
sület , t á rsu la t és intézet évkönyve, közlönye, tudósításai , va lamint 
az egyes k o r m á n y o k és intézetek k iadványai , kölcsönös csere által 
megszerez tessenek. A kongresszus óha j t j a t e h á t : h o g y a t u d o -
m á n y o s é s m ű v é s z i m u n k á k a t i l l e t ő k ö l c s ö n ö s c s e -
r e m ó d , m e l y m á r O l a s z o r s z á g , F r a n c z i a o r s z á g , 
B e l g i u m é s a S m i t h s o n i a n i n t é z e t k ö z ö t t f e n n á l l , 
á l t a l á n o s s á v á l j é k , é s h o g y a z e g y e s o r s z á g o k m e g -
h a t a l m a z o t t b i z t o s o k a t k ü l d j e n e k k i , a k i k e g y a z 
á l t a l á n o s c s e r e f o r g a l m a t e l ő m o z d í t ó e g y e z m é n y t 
k ö s s e n e k . Remélhe tő , hogy a belga k o r m á n y a jövő évben 
megteszi a szükséges lépéseket, hogy ezen oly fontos nemzetközi 
in tézmény lé tesülhessen. 
Az á l ta lános gyűlés ha tá rozo t tá emeli t o v á b b á : h o g y a 
k o n g r e s s z u s k ö v e t k e z ő ü l é s s z a k a L i s s a b o n b a n 
t a r t a s s é k. A k o n g r e s s z u s a p o r t u g á l i s z e r v e z ő b i -
z o t t s á g n a k t e l j e s s z a b a d s á g o t e n g e d e z e n ü l é s -
s z a k i d e j é n e k m e g h a t á r o z á s á t i l l e t ő l e g , m i n d a m e l -
l e t t a z o n b a n f ö l k é r i , h o g y a z Ö s s z e h í v á s n e t ö r -
t é n j é k k é t é v l e f o l y á s a e l ő t t . Ezen határozatból k i tűn ik , 
hogy immár ál talánossá válik a meggyőződés , hogy jogosul t a 
kifogás az egymás t gyorsan felváltó kongresszusok ellen. A 
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b r ü s s z e l i k o n g r e s s z u s b i z o t t s á g a t o v á b b r a i s á l -
l a n d ó m a r a d , é s c z é l j a l e s z m i n d e n k é p v i s e l t o r -
s z á g b a n a h o z o t t h a t á r o z a t o k a t l e h e t ő l e g é r v é n y r e 
e m e l n i . 
T h o m a r gróf, por tugál i követ Be lg iumban , a ki a kongresz-
szus egész t a r t a m a alatt élénk részt vet t a t á rgya lásokban , a leg-
szere te t remél tóbb modorban adja a kongresszus tud tá ra , hogy ö 
fel van ha ta lmazva a gyülekezete t biztosítani, hogy a p o r t u g á l 
ko rmány és a lissaboni földrajzi t á rsaság minden t el fognak kö-
vetni , hogy ezen legközelebbi ülésszak minél nagyobb e redménye-
ket muta thasson fel, és hogy a kongresszus tagja i a lehető leg-
bará t ságosabb fogad ta tásban részesül jenek. 
Valamint a belgiumi földrajzi tá rsaságnak sikerült a kon-
gresszus működésé t a komoly és e r e d m é n y d ú s ú t ra terelni, és 
szerencsés volt a gyülekezet számára oly e lnököt nyerni , a ki a 
közös üléseken a tárgyalás t mester i kézzel tudta veze tn i : épen 
úgy ipa rkodo t t mindenki , hogy a t agoknak a Belgiumban való 
t a r tózkodás t kellemessé és t anulságossá tegyék. 
A kongresszus megnyitási napjának estéjén ö felsége a belgák 
királya fogad ta a tagokat . О felsége a külföldi tagokat Liagre had-
ügymin isz te r által bemuta t t a tá magának és velük a l egmegnyeröbb 
módon társa lgot t . A kongresszus tagja i a palotát barátságos és 
szivélves fogadta tásnak megfelelő fenköl t érzelemmel hagyták el. 
A következő napon, szep tember 28 án, egy kirándulás volt 
An tve rpenbe . A társaságot a po lgármes te r és a városi tanács hi-
vatalos öl tözetben fogadta a Hote l de la Ville-ben a pompás u. n . 
Leyss-féle te remben, innen a tagok az antverpeni földrajzi tá rsa-
ságnak a városház épületében lévő helyiségébe mentek R o y e r 
városi mérnök meghal lgatására , a ki az an tverpen i kikötőben a 
legutóbbi években végbement épí tkezésekről és ezeknek r o p p a n t 
fontosságáról szól. Ezu tán egy a város által rendezet t reggeli kö -
vetkezet t , dé lu tán pedig egy sé tak i rándulás az Escunt fo lyamon 
az ú j abb kikötő-építkezések megszemlélésére , a mikor is a kon-
gresszusnak egy külön gőzhajó bocsá t ta to t t rendelkezésére. A 
kongresszusnak több nevezetes belgiumi tagja a legvendégszere több 
módon több kisebb központot képezet t . Az ok tóbe r elején t a r to t t 
banque t t en gyűltek a tagok legutol jára Össze. 
Nem fejezhetem be e jelentést anélkül , hogy köszönettel fel 
ne emlí tsem ama rendkívüli e lőzékenységet és bará tságot , melylyel 
Brüsszelben mindenü t t ta lá lkoztunk, és hogy ki ne eme l j em, 
milyen rokonszenvvel üdvözöl te te t t a magyar földrajzi tá rsaság 
képviselője, a mit azzal is bebizonyí to t tak , hogy küldöt t jé t a 
kongresszus egyik alelnökévé választot ták. 
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A nemzetközi afrikai expeditió karavánjai. 
(Felolvastatott a nov. 13-iki ülésen 
Az afrikai expeditiók most sűrűen érik egymást. Az angol, 
franczia, olasz, német, spanyol, egyptomi és más kormányok tá-
mogatása mellett utazó expeditiókon kivül vannak társaságoknak, 
leginkább pedig hittérítő misszióknak expedítiói Afrikában. A 
nemzetközi afrikai expeditiók Európa nagyobb államainak támo-
gatása folytán indultak meg a nagy és fárasztó, de siker esetén 
bőven ju ta lmazó kuta tásra . Az afrikai expeditiók karavánjainak 
czélszerü szervezésétől nagyon sokban függ az expeditió sikere. 
Néhány legújabb expeditiónak teljes meghiúsulása csak annak tu-
la jdoní tható , hogy az expeditió nagyon rosszul volt szervezve. Az 
expeditió vezetői nem vették számba előzőiknek e l j á rásá t ; nem 
okultak másoknak kellemetlenségein vagy rossz véget ért balfo-
gásain. Igy járt két évvel ezelőtt a nemzetközi afrikai társaság 
első expedítiója is. A legfontosabb teendők helytelen eszközlése 
miatt több hónapi késedelmet szenvedtek, s szerencse, hogy köny-
nyelmüségük ezúttal nagyobb bajjal nem végződött . Azért most 
saját maguk kárán tanulva, jó példát állítanak fel az expeditió 
vezetői mindazok számára, kik afrikai expedítiókat szándékoznak 
szervezni, Cambier , az első nemzetközi afrikai expeditió vezetője, 
a mult alkalommal fölolvasott és közlöt t jelentésének kapcsában 
az expedit ió szervezetét is ismerteti. Ennek bevezetésében ezeket 
i r j a : »Nem állítom, hogy az én tanácsaim elfogadása által meg-
menekülnek utódaim az ezernyi kellemetlenségtől, melyek a ta-
pasztalat lan utasra vá rakoznak ; hanem legalább elkerülik azok 
legnagyobbjai t , melyek nekünk annyi baj t szereztek.« Jelentésében 
kiterjeszkedik minden körülményre , minden szükséges és nélkü-
lözhetlen tudnivalót felsorol. 
Zanzibar a keletrő kiinduló expeditiók empor iuma. Majd 
minden vállalat itt szervezkedik, innen indul ki, innen kap támo-
gatást és segítséget szükség idején. És Zanzibárban mégis semmi 
sem kapha tó , vagy ha igen, az ott található czikkek rendesen 
rosszak és Európából kerülnek oda. Tanácsosabb tehát minden 
czikket magával vinni keletre. A négerek kezébe adandó s általuk 
szállítandó minden czikknek három lényeges kellékkel: könnyüség, 
szilárdság és egyszerűséggel kell b í rn i a ; minden nehéz és nehezen 
szállítható tárgy, ha csak nem elkerülhet lenül szükséges, elvetendő. 
Nagyon a jánlandó az utasoknak, hogy látogassák meg London és 
Páris bazár ja i t . Ott megtalálhatják azokat a czikkeket, melyeket 
előzőik saját tapasztalásuk folytán czélszerűeknek találtak, vagy 
legalább fogalmat szerezhetnek maguknak expedítiójuk mikénti 
szervezéséről és beszerzendő czikkeikröl. Katonáik számára egy-
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szerű és k ö n n y ű , ha lehetséges belga g y á r t m á n y ú fegyvert és lő-
szert ajánl. E legendő lőszerről nagyon a jánla tos gondoskodni . Az 
európaiak 12 kaliberű vadász-fegyverre l és vontcsövű ágyúval 
lássák el m a g u k a t . Zanzibárban az angol hüvelyű töltések böviben 
kaphatók ; szükséges azonkívül há tu l tö l tő ka tona lőfegyver, revolver 
és kis tö l ténytáska . A természet tani eszközök közül a szögmérö-
tükör (nem a közönséges theodoli t) nagyon jó szolgálatot tesz. 
Vizszíntezö achát tükrök is beszerzendők, L o n d o n b a n igen könnyen 
kezelhető h igany vizszíntezök t a l á l h a t ó k : ezek hengera lakú bádog 
szelenczék, ket tős alappal és üveg fedővel. Utazás alatt a h igany 
a készülék al ján m a r a d ; használat a lkalmával a felső végére kell 
bocsátani . A légsulymérök, hőmérők és hygrométe rek legyenek 
kicsinyek és e rősek ; azonkívül szükséges minden eszköz részére 
számoló táblákat s egy tengerészi csil lagásztáblát is vinni az ú t r a . 
A r u h a n e m ü e k lehetnek ízlés szerint iek, böszabásúak, sötét 
színűek, az erős sávoly jó szolgálatot tesz. Szükséges félvastag 
fe lö l tö t , napel lenes k a l a p o t , vastag posztóból készült könnyű 
sapkát , szokás szerinti csizmákat és czipöket , könnyű papucsokat 
beszerezni. E g y pár sárcsízma, egész a czombig érő bőr vagy 
kaucsuk szárra l e lmaradhat lanúl szükséges. A mi a f ehé rneműt 
i l let i : nagyon czélszerüek a színes flanel-ingek, széles gallérral, az 
övek és a mel lény szintén flanelből. Éjjel vászon hálósapkának 
használata a jánla tos . A finom gyap júbó l készült har i snyáknak az 
egész alsó lábszár t kell befödniök. A selyem-ingek semmit sem érnek. 
Az ágy egyszerű fából készü l t ; a kötél-hálózat , mely az 
ágy rámájáná l valamivel kisebb mére tű , hosszú kötelekkel köttetik 
az ágy fá jához , s leereszkedés esetén mindig szorosabbra szorít-
ha tó a fa r ámához . A csapok és csaplyukak legyenek négyszö-
gűek, nehogy az ágy ferde alakot n y e r j e n ; a lószörböl készült 
mat rácz legyen bör tömlő alakú, a pá rnák lószörrel vagy gyapjú-
val tömve, t aka róu l egy pokrócz és két plaid szolgál. 
Edényekü l a porczellán és üveg kerü lendő , legczélszerübbek 
a mázos vas edények, a villák és kanalak legyenek e rősek ; az 
ivópoharok érczböl, a főzőedények könnyen csomagolhatók legye-
nek ; kézi fúvóró l , a tűz élesztésére, nem szabad megfeledkezni . 
A sá torozás egyik legfontosabb része az expedi t iónak. E r r e , 
m in thogy m a j d n e m az egész utazás alat t erre vannak a karavá-
nok utalva, nagy gond fordí tandó, A sátrak legyenek könnyen 
szel lözte thetök, s legalább két a j ta juk legyen. Arra mindeneset re 
vigyázni kell, hogy kettős fedelük legyen. A hosszú sátorfák na-
gyon a lkalmat lanok a fás vidékeken való utazás a lka lmával ; a 
sátorfák bambuszbó l és törés esetén könnyen pótolhatók legye-
nek. Fö tek in te t legyen ar ra , hogy a sá tor könnyen és egyszerűen 
szétszedhető és épen ugv össze ál l i tható legyen. Azon sátrak, 
melyeket az expeditió magával vitt Eu rópábó l , nagyon melegek 
levén, u jakka l cseréltettek fel Z a n z i b á r b a n , mely utóbbiaknak 
rajzát is mellékelte Cambier . Ezek négyszögűek ; a közép sátorfa 
két da rabbó l áll, egyenként 1 meter és 5o cmtr magasságban ; a 
négy oldal mindegyikének van külön a j t a ja , melyek közül azt 
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nyi t j ák ki, mely a n a p n a k nincs k i t éve . Ez a sá tor igen nagy 
szo lgá la to t t e t t az expedi t iónak U g o g o t a r t o m á n y b a n . 
A z u tasnak szüksége van egy v ízha t l an felöl tőre , melyen a 
fejnek csak olyan nyi lás h a g y a n d ó , h o g y á t fér jen r a j t a s a szakadó 
eső m i n d e n oldalon l ec su roghas son . Jó t ovábbá beszerezni k á m z s á s 
k ö p e n y t , e se rnyőt és k a u c s u k f ü r d ő k á d a t . 
A szamarak s zámára nye rge t és k a n t á r t is kell vinni . Min-
den u t a s n a k legyen kü lön kis szelenczéje , a legelső szükségben 
h a s z n á l a n d ó gyógysze rekke l , mi lyenek : chinin , t iszt i tó, h á n y t a t ó , 
vaskh lo r id , ammoniac , D o w e r por és mások . Szükséges a z seb -
mér l eg és fokmérő. N a g y o n a ján la tos , h o g y az o rvos ha t á rozza 
m e g a szükséges gyógysze reke t , az a d a g o k nagyságá t és s zámá t 
s a bevevés módjá t . 
É l e lmi szerekből nagyon a j á n l h a t ó k a száraz főzelék con-
servek, a zöldleves ( ju l ienne) és a sü r i t e t t t e j ; dobozo l t h ú s b ó l 
kevés v i endő , mer t h u s t eleget lehet találni m i n d e n ü t t . N e m sza-
bad megfe ledkezni a betegek s z á m á r a néhány ü v e g be fő t t rő l . 
A b o r t és fo lyadékoka t n e m lehet h o r d ó k b a n szá l l í t an i ; h e n g e r 
alakú b á d o g ládákba kell tölteni, melyek szorosan e lzá rha tók . 
A csomagolás t i l le tőleg m e g j e g y z e n d ő , hogy a tá rgyak fehér 
f a l ádákba csomago landók , melyek a t á r g y a k h o z mér t en bádogga l 
vannak bevonva vagy n incsenek . A fedelek j á r janak csavar ra l , 
belső r é szükön egy jegyzék sorol ja föl a láda t a r t a lmá t , kü l se jü -
kön p e d i g a láda súlya legyen ango l f on tokban megje lö lve s m i n -
den l áda legyen nagy folyó számmal megjelölve . A nagy ládák 
súlya n e legyen több 70 fon tná l , a k ics inyeké 35 fon tná l . A nagy 
ládák a l ak j a legyen kissé ke rekded , hason l í t sanak a vég posz tó -
h o z : l egyenek 1 m, 10 cm. hosszak, o '3 5 cmt r szélesek és o ' 2 5 
cmtr . m a g a s a k . Ha t a r t a l m u k n á l fogva kisebbek lehe tnek , az csak 
e lőnyÖsebb szál l í tásukra. A kisebb szekrények , melyek a botok 
végein szál l í t ta tnak, négszÖgüek l e h e t n e k ; mére tük nem épen szo -
rosan m e g h a t á r o z o t t , de k ívánatos , h o g y nagyságuk ne h a l a d j a 
tul a 3 o — 4 0 cmter t . A nagy és kis l ádák Zanz ibá rban g y é k é n y -
zsákokba c somago landók . A veszélyes fo lyadékoka t t a r t a l m a z ó 
üvegek gipszszel v o n a n d ó k be. A nap i használa tu l szolgáló pod-
gyász s z á m á r a nagyon czélszerüek az Ang l i ában készül t b á d o g -
szekrények ; a legkisebb a lakúak 40 — 5 o c m t r nagyságúak és l ehe tő leg 
egy kulcscsal zárandók. A f e h é r n e m ü e k e t és tar ta lék czikkeket 
Z a n z i b á r b a n lehet e lcsomagolni . H o g y az átszállí tás a la t t t ö r t é n -
hető veszteségek eleje vétessék1? a p o d g y á s z o k a t nagy lécz ládákba 
lehet z á r n i , melyek bordá i f é m p á n t o k k a l vannak erős í tve . A n a g y 
ládák l egyenek színesen bemázolva és Z a n z i b a r fel irat tal l á tandók el. 
M i h e l y t az u tas Z a n z i b á r b a e lé rkeze t t , azonna l a lka lmas 
helyet ke res áruczikkeinek és sohase téveszsze szeme elöl, h o g y 
a lopás a szerecsennek t e rmésze tében fekszik. Havi 4 — 5 piasz-
te ré r t m i n t e g y tiz fekete napszámos t kell fogadnia , kik a ke lmé-
ket becsomago l j ák és egy indiai t kell szereznie , ki az ú t r a szük-
séges á rucz ikkeke t beszerezze . Az expedi t iónak az ú t r a a követ -
kező ke lméke t és á rucz ikkeke t kell szál l í tania : 
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Fehér és kék szöveteket és ped ig : i ) szattinít (könnyű gya-
potú) 4o0/0, 2) merikánít (Oszvald u tánza to t , vastag gyapotat) 
4 0 % , 3) merikánit (valódi amerikait) , baf ta t , ulaitit 1 0 % ; 4) 
kanikit, (kék gyapotat) io°/0 , 5) veres rézsodronyt (6. és 7. számút) 
3 rakodményt 100 r akodmány kelmének megfelelően, 6) sárga 
sodronyt , (6. és 7. számút) melyből 2 rakodmány 100 rakod-
mány kelme értékű, 7) fehér gyöngyöke t (kis kanierákat) 2 fra-
ziláht (1 rakodmányt) , 8) kis merikáni fehér gyöngyöket , szintén 
két fraziláht (1 rakodmányt) , 9) rózsaszín gyöngyöket (maguran-
zigé) 2 f razi láht (1 rakodmányt ) , 10) veres gyöngyöket (kicsiny 
száme száme nevűt) 1 fraziláht (fél r akodmányt ) t 1) fekete gyön-
gyöket (sungumazi) szintén 1 fraziláht (fél rakodmányt) , 12) lőport 
(a szultán monopol iuma) 4 — 5 o o fontot 10—20 fontos hordókban . 
A vadász-lőport Európából kell vinni, s kellemetlenségek kikerü-
lése czéljából, legjobb a lőpor t ta r ta lmazó csomagokon a lőpor 
tartalmat meg nem jelölni, i3) színes szöveteket, melyek két osz-
tályba sorozhatok. Az egyik faj tát értékes ajándékul való szét-
osztásra, a másikat adó gyanánt , kisebb ajándékul s vágómarha 
vásárlásnál pénzértékül. 
Az első osztálybeli szövetek köve tkezők: Dauli, Barvadsi, 
Szubája, Szeneffu, Kumviza, Mpunga , Bur rah-kubva , Reáni-kubva, 
Kikoj za Maszkati, Kikoj ben Szaidi, Szaluni aviri, Kiszibao (uj jas 
és ujjnélküli ruhák) Dsoo n ikundu na nyeuzi (arab köpenyek veres 
vagy fekete posztóból a rany szegélylyel), Kofia ja vahindi. Ezen 
szövetek legtöbbje Maszkatból kerül s Zanzibarban kell beszegni 
és megvárni . 
A második osztályba a következő kelmék so roz ta tnak : Za-
hari, Debuani , Dsarvi, Bu r r ah ja kinyamuézi , Tauszir i , Barzatisz, 
kicsiny és nagy, Sitti, Lezó, Szatubai , Reáni, Kikoj, Kauza, 
Moovmasz, Kofia-nyekaundu stb. Ezek az első osztálybeli szövetek 
európai u tánzata i . 
Leg jobb az első osztálybeli kelmékből mintegy hatvan véget, 
a másikból 4—5oo véget vinni. 
14) Végül ajánlatos csekély számú kisebb a jándéktárgyakat 
v inn i , mi lyenek: Nyeles és nyeletlen kések, rézkarpereczek, 
csÖrgetyük, csöngetyük, tükrök, fehér bádog poharak, nyak-
és karékek gyöngyből stb. stb. Ezek az apró haszontalanságok 
nagyon drágák Zanzibárban. Legjobb Belgiumban összevásárolni 
a játékkereskedések selejtesebb czikkjeit. Ezekből két -három rakod-
mányt lehet vinni. Néhány olcsó lőfegyver, revolverek, pisztolyok 
és löpor tar tók szintén meglelik Afrika előkelő főnökei között 
gazdájukat . 
H o g y az utasok a kék és fehér szövetek mennyisége iránt 
tájékozhassák magukat , a következő ada toka t sorolja fel C a m b i e r : 
1) Egy vég kelme elégséges két vanyamuézi pagazinak három 
havi élelmezésére. 2) Ugyananny i t fogyaszt el egy zanz ibár i ; 3) 
A fehér kelméből 6—7 vég egy rakodmánynak vétetik a hongo 
megál lap í tásáná l ; 4) A fehér utasok élelmezésére havonként 3—4 
vég kelme kívántatik, és két rakodmány az u tazásra ; 5) Az ut-
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közben o s z t a n d ó számta l an a l a m i z s n á r a egy r a k o d m á n y t l e h e t 
s z á m í t a n i . í m e ennyi a szorosan s züksége l t m e n n y i s é g ; de h a 
s zámba veszszük az elveszést , t o lva j l á s t , a s ikkasz tás t , m e g r o m l á s t 
és sok m i n d e n f é l e e lö re lá tha t l an k ö r ü l m é n y t : a k k o r megké t sze -
rezzük a k i s zámí to t t m e n n y i s é g e t . Az em b e rek l é t számának t ek in -
t e tbe vé te le u t án kell az é le lmezésre m e g k í v á n t a t ó kelmék m e n y -
ny i ségé t megá l l ap í t an i , és pedig egy k a t o n a u t án egy vég k e l m é t 
négy h ó n a p r a s z á m í t v a ; g o n d o s k o d n i kell a f ehé rek é le lmezésérő l 
és a z o n f e l ü l 5o r a k o d m á n y t kell v inn i t a r t a l éku l . A jelentést t evő 
C a m b i e r k i te r jeszkedik t ovábbá a s zá l l í tmányok e l c somago lá sá ra . 
E z t egészen a feke tékre lehet b i z n i ; m e r t ebben m á r nagy j á r -
t a s ságga l b i r n a k . E g y - e g y ke lme g ö n g y ö l e g súlya 70- -76 f o n t o s . 
B a g a m o j o b a n vagy a m á s par t i v á r o s o k b a n az exped i t ió a s z ü k -
séges g y é k é n y zsákokkal kell h o g y m a g á t ellássa. A kék s zöve -
teke t a m i n ő s é g h e z képest kü lön c s o m a g o k b a kell rakni , u g y 
a z o n b a n , h o g y a s zükséghez képes t a kaniki szöve tbő l m i n d e n 
fehér k e l m e g ö n g y ö l e g b e jussán egy n é h á n y rő fny i d a r a b . 
A n a g y é r tékű szövetek b á d o g lemez vagy lemezes s a r k ú 
f a l ádákba r akandók és k á m f o r r a l b e h i n t e n d ő k ; a csekélyebb é r t é k ű 
szöve tek , melyek h o n g o fizetésül h a s z n á l t a t n a k , két d a r a b sza t t in i 
ke lme k ö z é kö tendők és az így képeze t t c s o m a g o t E u r ó p á b ó l 
h o z o t t s 80 — 90 cme te r hosszú v i z h a t l a n vászonna l vagy Z a n z i -
b á r b a n vásá ro l t selej tes bőr re l kell á t kö tn i . A g y ö n g y ö k e t egy 
f raz i láh (3o fontnyi ) s ú l y ú c s o m a g b a n egy vászonzsákba téve és 
egy m á s g y é k é n y zsákkal bebor í tva szokás szál l í tani . A réz sod -
r o n y o k a t négy t eke rcsenké t egy c s o m a g b a kell kö tn i és két c s o m a g 
egy r a k o d m á n y t képez. A l ő p o r h o r d ó k f é l r a k o d m á n y sulylyal g y é -
kény z s á k o k b a t eendők . A c s o m a g o k a t kivül k ö n n y e n fe l tűnő n a g y 
s z á m o k k a l kell megje lö ln i és a c s o m a g o k t a r t a l m á t gondosan kell 
s z á m b a n t a r t a n i . 
Mia la t t a t á r g y a k beszerzése és a csomagolás ta r t , a mi 
k é t - h á r o m h ó n a p o t vesz igénybe , a z a l a t t Z a n z i b á r b a n az expedi t ió 
s zemé lyze t ének összeál l í tásáról kell g o n d o s k o d n i . Mindeneke lő t t 
egy e ré lyes és buzgó ka raván veze tő rő l kell g o n d o s k o d n i ; fize-
tése ne legyen t öbb 10 —12 p i a sz t e rné l h a v o n k é n t , bele nem szá-
mí tva é le lmét és 8 —10 n apban j á r ó bo r rava ló j á t . A vezetőnek 
l e h e t ő l e g személyesen kell i smern ie az a s z k a r i k a t . (ka tonáka t ) . A 
s z e g ö d t e t é s feltételei r endesen k ö v e t k e z ő k : Az összes személyze t 
t e h e r h o r d ó k u l szegődik két vagy h á r o m é v r e ; a v i endő teher ké t 
f razi láh su lyá . A pagaz iku l szegődÖt teke t r akonczá t l ankodás . ese tén 
azzal l ehe t bün t e tn i , h o g y n a g y o b b t e h e r viselésére kénysze r í t t e t -
nek . F i z e t é s ü k Öt p iasz ter h a v o n k é n t (ebből az e l induláskor e lő re 
fizetendő két havi bér , a há t r a l evő összeg v issza té réskor ) . É le l -
m ü k egy sukká hat n a p r a U n y a m v é z i i g és o n n a n tu l egy s u k k á 
nyolcz n a p r a ; a p a r t o n időzés a l a t t ke lme he lye t t ha t -hé t pe -
zasz t k a p n a k n a p o n k é n t é le imül . M e g j e g y z e n d ő , h o g y a l k u v á s k o r 
jóval kevesebbe t kell nekik igérni , m i g a fenn é r i n t e t t ö s szegben 
m e g e g y e z n e k . A ka tonák a pagaz ik egy t izedének számát k é p e z -
zék, l e g n a g y o b b s z á m u k csak h ú s z r a t e r j e d j e n . A ka tonák a ka-
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tona i t eendőkon kivül a napi használa tban levő tá rgyakat , a sát-
raka t , ágyakat , bő röndöke t , főzőedényeket és élelmi czikkeket is 
t a r toznak h o r d a n i ; a viendő t á rgyak súlya p o n t o s a n megha tá ro -
z a n d ó és egyre 3 o — 3 5 fontnál nagyobb sú ly t nem kell rakni . 
N é h á n y zanzibar i t teher nélkül kell hagyni , hogy szükség esetén 
a betegek, szökevények vagy megha l tak te rhe i t vihessék. 
Midőn ezen készületek be vannak fejezve, a szükséges át-
ha józásró l és kellő számú takaróró l kell gondoskodn i , melyekkel 
az áruczikkek az eső ellen megvédendők . Ezek után az Összes 
személyzettel át kell szállani Bagamojóba . 
Az afrikai pa r ton következő teendők vá rnak az expedi t ióra . 
Az áfrikai pa r t r a rendesen junius , julius és augusz tus havában 
kell á t szá l lan i ; ezen időnél e lőbb a t ehe rho rdók még nem érkez-
tek meg, később pedig már visszatértek, hogy földjeiket művel jék. 
B a g a m o j ó b a n alkalmas helyet kell keresni a megszállásra és 
az áruczikkek l e r akásá r a ; kellemetlen idő esetén sátorozni kell. 
Czé lszerübb a város szélén sátorozni , mint közepén . Ezu tán a pa-
gazik szerzéséhez kell fogni. Ez az eljárás oly nagy türe lmet igé-
nyel , hogy a kezdő embernek nem is lehet a r ra gondolnia , hogy 
ezt a teendőt maga végezze. T e h á t legvalószínűbben valamely in-
dushoz kell fo lyamodnia , ki fe jenként 8—12 p iaszterér t szerződ-
tet i a szükséges embereke t . Az indus a lkuszokkal szemben nagyon 
óvatosnak kell l e n n i ; előzetes szerződést kell velük kötni , mely-
ben kiemelendő a ha tá rnap , melyre a pagazik összegyülendök, 
megje lö lendő a pagazik nemzet isége (legyenek mindnyá jan vanya-
muézik és egy se legyen unyanyembe i , ha az expeditió Mi rambo 
országába megy) , megha t á rozandó a hely, hova a pagazik menni 
t a r toznak , a teher , melynek vitelére egyenkint köteleztetnek, (80 
fon tná l többre egy ember sohase kö te lez tessék ; a középsúly 70 
font szokott l e n n i ) ; megha tá rozandó a piaszterek összege 70 font 
t eher után ; kösse ki magának a szerződő azt a jogot, hogy a 
bármely okból nem tetsző pagazi t v i sszautas í t sa ; az indus köte-
lezze magát a ka raván t egy k ibaba árán az e l indulásig é le lmezn i ; 
köteleztessék a r ra , hogy a k ia lkudot t összegen felül semmi ü r ü g y 
alat t semmi dí jemelést vagy fizetéstöbbletet n e m követel. Midőn 
a t ehe rhordók m e g j ö t t e k , egyenként kü lön-kü lön megkérdezen-
d ö k , hogy az indus milyen föltételek alatt fogad ta fel ő k e t ; meg 
kell győződni , váj jon az indus nem igérte-e nekik, hogy a kara-
ván feje ú tközben fölfogja emelni fizetésÖket; megkérdezendök , 
h o g y kifizette-e mindnyá joka t s nincs-e valami követelésük akár a 
jelenre, akár a jövőre nézve. E r r e a kö rü lményre nagy f igyelemmel 
kell l enn i ; mer t a nemzetközi afrikai expedit ió emberei épen ezen 
óvatossági tény elmulasztása folytán ju to t tak abba a kellemetlen 
helyzetbe , hogy a pagazik fele u ton ott hagy ták őket, megszök-
döstek és a czikkek legnagyobb részét magukka l v i t ték ; mer t a 
f u r f angos indus díjemelés feltétele alatt szegődte t te őket, mit az 
expeditió embere inek nem adot t tud tára s ennek folytán tévútra 
vezet te t tek . A név la j s t romban minden pagazi neve után az általa 
száll í tott teher száma be jegyzendő. 
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A tehe rhordóknak az indus közvetítésével eszközölt szerző-
dése oly kellemetlen k ö v e t k e z m é n y ű lehet ú tközben, h o g y az 
u tasoknak bármely áron azon kell lenniÖk, hogy ezen teendők 
végzésére egy megbízha tó e m b e r t (ha lehet a karaván vezetőjét ) 
kaphassanak . E b b e n az esetben következőkre kell v igyázni . Csak 
vanyauméz ike t kell fölfogadni s csak egy helységbe t a r tozó cso-
p o r t o n k i n t , lehetőleg az expedi t ió végpont jának v i d é k é r ő l ; a 
végál lomáson innen lakók bé ré t nem kell kifizetni l akhe lyükig , 
azzal az Ígérettel , hogy b é r ü k ö n felül is kapnak fizetést, ha a 
végál lomásig mennek . 
Elsőnek a kirángozi t kell megfogadn i , ki bennszülö t t és kit 
a pagazik maguk közül vá lasz tanak, hogy ú t jukban vezető jük 
legyen s kinek felsöbbségét el ismerik. О alkudja ki az tán a pa-
gazik bérét , s mihelyt e l fogadta az utas föltételeit , a többiek úgy 
követik öt mint P a n u r g u s z t juhai . Bárhogyan legyen a karaván 
Összeállítva, a kirángozi legyen meghi t t embere az expedit ió fejé-
nek ; meg kell nyerni apró a j á n d é k o k k a l ; vele és csak vele egyedül 
kell megbeszélni a követendő ú ta t , az ál lomást stb,, mind ig meg 
kell különbözte tn i a többi közö t t és többi f ö l ö t t ; végül az expe-
d i t ió feje és a pagazik közöt t fö lmerü lhe tő viszálykodás esetén 
a k i rángozinak az expeditió feje pá r t j án és nem a pagazik oldalán 
kell lennie. A karaván vezetőjének és a zanzibariaknak ne legyen 
s emmi köze a vanyamuézikke l , kivéve ha menet közben a rendet 
kell f enn ta r tan i . 
El indulás előtt minden pagazinak ki kell adni é lelmét né-
hány napra (Bagamojóban ha t n a p r a ) ; a zanzibáriak ugyanazon 
i d ő t a r t a m r a természetben kap ják ki. Minden katonának csak két-
h á r o m töl tényt kell adni azzal a t i lalommal, hogy fon tos czél 
né lkül ne lövöldözzenek. A zanzibár iakat a karaván hosszában 
kell e lhelyezni ; de négy-Öt e m b e r t u tóvédül kell a lkalmazni , hogy 
az e lmaradókat szemmel t a r t sák . A karaván menetelésénél arra 
kell vigyázni, hogy hézag ne t á m a d j o n és ok nélkül senki el ne 
m a r a d j o n . 
Mihelyt az expeditió he lyre ért , a terhek azonnal rakásra 
helyezendők és a takarókkal bebor í t andók . A pagazikkal m é g este 
e lőt t kell a sátorhely korlátai t fölál l í t tatni . Minden éjjelre néhány 
e m b e r a podgyász örizetére k i rende lendő s megkövete lendő, hogy 
közülök kettő ébren és ta lpon legyen. A pagaziknak semmi szín 
a la t t sem szabad megengedni , hogy a csomagokat kinyissák és a 
b é r o k ü l járó illeték egy részét abból k ivegyék; ez az illeték a 
végpon t ig vissza t a r t andó s betegség esetén a pagazi maga köteles 
helyet teséről gondoskodni . 
Bizonyos idő elteltével a z o n b a n meglehet engedni , ha kérik, 
h o g y a ki járó kelme darabo t kivegyék, de a csomagot csak egy 
ka tona jelenletében szabad megnyi tn iok . Útközben gyakran kell 
el lenőrizni a csomagokat , vá j jon épen van-e még benne a bizo-
nyos mennyiség. A hat első nap u tán , mihelyt az expedit ió kara-
ván ja állomásra ért , azonnal élelmi czikkeket kell vásáro ln i . A 
vásárlás alkalmával a k i rángoz inak á t adandó a megfelelő mennyi -
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ségü kelme, (mely vidék szerént vál tozó, Uzaga rában egy vég 
kelme husz adag élelemnek felel meg), melyet a k i rángozi kioszt 
bizonyos szánm nyampara között . Mihelyt a nyamparák a bevá-
sárolt élelmi czikkekkel visszatértek, azoka t egy he lyre rakják s 
azután annyi kibabát (zanzibári mér téke t ) osztanak ki, a hány 
emberre l közös konyhát t a r t anak . Csak igazságosan kell az ada-
sokat kimérni , minden nagylelkűség csak kellemetlen következ-
ményű . 
A hongo kialkuvása következőleg tör ténik . 
A megérkezés napján nem szokás megfizetni az illetéket. 
Másnap ké t -há rom ember t kell elküldeni a szokásos a jándékokkal , 
Nem kell nagyon szép kelméket küldeni a jándékba , különben 
nagyra becsülik a karaván gazdagságát és az i l letéket nagyon 
követelöleg szabják k i ; igy például legczélszerübb a következő 
a jándékoka t kü lden i : egy 3 — 4 piaszter (40 kr.) é r t ékű deulit a 
szultán, egy 2—3 piaszteres szubaját neje és 1 — 1 */2 piaszteres 
ruhá t a fe lügyelő számára . A küldöt tek vissza fognak jönni és 
bizonyos mennyiségű áruczikket fognak k é r n i ; nem kell azt hinni, 
hogy ezzel vége lesz, ma jd u j abb követeléssel fognak visszatérni ; 
a követel tnek csak egy részét , két h a r m a d á t vagy h á r o m negye-
dét kell sietség nélkül elküldeni. Azt kell állitani, hogy nincs 
több, a visszautasi tot tat ú j r a vissza kell küldeni azzal az erősités-
sel, hogy nincs más. Ez t az eljárást néha napokig is kell foly-
tatni , mindadd ig , mig a megegyezés létre jött . Megjegyzendő, 
hogy a kért ruhanemüek egy adagnak felelnek meg, mig némely 
ruhake lmék két, söt t öbb adag é r t ékűek . Minden kér t adagra 
kü ldendő 2 / I 0 — 3 / l 0 mer ikáni és 2j10 k a n i k i ; a maradék rész fejé-
ben egv-egy piaszternyi ér tékű r u h a n e m ü e k kü ldendők . A kis 
hongok kialkuvásánál kü ldendő előleges a jándékok természetesen 
kevesebb é r tékűek legyenek, mint a f ennebb elősorol tak. Végül a 
sá torozásnál ugy mint ú tközben gondosan kerü lendő minden vi-
tatkozás a t e h e r h o r d ó k k a l ; mindig csak a k i rángozihoz kell for-
dulni és szükség esetén befolyásosabb nyamparáka t kell előhi-
vatni , s nem kell feledni, hogy néha egy-egy t i tokban nyúj to t t 
ajándék nagy szolgálatot tehet az embernek . Sohasem szabad fe-
nyegetöleg vagy emelkedet t hangon szólani sok elégedetlennel 
szemben. Ez a fellépés csak elmérgesiti a kedélyeket és mihelyt 
tehetik, azonnal megszöknek, vagy az ál lomáson o ldanak kereket. 
Ugy szintén kerülendő minden vi tatkozás a katonák és teherhor-
dók közöt t . Az itt foglalt tanácsok n e m teljesen k i m e r í t ő k ; lehe-
tetlen minden kis a lka lomra előre tanácsot a d n i ; minden esetre 
a vezető nyuga lma és szilárdsága a fökellék, mely egyedül képes 
a fe lmerü lhe tő nehézségeket kiegyenlíteni. 
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U j - G u i n e a s népe. 
Uj Guinea egyike , az eu rópa iak által l egrégebben fölfede-
ze t t szigeteknek. M á r 15гб. de Meneses por tuga l l i hajós jár t 
pa r t j a in s nevét O r t e z de Rez ad t a neki, ki 1545-ben tévedt oda 
vélet lenül . De Rez az t hitte, hogy az ú jonnan fölfedezet t sziget 
nem egyéb, mint a nagy ausztrá l ia i fold legészakibb része s 
hogy a Guinea nevet adta neki, csak onnan van , hogy a b e n -
szülÖttek s az afr ikai guineaiak közt feltűnő hasonla tosságot ve t t 
észre. 1606 ban a z o n b a n Tor re s spanyol kap i tány á tha józo t t az 
Uj -Guinea , s Auszt rá l ia közt levő s róla elnevezett t engeru ton s 
föl fedezte Uj -Guinea déli par t ja i t . 
U j Guinea a fold egyik l egnagyobb , l eggazdagabb , s da-
czára annak, hogy З00 éve i smer jük , csak kevéssé ismert szigete. 
Európa i ko lonnonia nincsen r a j t a s általán gazdát lan jószág-
nak lehetne nevezni. A hol landok 1828-ban u g y a n megkisérlék 
U j -Gu ineán egy te lepi tvényt létesiteni, de e vál lalat oly költsé-
ges volt , hogy 8 évi küzkÖdés u t á n ismét fe lhagytak a kolon-
niával. Azóta kereskedő hajó n e m keresi föl e kincses bányá t s 
csak olykor-olykor vetődik par t ja i mellé egy-egy had iha jó . 
A német k o r m á n y pár évvel ezelőtt az ausztrál iai n é m e t 
gyarmatosak ösztökélésére már azzal a tervvel fogla lkozot t , hogy 
Ú j - G u i n e á t m e g h ó d í t j a . H a n e m végre mégis más t gondo l t . 
Azt gondolta , h o g y ha ez a sziget oly p o m p á s s gazdag , 
min t hirlik, vájjon a n n y i idő óta m é r t nem annektá l ta Angolország , 
vagy más állam ? R á j ö t t . Eleinte ugyanis — igaz — elegendő 
volna egy hadi k o r v e t t a telep o l ta lmára , de később , ha a gya r -
matosok a sziget be l jébe kezdenének tolakodni , — s a benszü-
lÖttek egyszerre csak ir tó hadat k e z d e n é n e k ; akkor aztán h iába 
való költség, mihaszna vérontás volna a gya rmatos í t á s gyümölcse . 
A terv abba marad t . 
H a azonban egészben véve nincs is még tel jes i smeretünk 
a sziget fe löl ; u tóbb i időkben mégis némi tá jékoz ta tás t nyer tünk 
e sziget iránt. A kép , melyet róla nyu j tunk , ha nem is teljes, 
mégis elég tiszta kö r r a j zokban ál lhat az olvasó előtt . Dr . A. 
F r i e d m a n n utóbbi időben érdekes adatokat szolgál ta to t t nekünk 
le í rásunkhoz s ezek nyomán vázol juk e szigetet, U j Guinea a 
p á p u á k hazája. M a g a s , erőteljes nép , s vadsága mellet t is szép-
nek mondha tó . B ő r ü k sötét ba rna s durva h a j u k a t óriási cso-
mókba göndörí tve h o r d j á k fe jükön. Sajátságos, h o g y hajuk lencse 
nagyságú csomókkint nő ki a bőrbő l s sokszor 45—5o c m . 
hosszaságot ér el. E hajdíszre a p á p u á k szerfölött büszkék s soha-
sem vágják le. H o g y szemükbe ne lógjon, öt á g u fafésüvel a 
magasba göndörí t ik , ú g y h o g y fe jük e díszszel e g y ü t t 5—6-szor ta 
n a g y o b b n a k látszik. 
• 
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GÖndÖr ha juktó l nyer ték nevüket is. Malaji nyelven u g y a n i s 
pua pua annyi t tesz, mint göndör í t e t t , amiből az t án a »papua« 
származot t . Még szakál lukon s mel lükön is c s o m ó k k é n t nó a 
hajször . 
A pápuák származási mondá j a oly regényességet t ün t e t elő, 
milyent e vad néptől nem téte lezhetnénk föl. A m o n d a így h a n g -
z ik : »A legrégibb időkben a myfori szigetek egy ikén B iak -on 
Mangundi vagy amint máskint Mansaria vagy Manamakr ie -nek is 
nevezik s mi oöreg ember«- t jelent, hosszú ideig l ako t t . Magá-
nyosságában azonban nagyon una tkozot t s ezér t Méiskovondi 
sz ige t re , mely egyike a Geelvinksöbol tői észak-kele t re fekvő 
áruló-szigeteknek, k ö l t ö z ö t t ; i t t pá lmafaül te tvényt kezde t t s ennek 
levéből készíté a még most is m indenü t t használa tos sagobor t . E 
bor t úgy nyerik, ha a fa törzset megfúr ják s a belőle aztán gaz-
d a g o n kifolyó nedvet pa laczkokban vagy kifúr t b a m b u s n á d b a n 
felfogják. Mangund i is g y ü j t é a bor t , míg egysze r r e csak azt 
vet te észre, hogy bambusedénye i több éjjen át e l t ün nek . R o p p a n t 
megha ragudo t t s mer t a tolvajok nyomára nem bir t akadni , egy 
éjet a fán lesben tö l tö t t . Az Öreg e cselfogását kellő siker ko-
ronáz ta . Ha jna lban ugyanis , midőn a nap a t engerbő l e lő tűnik , 
egyszerre csak megjelent Sampazi , a hajnal csillag, hogy el lopja 
a bambusnáda t . De alig nyu j t á ki kezét u tánna , midőn azt M a n -
gund i roppan t erővel megragad ta s Sampazi minden e rő lködésé re 
daczára sem birta vasmarka ibó l kiszabadítani. Sampaz i erre al-
kudozni kezdett s több sikertelen a jánlat u tán a mar i sbon- ta l iz -
m á n t ajánlá föl M a n g u n d i n a k , szabadsága vá i t ságdi j jáu l , mely 
több csodás tu la jdonsága mellet t azzal a varázszsal is bir t , hogy 
ha véle egy szűz mellét megér in te t ték , a leány azonna l gye rme-
ket szült. Mangundi e l fogadta a mar isbont s azonna l használni 
is kezdé. Fö lmászot t ú jból a fára lesbe. N e m s o k á r a Meiokovondi 
legszebb lánykája jött a fa közelébe s Mangund i ügyesen mellére 
haj i tá a mar i sbont . E n n e k következtében az á r t a t l an lányka , 
mely tisztasága teljes t u d a t á b a n volt , nemsokára anyává lön s 
К о n o r í nevű fiú gyermeknek adot t életet. K o n o r i édes any ja 
előtt Mangundi t vállá a t y j ának s ennek következtében M a n g u n d i 
nemsokára nőül vette a leányt . Miután azonban a fiatal házasok-
nak a sziget többi lakói sok kel lemetlenséget okoz tak , e lha tá roz ták 
máshová költözni a sz iget ről . Az öreg Mangund i a mar i sbon-na l 
ladikot (prauve) rajzol t a homokba s ebből azonna l ha t a lmas 
hadi canoe vált. Ezen aztán Masoz szigetére v i to r láz tak . I t t a 
mar isbonnal négy fát é r in te t t meg, melyekből azonna l p o m p á s 
kampong-házak va rázso l t a t t ak ; ezekben élt az tán M a n g u n d i még 
számos éven át mind nagyobb számú utódai bo ldog kö rében , 
mig végre Mesra szigetére vi tor lázot t , hol magát elevenen megégeté .« 
A pápuák arczkifejezése nem tüntet i elő a velÖk rokon né-
gerek marczona vadságát , bár az arczbőr náluk is fényes s o r r u k 
a czimpáknál fe l tűnően szé les ; de nem lapos, m in t a malaj i né-
peknél átalán ; sőt inkább haj lo t t s messziről tekin tve szinte azt 
vélnök, hogy az orr hegye a száj felső ajkát é r in té . 
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Ilyenek a p á p u á k általán, de a részletekben mégis külön-
böznek. Az egyes tö rzsöke t nagyok s kicsinyekre lehet osztani. 
Az elsők inkább e rösebb , mint szabályosb t e s t a l k a t ú a k ; lábaik 
gyöngébb szervezete csak alig felel meg a felső tes t rész erösb 
a rányának . 
A pápuák te rmésze té t az u tazók kü lönfé lekép jellemzik. 
Egyikük szelídeknek, másika vadnak állítja őket s vannak , kik a 
legszenvedélyesebb s vérengzőbb emberfa lók hí rébe hozzák őket. 
Hanem e vad szenvedélyük iránt a b iz tosb ada tok h iányzanak s 
e lhamarkodot t volna Í té le tünk, hogy ha a kann iba l i zmus vádjával 
su j tanók őket . H o g y az idegenek i ránt gyanakvók s zárkozot tak , 
természetes ; mer t az európai ha jósoktól , kik egyszermásszor 
par t ja ikra vetődtek, minél többet kelle szenvedniök. Olykor félre-
értésből is tör ténhet ik olyasmi, mi á r t a t l anű l is á r n y a t vet a sze-
gény benszülÖttekre. í gy tör tént pl. hogy egy a lka lommal egy 
holland tengerészt iszt hajójával megjelenvén a sziget közelében, 
bárkába szállt néhány emberével s a Princesse M a r i a n n a — ten-
gerszoros par t ján kiszállani akart. A vadak eleinte félve húzódtak 
vissza a sziget belsejébe, később azonban b iza lmasabbak lettek s 
élénk cserekereskedés fej let t ki köztük s a hol landok közt. 
Egysze r re csak nyi la t ránt egy benszülö t t s a ladikban ülö 
ma t róz ra szegzi. A nyíl a . l e g é n y ezombjába f ú r ó d o t t . A hollan-
dok természetesen sor tűzze l feleltek s a vadak m e g f u t o t t a k . E küz-
delem is félreértés szü leménye volt. A ladik ugyanis , az áradat tól 
haj tva lassan-lassan a h a j ó felé lebegett vissza s benne még né-
hány benszülö t t ül t . 
A vadak tehát azt hi t ték, hogy társaikat im »tuszül« viszik 
a nagy ha jóra , min t a hogy ezt a rabszolgakereskedök sokszor 
t e t t é k ; e túszok aztán természetesen sohsem tértek többé vissza. 
Ezt akar ták megakadá lyozn i a benszülöt tek hir telen t ámadásukka l . 
A pápuák ama törzse , mely a Marianna szoros közelében la-
kik, közép te rmetű s kissé g y ö n g é b b ; azonban kiváló rú t emberfa j . 
Ajkaik duzzadtak s kiállók ; or ruk szerfölöt t széles s arányta lan 
nagy or r lyukakkal c s ú f í t o t t ; fekete szemeikben állat ias szenvedély 
lángol. A mit aztán tes tük szépítéséül használnak, az még inkább 
elcsúfítja őket . BŐrük szénfekete, de azért tég lapi rosra , tüzveresre 
festik arezukat . H o g y ez aztán még inkább csúfí t ja őket , elkép-
zelhető. H a j u k a t kü lönfé lekép h o r d j á k ; egyik ю —15 ha j fona tban , 
másik csak 2 csomóba gyű rve hord ja . 
Ruháza t ró l , kü lönösen a férfiaknál szó sem l e h e t ; e helyett 
azonban egy sajá tságos, 12 cm. széles s oly hosszú tollövet hor-
danak, melyet hátul összekötve még 3o cm. hosszaságban leló-
gatnak maguk u tán . Némelyek ez övet egy nagy, fényes csigával 
is ékesítik elöl. 
F ü l ö n f ü g g ő t s ka rpe recze t , melyet ro t angbó l készítenek, 
csak a férfiak h o r d a n a k . Némelyek karperecze igen sajátságos. 
Ro tangból van fonva s a felső kar köré oly erősen van illesztve, 
hogy a benszülöt t , ha netán eladás folytán le kell vennie, kar já t 
előbb sárral bekeni s ú g y huzat ja le mással a kardísz t . 
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Az asszonyok s leányok csak picz inyke, há romszöga lakú 
kötöt viselnek, mely legkevésbbé sem felel meg a czélnak 
A mar i anna -papuák főbb fegyverei az íj, nyíl s a dárda . A 
dárdák hegyei t a f amászó -kenguru éles körmeibő l készítik, vagy 
hegyesítet t faélt a lka lmaznak oda. Ha a dá rda végét a kazuár 
csont jaiból készítik, úgy ez visszhegygyel lá t ta t ik el, miáltal a 
testbe egyszer behatol t dá rdahegy a testből t öbbé ki nem vonha tó . 
Valóban meglepő a pápuák ügyessége s ki tar tása . A par t 
mentén óriási mangrove - sü rüség terül el, mely mér t fö ldeken át 
foglalja el a par to t s a benszülÖtteknek, ha canvoiktól háza ikba , vagy 
onnan a t engerbe akarnak szállani, a m a n g r o v e - s ü r ü s é g e n kell 
maguka t á tküzden iök . 
A talaj nyírkos s p u h a iszappal födöt t . E z iszapban k i tűnő 
talajt talál a mangrove gyökere , mely bozó tokkén t t a r t j a a fa tör -
zsét az iszapos föld felett s gyökér renge tege t képez. 
Mikor a tenger apá lyban van, akkor a vadak a száraz gyö-
kereken tovaugrá lva , tö r t e tnek át a m a n g r o v é n ; mikor azonban a 
dagály eláraszt ja a par tv idéke t s a gyökér renge tege t víz bor í t ja , 
akkor a benszülöt tek ú g y segítnek m a g u k o n , hogy az első fára 
felkapaszkodva, az ágakon át a másik fára ug ranak s úgy fáról-
fára az egész csapat . Európa iak is úgy kénytelenek u tazn i e mocsa-
rak fölöt t , s a hol landok tengerész-gyalogsága egy időben egész 
napi mene t -ú t a t tet t így a föld felett. 
A fákon való o t thonosságuk folytán, a benszülöt tek veszély 
idején legelőször is ide menekülnek. Mihelyt ellenséges kémeket 
éreznek közelükben, azonnal k i rohannak falvaikból s fel a man-
grove-fákra . 
A vadak k i tűnően tud ják használni p ranve- ja ika t . Jeles eve-
zősök, s ha a t enger re terelik bárkáikat , állva eveznek bennük . 
Azt mond ják , így inkább észreveszik a t eknősbéka járásá t a víz 
alat t , s b iz tosabban ha tá rozha t ják meg a kellő p i l lanato t , mikor 
kell u t ánna rohanniok . 
Vadásza t ra nem igen járnak s nem is élnek ebből. Ennek 
tán hiányos fegyverze tük lehet oka. Madár to l l s állati fog csak 
igen ritka ékszer ná luk , s kézikosaraikban r ákokon s csigákon 
kívül nem is visznek haza egyebet a t enge rpa r t ró l . Hal , csiga, 
rák s kokusdió képezi első s tán egyedül i t á p a n y a g u k a t . 
Az építészethez sem sokat ér tenek. Házaik nem egyebek, 
mint 4 czÖlop fölé emel t alacsony fakéreg-födelek, mely alá egyes 
ember csak hajolva b ú j h a t . 
A pápuák e törzse a legvadabb, a l egdurvább az ú j -guinea i 
népek k ö z t ; rendezet len telepekben s főnök nélkül t engődnek . 
Hogy emberevök-e , min t azt némely u tazó áll í t ja, bizton máig 
sem tudn i . 
Tudva levő leg a hol landi K o l f f volt az első, ki ko rmánya 
által 1825 —1826-ban az indiai Archipelagus leg távolabb pont ja i ra 
küldetvén, a Mar i anna - t enge rú t a t fölfedezte. 
Kolff a t enge rú ton átvi tor láztában, ember i n y o m r a sem ta-
lált s csak a 6°-nál p i l lantot t meg füs tö t a par t fölöt t . Nemsoká ra 
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néhány vad is meg je l en t a p a r t o n , de rozzant canoiken n e m mer -
tek a nagy tenger i v i tor lás felé evezni. Midőn a z o n b a n К о I f f 
embere i a vadaknak szánt a j á n d é k o k a t a pa r t on le te t ték s o n n a n 
i smét eltávoztak ; a vadak ú j r a előjöttek s az a j á n d o k o k a t nagy 
ö r ö m u j j o n g á s köz t kapdos t ák . Számuk e közben nőttÖn n ő t t , s 
nemsoká ra b á t r a b b a k let tek ; m a j d a ha jó felé is köze ledének . A 
to lmácsok, kik, f á jda lom, n e m értet tek nye lvükön , egy lad ikon a 
vadak elé e v e z t e k , de n e m s o k á r a észre lehe te venni a vadak 
szándoká t . K ö r ü l akar ták fogn i a ladikat s egy p i l l ana tban 
ha ta lmas csa taord í tás t ha l l a tva , dárdá ika t e lkezdék fejeik fö lö t t 
fo rga tn i , mi kétséget sem h a g y h a t o t t t ö b b é gyi lkos s z á n d o k u k 
i r án t . Egy vak lövésnek a z o n b a n meg volt az az e r e d m é n y e , 
h o g y va lamennyien h a n y a t estek i jedtükben cano ik -ben , s midőn 
némileg m a g u k h o z tér tek , g y o r s a n menekül tek . Vad e m b e r e k vol-
tak a szó szoros é r t e l m é b e n , min t a mi lyeneknek f ö n n e b b vázo-
lók őket avval a kü lönbségge l , hogy fogaikat k u t y á k k é n t vicsorí 
ták s csikorgaták h o l l a n d i a i n k r a . 
KolíT a p a r t o n számta lan haj lékot lá to t t , de lehe te t len vol t 
lakóikkal ér tekeznie , m e r t mihe ly t meglá t ták , azonna l az e r d ő k b e 
szanaszét fu to t t ak . A sz ige t - lakókkal csak a ce ramlau t - i kereske-
dők álltak némi c s e r e k e r e s k e d é s b e n ; meg tö r t én t , hogy némely ikük 
p a p u a - l á n y t is vett fe leségül . A parti lakosok e ladják a h a r c z b a n 
s a hábo rú fo ly tán elej tet t fog lyoka t a ce ramiaknak , s főkén t a 
fiatal lányok képeznek ke re se t t s magasb á rú czikket . E l ő f o r d ú l 
g y a k r a n az is, h o g y m a g u k az anyák adják el g y e r m e k e i k e t va-
lami po tom já tékszeré r t vagy egy darab k a t t u n - v á s z o n é r t cse rébe . 
Ha a Mar i anna - szo ros tó l é jszakra m e g y ü n k , az U t a n a t a fo-
l y a m h o z é rünk , mely Ú j - G u i n e a egyik l e g n a g y o b b fo lyó ja . P e 
t enge r i ha jókra nézve nem h a j ó z h a t ó , mer t t o rko la t a e lőt t m a g a s 
h o m o k z á t o n y t e rü l el, s h o g y ezentúl s a fo lyam végig i smét 
h a j ó z h a t ó , az m á r keveset l endí t a ba jon . A f o l y a m o n tú l a föld 
lapályos , s ík ; távol óriási hegyek kékellenek, melyek csúcsa n a p o n 
á t pá ra sü rüségbe van b u r k o l v a . Mond ják , h o g y o rma ik hóva l 
fodÖt tek . 
A m a part i rész, mely a Mar ianna-szoros m e n t é n a B u r u -
fokig , vagyis 1З9 0 —i35°- ig t e r j ed , a Kapia- i b i r o d a l o m n a k ne-
vezte t ik . 
Kapia lakói, az u t a n a t o к ha juka t 6 — 9 fona lba f o n j á k , s 
e fona tok a homlok tó l kezdve egymással egyenkÖzüen a nyak ig s 
o n n a n a hát középéig l e lógnak . 
A férfiak csaknem egész meztelen já rnak . I t t -o t t va lamely ik 
d a n d y keskeny faké rge t vagy kókusros t -őve t h o r d díszül , m íg a 
nők kivétel nélkül a raszny i széles levélfonatot viselnek d e r e k u k o n . 
Fogaika t kivétel né lkül hegyes re szokták köszörü ln i s o r r -
c s o n t j u k a t á t fú rva , ebben csiszolt c son tda rabo t h o r d a n a k . H i ú s á -
g u k n a k egyébként is á ldoznak . A vadaknál oly o t t h o n o s t e tov i ro -
zás t felette kedvelik, sőt ezt tú l is ha j t j ák , a m e n n y i b e n t e s t ü k ö n 
i t t -o t t ba rázdáka t s mindenfé l e czirádákat v á g n a k , melyek for -
radása i sokszor ú jny i vas t agságú börkü tege t képeznek . Az u t a n a t o k 
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ép úgy , mint a papua vadak általán, a dohányzás szenvedélyes 
kedvelői . 
Égetni is szokták tes tüke t , mi aztán sa já tságos szinü fol to-
kat hagy a b ő r ö n ; egy szóval alávetik m a g u k a t minden k ínnak , 
csakhogy menné l czifrábbak legyenek. 
Kar - s lábikra kötök a rendes ékszerek s az olyan férfi is, 
ki még derékövet sem hord , büszke a d isznó fogakból készül t 
nyakékre , a ro tangból font karpereczekre s a kókusros tokból font 
csúcsos süvegre , melyet ezenfelül kakadu, —• vagy kazuar to l ' a l 
ékesít . 
A nőknél az ékszerek nem divatosak s kevesebb g o n d o t is 
fordí tnak ha jukra , melyet soha sem fésülnek s soha sem vágnak 
le. Némelyikük még sárral is bekeni néha ha j á t , mi által az úgyis 
csúf teremtés még u n d o r í t ó b b á lesz. 
A férfiak néhol mel lükön egy kis zacskót is ho rdanak , mely-
ben é le lemnemüt t a r t o g a t n a k ; többnyi re gyümölcsöt . A nök 
azonban már nagyobb zsákkal terhelik m a g u k a t s ebben ráko t , 
csigát, halat s banaant h o r d o z n a k . Ez eml í te t tük éle lemszerek, 
valamint a teknősbéka s ezek. tojásai, mada rak s emlősök képezik 
valószínűleg a benszülot tek összes t ápanyagá t , mert ü l te tvények 
nyomára sehol sem akadha tn i , bár a sago-készítés e lő t tük is 
i smeretes . 
Házi ál latul néhány e lhanyagol t tunya eben kivül a d i sznót 
ta r t ják . Valószínűleg cserekereskedés folytán jutot tak ezek b i r to -
kába, mert sertéseik a sinai fa jhoz t a r toznak . A disznó náluk 
nagy t iszteletben részesül. E g y haj lékban laknak véle ; kezükbő l 
etetik s csak nehezen válnak meg e kedvencz állataiktól. 
A pápuák e törzsénél az a szokás, h o g y az anyák csecse-
mőiket a fo r ró homokba fektet ik . E proczedúra ellen a kis em-
berkéknek semmi kifogásuk s rivás nélkül fekszenek ott. A T r i -
ton-expediczió emberei egy izben a t enge rpa r t forró h o m o k j á b a n 
egy piczinke csecsemőt lá t tak fekünni. Mig szánólag tek in tené-
nek a szegény poron ty ra , egyszerre csak i j jedten rohan t elő az 
anyja , fölkapta a g y e r m e k e t ; más helyre vitte, ismét le te t te a 
for ró homokba s betemeté ezen fölül e g é s z e n ; még fülei vagy 
szemei sem marad tak künn . A kicsinyke mindez t tűzte , ané lkü l , 
hogy csak megpisszent volna is. Ha az any ja munkára m e g y , 
gyermeké t levél- vagy gyökerekből fon t hu rokban há t án viszi 
magával . Természe tes , hogy minden nevelés vagy felügyelet nél-
kül nőnek f ö l ; legfollebb az apja ád neki némi oktatást a fegy-
ver fo rga tásban . 
A soknejűség bevett szokás nálunk. Minden férfi anny i nőt 
vehet , amennyi t épen e l ta r tha t . Különös sze r t a r t á snak vagy ü n n e -
pélyességnek nem hódolnak a házasság a lka lmából , m e r t hisz 
vallási foga lmuk épen nincs is. Hanem valami esküformát mégis 
gyakoro lnak , amenny iben bő rüke t felmetszik s a kifolyó vér t 
tengervízzel vegyítve megiszszák. 
Az u tana tok , mint az afr ikai négerek, nagy kedvelői a lár-
más zenének. E czélból használ ják a t i fa-t , mely dobalaku hang -
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szer. Dalaik is v a n n a k , me lyeke t úgy a d n a k elő, hogy közülök 
egy o r r h a n g o n e löénekel , a többi meg o lyko r -o lyko r z ü m m ö g v e 
közbevág ; végé t ve lő t rázó kiáltás képezi, me lye t aztán a többiek 
r e f r a insze rü leg i sméte lnek . 
Az ép í tésben sokkal e lő reha lado t t abbak mar ianna i szomszé-
da ikná l . U t a z ó k lá t tak egy háza t , mely З4 m . hosszü, de csak 2 
m. széles s épen csak 1.6 m. magas volt, úgy hogy r endes nö-
vésű e m b e r n e m á l lha to t t benne egyenes t . Az épület 19 a j t ó n 
át , u g y a n anny i e lkülöní te t t részre, va lósz ínű leg egyes csa ládok 
számára vol t osz tva . Minden a j tó előtt k ü l ö n tűzhely volt . A 
ké reg t e töze t r e szá radás vége t t óriási háló volt feszítve s a ge-
r endáza t a la t t fegyverek lóg tak . A ház ta la ja h o m o k k k a l volt 
beh in tve s a férf iak, nők levé lgyékényekre t e r ü l v e feküdtek . 
E füs tös , b ű z ö s l yukakban , me lyekben az európai perczekig 
sem bí rná ki, t ö l tnek éjt n a p o t férfiak, n ő k , gye rmekek t a rkave-
g y ü l e t b e n . Az étkezéssel nem valami soka t ba j lódnak . N é h á n y 
ráko t vagy ha la t dobnak a f o r r ó h a m u b a , vagy a n a g y o b b álla-
tot belestől kissé megp i r í t j ák a láng fö lö t t s az tán fe l fa la tozzák. 
H a n e m azé r t jó ízűen megesznek m i n d e n t . K o n y h a e d é n y t , 
kést , villát épen nem i smernek , s nem is érzik h iányát . Alvásra 
száraz levé lcsomót tesznek fejük alá . . . A férfiak a nap legna-
g y o b b részén a d o h á n y z á s o n kívül mi t sem tesznek. 
Fegyve rü l í ja t , nyi lat , d á r d á t s b u z o g á n y t haszná lnak . Ez 
u tóbb i t b a m b u s - , pá lma- , vagy kazuár fábó l kész í t ik ; 9 0 — 1 2 5 
cmt r . hosszú , f o g a n t y ű s , g ö m b ö l y ű ; felső végük a z o n b a n t ö b b 
szegle tü , lapos, vagy hegyes kövekkel k i r ako t t . H a n e m nem 
oly s zépmivüek , m i n t a sz iget lakóké á ta lán . Az íjak 157 cmt . 
hosszúak , h ú r j o k b a m b u s - v a g y r o t a n g r o s t o k b ó l fonot t . A nyilak 
126 cmt . hos szúak , nád- vagy sásból kész i tvék s hegyük ke-
m é n y fából f a r a g o t t , melye t az tán tűzben k e m é n y r e edzenek . A 
t a r tósb , e rösb nyi laka t v i szhegyü csontél lel lá t ják el. E czélra 
l eg inkább a f ü r é s z h a l fogai t haszná l ják . A m é r g e z e t t nyi lakat nem 
ismer ik . 
E nyi lak, daczára h o s s z ú s á g ú k n a k , n e m igen veszé lyesek . 
Sokkal k ö n n y e b b e k , h o g y s e m i r á n y u k a t m e g t a r t h a t n á k a s z é l b e n ; 
a mel le t t r o p ü l é s ü k e t s zemmel lehet kisérni s nagy távolból ügye -
sen ki lehet kerü ln i . T e r m é s z e t e s , h o g y az európaiak á g y u j a 
nagysze rű ha t á s t t ehe te k ö z t ü k ; mer t a p u s k a p o r t igen jól is-
mer ték . A ce ramiak g y a k o r t a kö tö t tek ki p a r t j a i k o n s go lyó ikka l 
e laraszták fa lvaikat . A p a r t o n volt benszü lÖt tek úgy védték m a -
g u k a t a gyi lkos ó lom ellen, h o g y a víz alá mer í t ék m a g u k a t . 
E fegyvereken kivül az u t ana tok egy ba l t a sze rü f egyve r t is 
viselnek, mely kiélesi tet t kovakőbő l áll s nye le k ö t é l f o g a n t y ú v a l 
bír . E kőba l tá t egysze r smind legszükségesb kézi s ze r számokű l is 
h a s z n á l j á k ; fát vágnak , háza t épi tnek s canoe t faragnak vele. 
Igen sa j á t s ágos tűzi s ze r számuk is van , melyek az e u r ó p a i 
lő fegyverekke l n é m i hason la tosságga l is b i r n a k s ennek fo ly tán 
a sz igeten e lőször meg je l en t eu rópa iak a b b a n a vé leményben vol-
t ak , hogy tán va lóban lő fegyverük van. C o o k , ki 1770-ben U j -
Kömpolthy Tivadar. 
G u i n e a par t ja in kikötöt t , r é m ü l e t t e l lát ta, hogy h á r o m benszü lö t t 
a pa r t r a szökvén, fegyvera laku csőből tüzet hánytak a jövevé-
nyekre ; dörgés t nem észleltek, de a löveg suhogásá t fü lük mel-
lett megha l lo t t ák . A másik két benszü lö t t ráha j í tá dá rdá i t Cook 
embere i r e , de ezek kikerülni aka rván az ü tköze te t , v i s szahúzód-
tak h a j ó j u k r a . Még ezután is t öbbszö r hallat ták csa taord i t á suka t 
s még vagy 4-szer 5 ször tüzel tek az európa iakra . E tűzi szer-
s z á m u k , —• s kezelésük i r án t ekkor még biztos ada toka t nem 
lehete szerezni. Ma már t u d j u k , hogy e »tüzifegyver« t u l a j d o n -
képen nem egyéb igen á r ta t lan jelzőnél (signale). A b a m b u s c s ö b e 
h a m u t s finom homoko t tesznek s aztán ha oldalt szór ják ki e 
po r t , ezzel bará tságos i ndu l a tuka t , — ha szembe egyenes t szór-
ják, ellenséges szándokuka t t u d a t j á k a jövevénynyel . 
Canoika t igen ügyesen kezelik a benszülot tek. E ladikok 
szokszor i5 - 2 0 mtrnyi hosszúak s bár a ránylag igen k e s k e n y e k , 
mégis sok ember fér el b e n n ü k . T ö b b f é l e színre is festik s fa-
r agványokka l látják el. Mindké t végük lapos és széles. Hosszú s 
végükön észrevehetöleg h o m o r ú evezőikkel állva ko rmányozzák 
canoika t . A leg több u tazó azt következtet i e ladikok keskenysé-
géböl , hogy a sziget folyamain szoktak ra j tuk járni a benszü lo t -
tek s igy valószínűleg főként ha lászatból élnek. A tengeren nem 
igen a lkalmasak e já rmüvek. 
Kevésbbé bizalmat lanok, min t mar iannai szomszédaik. Minden 
t a r tózkodás nélkül közelednek az európa iakhoz s kész í tményei -
ket , t e rménye ike t szívesen cserélik be szövet- , kések- s üvegpa-
laczkokér t . Különösen ez u t ó b b i áruczikk igen kereset t ná luk . 
Fo lyadéka ika t ta r togat ják b e n n ü k s ha szerencsét lenségre el tör-
nek, cserepeikből késeket, d á r d a h e g y e k e t stb. gyá r t anak . 
H a egy európai ha jó e t o r z s pa r t j a in kiköt , a benszülo t tek 
azonná l a ha jóra sereglenek. Mikor az első ha jó já r t vizeiken, 
maga a fejedelem is ha jó ra m e n t . Incogni to jelent m e g a födél-
ze tén s csak ezután tuda tá a ha jósokkal , hogy ö a világ u ra . 
A b r a u s o - n a k nevezte m a g á t s annyi ra tudo t t m a g á n ura l -
kodn i , hogy h idegvérüsége fö lö t t mél tán csodá lkozha tának az 
eu rópa iak . A födélzet alá s a kap i t ány ka jü t te - jébe minden t a r -
tózkodás nélkül lement , bár embere i a födélzeten igen nyug ta -
l ankod tak hosszas k i m a r a d á s á é r t ; többször kiál tot ták nevét s ő 
úgy nyug ta t á meg népeit , hogy olykor ki-ki tekintet t a k a jü t t e 
ab lakain . A világért sem á ru l t a el meglepetését a lá tot t csoda-
dolgok fölött . Figyelmesen ha l lga tá ugyan a falióra »tik-tak«-
olását , de arczán egy izom sem m o z d u l t meg s egy kérdés t sem 
koczkáz ta to t t . A lőfegyvere« tüzelését is s toicus n y u g a l o m m a l 
nézte . Némi érdeket akkor m u t a t o t t , mikor egy czé lpontu l ki-
akasz to t t üvegpalaczkra lőt t egy mat róz s a d u r r a n á s u tán a 
pälaczk cserepei szerte r epü l t ek . H o g y azonban a k i tűnő czélzás 
fölöt t , vagy azon csodálkozot t -e , hogy oly é r t ékho lmi t , min t egy 
üvegpalaczk, hogy lehet ily k ö n n y e l m ű e n elprédálni , nem tudni . 
Szomszédaiktó l abban is kü lönböz tek , hogy szer fö lö t t be-
csületesek s a lopás ha j lama nincs meg bennÖk. Meg tö r t én t , hogy 
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a p a r t o n véletlenül elfeledett ho lmika t maguk a vadak hozták 
vissza a ha jóra . 
Egészben véve lényegtelen cserekereskedést űznek e vadak. 
Ce rambó l évente pá r hajó jelen meg par t ja ikon marói kéregér t s 
a benszülÖttek csak akkor indulnak ezért a hegyekbe . Guinea 
rendes kiviteli czikkeinek, a gyöngyök , t r epang , teknösbékahéj s 
pa rad icsommadarak értékéről úgy látszik semmi fogalmuk sincs . 
Egy sajá tságos gyümölcs is terem ná luk , mely for ró hamuban 
megsü tve , ami b u r g o n y á i n k ízéhez hasonló. A ceramiaktól vas-
szerszámokat s d o h á n y t kapnak cserébe , melyből ügyes kézzel 
finom szivarokat készí tnek. 
A gyapo tkendö is igen kelendős náluk s egy ilyenért szí-
vesen odaad ja akármely papua egész fegyverzeté t . Eleintén a tiszta 
fehér papirost is gyolcsnak t a r to t t ák . Mennyi re csodálkoztak 
azonban , midőn ezt a vízben szétmál lani látták s a finom köté-
nyek, miket ebből hir te lenében rög tönöz tek , époly gyorsan el is 
szakadtak , ... , . . . (Vege következ ik . ) 
K O M P O L T H Y T I V A D A R . 
FÖLDRAJZI TÁRSASÁGOK. 
A magyar földrajzi társaság november hó r3-án 5*/ t ó rakor 
a főpos ta és távi ró-palota tanács termében dr . H u n f a l v y János 
elnöklete alatt f e l o l v a s ó és u t ánna v á l a s z t m á n y i ü l é s t 
t a r to t t . A felolvasó ülésen dr. B r ó z i k Károly felolvasta T é g -
l á s G á b o r m u n k á j á t , ily czím a l a t t : , ,A b r a s s ó - p r e d j a l i 
v a s ú t . " Utána d r . E r ö d i Béla t a r t o t t felolvasást ,, A n e m z e t -
k ö z i a f r i k a i e x p e d i t i ó k a r a v á n j a i r ó l " , kapcsolatban a 
mul t ülésen felolvasott jelentéssel a nemzetközi afr ikai expedít ióról . 
Déchy Mór jelentése a Brüsszelben t a r t o t t nemzetközi kereskedelmi 
földrajzi kongresszusról , mely szintén ki volt tűzve fölolvasásra, 
a je lentés t tevö gyöngélkedése miatt e lmarad t s a „ K ö z l e m é n y e k " 
mai számában van közölve a más két fölolvasással együt t . A vá-
lasz tmányi ülésen n é h á n y folyó ügy intéztetet t el s főleg a de-
czember hóban t a r t a n d ó fölolvasó ülés, melyen Déchy Mór fog 
ázsiai u tazásáról fölolvasást tar tani , képezte a megbeszélés t á rgyá t . 
E lha tá roz ta to t t , hogy a minisztér iumok, a főváros főbb hivatalnokai s 
t u d o m á n y o s intézetek külön meghivókkal fognak ezen a lkalommal 
meghiva tn i . Rendes tagokul a ján l ta t tak és megválaszta t tak : В o-
d á n y i Etele k. a. , lak. Sikulán, Aradmegyében , ajánl ja Pechata 
La josné , dr. R o t h Samu tanár , Lőcsén , aj. Berecz Antal . 
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V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
— A nemzetközi afrikai expeditiókról n o v e m b e r i 3 - á n ka-
po t t Brüssze lből levelet H a y n a l d L a j o s , kalocsai érsek ö eminen -
t iá ja , a magya r Af r ika -b i zo t t s ág e lnöke . S t r a u c h n a k , a n e m z e t k ö z i 
Af r ika - t á r saság t i t k á r á n a k levele k ö v e t k e z ő : U r a m ! Van szeren-
csém értesí teni , h o g y u tazó ink tó l n a g y számmal ve t tünk leveleket , 
me lyekbő l a n a p o k b a n kü ldhe tek Ö n n e k t e r j ede lmes k ivona to t . 
C a m b i e r e l m o n d j a u tazásának m e n e t é t T á b o r á b ó l T a n g a n y i k a ta-
v á h o z . Csak m á j u s u to lsó n a p j a i b a n h a g y h a t t a el T á b o r á t . Ju l ius 
17-én é r in té S z i m b á t , hosszas és f á rasz tó mene tek u t án , me lyek 
g y a k r a n félbe vol tak szakítva a t e h e r h o r d ó k k a l való cz ivakodások 
mia t t , kik az afr ikai u tazás t ké t ségbee j tővé teszik. Megé rkezve 
S z i m b á b a , itt hagy ta p o d g y á s z á n a k l e g n a g y o b b részét és ju l ius 
29-én 80 t e h e r r a k o d m á n y n y a l i n d u l t el, h o g y Ka remáva l (Mazi-
k a m b á v a l ) meg i smerked jék , me lye t a neki ado t t u t a s í t á s o k b a n , 
m i n t az egyik á l lomásra a lka lmas he lynek jelöltek volt m e g . A u -
g u s z t u s 12-én é rkeze t t meg K a r e m á b a , itt 17-ikéig időzö t t s 22-én 
m á r m e g i n t S z i m b á b a n volt . A k a r e m a i főnökkel szerződés t kö-
tö t t , melynek a l ap ján ez neki n é h á n y száz hek tá rny i föld t e rü le -
tet engede t t á t , azzal a fe lha ta lmazássa l , h o g y o t t l e t e l eped jék . 
A u g u s z t u s 28-iki kelet tel a r ró l é r tes í t C a m b i e r , hogy összes pod-
gyászáva l K a r e m á b a szándékoz ik u tazn i , hogy b i r tokába vegye a 
fö ld te rü le t e t , mely neki á t e n g e d t e t e t t , s me lyen a n e m z e t k ö z i 
Af r ika - t á r saság első á l lomását szervezi . 
A második expedi t ió szerencsésen megérkeze t t N a g y - K a n y e -
n y é b e . ( U g o g o t a r t o m á n y . E.) C a m e r o n * ) ú t j án kellett ha l adn ia , 
m i n t h o g y ez sokkal kénye lmesebb az e le fán toknak , melyek az 
expedi t ió t kisérik. Popel in ezen az ú t o n nagy h o n g o t fizetett. 
M ú l t l eve lemben volt szerencsém megí rn i , h o g y Pope l in t és Van-
den H e u v e l t h idegláz fogta el M a k a t á b a n , és h o g y n a g y o n szen-
vedtek m i a t t a ; azt is m e g í r t a m , hogy m a j d n e m teljesen kigázol-
tak belőle Mvapvában . Popel in m o s t azt í r ja , hogy egészsége 
n a p r ó l - n a p r a javul , de dr . V a n d e n Heuve l orvos egészségi álla-
po t a m é g nagyon sok kivánni va ló t hagy há t ra . A két expedi t ió -
nak főnökei é r in tkezésben vannak , C a m b i e r kapo t t leveleket P o p e -
l in tö l és válaszolt is azokra . A köve tkezőke t í r j a : » M e g v á r o m 
Pope l in megérkezésé t és b a r á t s á g o s ér tekezle te t t a r tunk a jövőben 
*) É s Stanley E. 
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végzendő dolga inkró l . Őszintén biz tos í tom, h o g y személyes érde-
kemet egészen h á t t é r b e szor í tom, s ha Popel in maga óha j t Nyang-
vébe *) menni , én Ka remaban maradok a legkisebb kedvet lenség 
és elhidegülés né lkü l . 
Még ar ró l is kell Önt ér tes í tenem, u r a m , hogy az elefántok 
eddigelé tökéletesen daczoltak fáradsággal és nélkülözésekkel . Át-
ha lad tak Marenga-Mkal in , negyvenkét óráig voltak szomjan és 
ha rminczegy órá ig éhen, mindazonál ta l 27V2 órát haladtak, egyen-
kint több mint 1000 font teherrel megrakva . Mindez azt engedi 
r emé lnünk , hogy Afr ikában az indiai elefántokkal tet t kísérletet 
siker k o r o n á z a n d j a . Meg vagyok győződve , u r am, hogy Ön osz-
tozkodik abban az ö römben és megelégedésben , melyet e kedvező 
hirek okoztak ; ez bír t rá, hogy ezt Önne l a lehető leggyorsab-
ban közöl jem. F o g a d j a u ram stb.« 
— Gróf Széchenyi Béla utazásáról a »Nor th China Hera ld« 
u tán az »Österre ichische Monatschr i f t für den Orient« czimü lap 
a következő értesí tést hozza : Széchenyi expedi t ioja Sz in ing- fuba , 
a К о ko-nor tónak vidékére érkezet t . Az u to lsó levélben említés 
volt téve arról , h o g y T s o - T s u n g - t a n g főko rmányzó erélyesen ki-
jelenté, hogy az expedit iónak nem engedi meg út já t a L o b - n o r 
felé folytatni , daczára annak, hogy a T s u n g l i - J a m e n által kiállított 
útlevelek teljes r endben voltak. Az emlí te t t t ábornoknak akkor 
látszólagosan a lapos oka volt a t i lalom kiadására ; mer t Sinának 
nyuga t i ha tára in nagy katonai mozgós í t á s volt fo lyamatban s a 
n o m á d u l élő népek nagyon ellenséges hangu l a tban voltak. Nagy 
föl indulás t kel tet t a t udományos vi lágban, hogy az oly erélylyel 
vezetet t expedit iót Sinának egy makacs és gyanakvó hivatalnoka 
megakadá lyozha t j a . Minthogy Prsevalszky ezredesnek a Lob -no r r a 
vona tkozó fölfedezései nagyon kétséges je l legüeknek látszanak : 
nagyon kivánatos volna, hogy ezt a kérdés t Széchenyi végre meg-
oldja . Az expedi t ióról legújabban vett hirek nem k imer í tők ; de 
annyi t mégis k ivehetünk belőlök, hogy az u t azó Szu-csov-futól 
délre haladva, meg lá toga t t a azt a vad és magas hegylánczot , mely 
a t sa idami pusz ta északi részét ha táro l ja . Min thogy innen Szu-
csov-fu-felé tér t vissza, délkeleti i rányban Szi-ning-fu-felé kellett 
u taznia , miközben á tu tazha to t t azon a messze te r jedő és ha lmos 
vidéken, melynek közép-medenczéjén át a T a t u n g folyó a Ho-
a n g - h o felé hÖmpÖlygeti vizét. Ezen hegyeket a sinaiak Szin-san 
vagy Nan-san név alat t ismerik és némely helyen a hóvonal ig 
emelkednek. Sz i -n ing- fu Prsevalszky megfigyelése alapján az északi 
szélesség З90 39 ' és keleti hosszúság 1010 4 8 ' alatt magas , hóval 
födö t t hegyek a l ján , jól müveit vidéken fekszik, melyen jobbára 
t angu t i ánok és taldik laknak. Ez volt sz inhelye a dunganokka l 
*) Л T a n g a n y i k a taván túl nyugatra, M a n y u e m a országban a Lualába 
fo lyó partján fekvő város , ho l a társaság másod ik á l lomása vo lna s z e r v e z e n d ő . E . 
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folyta tot t hosszú h á b o r ú n a k ; Szi-ning fu különben mind ig rako-
dója volt a rhebarbara kereskedelemnek, melyet számtalan éven át 
Sina és Mongolország az oroszokkal fo ly ta to t t . A grófnak legfőbb 
feladatát , melyre kiváló súlyt fektetet t , az képezte, h o g y Lhasz-
szát egyenes u ton érje el. Ez az az i r ány , melyen H u e és Prse-
valszki is ha lad tak , s melyen alkalmilag a L a m a karavánok szoktak 
közlekedni és pedig Ko-ko-nor tó l déli i r ányban a tibeti pusz taság 
s ivatagján át. 
Az expedit ió az Ödanta la síkig a H o a n g - h o forrásáig ha lad t előre. 
Prsevalszki, midőn a Sunga-hegylánczon átkel t , csak hét napi járó 
utnyi távolba közeledhetet t ezen je lentékeny hely felé, min thogy 
vezetője az ú tnak többi részét nem ismerte . S könyvében mégis 
szól az Odan ta la síkról, hogy az forrásai ról , a H o a n g hó és a 
Sárga-folyó eredetéről híres. Prsevalszki az ö u tazásában Lhassza 
felé nem ju to t t tovább a Murn i -Usszu , vagy Kék-fo lyónál — a 
Jang-tse kiang föfolyamvidékéig —, h o n n a n aztán vissza kellett 
térnie. Volt vezetője, de nem volt pénze , hogy előbbre j u t h a s s o n ; 
a grófnak volt pénze, de nem volt vezetője . Mondják , hogy sok 
akadály volt ú t j á b a n ; de legnagyobb volt a vezető h iánya . Nem 
kapha to t t vezetőt sem pénzér t , sem jó szóért , — »senki sem is-
mer te az u ta t , senki sem akar t vele menni .« Azért le kellett mon-
dania az egyenes útról , s min thogy az expedit ió e lha tá roz ta , hogy 
Lan-csov-fu , Csing- tu-fu (Szecsuén) és Ba tang felé fo ly ta t ja ú t j á t , 
augusz tus io -én akarták Szi-ninget e lhagyni , abban a h i tben , hogy 
Lhasszát november közepében, és K a l k u t t á t korülbelől karácson 
felé e lérhet ik . Szi -ning-fuból , főál lomásáról a gróf, ha t héten á t , 
Ko-ko-nor és vidékére tet t k i rándulásoka t . Remél jük , hogy mint 
sport ember némi érdekes dolgokat fog velünk közölhetni a vad 
jákók, szamarak és juhokró l (argali), és a többi ri tka ál la tokról , 
melyek — mint állítják — ama vidék sivatagjain és hegyeiben 
nagy falkákban találhatók. H a b á r sa jná l juk — írja a Monatschr i f t 
— hogy osztrák (!!) bará ta ink T ibe t magas és lakat lan fennsík-
jának bebarangolásá t jövendő utasoknak hagyták , mégis abban a 
nézetben vagyunk , hogy a Szecsuen és Batangon át követet t 
irány helyesen volt választva. Gyakor la t i szempontból nagyon kí-
vánatos , hogy az azon i r ányban fekvő országról is, mely érdekes 
lehet, n y e r j ü n k némi ér tesülést . A levél, mely ezen hi reket hozta , 
a rendesen h á r o m hónap ig tar tó u ta t f u t á r által egy h ó n a p alat t 
tette meg . 
— Dutrieux jelentése Bagomojótól Mvapváíg tett útjáról. 
Közöl tük Cambie r és Du t r i eux jelentéseit a nemzetközi afrikai 
expedi t iónak Mvapvától Th ie r r a -Magaz i ig te t t ú t já ró l . Most utóla-
gosan pót ló lag még a Bagamojó tó l Mvapváig tett ú t ró l közöljük 
Dut r i eux jelentését. Az expedit ió ú t j á b a n érintett főbb helyeknek 
szélességei köve tkezők: Mbaa 6° 20', Mandil i 6° 16', (a Kiami át-
kelésének pon t j a ) Mkondoná l 6° 13' 4 З " , Mvomero 6° 19', Magu-
bika 6° 14' З9" és Lubio 6° 15'. Az expedit ió ka raván jának u t j a 
tehát , vagy helyesebben a karavánoké, melyen az expedit ió is ha-
ladt, némely kanyaru la ta i tó l el tekintve, nagyon megfelel azon 
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ideális vonalnak, mely a hatodik és hetedik paral lela között i t é r 
felső h a r m a d á t elválasztja a középső ha rmad tó l . Fon tos m e g j e g y -
zést érdemel , hogy ez az út e lkerül i a makata i mocsáros síkot és 
a m u k o n d o k u a i egészségtelen völgyet . E l m o n d h a t n i , hogy mihe ly t 
M k u n d i b a ér az utas , az egészségtelen vidéken túl van, m e r t 
M k u n d i n túl az ú t hegyes vidéken halad, mely Mvapváig igen 
egészségesnek és lázmentesnek látszik. Azon u tak , melyek az u t a -
soka t a t enge rpa r t tó l Mvapváig kisérik, mind ismeretesek és a 
ka ravánok régen közlekednek ezen u takon , melyek köaül a czél-
juknak leginkább megfelelőt vá lasz t ják . De ezek megválasz tásában 
m é g más tekintetek is i r ányadók , milyenek az utak já rha tósága 
és biztonsága, az ivóvíz mennyisége és minősége, az élelmi szerek 
ára és leginkább a száraz vagy esős időben tö r t énő utazás. De-
baize , Mvapvában tar tózkodása a la t t mondá , hogy ö is azon u t o n 
jö t t , melyet az expedit ió ka raván ja megte t t . Az angol expedit iók 
is ezen az u ton ha ladnak , akár indul janak el Szaadaniból , akár 
Bagamojóbó l , rendesen a M v o m e r o - M k u n d i helyen át u t aznak 
Mvapvába . A expedit ióról ado t t jelentésben gyakran szerepel a 
p o r r i szó. Ezen elnevezés alatt olyan víznélküli pusztá t é r tenek , 
me ly két helység közöt t terül el. Az általuk é r in te t t porrik m i n d 
fával voltak benőve, némelyek n a g y o n halmosak voltak. Az expe-
dit iók karavánja i nappa l rablók, éjjel vadállatok támadásai tól fél-
nek s azért szokot tná l jobban megerősí t ik a sá torhely kerü le té t , 
j obbá ra gályákkal torlaszolván el a k ö r t ; ezeket az eltorlaszolt 
kö röke t b о m á -nak nevezik. Az expedit ió férfiúi útközben számos 
kiaszot t névtelen folyó medrét jegyezték föl, melyek eső évad ján 
n a g y mennyiségű vizet hömpölyge the tnek m e d r ü k b e n . N a g y o n 
nehéz a bennszülö t tek tő l az egyes helységek nevei t m e g t u d n i ; 
azér t az utasok csak több egyénnek megkérdezése és gondos ellen-
őrzés u tán képesek a helység-neveket megál lapí tani és fel jegyezni . 
M d o e környékén van néhány fa lu , melyeknek nevét kérdezvén 
D u t r i e u x , azt a választ nyerte a bennszü lö t t ek tő l : »Ez a mi hely-
ségünk .« A k v a előszócsKa и á 1 - n é 1 jelentéssel bir ; kva H v a -
h iman azt jelenti Hvah iman f ő n ö k n é l ; a többi nevek az egész 
vidéket illetik s kü lönbség nélkül helységekre, folyókra és hegyekre 
a lka lmaz ta tnak . Az átvonulás t a r t a m a a karaván nagyságától vagy 
kicsiny voltától függ . Az ösvények nagyon keskenyek s az u tasok 
csak egymás után haladhatnak r a j t u k . Egy ó rában át lag 4 kilo-
m é t e r t lehet haladni . Beleszámítva az útnak kerü öit , szögelléseit 
és kanyaru la ta i t , a valósággal megha l ado t t út hosszát átlag г1 /* 
ki lométer re lehet tenni . A t ehe rho rdók lassúsága és ácsorgásának 
, l eg jobban elejét lehet venni az ál tal , ha a t enge rpa r t ró l való el-
indu láskor megígér jük nekik, hogy bizonyos számú nap alatt meg-
ha l ado t t út után egy megha t á rozo t t adag posztót kapnak fizetésül; 
ez sokkal czélszerübb, e lönyosebb és egyszerűbb mód, mind az, 
ha mindennap kiadjuk nekik a szükséges élelmi szereket . Hat napra 
r endesen 1 sukká ( ' /» adag) mer ikán i t szokás nekik adni. Ezzel 
a posztóval a teherhordók m a g u k vásárolhat ják maguknak az 
a d a g élelmet (poso). Az adagnak mér téké t k ibabának hívják. H o g y 
л 
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a béke á l landó legyen, és minden ellenkezésnek eleje vétessék, s 
r end és fegyelem ura lkodjék a k a r a v á n b a n ; az u tazás ra és egyéb 
eshetőségekre vonatkozó kérdeseket n e m a t ehe rhordókka l , hanem 
azok fejeivel (a nyamparákka l ) kell megbeszélni , kiket tanácsko-
zásra kell egybehívni s a végzés mindig csak szavazat többség 
alapján kell k imondani . így e lkerülhe tők a heves és szenvedélyes 
jelenetek, melyek a követendő út kérdésében szoktak kifejlődni s 
melyeknek következtében a pagazik rendesen megszökdösnek. So-
hasem szabad valamely fontos kérdésben visszavonhat lan határo-
zot tsággal nyi latkozni , ha csak nem vagyunk
 tróla meggyőződve, 
hogy a n y a m p a r á k többsége melletünk van. Ezeknek az emberek-
nek soha sincs megál lapodot t nézetük, míg előzetesen nem tanács-
koztak. Az okoskodás vezeti őket ebben vagy abban az i rányban, 
mire az u tasnak befolyást kell gyakoroln i , eloszlatván mennyi re 
csak lehetséges a félreértéseket és ba lvé leményeket . így az utas 
csak megfonto l t és mél tányos ha tá roza toka t fog fogana tos í t an i : 
nem kell felednie, hogy az ú tnak lehetnek sajátságai és veszedel-
mei, melyeket a t eherhordók jobban i smerhe tnek , min t ö. Ha va-
lamely út követése ellen nyi la tkoznak, er re fontos okaik lehetnek, 
melyeket meg nem hallgatni esztelenség volna. Az expeditió ve-
zetőjének józan észszel és igazsággal kell birnia, s ez legtöbb 
esetben többet ér, mint a mély t udományosság , mely sok esetben 
kevesebb sikert képes fe lmutatni . 
— Mvapva (Ugogo határán), a Church Missionary Society 
állomása. Dr. Dutr ieux, a nemzetközi afrikai tá rsaság első expe-
dit iójának egyik tag ja , ki az első karavánt Bagamojobó l Táborá ig 
vezette, jelentésében érdekes leírást közöl Mvapváró l , Uzagara 
egyik városáról , mely U g o g o h a t á r á n fekszik. Az Ugogoba ve-
zető utak Mvapvában találkoznak, hol a parkvidékröl jövő vagy 
oda menő karavánok találkoznak. T o p o g r a p h i a i l a g az a legfonto-
sabb pont U n y a n y e m b e és a par tvidék közöt t . Mvapva völgye 
délkeletről észak-nyugat felé vonuló félkör alakú hegysorral van 
körí tve. A magas la t ró l egy névtelen pa tak foly le s a homokban 
vész el. A par tvidéki népek a város lakóit m a s e u z i néven ne-
vezik, a mi vadat jelent, e l lentétben az u n g v a n á - v a l , mi mi-
veltet jelet, mely névvel habozás nélkül illetik m a g u k a t a zanzi-
báriak és bagamojobel iek . A vidék igen egészséges ; kevéssé van 
m ü v e i v e ; a lakósok leginkább marha tenyész tésse l foglalkoznak. 
A vanyamuézi karavánok átkelése és az élelmi szerek gyakran 
heves viszálykodásia sőt néha még heves verekedésekre és há -
borúskodásra is adnak okot a vanyamuézik és városbeliek közöt t . 
A város lakói, midőn kimennek sá to rukbó l (melyet tembé-nek 
hívnak) , akár menjenek vizért, akár hogy legeltessék nyájaikat , 
vagy hogy mezőre vagy a szomszéd t embébe menjenek , mindig 
lándsával , íjjal és nyilakkal vannak fegyverkezve. Még a gyerme-
kek is fegyverkezve járnak. Gyakran ap juknak fegyverei t hord ják 
u t ánuk . T ö b b bennszülöt tnek lőfegyvere van. Du t r i eux б—7 éves 
gyermekeke t lá tot t , kik sokkal sú lyosabb fegyver t czepeltek, min t 
a mely e re jükhöz volt m é r v e ; de leg többnek csak íjja és nyilai 
26* 
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vannak. A mvapvabeliek nagyon b a b o n á s o k ; nem lehet m o n d a n i , 
hogy ha tá rozo t t val lásuk volna, n é m i imádásszerü t isztelet tel 
visel tetnek a hold i rán t , — a mi Af r ika népeinél nagyon gya-
kori —• melynek megje lenésé t , m inden hóban kiabálással , lövöldö-
zéssel, énekléssel és za jos tánczczal ünnepl ik , mi egész éjjelig 
t a r t . A nők nagyon m u n k á s o k ; néha egész nap montám-zuzássa l 
vannak elfoglalva, me lynek lisztjét f o r r ó vizben fölforralva az 
egész vidék legtöbb ételét képezi. Ezenk ívü l b izonyos lencse és 
bab-fé le emészthetlen hüvelyes ve t emény t esznek, mely eu rópa ik -
nál l eggyakrabban oka a gyakori vé rhasnak és más ba joknak . A 
m o n t á m nagyon nagy s z e m ű ; itt nincs sem torok buza , sem 
manioc , sem burgonya , sem dohány , m in t U k a g u r u és Uzagara 
l e g n a g y o b b részeiben. Csak méz van it t böv iben ; a fö ldmüvelés 
kü lönben Mvapvában nagyon el van hanyagolva . Az élelmi czikkek 
itt n a g y o n drágák, a karavánok gyako r i átvonulása- mia t t . Az 
U g o g o b a menő karavánok itt h á r o m napra való vizet vesznek 
m a g u k h o z , minthogy a víz sós és r i tka Mvumáig (Kvamavará ig ) , 
hol a karavánoknak a hongo kia lkuvása végett néhány napig 
idözniök kell. Az angol misszió, mely ha t hónap óta letelepedet t 
M v a p v á b a n , ideiglenes épületeket , házaka t és r ak tá raka t ál l í tot t 
fel, b i zonyos betonszerü anyagból épí tve és sűrű szalmával födve. 
A völgy délkeleti szélén és közepén egy köépülete t kezde t t 
meg, melynek alapja m á r elkészült. E z e n épületnél 120 zanzibar i 
és m o m b a z i munkás van elfoglalva. Az erdő közepén a magasla-
ton és a misszió helyiségeinek közelében fürészmalom van műkö-
désben. A mvapvai misszió nagy tevékenységét k i tar tás t és gya-
korlat i ügyességét fejt ki. Mvapva magassága , a min t az angol 
misszió telepén Dut r i eux megha tá roz t a , 869 méter . A hegyláncz 
l egmagasabbnak látszó pon t j á t megmászván , azt Г 2 З 7 mé te r ma-
gasnak találta. Megjegyzendő , hogy L u b e h o és Mlali községek 
m a g a s a b b a k , mint Mvapva . A hideg láz, legalább min t mocsári 
láz (malar ia ) ismeretlen M v a p v á b a n ; a toroklob és a csuzok na-
gyon gyakor i betegségek, annyira gyor s itt a légváltozás. A közép 
légmérsék nap közben (á rnyékban és 100 fokú hőmérőné l ) 270 
5 ' ; este 180, és a h ő m é r ő napon rendesen 160 fokot m u t a t . A 
l e g m a g a s a b b és legalacsonyabb fokot nem tudta m e g h a t á r o z n i , 
m i n t h o g y a maximalis és minimalis mérésre használ t hőmérők 
ideiglenesen Mvomeroban m a r a d t a k ; mihelyt ezek az eszközök 
oda megérkeznek , ebben az i rányban is megteendi az orvos ész-
leletei t . Reggelenként rendesen n a g y o n hideg és r ideg szelek jár-
nak ; ezek délkeletről f ú jnak és a napközben ura lkodó nagy hősé-
get mérsék l ik ; de azér t nem szabad az elövigyázati rendszabályok-
ról megfeledkezni , melyeknek e lhanyagolása már sok és jelentékeny 
baj t okoz Mvapvában. Az éjjelek elég hűvösek arra , hogy h á r o m 
meleg t aka ró t lehessen haszná ln i ; a nappalok is oly csípősek néha , 
hogy flanel inget, g y a p o t és posz tó r u h á t is lehet viselni. A 
h y g r o m e t e r i fokozatok 64 0 és 89° közö t t vál takoznak. A légsuly-
m é r ő vál tozásai i° 5'-en túl nem m e n n e k . Dutr ieux azt hiszi, hogy 
Mvapvának egészségi viszonyai o lyanok , hogy az eu rópa iak ott 
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egészségük veszélyeztetése nélkül t a r t ó z k o d h a t n a k . Ezen fe l té te lek 
és az a d o t t he lyra jz i v iszonyok mel le t t Mvapva b i zonnyá ra szép 
jövővel b i rha t , főleg mint kereskede lmi á l lomás. Már m a j d n e m 
előre l á t h a t ó azon időpon t , midőn a vál la lkozó eu rópa iak keres -
kedelmi e t apeo t fognak itt a lap í tan i . I lyen vál lalat l é t re jö t te , m e l y 
ha okosságga l és k i ta r tássa l lesz vezetve, n e m s o k á r a j e l en t ékeny 
tényező lehet k e r e s k e d e l m ü n k b e n ; de műve l t ség i t ek in te tben is 
nagy fon tosságga l fog birni . N e m kell feledni , hogy A f r i k á b a n 
eszméink d iadalá t , é rdekeink diadala is fogja követni . 
K ö n y v é s z e t . 
Ajándék és eserepéldányok: 
— Societé normande de Geographie. Bul let in de l 'année 1879. Mois de 
Jui l let , A o ü t et Septembre . R o u e n . 
A normand ia i földrajzi t á r saság , melylyel az idén l e p t ü n k 
cse rev i szonyba , m e g k ü l d ö t t e t á r s a s á g u n k n a k a fenti czím alat t i 
első évkönyvé t . N a g y 4 - ed ré t a lakú 12 ívre t e r j edő kötet e z ; 
me lyben a következő köz lemények f o g l a l t a t n a k : Levasseur je len-
tése a tengerköz i c sa to rnán át f o l y t a t a n d ó ke re skedés rő l ; a t e n g e r -
kÖzi csa to rna ügyében t a r t o t t é r tekez le t rő l Souchiéres ad je len tés t . 
A több i k ö z l e m é n y e k : Obock GafFereltőI, R o u e n és N o r m a n d i a 
a tö r t éne lmi m o n d á k b a n , Beauvo i s tó l , Ae tna és a v u l k a n i k u s 
k i törések , Acar t tó l ; a F o k ke reskede lme , R e n n e r t ő l ; Az At l an t i 
Oczean mélységei , Devi l le tö l ; Gyász je len tés . Vegyes köz l emények 
az Afr ika belsejében ép í tendő vasú t ró l , T o m b u k t u r ó l , Se rpa P i n t o 
és R o h l f s u tazása i ró l , a svéd expedí t ió ró l a Beh r ing szoroson át, s tb . 
Levasseur M Rapport sur le Commerce et le Tonnage relatifs au canal 
i n t e r o c e i n i q u e . Paris, 1879 . (Szerző k ü l d e m é n y e ) . 
I. Jahresbericht der Geographischen Gesellschaft in Bern 1 8 7 8 / 1 8 7 9 . Bern. 
A 44 o ldalra t e r j edő nyo l czad ré tü kis f ü z e t b e n je lentés t ad 
a t á r saság mega laku lásá ró l és á l lásáról . Közö lve vannak az a l ap -
szabá lyok , azu tán röviden összegeze t t je lentés van közölve a t á r -
saság mega laku lása óta t a r t o t t fö lo lvasásokról . 1878. f ebr . 9- töI 
fogva 1879 iki a u g u s z t u s 28-ikáig 18 ü lést t a r t o t t a t á r saság . Van 
a t á r saságnak 55 belföldi és 7 kül földi t ag ja . Bevéte le vol t 
4 5 8 f r ank és 10 c., kiadása З47 f ranc és 7 c. A társaság e lnöke 
S i e g f r i e d , ezredes , t i t ká ra M ü l l h a u p t v. Ste iger , k a r t o g r a p h . 
Bolletino delta Societá Geografica Italiana. A n n o XIII. Vol . IV. fasc . 6. 
7. 8. 9. A 6- ik (juniusi) füzet tartalma : Társulat i ügyek . Je lentések és v e g y e s 
k ö z l e m é n y e k . Az olasz lapokban és fo lyó iratokban m e g j e l e n t földrajzi k ö z l é s e k 
jegyzéke . A 7-ik (juliusi) , 8 - ik (augusztus i ) é s 9 - ik ( szeptember i ) füzet tarta lma 
a (Tikival azonos. Csak társasági ü g y e k vannak közö lve . T é r k é p m e l l é k l e t e k : A 
Soäban használ t f ö l d m ű v e l ő szerek. Mantek Dinki v ö l g y e és az olasz á l l o m á s 
Soában . Az amerikai i s z t h m u s térképe. Etna h e g y e , A m a m b a y és B o l a s c i w 
v ízesése . 
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Könyvészeti adatok „Hazánk a magyar földrajzirodalomban" 
czimü czikkhez. 
( V é g e . ) 
L a k y Dánie l : Magyarország s a F ö l d k ö z i - T e n g e r medenczé jének leírása. 
Bp:, 1877 . — 8r., IV, 100. — 2. kiadás. — L e h ó c z k y T i v a d a r : Beregvár-
m e g y e Ieirása. I. rész . Bp., 1876. — 8r., 72. — L i b e r J ó z s e f : Je lentés S z o l -
n o k - D o b o k a m e g y e népoktatás i tanügyének ál lapotáról . D é z s , 1878. — 8r., 26- — 
L i b e r t i n y G u s z t á v : Jelentés a n y i t r a - m e g y e i tankerü le t népoktatásának á l la -
potáról . Bp., 1878. — 8r., 36. — L o j k a H u g ó : Adatok Magyarhon z ú z m ó v i -
rányához . Bp. , 1876. — 8r., 41. 
M a j 1 á t h Bé la : L i p t ó m e g y e ő s t erme lé se , a d ó - , ipar- és kereskede lmi 
v i szonya i . Bp., 1877 . — N8r. , VIII, 122 . — M a j о r Pál : 1) A magyar biroda-
l o m gazd. v i szonya inak stat. táblázata. Bp., 1874 . — 2) M o s o n y m e g y e m o n o * 
graphiája. M.-Óvár, 1878- — I. fűzet . 8r., IV, 196- — M a n g o l d H e n r i k : 
B a l a t o n - F ü r e d , z s e b b e n . Bp., 1875- — 8r., 62. — M a r c z e l l J á n o s : N a g y -
R ő c z e és környéke mohv iránya . R o z s n y ó , 1874. — 8r., 52 . — M á r k i S á n d o r : 
1) A F e k e t e - K ő r ö s é s v idéke . Nagyvárad, 1877. — K8r. II és 146. — 2 ) Sar-
kad történeté . Bp., 1877- — 8r., II és 189 lap, 2 térkép. — M a t y a s o v s z k y 
János : A D u n a m e d e r földtani v i szonyainak befo lyása Budapest és környékének 
vízáradására. Budapes t , 1876. — N8r. , II és 11 l a p ; 1 tábla. — M e n y h á r t 
L á s z l ó : Kalocsa v i d é k é n e k n ö v é n y t e n y é s z e t e . Bp. , 1878 . — 8r., 198 és 25 lap, 
— M e z ő h e g y e s i s z e m l e 1 8 7 4 - b e n . ( B é k é s m e g y e i gazd. egyesület ) . Gyula . 
1875 . — 8r., 65 . — M i h á l f i J ó z s e f : Magyarország és Ausztria földrajza, fő-
tekintet te l természet i v iszonyaira. Bpest , 1876. — 8r., VIII , 156. — M i h á I o -
v i c s Béla és Molnár I s t v á n : Emlék íra t K i s - K ú n m e g y e ügyében . Bp., 1876 . —-
8r., 13. — M i h ó k S á n d o r : Magyar Compass . Öt kötet . Bp., 1 8 7 4 — 1 8 7 8 . — 
M i 1 e t z János : T e m e s v á r hadászat i j e l entősége . T e m e s v á r , 1877. — 8r., 65. 
— M o c s á r y S á n d o r : 1) Adatok Z e m p l é n - és U n g m e g y é k faunájához. Bpest , 
1876 . —• N8r. , 54 . — 2) Bihar- és H a j d ú m e g y é k hártya- , két - , reczés- , e g y e n e s 
cs fé lröpüi . Bp., 1877. — 8r., 43. — 3) Adatok Z ó l y o m - és L i p t ó m e g y é k fau-
nájához . Bp., 1878. — 8r., 63. — M o l n á r I s t v á n : Kis Kún-Halas -város h e l y -
rajza. Kecskemét , 1878. 8r.. 40 . 
N a g y J ó z s e f : A cholera N y i t r a m e g y é b e n 1 8 3 1 — 1 8 7 4 . Nyitra, 1876. — 
— 8r., 115. — N á t a f a l u s y K o r n é l : Adalékok a rozsnyói középtanodák ke-
l e tkezésének tör ténetéhez . R o z s n y ó , 1876. — 8r., 25 . — N é m e t h A n t a l : 
E s z t e r g o m m e g y e tanügyi állapota. E s z t e r g o m , 1875 . — 8r., 35. — N é m e t h 
I m r e : Magyarország térképe. Bp., 1875- — 4r., 12 koczka. — N é m e t h у La- • 
jos : T ö r ő k m e c s e t e k Budán . Bp., 1878. — 8r., 107. 
O l á h Gyula : Magyarország k ö z e g é s z s é g ü g y i statisztikája. I. kötet, I. fü-
zet . Bp., 1876. — 4r. 472. - О r m а у Nándor : Az 1868. évi fö ldrengés Jász-
b e r é n y b e n . Pp. , 1876 . — 8r., 5. — O r t v a y T i v a d a r : 1) Dáczia fe l iratos e m -
lékei és térképe M o m m s e n kiadásában. Bpest , 1874 . — 2 ) tájékoztatás sz. Ge l -
lért , va lamint a bold , szűz á l l í tó lagos csanádi apátságaik iránt. Bpest , 1875. — 
2r., 23. - 3) Margum és Ccntra-Margum. U. o., 1876 . - N8r., 70 és IV lap 
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— 4) Kriiikai adatok Margum történetéhez. U . o . , 1877. — 8r\, 53 . — 5) A 
magyarországi Duna-sz ige tek alakja és iránya, t erü le tnagysága és partmagasság i 
v iszonyai . Bp., 1878 . — 8r., 129 l a p ; 6 tábla. — O s v á t h P á l : B iharvárme-
gye sárréti járásá(-nak) le írása. Nagyvárag, 1 8 7 5 . — 8г., VII, 6 2 8 és IV lap. 
— O t r o b á n Nándor és N a g y G u s z t á v : É lőpatak és vidéke. Brassó , 1875 . — 
8r., 25. — O r y G y ö r g y : Margi tsz iget tör téne lme . Kassa, 1876. — 8r., 16 l a p ; 
8 tábla. 
P á I f f y Ferencz : S z e g e d v á r o s po lgármes terének évi j e l entése . Szeged , 
1874 . — 8r., 45 . — P a t r u b á n y Gerge ly* A budapest i tiszti főorvos i h iva-
tal m ű k ö d é s é n e k és a főváros közegészség i á l lapotának kimutatása. .Bp. , 1875 
— 8r., 27 . — P á v a i V . E l e k : A brassóvidéki t ízfalusi m a g y a r s á g ü g y é b e n . 
Brassö, 1874 . — 8r., 46. — P e l e c h E. J á n o s : A sztraczenai v ö l g y és a dob-
sinai jégbarlang. Bp. , 1878 . — 8r., 29. — P e s t y F r i g y e s : 1) A s z ő r é n y m e -
gyei hajdani o l á h kerületek. Bp . , 1876. — 8r., 84 . — 2 ) A s z ö r é n y i - b á n s á g és 
S z ö r é n y v á r m e g y e története. — U . o. , 1878. Idáig két kötet. Az I. : 482 , a II. : 
426 lap, 8r. — P i s z t o r y M ó r : Az osz trák-magyar monarchia statisztikája. 
Bp., 1874 . — 8r., 516. — P l i c h t a S o m a : N ó g r á d m e g y e fe lv idéke . Budapest , 
1875 . — 8r., 5 2 l a p ; 6 famet sze t , 1 graph, tábla. — P o l g á r m e s t e r i je-
lentés Ki s -Kún Halas á l lapotáról . Kecskemét , 1 8 7 7 . — 8r., 36 . — P u l s z k y 
Ferencz : A magyarországi avar le le tek . Bp., 1874 . — 8r., 12. 
R é v y G y u l a : A D u n a Budapesten . A n g o l b ó l ford. Hunfa lvy János. Bp., 
1876 . — 8r., 39. — R i b á r y F e r e n c z : A m a g y a r királyssg földirata. 2. kiadás-
Bp., 1874. — 8r., 146. — R о m e r Flóris : 1) Kirándulás a kerczi apátsághoz 
Erdé lyben . Bp. 1877 . — 2r., 11 lap. 2) Adalék a budai várnak a törők foglalás 
előtt i h e l y s z í n e l é s é h e z . U. o . , 1877 . — 2r., 13. — R o s e n a u e r K á r o l y : A 
besz terczebánya i ág. h. g y m n a s i u m története. Besz terczebánya , 1876 . — 8r . , 
135. — R ó t h S a m u : A fazekasboda-mórágy i h e g y l á n c z eruptiv kőze te i . Bpest, 
1878. — 8r., 2 8 . — R u p p J a k a b : Magyarország helyrajzi története . III. kötet . 
Bp. , 1876. - 8r., VIII és 3 7 5 lap. 
S c h e n z l Guidó : 1) A meteorologia i és fö ldde le jesség i m. k, központi 
intézet é v k ö n y v e i . II. kötet . Bp. , 1874. — 4r., X V I I I és 128. — 2) Időjárási 
v i szonyok Magyarországban. Bp., 1875. — N8r., 1 2 l a p ; 7 k ő n y o m a t ú tábla. — 
3) Az izogonak r e n d h a g y ó m e n e t é r ő l Magyarország erdélyi része iben. Bp., 1877. 
— 8г., 58 l a p ; 3 tábla. — S c h e r f e i A u r é l : A s z e p e s m e g y e i leibiczi kén-
fürdö kénes v í zének v e g y e l e m z é s e . Bp. , 1876 . — 8r., 13. — S c h w a r c z e r 
V i k t o r : A hortobágyi keserűv íz e lemzése . Budapes t , 1877 . — 8r., 12. — 
S i n g e r B e r n á t : A k e s z t h e l y - h é v v í z i fürdőről . Kesz the ly , 1 8 7 4 . — 8r., 51. 
S k r z s e w s z k y A d o l f . A magyar szent korona országainak térképe . — 2. 
kiadás. Bp., 1874 . — S o p r o n i i p a r - é s keresk. kamara fője lentése 1) 1873-ró l , 
Sopron, 1 8 7 4 . — 8r., 80 l a p ; 2 ) 1874-rő l , u. o . , 1875 . - 8r., 31 lap. — S ó -
l y o m J e n ő : Buda déli k ö r n y é k e és keserüvíz- forrása i . Bp., 1877. — K8r.- 68. 
— S t a h l b e r g e r E m i l : Az árapály a fiumei ö b ö l b e n . Bpest , 1874 . — 2r., 
109 l a p ; 9 rajz. — S t a t i s z t i k a i k ö z l e m é n y e k az egyes min i sz t ér iumok , 
stat. (orsz. és főváros i ) h ivata lok , tengerészet i h a t ó s á g , egyháziak s tb . részéről . 
10 kötet. — S t a u b M ó r : 1 ) F i ú m é és l egköze l ebb i környékének florisztikus 
viszonyai . Bp,, 1877. — N8r. , 108 . — 2) A v e g e t a t i o fej lődése F i u m e környé-
kén. U . o., 1877. — 8r., 16. — S z a b ó (Vári) J á n o s : A budai Sáros fürdő . Bp., 
1878. — 8 ., 33 . — S z a b ó J ó z s e f : A salgótarjáni kőszénbáya-részvénytársaság 
bányászatának leirása. Bp., 1874 . — 8r., 17. — S z a l a y Ignácz : Magyarország 
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térképe . U. о., 1874. — S z а 1 а у J ó z s e f : Városaink а XII I . században. Bpes t , 
1878 . — 8r., 168. — S z é c h e n y i Bé la g r ó f : Kőkori l e l e t a Fertő tavá(-nak) 
m e d r é b e n . Bp., 1876 . — 8r., 38 l a p ; 6 tábla. — S z é c s k a y I s t v á n : Kristály-
tani vizsgálatok a bet lér i W o l n y n o n . U . o., 1876. — 8r., 27 lap ; 3 tábla. — 
S z é l Á k o s : Alispáni je lentés C s a n á d m e g y e állapotáról. Makó, 1876. — 2r., 14 . 
— S z e n t i v á n y K á l m á n : Marosszék állapotáról évi je lentések 1 8 7 4 - r ő l 
és 1876-ró l , M.-Vásárhely , 1875 . és 1877 , — 8r., 37 és 51 lap. — A s z e r é m -
m e g y e i frusca gorai kőszénte l epek tulajdonjoga kit i l l e s sen ? Kaposvár, 1 8 7 4 . 
— K 8 i 1 5 . — S z i l á g y i I s t v á n : M á r m a r o s m e g y e e g y e t e m e s leirása. — Bp. , 
1876 . — Ln. 8r., VI 11 és 5 1 6 l a p ; 1 térkép. — S z i l y J e n ő : A svábhegy i fo -
gaskerekű vasút. Budapes t , 1875. — N8r. , 24 lap, 7 ábra. — S z o m b a t h у 
Ignácz : Udvarhe lyszék és U d v a r h e l y v á r o s röv id leirása. S z . - U d v a r h e l y , 1874 . — 
8r., 67. — S z o n t a g h M i k l ó s : U j - T á t r a f ü r e d . Budapes t , 1877. - 8r., I V 
és 6 2 lap. 
T á t r a f ü r e d ( S c h m e k s ) . Éghaj lat i g y ó g y h e l y és v í z g y ó g y i n t é z e t Bp. , 
1878 . — 8r., 15. — T é g l á s G á b o r : A kőkorszaki e m b e r nyomai H u n y a d m e -
g y é b e n . — U. o., 1877 . — N8r. , 31 . — T ó t h J ó z s e f : P e s t - P i l i s - S o l t v á r m e g y e 
népiskoláinak tanügyi á l lapota. Budapes t , 1876- — 8r., 16. — T ó t h Mihá ly 
Kolozsvár környékének kőze te i és ásványai . — Kolozsvár, 1878 . — 8r., 27 . 
Ú j h e g y i B é l a : A magyar királyság katonai főldirata. Budapest , 1 8 7 5 . 
— N8r. , 147. 
V a r g a Ferencz : S z e g e d v á r o s története . I. kötet . S z e g e d , 1877. — 8r., 
I V és 314 . — V a r g y a s E n d r e : 1) A g y ő r m e g y e i népisko lák . Győr, 1 8 7 4 . — 
8r., 1 1 3 és 3 1. — 2) A győrváros i e l e m i iskolák tanügyi ál lapota. U. o., 1874 . 
— 8r., 31. — V a s v á r i K o v á c s J ó z s e f : A budapasti kerepesút i t e m e t ő tér-
képe . Bp., 1878. — V i s o n t a y J á n o s : 1) A Kárpátok h e g y r e n d s z e r e és k ö r -
nyékének talaprajza. Bp . , 1874 . — 8 r , 50 . — 2) Magyarország s a F ö l d k ö z i -
tenger környékének fö ld le írása . Bp. , 1876 . — 8r., 120. — 3) A magyar á l l a m 
földirata 9 - 1 2 - i k kiadás. A 1 2 . : Bp. , 1878 . - 8r., 112. — V o g e l G u s z t á v : 
Korytnicza. Bp., 1876 . — 8r., 8. — W e n z e l Gusztáv : Magyarország városai 
és város jogai a m ú l t b a n és je lenben. U . o. , 1878. — 8r., 59 . 
Z a l a m e g y e tör téne téhez , adatok. Szerk. Bátorf fy Lajos. N . -Kanizsa , 
1 8 7 6 — 1 8 7 8 ig 5 kötet . — Z á r a y Ö d ö n : A r a d v á r m e g y e földirata, népisk. h a s z -
nálatra. Arad, 1877. — 8r., 16 l a p ; térkép. — Z s i l i n s z k y M i h á l y : A d a l é -
kok a szarvasi ev. e g y h á z legújabb tör ténetéhez . Szarvas, 1874 . — K8r., 67 l a p . 
с 
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V é g ü l , h o g y ö s s z e á l l í t á s o m h iányosságán , a m e n n y i r e lehet seg í t sek , k é -
rem az ü g y barátjait, h o g y m e g j e g y z é s e i k e t és pótlásaikat m i n d e z e n , mind k ö v e t -
k e z ő s z e m l é i m javára v e l e m (Arad) közölni mél tóztassanak. 
Márki Sándor. 
Az idei földrengésekről az Alduna vidékén. 
(Felolvastatott a decz, 6 -hi ülésen.) 
Mult hó 29-kén báró Kemény Gábor földmivelés-, ipar- és 
kereskedelmi miniszter úr tól kapott azon utasítás folytán, hogy 
az Alduna vidékén Temes- , Krassó- és Szörénymegyékben észlelt 
földrengés! tüneményeket megvizsgáljam, nov. hó i - sö felében be-
utaztam az említett vidéket. Az említett czélból tett u tazásom 
eredményét van szerencsém következőkben megismertetni . 
Minthogy a »Pester Lloyd« október 28-iki esti lapjában 
megjelent, a moldovai földrengésekre vonatkozó közlemény, mely 
ezen földrengések ha t á sa i t , illetőleg hirlapilag e l ter jedt túlzó 
hireket helyreigazítani és valódi értékökre leszállítani igyekezett s 
ennélfogva a többi benne foglalt közleményre nézve is hitelt 
érdemelni látszott , — azt is hozta, hogy a moldovai szigeten 
tölcsér-alakú nyílások keletkeztek, melyekből gázok Ömlenének k i : 
mindenekelőtt szükségesnek ta r to t tam a gázok felfogására szol-
gáló készülék megszerzéséről gondoskodni , hogy azon esetben, 
ha a fentebbi hir csakugyan valónak bizonyulna, a fej lődő gázo-
kat későbbi megvizsgáltatásuk czéljából felfoghassam. Enné l fogva dr. 
T h a n Károly egyetemi tanár úrhoz fordul tam, a ki a legnagyobb 
előzékenységgel átengedett egy általa szerkesztett igen czélszerü 
gázfogó készüléket. 
A kellő előkészületeket megtevén , október Зо-kán útnak 
indultam és 3 i -kén reggel Fehér templomba érkeztem. It t először 
volt alkalmam az alduna-vidéki ez idei földrengésekre vonatkozó 
adatokat gyüj the tn i . 
E városban az október 10-kén délutáni 41/2 és 1 i -kén reggeli 
4 órakor bekövetkezett földrengések oly erősek voltak, hogy szá-
mos ház repedéseket kapot t . Egy pár iskolai és középület annyira 
megsérült , hogy azoknak használatát a helyi hatóság agályosnak 
találván, azt a megyei hatóságnak fel jelentet te , minélfogva a 
temesvári kir. építészeti hivataltól egy mérnök küldete t t ki, hogy 
ezen épületek állapotát megvizsgálja. A mérnök azonban a sérü-
léseket veszélyteleneknek találta, s az épületek használata i ránt való 
aggályokat eloszlatta. 
Ugyanazon nap Uj-Moldovára utazván, valamennyi útba eső 
helységben a földrengések kisebb-nagyobb mérvű nyomai t volt 
alkalmam észrevenni. 
Földrajzi közleményeit 1879. 27 
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Uj-Moldová ra é rve , ta lá lkoztam Mokry E n d r e m. kir . o r szá -
gos középí tésze t i f e lügye lő úrra l , a ki a közlekedés i m i n i s z t é r i u m 
részéről volt k ikü ldve , hogy az e v idéken t apasz t a l t fö ldrengések 
rendkivü l i t ü n e m é n y e i t mérnöki s z e m p o n t b ó l v izsgál ja meg . 
N o v e m b e r i - é n Mokry f e lügye lő ú r r a l e g y ü t t , a járási 
szo lgab í ró és he lysége lö l j á róknak kalauzolása mel le t t be já r tuk U j -
és O - M o l d o v á t , h o g y a házakon t ö r t é n t sé rü léseke t részletesen 
megvizsgá l juk és a fö ldrengések k ö r ü l m é n y e i r e v o n a t k o z ó a d a t o k a t 
megsze rezzük . 
A mi a fö ld rengések számát és erősségét illeti , az osz t rák 
vaspá lya - t á r sa ságnak t i sz t j e i , nevezetesen P á v a y Zs. bánya - és 
G a r t n e r Károly épí tészet i mérnök jegyzeteket veze t t ek . A fe l jegy-
zet t fö ldrengések a k ö v e t k e z ő k : 
O k t ó b e r io-kén 4 ó ra 46 perczkor t ö b b lökés nyugo t -ke l e t i i r ány -
ban s б — 8 másodpercz ig t a r t ó ide-oda ingással 
és d ö r g ő mora j ja l . 
,, ,, 7 ó r a 20 perczkor két lökés, me lyeknek elseje e rős . 
,, ,, 9 ó r a 3o perez két gyenge lökés. 
,, i t -kén 2 ó r a éjjel 3 g y e n g é b b lökés. 
,, ,, 4 ó r a t á jban regge l 5 m á s o d p e r c z i g t a r tó erős 
r á z k ó d á s . 
U g y a n a z o n nap a m á r eml í te t teken kívül m é g egész napon át 
t ö b b gyenge lökés. 
O k t ó b e r 12-kén es tve 2 J / 2 óra a la t t 3 lökés, azok közü l 1 e rösebb . 
,, i3 -kán n a p p a l és fél éjjel t ö b b kisebb lökés . 
,, 14-kén 9 óra 3o perczkor egy erös és u t á n a több kisebb 
lökés . 
,, i5-kén d é l u t á n 2 órakor egy erös és u t á n n a 2 óra 3o 
p e r c z k o r egy g y e n g é b b lökés. 
,, 16 —17-kére éjjel 12 óra 3o perczkor 1 erös lökés és 
u t á n n a a fö ldnek g y e n g e ingása . 
,, 17-kén r e g g e l 3 óra 53 pe tezkor 1 erös lökés fÖldingás-
sal és ugyanazon nap éjjel í r ó ra 55 perczkor 
i smé t egy erösebb lökés. 
,, 18—19-kén t ö b b g y e n g é b b ingás . 
,, 20-kán dé lben 1 erös és u t á n n a több k i sebb lökés. 
,, 24-kén deli 12 óra 3o perczkor 1 erös lökés . 
,, 25 kén éjjel, 
„ 27-kén regge l , 
,, 28-kán d é l u t á n több kisebb lökés. 
,, 29-kén regge l 5 óra i5 perczkor is 1 e rösebb lökés, 
me ly egy 2 mé te r hosszú f ü g g ő ingának alsó 
végén 7 mi l l iméternyi mozgás t m u t a t o t t . 
A fe l jegyzet t fö ldrengések közö t t az ok tóbe r 10-kén dé lu tán 
4 és es te у ó r a k o r és az o k t ó b e r 1 r-kén reggel 4 ó rakor be-
köve tkeze t t r ázkódások voltak azok , melyek az épüle teken oly 
sérü léseket okoz tak , h o g y a lakosságot rémüle t fog ta el és az a 
házukbó l mind k ikö l tözö t t s t ö b b nap ig s z a b a d b a n vagy ba ra -
kokban tanyázo t t . 
fíantkeii Miksa. 371 
A hivatalos felvételek szerint : 
O-Moldován megsérül t összesen 2 9 4 épület , ezekben 
1 2 0 kémény és az Összes-kár teszen . . . . 5,362 fr t . 
U j -Moldován megsérül t 6 7 6 épület , ezekben mintegy 
i 5o kémény, s teszen a kár a magánosok épü-
letein 3 , 9 f 4 f r t . 
U g y a n o t t 25 uradalmi épület kára 1,400 f r t . 
A kÖzelfekvő Coronini (azelőt t Ali Beg) helységben 
megsérü l t 1 1 4 épület , ezekben min tegy 25 ké-
mény s teszen a kár 2,536 f r t . 
Az összes kár tehát . 13,212 f r t . 
U j -Moldován a leginkább m e g r o n g á l t épületek egyike maga 
a szolgabírói lak, egy egyemeletes régi épület , a melyből mind já r t 
ki is köl töztek. Azonkívül a cs. k. szab. osztrák állami vasút-
tá r su la t épületei is te temes sérüléseket szenvedtek. 
O-Moldován 3 háznál tö r tén t oly je lentékenyebb mérvű fal-
beomlás , hogy rögtöni kiigazításra és megtámasz tás ra volt szük-
ség, hogy nagyobb szerencsét lenségnek eleje vétessék. 
A repedések leginkább a homlokfa lakban és ablakborí téko-
kon muta tkoznak , továbbá a későbben beépítet t mellékfalakban, 
melyek a szomszédfal tól elváltak. A repedések r i tkán hatolnak a 
köveken és téglákon keresz tü l , h a n e m rendesen a köveket és 
téglákat Összekötő tapaszban t e r j ednek . A mennyeze tnek vagy 
vakolatok lehullásai a ránylag csak r i tkán fordul tak elő. — A 
mennyeze teken előforduló repedések rendesen két átellenes fal 
hosszában, nem körös-körül , még pedig a gerendákkal pá rhuza-
mos i r ányban muta tkoznak . — Ál ta lában csak a szilárd anyagból 
épül t házak szenvedtek kárt , el lenben a némi ruganyossággal b i ró 
anyagból , mint fából épített házak és kunyhók sértet lenek ma-
radtak. E tekintetben egy igen érdekes fö ldrengés okozta tüne-
mény a SuwarofF bányában volt észlelhető. Ugyanis ezen bányá-
ban, melyet Pávay Zs. bányamérnök kalauzolása mellett novem-
ber 2 - k á n be já r t am, a tárna egy igen rövid része ki van falazva. 
— A t á rnában és a keresztvágatban a falazat kü lönböző i rány-
ban megreped t , még pedig itten a repedések a köveken és téglá-
kon keresztül is t e r j ednek . El lenben a szomszédos faácsolat , mely 
részben igen rongált ál lapotú, legkisebb sérülést sem szenvedet t , 
és egyál ta lában e bányában az emlí te t t falazaton okozo t t repedé-
seken kívül a fö ldrengés másféle nyomai t nem ta lá l tam. Pávay 
bányamérnök közlése szerint pedig a moldovai hegység egy másik 
völgyében fekvő Fo r imononde a l t á rnában több helyen a kőzet a 
csapás i rányában repedt meg úgy, h o g y e tá rnában a fö ldrengés 
némely helyreállí tási munkála toka t te t t szükségesekké. 
A bányászok, a kik a Suwaro f f -bányában az első földrengés 
idejében dolgoztak, egy tompa m o r a j t hallottak s eleinte azt a 
bánya te rmékek szállítására szolgáló csillék mozgásának tu la jdoní-
to t ták . Mihelyt pedig észrevették, h o g y csille nem érkezik, a ba-
bonás bányászok, kiket a bányarémektö l való rémüle t fogott el, 
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k i r o h a n t a k a szabadba , a hol végre ér tesül tek , h o g y a ha l lo t t 
m o r a j t n e m b á n y a r é m e k , h a n e m f ö l d r e n g é s okozta . 
U j - M o l d o v á r a é r k e z t e m óta fo ly tonosan igen z iva ta ros idő 
levén, mely az ó - m o l d o v a i szigetre c so lnakon való átkelést l e h e -
te t l enné t e t t e és a r ró l é r tesü lvén , h o g y i lyen z iva taros idő t ö b b 
n a p i g , sőt néha hetekig is szokott t a r t a n i , időveszteség kikerülése 
véget a jobb idő beál l tá t nem vá rván be, n o v e m b e r 3-kán Ber -
szászkára u t a z t a m , az ó -moldova i sz ige t re való k i r ándu lá s t ked-
vezőbb időre ha lasz tván . Meg kell e m l í t e n e m , hogy az e vidéken 
való t a r t ó z k o d á s o m ala t t is m a j d n e m m i n d e n nap g y e n g é b b löké-
sek t ö r t é n t e k , melyeket egyik vagy másik személy éreze t t . E g v 
e rösebb lökés n o v e m b e r 2-kán éjjeli i i х/з ó rakor t ö r t é n t , melyet 
én is é r e z t e m , ágyban feküdve . 
Berszászkára való u t a m b a n e lőször megál l t am C o r o n i n i hely-
ségben , hol a fö ld rengés szintén o k o z o t t n a g y o b b sérüléseket 
az épü le teken . A l eg j e l en t ékenyebb sérüléseket az o t tan i keleti 
val lású pópa lakja szenved te . A p ó p a közlése szer in t az ok tóber 
i o -kén dé lu t án 4 ó r a k o r beköve tkeze t t fö ldrengés vol t a legerő-
sebb, me lynek folytán számos k é m é n y felső része összedőlt , és a 
házfa lak megreped tek . A falak ide és oda inogtak , s aztán egy 
n é h á n y másodpe rczny i erős r ázkódás vízszintes i r á n y b a n ál lot t 
be. A pópa és a vele u g y a n a z o n s z o b á b a n levő személyek a föld-
rengés beá l l t akor m e g r é m ü l v e ki a k a r t a k az u d v a r b a rohann i , de 
a fo lyosón lehul ló kő- és t é g l a d a r a b o k kényszer í te t ték őket visz-
sza térn i a szobába, a hol megadássa l vá r t ák a dolgok k imenete lé t . 
Sze rencsé jük re azonban semmi baj sem tö r tén t . A falak igen je-
l en tékeny repedéseket kap tak . E g y szekrénybő l két korsó leesett 
a p a d l a t r a , a nélkül a z o n b a n hogy megsé rü l t ek v o l n a . Azonkívül 
é r t e sü l t em, hogy C o r o n i n i helységen alul a fö ldrengés követ-
kez tében köhul ladékok lepték el a S z é c h e n y i - u t a t , mely omlás 
az ú t k a p a r ó és 14 n a p s z á m o s a lka lmazása mellet t e l t aka r í t t a to t t . 
Berszászkára érve, az ot tani b á n y a g o n d n o k tudós í t ása sze-
r in t o k t ó b e r 10-kén 4 J / a órakor dé lu t án és másnap reggeli 4 ó ra -
kor Berszászkán is igen erős fö ld rengések észlel tet tek, melyek 
köve tkez t ében e g y n e h á n y házban a falak megreped tek . 
Azonkívü l 22-kén 12 ó rakor dé lben még egy gyenge lökés 
t ö r t én t . A fö ldrengés t a b á n y á k b a n is érezték , m é g ped ig a felső 
b á n y á k b a n erösebben, m i n t az a l sókban . Kü lönben a fö ld rengés a 
b á n y á k b a n nem okozo t t semmifé le s é r ü l é s t . 
N o v e m b e r 4 -kén u t a m a t O r s o v a felé fo ly ta tván , megá l l t am 
D r e n k o v á n , a d u n a g ö z h a j ó z á s i t á r su la t á l lomásán . Az o t tan i táv i rda 
tiszt jegyzete i szerint a következő n a p o k o n és ó r á k o n tö r tén tek 
itt f ö l d r e n g é s e k : 
O k t ó b e r io -kén dé lu tán 4 óra 5 p e r c z k o r egy erős lökés vagy 
i y a másodpercz ig t a r t o t t északke le t -dé lnyugot i 
i r á n y b a n . Az épüle t i n g a d o z o t t és egy teherkocsi 
r o b a j á h o z hasonló m o r a j hal la tszot t . 
U g y a n a z o n nap 6 3 / 4 ó r a k o r este egy g y ö n g e lökés. 
,, ,, 9Y4 ó r a k o r este 2 g y ö n g e lökés. 
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O k t ó b e r ю - k é n r í óra t á j b a n éjjel 2 gyenge lökés. 
O k t ó b e r 11-kén 23/4 ó r akor éjjel 2 gyenge lökés. 
U g y a n a z o n nap 4 ó rakor reggel 1 igen erős lökés. 
Ok tóbe r 12-kén g,/i ó r a k o r este 1 gyenge lökés. 
,, i 3 - k á n б J% ó r ako r este 1 gyenge lökés. 
„ 14-kén 9V2 ó r a k o r este 1 gyenge lökés. 
Az o t t a n á l lomásozó h a j ó k o n r ázkódásoka t és i ngadozásoka t 
éreztek. 
A tá r su la t i épületek sok k ü l ö n b ö z ő i r ányú repedés t k a p t a k , 
melyek m i n d az első fö ld rengések tő l s zá rmaz t ak . 
Délben Sviniczára é rkezve az o t t an i t an í tó tó l a fö ld rengés t 
i l letőleg a következő ér tesü léseke t ve t t em. 
A t an i tó ok tóber 10-kén dé lu tán , midőn az i - s ö f ö l d r e n g é s 
beköve tkeze t t , a Duna p a r t j á n időzö t t és o t t an a fö ld rengés t n e m 
vette észre . Csak midőn a fa luba v isza jö t t n a g y csodálkozássa l 
ér tesül t á r tó l , hogy fö ld rengés volt. T ö b b személy közlése sze-
r int itt is teherkocs i r o b a j á h o z hason ló m o r a j ha l la t t szo t t , m i r e 
a házfa lak ingadoz tak , és vízszintes ide-oda rázkodások á l lo t tak 
be. It t csak néhány h á z b a n repedtek m e g a falak. A m á s n a p 
reggeli 4 ó r akor bekövetkeze t t fö ldrengés is igen erős volt , a mi t 
abból is megi té ihe tn i , h o g y az itt á l lomásozó h o n v é d s é g pa rancs -
noka a beköve tkeze t t r engés u tán a k a t o n a s á g o t k ipa rancso l t a 
a házakbó l , h o g y szabadon t anyázzanak és a ne ta l án i smét lődő 
lökések eset leges rossz köve tkezménye i tő l megóvas sanak . Es t e 
Plaviseviczára érkezve, az o t tan tapasz ta l t f ö ld rengések re v o n a t -
kozó a d a t o k a t ve t tem. 
A p ó p a október 10-kén dé lu tán az első fö ld rengés beál l ta-
kor egy asz ta lná l ülve ele inte lábaiban b izonyos mozgás t é reze t t 
és t o m p a m o r a j t hal lot t , mi re i jedten f e lugorva , r émüle t t e l veszi 
észre a falak ide .oda ingásá t . Az egésznek n é h á n y másodpe rcz 
múlva vége volt . 
Az e r d ő k e r ü l ő , m i d ő n u g y a n a z o n időben egy p é n z ü g y ő r 
t á r sa ságában asztalnál ü lve , hallja a földala t t i m o r a j t és észre-
veszi a falak ide-oda i ngadozásá t s a fold r á z k ó d á s á t , me lynek 
folytán a te tő gerendái is recsegtek, min t ez a g ö r ö g va l l á suak-
nál veszély esetében szokásban van, fo ly tonosan keresz te t ve te t t 
s a mi a fö ld rengésnek az emberek kedélyei re való ha t á sá r a 
nézve lé lek tani tek in te tben érdekes az, h o g y a p é n z ü g y ő r kálvi-
nista lé té re , r émül t ében sz in tén kereszte t ve te t t . 
H á r á k o n nem t ö r t é n t semmi sérülés . 
N o v e m b e r 5-kén Orav iczá ra u t a z v á n , Jeselniczán meg-
á l lo t t am, s i t ten arról é r t e sü l t em, h o g y ok tóbe r 10-kén dé lu tán 
4 és m á s n a p reggeli 4 ó r ako r itt is erős fö ld rengés volt , de 
semmifé le ká r t nem o k o z o t t . 
O r s o v á r a érkezve, a járási szolgabi rósági h ivata lnál je lent-
kezvén, e h ivata lban a fö ld rengés t i l letőleg s emmi tudós í tás t n e m 
kap t am, m i n t h o g y e h iva ta lhoz a vidékből semmiféle jelentések 
nem érkez tek be, miből az tűn ik ki, hogy e já rásban a fö ldren-
gés ká roka t nem okozot t . 
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Az ok tóbe r 10-ki és i i - k i fö ldrengések O r s o v á n is erősen 
érez te t tek , de semmifé le ká roka t nem te t tek . A vet t é r tesülések 
szerint T u r n - S z e v e r i n b e n is ugyanazon időben voltak fö ldrengések. 
Az orsovai r. k. p l ébános tó l , a ki a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k i r á n t 
nagy érdekkel viseltet ik, s ennélfogva a fö ldrengésre figyelmét 
f o r d í t o t t a , azt az ér tesülés t ve t tem, hogy a mehádia i H e r -
ku le s - fü rdőben a fö ld rengés érezte te t t u g y a n , de hogy az az 
o t tani hévvizek viszonyaira semmi befolyással nem volt. 
Min thogy a ha jó november 6-kán nem m e n t felfelé, kény-
telen vol tam az nap O r s o v á n maradn i . Ezen napo t egy t u d o m á -
nyos k i rándulásra a k a r t a m felhasználni , a mi pedig nem sikerül t , 
m in thogy előre nem lá tha tó akadályok gördü l t ek u t a m b a , melyek 
igen furcsa világot vetnek a ha tárv idéki közlekedési v i szonyokra , 
miér t is ezen k i rándu lás tó l , ámbár szorosan nem tar tozik a tá rgy-
hoz , e helyen egy rövid jelentést el nem mu la sz th a to m. — Mint 
már e jelentés kezdetén e lőad tam, dr . T h a n Káro ly t anár ú r szi-
ves volt engeme t egy gázfogó készülékkel ellátni, hogy esetleg 
annak haszná t vehessem, az ó-moldovai ál l í tólagos gázkiömlések -
nél. M i n t h o g y pedig Moldován már é r t e sü l t em, hogy a kérdéses 
szigeten gázkiömlések nincsenek, tehá t o t tan a m a g a m m a l vitt 
gázfogó-készüléket nem a lka lmazha tom, igen m e g ö r ü l t e m , midőn 
eszembe j u t o t t , h o g y nem messze Orsová tó l a Vaskapu felöl, 
Szerbia p a r t j á n Sip helység közelében egy hasadékból , melyre 
i 856-ban a k a d t u n k , midőn Bre i thaup t f re ibergi t anár ra l Sze rbor szág 
délkeleti részét b e u t a z t a m , kén -hydrogén -gáz ömlik ki, tehá t a 
gázfogó készüléknek haszná t vehetem, és a fe l fogot t gázát tudo-
mányos megvizsgálásra Pes t r e hozha tom. Másnap t ehá t Boleszni 
Antal orsovai r. k. p lébános és H o f m a n n R o b e r t t á rsaságában 
á tmen tem az Orsova áte l lenében fekvő szerb fa luba, T h e k i á b a , s 
midőn már g o n d o s k o d t u n k kalauzról és kocsiról , előáll az o t tan i 
kisbiró, s daczára annak , hogy az orsovai já rásbí róság által kiál-
lított uti igazo lványnya l voltunk ellátva, nem engedte meg, 
hogy a he lységhez kozelfekvö fen tebb eml í te t t gázkiomlö ha-
sadékhoz mehessünk , t ehá t e redmény nélkül vissza kellett tér-
nünk . 
N o v e m b e r 7 -kén a felfelé menő hajóval Ó-Moldová ra és 
onnan U j -Moldová ra m e n t e m , hogy m á s n a p az ó -moldova i szi-
getre k i rándul jak és az o t tan a fö ldrengés okozta repedéseket , 
melyekről Zs igmondy Vi lmos ur a Pes t e r Lloyd n o v e m b e r 4-iki 
esti l ap jában részletes köz leményt tet t közzé, megszemlé l j em. Ezen 
k i rándu lásban elkísértek G a r t n e r К . épí tészet i mérnök és H o r v á t h 
B. á r v agondnok . 
Az ó-moldova i sziget O-Moldová tó l délnek esik s Vörn le 
G y ö r g y szolgabíró közlése szerint körü lbe lü l 4000 Q holda t fog-
lal m a g á b a n . Az e sziget nyuga t i oldalán- délnek fekvő h a j d a n i 
ő rház tó l keletészakkelet i i rányban vagy 800 mé te rny i t ávo l ságban 
talál tuk az első repedéseket , melyek víz k ihány ta csekély h o m o k -
halmazok által vannak jelezve. E tá jon 112 mé te rny i r e 4 homok-
halmaz van 
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melyeknek i - sö je 14 
2-ika 4 
3-diki i 
4-diki 24 m. hosszú 
Az i -ső halmaz a 2 iktól délkelet i r ányban vagy 22 
2-dik » » 3-iktól keleti i r ányban 12 
3-dik » » 4-iktöl » » 36 
mé te rny i távolságban van. 
Az utolsó homokha lmaz tó l körülbelül 4З 5 mé te rny i re megin t 
mu ta tkoznak halmazok, 
melyeknek i -söje 11 
2-ika i 
3-iki 4 
4-iki 6 méter hosszú 
Az i -sö halmaz a 2-iktól 26 
2-dik » » 3-iktól 14 
3-dik » » 4- iktöl 4 
mé te rny i távolságban fekszik. 
Az utolsó repedéstől délkeleti i rányban körülbelül 140 mé-
ternyi távolságban következik a 3-ik homokha lmazcsopor t , 




5-iki i5 méter hosszú. 
Az i ső repedés a 2-iktól vagy t 
2-dik » » 3- iktól » 2 
3-dik » » 4- iktöl » 28 
4-dik » » 5-iktől » 3 
méte rny i távolságban fekszik. 
Az i -ső repedéstől visszafelé nyugat i i ránybjin körü lbe lü l 20 
méternyi távolságban még 2 repedés fordul elő 
melyeknek i - s ö j e 17 
2-ika 5 méter hosszú. 
Az i - sö repedés a másiktól vagy 60 méternyi távolságban 
fekszik. 
A homokha lmazok szélessége át lagosan 1 mé te r re t ehe tő . 
A repedések szélessége 3 — 8 cent iméter . 
E szerint tehát vagy 900 méternyi hosszúságban 15 repe-
dés van, melyeknek összes hosszúsága körülbe lü l 200 m é t e r . 
A homokha lmazokban muta tkoznak egy néhány cen t iméte r -
nyi tölcséralakú nyílások, melyekből a földrengés által k ihány t 
víz felszökött . — Nem szenved kétséget, hogy e repedéseket 
csakugyan a földrengés okozta , de az is bizonyos, hogy a repe-
dések csak is a felső agyagos iszapból álló ré tegben , nem pedig 
az alatta levő homokban te r jednek s hogy ennélfogva k rá te r sze rü 
nyílások, me-lyekböl gázok ömlöt tek volna ki, nem léteznek. 
A repedések megszemlélése u tán átkel tünk Golubáczra , a szi-
get átellenében fekvő szerbországi faluba. E helységben a fÖldren-
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gcs sz in tén erős vo l t , de a házak sérülései i t ten sokkal csekélyeb-
bek, min t O - és U j - M o l d o v á n és a többi ezek s z o m s z é d s á g á b a n 
levő fa lukban . A sze rb járási kap i t ány tó l é r t e s ü l t ü n k , h o g y a 
sze rb k o r m á n y is k ikü ldö t t e dr . Pancs ics t a n á r t a szerb t e rü le ten 
t apasz ta l t fö ld rengés okoz ta t ü n e m é n y e k megvizsgá lása czé l jábó l . 
G o l u b á c z r ó l k i r á n d u l t u n k a Go lubácz -nevü v á r r o m o k h o z . I t t en azt 
t a lá l tuk , hogy a romfa l ak némely ikérő l kövek h u l o t t a k alá és 
m i n t h o g y lehul lásuk köve tkez t ében va lósz ínűleg porfe l legek szál lot-
tak fel , fe l tehető, h o g y ezen k ö r ü l m é n y n é l fogva kele tkezet t azon 
hí r , m i n t h a a v á r r o m o k ledőltek volna . 
N o v e m b e r 9 -kén Moldováró l Szászkára u t a z t a m . E he lység-
ben az osztrák á l lami vasu t t á r su la t i föerdész l e g p o n t o s a b b a n fel-
jegyez te az e h e l y s é g b e n tapasz ta l t fö ld rengéseke t , mely jegyze-
teket a következő táb láza t i k i m u t a t á s b a n Összefoglalva szives volt 
haszná la t r a á t engedn i . 
Az 1879. o k t ó b e r b e n Néme t -Szászkán t ö r t é n t fö ldrengések 
i d ő t a r t a m a és e rősségének táblázat i k imu ta t á sa . 
A f ö l d -
r e n g é s e k 
i d e j e 
N a p i 
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1 Okt . 
Pén t ek 1 0 4 3 8 délu tán 7 3 5 1 1 1 6 9 
• 
» 
ч 7 1 5 este 7 3 6 1 2 i 2 
я » 9 3 0 éjjel 7 3 8 9 1 3 
S z o m b a t 1 1 4 1 5 reggel 7 3 8 9 # 
V a s á r n a p 1 2 1 1 5 dé lu tán 7 4 4 1 1 j 
» N 1 0 3 2 éjjel 7 4 3 9 1 4 
» 1 1 4 0 » 7 4 0 9 1 2 
H é t f ő 1 3 3 3 0 reggel 7 3 9 8 1 2 
>• » 1 2 3 5 délben 7 3 6 1 0 • 
» » 7 3 6 este 7 3 2 1 1 . 
» » 1 1 4 4 éjjel 7 3 0 1 0 1 3 
K e d d 
и 
0 
0 5 5 reggel 7 3 0 8 1 2 • 
» » 1 2 3 0 délben 7 2 8 1 1 л # 1 
» » 7 4 0 este 7 2 8 1 0 • 1 4 
» » 1 0 — éjjel 7 2 7 9 : i 5 
S z e r d a 1 5 3 5 2 reggel 7 2 6 9 1 2 • ! 
» и 1 1 4 4 délelőt t 7 2 5 1 1 1 
E k imuta tásbó l kiviláglik, h o g y N é m e t - S z á s z k á n , m i n t min-
d e n ü t t , a hol a f ö l d r e n g é s é rezhe tő volt o k t ó b e r 10-én, dé lu t án , 
4 ! / a és i i -kénregge l i 4 1 / 3 ó r ako r a l ege rősebb lökések t ö r t é n t e k . 
Azonk ívü l ok tóber 10-kétöl kezdve i5- iké ig bezá ró lag 9 g y e n g e 
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lökés és ugyanazon idő t a r t am alatt 6 gyengébb földingadozás , te-
hát 6 nap alat t Összesen 17 fÖldrengési mozgás észleltetett . 
A német-szászkai b á n y á k b a n is erősen érezték a fen tebb 
említet t 2 erös földrengést . A bánya felvigyázó közlése szer in t az 
október 10-kén délutáni 4 ó rako r tör tént fö ldrengés a lkalmával a 
t á rnába munká ra menő bányászok oly nagy zörgést és m o r a j t 
hal lot tak, hogy azt hi t ték, miszerint a t á rna ácsolata Összedől 
és i jed tségükben futásnak e red tek . — A vég helyen do lgozó mun-
kások hasonló benyomást éreztek. Egy m u n k á s i jedtségében ki-
eresztet te a fú ró t , mely a rezgés ta r tama alat t fo lytonosan moz-
go t t és a fu ró lyuk oldalaiba ütközvén, hango t adot t . 
A második reggeli 4 ó rako r tör tént fö ldrengés , akkor lepte 
meg a bányászoka t , midőn a bányába való menés előtt ta r tani 
szokott imára összegyülekeztek. A bányafelvigyázó közlése szer int 
2 lökést éreztek. Az i -sö lökésnél a bányászok ki akartak r o h a n n 
a s z a b a d b a ; — de a felvigyázó által v i s s z a t a r t a t t a k — ; megszűn-
vén a mozgás imádkozni kezdtek . Az ima folyamában a 2-ik lö-
kés következet t be, melynél a fennhangon imádkozok egyszer re 
elnémultak s csak mikor i jed tségökböl felocsúdtak, folyta t ták ismét 
imájuka t . 
A 'bánya fe lv igyázó at tól félvén, hogy az erősen erezet t föld-
rengés a bányákban kárt okozo t t , másnap bejár ta va lamennyi t , de 
meglepetésére sehol a legkisebb sérülésnek sem akadt n y o m á r a . 
A házakban sem tör téntek sérülések. 
N o v e m b e r 9-kén este Orav iczára érkezvén, másnap a m. kir . 
bányakapi tányságná l és az osz t r . állami vasut tá rsu la t főnökénél 
t udakozód tam az Oraviczán és környékén észlelt földrengések i rán t . 
A vett értesülések szerint sem Oraviczán sem Stajerlak A n i n á n a 
fö ldrengés , á m b á r október 10-kén délután 4 órakor és m á s n a p 4 
órakor reggel a földrengést itt is erősen érezték, sem házakban 
sem bányákban kárt nem okozo t t . November i i - k é n v issza tér tem 
Budapes t re . 
Az előbbiekben e lőadot tak és a h í r lapokban kozlÖttek nyo-
mán a Magyarország délkeleti részében f. évi október és novem-
ber havakban bekövetkezett fö ldrengés ki ter jedése, in tensivi tására 
és egyéb körü lményekre nézve bá to rkodom a következőket fel-
hozni : 
A mi e földrengés ki ter jedését illeti, az eddigi ér tesülések 
szerint, az Z imony , illetőleg Belgrád vidékétől kezdve, egész Dé-
váig, s valószínűleg még t ovább is nyugot-északi i r á n y b a n , és 
Temesvá r vidékétől kezdve Magyarország legdélibb pon t j á ig , 
Sorniczáig, s ezentúl még Szerb iába , délkeleti i rányban t e r j ed t . — 
Ezen végpontokon keresztül északnyugot , délkelet, dé lnyugo t és 
északkeleti i r ányban húzo t t vonalak ha táro l ják körülbe lü l azon 
területet , melyet a kérdéses földrengés meglepet t . — Ezen terü-
let nevezetesebb helységei, melyek részint annak ha tá ra in , vagy 
belsejében feküsznek és melyekben földrengések tö r tén tek , a kö-
ve tkezők : Belgrád, Nagy-Becskerek , Pancsova, Temesvár , Boksán , 
Resi tza, Lúgos , Karánsebes , Déva, Mehádia, T u r n s z e v e r i n , Q-
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és Uj-Moldova , Szászka, Oravicza , Stajerlak, An ina , Jaszenova, Fe-
hér templom stb, — Ezen terü le t hosszasága körülbelül 3 5, szé-
lessége 3o mér t fö ld s ennélfogva a fö ldrengés területe l ega l ább 
looo П mér t fö ld re tehe tő — tehát igen je lentékeny. — A leg-
erősebb rengések október io -kén délutáni 4У2 és másnap reggel i 
4 órakor következtek be. — A földrengés okozta mozgások ré-
szint hu l lámosak , részint vízszintesek és részint függőlegesek vol-
tak. — A hu l l ámzó mozgások az épületek ingadozása által nyil-
vánultak — ; a l egnagyobb ingadozás O-Moldován volt észrevehető , 
a hol számos s z e m t a n ú közlése szerint a keleti vallásúak t emp loma 
annyira ingadozo t t , hogy a harangok m e g k o n d u l t a k . — A víz-
szintes mozgások úgy látszik uralkodtak — s folytonos, r o p p a n t 
nagy sebességgel ide-oda való r ázkód ta tá sokban nyi lvánul tak —-
minélfogva az épüle tek egyes részét m o z g á s u k b a n e lmaradtak, mi-
nek következtében repedések keletkeztek. — I lyen rázkódások kö-
vetkezménye l eg jobban O-Moldován észlelhető, a hol a nagy ven-
déglő kéményének felső része mozgásban való elmaradása mia t t 
körülbelül 2 cen t imé te r re kiáll az alsó részétő l s mintegy há t ra 
to la to t t . 
A függőleges mozgások, a vett ér tesületek szerint, úgy lát-
szik csekélyebb számban fordul tak elő. 
A^ fö ldrengés főhelye a mozgások erőssége- és ismétlődésére 
nézve O-Moldova vidéke volt , a hol a mozgások erőssége m á r 
közeledett azon ha t á rhoz , a melyen túl ha ladva azok vészhozók 
szoktak lenni — s ennélfogva teljes mér tékben igazoltak voltak a 
megyei közigazgatási közegek azon czélból te t t intézkedései, hogy 
a lakosok esetleg bekövetkezendő nagyobb ba jok tó l megóvassanak. 
A mi pedig e földrengésnek a vidék fö ld tani alkotásával való 
Összefüggését illeti, ki kell mondani —• hogy a földrengés és e 
vidék földtani a lkotása közöt t semmi Összefüggés nem létezet t . 
Ugyanis О Moldova egy n y u g a t r a Szerbiából benyúló ha rmadkor i 
Öbölben fekszik, mely észak- és keletfelé csil lámpala —• délnek 
pedig jura és kré takor i mészkövek által van határolva. A mész-
köképzödményben északi i r ányban több helyen erupt iv közetek 
( t rachyt azelőtt syenit és némely helyen baza l t is) bukkantak ki 
a felületre — s egész Oraviczáig ter jednek. — Ezen erupt iv kő-
zetekben e lő fo rdu ló érezek képezték a Bánság ha jdani nagyszerű 
fémbányásza tának alapját . —- Az eruptív kőzetekkel a földren-
gést nem lehet kapcsolatba hozni , mert akkor a kőzetek vonalá-
ban történtek volna a legerősebb tengések. — Különben a föld-
rengés hatása a helyi földtani alkotástól egészen függe t len volt 
— min thogy a leginkább kár t szenvedett helységek, min t Pozé-
zéna, O-Moldova , Uj-Moldova , Coronini , Sz . - I lona és Wei t zen r i ed 
különböző fö ld tan i alkotással biró tá jakon feküsznek — még pe-
dig Pozézéna, O-Moldova alluvial- és h a r m a d k o r i kőzetek, Uj -
Moldova a csi l lámpala, Coronin i , Sz.-I lona és Wei tzenr i ed a 
mészkövek t e rü le t én feküsznek, — s mégis a földrengés hatása 
csaknem egyenlő volt mind ezen helységekben. 
A kérdéses fö ldrengés különben e vidék kőzeteinek te lepü-
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lési v i szonya i ra a legkisebb hatással sem vol t . — U g y a n i s a ré-
tegek n iveau j a sehol sem vá l tozo t t — és sehol sem m u t a t k o z n a k 
hasadékok a köze t ekben . — Ezen k ö r ü l m é n y m á r m a g á b a n elég-
séges azon feUevés igazo lá sá ra , miszer in t az ó - m o l d o v a i sz ige ten 
e lő fordu ló repedések csak felületesek — s n e m h a t o l n a k le mé-
lyebb r é t e g e k b e . 
H a s o n l ó fö ld rengések , m i n t a M a g y a r o r s z á g dé lke le t i részé-
ben az idén t ö r t én t ek , az o r s z á g kü lönböző részében az u to l só 3 
évt izedben 3 fo rdu l t elő. E^zek is h u z a m o s b időig t a r t o t t a k és 
n a g y o b b - k i s e b b sé rü léseke t okoz tak az é p ü l e t e k b e n . 
185 i - b e n jul ius i - s e j é n K o m á r o m b a n egy j e l en tékeny fö ld-
rengés vol t , mely k ö v e t k e z t é b e n sok k é m é n y bedől t s tűz fa l le-
dől t s az ingadozások oly n a g y o k vol tak, h o g y a h a r a n g o k meg-
k o n d u l t a k . U j - S z ő n y b e n egy ember megö le te t t egy b e o m l o t t fal 
által. ( F a l b : E r d b e b e n u n d V u l k a n a u s b r ü c h e . ) A f ö l d r e n g é s több 
ideig t a r t o t t . 
K ü l ö n b e n K o m á r o m vidéke a fö ldrengések egyik főhe lye . A 
l e g n a g y o b b i t teni f ö ld r engés 1763-ban vol t , a melynek köve tkez-
tében sok épü le t bedű l t és t ö b b emberé le t eset t á l d o z a t u l . 
1858-ban T r e n c s é n - és T h u r ó c z m e g y é k b e n j e l en tékeny föld-
rengés volt — mely M o r v a o r s z á g r a , Szi léziára és Gal l icz iára is 
k i te r jed t . Az i - sö fö ld r engés j anuá r i5 kén, az u to l só ped ig má-
jus 5-kén vol t . E közben t ö b b rengés t éreztek — kivál t Zsolna 
vá rosában . 
] 8 6 8 - b a n Jászbe rény v idékén je len tékeny f ö l d r e n g é s volt . Az 
első rengések jun ius 15-kén tö r t én tek , melyek o n n a n kezdve t ö b b 
ideig, c saknem minden n a p í smé t lö J t ek . A l ege rősebb r engés ju -
nius 2 t - k é n volt , mely ál ta l sok ház m e g s é r ü l t és sok ké-
mény b e d ő l t . — Az u to l só e rösebb rengés a u g u s z t u s 9 -kén volt . 
Az e lőbbiekből lá tn i , h o g y ilyen n a g y o b b t a r t a m ú fö ld ren-
gések M a g y a r o r s z á g k ü l ö n b ö z ő vidékein m á r e l ő f o r d u l t a k — s 
hogy t ehá t a z o k n a k beál l ta n e m a vidék fö ld tan i a lko tá sá tó l , ha-
nem más , m i n d e d d i g t ü z e t e s e n nem ismer t t ényezők tő l f ü g g . 
A h i r l apok tudós í tása i szer int T e m e s v á r v idékén n e m régen 
is voltak fö ldrengések — s ennél fogva a f en t ebb je lzet t t e rü l e t en 
a fö ldrengések teljesen m e g s z ü n t e k n e k m é g nem t e k i n t h e t ő k . — 
De tapasz ta lás szer in t f e l t ehe tő , hogy ezen f ö l d r e n g é s e k : nem 
sokára te l jesen m e g s z ű n n e k . 
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A külföldi szakértők jelentései a hazai folyókon 
végrehajtott szabályozási munkálatokról. 
A magyar földrajzi társaság deczember 6-ki gyűlésen ismertette 
H и n f a Iv у János. 
T u d v a van, hogy a szegedi katasztrófa következtében a kor-
mány a szabályozási munkálatok felülvizsgálatára külföldi szak-
értőket hívott m e g ; ezek névszerint G r o s és J a c q u e t fran-
czia, W a l d o r p hollandi, K o z t o w s k i német és B a r i l a r i 
olasz mérnökök voltak. Jelentéseikben a Duna b u d a p e s t i s z a -
k a s z á n a k és az úgynevezet t V a s k a p ú n a k szabályozását , to-
vábbá S z e g e d b i z t o s í t á s á t s a T i s z a és m e l l é k f o -
l y ó i n a k s z a b á l y o z á s á t tárgyalják. 
A Duna budapest i szakaszának szabályozását egészben véve 
helyeslik és nagyszerű munkának mondják, de a főváros lakossá-
gának aggodalmait , melyek onnan származtak, hogy a soroksári 
ág teljesen elzáratott , alaposaknak jelentik ki. ,,A csepeli szétága-
zás és a Dunának két részre osztása által — úgy szólnak — a 
folyó viszonyai már régóta megállapodtak a természet és hydrau-
lika változhatatlan törvényei szerint, s bizonyos egyensúly léte-
sült a víz lefolyása előtt nyitva álló kettős meder alakja, szelvé-
nye, iránya, vízemésztése és esése között . Bizonyos, hogy oly te-
kintélyes ágnak, mint a soroksári , elzáratása, a fennálló egyensúlyt 
felbontotta, s ha következményeit nem is lehet pontosan előre 
látni és megmérni , de semmiesetre sem kétséges, hogy a folyam-
ban uralkodó viszonyok nagy mértékben megzavar ta t t ak . " Azt 
ajánlják tehát, hogy ,,szabassák határ a jégtorlódás okozta duzza-
dás emelkedésének s hogy nyittassék meg a soroksári ág a rend-
kívüli nagy árvizek előtt azáltal, hogy a gát koronája lej ebb szál-
líttassák, miszerint a balparti töltés magassága a soroksári ág be-
járásánál 5 méter , az alsó töltésé pedig 4 '5 méter a 0 pont 
fölött. 
Szegedre nézve igen részletes jelentést készítettek, vélemé-
nyük szerint a várost mind belső mind külső müvek által kell 
biztosítani. Hazai közegeink a föbajt abban keresték, hogy a Ma-
ros Szeged felett szakad be a Tiszába s folyvást a Maros torko-
latának áttételét sürge t ték . Tervezetük szerint a Maros a vedres-
házi tiszai átmetszés felső torkolatához vezettetnék e l ; ez elveze-
tés hossza az ajánlot t irány szerint 9 kilométer volna s a költ-
ségvetés szerint mintegy 2.3oo,ooo frtba, vagyis majdnem 6 
millió frankba kerülne. Már pedig a szegedi folyószakaszban a 
Tisza összes esése a Maros mostani torkolatok s ,a tervezett el-
vezetés torkolata között a majdnem 10 kilóm, fiosszú darabon. 
Hunfalvy János. 
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árvízkor csak 35 czent iméter , azaz kí lométerenkint 3 — 4 czent i -
méter , tehát legfeljebb i5 czent iméter re l szállna a lább a nagy víz 
Szegednél , ha a Maros torkola ta áthelyeztetnék. De még ez az 
e redmény is kétséges, s azért kár volna ily csekély e r e d m é n y é r t 
oly teremes költséget t enn i . Most Szeged a Maros kikötővárosa, 
ha a Marost elvezetnék, akkor a város elvesztené ezt a kedvez-
ményt , és csak zsilipes csa torna által lehetne neki a Maroson való 
ha józás t biztosítani, mi ú j a b b köl tségeket igényelne. 
Mindezeknél fogva a külföldi szakértők javasol ják, hogy a 
Maros torkolata hagyassék meg a mostani he lyén , de a T i sza 
medré t Szegednél okvete t lenül szabályozni kell. Most ez a meder 
nagyon szabálytalan, a Maros torkola ta alatt tú l ságosan széles, 
Szeged és Uj-Szeged között pedig aránytalanul Összeszükül. He ly -
telen fekvése van az alföldi vasú t tiszai hídjának Szeged felett, az 
állami vasút tiszai h íd ja nem eléggé széles, a h a j ó h í d part i pá r -
kányai pedig annyira összeszorí t ják a folyó m e d r é t , hogy az csak 
mintegy 1З0 méter széles. Azt javasolják tehát , hogy a folyó t u -
la jdonképi medre Szeged mentében mindenüt t e g y a r á n t lehetőleg 
kiszélesbíttessék, s hogy az á rmede r széles sége a Szegeden épí-
tendő rakodó partok felső koroná ja s az U j - S z e g c d e n rakandó 
védtöltések között legalább З45 méte r re szabassák. A felső rakodó 
partok s a védtöltések magassága r 5 méterrel m a g a s a b b legyen, 
mint a múl t tavaszszal tapasztal árvíz, tehát a T i s z a 0 pontja fe-
lett 6 '56 méter t tegyen. A múl t 24 év alatt az árvizek magas -
sága folytonosan növekedet t , Szegeden összesen r .12 méter re l , 
ezentúl is növekedni fog még az árvíz, de h ihe tően nem oly nagy 
a rányban mint eddig . 
Szeged teljes biztosí tására legjobb volna a város egész te-
rü le té t oly magasra feltölteni, hogy azt az árvíz el ne lephesse 
többé . Ámde az nemcsak r o p p a n t költségbe kerü lne , hanem oly 
m u n k a is, mely mia t t az épí tkezést nagyon sokáig el kellene ha -
lasztani . A feltöltés tehá t csak lassankint és sok Idő múlva tö r -
ténhet ik meg. Azér t kell, hogy a város kör töl tések által biztosít-
tassék. A körtöl tés fekvésére nézve a külföldi szakér tők vé leménye 
megosz lo t t ; egyik részök azt javasolja, hogy a kör tö l tés a vá ros -
tól nagyobb távolságban épít tessék úgy, hogy az alföldi vasút is 
azon belül essék. E szerint az a körtöltés délen az állami vasú t -
nál kezdődnék, azu tán az alföldi vasút külsŐ oldalán éjszaki i r ány-
ban húzódnék el, m a g á b a n foglalná az alföldi vasú t pá lyaudva rá t 
és műhelyei t is, ezeken túl, keletre fordulván s a város é jszaki 
oldalán levő baktói. és szilléri töltésekhez csat lakozván, a T i s z a 
pa r t j á t érné el. Ez a kör töl tés körülbelöl 17 ki lométer hosszú 
volna, s gondozása sok köl tségbe kerülne. 
A szegedi szerencsét lenség óta a két vasuta t összekötő vo-
nal már az 1879-diki árvíz szinére emeltetett s nem messze azon 
pont tól , hol az alföldi vasúttal találkozik, egy harán t tö l t és i ndú l 
ki belőle, mely az alföldi vasút töltését a vágánynya l egy szín-
vonalban keresztezi, s a vasú tvona lon kívül épí tet t védműhez csat -
lakozik. Ez egy a külső oldalán nagy gonddal épí te t t czölöp- és 
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deszkafal által m e g e r ő s í t e t t fö ldtöl tésből áll, mely egészben véve 
igen erős , de mely a b e n n e levő farészek miat t n e m lehe t tar tós 
s kellő magasság ra s em emel te te t t . E z t t ehá t át ke l lene a lakí tani , 
megerős í t en i és m a g a s a b b r a feltölteni. 
Mindezen és m á s okokból a b izo t t ság egy része azt java-
solja, h o g y a kör tö l tés a városhoz köze lebb épf t tessék, ú g y , hogy 
az csak m a g á t a vá ros t övezze körül . Ez azután nemcsak körtöl-
tés volna, hanem a T i s z a part jaival és a város r akodó iva l együt t 
teljes k ö r u t a t képezne , mely idő folytán magával a várossal ol-
vadna Össze, ennek k iegész í tő részét t e n n é . Azér t azt a kö ru t a t 
m i n d j á r t úgy kellene ep í ten i , hogy magassága az 1879-diki árvi-
zet Г 5 mé te r re l h a l a d j a meg, k o r o n á j á n a k szélessége pedig 10 
méte r t t egyen . U t ó b b szélességét 3o m é t e r r e l ehe tne megál lapí-
tani, úgy hogy ezt m i n d k é t szélén fasorokka l lehetne beü l t e tn i . A 
föütczák m i n d j á r t f e l tö l t e tnének , ha nemis a kellő m a g a s s á g r a , 
mégis anny i r a , h o g y e külső kö rú t t a l köz lekedhessenek . így le 
volna r a k r a a vá rosnak min tegy bo rdáza t a , a külső k ö r ú t s a 
Tisza p a r t felöl s u g á r o s a n feléje vonu ló föútczák m e g v é d e n é k a 
mé lyebben fekvő s r ö g t ö n fel nem tö l the tő városrészeke t is. 
A Szeged r ekons t ruá l á sá r a k ikü ldö t t kir. b i zo t t ság a város-
tól t ávo l abb eső s a v a s u t a k a t is m a g á b a foglaló kör tö l t é s t fo-
gadta el, de ezen kívül m a g á b a n a v á r o s b a n két k ö r u t a t állapi 
tot t meg . A kisebbik k ö r ú t körülbelöl a városnak az t a részét 
foglal ja á t , melyet a be lvá rosnak l ehe tne nevezni. E n n e k széles-
sége 3o mé te r , m a g a s s á g a pedig 8 '22 mé t e r lesz. A nagyobbik 
korú t a város n a g y o b b részé t Övezi, sz in ten félkört képez a Tisza 
pá r t j á tó l az állami v a s ú t i g ter jedve. E n n e k szélessége 38, magas-
sága ped ig egyelőre a T i s z a 0 pont ja fe le t t csak 7 m é t e r r e ter-
veztet ik. 
A kör töl tésen k ívü l a külföldi szakér tők a pe rc so ra i töltés 
helyreál l í tását is j avaso l j ák . De m i n t h o g y a p a r t m e n t i töltések 
soha te l jes b iz tosságot n e m nyú j t anak s gá t szakadások mindig 
lehetségesek, azért az t is javasolják, h o g y a netalán k i á r a d t víz 
l e fo lyha tására S z a t y m a z közelében az á l lami vasút tö l t é sén , vala-
mint a l ább az alföldi v a s ú t töltésén is árvizi hidak épí t tessenek, 
s hogy azon a v idéken, hol a percsorai töltés m e g s z a k a d á s a k o r 
k iöntö t t víz a F e h é r t ó n és Ballagitón keresztül u t a t t ö r t magá-
nak, egy csa torna v a g y lega lább jól je lezet t m e d e r m é l y e d é s ké-
szít tessék. E z t a levezető csatornái n a g y o n szükségesnek ta r t j ák , 
kü lönben a netalán k i f á r a d t viz egész t enger t képez s u to l jára 
a l e g j o b b a n építet t kö r tö l t é sen is á t n y o m ú l h a t . s i smét elÖntheti 
a város t . 
A T i s z a és mel lékvizeinek eddigi szabályozása ellen sok kifo-
gást t e sznek a külföldi szakér tők . N e m helyeslik, h o g y annyi át-
vágás készül t , melyek á l ta l a meder egyenle tes esése s a folyó 
víz sebessége nagy m é r t é k b e n megzava r t a to t t . Összesen t. i. a 
T i sza m e n t é b e n 107 á t v á g á s t eszközöl tek , ezek közö l azonban 
csak 38 fe j lődöt t ki a n n y i r a , hogy az a n y a m e d e r n e k ál ta luk el-
vágot t részé t jól pó to l j ák ; 17 még képződ ik , 27 oly lassan fejlő-
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dik, hogy még sokáig fog tar tani , míg a folyó maga kiképez-
heti ; ezen átvágások mind Szeged felett vannak , ezen várostól a 
torkolat ig 11 á tmetszés terveztete t t , de ezek közöl csak egy fej-
lődik, a többi pedig még nagyon tökélet len. Szeged felett is б 
átvágás épen nem sikerült , részint rossz i r ánya , részint pedig a 
talaj természete miat t . Helyte len eljárásnak t a r t j ák azt, hogy az 
átvágásokat nem alulról fölfelé menve készítet ték el, úgy hogy 
épen a Szeged alatt i szakaszban nem készülték el az á tmetszé-
sek, hol pedig legszükségesebbek lettek volna. A felső szakaszok-
ban több á tvágás egészen felesleges volt, más átvágások rosszul 
vannak i rányozva, Szeged a la t t is az Ú j - Becsén alúli á tvágás 
helytelenül van vezetve, mer t elhagyja a folyó azon részét, melybe 
a Ferencz-csa torna Ömlik s tehát veszélyezteti e csa torna bejára-
tát . Az is felöt löt t a külföldi szakértőknek, hogy több átvágásnál 
a kiemelt földet közvete t lenül az átmetszés szélein halmozták fel, 
úgy hogy ha a folyó fejleszti és szélesbíti, a fold ú j ra a mede rbe 
hull s ú j ásásokat és ko t rásokat tesz szükségessé. Az ily eljárás 
nem takarékoskodás , hanem inkább munka- és pénzpazar lás . Azér t 
ismételve javasolják, hogy a kiemelt föld a töltések építésére for-
díttassák. 
Az átvágások helyenkint fokozták a folyó medrének esését 
és vizeinek sebességét , más helyeken ped ig a belőlük kivájkált 
fö ld tömeg a régi medre t feliszapolta. Igy a meder esése s a víz 
sebessége még egyenet lebbé vált, mint azelőt t volt. 
A töltések egészben véve rosszul vannak építve, többnyi re 
sem nem eléggé szélesek, sem eléggé magasak . Az ár tér általuk 
nagyon egyenlőt lenül vannak ha tá ro lva ; néhol 6000 és több mé-
ternyi távolságban van egymástól az átel lenes töltések, más 
helyeken ismét túlságosan összeszorítják az á rmeder t . Sőt egyes 
helyeken épen semmi á rmede r nincsen. T e h á t az á rmede r külső 
szélei felette szabálytalan vonalban húzódnak el, s ezt csak an-
nak lehet tu la jdoní tan i , hogy minden tá rsu la t kénye-kedve szerint 
működö t t , s a k o r m á n y nem gyakorol ta a kellő fe lügyeletet . Azért 
a külföldi' szakér tők szükségesnek tar t ják, hogy mindeneke lő t t a 
töltések vonala ál lapít tassák meg mind a két par ton s hogy az-
után a töltések közötti á rmeder , valamint a folyó tu la jdonképi 
medre is szabalyoztassék, minden földrakás és egyéb akadályok 
távolít tassanak el, hogy a víz annál k ö n n y e b b e n lefolyhasson s a 
helyi duzzadásoknak eleje vétessék. Álta lában véve pedig múlha-
ta t lanul szükségesnek ta r t j ák , hogy a szabályozási munká la tok 
egyönte tűen és az egész T i szá ra és mellékfolyóira ki ter jedő egysé-
ges terv szerint ha j tassanak végre, hogy különösen a töltések na-
gyobb gondda l épít tessenek és ta r tassanak jó karban — mert 
kárbaveszet t költség, ha töltéseket épí tünk, s azután kellően nem 
gondozzuk — azért kell, hogy a ko rmány ha tha tósabb befolyást 
gyakorol jon mind a munká la tok tervezésére, mind azoknak kivi-
telére és el lenőrzésére. Végül javasolják, h o g y egy föszabályozási 
tanács állíttassék fel, melynek jóváhagyása nélkül semmiféle mun-
kálat végre ne ha j t a thassák . 
3*4 Ili-Guinea s népe. 
A D u n a szakasza U j - M o l d o v á t ó l T u r n u - S z e v e r i n i g t á j k é p i 
t e k i n t e t b e n az egész fo lyam l egé rdekesebb és legszebb része , de 
a h a j ó z á s o t t rész in t a sz i r t eze tek , részint a r o h a n a t o k és sellők 
m i a t t nehezí tve van s kis v í zá l l á skor egészen m e g a k a d . M á r g r . 
Szécheny i és Vásá rhe ly i Pá l fog la lkoz tak azon szakasz s z a b á l y o -
zásáva l . A párisi békekö té s s z a b a d d á te t te a D u n á n való h a j ó z á s t , 
s k i rende l t egy n e m z e t k ö z i b i z o t t s á g o t a D u n a t o r k o l a t á n a k sza-
b á l y o z á s á r a , egysze r smind k i j e len té , hogy az é rdeke l t á l l amok az 
U j - M o l d o v a és V a s k a p u közöt t i szakasz t is szabá lyozn i fog j ák . E r r e 
nézve 1874-ben c s a k u g y a n az o s z t r á k - m a g y a r m o n a r c h i a és T ö -
r ö k o r s z á g meg az a l d u n a i t a r t o m á n y o k szaké r tő képviselői rész-
le tes javaslatot do lgoz t ak ki. A külföldi szakér tők e j a v a s l a t o t bí-
r á l j ák . Jelentésűk részletei t t é r k é p nélkül n e m igen lehe t m e g i s -
m e r t e t n i ; azér t e he lyen csak azt eml í tem m e g , h o g y v é l e m é n y ü k 
l e g i n k á b b a s z o r o s a b b é r t e l e m b e n vet t V a s k a p u r a nézve ü t el a 
nemze tköz i b i zo t t ság j a v a s l a t á t ó l ; e szer int egysze rű c s a t o r n á v a l 
l e h e t n e az o t t an i b a j o n seg í ten i , a külföldi s zaké r tők p e d i g az t 
h isz ik , hogy az ezen d a r a b o n levő nagy esés és v ízsebesség m i a t t 
zsi l ipes csa torna seg í the t csak a b a j o n . 
Számos és szépen készül t t é rkép van a külföldi s z a k é r t ő k 
je len téséhez csa to lva , l egé rdekesebbek azon t é rképek , m e l y e k a 
T i s z á r a és a V a s k a p u r a v o n a t k o z n a k . 
XJj-Guinea s népe. 
( V é g e . ) 
A Speelman-ÖbÖltől a Kaimaní-ÖbÖl keskeny fö ldnye lv ál ta l 
van elválasztva. Pa r t j a i e r d ö k ö r í t e t t e k . Az ez ÖbÖl mel le t t lakó 
p á p u á k sokkal e rő te l j e sebbek , m i n t a Tri ton-ÖbÖl mel le t t i ek . Fe -
k e t e h a j u k a t h o m l o k u k fö lö t t c s o m ó b a kötve h o r d j á k . R u h á t n e m 
vise lnek, de a csigát , é r c z g y ü r ü k e t nagyon szeretik é k s z e r ü l . 
M i n d k é t nem kü lönfé le á b r á k a t szokot t tes tébe k i sü tn i . 
F e g y v e r z e t ü k s canojaik a t öbb i papua -é ihez hason lók . H á z a i k 
sokka l rosszabbak emezeké iné l . E lő l -há tu l nyí l tak s csak o lda l fa la ik 
v a n n a k s fö lö t tük a czö löpokön n y u g v ó födé l . T e r m é n y e i k e t , 
m i n t h o g y az a g y a g e d é n y e k i smere t l enek e lő t tük , csak f o r r ó h a m u -
b a n sütik ki. É i j e n t e is t üze t t a r t a n a k h á z u k b a n , hogy a m o s z k i t o -
ka t a füs t által távol t a r t sák . H a l a t s más á l la to t f a d a r a b r a s z ú r v a 
s ü t n e k meg a l á n g o k o n ané lkü l , h o g y beleit e lőbb k iszednék . A 
to já s t 3 pálcza köz t t a r tva sü t ik meg . 
Házassága ika t egysze rűen ú g y kötik, h o g y a vő legény , mi -
h e l y t a m e n y a s s z o n y á é r t já ró d i j a t kifizette, a zonna l b i r t o k á b a 
veszi a nőt s n a g y d i n o m - d á n o m a t rendez . 
Ha a nő anya i f á j d a l m a k a t érez , úgy a s z o m s z é d a s s z o n y o k 
a z o n n a l i s tápolásba veszik s mel lé t , há tá t Ökleikkel d ö r z s ö l g e t i k . 
H a a gyermek m e g s z ü l e t e t t , a n y a s gye rmek 20 nap ig kü lön 
h á z b a n s a vi lágtól e lkü lonözve kell, hogy é l jenek. E z idö e l te l te 
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u tán az apa nevet ad a gyermeknek s m a g á h o z veszi feleséges-
tül együt t . 
Halot t i szertartásaik ugyanazok , melyek a T i i t on -öbo lné l 
d ívnak. Az Özvegy nőknek azonban fér jük hu l lá jának kiásatásaig 
sü rü fátyolt kell hordaniok , mely őket a rczuktól lábaikig egészen 
elfödi s addig nem is mehetnek ú j r a fé r jhez . 
A lakók e rénye dicséretre méltó. A házasság törő nőt fér je 
nyomban elkergeti , s a többne jűség is r i tka i t t . A lopáshoz meg 
épen nincs h a j l a m u k . Az az eset, hogy a p a p u a a reá bizott pénz, 
vagy ér tékholmival megszököt t volna, még nem fordul t elő, 
Harcz és háború nélkül természetesen it t sem foly az élet 
s az egyes törzsek szünetlen el lenségeskedésben élnek. Oiykor 
pusz tán abból az okból t ámad a háború , h o g y valamelyik fél né-
hány ember koponyára vágyik 
Ha valamely falu meg támadta tás tó l t a r t s érzi, hogy nem 
elég erős annak visszaverésére, úgy a lakosság azonnal a he-
gyekbe menekül s há tuk m ö g ö t t a környéke t randjus-szal vagyis 
éles bambus darabokka l hintik be, melyekbe az ellenség belehág-
ván, n y o m b a n harczképtelenné lesz. A ha rczban elesett ellenség 
koponyái sz ik laüregekben ő r i z t e t n e k ; s a m a g u k a t különösen ki-
t ün t e t e t t harczosok tiszteletére ünnepély rendez te t ik . 
Egyébk in t e papuatörs még mivele t lenebb, mint a t r i ton i . 
Még a ceramiak nyelvét, kikkel pedig oly sokszor é r in tkeznek , 
sem értik. H a n e m vallási fogalmuk mégis v a n ; így pl. hisznek 
egy magasabb lényben, ki a felhők felett lakozik s végzetük ura , 
kit » A m o r e « - n a k neveznek. H a n e m azér t nem muta tnak iránta 
valami nagy t iszteletet . 
Mint emlí tők, az egész par tvidék s így a sziget belseje is 
hegyes s erdős. Ez erdőségeket számos i smere t len néptörzs lakja, 
kikről ma még csak azt t u d j u k , hogy »vuka« néven ismeretesek, 
hogy mezeden s mindig fegyveresen já rnak , hogy vadászatból 
élnek s a pa rad ic som-madár bőreivel s a maso kéreggel keresked-
nek a ceramiakkal . 
H a n e m a vuka-k mégis némi különleges szokásokkal is bír-
nak. így pl. á ldozato t hoznak a nap is tenének, amennyiben va-
lami ennivalót a magasba t a r t anak , a napnak fö la ján l ják s e ldobják. 
Ha egy fiatal ember beleszeret egy lányba s ez viszont szereti, 
úgy megha tá rozzák t i tokban a szökés n a p j á t . Addig a vőlegény 
szorgalmasan tovább dolgozik s mitsem sej tet szándokárul . A 
megha tá rozo t t napon megszöknek az erdők közé . Szüleik u tánuk . 
H a megcsípik a turbékoló pár t , megál lapí t ják a lányért i díjjat s 
— jegyesekké lesznek. Az esküvő úgy m e g y végbe, hogy a két 
fél egymás homloká ra kölcsönösen kis sebet szakít föl, mit a közel 
rokonok is tesznek, az együvétar tozás kapcsának nagyobb biz-
tosításáúl. 
Haláleset alkalmával a hulla első n a p a házban marad ; 
ezalat t a rokonok s szomszédok öszvegyülnek s iszonyú gyász-
ordí tás t visznek véghez, E z u t á n megmossák a halot ta t , ka t tunba 
öltöztetik, i — 1 m - magas faál lványra fektetik s pandan-
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levelekkel bebor í t ják . Az ál lvány alatt tüzet gyú j t anak s ezt 3o 
n a p o n át folyton égve t a r t j ák , míg a halott t. i. múmiává aszo t t . 
E r r e 8 napi ünnepé ly k ö v e t k e z i k ; a múmia ünnepélyes k ivonu -
lással magasabb s födöt t á l lványra helyeztetik. Az utolsó ü n n e p -
napon a hulla levétetik s egy sz ik labar langba rej te t ik , falevelek alá. 
A Kamras-öböl dé lnyuga t i részébe Ömlik U j - G u i n e a legna-
g y o b b folyama, a 900 m t r n y i széles, ha ta lmas Ka ru fa , mely 
t ávo labb i25o m t r i g szélesül. 
H a a fo lyamon fölfelé m i n t e g y 9 óra hosszat evezünk, úgy 
észrevé t len északnyugat i i r á n y b a n térünk, hol a folyam 22 m t r . -
ny i re keskenyül . H a n e m itt az tán a par tok csodaszépek s minden 
képze lmet fe lülmúlnak magasz tos bájukkal . Óriási f a renge teg , 
csillogó ezüst pálmaligetekkel v e g y e s t ; köztük a méla l iánok s a 
v i r ágos repkények húzódnak , o lykor megsürÖsítve virágos lomb-
juka t a susogó habokban . Még 3 órai távolsággal fel jebb a két 
p a r t sziklatömbéi oly közel esnek egymáshoz, hogy a ha jós előtt 
az u t a t tökéletesen elzárják. 
E vidékek lakói eröte l jesb testalkatúak ; közép te rme tüek , bő-
rük világosb szinü s a többi papu- tö rzs tö l annyiban is kü lönböz -
nek , hogy or ruk kevésbbé lapos s ajkaik nem duzzadtak . E rős , 
g ö n d ö r fekete h a j u k a t rövidre nyi r ják s szakállt ho rdoznak . O r r u -
kat nem fúr ják át s ritkán t i i tovirozzák is m a g u k a t ; amel le t t ro-
t a n y b ó l font kéz- és karperecze t h o r d a n a k ; ö l tözéküket csak a 
T j i d a k o képezi. A fejedelmek tel jesen felöltözve j á r n a k ; ü n n e p é -
lyes alkalmakkor p a r a d i c s o m m a d á r tollaival ékes f e jko tökendö t 
szokás bordani . 
Az* itt gyakran megfo rdu ló ceramiaktól nagyrészt a m o h a m -
m e d á n vallásra t é r í t t e t t e k ; ez azonban nem vál tozta tot t r a j tuk 
mi t s em. Ha pl. egy fiatal e m b e r nősülni óha j t , úgy a lány szü-
leinek a jándokoka t k ü l d ; így ka t t un - t , vas serpenyőket , rabszol-
g á k a t , s ha az a jándékok e l fogad ta t t ak , elmegy a lányér t s ma-
g á h o z viszi. A lakadalom 2 nap ig tar t s foly erősen a t u a k, 
me ly részegítő italt a kókus- s nopapá lmák nedvéből nyerik. T e r -
mésze tes , hogy a tifa is nagysze rű használatba jő i lyenkor . 
Eleintén azt hitték, h o g y a »Hazafor« , »Alfur« vagy »Al-
foer« néven nevezett benszülÖttek külön néptörzse t képeznek s 
csak az u jabb időben derü l t ki, h o g y a rendszer in t Alfoer néven 
neveze t t benszülÖttek alatt a sziget beljének lakóit s nevezetesen 
a hegylakókat kell érteni. V a d s á g u k r ó l sokat beszéltek akkoron : 
h o g y vérengző rabló nép s meggyi lko l minden idegent, mely he-
gyeikbe téved. E hírt maguk a par t i lakók ter jesztet ték el, főleg 
azér t , hogy a kereskedő ha jósok valahogy ér intkezésbe ne jussa-
nak velük. Ok u. i. a cserekereskedést csak maguknak akar t ák 
meg ta r t an i s a fehérektől k a p o t t á ruka t óriási nyereséggel ad ták 
el viszont az a l fu roknak . E z üzletük természetesen nagy kár t 
szenvedet t volna, ha a kereskedők közvetlen é r in tkezhe tnek a 
hegylakókkal . 
Az alfurok nem képeznek külön törzseket . Viszályaikat a nép 
vénei döntik el. S kü lönben is igen becsületes nép. Az idegen 
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vagyont respektál ják s e tekinte tben oly szigorúak, hogy ha va-
laki olyan házba lépne, melynek lakói hon nincsenek, e vakmerő-
ségeért bün te téspénz t köteles fizetni. 
Sajá tságos esetet beszél el ot tani é lményeiből Kolff hadnagy. 
Egy benszülö t t canoján halászatra indúl t , de el lenkező szél által 
fe l tar tóz ta tván, kénytelen volt a távolabbi par tokhoz visszatérni . 
Itt két hóig veszteglet t , míg feleségét o t t hon csak egy heti éle-
lemmel hagyta hátra . A szegény asszony kétségbeesésében szom-
szédjához f o r d u l t ; nőül m e n t hozzá s véle más szigetre költözött , 
Midőn a férj visszatért fogságából s nejét nem találná hon, 
fehivta annak fivéreit, hogy nejét hoznák vissza számára . Ezek 
útnak i n d u l t a k ; szerencsére megtalál ták a szerelmeseket s haza-
hozták. Az ügy a vének elébe került elbírálás véget t . Ezek oda-
Ítélték a dolgot , hogy a szalmaözvegy fér j annyiban hibás, hogy 
nejét elutazása előtt nem látta el kellő é le lemmel ; mer t elleneset-
ben a házasságtörés t á n meg sem tö r t én t volna. A bünÖs szom-
széd annyioan hibás, hogy a nő ellátása fejében m i n d j á r t nőül is 
vet te őt s pénzbi rságra Ítélték. A jogaiba visszahelyezett férjnek 
végül azt a tanácsot ad ták , hogy máskor , ha halászni indul , ok-
vet lenül 2 havi elességet hagy jon o t t hon . 
Sajá tságos , hogy e vadaknál , halálozás esetén nincs vagyon-
örökösödési jog. Ha valaki meghal , rokonai , hozzá tar tozói össze-
gyűlnek ; összetörik az elhalt minden ingóságá t s e ldobják. 
Temetés i szertartásaik is sa já t szerük . A rokonok , ha még 
oly távol laknak is, az e lhunyt haláláról csakhamar értesítést 
nyernek . H o g y a halot tat teljes összegyülekezésükig a rothadástól 
megóvják, meszes vízzel öntözget ik s il latos szurkot égetnek kö-
rüle, hogy a hul laszagot elfojtsák. Ha már mindnyá j an együt t 
vannak , akkor kezdetét veszi a korhelykedés s pedig mielőt t a keres-
kedők az a rakot meghonos í to t ták volna közöt tük, e r j ed t gyümölcs-
nedvből készült részegítő italt használtak e czélra. Mindenből ad-
nak a halo t tnak is v a l a m i t ; némi eledelt dugdosnak fogai mögé s 
i ta lukból is öntögetnek ajkai közzé. Eközben a nők hangos pa-
nasz-sivalkodásban törnek ki, a tifa szünet len dö römbö l s e zsivaj 
t a r t az egész szomorú szer tar tás végéig. 
Ezu t án a rokonok felkapják a h a l o t t a t ; háza elé viszik s o t t 
az oszlophoz ültetik a földre . A falubeliek erre szintén lakomára 
gyűlnek oda s a megboldogul tnak fü t - fá t kínálnak. H a minden 
kínálgatás s erőltetés daczára sem akar enni inni, ú g y felkapják, 
kiviszik az e rdőbe , hol egy méternyi magasságú á l lványra fekte-
tik. A szer ta r tás avval végződik, hogy a nők teljes meztelenre 
vetkőznek s az állvány elé csemetefát ü l te tnek annak jeléül, hogy 
a megboldogul t lelke lerázta magáról a porhüve ly t . 
A Redscar -öböl férfiai, mellük, homlokuk s kar ja ika t szok-
ták t ä tov i rozn i ; a nők teste azonban tele van mindenfé le rajzzal. 
A férfiak h a j u k a t egész a fejtetőig ollóval lenyír ják, a ha j többi 
részét aztán meghagyják nőni s seprő m ó d r a hurczol ják há tukon. 
A ki még szebb akar lenni, az duzzad t ajkait egy mérges gyü-
mölcs nedvével még inkább fe lduzzaszt ja s bepirosí t ja , ú g y , hogy 
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első pi l lanatra azt l ehe tne hinni, a szája vérzik. Hosszú hajuk a 
végeken már sárgásba vagy pirosba játszik ; o lykor egészen veres 
a ha j , de ez csak fes te t t . Szakállt soha sem viselnek. 
E néptörzs fe l tűnően alacsony t e r m e t ű ; csak ritka ember 
m a g a s a b b i 1 / 2 mé te rné l . Különben egészséges, de kevésbbé e rő-
teljes nép. Nőiket jobb bánásmódban részesítik, m i n d vad roko-
naik ; a hajózásban igen ügyesek s többféle canojaik vannak. 
A leghasznál tabb canoe, melyet к a t a n w о a e-nek neveznek, 
inkább tu ta j , mint h a j ó . Három egymássa l összekötöt t deszkából 
áll. A hajós kissé h á t u l foglal helyet a tu ta jon s evezők segítsé-
gével gyorsan tereli előre. 
A nagyobb canoe-k , melyek ю — 1 2 ember befogadására képe-
sek, 3 nagy gerendából készítvék, melyek alul egymáshoz vannak 
kapcsolva . A középső gerenda elöl s hátul hosszabb a más ket-
tőnél s fa ragványokkal ékesített. Te rmésze tes , hogy az ár á tá t -
csap a lapos j á rművön s ezért a benszülot tek a t u t a j r a faál lványt 
a lka lmaznak, hogy szál l í tandó áru ika t a nedvességtől megóvják . A 
nagy canoe-k olykor 7 — 8 m. hosszúak , de alig 40 c tmr. széle-
s e k ; maga az alj kiváj t fatörzsből á l l ; oldalbordái magasra ki-
nyú lnak s ezek tetején végig egy deszka van a lkalmazva, melyen 
a b e n ü l ö hajósok a l egnagyobb biz tonsággal já rnak-kelnek, a h a j ó 
i rányzása körül. 
A tu la jdonképeni hajó belseje alól széles; oldalai a víz alat t 
k ihomorú lnak s a lopótÖk alakjára jönnek Össze a f enekén ; föl-
felé mind inkább egymáshoz közelednek, úgy, hogy alig 20 cmtr -
nyi a távolság köztük s az evezős lába elfér benne. Kedvező szél 
alatt v i tor lá t is haszná lnak , mely egymás ra fűzö t t pálmalevelek-
böl áll. 
A partvidék lakói ki tűnő úszók s búvárok. E g y európai ha jó 
h o r g o n y a egyszer valami korallal jban úgy benszorúl t , hogy lehe-
tetlen volt onnan i smét kiszabadítani . Egy vén e m b e r ki a par -
ton állt s észrevette, hogy miben áll a dolog, azonna l leereszke-
dett a vízbe s megszabadí to t ta a h o r g o n y t . 
I t t is, mint U j -Gu inea egyéb részein, azt t apasz ta l juk , hogy 
a ser tés t különösen tisztelik a vadak . Kiválólag az asszonyok s 
leányok kedvelik. A fiatal leánykák, mikor a szabadban sétára 
vagy egyéb szórakozásra indulnak, kar ja ikon magukka l viszik a 
kedves kis ma laczo t ; csókolgat ják, csacsognak véle, mint a hogy 
E u r ó p á b a n ölebecskéikkel vagy lábuja ikka l a kis gyerekek szok-
ták. E sertésfaj hosszú lábú , fekete sünszörü csúnya, s a mi euró-
pai ser téseinkhez még fogalmilag sem hasonl í tha tó . 
A lakosok sa já t szerű , hegyes lapátalakú nyi lakat használ-
n a k ; egyéb fegyvere ik : a b a m b u s b u z o g á n y s a bambuskések , 
melyeket dörzsölés s rágcsálással élesí tnek. 
Midőn M. Gil lvray egyidöben hajójával U j - G u i n e a e par tvi -
dékén kikötött s lá tván a benszülot tek primitiv késeit , e lőhúzta 
saját kését s szé tmetszet t egy vágás ra egy b a m b u s b o t o t , a vad , 
a he lye t t , hogy épül t volna az eu rópa i kések fölénye fölött , i j jed-
ten r o h a n t el tá rsa ihoz s a s zö rnyű eseményt e lmondá nékik. 
J 
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Mikor a kést odaakar ta neki a jándékozni , még jobban megboszan-
kodot t s engesztelhet len marad t . Nyilván nagy sértést szenvedhete. 
— Ijjaik 2 m. hosszúak, de oly ügye t l enü l készítvék s oly erősen 
a jzot tak, hogy nagyon erős kar kell a kifeszítéséhez. 
Ha tovább ha ladunk északnyuga t felé, úgy D o r e h - h o z 
é rünk , melynek ki tűnő ho rgonya l ju kikötője van. A d o r e h i 
p á p u á k i V2 m. magas n é p t ö r z s ; ba rna bőrük , magas homlokuk , 
göndör fekete ha juk s duzzadt o r ruk , a jkuk néger-kinézést kölcsö-
nöznek nekik. 
R u h á z a t u l csak a tyadako- t vagy maar - t ha szná l j ák ; széles 
öv, melyet fahársból szőnek, derekukon á tkötnek , s lábaikon át-
húzva, há tu l megkötnek . 
Canvoik az összes dél tengeri szigetlakók hajói tól különböz-
nek. A canoen 3 árboczot használnak, melyek 3 szöget képezve, 
felül egymáshoz köt te tnek. Két árbocz a canoen há tu l az olda-
lokhoz erősí t tet ik úgy, hogy akármely i rányban mozga tha t j ák . A 
harmadik vagy támárbocz nincs megerősí tve , csak egy lyukba 
van állítva s így, ha nem használ ják a vi torlát , e t ámárboczot 
kiemelik a lyukból , mire m i n d h á r o m árbocz végig fekszik a 
canoen. így született tengerészek is s a legkisebb gyermeknek is 
van már piczi canoe-ja. Ezenfelül k i tűnő halászok s a t repang-
fájából szerzik meg minden szükséges á ru ika t . 
A ha lásza thoz hálót használnak, mely 1 — 1 1 j s m. széles s 
legkevesebb 20 m. hosszú. A háló egyik széle fadarabokkal van 
szegélyezve, melyek úsznak a v ízen ; alja csigákkal terhel t , hogy 
a hálót a mélybe vonják. H a egy raj halat észrevesznek ; canoeik-
kel óvatosan körü lker í t ik ; lassan leeresztik a hálót. Két végét 
aztán kiviszik a par tra s kifelé vonják a halakkal együt t . 
Háza ika t közvetlenül a t enge rpa r ton építik s az építést azzal 
kezdik, hogy messze a t engerbe vezető hidlást készítenek, mely 
azután az összeköttetést a víz- s a hidlás végében czölöpökre 
épült ház közt , eszközli. A ház többnyi re hosszas épület kókus-
deszkafalakkal s a sago-pálma leveleinek födelével. A tenger felé 
való oldal nem födöt t s veranda-a lakú te tőzet te l bír csak, mely 8 
m. széles. E födél alatt szokott a házi népség napon át tar tóz-
kodni. Az ily házak többny i re 22 m. hosszúak, 7—9 m. szélesek 
s 5 m. magasak . Belül 2 részre osztvák s több család lakja. E g y -
egy házban 5o ember is lakik. 
Fegyvere ik a nyíl, lándsa, a pajzs s egy görbe kés, melyet 
klevangnak neveznek. Bal ka r jukon széles, vastag g y ű r ű t viselnek, 
mely a v isszapat tanó íj h ú r felfogására van alkalmazva. 
Harczaik egyedüli czélja a rabszolgák fogása, mer t ezek ér-
tékét fejenkint 5o ang. shillinggel fizetik a kereskedők. E czélból 
megrohannak egy-egy f a l u t ; lakóit fogságba hurczol ják , de azér t 
jól bánnak a foglyokkal. U g y tekintik őket , mint cselédeiket, mint 
egy mindig ér tékesí thető tökét vagy túszt az a lkalomra, hahogy 
valami rokonuk ellenséges kézre kerülne . 
A doreh- törzsek kormányza ta névlegesen egy fejedelem ke-
zében van, valóban pedig teljes ol igarchia. A tidori szultán e terület 
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fölött is magának vindikálja a f ö n h a t ó s á g o t s maga nevezi ki a 
fe jede lmet . Ha ez megha l , úgy rokona i közül valamelyik elviszi a 
t idori szul tánnak a s zomorú hirt s n a g y s z á m ú a jándékfog lyo t s 
pa rad icsom madara t . E h í rhozó azu tán rendszer in t ki is neveztetik 
a m e g ü r ü l t fejedelmi állásra s köte lessége bizonyos hübé r t f izetni , 
r abszo lgákban , é le lemnemüben s had icanoe-ban . H a e föl tételnek 
meg n e m felel, székhelyét a hongie m e g r o h a n j a , falvait elpusz-
t í t ja , fölégeti s népeit rabságra viszi. Hivatalbeli ha ta lma csak 
igen kor lá to l t . Csupán ap róbb ügyeke t dönthe t el, a nevezetesb 
viszályok a »vének tanácsa« elé kerü l , kiknek t ö rvénykönyve a 
szigorú »szemet-szemért , foga t - fogér t .« 
Az asszonyok a férfiak valóságos igás barmai . Nemcsak, hogy 
minden házieszközt s r uhá t kell készí tn iök, ruhákról gondoskodniok , 
még a földet is nekik kell mívelniök s férjeiket a vadászatra kö-
vetni kötelesek. Innen van, hogy a dorehi nö r i tkán nevel föl 
többe t két gye rmekné l ; a többi életét még csirájában foj t ja el. 
Házasságaikat igen egyszerűen kötik. Vőlegény s menyasz-
szony egymással szemben ülnek a bá lvány alatt, melyet Korva r 
néven tisztelnek. A menyasszony er re a vőlegénynek némi d o h á n y t 
kinál, melyet ha a vőlegény elfogad, s a nőnek kezét nyú j t j a , a 
házasság megköt te te t t . 
A Korva r házibálvány egy ю cmt r . magas faszobor, nagy 
fejjel, óriási o r r - s szájjal . Bal jában pa j z so t tart s vállai kaliko-val 
födot tek ; fején zsebkendőt hord , s fon tos szerepet játszik a vadak 
é le tében. 
E g y é b k i n t is babonásak . Az is teni télet náluk is honos s fő-
leg a v ízpróbát alkalmazzák, mely a lka lomból mindkét fél ka r já t 
fo r róv ízbe köteles már t an i . A melyiknél felbólyagzik a bőr, az a 
bünÖs. A madarak repülése —• s dalából különfélét tudnak jó-
so ln i ; ba lkar juka t hüve lyu j jukka l s a muta tóu j ja l végig szokták 
mérege tn i a vállig s jó jelnek t a r t j ák , ha mindkét mérővel egy s 
u g y a n a z o n pontra ju tnak a vállon. A Korva r mint a házasság-
nál, úgy a születés- s halálozásnál is jelen van. Az élet is tene 
ö. Minden zavarában hozzá fordúl a doreh, elpanaszolja neki 
bajá t s ha valami jó vagy rossz terve van, azt is közli vele. H a 
e közben belső félelmet, lelki fu rda lás t érez, úgy ezt a K o r v a r 
t agadó feleletének tekint i s lemond a tervről . 
Ezenkívü l még két istenük van . Az egyik M a n u v e i , a 
rossznak, másik N a r v o j é a jónak is tene. Csak ez u tóbb inak 
hoznak áldozatot . E végből az illető papua magas fa alá á l l ; ha-
ta lmas kiáltozással magá ra vonja az isten figyelmét s egy szivar-
ból n é h á n y füst gömböly t pöffent ki. E füstben jelen meg neki 
aztán a szellem s utas í t ja ö t ügye iben . Ekkor leteszi á ldozatá t a 
fa alá a törzsre s e lmegy. Ha a nö az anyaiság pi l lanatát köze-
ledni érzi, elhívja magához néhány szomszédnöjé t . Ket tő közü-
lÖk er re karjainál fogva ta r t j a a nő t , mig a harmadik mindaddig 
hideg vizet tölt fejére, mig a gyermek megszület ik. E r r e az anyá t 
s g y e r m e k é t megfürösz t ik s nagy tűz mellé ültetik, mely el járást 
nagy gyógyha tásúnak ismernek. 
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Rizs s a sagobél (sago russia) képezi f ő t á p a n y a g u k a t . E be-
let por rá törve vízzel föleresztik s pépet csinálnak belőle, melyet 
2 pálczácska segélyével ügyesen dobálnak szájukba, . Л kenyér fa -
gyiímölcsét is szeret ik, csakhogy e lőbb for ró h a m u b a n megsü t ik . 
Ezenkívül hallal s egyéb tenger i állattal táplálkoznak s n a g y 
kedvelői a pá lmabornak . A kereskedők által behozot t r u m s e g y 
kókusdióból készülő ital csemegéül h a s z n á l t a t i k . 
A dorehi p a p u a k is dohányoznak s d o h á n y u k a t az arfaki 
hegylakóktól cserélik be. 
Kevésbbé vadak, sőt néhány jó tu la jdonsággal b i rnak . A 
lopást a l egnagyobb b ű n t é n y n e k t a r t j ák . A többne jűség t i l tva 
van ; a leánycsábitó a tévedt l eányt nőül kell hogy vegye s a 
házasságtörő t csak a szökés menthe t i meg a l egnagyobb b ü n -
tetéstől . 
Szeretik a dal t s zenét, c sakhogy er re igen kezdet leges m ű -
szereik vannak. E g y hengera lakú d o b j u k van s a T r i t on -c s igá t 
t rombi t áu l használ ják. Hét , e g y m á s h o z kötö t t , különféle hossza-
ságu síp h a r m o n i u m o t képvisel ná luk s »brűgó-«nak valami nagy 
b a m b u s n á d a t fú jnak . 
Táncza ika t e műszerek zenéje mellett lejtik. E lőre meg 
há t ra u g r o s n a k ; különféle taglej téssel ha j longnak, kezükkel ü t e n y t 
vernek a zenéhez s maguk is da lo lnak . T a r t á s u k a táncz alat t 
igen fu ra . Há tuk rendüle t len e g y e n e s ; álluk előre f e szü l t ; a tér-
dek befelé hajl í tvák s a karok előre nyuj tvák . 
Olykor egy elötánczosuk van. Ez balkezében pajzsot , j obb-
jában szörnyű dá rdá t tar t , mely a fürészhal o r rcson t jábó l á \ l , 
kiálló éles oldal hegyekkel . Guggo ló helyzetben maga elé t a r t j a 
a pa jzso t s a dá rdá t csapásra készen ta r t ja . Ekkor nagy u g r á s o k -
kal e lőbbre előbbre szökik, miközben baltérdével a pajzs belső 
oldalára üt s lábait egymáshoz veri, hogy a rá juk agga to t t csigák 
zörögjenek . Eközben vad üvöl tés közt valami kihivó csatadal t 
ha r sog ta t . — Ha a táncz éjjel foly, úgy erre 12 személy szük-
séges, kiknek minden ike égő fáklyát visz. Kör t csinálnak, m a j d 
ket tös-egyes sorba sorakoznak, szembe, előre meg hátra le j tenek, 
keresztezik egymást s igy foly ez vagy fél óra hosszant . 
H a valaki meghal , úgy hu l l á j á t fehér ka t tunba g ö n g y ö l v e 
sírba fektetik, fejét valami agyagá l lványra nyug ta tván . Fegyve re i t 
s ékszereit magával viszi a ha lo t t a s í r b a ; betemetik földdel s 
betetőzik szalmával. Ha az e lhuny t egyszersmind családfő is vol t , 
úgy a Korvar is jelen van a szer ta r táson . A sír mellé áll í t ják s 
szidják, hogy mér t engedte e de rék , becsületes ember t megha ln i . 
Ha a te tő készen van, a K o r v a r - t ráfektetik a szalmára s azzal 
e g y ü t t hagyják e l rohadni . A gyászszer tar tás végével halot t i 
t o r t ü lnek . 
H a egy gyermek meghal , hu l lá já t magas faál lványra fektetik 
s az anya addig köteles alat ta tüze t éleszteni, mig a fö a tes t tő l 
elvál. Ha ez meg tö r t én t , a hul lá t eltemetik s a koponyá t a szülői 
házba viszik, hol addig t a r t j ák , mig tökéletesen kiszárad. Ekkor 
a rokonság a szomorkodó apához gyül s valami gyászdal t éne-
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kelnek, mialat t valamelyikük a koponyának mesterséges o r r t , fület 
s szemet készít. Ily módon szentel tetnek föl a halálfejek Korvarokká . 
Doreh kereskedelme jelentéktelen s t r epang , teknösbéka-
csontra , maso-kéregre , gyöngyökre s pa r ad i c sommada rak ra szo-
r í tkozik. 
U j - G u i n e a - t úgy , amint azt a t apasz ta la tok s ismertetések 
1876-ig vázolják, ezekben ad tuk . 
Kincses föld bizonyára, mely csak századok múlva lesz 
k iaknázható . 
A dél tenger szigetvilága nagyobbrész t már térí tők buzgól-
kodása folytán fölvet te a keresztény hitet s legalább a lapjában 
már közeledik a magasabb ku l tu rához . 
U j -Guinea mint sír a viruló kert közepén áll szomorún e 
szigetek közt. A térí tők nem rendelkeznek e legendő erő felett, 
hogy kisérletet tehetnének a sziget bel jébe m e n n i ; az európai 
ko rmányok meg pénz szűkében vannak , hogy kellő ér tékű ko-
lóniákat t e r emthe tnének ott. 
így századok óta czéltalan teng a vi ruló éden az óczeán 
közepén s századok fognak elmúlni , mig e milliónyi nép az 
ember iség kebelébe fel fog vétetni . 
Vagy tán bo ldogabbak ú g y ? L e h e t ^ V ^ ' 
K O M P O L T H Y T I V A D A R . 
FÖLDRAJZI TÁRSASÁGOK. 
— A magyar földrajzi társaság folyó deczember hóban két 
f e l o l v a s ó ü l é s t ta r to t t , d r . H u n f a l v y János elnöklete alatt . 
A deczember 4-ikin H a n t k e n Miksa t a r t o t t felolvasást »Az idei 
földrengésekről az Al-Duna vidékén.« Azu tán dr . H u n f a l v i Já-
nos ismerte t te a külföldi szakértők véleményei t folyóink szabályo-
zásáról . A külföldi szakértők nagyon te r jede lmes munká la tá t rö-
vidre fogot t , világos előadásával te l jesen be tekin the tövé tette a 
közönségnek. Az egyes tervezeteket a szépen készített térképeken 
ismertet te . 
D e c z e m b e r 18-án a föposta-palota nagy te rme zsúfolásig 
megte l t igen vá loga to t t közönséggel, mely közöt t a nők most ís 
szépen voltak képviselve. H u n f a l v y János e lnökön kivül ot t volt 
V á m b é r y Á r m i n és G e r v a y Mihály alelnök, a választmány 
m a j d n e m minden tagja , továbbá jelen volt T a n á r k y Gedeon m. 
kir. vallás- és közokta tásügyi á l lamt i tkár , K o v á c s György m. 
kir. honvéd-ezredes és mások. Elnök megnyi tván az ülést, Berecz 
Anta l társasági főt i tkár bejelenti , hogy dr . gróf Z I C H Y Ágost 
vál. tag Japánró l megjelent t anu lmányá t és H a t s e k Ignácz, car-
tog raph , a R a u t m a n n kiadásában megje lenő és pontosságuk, vala-
mint szép kivitelük által már is nagyon e l te r jed t magyarországi 
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megyei térképeinek eddig megjelent lapjait a jándékozá a társaság 
könyv tá rának . Köszönet te l t udomásu l vétetet t . 
E z u t á n D é c h y Mór, váj. t ag lépett a felolvasó asztalhoz 
és felolvasást ta r to t t M a g a s Á z s i á b a n tett ú t j á ró l s bemuta t t a 
az utazásán g y ű j t ö t t t á rgyaka t és sa já t fényképészet i fölvételeit. A 
közönség élénk éljenzéssel fogadta az érdekes e lőadás t . 
V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
(*) A svajczi jegesek visszavonulása. »A ki tudományosan 
fürkészi át a hegyi tá jaka t , mond John Tyndal l , c sakhamar talál-
kozik tüneményekkel , melyek oly időbe viszik vissza szellemét, 
melyben lényegesen más volt a dolgod állapota, mint mainap . 
A félreismerhetlen nyomok, melyek megmarad t ak , mu ta t j ák , 
hogy ha jdan nagy jegesek terül tek el oly helyeken, honnan 
már sok évezred előtt el tűntek.« С. H. Giebel is, a jeles orni-
tholog, ki a felső engadini . völgyben, Pont res ina gyógyhelyen, 
idegeinek erősítése czéljából iskolai 'szünidői alkalmával több 
izben megfordu l t , látta ezt és midőn a Zei tschr i f t íür die ge-
sammten Naturwissenschaf ten 1877. szept .—okt . füzetében a 
Bernina a lpes-csoportnak érdekes geognoziai és faunai magán-
ra jzát adja , e lmondja egyut ta t sa já t egyéni nézetét is a svajczi 
jegesek visszahúzódásának okairól. 
Az alpesi völgyeknek, mond Giebel, egykoron jegesekkel való 
elteltsége i ránt , mely egészen be I tál iába, más oldal t meg Német -
országig nyúl t , vagyis a jégkorszaknak keletkezési okai i ránt , va -
lamint a jegeseknek a tör ténet i idő folytán való visszahúzódása 
iránt is éleselméjü elméleteket ál l í tot tak fel az ava to t t abb természet-
vizsgálók. U először is azon téves nézet ellen szólat fel, mely 
avat lanok és képzet tebbek körében egyaránt el van ter jedve, 
min tha t. i. a geologok által fel tételezzett jégkorszakban az egész 
európai Alföld merev jégburkola t ta l volt volna bevonva . Szer in te 
csupán a magasabban emelkedő hegység fő és mellék völgyeit 
töl töt te ki a ha ta lmasan megnövekedet t jeges, mely messze 
tu l te r jede t t a völgy nyílások be jára tán is, — és e nézetét a mai 
viszonyok festésével t ámoga t j a . 
Á mint ugyanis ma , szemeink előtt , közvetlen a jegesek szé-
lén, lábánál vagy épen szigetein a l eggyöngédebb növények a 
magok sz ínpompájá t csodálatra mél tó életteljben bujá lkodva fejtik 
ki, — a tarka pil langók bohókás tánczaikat anny i ra gondtalan 
űzik, hogy a légáramla tok őket gyakran sodor ják a közel jégnek 
fagyasztó szemfedöjére , — a darázsok és legyeknek pedig egész 
rajai dongják körül a merev j é g f o l y a m o t : nem szükséges fölté-
te leznünk, hogy máskép kellett volna ennek lennie a jég korszak 
alatt mér t fö ldekre t e r jedő régi jegesek alsó szélein. Legalább 
erre mu ta tnak a növényi és állati maradványok Itália és Svajcz 
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régi moréná i közt és csak oly meggyözöleg beszélnek, min t vala-
mely hiteles történeti o k m á n y . 
Mindazon elméletek közt, melyek a jégkorszak keletkezését 
és viszont a jegesek jelenkori visszavonulását k imagyarázn i tö-
rekszenek, legimíább megnye r t e Giebel tetszését a L in th -Esche r - fé l e 
nézet, melyet ez é r d e m d ú s svajczi geolog szaharai u tazásából való 
visszatérése után te t t közzé. Desor és Escher von der Lin th 
szerint azon időben, midőn a Szaharán még tenger volt , ennek 
felületéről a tovarepülö légáramlatok nagy mennyiségű nyirkos-
ságot vittek az Alpesek ormaira , hol azok megsü rüdve és lecsa-
pódva növesztettek oly hata lmas jeges hó mezőket ( F i r n ) melyek 
képesek voltak a jegeseket messze túl tolni a völgyek kapuin ; de 
a fokozatosan kiszikkadó Szahara - tengernek e pá radús légáramlatai 
lassankint száraz, fo r ró Föhn széllé alakáltak á t , mely oly 
erélvlyel fogyasztja a hava t , hogy az Alpesek ha ta lmas , hosszú 
jegeseit gyors visszavonulásra birta és azon viszonylag csekély 
k i ter jedésben tar t ja , mely az e m b e r emlékezete óta is mind 
Összébb zsugorodik. 
Giebel nézete a jegesekről az, h o g y azok n a g y s á g a , mére-
tei egyenes viszonyban állnak az o r o m b ó és jégmezők felülete és 
rétegvastagságával . Ha ú g y m o n d megfon to l juk , hogy az Alpesek 
keletkezése óta, midőn azok csúcsai és gerinczei eset leg az örök 
hó vonalán túl is magas lo t t ak , a jelen éghajlati v iszonyok be-
számítása mellett mily óriási sziklamennyiséget szál l í tot tak a jege-
sek a mélyen metszet t völgyekbe és hogy a magas la toknak ily 
mére tű rombolása m e k k o r a erélvlyel m e n t végbe, m i d ő n ma a 
folyók ágyá t és a völgyek fenekét m i n d a magasból lehordot t 
törmelék tölti ki : ekép olyan folvtonos pusztí tás, r ombo lá s , tör-
delés, egyengetés állott hosszú idők fo ly tán elő, mely szükség-
képi e redményü l vonta maga után a hómezők és o r o m h ó terü-
letének kevesbedését, va lamint azt is, hogy a jégkorszaki hata lmas 
jegesek mai méretökre zsugorod tak össze. 
Sőt a romboló elemek munká ja ma sem szünete l , — a 
dörgéssze rü robajjal l ezuhanó szikla szakadások, ta la jcsuszam-
lások hangos tanúi ennek ; de eljő sok század leforgása után az 
idő, midőn nem lesz az Alpesekben hegyorom, me ly re örokhó 
te lepülhessen , k iapadnak a jégfolyamok kútfejei, a száraz völ-
gyekben pá rhuzamos gouf fe r vonalok fogják muta tn i létezését a 
j egeseknek , melyek ma az Alpesek l egvonzóbb szépségeit alkotják 
és csak visszamaradt kösánczok, m o r é n á k fognak következte tés t 
engedni a mostkori jegesek ki ter jedése és méreteire. E k k o r meg-
oldódik bizonyosan azon kérdés is, mit De Candolle fel tet t , hogy 
t. i. ta lálhatók-e őskori szervezetek az Alpesek örökös hó takaró ja 
a la t t? Nägeli ilyen leletek valószínűségét erősen v i t a t j a és az 
Alpenc lubb is fölvette kuta tása i p r o g r a m m j á b a . 
H A N U S I S T V Á N , 
-f- A vasútak magassága. F ö l d ü n k ö n a l egmagasabb vasút; 
pontok a következő hegységeken v a n n a k : az Appenninen (617 m.) i 
a Sierra Morenán (798 m . ) ; a Schwarzwa ldban (890 т . ) ; a 
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K a u k a s u s b a n (975 m . ) ; S p a n y o l h o n b a n a G u a d a i r a m a n (1 35q m . ) ; 
a Mon t Cen i s -n (1ЗЗ8 m . ) ; a B renne ren (1З67 т . ) ; Az É j szak i 
pacific v a s ú t l e g m a g a s a b b p o n t j a ( I 6 5 2 т . ) ; a Cen t r a l paci f icban 
(2140 т . ) ; az Un ion paci f icban pedig 2513 т . ; m i n d e z e k e t azon-
ban f e l ü l m ú l j a az Andesen á tveze tő vasú t , a me ly a 4 7 6 9 m é t e r t 
éri el. 
+ Görögország népessége. A thén i lapok közlik az 1879-ki 
népszámlá lás e r e d m é n y é t , mely szer int a k i rá lyság Összes lakói-
nak száma 1 , 6 7 9 , 7 7 5 ; míg 1870-ben csak 1 ,457 ,894-e t , i 8 3 8 - b a n 
pedig csak 85o ,ooo et t e t t k i ; ez u tóbbi év ó ta t ehá t a lakosság 
m e g k é t s z e r e z ő d ö t t . 
+ Hindusztani statisztika. A G l o b u s sze r in t az ango l u r a -
lom a la t t álló Indiai b i r o d a l o m b a n van 3 7 , 0 4 3 , 5 2 4 l a k h a t ó ház 
és 191 ,096,603 l a k o s ; ezek közül 139 ,343 ,820 h i n d u , 1 ,134 4З6 
sikhsz, 4 0 , 8 6 7 , 1 2 5 M o h a m m e d vallását követ i , 2 ,83 1,85 1 b u d d h i s t a , 
897,682 k e r e s z t é n y , 5 , 4 1 7 , 3 0 4 más hi tű és 561 ,069, a kinek val-
lását n e m ismer ik . 1878-ban a b i roda lom Összes jövede lme k i te t t 
58,969,301 font s t e r l i nge t , a kiadások ez Összeget f e lü lmú l t ák , a 
m e n n y i b e n 62 ,572 ,388 fon t ra rúg tak . 1878-ben 19,695 e m b e r t 
öltek m e g a vad á l la tok és mérges k igyók, l eg többe t ez u tóbb iak ; 
1876-ban 19,273, 1875-ben pedig 2 f ,396 volt a vad ál latok á ldo-
zata inak s z á m a . 
+ Japán földrajzi társaság a l ap í t t a to t t ez év febr . 22-én T o -
k i o b a n ; első ülését ápr i l i s 26-án t a r to t t a , me lyben S ima nevű 
japáni beszél t 1877-ben M a n d s u o r s z á g b a n v é g r e h a j t o t t ú t j á r ó l . A 
társaság e lnöke Kita S i r a k a v a császári he rczeg , a ki Ber l inben is 
t a r t ó z k o d o t t hosszabb ideig . Főfe lada ta lesz a t á r s a s á g n a k a japán 
föld k iku ta t á sa és i smer te tése ; másod s o r b a n a z u t á n ki fog ja ter-
jeszteni f igye lmé t a s z e m b e n fekvő ázsiai p a r t o k r a is. 
+ Bohndorf nevü afrikai utazó. H a n s a l c h a r t u m i osz t r ák -
m a g y a r consu l köve tkező levelet közöl az » O s t e r r e i c h e s c h e Mo-
natsschr i f t f ü r den O r i e n t « - b e n : »Május k ö z e p é n egy B o h n d o r f ? 
nevü e u r ó p a i tel jesen e l r o n g y o l t á l l apo tban s m i n d e n b ő l k i fosz tva 
é rkeze t t e városba . Az i l lető, mes te r ségé re nézve a r a n y m ű v e s , 4 
év előt t G o r d o n pasáná l G o n d o k o r o b a n személyes s zo lgá l a toka t 
tel jesí tet t . Miu t án e szo lgá la tbó l visszatért E g y p t o m b a , e l h a t á r o z t a , 
hogy Af r ika belsejébe m e g y természet i t á r g y a k g y ű j t é s e vége t t . 
Á t m e n t D o n g o l á n , K o r d o f á n o n , D a r f u r o n , S a k á n , D a r B e n d á n . 
Dar A b u Dingán (ez u t ó b b i ket tő t S c h w e i n f u r t h ha l l omás u t j á n 
a 7 és 8 dik éjsz. szélessége és a 21 és 22-d ik párisi keleti szé-
lességi fokok közé helyezi ) , átkelt a n v u g o t o n fo lyó B a h r S i n k o n 
(a t é rképek A b u Dingái nagy folyónak nevez ik) és e t től n y u g a t 
felé m é g 6 napi járó fö ld re ju to t t , a t o v á b b m e n e t e l b e n a l akosok 
cann iba l i smusa m e g a k a d á l y o z t a . Állítása sze r in t az A t l an t i O c z e á n t ó l 
már csak 14 napi (??) t ávo l ság ra volt. E z u g y a n nem igaz, de any-
nyi b i zonyos , hogy a Mof io o rszágán ( D a r B e n d á t ó l délre) tú l mesz-
szebbre j u t o t t , mint e lő t te bárki más eu rópa i . Az A b u D ingá tó l éj-
szakra eső o r szágo t I n s z a k a r á n a k nevezi. Mofio o r szágá tó l d . - n y u g a t r a 
állitása szer in t Dar T i k m a fekszik, ezen ke re sz tü l egy n a g y 11щ-
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b o m b o nevü folyó foly . . . Midőn vissza felé jot t , az egyes tö r -
zsek h á b o r ú t viseltek e g y m á s ellen, öt kémkedésse l vádo l t ák s 
azér t Bazingák ka lakában Sakátó l két napi járó fö ldre e lvet ték 
mindené t , nap ló já t e léget ték s már életétől is megaka r t ák fosz tani , 
midőn s ikerül t m e g m e n e k ü l n i e . . . A szerencsét len u t a z ó Összes 
jegyzetei t , g y ű j t e m é n y é t , e lefánt csont já t e lvesztet te , egészségét 
m e g r o n g á l t a , minden e r e d m é n y nélkül, kivéve —• az emlékeze te t . 
— Angol északsarki expeditió. 1880-ik év tavaszán va lósz í -
nűleg ú t ra kel az az ango l expedit ió, mely az északi s a rknak ki-
ku ta tásá t tűz te ki f e lada táu l . Cheyne kap i t ánynak s ikerü l t L o n -
d o n b a n egy fő b izo t t ságo t a lapí tani , melynek 49 a lb izo t t ság van 
a lárendelve . Az angol expedi t ió együt tesen fog m ű k ö d n i a svéd, 
hol landiai , amer ika i , o s z t r á k - m a g y a r és dán expedi t iókkal s igy az 
északi sark k iku ta tásá ra mos t együt tesen oly ha t a lmas m o z g a l o m 
indul t meg, mely m i n d e n esetre nagy e r e d m é n y t van h iva tva 
remélni . 
— Amerikai északsarki expeditió. A m u l t évben F rank l i n 
m a r a d v á n y a i n a k fö lkeresésére ki indul t » E o t b e n « ha jó , a beé rke-
zet t hírek szer in t a H u d s o n öböl északi p a r t j á r a é rkeze t t . — Az 
expedit ió tagja i S c h w a t k a hadnagy (az északamer ika i á l lami 
hadseregből ) , G e l d e r (a N e w - Y o r k Hérá id tó l ) , К 1 i n t s с h H e n -
rik, M e l i u s F rank és Joe eszkimó. Az u t azás u t á n m i n d n y á j a n 
egészségben voltak. 1879. apr i l elsején egy 16 személyből álló 
tá rsaság szánkán indu l t W i l l i a m s - L a n d felé. N é g y szánt és 60 
ku tyá t haszná l t ak e czélra . P a r t r a szállása óta az expedi t ió a F u l -
ler ton fokkal ha t á ros p a r t n a k egészen a Márvány sz igetekig tüze -
tes fölmérésével fogla lkozot t . Schwatka h a d n a g y kü lön s z á n k i r á n -
dulás t te t t a C o n n e r y fo lyón a W ä g e r folyóig, h o g y m e g g y ő z ő d -
jék, váj jon ez az ut j á rha tó -e . Min thogy a C o n n e r y fo lyónak 
nyuga t i folyása van és egyenesen halad, az expedi t ió ú t j á n e lha-
tá roz ta S c h w a t k a h a d n a g y , h o g y azon tovább fog előre n y o m u l n i . 
Ezen folyón fölfelé egy más folyót fedezet t föl , melye t Lor i l l a rd -
nak nevezet t . A C o n n e r y folyót Gilder ezredes a mu l t évben , 
augusz tus hóban fedezte fel a száraz földön és adta neki mos t an i 
nevét . Min tegy 95 — 100 m é r t f ö l d n y i t ávo lságban a C o n n e r y fo lyó 
általán észak nyuga t i i r á n y b a n halad. De ezen föl tevésnek h ibás 
számítás képezte a l a p j á t ; ú g y találták később, h o g y ez a folyó, 
valamint a Lor i l l a rd is, a W i n c h e s t e r - ö b ö l b e szakad , a Depő t - sz i -
get közelében. A folyó i r á n y á t csillagászati megfigyeléssel á l lapí -
tot ták meg . S c h w a t k a h a d n a g y , Kl in tschak és Melius fe l fedező 
u t azásukban a C o n n e r y fo lyó beszakadásánál a W i n c h e s t e r öbö l -
ben egy t e rméke t l en sz iget re ve tődtek , hol h á r o m n a p o t élelem 
nélkül tö l tö t tek . A H u d s o n - ö b ö l közelében Gi lder ezredes a B r e -
voor t tavat fedez te föl, mely mintegy 5o m é r t f ö l d hosszú . Az 
ezredes f e b r u á r és márcz ius j jbónapokban k i r ándu lá s t te t t a kin-
nepa tu eszk imokhoz , h o g y az expedi t ió s zámára k u t y á k a t vásá-
ro l jon . 
— Prsevalszki utazása. A »Moszkovszki je Vjedomosz t i« 
Prsevalszki tól Pek ingen át T ro jkoszavszkbó l a u g u s z t u s 18-ról egy 
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t á v s ü r g ö n y t kapot t , me lybő l kiviláglik, hogy a neveze t t u t a z ó az 
ö expedi t ió jáva l jun ius 20 án Sacs - so -uba érkeze t t , m i u t á n a k h a m i 
s i v a t a g o n , mely 5ooo láb magasan fekszik, szerencsésen á t h a t o l t . 
A Sacs - so -u oaz is 35o láb abso lu t m a g a s s á g b a n fekszik — a m i n t 
Prsevalszki irja — és igen t e r m é k e n y . Délen egy hegy láncz h a t á -
rol ja , me ly a L o b no r tó l jön és helylyel-kÖzzel hóval van b o r í t v a . 
Az exped i t iónak jul ius végé ig kellett volna e hegyen maradnia) és 
a z u t á n Khlasszába (Lassza) , T i b e t b e kel let t volna menn ie . Az 'ex-
pedi t ió m i n d e n tagja e g é s z s é g e s ; a t u d o m á n y o s m u n k á l a t o k álta-
lában jól s ikerül tek . 
— A Niger forrásának fölfedezése. Egy f rancz ia ú j s ág az t 
i r ja , h o g y Marsei l lesbe é rkeze t t t u d ó s í t á s szer int a s ie r ra- leonei 
V e r m i n e k kereskedő háznak két ü g y n ö k e szerencsés u tazás t te t t 
a N i g e r fo r rá sához . Az expedi t ió t Verminek m a g a szervezte , s 
két ü g y n ö k é t , Zweife l t és Mous t i e r t t é rképekke l , k u t a t ó eszkö-
zökkel és czikkekkel e lőre kü ldö t t e azzal a meghagyássa l , h o g y a 
K o n g h eg y ek északi v idékére , m i n t e g y 200 m é r t f ö l d n y i r e S ie r ra 
L e o n e t ö l e lőre h a t o l j a n a k , hol L a i n g ő r n a g y 1822-ben és R e a d e 
W i n w o o d 1869-ben a b e n n s z ü l ö t t e k t ő l nyer t ér tesülése szer in t a 
»Dsol iba« forrásai v a n n a k . A két k ikü ldö t t a Roke l l e fo lyón 
ha lad t föl fe lé a hegyek aljáig és úgy látszik nem b u k k a n t a k aka -
dá lyok ra Fa l aba vá rosná l , hol L a i n g és Reade vál la la ta , h o g y a 
fo lyó f o r r á s á t e lérhessék, ha jó tö ré s t s zenvede t t . Az átkelés a he-
gyeken — ugy látszik — mégis f á r a d s á g o s vol t , mit ők szeren-
csével l eküzdö t t ek . A folyó fo r r á sá t Kisszi és K o r a n k a h a t á r á n 
ödöz ték f ö l ; szóval azon a he lyen , m e l y e n az L a i n g t é r k é p e n van 
elölve. A földra jz i t u d o m á n y eme n a g y v í v m á n y á r ó l még n e m 
érkeztek részle tesebb tudós í t á sok , m e l y e k e t nagy érdekkel és kí-
váncs i ságga l vá runk . 
— Soleiilet decz. h ó 20-án i ndu l t el Bordeauxbó l S z e n e g a l b a , 
hogy a Nige r folyó v idékére t e r v e z e t t expedi t ió élére á l l jon . 
Ezen t e rvé rő l Köz leménye ink VII . f ü z e t é b e n már m e g e m l é k e z t ü n k , 
s itt csak annyi t köz lünk még kiegész í tésül , h o g y Soleii let a sze-
negáli k o r m á n y o n kivül még a t tó l a b izo t t ság tó l is kap segé ly t , 
mely m u l t nyá ron a s zaha rán tuli v a s ú t épí tésére a laku l t . Sole i i le t 
k u t a t á s a i n a k mezeje az északi szél. 1 5° és 170 közö t t lesz. 
— Az Ellfrat kiáradása. A b a g d a d i angol konzu l k o r m á n y á -
hoz l egköze lebb b e n y ú j t o t t j e l en té sében felhívja k o r m á n y á n a k 
figyelmét M e z o p o t á m i á n a k öntözési r endsze ré re , m e l y r e a régiek 
oly n a g y g o n d o t f o r d í t o t t a k , mig az o r szág mos tan i u ra i l egke-
vesebbe t sem tö rődnek vele. Nixon k o n z u l az E u f r a t k i á r adásá t 
B a g d a d közelében annak az u j á t v á g á s n a k kívánja t u l a j d o n í t a n i , 
mely az E u f r a t o t a T ig r i s se l összekö tő c sa to rnába vága to t t , s a 
ke re skedésnek h a t a l m a s e m p o r i u m a vo l t . A régiek c sa to rna r e n d -
sze rében az volt az u r a l k o d ó elv, h o g y a T ig r i s vagy E u f r á t fo-
lyóba v á g o t t csa torna a folyó sodráva l e lőbb e l lenkező i r á n y b a n 
ha l ado t t fölfelé, miál ta l a viznek á r a d á s á t m e g a k a d á l v o z á . A fen-
n e b b emi i t e t t csa torna e l i szapo l ta to t t s annak a s iva tag h o m o k -
ától való ki t iszt í tása vál t szükségessé . De a he lye t t , h o g y ezt 
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kit iszt í tot ták volna, Midhát pasa egy u j csa tornának vágatását 
szentesi te t te a régi csatorna i rányában, miáltal az ár oly nagy 
erővel és bőséggel rohan a Tigr i s felé, hogy több száz mért -
földnyi te rü le te t bori t el az Euf ra t ön töz te vidéken. Nixon na-
gyon hangsúlyozza azon körü lmény figyelembevételét , hogy a 
T igr i s folyam medre több lábbal a lacsonyabban fekszik az Euf ra téná l , 
mit a török ko rmánynak tud tá ra kellene adni a szükséges intéz-
kedések megtéte le végett , hogy ez a t a r t o m á n y , mely te rmékeny-
ségre vetekedik E g y p t o m m a l és különösen pompás rizsét te rmesz t , 
ne legyen ily nagy elemi csapásra ká rhoz ta tva , melyet egy kis 
jóakarat ta l s ér te lemmel el lehet hár í tan i . 
K ö n y v é s z e t . 
Die Donau von ihrem Ursprünge bis an die Mündung. Eine 
Sch i lde rang von Land und Leuten des Donaugebie tes . Von Alex. 
F . Heksch . Mit 200 I l lustrat ionen und einer Kar te . (A. Har t le-
ben's Ver lag, W i e n , Pest , Leipzig 1879). A Duna Közép-Európá-
nak nemzetközi folyója s nekünk magya roknak , min thogy folyá-
sának l e g n a g y o b b része a mi t e rü le tünke t mossa, nemzet i folyónk. 
Jelentős voltáról beszélnek a földrajz, a tör ténelem, népra jz , sta-
tisztika, kereskedelem és ipar évkönyvei . A népek költészetében 
számtalan m o n d a és rege Örökítette meg e szép folyót , melynek 
par t ja i festői képekben gazdagok. A párisi szerződés (1856, márcz. 
3o.) egy európai Duna-bizot t ságot szervezet t e folyó szabályozá-
sára, mely intézkedést a berlini szerződés (1878. jul . i 3 . ) jóvá-
hagyta . Mégis daczára e fontos szerepnek, mely a Dunának jutot t , 
36 ev óta nem jelent meg munka , mely az egész D u n a folyam-
vidékét felölelte. Azér t a fentjelzett műnek megjelenése érdekkel 
birhat nemcsak a szakférfiak, hanem azok előtt is, kik a népsze-
rűen és élvezhetöleg tá rgyal t földrajzi müveke t kedvel ik. A »Do-
nau« czimü műnek négy első füze te már megje lent a jóhi rü 
Har t l eben czég kiadásában s kiállítása minden tekin te tben dicsé-
retére válik a czégnek. A mű nyomdai kiállításával egyarán t mér -
kőzik a t a r t a lom, melynek előadása népszerű , élvezhető és sok 
érdekes tudniva ló t ta r ta lmaz . A mű első fejezete beha tó tanul -
mányról tesz t a n ú s á g o t , melylyel a szerző t á rgyá t feldolgozta. 
Illustratioi szépek és sikerültek. A m ű füze tekben jelenik meg, 
füzete 3o kr. s ily olcsó ár mellett nagy e l ter jedésre számi tha t . 
— A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve. VI. év fo lyam. 187g. két me l -
léklette l . Késmárk . Az egylet kiadványa. 
A Magyarországi Kárpá tegy le t évről -évre t a r ta lmasabb és 
vaskosabb évkönyvet ad k i , mely kö rü lmény t fo lytonos gyara 
podásának örvendetes jeléül kell üdvözö lnünk . Idei évkönyve 3i 
ívre te r jed és t i z enhá rom értekezést foglal magában . M a t y a -
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s o v s z k y Jakab a Magas Tá t r a geologiai vázlatát ad ja , melyhez 
a Magas T á t r a geologiai ha rán tmetsze té t fe l tünte tő melléklet van 
adva. S i e g m e t h K á r o l y köz l eménye : »Sárosmegyei k i rándulá-
som« czímet visel ; u t ána következik egy ichtiologiai értekezés 
dr . P e l e c h E. Jánostól a p isz t rángról . Dr. T é r у Ö d ö n társa-
ságunknak is buzgó tag ja egy k i rándulásá t beszéli el igen érdeke-
sen »A Középorom első megmászása« czímen. 1876. augusztus 
11-én indul t el T é r y T á t r a - F ü r e d r ő l s 7 óra 5 perez u tán értek 
a hegy lábához, körülbelül azon helynek átel lenében, hol a lom-
niczi csúcsra vezet az ú t . innen kezdve jö t t a n y a k t ö r ő vállalat, 
a hegy m e g m á s z á s a ; 9 óra és 3o pe rczkor ért fel T é r y a csúcsra, 
társai pont 10 órakor értek fel. A g y ö n y ö r ű kilátást élvezve és 
rövid ebédjöket elköltvén, 1 1 óra 5o perczkor e lhagyták a csúcsot, 
s rá nemsokára jégeső lepte meg őket. Hosszas , fá radságos csúszás-
mászás után 3 óra felé leértek a hegyrő l s 5 órakor T á t r a - F ü r e -
den voltak. T é r y a Közép ormot 1878. julius 28-án ismét meg-
lá togat ta . M a j l á t h Béla L ip tómegye földtani v iszonyairól szóló 
czikke után egy érdekes czikkecske van, ily czím^ a l a t t : Knríáfi 
touri-sta a T á t r á b a n , melyben a szerző II. Fr igyes Ágos t , Szászor-
szágé egy kori királyának kirándulását beszéli el érdekesen. A nevezett 
király 1840. aug. 4-én mászta meg a Krivánt , minek emlékére 
1841-ben emlékoszloppal jelölték meg a nevezetes mozzana to t . Az 
emlékoszlopot i 8 5 б — i S 6 o - i g gonosz kezek e lpuszt í to t ták . S c h e r -
f e 1 V. Aurél czikke: „ AdalékólT~aszepesi T á t r a alhavasi és havasi 
v i rányainak i smere téhez" czímen igen gondosan és szorga lommal 
összeböngészet t jegyzéke a havasi és alhavasi flórának. Ezt követi 
W e b e r Samunak értekezése »Bányászat a T á t r á b a n « czím alatt . 
A »Kárpát i mondák« czimü czikkben a szerző fölkéri az egylet 
tagjai t és az évkönyv olvasóit , hogy a Kárpá tok vidékein lakó 
népek mondái t , meséit , szokásait , baboná i t Összegyűjtsék, hogy 
idővel teljes g y ű j t e m é n y t lehessen adni . Az ilyen m o n d á k b ó l Íze-
lítőül közöl egy igen csinosát a R u b i n - t o r o n y r ó l verses feldolgo-
zásban. L o r e n z Győző »Néhány á t j á r ó a T á t r á n « czím alatt 
közlött czikke után P i n d e r Reinhold értekézése foglal helyet ily 
czím a l a t t : »A felkai-völgyön keresztül a Rová tkán át a nagy-
tarpataki völgybe. R o t h Márton a mu l t évi folyamból folytatólag 
magassági névjegyzéket közöl s végül dr . E m e r i c z y Géza ér-
tekezése zárja be a közlemények sorá t , ily czím a l r t t : »A tarpa-
taki Nagy vízesés«, melyhez legvégül a vízesésnek Divald által 
készített sikerült pho to typ ia i fényképe van mellékelve. 
Az egyleti ügyek rovatában ta lá lunk jegyzökönyveket , va-
gyonmér lege t , melyből kiemeljük, h o g y az egyletnek van 11,674 
f r t 5o kr. vagyona, miből 518 frt 89 kr. készpénz, a többi ala-
p í tványokban (ЗЗ61 f r t 83 kr.) menházakban , k ö n y v t á r b a n , mu-
zeumban , térképekben s tbben van képviselve. Közölve van továbbá 
a tagok névjegyzéke és végül vannak ap ró köz lemények . 
— Proceedings of the Royai Geographical Society and M o n t h l y Record 
of G e o g r a p h y . Vol . I. Nro. 11. 12. A 11-ik ( n o v e m b e r i ) füzet t a r t a l m a : Jegyze-
tek a Sierra Nevada (Columbia i E. A.) topographiájáról , S i m o n s t ó l . Oregon ki-
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kutatása 1878-ban, G o a d t ó l . Pévtsof expedi t ió ja észak nyugati M o n g o l o r s z á g b a n , 
Morgantó l . Földrajzi k ö z l e m é n y e k . Halá lozás stb. A 12-ik (decz . ) füzet tartalma : 
F.lnöki m e g n y i t ó beszéd a társaság 49- ik közgyűlésen , N o r t h b r o o k e lnöktő l . A 
ho l landia i expeditió Szumatrában , V e t h - t ő l . Jegyzetek a C o c o s , vagy Kee l ing 
sz ige tekrő l , Forbestől . Csili é s Bolivia határvonala . Földrajzi k ö z l e m é n y e k . Ha-
lá lozás , stb. 
Az angol földrajzi társaság közlönyének jelen füzeteivel a 
P roceed ings első évfo lyama be van fejezve. Ez az új vállalat, 
mely egyrészt a t á r saság régibb jelentéseit és a tavaly megszűnt 
»Geographica l Magazinét« van h ivatva pótolni oly becses folyóirat , 
melyhez fogható a fö ldra jz i i roda lomban egyáltalán nem létezik. 
Ér tesülése i megbízha tók és mindig a legújabbak ; közleményei 
mind ig Önálló ku ta tásoka t és fölfedezéseket t a r t a lmaznak . T é r k é p -
mellékletei mintaszerűek . 
— Guido Cora Cosmosából m e g j e l e n t az V. kötet VI. és VII. száma. 
A jelesen szerkesz te t t folyóirat nagy gondot fordí t eredeti 
köz leményekre . Az u tazók és felfedezők jobbára m a g u k szolgál-
t a tnak a folyóiratnak közleményeket utazásaikról és fölfedezéseik-
ről, sőt vannak egyes u tazók, kik kizárólagosan csak a folyóirat-
nak küldenek tudós í t á soka t . így nagy áldozatok á r án sikerül Cora 
G u i d o n a k olyan köz löny t adni a fö ld i ra t embere inek , mely te-
k in té lyként szerepel a t u d o m á n y b a n . A szépen, m o n d h a t n i ele-
gánsu l kiállított fo lyó i ra tnak té rkép mellékletei is kiválóan emelik 
a közlöny becsét ; b á t r a n odaál l í tha t juk ezeket a J u s t h u s Pe r thes 
féle Mit thei lungen v a g y az angol Proceedings té rképei mellé. 
A jeles füze tekből a Vl-ik t a r t a lma következő : Crevaux föl-
fedezései Gujanában és az Amazon medenczéjében. Crevaux sa-
ját levelei. Nubia, B e l t r a m e Jánostól . Asszab és bírálói . Rohlfs 
expedi t iója a Szaha rában és S z u d a n b a n . Földrajzi munká la tok In-
diában 1876—77-ben, Black jelentése alapján. Fö ld ra j z i krónika. 
Fö ld ra jz i irodalom a lefolyt h a r m a d b a n . Té rkép mellékletül Cre-
vaux utazásához, egy 1 : 4 ' 5oo ,ooo mére tű vázlat. 
A VII-ik füzet t a r t a l m a : S z á m a d ó jelentés Olaszország föld-
tani térképének munká la tá ró l , G io rdano főfelügyelőnek jelentése 
a lap ján . Mexikói t anu lmányok , Mattes Plowes, Enr ico Rodr iguez és 
P ie t ro Vigil mérnököknek 1877-ben te t t munkála ta i a lapján. Mat-
teucci vezetése alatt álló abesszíniai kereskedelmi expedit ió. Rohlfs 
expedi t iója a Szaha rában és S z u d a n b a n . Földrajzi krónika . A le-
folyt időszak földrajzi munká la ta i . T é r k é p a »Mexikói t anu lmá-
nvok« czímü közleménvhez 1 : 100,000 mér tékben . j J / 
Melléklet a „Földrajzi Közleményekéhez. 
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I. A magyar földrajzi társaság tisztikara 1879-ben. 
(Elnök : 
Dr. Hunfalvy János, kir. tanácsos s kir. egyet. r. tanár. 
(Alelnökök : 
Vámbéry Ármin, kir. egyetemi r. tanár. 
Gervay Mihály, orsz. főpostaigazgató. 
f ő t i t k á r : 
Berecz Antal, kir. felsőbb leányiskolái igazgató. 
Qitkár: 
Dr. Erödi Béla, községi főreáliskolai r. tanár 
pénztárnok: 
Aigner Lajos, könyvkereskedő. 
Választmányi tagok: 
Dr. Brózik Károly, reáliskolai tanár. 
Dr. Cherven Flóris, főgymnasiumi tanár. 
Déchy Mór, magánzó. 
Br. Fehérváry Géza, honvédelmi államtitkár. 
Dr. Floch Henrik, pénzügyi tanácsos. 
Gönczy Pál, ministeri tanácsos. 
Hantken Miksa, a földtani intézet igazgatója. 
Hunfalvy Pál, akadémiai könyvtárnok. 
Jablonszky János, reáliskolai tanár. 
Keleti Károly, ministeri tanácsos. 
Laky Dániel, főgymnasiumi tanár. 
Luger Károly, ministeri osztálytanácsos. 
Péchy Imre, az állami nyomda igazgatója, 
Pulszky Ferencz, a nemzeti múzeum igazgatója. 
Dr. Szabó József, kir. egyetemi tanár. 
Takács János, országos főtávirda igazgató. 
Tiirr István, t ábornok . 
Gr. Zichy Ágost, jogtudor. 
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II. Tiszteletbeli tagok. 
II. Leopold ö Felsége a Belgák királya. Brüssel. 
Salvator Lajos с sás z. és kir^ ausztriai föherczeg. P rága . 
Fütöp Szász Coburg és Gothai herczeg. Budapest, (Alapító tag is). 
f Andrée Károly dr. Drezda. 
t Peschel Oszkár dr. Lipcse. 
f Petermann A. dr. Gotha. 
f Khanikoff Miklós. Pár is . 
Cameron Lowett. London. 
Czörnig Károly báró. Görz. 
Delesse A. Páris. 
Sir Forsyth Douglas. London. 
Hauslab táborszernagy. Bécs. 
Dr. Haynald Lajos kalocsai érsek. (Alapító tag is). 
Hochsíeíter Ferdinand. Bécs. 
Kiepert Henrik dr. Berlin. 
La Ronciére le Noury. Páris. 
Levasseur Emil. Pár is . 
Markham Klement. London. 
Maunoir Károly. Pár is . 
Negri Kristóf. Hamburg . 
Payer Gyula. Bécs. 
Sir Rawlinson Henry. London. 
Reclus Elisée. Páris. 
Reille de. Páris. 
Richthofen Ferdinand báró. 
Ruelens. Páris. 
Schlanginweit Hermann dr Vevev. 
Szemenow Pál. Szt , -Pétervár . 
Szeverczov Miklós. Szt .-Pétervár. 
Versteeg W. F. Amsterdam. 
Wilczek János gróf. Bécs. 
Zichy Ödön gróf. Budapest , 
Stanley Henrik. London. 
Vivien de St.-Martin. Paris. 
Friedrichsen. Amsterdam. 
Hayden F. V. geolog. Washington. 
Clarence King. Washington. 
Behm E. Gotha. 
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III. Levelező tagok: 
Altamirano Ignácz. Mexiko. 
Cora Guido. Tur in . 
Dr. Delitsch Ottó. Lipcse. 
Drapeyron Lajos. Páris. 
Dr. Duka Tivadar. London. 
Hadsi Rasid Bej. Törökország. 
Korizmics Antal, Kairo. 
Meulemans Aug. Brüssel. 
Renaud György. Páris . 
Ujfalvy Károly. Páris . 
IV, Alapító tagok: 
Dr. Arenstein József birtokos. Gloggnitz. 
Budapest sz. kir. város közönsége. Budapest . 
Csengeri Antal orsz. képviselő. Budapest, Két sas-utcza 9. 
Erdödy Sándor gróf. Budapest , Hatvani-uteza 5. sz. 
Dr. Floch Henrik pénz. tanácsos. Budapest, Váczi-utcza 17. 
Kállay Benjamin orsz. képviselő. Budapest. 
Kecskemét sz. kir. város. Kecskemét . 
Magyar kir. tengerészeti hatóság. Fiume. 
Türr István tábornok. Budapest Y. József-tér Kovács-ház. 
Wenckheim Frigyes gróf. Budapest . 
Wenckheim Krisztina grófné. Budapes t , Fürdő-u tcza 3. sz. 
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V. Rendes tagok: 
Dr. Abt Antal, kir. egyetemi tanár, Kolozsvár. 
Adler Samu, Debreczen, Rekeház. 
Aigner Lajos, könyvkereskedő, Budapest, Váezi-utcza 1. sz. 
Albert József\ református tanító, Batiz per Szatmár. 
5 Almdssy Ede, földbirtokos, Felső-Lendva, u. p. Bogasócz. Vas m. 
Altstädter Izidor, takarékpénztári könyvelő, Várpalota. 
Anderlik Ede, szűcsárti-kereskedö, Budapest, Rózsatér 3. sz. 
Gr. Andrdssy Gyula i f j . Bécs. 
Gr. Andrdssy Tivadar i f j . Bécs. 
10 Gr. Andrdssy Manó, Budapest József tér 8. sz. 
Arányi Antal, képezdei tanár, Modor. 
Baán Endre, lapszerkesztő, Sopron, Képezde-utcza 2. sz. 
Bánfy Alajos, főtanitó, Sümeg, Zalamegye. 
Bakó Jenő, plébános, T.-Monostor, Hevesmegye. 
15 Or. Bakody Tivadar, kir. egyet, tanár, Budapest, vas-utcza 5. sz. 
Bálás Árpád, kir. gazd. intézeti igazgató, Keszthely. 
Dr. Ballagi Aladár, főiskolai tanár, Sárospatak. 
Ballagi Károly, kir tanácsos, tanfelügyelügyelő Sopron. 
Dr. Éalogh Kálmán, kir. egyet, tanár, Budapest, Magyar-uteza 2. 
20 Papi Balogh Péter, Mezőhegyes. 
Dr. Balogh Tihamér, orvos, Budapest, Thonet-udvar. 
В art os József\ kegyesrendi tanár, Nyitra. 
Bäsch Gyula, mérnök, Budapest, Mérleg-utcza, saját ház. 
Dr. Bázel Aurél, tanár, Budapest, Nagy kefeszt-utcza 2. sz. 
25 Dr. Báthory István, orvos, Budapest, IX., Üllői-ut 10. sz. 
Batizfalvy István, ev. íogymn. tanár, Budapest, Uj világ-utcza 5. 
Dr. Batizfalvy Sámuel, orvos, Budapest, városerdő. 
Bayer József, okleveles középtanodai tanár, főigaz. tollnok. 
Bayer Karolina, nőnevelde tulajd. Budapest, koron ah erez. utcza 8. 
30 Bedö Albert, kir. főerdőtanácsos, Bpest, I., Hold-utcza Tisza ház. 
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Petliö Gyula, Budapest, természettudományi társulat. 
Szatai Pethö János, posta-igazgató és földbirtokos, Bpest, főposta. 
Pilaszanovics József, földbirtokos, Budapest, Alclunasor. 
Pless Mór, iparbanki vezér-igazgató, Arad, 
320 Pozsonyi kir. kath. fögymnasium, Pozsony. 
Probstner Arthur, orsz. képviselő, Budapest. 
Prónay Dezső báró, Budapest, Bálvány-utcza 10. sz. 
Prónay Gábor báró, Ácsa, Pestmegye. 
Dr. Pulszky Ágoston, Budapest, Zöldfa-utcza 2(i. sz. 
325 Pulszky Ferencz, muzeumi igazgató, Budapest, múzeum. 
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Pulszky Polexina, Budapest, muzeum. 
Rakovszky Qézané,sz. BossányiOlga, Bpest, Nagy korona-u. 26. 
Rakovszky Iván, földbirtokos, N.-Rák, p. Rákó-Pribócz. 
Reitter János, m. k. felmérési felügyelő, Bpest, Fortuna-u. 162. sz. 
330 Rayé Lajos, állami tanár, Budapest, Keeskeméti-utcza 13. sz. 
Reitz Frigyes, minist, tanácsos, Bpest, II. Akácz-utbza 743. sz. 
Reményi Károly, ügyvéd, Balassa-Gyarmat. 
Requinyi Géza, főreáliskolai tanár, Nagy-Várad. 
Révy J. J . , mérnök, Budapest, Hungária szálloda. 
335 Rezsöfy György, főgyinn. tanár, Szombathely. 
Dr. Ribáry Ferencz, főgyinn. tanár, Bpest, II. ker., főgynmasiimi. 
Richter Sándor, tanár, Budapest, Osz-utcza 8. sz. 
Roch György, pesti építőtársasági pénztárnok, Bpest, Bécsi-n. 0. sz. 
Roth Ferencz, Selmeczbánya, Rózsa-utcza G8. sz. 
340 Rózsa György, aljegyző, Mélykút. 
Rubin Simon, számtiszt, Budapest, I. Gyár-utcza 1G6. sz. 
Sándor Domokos, állami tanítóképezdei igazgató, Déva. 
Sápy József, főgymn. tanár, Jászberény. 
Sárospataki ref. főiskola, Sárospatak. 
345 Sátoraljaújhelyi nagy gymnasium, Sátoraljaújhely. 
Dr. Schvarz Gyula, ország, képviselő, Bpest, Nemzeti szálloda. 
Scholtz Ágoston, tanár, Budapest, Kálmán-utcza. 
Schwartzer Géza, Budapest, Kékgolyó-utcza 283. sz. 
Schürger Ferencz, főgymn. tanár, Ungvár. 
350 Dr. Sch wicker János Henrik, k. főgymn. tanár, Bpest, Ser vitatér 0. 
Sebestyén Gyula, képezdei tanár, Budapest, Gyár-utcza 7. sz. 
Serák Károly, állatkerti igazgató, Budapest. 
Simon Dezső, pénzügyminist. ügyész, Budapest, fővámház. 
Sinkovics József, főreáliskolai tanár, Nagy-Várad. 
355 Sipos Antal, zongora-művész, Budapest, Kecskeméti-utcza 13. sz. 
Skvarenina József, reáliskolai tanár, Sümeg. 
Somogyi Ignácz bölcsész, egyet, hallgató, Bpest, Kecskeniéti-u. 2. 
Sonnenfeld Zsigmond, állami tanár, Budapest, Nádor-u. 26. sz. 
Sopronyi evang. képezde, Sopron. 
360 Sperlág József, gyógyszerész, Hatvan. 
Sprinczer János, szolgabíró Nagy-Szombat, 
Sramkó Mihály, gymn. tanár, Aszód. 
Steiner Márton, apát és plébános, Magyar-Ovár. 
Dr. Steinmeyer János, Budapest, Váczi-utcza 24. sz. 
365 Stettina Róza, állami felsőbb leányiskola tanítónő, Budapest, 
Erzsébettér 3. sz. 
Stielly Gyula, vasúti főmérnök, Losoncz., 
Stollár Adolf,, főherczegi tiszt, Magyar-Ovár, 
Stollár Gyula, tanár, Kassa, 
Szabó Gusztáv, ref. lelkész, Szamosszeg p. N.-Dobos. 
370 Dr. Szabó József kir. egyet, tanár, Budapest, Ganzház. 
Szalacsy Farkas, földbirtokos, Vénte, p. Nagy-Kanizsa. 
Szalay Péter, minist, titkár, Budapest, keresk. ministerium. 
Szántó Károly, okleveles középtanodai tanár, Csáktornya, 
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Szarvasi kaszinó, Szarvas. 
875 Szathmári kir. fögymnasium, Szathmár. 
Széchényi Béla gróf, Ázsia. 
Székelyi Imréné, Budapest, Osz-utcza 28. sz. 
Székely udvarhelyi rom. kath. fögymnasium, Székelyudvarhely. 
Szelényi Kár oly né: Budapest, Granátos-utcza 3. sz. 
380 Szentgyörgyi Otto, Budapest, földhitelintézet. 
Szerencs János, felsőház titkára, Budapest, Mária-utcza 8. sz. 
Szent István társulat, Budapest, Lövész-utcza 13. sz. 
Szieber Ede, főgymn. igazgató, Ungvár. 
Sziklay Antal, gyógyszerész, Magyar-Ovár. 
385 8z?7?/ Kálmán, műegyetemi tanár, Budapest. 
I f j . Szinesy József főreáltanuló, Arad, Lipót-utcza 2. sz. 
Szittkey Kornélia, tanítónő, Nádudvar, Hajdumegye. 
Szluha László, nevelő, Bécs, Josephplatz Nr. 5. 
Dr . Szmick Gyula, gyakorló orvos, Berzencze, p. Poltár-Losoncz. 
390 Szokoly Victor, író, Tinnye, Pestmegye. 
Z > r . Szombathy Ignácz, tanár, Győr, reáliskola. 
Szombathelyi rom. kath. elemi-tanodai tanító-testület. Szombathely. 
D r . Szontagh Ábrahám, orvos, Budapest, Nagy korona-uteza 2. sz. 
D r . Szontagh Miklós, orvos, Uj-Tátrafüred, p. Felka. 
:;95 Sztehlo András, Budapest, Krisztina város 219. sz. 
Takács János, országos főtávirda igazg.. Bpest, Mérleg-utcza 0. sz. 
Takátsy Miklós, háztulajdonos,,Bpest, IV. k., Kristóftér 5. sz. 
Tallay Nándor, gymn. tanár, Érsekújvár. 
Talapkovics Antal, főreáliskola! tanár, Nagy-Kálló. 
400 Tankó János, tanár, Budapest, VIII. reáliskola. 
Téglás Gábor, reáliskolai tanár, Déva. 
Tdeky Sándomé, grófnő, Budapest, Servitatér. 
Teleky József Ivoncza, p. Szerdahely. 
Teleky Julia grófnő, Péteri, p. Üllő. 
405 Temesvári távirdai igazgatósági könyvtár, Temesvár. 
Temer Adolf egyetemi tanár, Kolozsvár. 
Téry Ödön, orvos, Budapest, II . ker., Alsó fő-uteza 47. sz. 
Thalabér Paulinn, Ujvilág-utcza 8. sz. 
Thinagl János, kir. közjegyző, Nagy-Szombat. 
410 Thiringer Zsigmond magy. kir. távirdai állomási fónök, Hatvan. 
Timauer Károly, főreáltanár, Budapest, Gyár-utcza, 
Tisza Kálmánné, sz, Degenfeld-Schömberg Ilona grófnő, Bpest. 
Tomássek Ilona, Budapest, Gyár-utcza 3. sz. 
Tomsits István, kataszt. főmérnök, Budapest, Zerge-utcza 3. sz. 
415 Topler Sándor, főgymn. tanár, Bpest, V. ker. államgynmasium. 
Torkos László, állami tanár, Budapest, Osz-utcza 28. sz. 
Tormássу János, tanító, Sopron. 
Tóth Ágoston, honvédezredes, Gmunden. 
Tóth Lörincz, premontr. főgymn. tanár, Kassa. 
420 Tölgyi Gyula,r főreáliskolai tanár, Bpest, VIII. ker. reáliskola. 
Török Abel, O-Fehértó, p. Mária-Pócs. 
Trzeinszky Gyula, minist, osztálytan., Bpest, pénzügyministeriuin. 
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Ungvári rom. kath. fögymnasium, Ungvár. 
Ungvári önképző Dayka-kör. 
425 Vadona János, gyógyszerész, Keszthely. 
Vajda Gyula, kegyesrendi tanár, Budapest, kegyesrendiek. 
Vámbéry Ármin, kir. egyet, tanár, Budapest, Aldunasor 32. sz. 
Vámosy Mihály, ref. gymn. igazgató, Budapest, Kalvintér 6. sz. 
Várady Móricz, főgynm. igazgató, Kolozsvár, 
430 Vasváry Benő, reáliskolai tanár, Budapest, YIII. k. reáliskola. 
Vérey József, az Athenaeum igazgatója. Budapest. 
Dogenfeldi Vetter Antal, honvédaltábornagy, Budapest, „Magyar 
'király" szálloda. 
Vida Aladár, főgymn. tanár, Fperjes. 
Visontay János, reáliskolai tanár, Bpest, VI. állami reáliskola. 
435 Vörös Vidor, nevelő, O-Arad, Ferencztér 1. sz. 
Wagner Károly, főerdő tanácsos, Budapest, pénzügyministeriinn. 
Walser Jakab, gyáros, Budapest, Kereszt-utcza 4. sz. 
Walthiei Ágoston, birtokos, Budapest, Yáczi-utcza 17. sz. 
Weiser Károly, ügyvéd, Budapest, Yáczi-könit 17. sz. 
440 Kantus János, muzeumőr, Budapest, Üllői-út 10. sz. 
Zágrábi távirdai igazgatósági könyvtár. Zágráb. 
Zák fí. József, tanár, Budapest, M I I . ker. főreáliskola. 
Zvarinyi Lajos, tanító, Szarvas. 
Zelénsky Róbert gróf, Uj-Arad. 
445 Zelliger József, képezdei igazgató, Nagy-Szombat. 
Zemlinsky Rudo'f, bányamérnök Salgó-Tarján. 
Zichy Ágost gróf, jogtudor, Budapest, Yáczi-utcza 24. sz. 
Zichy Ödön gróf, Bécs, Weihburggasse 32. sz. 
Zichy Jenő gróf, Budapest, Vár, saját ház. 
450 Zichy Tivadar gróf Budapest, Váczi-utcza 24. sz. 
Zilahy Lajos, ügyvéd, Nagyvárad-Olaszi. 
Zirzen Janka, áll. tanító-képezdei igazgató, Bpest, Sugár-út 74. sz. 
Zlinszky István, urad. kasznár, Nagykondorosi puszta, p. Csorvás. 
Znyóváraljai áll. tanító-kéjjezde. Znyóváralja. 
455 Zobel Lipót, kir. postaigazgató Budapest. 
Zsigmondy Vilmos, bányamérnök, Budapest, Tükör-utcza 2. sz. 
Zsilinsky Mihály, ország, képviselő, Budapest. 
Zsivora György, nyugalm. itélő-táblai tanácselnök. Budapest, 
Kerepesi-út 5. sz. 
Zsótér Andor i f j . . gazdász, Ó-Becse. 
4G0 Zweig Lajosné, Budapest, Y. ker., Nádor-utcza 1. sz. 
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